





























Helsinki 1977. Valtion painatuskeskus
3KUNTIEN TALOUS 1975 - KUNNITTAISET TIEDOT
Tilastokeskus julkaisee kuntien tilinpäätöstiedoista laaditun tilaston 
„vuotta 1973 koskevasta tilastosta lähtien kaksiosaisena. Aikaisemmilta 
vuosilta vastaavat tiedot on julkaistu Suomen virallisen tilaston sar­
jassa XXXI nimellä "Kuntien finanssitilasto". Tiedot kuntien menoista 
ja tuloista sekä varoista ja veloista kuntamuodoittain ja lääneittäin 
julkaistaan nyt edellä mainitussa Suomen virallisen tilaston sarjassa 
nimellä "Kuntien talous" ja vastaavat kunnittaiset tiedot Tilastotie­
dotussarjan alasarjassa RT nimellä "Kuntien talous - kunnittaiset 
tiedot".
Tämä julkaisu sisältää tietoja kuntien menoista ja tuloista sekä va­
roista ja veloista vuoden 1975 tilinpäätösten mukaan kunnittain. Kun­
nat on ryhmitelty lääneittäin siten, että ensin esitetään läänin kau­
pungit aakkosjärjestyksessä, sitten kauppalat ja lopuksi maalaiskun­
nat. Lääneittäisiä tai muita yhteenvetoja tässä julkaisussa ei ole. 
Tilastokeskus voi tilauksesta toimittaa yksityiskohtaisempia tai eri 
tavalla ryhmiteltyjä tietoja. Näitä tilauksia hoitaa tilastokeskuk­
sessa tiedotustoimisto. Tilauksista peritään tilastokeskuksen suorit­
teista perittävistä maksuista annetun asetuksen (1148/76) mukainen 
korvaus.
Taulussa J O . k . on esitetty kuntien menot ja tulot pääluokittain ja 
osittain myös luvuttain. Kustakin pääluokasta on lisäksi esitetty 
eräille momenteille kirjattujen menojen ja tulojen kokonaismäärät. 
Tilaston pääluokat, luvut ja momentit vastaavat, muutamin poikkeuk­
sin, kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan (KULAUS) ta- 
lousarvioasetelmasuositusta. Liikelaitosten käyttötaloudesta on ti­
lastoon otettu ainoastaan ali- ja ylijäämät, ei siis kokonaismenoja 
ja -tuloja. Mikäli kunnan tilinpäätöksessä on rahoitustoimen pääluok­
kaan sisältynyt sekä siirtoja rahastoihin että siirtoja rahastoista, 
on tilastoon otettu ainoastaan nettosiirto rahastoihin tai rahastois­
ta. Pääömatalouden pääluokkaan sisältyneet rahastosiirrot on nettou- 
tettu vastaavalla tavalla. Lukutasolla on joitakin edellä mainitun 
talousarviomallin lukuja yhdistetty. Momenttitasolla tilasto poik­
keaa talousarvioasetelmasuosituksesta siten, että tilaston momentti 
"Avustukset" käsittää raha- ja tavara-avustukset sekä yhteisöille 
että yksityishenkilöille.
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4Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan talousarvioasetelmasuo- 
situs, jota tilastossa on noudatettu, otettiin useimmissa kunnissa 
käyttöön vuonna 1973» Koska aikaisemmissa tilastoissa menot ja tulot 
on ryhmitelty kuntien vanhan talousarviomallin mukaisesti, ei vuoden o 
1975 tilasto ole täysin vertailukelpoinen vuoden 1972 tilaston ja tätä 
aikaisempien tilastojen kanssa.
Taulu 35.4 sisältää eräitä asukasluku- ja verotustietoja kunnista sekä 
kuntien menoihin ja tuloihin liittyviä tunnuslukuja. Asukasluku 31*12.1975 
tarkoittaa maassa asuvaa väestöä vuoden 1975 lopussa. Tunnuslukuja las­
kettaessa on jakajana käytetty nimenomaan tätä väestömäärää, ei siis hen­
kikirjoitetun väestön määrää vuoden alussa. Työikäiseen väestöön on luet­
tu ikäryhmä 15-64 maassa vuoden lopussa asuvasta väestöstä. Verotustiedot, 
esim. veroäyrimäärä 1975> veroäyrin hinta 1975 ja maksuunpano 1975 koske­
vat ko. vuonna edellisen vuoden tuloista toimitettua verotusta. Koska 
vuonna 1976^oimitettu verotus kohdistui vuoden 1975 tuloihin, on vero­
äyrimäärä 1976/asukas laskettu käyttäen jakajana asukaslukua 31*12.1975*
Tauluissa 40.4. ja 50*4 on esitetty kuntien varat ja velat rahoitus- ja 
omaisuustaseitten mukaan 31*12.1975* Tiedot on ryhmitelty kunnallisen 
laskentatoimen uudistamistoimikunnan tasesuositusten mukaisesti. Taulut 
40.¿4, 50.4 ja myös taulu 55*4 ovat vertailukelpoisia aikaisempien tilas­
tojen vastaavien taulujen kanssa.
Taulu 55*4 sisältää eräitä kuntien varoja ja velkoja koskevia tunnuslu­
kuja. Tunnusluvuissa on velkoihin luettu tilivelat, kassalainat, talous­
arviolainat ja muut pitkäaikaiset lainat kuntien omaisuustaseitten mukaan. 
Varoihin sisältyvät kaikki omaisuustaseen aktiivapuolen erät huostassa 
olevia varoja lukuunottamatta. Nettovarallisuus käsittää rahastojen pää­
omat, varaukset ja oman pääoman. Lainakustannuksiin on luettu kunnan men- 
noksi kirjatut korot, indeksikorotukset, leimaverot, kurssitappiot ja muut 
lainakustannukset. Tunnuslukuja laskettaessa on asukaslukuna käytetty maas­
sa asuvan väestön määrää 31*12.1975 ja veroäyrimääränä vuonna 1976 vuoden 
1975 tuloieita toimitetussa verotuksessa maksuunpantua äyrimäärää.
1) Ennakkotietoja. (Lähde: Suomen Kunnallisliitto ja Finlands svenska 
kommunförbund. Kunnallisverotus vuonna 1976. Kunnallistilastoa 1976/8.)
5KOMMUNERNAS EKONOMI 1975 - UPPGIFTER ENLIGT KOMMUN
Statistikcentralen publicerar Statistiken uppgjord pä basen av kommunernaß 
bokslutsuppgifter i tva delar, frän och med Statistiken för ar 1973* 
Motsvarande uppgifter för tidigare är har publicerats i Serien för Finlands 
officiella Statistik (FOS) XXXI under namnet "Kommunal finansstatistik". 
Uppgifterna om kommunernas utgifter och inkomster samt tillgängar och skulder 
enligt kommunform och län publiceras i ovan nämnda serie, Finlands officiella 
Statistik, under namnet "Kommunernas ekonomi" och motsvarande uppgifter 
enligt kommun i Statistisk rapport seriens underserie RT under namnet 
"Kommunernas ekonomi - uppgifter enligt kommun".
Denna Publikation innehäller uppgifter om kommunernas utgifter och inkomster 
samt tillgängar och skulder enligt 1975-ärs bokslut enligt kommun. Kommunerna 
har grupperats länsvis sälunda att först framläggs länens stader i alfabetisk 
ordning, sedän köpingarna och sist landskommunerna. I denna Publikation finns 
inte länsvisa eller nägra andra sammandrag. Statistikcentralen kan pä 
beställning ge mera detaljerade eller pä sumat sätt grupperade uppgifter. 
Dylika beställningar sköter statistikcentralens informationsbyrä. För beställ- 
ningarna uppbärs ersättning i enlighet med förordningen rörande avgifter som 
skall erläggas tili statistikcentralen för utredningar (11^8/76).
I tabell har kommunernas utgifter och inkomster framlagst efter huvud-
titel och delvis även efter kapitel. För varje huvudtitel har därutöver 
framlagts totalbeloppet av utgifter och inkomster som boksförts pä vissa 
moment. Statistikens huvudtitlar, kapitel och moment motsvarar, med undantag 
av vissa avvikelser, komissionens för reformering av det kommunala räkenskaps- 
väsendets (KULAUS) rekommendation för budgetuppställning. För affärsverkens 
dritfshushällning har endast under- och överskotten medtagits, ej säledes 
totalutgifterna och -inkomsterna. Ifall det i kommunens bokslut i finansierin- 
gens huvudtitel har ingätt bäde överföringar tili fonder och överföringar 
frän fonder, har endast nettoöverföring tili eller frän fonderna medtagits. 
Fondöverföringar som ingätt i kapitalhushällningens huvudtitel har angivits 
tili sitt nettovärde pä motsvarande sätt. Pä kapitelnivä har nägra av budget­
modellens kapitel sammanslagits. Pä momentnivä avviker Statistiken frän 
rekommendationen för budgetuppställning sälunda att statistikens moment 
"Understöd" inbegriper penning- och varu-understöd bäde tili samfund och 
privatpersoner.
6Komissionens för reformering av det kommunala räkenskapsväsendets rekommen- 
dation för budgetuppställning, som efterföljts i Statistiken, togs i bruk 
i de flesta kommuner är 1973* Enär utgifter och inkomster i tidigare 
Statistik grupperats i enlighet med kommunernas gamla budgetmodell är 
Statistiken för är 1975 varken fullut jämförbar med Statistiken för är 1972 
eller med äldre Statistik.
I tabell 35. ingär vissa uppgifter rörande invänarantal och beskattning 
för kommunerna samt relationstal i anslutning tili kommunernas utgifter 
och inkomster. Invänarantalet 31*12.1975 avser i riket bosatt befolkning 
i slutet av är 1975« Vid uträknandet av relationstalen har denna folkmängd 
använts som divisor och alltsä inte den mantalsskrivna befolkningens antal 
vid ärets början. Till befolkning i arbetsälder har äldersgruppen 15-6*1 är 
av befolkning bosatt i riket vid ärets slut räknats. Beskattningsuppgifter, 
t.ex. antal skattören 1975» skattörets pris 1975 och debiterad kommunalskatt 
1975 gäller den beskattning som ifrägavarande är verkställts^för föregäende 
ärs inkomster. Enär den beskattning som verkställts är 1976 gällde 1975 ärs 
inkomster har antalet skattören 1976/invänare beräknats med invänarantalet 
31.12.1975 som divisor.
I tabellerna *+0.*+ och har kommunernas tillgängar och skulder fraxnlagts
enligt finansierings- och förmögenhetsbalanserna 31*12.1975- Uppgifterna har 
grupperats enligt kommissionens för reformering av det kommunala räkenskaps­
väsendets rekommendation för balanser. Tabellerna och även tabell
55.if är jämförbara med motsvarande tabeller i tidigare Statistik.
Tabell 55*^ innehäller vissa relationstal rörande kommunernas tillgängar och 
skulder. I relationstalen har kontoskulder, kassalän, budgetlän och övriga 
länfristiga län inräknats i skulderna enligt kommunernas förmögenhetsbalanser. 
I tillgängarna ingär alla poster pä förmögenhetsbalansens aktivsida med undan- 
tag av förvaltade medel. Nettoförmögenheten innehäller fondernas kapital, 
reserveringar och eget kapital. Till länekostnader har räknats räntor, index- 
förhöjningar, stämpelskatt, kursförluster och övriga länekostnader vilka 
bokförts som kommunens utgift. Vid uträknandet av relationstalen har som 
invänarantal använts den i riket bosatta befolkningen 31*12.1975 och som 
skattörebelopp det debiterade örebeloppet vid den beskattning som är 1976 
verkställts för 1975-ärs inkomster.
1) Preliminäruppgifter. (Källa: Suomen Kunnallisliitto och Finlands svenska 
kommunförbund: Kommunalbeskattningen är 1976. Kommunalstatistik 1976/8.
T A U LUJA-TABELLER
8KUNTTFN TALOUS 1975 -  Kn«M|jNEPMÄS EKONOMI 1975 
t a u l u  3 0 .4  -  m fn o t  j a  t i j i o t  k u n n i t t a i n  -  1000 mk
TABEL1 30 «A -  UTGTFTFR  HCH TNKHMSTEP FFTFR  KOMMUN -  1000 MK
UUDEKMAN - ■YLANDS
D SÄI U0KK4 « L l'lK II JA  MOMENTTI H U V U D T IT E L . K iP I T F L  OCH MOMENT
H E L S IN K I ESPOO HANKO HYVIN KÄÄ JÄ R V EN ­ K A U N I­
MFNOT U T G IF T E R
H E L S IN G ­ ESBO HANGÜ HYVTNGE
PÄÄ AIN EN
GRAN-
FORS K U L l A
0 Y L FT S H A L L IN T O ALLMXN FfjR VA LTN IN G 6 2 7 4 2 2 2 2 1 4 1 2 94 3671 2515 1265
ST T T Ä : DXRAV:
P A IK A T  JA  P A LK K IO T LONER OCH APVODFN 16944 10229 647 1739 1166 567
OSUUOET JA  KORVAUKSFT ANDELAR (ICH ERSXTTN IN G AR 11 9 2 4 3 4 8 9 186 628 354 256
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVXSENDET 9 2 5 0 7 72 36 1942 21 20 1181 301
S IT T Ä : OXRAV:
P O L I IS I L A IT O S P O lIS IN R X T T N IN G E N 3 0 8 3 5 0 357 0 0 0
PALO - JA  P F! ASTIISTO TM ! RRANDSKYDOS- DCH RXDDN1NSS- 
VERKSAMHET
23 1 9 9 36 88 1066 1461 833 171
YH TEISSU M M ASTA : AV TnTALSUHM AN:
PALKAT JA  P A LK K IO T LRN ER OCH APVnOEN 3 2 6 4 9 4 6 2 7 1191 1511 861 124
O SU linFT  JA  KORVAUKSET AN D FIAR OCH ERSXTTN IN G A R 2 2 7 6 9 17 290 0 3 n
a v u s t u k s e t UNDERSTÖO 330 249 15 22 S 84
2 TFRVEYOFNHU01 TO H X lS O V iR O 4 3 4 6 6 4 5 6 0 5 4 6611 1 3 3 8 0 8 7 63 2 6 0 0
S I I T Ä : DXRAV:
KAN SAN TERVEYSTYÖ FO LK H K LSOAR B E TE 6 1 6 9 3 3 0 5 6 2 4 1 8 3 4 0 03 .4 8 6 8 766
Y L E IS S A IR A A L A H O IT O VARO p » a l l m Xn t  s j u k h u s 2 2 1 2 1 5 16 4 6 4 1118 6 8 0 9 2715 1581
P S Y K IA T R IN E N  SAIRAAN H O ITO P S Y K T A T R T S K  SJUKVXRO 9 3 0 2 5 4 1 7 6 567 1 2 3 4 575 126
YH TEISSU M M ASTA : AV TnTALSUHM AN:
PA LKA T JA  P A LK K IO T LflN ER  OCH ARVOOFN 18 4055 15 777 2 8 6 6 3 2 7 9 3456 440
nSIH IO ET JA  KORVAUKSFT ANOELAR OCH ERSXTTN IN G AR 1 0 4935 2 6 9 7 3 2 1 67 8 6 4 7 3683 1210
AVU STUKSET u n d e r s t  Op 817 5 9 0 60 42 3
3 SOS IAA1. ITO IM T s o c i  a i. v x s e n o e t 3 8 9 1 8 4 4 7 2 4 3 5 7 11 15 2 7 5 60 57 3268
S I I T Ä : DXRAV:
1 ASTEN PÄ IV Ä H O ITO BARNDAGVjRO 7 1 3 7 4 16905 1663 2 0 86 1432 632
VANHUSTFN HUOLTO v Xr d  a v  Xl d r  in g a r 1 1 7 6 2 4 6 9 7 4 1235 4 6 2 0 830 1465
A SU M ISTU K I JA  TUKTOSAOSUUS RO STAO SRIDRAG OCH ANDEL I 
UNDFRSTODSOFLAR
49 9 0 9 5 1 9 4 638 2 2 85 1154 224
K0T IPA1 .VF1 II HEM TjXN ST 10 1 0 3 1 6 09 205 6 2 6 475 140
t o i  m f f n t u l o h iio i . t o r v p i g a  s d c i a i a  s t ü d a t g s r o e r 2 8 4 0 8 1769 153 1756 221 134
YH TEISSU M M ASTA : AV TOTALSUHHAn :
PAI KAT JA P A LK K IO T LONER OCH ARVOOEN 1 5 2 5 5 0 2 0 2 2 9 2 6 87 5 3 63 2414 1654
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTN IN G A R 9 0 5 2 7 8 1 2 7 1257 4 1 6 7 1864 429
A VU STU KSET UNOERSTOO 23 4 0 1 6 1 4 5 235 2 5 7 4 459 222
4 S IV IS T Y S T O IM I B IID N IN 3 S V Ä S F N D F T 2 6 0 2 6 9 9 6 5 8 5 5 7 58 2 8 1 0 8 9 7 1 0 4082
S I I T Ä :
KANSAKOULUTAPERUSKrUII UT
O XRAV:
FOLKSKOLOR/GRIINOS COLOR 1 2 3170 4 2 0 9 4 3 3 82 1 0 0 1 9 5611 1950
O PPI KOULUT / L U K I flT l Xr o v e r k / g y m n a s ie r 12 2 1 2 0 4 0 8095 804 652
AMMATTI OP F T 'JS y r k e s u n d e r v i s n i n g 29421 12 5 5 6 117 4 4 8 6 516 114
K IR JA S T O b i b l  io t e k 16951 4 3 6 8 351 827 511 402
YH TEISSU M M A STA :
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TnTALSUHM AN:
LflN ER  DCH ARVOOEN 1 1 1 8 1 0 4 6 9 8 6 3 1 2 6 17471 4 6 52 1765
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTN IN G AR 616 5 9 2 152 115 525 146
a v u s t u k s e t UNOERSTOO 2 0 7 6 7 7 2 7 0 56 1474 956 811
5 KAAVO ITUS JA  Y L E IS E T  t y OT PLAN LXG GN IN fi XV nXRSDEN OCH 1 9 7155 2 9 5 4 4 25 34 5 7 4 9 3 9 2 7 1745
S I I T Ä :
Y L E IS T E N  T O ln FN  H A LL IN TO
ALIMXNNA ARBETEN 
O XRAV:
FflRVA l TN IN G AV ALMXNNA ARRETEN 17 909 8 6 96 34 4 1790 399 251
K A A V O IT U S - JA M IT TA U S­
TO IM IN TA
P LA N ER IN G S - OCH M XTNINGS- 
VERKSAM HET 24 8 6 8 10 202 549 1232 1454 434
1 IIK F N N FV Ä Y L Ä T t r a f u l e d e r 9 2 1 3 3 7522 88 9 1856 1252 711
YH TEISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
AV t d t a l s u m h a n :
LONER OCH ARVOOEN 3 5 5 4 0 15022 736 2 5 30 1642 561
OSUUOFT JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH FRSXTTN IN G A R 0 0 0 64 26 101
AVU STUKSET UNOERSTOD 0 0 0 55 33 0
6 k i i n t e i s t ö t f a s t i g h e t e r 9 0 5 4 4 1 6 8 0 4 1412 5 0 2 4 4 1 32 21 12
S I I T Ä :
r a k e n n u k s e t
DXRAV:
BYGGNADER 4 9 1 0 6 1 2 7 1 3 11 25 4 9 2 8 4 1 2 9 2 1 09
YH TEISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
AV TnTALSUHM AN:
lO N ER  OCH ARVOOEN 13 3 6 6 3 2 3 6 55 8 52 7 218 117
7 L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F F X R S -  OCH SER V IC EV ER K SA M H ET 2 1 0 2 9 4 16228 1 2 0 4 3 1 73 1218 2088
L I IK E L A IT O S T E N  ALIJÄ Ä M Ä A F F lR S V E R K E N S  UNDERSKOTT 1 4 9 9 3 9 7 4 9 4 0 166 108 12 02
S IS Ä IN F N  PA LV ELU TO IM IN TA IN TERN  s e r v i c e v e r x s a m h f t 6 0 3 5 5 8 7 3 4 1204 3 0 0 7 1110 886
S I I T Ä :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
o Xr a v i





L O V IIS A









K A R IS




7044 1880 1591 2251 1089 2 0 6 5 2 1045 9 7 7 234 492 165 47 5
1047 915 591 10 02 504 11 373 5 0 3 431 124 22 6 77 2 5 0
285 296 199 411 194 3 3 0 8 2 2 6 178 49 97 31 98
1409 1245 1728 2 7 51 1400 5 7 0 5 4 3 8 717 82 137 101 24 8
0 f) 27 7 501 219 0 0 0 0 0 0 0
1061 985 94 5 1 1 1 5 817 3 1 8 3 250 4 9 3 37 46 50 134
1029 825 887 1 4 04 721 4 3 7 0 152 508 47 71 52 118
0 0 2 3 4 4 7 7 188 64 12 10 2 6 3 0
11 l 50 0 15 47 192 0 1 0 2 38
7674 4 7 6 8 2618 56 24 26 07 5 0 0 6 0 3161 4 2 2 1 723 1033 563 1341
4 2 3 6 1390 1198 743 4 5 8 2 1 3 1 8 5 6 9 2 4 0 6 358 335 0 501
2555 2 6 1 7 9 3 9 3 6 2 7 15 25 22 1 8 3 2051 9 9 0 168 495 197 6 3 0
394 557 265 849 4 2 6 2221 3 7 0 4 4 4 137 169 102 174
7258 44 14 0 6 ? 17 3 1 4 46 1291 0 0 7 1
3939 4 7 17 2570 5 5 74 2 4 3 7 2 5 5 3 8 3 0 80 2 2 1 9 714 1020 538 1289
40 0 3 12 10 30 15 0 0 0 0 1
8572 6 1 3 4 3563 9 0 1 9 4 0 9 2 3 9 0 3 2 4 1 8 7 3 7 4 0 1000 1541 723 1 7 89
2893 1685 1032 2 3 14 1283 13 0 5 0 84 9 4 1 4 21 126 40 2 2 5
7203 1645 1291 2 8 5 9 14 72 25 33 17 59 1575 434 7 7 0 393 948
562 995 4 5 2 1342 576 4 2 4 6 6 2 5 6 0 6 164 213 124 2 3 9
619 384 155 9 3 4 147 24 98 24 7 241 56 113 24 101
382 163 65 2 7 7 161 4 4 75 90 197 3 55 8 78
4191 2 9 55 1484 4 0 9 7 1 7 60 18438 2 2 0 6 1414 509 874 3 3 0 9 1 5
1319 1555 1085 1 8 44 1 0 87 03 33 87 6 14 20 262 271 234 3 5 9
603 287 79 1163 150 . 5 0 4 9 118 140 4 32 11 20
1 8 6 4 9 9864 8 5 09 1 9 8 1 8 5 6 8 0 7 6 8 3 9 53 85 3 7 8 6 1067 3 1 09 766 21 05
67 03 5391 5 5 35 9 2 4 2 2 6 0 2 3 9 7 8 7 3211 2 6 7 6 845 1246 6 3 2 1 4 57
8644 0 4 9 3 4 7 3 6 0 18 2 7 7 46 49 7 1562 0 281
380 1435 2 3 4 4 0 6 1 0 27 56 07 23 6 208 75 61 48 36
760 4 7 4 415 9 7 7 343 16 47 4 6 4 2 3 6 46 76 29 1 0 4
8791 5 6 25 4 2 6 6 10 4 8 0 2631 3 9 7 8 4 25 45 2 2 0 4 537 1831 265 8 5 5
4 7 7 366 119 2 9 0 125 1 6 6 6 268 185 159 90 194 151
140 4 4 9 l i i 6 7 0 264 1 0 2 1 0 153 128 30 7 18 2 4 5
4 7 7 3 2 3 24 2 6 87 5 6 2 8 1 9 7 9 2 6 7 7 3 17 29 1 4 09 46 194 113 5 6 0
1110 337 561 595 245 19 87 52 6 396 0 73 0 86
1658 385 6 5 6 1 3 14 3 3 2 10 2 2 5 31 8 31 8 0 24 30 2 6 7
1405 1365 8 9 4 2 4 2 2 842 11 2 1 8 64 8 4 2 8 42 60 81 147
2 1 1 ? 1010 8 0 4 2 1 8 0 3 8 4 14613 57 4 6 4 9 3 62 0 61
63 235 7 0 0 193 88 23 29 67 74 12
9 0 0 0 0 43 2 0 27 8 0 23 112
1445 2 1 92 2221 4 2 4 8 2 0 3 7 2 0 6 8 5 2 1 8 5 6 4 5 55 212 51 89
1366 21 57 2 0 1 4 4 1 4 5 1 6 72 16 0 2 3 2 0 5 4 561 50 209 50 78
272 201 250 146 2 0 3 6 7 2 8 271 148 25 56 1 19
7595 93 0 3 5 81 3 1 0 6 7 9 4 6 6 5 3 1794 1 2 6 4 10 20 1 3
817 453 1418 1031 2 0 2 7 9 8 1006 6 0 7 10 14 0 3
1778 47 7 2 1 6 3 2 0 7 5 592 5 8 5 5 7 8 8 65 7 0 6 1 0
601 194 1361 9 2 3 186 3 0 2 3 3 5 8 30 4 0 0 1 0
/
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KU N TIEN  TALOUS 1 9 75  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT K U N N IT TA IN  -  1 0 0 0  MK -  J A T K .
T A B F L I 3 0 .4  -  U T G IE T E R  OCH IN KO H STER E E T F R  KOMMUN -  1 0 00  MK -  F O R T S .
UUDENMAAN -  NYLANDS
PÄÄLU O KKA• LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITE L*  K A P IT E L  OCH MOMENT
H E L S IN K I FSPOO HANKO HYVIN KÄÄ JÄ R V F N - KA U N I­
MENOT U T G IF T ER




8 R A H O ITU STO IM I F IN A N S I ER IN G 78 1 4 4 14 824 3 7 17 4 8 9 2 2408 Q90
S I I T Ä : DSRAV!
KOROT RSNTOR 2 0 9 9 4 10 446 1306 2 0 1 6 899 156
L A S K E N N A L L IS E T  KOROT k a i k y l e r a g e  r Xn to r 0 0 0 212 0 23
R A H A ST O S IIR R O T FQNDflVERFflRTNGAR 0 2 5 69 0 465 118 0
VEROT JA  V ER O LU O N TE ISET SK A T TER  OCH A V G IF T E R  AV
MAKSUT SKATTFNATUR 17 2 4 7 1581 792 2061 1291 664
MUU RAHOITUS Ö VRIG  F IN A N S IFR TN G 39 9 0 3 228 1617 138 100 147
V A R S I N A IS F T  MENOT YHTEEN SÄ F G E N T L IG A  U T G IF T E R  SAMHANL AGT 1 8 2 3 5 0 3 3 0 6 7 3 2 30 1 8 3 8 1 3 9 2 39911 IB 4 5 1
S I I T Ä : D SRA V :
PA LKA T JA  P A LK K IO T LONER OCH ARVOOEN 5 8 2545 1 1 9 1 7 8 12 2 6 6 3 3 5 8 9 15180 5 6 25
OSUUOFT JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSSTTN IN G A R 2 3 0 7 7 1 3 9 2 0 3 4 0 5 6 13621 6455 2143
AVU STUKSET u n o e r s t o o 60 0 7 0 13811 306 4 2 5 6 1494 1120
9 PÄÄOMATALOUS K A P IT  ALHUSHAl LNING 7 1 6941 1 6 9 1 3 6 9 1 2 7 2 8 4 7 3 30 1 1 4 « 275
S I I T Ä :
K IIN T E Ä N  OMAISUUOEN OSTO
D SRAV!
KtlP AV F A S T  FGEVDON 22 2 8 0 19 6 0 6 201 3 5 6 4 2 2 74 1130
TALONRAKENNUS HUSBYSGNAOSVFRKSAM HET 1 0 1 3 5 2 4 9 4 9 3 1979 5279 11781 2660
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDPM 1 6 1336 2 4 1 1 3 555 6 3 3 5 2 5 80 1243
IR T A IN  OMAISUUS LilSEGENDOM 6 9 5 9 0 0 209 993 210
L I IK E L A IT O K S E T A FFÄ R SV ER K 3 2 8 9 5 6 3 9 7 2 8 4 3 8 9 3 2 47 5938 1586
KUNTA I N L T IT O T KOMMUNALFÖRRUNO 2 5 5 5 16801 49 30 78- 3561 1332
MUUT Y H T F IS E T  L A IT O K S E T DVRIGA GFMFn SAMMA IN RSTTN IN GAR 0 0 0 2 0 2
A R V O PA PER IT VSRO EPAPPER 10343 53 76 66 1183 831 n
k a n t a o m a is u u d e n  r a h a s t o s i i r r o t s t a m f d r m ö g .  f o n o ö v e r f Or in g a r 3 0 50 25 16 0 412 426 n
LA IN A T LAN 21 0 0 0 11389 1610 2 6 2 5 1609 143
LAINANANTO u t i An i N3 5 5 8 1 0 0 278 450 119 0
M ENIT YH TEFN SX U T G IF T E R  S AMMANLAGT 2 5 4 0 4 4 4 4 7 5 6 6 8 39 3 1 0 1 0 9 6 6 5 70025 26726
TULOT IN KDM STER
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMSN FÖRVALTNING 37 33 5 3 0 82 64 114 9
S I I T Ä : DSRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KO RVAU KSET STATSAN DELAR DCH - E R S S T T N . 130 0 0 7 n 0
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I nRD N IN GSVSSEN D FT 11040 752 149 303 193 ?4
S I I T Ä : D SRA V :
VAITTONOSUUOET JA  -KO R VA U KSET STATSAN D FLAP OCH - E R S S T T N . 30 18 11 15 4 4
2 TERVEYDENHUOLTO HSL SOVÄRD 1 4 7014 17518 2 8 44 2 3 7 6 3 1 7 ? 647
S I I T Ä : DSRAV :
k a n s a n t e r v e y s t y ö FO LK H SLSD A R BETF 26 9 1 3 16504 2 6 60 21 33 3092 346
Y L E IS S A IR A A N H O IT O V lR D  P i  ALLMÄNT SJUKHUS 59 3 6 1 0 0 0 0 277
YH TEISSU M M ASTA : AV TDTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  - k o r v a u k s e t STATSAN D ELAR OCH - E R S S T T N . 1 1 7 1 2 5 13 9 7 6 1860 18 96 2249 581
3 SO STAA l IHUOLTO SO C IA LV SS EN D ET 7 3 4 5 3 12468 1949 2 8 3 9 1343 801
S I I T Ä : O SRAV:
LA STEN  PÄ IV Ä H O ITO BARNDAGVSRD 2 4 3 3 6 7 2 47 871 709 774 336
VANHUSTFN HUOLTO VäRD AV SLDRIN GAR 6 5 83 1479 337 972 131 463
K O T IP A L V E L U h f m t j S n s t 2 4 62 6 2 6 74 185 103 36
t o im e e n t u l o h u o l t o Ö VR I3A  SO C IA LA  STODSTGSRDER 18972 1169 57 311 175 24
YH TEISSU M M ASTA : AV TnTALSUMMAN:
v a l t io n o s u u d e t JA  -KO RVAU KSET STATSAN DELAR DCH - E R S S T T N . 32381 6 7 9 8 747 1255 770 254
4 S IV IS T Y S T O IM I b i l d n i n g s v s s e n d e t 65 5 9 0 37021 1 3 47 1 6 0 2 7 3543 1153
S I I T Ä : D SRAV :
KAM SAKO UlUT/PERU SK0U 1 UT f o l k s k o l o r / g r u n d s k o l o r 26 8 2 3 15 7 0 5 768 4 5 7 7 26 33 895
O P PIK O U LU TA LU K IO T L Ä RD VFRK/3YM N ASIER 0 9071 0 6271 0 0
AHMA T T In P F T U S YR KESU N D ER V ISN IN G 16 168 7 9 55 0 4 2 0 4 8 0
K IR JA S T O B IB L IO T E K 5451 1056 94 208 201 95
YH TEISSU M M ASTA : AV TDTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KO R VA U KSET STATSAN DELAR OCH E R S S T T N . 4 2 4 1 8 3 2 2 1 5 1126 14021 3031 1058
11
KFRAVA LOHJA L O V IIS A
KFRVO LO JO L nv T S A






51 Ot 0 33091 28201
20 3 0 6 11 769 9 6 7 7
6083 7169 4 2 14
855 753 251
2 9 4 7 ? 1 3 5 3 9 13735
2119 1924 239
6 8 9 ? 407 7374
3485 5 3 37 4 2 2
55 0 639





5 1 3 7 1456 1549
0 586 47
8 0 4 8 ? 4 6 6 3 0 4 1 9 3 6
PORVOO t a m m i­
s a a r i
VANTAA
BORG* FK EN X s VANOA
3411 2 1 0 9 3 7 7 2 6
1382 412 8 4 16
107 0 0
0 1037 7921
1851 653 9 2 6 0
71 7 12 1 2 9
5 5 8 5 6 2 1 7 8 7 2 8 4 1 2 $ ]
2 0 3 1 4 6451 1 1 5652
8 5 96 40 31 39 3 3 2
1872 443 15795
2 4 5 5 0 7 3 77 14 2998
0 0 10 182
5 5 9 3 2 2 0 5 19 919
3303 588 6 0 4 8 4
184 0 5 4 3 3
9 0 78 2 3 70 0
1163 148 68 05
0 0 263
50 425 14 8 5 7
2681 984 4 5 3
2189 577 8 5 19
309 0 16 0 5 9
80 4 0 6 2 9 1 6 4 4 2 7 1 2 3
K APJAA  K A R K K IL A  A R T JÄ R V I
KART S ARTSJO
13 14 1518 263
7 0 0 1033 158
0 0 0
0 0 2
6 6 9 237 103
45 248 0
2 1 2 3 8 18 2 7 7 3 4 8 0
66 55 6 9 4 9 1245
4 5 5 0 4 0 5 5 1215
489 298 43
5 4 6 0 7 3 9 0 914
5 8 0 915 130
1039 2 5 8 2 0
860 326 317
225 0 8
1024 97 3 0
203 17 47 99
0 0 0
302 7 22
5 9 7 0 3
63 0 832 335
0 8 0
2 6 6 9 8 2 5 6 6 7 4 3 9 4
ASKOLA BROMARV INKOO
INGA
537  48 534
3 1 9  26 347
0 0 0
43  O O
L32  O 164
43 23 3
7 2 75  2 5 3 1  7144
3 1 20  7 3 3  2219
1551 1 0 74  1909
39 55 4 1 6
2 1 5 6  396  2 9 56
81 O 462
9 5 5  125 9 3 5
162 2 1 3  235
11 O 24





413  32 771
o o o
9 4 31  2 9 2 7  10 1 0 0
54 100 13 2 19 443
0 0 0 0 4 164
329 8? 200 139 IB 7 982
53 7 53 24 70 13
2564 315 105 0 65 19 812
2510 0 105 0 0 1421 B
0 291 0 0 0 4 6 4 0
1976 24 6 0 31 1 6 7 3 0
2245 1722 831 1606 1027 10 66B
1433 939 4 3 9 707 629 5 8 81
24B 242 208 42 6 277 751
156 108 114 225 50 7 9 9
l  29 l i i 32 152 58 1441
1 4 84 959 455 79 9 505 6 8 0 6
7051 4 5 8 ? 4 8 6 4 9 8 3 4 1876 2 8 6 8 5
2 4 0 ? 25 92 3 4 5 9 4 3 8 9 68 0 17 1 7 3
4 2 0 3 0 4 8 9 3 7 6 4 0 5 6 4 3
0 841 76 0 7 4 7 2 6 9 5
153 138 120 321 100 520
64 40 34 68 36 46 7 4 6 4 15 16 24 651
100 22 1 11 10 34
2 0 0 0 0 0
16 55 14 34 19 88
7 36 11 22 a 62
44 1261 40 44 75 129
0 11 32 40 44 0 129
0 0 0 0 51 0
29 756 0 0 0 42
1 2 16 830 391 487 17 4 52 5
5 2 0 2 0 9 14 88 14 161
3 8 6 205 126 199 95 21 8
69 58 32 47 13 39
46 137 8 35 7 42
5 9 9 436 214 213 60 2 1 7
2 5 3 4 16 50 559 2198 275 1 0 70
1940 1333 525 606 2 4 9 9 2 2
0 0 0 1524 0 0
0 0 0 0 0 0
122 72 21 58 24 61
1 9 67 1553 527 2 0 02 258 1025
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KUNTTFN TALOUS 1975 -  KQMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU 30.* -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TARFLL 30.*  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER FFTFR KONNUN -  1000 HK -  FORTS.
UUDENMAAN - NYLANDS
PÄÄLU O KKA . LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T IT E L . K A P IT E L  (ICH MOMENT
H E L S IN K I ESPOO HANKO HYVIN KÄÄ JÄ R V EN ­ KA U N I­
TULOT INKOMSTER




5 K AAVO ITU S JA  Y L E IS E T  TYÖT PLAN LXGGNING AV OHRÄDFN OCH 
A L I MANNA C1MRÄ0EN
1 0 2 3 0 8 2 * 5 3 107 * 6 0 1*8 197.
S I I T Ä : 0ÄRAV8
Y lE IS T F N  TÖ IDEN  H A LL IN TO FflR V A LTN IN G  AV ALLMÄNNA ARBETFN 1 1 3 *3 951 36 198 *3 0
K A A V O ITU S - JA  M IT TA U S­ P LA N ER IN 5 S -  OCH M ÏT M IN 5S -
TO IM IN TA v e r k s a m h e t * 7 6 7 3 3 * * 6 113 102 * ?
1 TTKEN N FVÄYLÄT t r a f i k l f o e r 18 837 105 2 56 0 67
YH TEISSU M M ASTA : a v  t o t a l s u m m a n :
VALTIO N O SUU DET JA  -KO RVAU KSET STATSANO ELAR OCH E R S ÏT T N . 0 0 0 * 0 0 0
6 K I IN T E IS T Ö T F A S T IG H F T E R 9 9 6 6 3 1 * 7 * 5 1 0 5 * 3 3 2 5 2186 120B
S I I T Ä :
RAKFNNUKSET
OXRAV:
BVGGNAOER 58 7 0 9 13 278 732 2 6 * 5 2 0 *2 1 1 7 *
y h t e is s u m m a s t a :
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMHAN5 
h y r e s v ä r d e n * * 0 6 5 10 817 3 5 6 1531 156R 931
VUOKRAT HYROR * 6 5 6 0 2931 676 1712 596 3 0 6
7 L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F F X R S -  OCH SERVTCEVFPKSAM H FT 6 8 * * 5 5 9 32 3933 2 7 08 1171 1330
L I IK E L A IT O S T E N  YL IJÄ Ä M Ä A E FA R SV FR K FN S flVER SKO TT 1 5 1 *8 0 3 1 73 28 275 819
S IS Ä IN E N  P A LV ELU TO IM IN TA IN TER N  SFR V IC FV ER K SA M H ET 53 2 9 7 5932 760 2 6 8 0 896 *81
8 RA H O ITU STO IM I F IN A M SI FR ING 1 7 9 6 0 1 9 3 2 6 9 3 3 2 6 * * 0 7 * 0 2 8 * 8 9 5 0 19950
S I I T Ä :
KOROT
DXRAVs 
RANT (IR * * 6 * 0 1 * 3 0 120 6 7 6 * 6 * 539
L A S K E N N A L L IS E T  KOROT k a l k y l e r a o f  r a n t o r 2 3 3 3 8 * 19 937 513 2 7 22 1813 * 3 *
R A H A ST O S IIR R O T FONDflVERFÖRIN3AR 0 0 3 * 2 0 0 0
VEROT JA  V ER O N LU O N TEISET  
MAKSUT
SK A T TE R  OCH A V G IF T F R  AV S K A T T E -  
NATUR 1 5 1 0 9 3 0 3 0 * 3 6 5 2 * * 3 9 6 8 8 * 5 * 6 0 5 3 18921
S I I T Ä :
T IL IV U O D E N  KU N N ALLISVERO
DXRAVl
f i n a n s Ar e t s  k o m m u n a l s k a t t 1 *9 2 2 3 9 3 0 2 * 9 7 2 3 5 5 9 6 8 3 8 0 *5 7 7 1 16316
V A R S IN A IS E T  TULO T YHTEEN SÄ FG E N T L IG A  INKOMSTER SAMMANLAGT 2 3 6 7 2 6 5 * 1 8 3 5 2 3 7 9 0 5 1 0 2 1 3 0 60 820 25 3 6 9
S I I T Ä :
VALTIO NO SUUDET JA  -KO RVAU KSFT
O XRAV:
STATSAN O ELAP OCH -E R S X T T N . 1 9 *6 3 5 53 5 7 9 3795 1 7 *1 1 6 1 60 1930
9 PÄÄOMATALOUS K A PJTA LH U SH A LLN IN G 2 1 8 1 8 9 5 8 6 1 0 3 * 6 6 11 6 7 0 89 76 1 *7 2
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS
OXRAVS
FA ST  EGFNOOM 27 2 2 2 16912 525 30 76 2250 962
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  ESENOOM 1 3 *8 3 6 3 6 7 0 708 2 2 6 * 17
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENOOM 32 19 0 0 0 f> 0
I . I I K F I  A IT O K S F T A FFX R SV ER K 1 1 7 5 8 * 13688 1387 5 6 * 306 * * 3
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFQRBUNO 0 * * 0 0 0 0
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S E T OVRIGA GEMENSAMMA IN RXTTN IN G AR 0 0 0 0 o 0
A R V O PA PER IT VXRD FPA PPFR 0 2 * 8 0 1216 0 0
KANTAOMA1SU U D . R A H A ST O S IIR R O T STAN FtlRM ßG . FOMOnvFRFÖRINGAR 0 0 136 0 0 0
LA IN A T LAN 39 1 8 0 21 0 9 8 1387 6 0 1 * * 1 * 7 0
LAINANANTO U TlA N IN O 11300 2 * 8 29 72 9 0
YH TEISSU M M ASTA :
VALTIO NO SUUDET JA  -KO RVAU KSET
AV TOTALSUMNAN:
STATSANOELAR OCH E R S X T T N . 4 8 6 * 70 30 0 * 5 8 531 0
TULO T YHTEFM SÄ INKOM STER SAMMANLAGT 2 5 8 5 * 5 * * 7 6 9 6 2 * 1 3 6 9 1 1 3600 6 9 7 9 6 26791
TAULU 3 S .A  -  E R Ä IT Ä  T IE T O JA  J A  TUNNUSLUKUJA K U N N ITTA IN
T A B F L ! 3 5 . *  -  V IS S A  U P P G IF T F R  OCH R F LA T IU N S T A L  F F T E R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 7 5 ANTAL INVANAKE 3 1 .1 2 .1 9 7 5 * 9 8 6 8 0 1 2 0 6 3 2 10 3 3 0 36 2 1 8 2 0 0 * 6 6915
T YÖ IK Ä IN EN  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 7 5 B E FO LK N . I  A R A .X l OER 3 1 .1 2 .1 9 7 5 3 5 0 5 2 6 8 * 2 7 8 6 7 72 2 * 7 6 5 1 3 *7 8 * 6 7 6
VEROÄYRIM ÄÄRÄ 19 75  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖHEN 1 9 7 5  U O OO  S T ) 8 7 1 8 * 6 2 1 7 3 1 * 1 2 1 1 9 7 8 5 3 9 2 2 1 8 2 1 3 6 * 7 1 2 1319
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976  UOOO K P L ) ANTAL SK A TT ilR EN  19 76  11 0 0 0  S T I 1 0 *2 1 0 8 3 2 2 0 * 6 0 5 1 * 7 7 0 1 * 9 2 2 9 9 2 7 3 8 2 0 1 *8 1 6 1
VERO ÄYRIN  H IN TA  1 9 7 5  I P ) S K A T T ilR E T S  P R IS  1 9 7 5  ( P I 1 4 .5 0 1 3 .5 0 1 5 .5 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0 l i .  00
VERO ÄYRIN  H IN TA  1 9 76  ( P ) S K A T T ilR E T S  P R IS  19 76  C P I 1 5 .0 0 1 4 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 3 .5 0
MAKSUUNPANO 19 75  U OOO MK) D F 8 1 T . KUM M .SKATT 1 9 75  11 000  H K I 1 2 6 * 1 7 7 2 3 3 7 * 0 18567 58 8 3 3 3 2 0 *7 15772
MAKSUUNPANO 1 9 7 6  (1 0 0 0  MK) D E B IT .  KOMM.SKATT 1 9 7 6  (1 0 0 0  HKI 1 5 6 3 1 6 2 3 0 8 6 * 5 2 2 8 9 * 7 3 8 * 5 * 2 * * 2 20 002
VEROÄYRIM ÄÄRÄ 1976  K P L /A S U k AS ANTAL SKATTÖREN 1 9 7 6  ST/1N VÄNARE 2 0 8 9 7 18275 1 * 2 9 8 13 593 13660 2 1 *2 6
V A R S IN A IS E T  MFNOT M K/ASUKAS E G E N T L IG A  U T G IF T E R  M K/INVAN ARE 3 6 57 2 5 * 3 2 9 2 2 2 2 * 7 1991 2668
PÄÄOMAMENOT M K/ASUKAS K A P IT A L U T 3 1 F T E R  M K/INVANARE 1 * 3 6 1 *0 2 8 8 * 786 1502 1197
V A LT IO N O S . JA  -K O R V . M K/ASUKAS STA TSA N D . OCH -E R S X T T N . H K / IN V . * 0 0 502 367 * 9 3 3 3 * 279
13
KERAVA LOHJA L O V I I S A p o r v o n TAMMI­
SA A R I
VANTAA KARJAA K A R K K IL A A R T J t R V ! ASKOLA BROMARV INKOO
KERVO i n j o LOVI SA b o r g a EKENÄS VANHA KARTS A R TS JO INGA
201 95 14 3 319 131 1248 27 3 82 0 5 0 47
25 41 20 1 0 141 2 5 7 3 0 0 0 0
100 41 58 117 74 7 5 7 12 27 0 5 0 0
10 1 1 23 98 1 101 0 3 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4R45 2 2 01 1621 10 51 23 15 15 9 8 8 1624 7 4 2 37 333 8 85
4 4 84 1956 1444 2 4 46 1628 14925 15 56 520 29 323 7 52
4 2 95 745 1171 2 1 3 9 1281 13341 39 0 50 0 92 0 0
549 1445 4 2 7 9 0 2 460 1613 1150 573 37 2 3 9 8 85
1549 712 2 8 3 7 2 4 4 0 1 4 60 1 2 0 5 0 49 3 4 1 6 0 41 4 0
560 0 861 1118 1151 5 8 6 8 0 54 0 40 0 0
989 212 1974 1322 309 6 1 8 2 49 3 362 0 1 4 0
50 416 12 9 6 8 7 4 3 6 9 52751 2 0 4 4 7 3 0 0 2 9 9 18 1 9 2 18 6 4 6 2 6 57 5 5 2 3 2 6 5 7 8 7 03
46 494 171 4 7 8 111 6 4 1 8 36 46 4 134 13 35
7074 1297 1427 1 4 68 1173 0 4 3 8 371 0 0 0 0
0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
47 R 7 4 10 5 5 8 72 279 4 8 2 7 9 1 9 1 0 9 2 9 1 4 1 9 17171 17 6 4 3 2 5 94 5 3 49 2 6 20 8 4 7 7
4 7 5 1 7 10 1 9 9 7 2 0 7 5 47 5 6 1 18 6 5 0 2 8 8 7 1 8 17078 17 3 6 5 2 5 3 9 5277 2 6 0 2 8 4 3 4
69 2 5 6 4 7 2 7 9 1 4 9 8 1 7 0 1 6 2 2 7 5 4 9 3 9 0 1 8 5 2 4 4 9 2 2 3 7 0 4 3699 8 6 76 3 2 2 2 10 681
10355 45 25 47 02 8 3 8 0 2 1 6 1 4 9 3 6 5 2 6 4 4 2 8 9 2 7 6 3 2 2 5 5 326 1 3 64
11075 1861 7 0 0 3 10 414 3023 36 9 4 3 2 5 8 9 4 7 6 3 582 752 1 4 0 3 1 7
1517 431 3130 2 7 5 8 1260 3 0 2 7 80 0 2 0 41 35 164 0 44
981 384 156 7 0 2 7 17 2 7 6 186 0 2 0 0 0
217 0 113 2 0 60 8 86 0 0 0 0 0
4 0 57 290 8 2 1 2 6 62 1040 0 9 2 7 6 5 9 0 139 0 2 1 5
1? 77 0 n 0 5 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 282 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 2 7 2 0 00 2 6 50 4 1 8 0 695 1 5 3 9 3 53 0 2 0 6 0 545 290 140 58
8 667 0 15 0 235 60 3 0 159 0 0
150 n 1635 65 0 2 3 4 3 10 0 0 74 0 48
80 281 4 6 1 4 0 4 1 9 8 6 8 0 5 7 6 3 0 5 7 2 4 2 7 1 2 8 27 0 8 1 2 8 4 6 7 42 81 9 4 2 8 3 3 6 2 10 998
20 7 8 6 13653 8 7 72 1 9 1 3 6 7 4 5 9 1 1 7520 8 1 1 5 35 64 2198 3 6 3 0 1466 389  5
14212 9 2 4 9 5813 12715 4 8 7 6 81 001 5365 5891 1406 2 3 22 89 5 2 4 4 7
2 2 8 9 7 5 1 6 7 8 8 6 1 0 2911 2 3 2 7 5 6 9 3 8 0 3 1 4 4 4 7 2 4 8 4 2 6 1 83 6 8 0 14 008 2 7 1 2 7 14 9 9 7 4 5 7 8 1
3010 97 2 0 3 3 9 9 1 2 4955 2 8 2 6 0 5 1 1 5792 1 8 6 9 7 9 7 1C 7 785 10 4961 1 8 6 4 4 3 5 3 6 4 1 9 6 2 9 6 0 9 3 9
1 6 .0 0 1 4 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 5 *0 0 1 6 *0 0 1 6 *0 0 1 5 *5 0 1 5 .0 0 1 4 .0 0 1 5 .0 0
1 6 .0 0 1 4 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 5 .0 0 1 6 *0 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 4 *0 0 1 5 *0 0
16636 2 4 3 4 3 16 4 6 6 37241 1 4 5 3 9 2 1 6 7 0 9 13 4 8 2 13 3 8 9 2171 4 0 6 9 2 0 9 9 6 8 6 7
48 4 9 5 2 9 4 9 3 21 2 4 2 4 6 6 3 0 17 9 4 8 2 8 0 4 7 0 17 2 4 6 15 7 4 4 2 9 83 5658 2 7 4 8 9 1 4 1
14502 14898 14 245 14 7 6 8 1 5 5 2 4 15910 13282 1 2 2 5 6 8 4 82 9 7 4 2 13 3 7 1 15 6 4 5
2454 2424 3215 2919 2 9 21 2 4 1 8 2 6 1 7 2 1 3 4 1583 2 0 0 4 1 7 24 1 8 3 4
M 1H 992 1566 1283 9 8 9 1 2 17 6 7 3 6 6 3 41 6 594 2 7 0 759
505 331 7 2 2 441 290 4 4 0 327 33 8 347 6 4 2 2 2 2 3 6 3
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KU N TJFN  TALOUS 1 9 75  -  KOMMUNFRNAS EKONITMT 1975
TAULU 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT K U N N ITTA IN  -  10 00  MK
T A R F L I. 3 0 .4  -  U T G IE T F R  OCH INKOM STER F F T F R  KOMMIIN -  1 0 00  MK
PÄÄLU O KKA . LUKU JA  MOMENTTI 
MENOT
7 Y IP T S H A U  INTO 
S I I T Ä :
PALKAT JA  P A LK K IO T  
OSUUDET JA  KORVAUKSFT
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I 
S I I T Ä :
POI M  S I  l  A1 TOS
P A I0 -  JA  P EL A S T U S T O IM I
YH TEISSU M M ASTA :
PALKAT JA  P A LK K IO T  
OSUUDET JA  KORVAUKSET 
AVU STUKSFT
? TERVEYDENHUOLTO 
S I I T Ä :
k a n s a n t f r v f y s t y d  
Y I F fSSATRAALAH O T TO 
P S Y K IA T R IN E N  SA IRAAN H O ITO
YH TEISSU M M ASTA :
P A IK A T  JA  P A LK K IO T  
OSUUDET JA  KORVAUKSET 
AVU STUKSET
3 S O S IA A L IT O IM I 
S I I T Ä :
l a s t e n  p ä i v ä h o i t o
VANHUSTFN HUOLTO 
A SU M ISTU K I JA  TUKTOSAOSUUS
K O T IP A L V E L U
TOTMFFNTUI.OHMOLTO
YH TEISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T  
OSUUDET JA  KORVAUKSET 
A VU STU KSET
A S IV IS T Y S T O IM I
S I I T Ä :
KANSAKOUL U T/PERU SKO U L UT 
O PPIKO U I U T /L U K IO T  
AM M ATTIOPETUS 
K IR JA S T O
YH TEISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T  
OSUUOET JA  KORVAUKSFT 
AVU STUKSET
5 K AAVO ITU S JA  Y L E IS E T  TYÖT
S I I T Ä :
Y L E T S T F N  TÖ IDEN  H A LLIN TO  
K A A V O IT U S - JA  M ITTA U S­
TO IM IN TA 
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T
YH TEISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T  
OSUUOET JA  KORVAUKSET 
AVU STUKSET
6 K I IN T E IS T Ö T
S I I T Ä :
RAKENNUKSET
YH TEISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
7 L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA
L IIK E L A IT O S T E N  ALIJÄ Ä M Ä  
S tS Ä tN E N  P A LV ELU TO IM IN TA
S I I T Ä :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
H U V U D TITEL#  K A P IT E L  OCH MOMENT
K A R JA -
U T G IF T E R  LOHJA




lÖ N ER  OCH ARVODEN 79
ANDELAR OCH FRSÄTTN IN G AR 33
ORDNINGSVÄSENOET 73
DÄRAV:
POL I  S IN R Ä TTN IN G EN  O
BRANDSKYDDS- OCH RÄDDNINGS- 22
VERKSAM HET
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODFN A3




FO LKH Ä LSO A R BFTF 106
VÄRD PÄ ALLMÄNT SJU KH U S 211
P S Y K IA T R IS K  SJUKVÄP.D 33
AV TOTALSUMMAN:
LÖNFR OCH ARVODEN O
ANDELAR OCH FRSÄTTN IN G AR 363
UNDERSTÖO O
SO CI ALVÄSEN O FT 609
DÄRAV:
BARNDAGVÄRO O
VÄRD AV &LDRINGAR 356
BOSTAO SBIO RAG OCH ANDEL I  114
UNDFRSTÖDSOELAR
HEM TJÄN ST 26
ÖVRIGA S0C1ALA  STÖ 0ÄT3ÄR0ER  15
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODFN 83
ANDELAR OCH ERSÄTTN IN G AR 499
UNDERSTÖO 8
BILD N TN G SVÄSEN D ET 834
DÄRAV:
FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 753
LÄRO V ERK/G YM N ASIER  O
YR KESU N D ER V ISN IN 3  15
R IB L 1 0 T F K  18
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 503
ANDELAR OCH ERSÄTTN IN G AR 20
UNDERSTÖO 8
PLAN LÄG 3N IN 3 AV OMRÄDEN OCH 43
ALLMÄNNA ARBETEN
DÄRAV:
FÖ RVALTN IN G  AV ALMÄNNA ARBETEN  O
P LA N FR IN G S - OCH M ÄTNINGS-
VERKSAM HET 7
T R A F IK L 6 D E R  32
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODFN 3
ANDELAR OCH ERSÄ TTN IN G A R 19
UNDERSTÖO 7




LÖNER OCH ARVODFN O
A F F Ä R S -  OCH S E R V IC EV ER K SA M H ET  24
A FFÄ R SV FR K EN S UNDERSKOTT 24
IN TERN  SFR V IC EV ER K SA M H ET  O
0ÄRAV3
LÖNER OCH ARVODEN O
K IR K K O ­ L A P IN ­ L I L J E N ­ LOHJAN M YRSKYLÄ
NUMMI JÄ R V I DAL MLK
K Y R K - L A P P - L 0 J 3  LK MÖRSKOM
SLÄ TT TRÄ SK
2301 487 190 1671 239
1099 2 3 7 91 738 131
3 7 3 72 33 320 33
677 2 5 6 65 760 118
0 0 0 0 ' 0
238 149 37 421 33
3 0 9 120 24 336 76
56 15 12 262 0
0 11 0 0 5
4 3 8 4 1678 431 5 2 39 72 3
1287 872 174 1739 326
2 3 2 5 4 2 9 102 2 5 06 251
40 2 242 107 506 59
0 0 0 82 27
4 3 6 3 1677 4 3 0 4981 66 3
21 0 1 0 1
7 2 76 1319 575 6 3 70 1216
2 3 96 119 73 1047 ?9
1809 4 0 6 232 1911 724
634 269 99 1026 170
339 83 27 583 61
4 2 7 60 8 165 24
3501 585 163 2931 646
1492 37 4 365 1529 212
515 40 11 318 12
1 1 3 6 6 3 0 5 2 6 4 0 87 00 971
7 2 98 2 3 2 7 483 61 01 747
1497 260 26 811 21
4 5 7 86 21 396 67
4 4 2 69 53 455 21
4 3 9 7 1 3 17 2 4 8 3821 396
806 185 132 893 239
1402 175 25 914 50
2 2 3 4 187 50 2 5 6 4 110
1199 87 0 764 R
3A4 10 10 558 50
468 71 37 912 48
93 0 61 0 963 0
147 0 14 154 0
152 46 11 78 44
1022 667 68 347 168
764 63 0 64 B4 160
375 65 23 68 31
39 6 21 17 1 0 44 199
0 0 17 712 199
39 6 21 0 332 0
11 7 0 0 167 0
15
MÄNTSÄLÄ NUMMI NURMI­
JÄ R V I
1050 329 1881
391 153 735
287 67 4 7 2
323 118 946
0 0 0
270 24 4 9 8
3 1 1 74 5 7 3
1 0 22
23 1 24
4 6 1 2 783 10211
2374 209 5948
1419 4 0 9 3 1 32
346 137 585
1607 0 4 0 0 8
2061 783 4 1 04
l 0 0
9 3 3 ? 1133 7 0 1 4
940 20 1353




2822 544 2 9 4 0
731 336 2021
124 18 358
8571 1632 11 5 2 9
61 52 1284 6 8 6 6
842 131 9 9 0
273 88 1858
332 39 551
4 7 2 5 742 5271
240 174 4 9 6
153 82 1 2 03
1 3 49 116 2 2 82
4 3 6 24 4 3 9
322 20 4 7 2
530 61 1 2 14
43 2 17 6 6 3
272 41 179
100 14 31
312 102 9 5 9
291 62 7 8 8
67 23 2 9 4
154 9 611
0 9 57
154 0 5 5 4
31 0 2 9 8
ORIM AT­ PERN AJA POHJA
T IL A
p e r n a p o jo
1 3 1 0 456 99 4
5 1 4 228 48 5
4 1 4 71 142






3 7 55 1352 2 2 4 9
2 1 5 7 481 4 3 0
743 203 1395
5 1 4 325 345
0 0 2
3721 1348 2 2 3 7
0 4 8
5 6 6 2 2 5 8 9 28 83
5 0 7 387 31 9
1853 1350 1375
1 1 3 4 278 44 8
3 4 9 103 179
180 62 102
2 5 9 6 1345 1350
1 5 54 490 762
206 28 93
10 4 0 5 2 4 1 3 3 0 8 7
7 5 6 8 1 8 76 2 4 6 3
9 0 4 26 0
530 93 144
2 7 8 2 0 9 148
5861 961 1 4 5 6
5 0 2 504 2 6 0
68 103 130
1 0 57 233 411
4 1 7 76 119
176 48 55
3 6 2 93 140
4 0 6 63 149
133 57 28
70 0 30
5 5 9 162 6 7 4
5 1 5 91 6 6 3
11 6 68 203
2 5 4 25 24
0 25 19
2 5 4 0 5
131 0 0
PO RN AI­ PORVOON P U K K IL A
NEN MLK
80RGMÄS BGRGÄ LK
319 2 1 2 9 284
144 8 5 8 181
61 398 40
132 1 0 24 49
0 0 0
52 4 6 6 19
89 4 2 8 32
0 38 0
2 51 3
6 2 9 5 7 3 4 512
142 1234 254
39 0 3 0 32 160
68 1111 75
6 7 23
6 1 0 5 7 2 5 4 7 7
1 0 0
1094 8 8 2 7 906
0 1 3 9 9 0
65 3 3 2 4 2 473
86 1371 119
76 9 6 3 43
45 4 5 9 32
58 5 3 8 5 3 500
16 6 1 8 87 190
16 852 22
17 49 13271 993
1551 8 6 66 775
0 1348 31
60 515 75
4 0 642 27
9 8 0 5 5 5 3 495
71 2 6 82 149
18 4 7 5 34
147 3 7 3 4 47
55 9 8 9 0
17 369 0
61 1 3 6 4 45
34 731 1
18 752 29
22 37 2 12
50 2 6 6 8 22




0 11 3 0
0 52 0




359 4 0 4 119
164 188 64
76 67 20






1190 1106 2 9 7
507 511 0
365 4 6 3 142
191 94 34
134 0 0
959 1 0 75 2 8 8
9 3 0
1444 2 0 4 7 471
10 442 0
846 891 253
213 2 8 4 77
52 127 22
58 13 12
712 1 0 30 102
321 365 3 4 9
24 16 13
1695 20 11 313





91 4 0 7 82
18 24 2








22 86  23
1 2 4  O
0 7 0
0  0 0
0  7 0
O OO
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KUNTIFN TAI OIIS 1975 -  KOMMUNERNAS FKONOMI 1975
TAHI» 30.4  - MFNOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABFH 30.4  -  IJTGIETER OCH TNKOMSTER EETER KOMMUN - 1000 MK -  FORTS.
P Ä Ä IU O K K A . l u k u  .ia  m o m e n t t i H U V U O T IT E L . K A P IT E L  OCH MOMENT
K A R JA ­ k i r k k o ­ l a p i n ­ L I L J E N - LOHJAN M YRSKYLX
MENOT IJT G IF T F R LOHJA n u m m i j ä r v i OAL MLK
K A R IS - K Y R K - L A P P - LOJO  LK MORSKOH
LOJO S LÄ T T TRÄSK
RA H O ITU STO IM I F IN A N S ! ER IN G 98 2 7 7 0 749 4 2 0 2444 237
S I I T Ä :
KOROT
DXr a v :
r Xn t d r 30 1 4 58 511 358 1343 119
L A S K E N N A L L IS E T  KOROT k a l k v l e r a d e  RXNTDR 0 0 0 0 0 0
R A H aST O SfIR R O T FO NDÎIVEREtlR INGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  V ER O LU O N TEISET  
MfiKSUT
S K A T T F r  (ICH A V 3 IF T E R  AV 
SKATTEN ATU R 67 1242 2 1 4 58 1084 106
MUU RAHOITUS BVPTG F JN A N S IE R IN G l 70 23 4 17 12
V A R S IN A IS E T  MENOT Y h TFFN SÄ FG E N T L IG A  U T G IF T E R  SAMHANLAGT 2 2 1 1 3 2 4 2 6 8 4 1 6 2 4 5 6 29 1 3 9 3981
S I I T Ä :
P A IK A T  JA  P A LK K IO T
n X R A V :
LONER OCH ARVODEN 711 10 818 2 3 8 5 54 9 91 06 1307
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSXTTN IN G A R 934 7 2 4 3 2 3 2 3 98 6 8 1 3 9 , 1148
AVUSTUKSET UNDER STOD 23 ?  102 272 51 1310 112
PÄÄOMATALOUS K A P IT A L H U S H lL LN IN G 1 0 73 19 9 5 6 6 1 0 6 66 0 15792 633
S I I T Ä :
K IIN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
DXRAV:
KtlP  AV F A S T  e g e n d p m 0 luOO 3 6 89 0 662 0
TALONRAKENNUS Hu SBVGGNADSVERKSAMHET 781 4 1 0 5 1 5 49 370 596 357
JU L K IN E N  KÄYTTÖOM AISUUS P U R L IK  FGFNDDIJ 19 3 3 3 7 91 46 1131 34
IR T A IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 0 627 99 0 97 0
1 IT K E L A IT O K S F T a f f x r s v e r k 146 4 0 6 9 105 41 8102 2
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFORBUNO 99 3 7 56 141 34 733 103
MUUT Y H T E IS E T  LA TT O K SFT OVRIGA OFMENSAHNA IN RXTTN IN 3A R 0 0 0 0 18 0
A R V O P A PER IT VXR D FPA PPER 2 1002 0 0 659 0
KANTAOMAISUJOEN R A H A S T O S IIR R O T s t a h f b r m o g .  f o n t Ov e r e b r i n g a r 0 197 0 20 259 0
LA IN A T LXN 26 1845 432 114 3304 137
LAINANANTO IJT L ÍN IN G 0 0 0 0 231 0
MFNOT YH TEFN SÄ U T G T F T E»  SAHMANLAGT 3284 5 2 3 8 2 14 5 2 2 31 16 44931 4 6 1 4
TULOT
Y IF IS H A L L T N T O
TNKOMSTER
ALLMXN FflR VA LTN IN G 29 51 14 4 30 2
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  -KO RVAU KSET
DXr a v :
STATSAN DELAR DCH -E R S X T T N . 0 0 0 0 0 0
j ä r j e s t y s t o i m i DRDNTNGSVXSENDET 28 86 43 7 100 44
S I I T Ä :
VALTIO N O SUU DET JA  -KO R VA U KSET
DXRAV:
STATSAN DELAR OCH -E R S X T T N . 19 50 29 5 58 16
TERVEYDENHUOLTO h JSl s o v Aro 12 116 0 38 368 86
S I I T Ä :
KAN SAN TERVEYSTYÖ
DXRAV:
FO LKH XLSO A R BETE 12 0 0 38 316 67
Y L E IS S A IR A A N H O IT O V lR D  R t  A L I MXNT SJUKHU S 0 105 0 0 0 0
YH TEISSU M M ASTA :
VALTIO N O SUU DET JA  -K O R V A U K SET
AV TOTALSUHMANJ
STATSAN DELAR OCH -E R S X T T N . 0 112 0 18 36 36
SO S IA A L IH U O LT O SO C IA LV X SEN D ET 186 1 6 9 9 4 6 0 22 7 1 5 80 440
S I I T Ä :
LA STEN  P Ä IV Ä H O ITO
DXr a v :
BARNDAGVlRD 0 10 12 80 58 532 19
VANHUSTEN HUOLTO V ÍR D  AV Al DRINGAR 85 2 4 4 71 61 444 198
K O T IP A L V E L U H EH TJXN ST IB 105 45 16 148 28
TO IM EENTULOHUOlTO OVRIGA S U C U L A  STODXTGXRDER 15 147 47 5 76 37
YH TEISSU M M ASTA :
VALTIONOSUUDET JA  -KO R VA U KSET
AV TDTALSUMMANl
STATSAN DELAR OCH - E R S X T T N . 83 785 305 145 642 211
S IV IS T Y S T O IM I B ILD N IN G SvX SE N D E T 6 1 3 4 2 1 8 1 7 62 35 4 4 1 13 398
S I I T Ä :
KAN SAKO ULUT/PFRUSKOULUT
DXRAV:
FO I KSKOLOR/GRUNDSKOLOR 583 3 5 9 4 1 5 7 7 311 3845 369
O P P IK O U LU T /LU K IO T LX R O V ER K /GYMNAST ER 0 0 121 0 0 0
AM M ATTIOPETUS VRKESU N D ERV ISN IN G 0 0 0 0 0 0
K IR JA S T O R IB L IO T E K 11 2 1 4 37 37 236 12
Y H TEISSU M M A STA :
VALTIO N O SUU DET J A  -K O R V A U K SET
AV TOTALSUNNAN:




JÄ R V I
ORIM AT­
T IL A















« 5 5 27« 1393 1546 63 0 7 2 0 4 6 2 3191 219 297 4 0 8 91
479 12« 762 755 385 313 168 1498 126 170 20 2 39
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 0 0 0 0 0 150 103 0 0 0 0
210 130 525 73 0 75 3 8 6 126 1 5 06 83 122 195 46
22 20 106 61 170 21 18 84 10 5 11 4
2 2 7 5 « 4 5 0 0 3 6 9 7 6 25 1 0 2 8 1 6 4 11 277 4 5 8 2 40 6 9 1 3 0 32 5351 6 4 7 3 1411
103R 6 15 53 14 782 1 0 0 0 8 2 7 9 3 3 7 65 1839 11 5 8 5 1232 2 0 56 2 1 3 4 303
3597 1401 7 2 9 4 6 3 2 4 2 5 0 6 3 4 2 9 9 2 6 11482 885 1476 19 27 767
401 116 16 17 3 5 6 192 302 59 17 50 71 103 64 19
7405 772 14 4 5 9 10 4 7 0 2 3 4 8 4 8 6 4 1082 2 7 5 2 7 61 8 2 2 79 15 17 50 7
354 150 129 6 4 9 56 50 137 3 3 2 4 15 46 73 240
71 58 20 4 6 1 7 5 5 1 9 206 100 11 6 5 7 5 275 842 84 30
981 10 1 5 «« 57 7 64 149 2 0 8 9 5 7 3 3 819 538 153
257 20 8 8 8 771 167 69 37 4 3 7 12 0 0 0
1458 150 4 1 8 4 8 0 5 1139 2 7 6 3 0 2 6 1 8 32 0 4 2 8 0
925 220 1063 8 5 4 133 109 137 80 5 63 365 96 21
8 n 542 0 98 0 0 0 0 0 0 0
0 7 199 150 0 6 7 4 150 0 0 0 160 0
144 0 0 115 0 0 160 294 0 0 0 0
790 200 7 7 3 1030 4 6 8 355 2 4 2 2 3 0 5 218 173 138 63
3 2 0 0 461 0 0 595 0 0 0 0 0 0
30 1 6 3 5272 5 1 2 8 5 3 5 5 7 2 10 5 1 2 16141 5 6 6 4 6 8 2 1 8 3 6 5 0 7 6 30 7 9 9 0 1918
24 41 67 25 4 6 10 12 13 18 14 8
l 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 57 144 99 65 79 23 120 11 32 23 8
56 40 65 65 53 23 15 66 . .  8 22 15 5
1779 91 3 3 0 6 0 0 28 25 0 74 282 79 56
16 29 91 3271 0 0 28 25 0 74 24 0 75 0
59 0 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 10 8 2 2 5 3 0 0 28 0 0 0 232 0 0
19 33 4 1 6 1900 19 00 9 4 2 6 3 0 4 0 6 2 0 1 3 45 8 791 6 6 0 143
315 13 6 7 6 30 9 212 162 0 68 8 0 6 2 7 4 0
5 3 7 14 4 4 2 4 55 6 4 6 8 265 174 5 6 4 206 53 4 231 69
160 27 174 120 37 58 46 189 29 33 43 10
85 16 62 59 60 37 49 171 39 57 11 2
973 207 9 5 5 8 1 7 354 2 3 4 187 10 13 20 0 188 311 74
5189 838 5711 6 2 7 2 1 3 57 1 4 66 1 1 67 4 6 8 7 512 1110 819 102
3961 80 3 4 1 5 2 4 8 0 3 11 36 1 2 86 1138 4 2 2 3 485 1070 75 8 85
699 0 0 8 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 1 1 6 8 2 0 0 0 0 0 0 0 2
198 28 3 4 6 173 148 83 21 36 7 17 23 38 .1 4
4801 76 6 5 0 5 0 5 8 4 6 1217 1 4 0 7 1 1 13 4 6 2 0 471 9 7 9 74 2 93
2 127703518A—12
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KUNTIEN TALOUS 1975 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU 3 0 .A -  MFNOT JA  TUI DT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TAMELI. 30.4  -  UTGIFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄI UflKKA • LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T IT E L . K A P I T E L  OCH MOMENT
K A R JA ­ K IR K K O - L A P IN ­ L I L J E N ­ LOHJAN MYRSKYLÄ
TULOT TNKOHSTFR LOHJA NUMMI JÄ R V I DAL MLK
K A R IS - K Y R K - L A P P - L flJO  LK MÖRSKOM
LOJO SLÄ TT TRÄSK
5 K AAVO ITU S JA  V L E 1 S E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMPIDEN OCH 0 21 6 l 205 0
Al.LMÄNNA o m r ä o e n
S I I T Ä : DÄRAV:
V IP IS T E N  TÖ IDEN  H A LLIN TO FÖ RVALTN IN G  AV ALIMÄNNA ARBETEN 0 21 6 0 34 0
K A A V O IT U S - JA  M ITTA U S­ P LA N ER IN G S - OCH M ÄTNINGS-
TO IM INTA VERKSAM HET 0 0 0 0 28 0
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T T R Ä F 1 K L E 0 E R 0 0 0 1 0 0
YH TEISSU M M ASTA : AV t d t a l s u m m a n :
V A I TTONOSUUDET JA  -KO RVAU KSET STATSANOFLAR OCH E R S Ä T T N . 0 0 0 0 0 n
6 K I IN T E IS T Ö T FA ST IG H O T ER 22 73 7 92 0 25 185 76
S I I T Ä :  
r a k f n n u k  SF T
DÄRAV:
BYGGNADER 20 46 3 90 9 23 87 61
VHTF1SSUM M ASTa :
v u o k r a - a r v o t
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVÄROFN 0 0 399 0 67 0
VUOKRAT HYROR 21 601 520 25 1 ID 6fl
7 L I T K F -  JA  PA LV ELU TO IM IN TA A F F Ä R S -  OCH SER V IC EV ER K SA M H ET 0 614 19 0 321 0
L I IK E IA T T O S T F N  Yl I  JÄÄMÄ A FFÄ R SV ER K EN S ÖVERSKOTT 0 4 2 6 3 0 0 n
S IS Ä IN E N  P A LV ELU TO IM IN TA TNTERN SER V IC EV ER K SA M H ET 0 180 16 0 321 0
fl R A H O ITU STO IM I F IN A N S IE R IN G 1 778 3 8 0 0 9 6 0 9 4 2 0 89 32050 3 ?7 R
s i i t ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 13 562 8 270 202 15
L A S K F N N A L lT S F T  KOROT K A LK Y LER A D E  RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
R A H A ST O S IIR R O T FONOÖVERFÖRTNGAR 0 0 0 0 0 rl
VEROT JA  VFRO N LUO N TFTSFT 
.MAKSUT
SK A TTER  OCH A V 3 IF T E R  AV S K A T T E -  
NATIJR 1723 36 8 2 2 5 9 8 7 1812 3 0 6 5 ? 3226
S I I T Ä :
T IL IV U O D E N  K U N N ALLISVERO
DÄRAV:
F IN A N SÄ R ET S  KOMMUNALSKATT 1704 36 4 7 6 5871 1751 30503 3110
V A R S IN A IS E T  TULOT YH TFFN SÄ E G E N T L I5 A  INKOM STFR SAMHANLAGT 2 6 68 45551 93 18 2745 3 8 9 5 ? 4324
S I I T Ä :
VALTIO N O SUU DET JA  -K O R VA U K SET
DÄRAV:
STATSAN DFLAR OCH -E R S Ä T T N . 601 5 1 03 1 9 23 499 4441 G3*
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h ä i l n i n g 631 8451 5 1 87 649 8 0 39 476
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  nMATSUUS
DÄRAV:
FAST  FGENDOM 43 8 1 6 40 38 639 36
JU LKTN FN  KÄYTTflDM AISU U S P U B L IK  EGENOnH 0 1273 7 0 54 0
IR T A IN  OM AiSUUS LÖSEGFNDOM 29 82 8 0 0 0
1 I  T K E L A IT O K S F T A FFÄ R SV ER K 4 1 2 64 22 36 1563 0
k u n t a i n l i i t o t KOMMUNALFORFUND 0 0 0 0 0 0
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S E T ö v r ig a  GEMENSAMMA in r ä t t n in g a r 0 0 0 0 0 n
A R V O P A PER IT VÄROEPAPPER 6 0 0 0 36 0
KANTAOMAISUUO. R A H A ST O S IIR R O T STAM FÖRM Öi. FDNDÖVERFÖP1N3AR 0 0 0 0 0 n
LA IN A T LÄN 548 3 6 22 5 1 0 9 550 5747 440
LAINANANTO UTLÄNTNG 0 45 0 25 0 0
YH TEISSU M M ASTA :
VALTIO NO SUUDET JA  -KO RVAU KSET
AV TnTALSUMMAN:
STATSANO ELAR OCH E R S Ä T T N . 0 1432 0 0 0 0
T U L IT  YH TEEN SÄ IN KOM STER SAMMANLAGT 3 2 9 9 5 4 0 0 2 14 5 0 5 3 3 9 4 46991 4800
T A U L U .3 5 .4  -  E R Ä IT Ä  T IF T O JA  JA  TUNNUSLUKUJA KU N N ITTA IN  
T A B E L I 3 5 .4  -  V IS S A  IJP P G IF T E R  OCH R F LA T IO N S T A L  E FT E R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 7 5 ANTAL TNVÄNARF n . 1 2 .1 9 7 5 1315 15769 3811 1412 15223 2261
T Y Ö IK Ä IN E N  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 7 5 B F FD LK N . I  A R B .Ä LD ER  1 1 .1 2 .1 9 7 5 842 10 699 24 51 909 10077 1493
VEROÄYRIM ÄÄRÄ 1975  ( 1000 K P U ANTAL SKATTÖREN 1 9 7 5  (1 0 0 0  S T I 10348 1 9 7 4 9 5 3 1 2 4 2 9 5 8 2 1 7 8 4 5 4 16322
VEROÄYRIM ÄÄRÄ 1976  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1 9 76  (1 0 0 0  S T ) 13 0 7 2 2 5 2 8 4 1 4 0 5 9  5 L2 8 7 8 2 1 9 1 9 8 21 7 0 0
VERO ÄYRIN  H IN TA  1 9 75  I P ) SK A TTÖ R ETS  PR IS  1975  ( P l 1 4 .0 0 1 4 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 3 .5 0 1 5 .0 0
VERO ÄYRIN  H IN TA 19 76  I P ) SK A TTÖ R ETS  P R IS  1 9 7 6  ( P ) 1 4 .5 0 1 4 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 3 .5 0 1 6 .0 0
MAKSUUNPANO 1975  (1 0 0 0  MK) D F r t IT .  KOM M.SKATT 19 75  (1 0 0 0  MK) 1 4 49 2 7 6 4 9 4 6 8 6 1437 24 0 9 1 2448
MAKSUUNPANO 1 9 76  (1 0 0 0  MK) D E R IT .  KOMM.SKATT 1 9 7 6  (1 0 0 0  MK) 1895 3 5 3 9 8 «>495 1 9 96 29 5 9 2 3472
VEROÄYRIM ÄÄRÄ 19 76  K P l/A S U K A S ANTAL SKATTÖREN 1 9 7 6  ST/IN V Ä N A R E 9941 16034 10 6 5 2 9 1 2 0 14394 9 5 9 8
V A R S IN A !S F T  MFNOT M K/ASUKAS E G F N T L IG A  U T G IF T E R  M K/INVÄN ARE 1681 2 0 5 6 2 2 0 8 1739 1914 1761
PÄÄOMAMENOT M K/ASUKAS K A P 1 T A L U T G IF T E R  m k/ in v ä n a r f 816 1266 1602 4 6 7 10 37 280
V A L U O N O S . JA  -K O R V . M K/ASUKAS STA TSA N D . OCH - E R S Ä T T N . M K /IN V . 45 7 4 1 4 505 353 2 92 281
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MÄNTSÄLÄ NUMMI NURMI­


















0 145 15 0 l 0 14 14 0 52 l 10
25 0 4 15 0 0 0 15 0 3 0 0
48 0 106 0 0 l 0 18 0 49 0 10
41 0 34 0 0 0 0 118 0 0 0 0
21 0 84 0 0 1 0 113 0 49 0 0
375 81 1064 796 180 6 2 9 12 1655 31 130 49 18
330 78 8 4 3 768 84 583 0 1 5 42 28 129 45 17
1 98 0 7 5 8 85 24 6 0 844 0 0 0 I I
166 81 108 672 72 612 8 701 31 129 49 7
836 0 510 667 0 62 6 49 6 62 0 0
716 0 0 4 4 9 0 62 6 0 6 62 0 0
120 0 510 218 0 0 0 49 0 0 0 0
17372 3 9 17 3 5 6 7 3 2 2 2 0 5 6 3 3 7 13118 3 6 85 4 8 3 7 8 21 90 3630 56 82 1270
177 13 66 149 3 72 19 2 7 6 6 36 4 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17082 38 39 35 3 8 6 2 1 6 1 7 62 32 12 9 6 7 3 4 6 9 4 7 1 2 7 21 64 3533 5 5 9 4 1264
16 964 3 7 9 0 35 2 1 9 2 1 4 6 6 6 1 6 8 12681 3 4 53 46 6 9 1 21 15 3507 5 5 4 7 1243
27 726 5441 4 8 5 2 0 3 1 9 7 9 8 8 8 5 16 0 1 9 5 3 3 4 58 3 2 8 3295 6 1 0 7 7 3 2 7 1615
7113 1037 8 5 4 2 6 7 9 4 1648 1723 1331 5 6 98 684 1485 10 86 17 7
3099 90 6 2 6 6 3 7 6 4 1617 1175 4 1 5 9 2 3 6 488 1529 768 2 5 4
1232 80 621 1 4 5 7 170 313 19 1375 77 325 26 7 20 2
30 0 143 19 19 0 39 1041 0 117 0 12
201 0 365 134 66 0 0 45 1 l 0 0
442 10 31 73 276 100 3 5 7 0 1383 10 0 1 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1190 0 1955 1863 1262 300 357 53 35 400 1011 500 4 0
0 0 6 12 0 181 0 57 0 0 0 0
713 0 552 63 4 66 170 0 79 6 0 8 117 0
30 8 2 5 5531 5 4 7 8 6 3 5 7 4 3 1 0 5 0 2 17 1 9 4 5 7 4 9 6 7 5 6 4 3 7 83 7 6 3 6 6 0 9 5 18 69
10480 2718 20 005 13270 3 9 33 5 8 2 3 2 2 5 6 18 3 8 4 1823 2 8 38 3 5 0 5 9 8 5
6910 1758 13312 8772 2508 3 8 1 6 1 4 39 12006 1115 1816 2 3 2 9 6 3 2
846 56 201 82 2 1 3 1 6 5 1 1 3 5 4 6 32271 6 3 4 8 4 17378 2 3 8261 11 452 20511 3 1 5 5 1 7882
107823 26 345 2 7 1 9 4 3 1 4 2755 4 0 4 8 7 76952 2 1 8 6 4 3 1 3 7 7 9 15205 2 6 6 4 6 4 1 2 4 2 9 8 7 4
1 5 .5 0 1 4 .5 0 1 3 .0 0 1 4 .5 0 1 5 .5 0 1 5 .0 0 1 6 .5 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 4 .0 0 1 4 .0 0 1 4 .0 0
1 6 .5 0 1 5 .0 0 1 3 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 4 .5 0 1 4 .0 0
1 *1 2 2 29 26 27711 16464 5002 9 5 2 3 28 67 35 7 3 9 1632 2 8 72 4 4 1 7 1 1 03
17791 3952 35 353 2 2 1 2 7 6 4 7 8 12 312 3717 4 7 0 6 7 2 4 33 3 9 97 5 9 8 0 1 3 62
10288 96 93 13594 10 758 1 0 2 9 4 13215 9 6 91 17068 8341 9 3 89 11 7 6 7 10 024
2172 1656 1841 1892 2 0 7 6 1937 2031 2 2 1 3 1663 1885 1847 1432
707 284 723 789 597 835 48 0 1497 339 803 433 515
747 382 4 5 5 560 4 36 325 590 3 6 4 375 526 3 4 3 180
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KIJNTTFN TAlDIIS 1975 -  KOMMIJNERNAS FKONDMI 1975
T Alli. Il 10 .A -  MFNOT JA TULOT KUNNITT AIM -  1000 MK
TABF ll 10.4  -  UTGTFTFR OCH INKnMSTER EFTFR KUMMUN -  1000 MK
P Ä Ä IU D K K A , LUKU JA  MOMFNTT! H U V U O T IT E L . K A P IT C L  OCH MOMENT
SIPO O S IU N T IO SN APPER­ TAMMI­ TENHOLA TUUSULA
MENOT U T G IF T E R
S IB B O S J  LINDE a
TUNA SAAREN 
M L K -E K E -  
NÄS LK
TENALA TUSBY
T Y l.F IS H A L I IN Tn ALIM XN FflR VA LTN IN G 1254 584 198 291 360 1840
S I I T Ä :
PALKAT JA  P A LK K IO T
OXRAV:
W INER DCH ARVOOEN 570 28 4 105 133 145 810
OSUIIOFT JA KORVAUKSFT ANOELAR t)CH ERSXTTN IN G A R 230 75 34 43 86 306
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I 0R0N 1NGSVXSEN DET 769 2 1 0 106 102 255 1644
S I I T Ä :
P O L I IS I L A IT O S
O XRAV:
POL t s i n r Xt t n in g e n 0 0 0 0 0 0
P A L I -  JA  P FL A S T U S T O IM ! BRANDSKVDDS- OCH RXDDNIN GS- 516 98 64 55 198 9 7 9
y h t f j s s i im m a s t a :
PALKAT JA  P A t.K K IO T
VERKSAM HET
AV TOTALSIJHM AN:
LONER OCH ARVOOEN 412 85 35 51 72 858
OSUUDET JA  KORVAUKSFT ANOELAR OCH ERSXTTN IN G AR 0 50 0 0 0 207
a v u s t u k s e t UNOERSTOD 23 16 11 19 19 75
?. TERVEYOENHUOl TO H XLSO V iR D 4 8 4 4 1259 4 5 2 716 1126 9727
S I I T Ä :
K AN SAN TERVFYSTYn
DXPAV!
FO LKH XLSO ARRETE 1800 23 6 66 158 231 5000
y l f t s s a i r a a i . a h o it o v S p d  P i  ALLMXNT S JU K H IIS 2 2 16 578 117 265 495 3351
P S Y K IA T R IN E N  SA IRAAN H O ITO P S Y K I A T R IS K  S JU K V iR O 44 3 215 101 100 242 850
YH TEISSU M M A STA :
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV t o t a l s u m m a n :
LONER OCH ARVODEN 1260 0 0 2 0 3292
OSUUOFT JA  KORVAUKSFT ANOELAR OCH ERSXTTN IN G AR 3 0 17 1207 4 4 5 71 4 1104 4 4 4 5
AVU STUKSET UNOERSTOD 38 2 1 0 0 0
1 S O S IA A L IT O IM I SO C IA LV X SEN D ET 5064 1785 6 8 7 1338 1375 8697
S I I T Ä :
LA STEN  PÄ IV Ä H O ITO
DXPAV:
RA PVDAGVXRO 654 249 B6 37 7 159 2 5 34
VANHUSTFN HUOLTO VXPO AV Xl d r im g a r 2 0 08 8B2 3 8 2 700 664 2112
A SU M ISTU KI JA  TUKIOSAOSUUS BO STAO SRID RAG OCH ANOFl T 734 222 104 134 188 1164
K O T IP A L V E L U
UNDERSTODSDELAR
HEM TJXN ST 280 98 27 30 94 400
TO I MFFNTULOHUOLTn OVRIGA SO C IA LA  STO o XTGXRDER 167 37 26 24 32 39R
YHTF ISSUM M ASTA:
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH APVOOEN 2 3 2 3 862 331 742 647 3 9 70
OSUUDET JA  KORVAUKSFT ANOELAR OCH ERSXTTN IN G A R 1190 421 150 155 333 2111
AVU STUKSFT UNOERSTOD 355 20 15 27 37 468
4 S IV IS T Y S T O IM I R llD N TN G SV XSFN O ET 1 0 6 0 6 1988 658 1211 2 8 30 11007
S I I T Ä :
KANSAKOIJI U T/PFRU SKO U ! UT
OXRAV:
FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 8 4 59 14 25 4 8 5 9 4 9 2 3 6 9 7 1 8 4
OPPIKO U I U T /L U K IO T LX R 0 V ER K /3Y M N A S IER 86 194 24 4 9 U 1338
AM M ATTIOPETUS YRKESUNOERVT SNTNG 401 9 3 39 66 88 517
K IR JA S T O B IR L IO T E K 424 121 35 62 91 4 5 7
YH TEISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODFN 57 30 736 256 4 8 6 1456 52 80
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN IN G AR 350 30 5 12 4 184 103 1335
A VU STU KSFT UNOERSTOD 253 25 9 43 64 63 763
5 K AAVO ITU S JA  Y L F IS E T  TYÖT PLAN LXGGNING AV OMRXDEN OCH 13 10 292 19 7 38 3 350 2466
S I I T Ä :
y l e i s t f n  t ö i d e n  H AU  INTO
ALLMXNNA a r r e t f n  
O XRAV:
FO RV ALTN IN G  AV ALMXNNA a r b e t e n 676 50 42 0 62 1223
K A A V O IT U S - JA  M ITTA U S­
TO IM IN TA
P L A N E R IN S S -  OCH N XTN1N 3S- 
VERKSAM HET 110 39 76 179 138 205
1 IIK E N N FV Ä Y L Ä T T R A F IK L E D E R 354 106 70 183 132 801
YH TEISSU M M ASTA :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 509 38 45 23 47 979
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTN IN G A R 101 135 66 88 46 0
A VU STU KSET UNOERSTOD 126 1 20 37 31 94
b K 1 T N T F IS T 0 T F A S T IG H E T E R 1507 398 31 58 126 2 0 22
S I I T Ä :
R A K Fn NUKSFT
O XRAV:
BYGGNAOER 14 94 356 29 52 128 2005
YH TEISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 188 6 0 6 26 73
7 L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F F X R S -  OCH SER V IC EV ER K SA M H ET 41 0 0 0 6 691
L I IK E L A IT O S T E N  ALIJÄ Ä M Ä A FFX R SV ER K EN S  UNOERSKOTT 17 0 0 0 2 273
S IS Ä IN E N  P A LV ELU TO IM IN TA IN TER N  SER V IC EV ER K SA M H ET 24 0 0 0 4 416
S I I T Ä :
PALKAT JA  P A LK K IO T
OXRAV!
LONER OCH ARVOOEN 0 0 0 0 0 220
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TURUN JA PORIN - AbO-BJORNEBORCS
V IH T I TURKU KANKAAN­ LOIMAA NAANTALI PORI R A IS IO RAUMA SALO U U SIK A U ­ VAMMALA H ARJA­
P A PUNKI VALTA
4 RO NÄOENDAL BJO R N E-
BORG
RESO RAUNO NYSTAO
1564 14195 1530 971 1 8 10 9 2 0 3 1581 28 61 2 1 0 7 1750 1 7 5 7 1206
644 5 3 83 6 0 4 441 6 6 0 3 5 6 6 6 7 2 1 2 08 698 728 750 621
263 3 8 8 9 2 8 2 197 231 1743 265 64 2 44 4 306 400 168
590 21 4 8 7 9 4 3 481 1 7 94 12 2 1 2 1187 4 7 3 3 1220 1875 1040 52 2
0 6 3 6 7 0 0 36 0 2 7 3 3 0 93 2 0 3 0 4 0 0
266 7 2 0 4 6 0 6 275 832 5 5 4 3 7 0 7 2 3 8 3 703 817 725 2 9 4
387 1 0 2 0 0 621 3 4 7 1 0 0 7 6 0 2 9 716 2 6 0 7 879 1075 731 23 5
12 57 00 24 0 309 1 9 06 11 70 6 0 346 42 146
0 183 0 8 33 160 89 0 60 0 0 43
7297 10 3612 3 2 78 1790 2 6 5 7 3 6 1 7 9 6 6 8 8 8 7 9 6 6 3 6 3 3101 4 5 3 9 2 3 6 5
4 3 8 ? 15 817 15 64 432 9 4 4 9 4 4 4 4 4 8 8 2 9 6 7 1746 894 11 54 709
1917 6 1 3 9 4 838 1067 1349 20 4 8 6 1518 4 4 9 6 3225 1769 2 5 08 1 2 2 7
660 19 3 8 9 4 6 7 120 2 0 2 2 5 9 0 30 8 745 690 338 6 8 3 24 3
7958 42 511 0 31 0 1 3 7 6 3 1 9 49 0 1565 0 1 0
2776 2 7 6 4 8 3277 1 7 18 2 6 5 7 12 9 4 0 3 2 6 8 8621 4 1 9 6 3092 4 5 0 5 2 3 4 8
2 228 0 0 n 36 104 44 0 5 13 17
5304 77 6 9 3 4 9 4 5 2 8 78 5 3 43 39 1 3 2 6 5 6 0 10 4 1 8 8 8 15 4 6 0 9 6 3 4 4 39 28
1 1 14 17335 1074 6 7 5 1 8 90 7 9 5 6 2 4 1 5 2845 1903 1578 9 6 3 4 9 7
1002 16 2 7 3 1223 8 2 9 1256 9 8 3 1 1525 2 4 4 7 2 3 19 1282 1 9 90 2 2 75
1015 13 1 7 8 8 0 9 573 513 5 0 6 4 61 8 18 40 1630 532 1 2 08 4 22
304 5 9 93 2 5 0 131 325 1427 390 82 7 751 261 538 150
377 5772 262 116 345 2 4 3 7 20 6 50 7 521 206 2 2 0 101
7088 3 1 4 2 9 2 4 02 7 2 4 2 5 2 2 1 6 7 8 6 35 11 5001 4 0 9 2 2 2 8 7 2 6 8 9 1656
1890 18041 1213 1 7 40 1 1 2 9 7 8 4 8 1 0 80 2 3 3 5 2 0 32 870 2 3 1 0 591
430 6 6 15 291 94 3 6 3 4 1 2 3 186 556 620 3 1 9 2 02 296
13 164 98841 11 2 9 9 3 4 5 7 7 0 5 8 8 5 7 4 9 1 6 2 1 3 15 424 13591 5747 1 4 2 2 9 7 7 6 6
5 2 46 51 1 7 5 7 8 5 4 1 9 70 29 91 4 7 9 8 4 9 2 2 4 8 4 7 3 6 9 0 5 3 8 3 9 1 0 9 5 0 5301
9051 60 9 5 4 197 2 3 5 2 6 1 1 0 1355 823 1767 56 1 4 39 651
3 3 97 11 9 4 0 4 2 8 594 141 16 6 9 6 3 8 9 0 76 7 1624 4 6 9 4 2 0 3 4 5
342 6 2 35 2 9 4 126 2 9 8 3 1 53 433 835 630 322 4 5 5 172
66 25 4 9 8 9 5 6 2 8 2 1 8 47 41 71 4 7 6 9 8 8 7 3 9 7 1 4 5 7435 2 8 09 8 1 1 9 4 0 0 7
312 6 8 4 334 165 142 2 5 9 361 36 8 ' 556 3 6 9 4 1 8 3 4 5
663 4 9 56 2 6 8 2 9 7 330 2 5 6 2 341 2 1 91 334 362 119 102
1067 40 6 9 8 1991 1537 2 7 3 4 2 1 9 5 2 23 61 6 6 3 3 3 9 9 9 2 4 94 2 3 4 7 1243
709 6 7 73 560 46 5 3 6 5 1 9 8 2 10 06 3 3 6 5 955 870 604 292
0 5 3 9 6 576 201 1 0 60 4 7 1 6 55 0 5 2 7 * 1384 298 701 4 1 6
298 12835 70 8 6 0 8 524 52 43 422 1 6 28 934 745 861 3 2 6
384 18 2 7 0 7 8 6 5 9 0 1204 8 3 7 5 11 92 2 9 9 0 2 3 6 4 701 769 5 2 7
105 121 86 11 11 22 0 123 7 18 9 44 9
103 0 0 0 0 462 0 16 0 30 84 36
6 0 0 4 4 0 2 4 1 1 53 1 0 32 2 1 6 3 1 1 3 3 6 17 53 5 6 8 4 1723 1862 1 0 3 4 1603
500 3 5 7 7 8 9 5 7 1 0 22 2 0 2 9 86 45 1 6 2 0 5 3 8 4 1538 1539 9 1 9 1578
113 9151 83 115 511 2 8 6 9 382 708 202 4 5 6 3 1 0 133
170 3 4 7 7 4 8 1 8 1 0 6 5 862 79 51 1 1 9 4 3 6 2 9 2 2 63 728 3 2 2 8 3 6
0 15311 4 5 8 5 5 8 230 1 5 7 9 63 1384 836 95 111 8 0 0
170 19 4 6 3 3 6 0 507 6 3 2 6 3 7 2 1131 2 2 4 5 1427 633 211 36
89 1 1 2 0 3 122 311 3 4 5 2 9 1 7 65 3 82 7 6 2 6 3 3 6 93 2
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KUNTTFN TALOUS 1975 -  KOMMUNFRNAS EKONOMI 1975
TAULU 30. A -  MENOT JA TUIOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELI. 30 .4  -  UTGIFTER OCH INKQMSTFR EFTER KONNUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLU O KKA . LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T IT E L . K A P IT E L  OCH MOMENT
S I[pon S IU N T IO SN A PPER­ TAMMI­ TENHOLA TUUSULA
MENOT U T G IF T E R TUNA SAAREN
SIIBBO SJUNDEÄ M L K -F K E -  
NÄS LK
TEMALA TUSBY
B RAH O ITU STO IM I F IN A N S IE R IN G 1574 480 127 249 493 233R
S I I T Ä :
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 766 227 46 74 206 665
L A S K E N N A L L IS E T  KOROT K A LKY LER A O E  RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
R A H A ST O S IIR R O T FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 8 0 0
VEROT JA  V ER O LU O N TEISET  
m a k s u t
SK A TTER  OCH A V G IF T E R  AV 
SKATTENATUR 782 224 64 151 197 1399
MUU RAHO ITUS Ö VRIG  F IN A N S IE R IN G 24 29 17 16 90 274
v a r s i n a i s e t  m fn o t  y h t e e n s ä EG E N T L IG A  U T G IF T E R  SAMMANLAGT 2 6 9 6 9 6 9 9 6 2 4 56 4 3 4 8 6923 4 0 4 3 ?
S I I T Ä :
P A IK A T  j a  p a l k k  t o t
OÄRAV:
LONER OCH ARVOOEN 10992 2011 77 2 14 45 2393 15482
OSUUDET JA  KORVAUKSET AND6LAR OCH ERSÄTTNTNGAR 4 8 88 2 1 93 819 1184 1674 6414
A VU STU KSFT u n o e r s t Od 795 298 90 147 150 1400
9 PÄÄOMATALOUS KAP T TALHUSHÄL LNT N3 15516 3750 233 15 80 1936 2 1 1 *6
S I I T Ä :
K ItN T F Ä N  OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FA ST  E5ENP0M 637 399 0 86 591 3159
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 8 0 76 418 56 0 0 4 9 39
JU IK IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 13B4 1811 50 75 64 ? 5 ? f l
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 695 32 3 103 7 319
L I IK E L A IT O K S F T A FFÄ R SV ER K 3530 450 10 1160 785 4321
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNA L F f lR BUND 309 76 35 46 70 1990
MUUT Y H T F IS E T  L A IT O K S F T tlVR IG A  GEMENSAMMA INRÄTTNTNGAR 0 9 0 0 0 0
ARVOPAPFRTT VÄRDFPAPPER 20 170 0 0 0 3 2 ?3
KANTAOMAI SUUDEN R A H A ST O S IIR R O T STAMf OPMÖG. FONUnvERFORINGAR 0 120 38 0 0 n
LA IN A T LAN 825 26 5 41 110 419 6 7 7
LAINANANTO U TLANIN G 0 0 0 0 0 0
MFNOT VHTEFN SÄ U T G IF T E R  SAMMANLAGT 4 2 4 8 5 1 0 7 4 6 2 6 8 9 59 20 8 8 59 61 588
TULOT INKOM STER
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖ RVALTN IN 3 37 31 2 0 1 34
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KO RVAU KSET STATSAN DELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 0 0 0 0 0
l JÄ R JE S T Y S T O IM I PRPN IN GSVÄ SENOFT 87 26 32 28 12 235
S I I T Ä : OÄRAV:
VALTIO NO SUUDET JA  - k o r v a u k s e t STATSANOELAP. OCH -E R S Ä T T N . 60 15 22 13 5 68
? TFRVFYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 1108 52 4 13 39 3008
S I I T Ä : DÄRAV:
KAN SAN TERVEYSTYÖ FO LKH ÄLSO ARBETE 1060 52 3 13 39 2947
Y L E IS S A IR A A N H O IT O VÄRO PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 0 0 0 0
Y H TEISSU M M A STA : AV TOTALSUMMAN:
VALTIO NO SUUDET JA  -K O R V A U K SET STATSAN DELAR OCH -E R S Ä T T N . 781 0 0 13 12 1838
3 SO S IA A L IH U O LTO SO C IA LV Ä SEN D FT 13 14 5 0 5 2 2 5 399 333 2499
S I I T Ä : DÄRAV:
LA STEN  PÄ IV Ä H O ITO BARNDAGVÄRD 266 152 69 224 98 1309
VANHUSTEN HUOLTO VÄRO AV ÍLO R IN G A R 399 189 99 131 133 450
K O T IP A L V F L U HEM TJÄNST 97 42 16 16 39 137
TO!M EFNTULOHUOLTO OVRIGA SO C IA LA  STtlPÄTGÄRO ER 134 33 15 15 19 113
YH TEISSU M M A STA : AV TOTALSUMMAN:
VALTIO NO SUUDET JA  -K O R VA U K SET STATSAN D ELAR OCH -E R S Ä T T N . 484 219 86 221 152 1451
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILDN TN G SVÄSEN DET 6 3 7 6 0 6 9 316 4 4 4 1768 4 2 5 4
S I I T Ä : DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FO LKSKnLO R /SRU N O SKOLOR 5682 779 269 396 1583 3876
O P P IK O U L U T /LU K IO T LÄRO VERK/GYM N ASIER 56 0 0 0 0 0
AM M ATTIOPETUS YR KESU N D ER V ISN IN G 0 0 0 0 0 0
K IR JA S T O B IB L IO T E K 258 73 21 39 61 287
YH TEISSU M M A STA : AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KO R VA U KSET STATSAN D ELAR OCH E R S Ä T T N . 6151 837 286 43 7 1 574 3873
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TURUN 3« PORIN - AbO-S30RNCBORGS





n a d e n d a l
PORI
B Jf lR N E -
BORS




SALO U U S IK A U ­
PUNKI
NYSTAD
VAMMALA H A R JA ­
VALTA
1524 26 5 1 5 1808 745 2 0 6 0 11 203 3 9 5 4 5 8 9 5 3 8 98 2 8 35 2 6 8 9 1183
680 12 1 2 7 1455 61 7 1020 5 7 9 6 1602 1752 1800 2 3 68 1595 452
0 109 0 0 0 2061 0 2 1 Î 0 0 40 0
511 34 78 0 1 3 1371 266 1 3 19 111 0 90 33
276 63 29 235 95 972 1743 1185 20 95 548 26 9 861 611
55 4 4 7 0 118 32 65 232 90.1 5 1 8 1439 197 103 87
51280 4 6 1 8 3 7 27 7 6 5 1 3 9 5 6 26 481 2 3 4 9 1 7 41 4 9 1 6 4 0 7 3 4 3 9 7 9 25 0 0 1 34 3 0 1 2 0 6 5 4
15288 1 7 8 0 8 9 10900 4 4 0 8 10 4 2 0 1 0 2 0 6 7 17R33 2 0 4 8 6 18061 83 95 1 3 4 6 2 7181
5558 5 6 0 8 4 5 2 1 6 3831 4 4 9 8 24 9 5 3 5 1 08 12679 72 46 4993 7 7 1 9 36 07
1 155 14795 559 410 753 7 3 63 7 2 0 2 8 07 1034 792 43 3 503
1*50 8 2 0 0 8 0 2 1 2 2 7 4 7 0 2 8 2 0 5 0 3 1 0 6 9 7 7 19 1 0 5 36 9 5 3 19301 L i l l i 8 2 3 6 7 7 5 7
5 1 84 1 56 36 281 40 0 4 0 9 9 4 0 6 8 2 3 22 3238 2635 1709 666 78 7
1111 55441 79 35 361 4 0 3 0 2 5 3 3 0 2 6 2 0 5 3 0 6 68 38 427 1519 1358
4R9 40 1 0 2 1508 643 1775 12 1 3 4 ,  4 6 2 8 43*77 7392 1423 879 518
406 304 108 215 319 0 167 230 0 775 126 351
5749 6 0 2 7 2 56 6 4 2 9 4 6 6 7 9 5 2 8 6 7 4 7 4 8 19 143 0 2 6 60 2 3 6 2 1413
1012 1711 309 345 155 1 9 13 1043 632 435 362 231 213
0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 0 0
1657 7 2 1 9 84 5 825 1469 2 0 6 0 0 221 683 1531
511 0 0 15 0 0 133 359 116 0 39 3 0
788 14512 1483 75 0 2 6 21 8341 3 0 5 4 2 0 6 3 1885 2933 13 77 1492
0 5 6 05 0 0 0 84 7 184 1 4 50 0 600 0 94
46 168 6 6 2 6 3 9 4 0 0 3 9 2 0 9 8 4 4 6 9 8 4 3 4 1 8 9 4 6 0 5 9 6 1 0 1 0 2 6 63 2 8 0 36 1 1 2 4 2 5 3 7 28 4 1 1
146 109 48 25 71 983 18 45 49 39 18 14
0 0 5 0 0 160 0 0 0 22 0 0
134 1648 165 37 193 12 06 272 359 163 188 94 99
7? 95 43 9 36 100 25 10 10 18 34 7
2697 4 4 0 7 0 0 39 0 12928 2 3 9 0 9 4 0 1176 37 9 0
2637 7 7 34 0 19 0 5 0 0 0 23 23 828 1 0 17 37 9 0
0 25 2 9 8 0 0 0 72 82 0 0 0 0 0 0
19 9? 33 452 0 22 0 10 0 7 3 1735 124 7 4 0 36 9 0
1418 15 775 1820 6 6 9 1016 9 3 2 7 21 72 2 5 8 5 2 3 0 7 1762 1975 1390
598 7872 6 5 3 393 6 7 4 4 0 5 9 1111 1489 958 1025 6 0 0 202
189 2 4 97 286 101 167 17 28 394 508 415 2 7 0 4 0 2 996
124 1207 93 41 42 563 158 187 157 117 162 60
160 1838 176 43 79 887 121 193 283 143 231 49
898 8 5 84 1166 4 0 9 524 53 62 1317 1476 1 1 97 1204 1192 2 3 0
R838 31 1 6 6 7 2 80 1605 2 8 6 0 4 8 4 3 0 10072 3 2 1 2 6081 1353 9 2 6 3 2 9 8 4
3 3 13 13 9 1 0 6072 9 8 7 8 3 0 2 8 4 8 9 57 40 18 96 2 9 7 2 980 7 6 4 2 2 2 4 6
1949 0 794 0 1778 4 6 6 7 96 6 0 1435 0 1255 4 0 1
3094 8 5 36 0 345 0 12 5 3 2 3 0 4 2 40 845 0 0 0
233 20 05 85 36 87 968 120 270 199 109 149 B1
8 3 10 22 1 9 8 6 6 7 8 1 4 5 6 2491 4 2 7 1 5 9 4 21 2 5 99 5291 1184 8 8 91 2 8 2 6
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K U N TIEN  TAI OUS 1975  -  KOMHUNFRNAS EKONOMI 1975
T A lJ I .il 3 0 * 4  -  MENOT JA  TUI OT K U N N IT TA IN  -  1 0 0 0  MK -  J A T K .
T A B F L I 3 0 * 4  -  U T 3 T F T F R  OCH IN KOM STFR F F T F R  KOMMUN -  1 0 00  MK -  F O R T S .
P Ä Ä IU O K K A . LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T IT E L • K A P IT E L  OCH MOMFNT
SIPO O S IU N T IO SN A PPER­ TAMMI­ TENHOLA TUUSULA
TULOT TNKOMSTER
S IB B O SJUN DFÄ
TUNA SAAREN 
M L K -E K E -  
NÄS LK
TENALA TUSBY
5 KAAVO ITUS JA  Y L F T S E T  TYÖT PLANt ÄGGNTN5 AV OMRÄDEN OCH
a l l m ä n n a  o m r ä d e n
41 104 48 98 14 79
S I I T Ä : OÄRAV:
Y L F T S T F N  TO IO FN  H A LL IN TO FO RVALTN IN G  AV ALLMÄNNA ARBETEN 6 0 0 0 12 78
K A A V O ITU S - JA  M ITTA U S­ P LA N ER IN G S - OCH M ÄTNINGS-
TO IM IN TA VERKS4M HET 0 0 31 98 0 0
1. i i k f n n f v ä y l ä t T R A F IK L E O E R 1 0 14 0 0 0
YHTFISSU M M ASTAJ AV t o t a l s u m m a n :
VALTIO NO SUUDET JA  -KO R VA U KSET STATSAN DFLAR OCH F R S Ä T T N . 0 0 31 98 0 0
6 K lIN T F 1 S T 0 T f a s t i s h f t f r 1250 371 16 45 20 1705
S I I T Ä : DÄRAV:
r a k e n n u k s e t RYGGNAOER 1212 345 11 44 20 1662
YH TEISSU M M ASTA : AV TOTALSUMMAN:
VUOKRA-ARVOT HYRESVXRDEN 1075 325 0 0 0 1595
VUOKRAT h y r o r 150 40 13 45 20 101
7 L I I K F -  JA  P A IV E LU T O IM IN T A a f f ä r s -  OCH SFR V IC EV EP K SA M H ET '  96 0 0 28 20 309
1 11KIE1 a t t o s t f n  y i  IJÄÄM Ä A FFÄ R S V ER K EN S OVERSKQTT 84 0 0 28 20 55
S IS Ä IN F N  P A LV ELU TO IM IN TA IN TER N  SER V IC EV ER K SA M H ET 12 0 0 0 0 254
ft RA H O ITU STO IM I F1N A N S1ER IN G 25 2 5 5 7 3 4 0 2 2 3 9 5 0 9 4 62 65 45 3 1 7
S I I T Ä :
KOROT
O ÍR A V I
RXNTOR 84 70 1 110 10 4 2 7
1 A SK EN N A LLT SFT  KOROT K A LKV LER A D E PÄNTnR 0 0 0 0 0 0
R A H A ST O S IIR R O T fc in o Ov e r f Ur in g a r 0 0 0 0 0 34
VEROT JA  VFRONI IIO N T p IS ET  
MAKSUT
SK A TTFR  OCH A V J IF T F R  AV S K A T T F -  
NATUR 2 4 5 6 9 7 1 49 2 2 15 4 8 8 2 6 1 6 7 44405
S I I T Ä :
T IL IV U O D E N  KU N N ALLISVERO
n äR A V :
f f n a n s Ar f t s  k o m m u n a l s k a t t 2 4 3 9 7 7 1 14 2 1 9 6 47 48 6 0 27 44172
V A R S IN A IS E T  TULOT YHTEENSÄ E 3 E N T L IS A  INKOM STFR SAMMANLA3T 35 5 6 4 9 2 9 8 28 62 6 1 4 9 8 4 72 57 4 4 0
S I I T Ä :
VAI TIONOSUUDF.T JA  -K O R VA U K SET
DARAV :
STATSAN O ELAR (ICH -F R S Ä T T N . 75 3B 1089 43 2 793 1750 7 3 44
9 PÄÄOMATAI HUS KAPTTALH U SH ÄLLN IN G 68 51 1661 190 168 489 3140
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS
DÄRAv :
FAST EGENOOM 3 3 8 4 105 80 ■178 74 662
J lJ IK tN F N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B IT<  EGENOOM 305 0 0 0 0 36
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGFNDOM 99 0 0 0 0 33
L I tK F L A JT O K S F T A FFÄ R SV ER K 96 3 546 0 10 24 732
K U N TA 1 N IIT T O T KOMMUNALFtlRBUNO 0 0 0 0 0 0
MUUT Y H T E IS E T  IA IT O K S E T O VRIGA GEMENSANMA IN RÍTTN 1N G AR 0 0 0 0 0 0
A R V O PA PER IT VXRD EPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOMATSUUn. R A H A ST O S IIR R O T STAM FBRM ÖS. FONDOVERFORINSAR 0 0 0 0 0 0
L A IN A T LAN 2 0 7 8 1010 110 0 390 1625
1 A1NANANT0 UTl ANING 0 0 0 0 l 52
YHTEISSUM M ASTA?
VALTIO N O SUU DET JA  -KO RVA U KSFT
AV TOTALSUMMAN:
STATSANO ELAR OCH E R S X T T N . 32 03 0 0 0 0 327
TU IO T  YHTEENSÄ TNKOMSTER S AMMANLAGT 4 2 4 1 5 10959 3 0 7 2 6 3 3 7 8961 60 5 8 0
TAULU }■>.* -  E R Ü IT X  T IF T O JA  JA  TUNNUSLUKUJA K U N N ITTA IN
TABEL1 3 5 .4  -  V IS S A  U P P G lF T £ R  OCH R ELA T IO N S TA L  E F T E R  KOMMUN
ASUKASI UKU 3 1 .1 2 .1 9 7 5 ANTAL INVANARE 3 1 .1 2 .1 9 7 5 12 464 3 4 54 1373 2 1 5 6 3 3 9 7 21 3 5 7
TYÖ IK Ä IN E N  VÄFSTO  3 1 .1 2 .1 9 7 5 8 F F 0 L K N . I A R B .A LD FR  3 1 .1 2 .1 9 7 5 6 3 2 6 2 2 8 3 661 1416 2 0 8 4 14471
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975  I 1000 K PL» ANTAL SKATTOREN 1 9 75  (1 0 0 0  S T I 1 3 2321 3 5 8 1 9 1 2 0 3 4 2 5 1 8 5 31 7 0 6 2 4 2 3 6 4
V F R oKy r t m ä Äö X 1 9 7 4  (1 0 0 0  K P L » ANTAL SKATTOREN 19 76  1 1 0 0 0  S T ) 1 6 6 4 0 8 4 3 7 2 7 16 0 3 2 31 6 3 1 3 7 4 2 7 2 9 7 5 3 5
VFRO ÄYRIN  H IN TA  1 9 75  (P» SK A TTO R ETS P R IS  1 9 7 5  ( P ) 1 4 .0 0 1 5 .5 0 1 3 .5 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 3 .5 0
VERO ÄYRIN  H IN TA  1 9 76  f P ) SK A TTO R ETS P R IS  1 9 7 6  <P! 1 4 .0 0 1 5 .5 0 1 4 .5 0 1 5 *0 0 1 5 .5 0 1 3 .5 0
MAKSUUNPANO 1975  (1 0 0 0  MK) D E B IT .  KOM M.SKATT 1975  (1 0 0 0  MK1 18 525 5552 1625 3 7 7 7 4 9 15 32 722
MAKSUUNPANO 1 9 76  (1 0 0 0  MK) D E B IT • KOMM.SKATT 1 9 7 6  (1 0 0 0  MK) 2 3 2 9 7 6 7 7 8 2 3 2 5 4 7 4 5 5801 40 1 6 7
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1 9 7 6  K P I./A S U K A S ANTAL SKATTO REN  1 9 7 6  S T / IN V lN A K E 13351 12 6 6 0 11 6 7 7 14671 11018 13931
V A R S IN A IS E T  MENOT M K/ASUKAS e g e n t l i g a  u t g i f t e r  m k/ i n v An a r e 2 1 6 4 2 0 2 5 1 7 8 9 2 0 1 7 2 0 3 8 1893
PÄÄOMAMENOT M K/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  H K/IN VAN ARE 1245 1 0 86 170 73 3 570 991
V A 1 T T 0 N 0 S . JA  -K O R V . M K/ASUKAS STA TSA N D . OCH -E R S & T T N . M K /IN V . 8 6 2 315 31 5 36 8 515 359
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in iM A A  NAANTALI 
NÄDENDAL
PO RI
B JfJR N F-
BORG




SALO u u s i k a u ­
p u n k i
NYSTAD
VAMMALA H A R JA ­
VALTA
80 3 1 5 7 260 5 1 5  64 16 85 88 161 6 5 9 50 2 3 4 39
80 42 91 0 0 11 24 21 68 79 12 105 1
0 381 65 37 31 3 0 5 55 75 535 33 88 32
0 772 104 50 19 215 9 L 1 3 41 6
0 15 66 0 0 33 0 0 0 0 0 0
82 3 3 4 7 6 8 8 7 0 8 5 9 1 6 20 1 5 6 2 0 1767 4 3 2 2 2 1 83 1570 1661 12 23
751 28901 860 7 3 4 1 3 7 9 11 6 0 2 1545 3 0 8 3 1067 1250 1628 1223
151 2 2 0 2 0 70 244 962 10205 14 69 2 5 2 6 4 7 7 1108 171 732
617 1 1 1 5 4 8 0 0 6 0 4 651 4 1 3 8 298 1736 1670 4 5 8 1464 4 8 6
241 51 7 4 9 276 3 4 3 5 0 6 6 1 2 4 3 6 10 34 4 8 7 4 2 1 6 3 1930 4 0 3 42
138 3 6 7 0 9 0 0 4 7 1 0 9 8 7 9 28 7 2 9 8 4 1721 1308 3 7 0 42
103 15 040 2 7 6 342 356 25 57 7 4 7 1890 442 622 33 0
25561 4 2 3 3 6 0 2 0 4 1 7 1 3 7 8 8 2 6 8 8 0 1 9 1 3 8 9 3 6 9 2 0 70 0 6 0 4 7 4 2 0 2 8 5 3 9 2 6 9 8 3 2 0 3 9 6
163 5 5 7 0 66 46 3 1 3 256 228 706 505 227 16 1 3 9
25 29 088 1 3 38 96 3 183 1 2 4 7 0 70 9 4 1 7 7 1944 548 120 2 0 6 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 5 2 3 8 3 8 6520 1 8 9 0 6 12 725 2 6 2 5 6 1 7 6 7 1 5 3 5 7 3 9 6 3 7 6 2 4 4 8 4 7 2 7 6 1 8 2 6 3 9 0 17 8 8 0
250.77 3 7 8865 1 8 7 7 9 12618 2 5 4 6 5 17 5501 34 931 6 2 5 2 5 4 4 3 5 7 27370 2 6 2 7 2 17 8 0 5
39938 6 0 5 8 0 2 3 1 1 3 6 17880 3 7 7 7 0 2 9 4 0 0 4 5 4 7 3 3 8 6 5 6 6 62 2 0 1 3 5 4 6 8 4 0 6 6 0 2 6 1 8 7
11340 6 5 2 3 ? 8 0 2 2 1 9 2 9 3 0 9 2 5 8 8 7 5 12 5 7 8 4 3 5 1 7 3 0 5 25 21 10 329 3 1 0 5
65 76 82 7 1 3 88 78 2 6 6 6 7 4 9 0 4 6 6 1 8 6 0 8 3 11 8 6 8 3 3 7 4 3 8 76 3 8 9 5 2 2 6 9
1052 14515 38 27 27 6 2 6 8 8 7 4 5 3 1 3 75 2 7 28 1652 857 551 1111
29 9 4 8 9 118 22 526 9 8 8 7 3 2 4  2 55 167 53 226 155
286 0 13 31 0 0 0 0 0 2 211 0
44 3 1 5 6 4 0 783 48 2 766 1 2 1 4 0 0 4 8 7 7 0 1 2 14 4 7 3 803
0 2 4 58 0 0 0 67 0 67 0 0 n 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5 0 0 5 22 0 0 0 16 0 0
0 8391 0 0 0 50 7 0 0 0 0 0 0
46 34 26972 4121 18 53 3 3 6 0 1 4 9 7 4 1461 4 0 6 4 1550 1404 2 4 3 2 2 0 0
0 2 8 79 16 0 125 7 4 3 5 0 0 329 0 0
684 2 3 50 26 12 262 0 2 7 2 7 1 5 6 737 29 321 2 8 2 0
4 6 5 1 4 6 8 8 5 1 5 4 0 0 1 4 2 0 5 4 6 4 5 2 6 0 3 4 0 6 2 2 6 0 8 1 6 9 8 4 3 4 6 5 5 7 5 3 9 3 4 4 4 4 5 5 5 2 8 4 5 6
14 320 164121 12908 6 5 6 7 7 8 95 8 0 2 2 4 17051 29 9 2 o 19 352 12 3 4 4 16 271 6 5 0 4
9435 113321 8 7 1 4 4 3 41 5 4 24 5 4 4 2 0 11 9 7 3 20 431 13 1 5 8 6141 10t>46 5 8 2 6
13 3248 2 0 2 2 7 3 5 9 5 0 2 9 6 4 0 4 7 1 3 8 2 3 6 8 7 5 1 5 9 1 7 6 0 7 6 3 4 0 8 3 4 2 2 4 2 6 0 1 2 6 7 5 3 1 3 7 4 6 0 9 7 8 4 0
1 7 5482 2 5 0 2 2 7 1 1 2 4078 8C071 1 7 0 2 3 2 1 0 5796 8 2 2 6 7 3 2 4 2 2 2 7 3 2 7 5 2 7 5 1 6 6 0 0 7 1 7 3 9 1 2 1 2 2 2 4 0
1 4 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 4 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 5 *0 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .0 0 1 4 .5 0
1 4 .5 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 4 .5 0 1 6 *0 0 1 5 *5 0 1 5 *5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0
18655 3 0 3 4 1 0 14730 9 9 2 7 2 0 0 4 4 1 4 0 0 2 5 2 7 2 9 2 51 1 2 5 3 3 6 3 9 19957 2 0 6 1 9 1 4 1 8 7
25445 37 5341 19852 12811 2 4 6 8 4 1 6 9275 3 5 1 4 4 6 5 4 5 2 4 4 0 4 4 26561 2 6 9 5 6 1 8 9 4 7
12254 15247 9 6 1 2 12 1 9 3 2 1 5 6 2 13 1 8 8 13 2 9 7 14111 14225 13 4 4 8 10 6 6 8 14 3 7 4
2 1 84 2814 2151 2 1 2 5 3 3 5 4 2 9 2 8 2 4 3 3 2141 2 2 73 2 0 25 2 1 0 8 2 4 2 9
1041 1223 951 1 0 7 0 2 5 9 7 1 3 33 1120 1235 9 9 7 9 0 0 506 9 1 2
840 412 8 2 4 3 3 4 392 7 6 8 747 170 379 2 3 0 6 5 2 3 6 5
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KUNTIEN  TALOUS 1975 -  KOMMUNERNAS FKON1H! 1975
T A l l l l l  3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTA IN  -  1000 MK
TABELI 3 0 .4  -  U T 3 IF T FR  Of.H INKOMSTER EFTFR  KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLU O KKA . LUKU JA  MOMENTTI 
MENOT
H U V U O T IT E L*  K A P IT E L  OCH MOMENT 
U T G IF T E R
H I J IT T I -  IK A A L I -  KOKEM ÄKI PARAIN EN  PAPKANO ALASTARO 
NEN NEN
KUMO PARGAS
0 Y LET SH A I L IN T O ALIH AN  FORVALTNING 9R8 1065 1 1 9 4 1404 1052 423
S I I T Ä :
PAI K AT JA  PA l KK IOT
DARAV:
i On e r  o c h  a r v o o e n 390 464 588 670 515 208
OSUUDET JA  KORVAUKSFT a n o é l a r  o c h  e r s a t t n in g a r 212 204 192 297 192 89
I  JÄ R JE S T Y S T O IM I o r o n in g s v A s e n o e t 614 4 8 8 478 1326 477 142
S I I T Ä :
P O L I IS I L A IT O S
DARAV:
PO LISTN RATTN TN G EN 0 0 0 0 0 0
PA LO - JA  P ELA S T U S T O IM I RRANOSKYDDS- OCH RADONINGS- 331 263 252 9 9 9 251 56
YH TEISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
VERKSAM HET
AV TOTALSUMHAN:
LtlN ER OCH APVODFN 334 276 215 915 330 89
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH FR SA TTN IN 3A R 0 0 67 2 10 0
A VU STU KSET UNOERST0D 103 53 112 50 3 0
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARD 2 6 2 0 5108 4 9 6 1 4 0 2 7 2001 709
S I I T Ä :
KAN SAN TFRVFYSTYO
o Ap a v .
FO LKH ALSO ARBFTF 1162 4 1 64 3 4 65 1613 1 124 207
Y LE  IS S A T  RAALAHOT TO v Ar o  p A a l l m An t  S JU K H IIS 835 514 7 75 1625 516 324
P S Y K IA T R IN E N  SAIRAAN H O ITO P S Y K fA T R [ SK SJUKVAPO 443 273 276 702 350 136
YH TEISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
AV t o t a l s u m h a n :
LONER OCH ARVOOEN 0 2 5 13 2 3 65 0 0 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTN IN GAR 2 5 73 821 1356 3931 1946 683
AVU STU KSFT UNDERSTOD 6 2 3 13 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I s n c i a l v As e n o f t 3756 2 8 55 3375 4 8 7 2 27 49 2324
S I I T Ä :
LA STEN  P Ä IV Ä H O ITO
OARAV:
b a r n o a s v Ar o 263 507 4 1 4 950 310 161
VANHUSTEN HUOLTO v Ar o  a v  Al d r in g a r 1182 4 2 4 9 7 2 2 1 60 877 1131
A SU M ISTU K I JA  TUKIO SAO SU US BO STAO SBIO RAG OCH ANDEL 1 676 286 632 673 387 278
K O T IP A ! V FLU
UNOFRSTODSDELAR
h e h t j An s t 347 208 223 248 196 105
t o im e f n t u l o h u o l t o O VRIGA SO C IA LA  STdOATGAROER 60 168 131 178 63 56
YH TEISSU M M A STA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
a v  t o t a l s u m h a n :
LONER OCH ARVODEN 1 1 06 1215 1473 2 0 7 7 1386 1153
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTN IN GAR 2 1 22 1 1 44 1162 1054 713 467
A VU STU KSET UNDERSTOO 69 54 131 407 133 37
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILD N IN G SVA SEN O ET 13 7 2 6 8832 6 9 4 T 9 1 7 0 8031 2 6 04
S I I T Ä :
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DARAV:
f o l k s k o l o r / g r u n o s k o l o r 6 0 0 0 5 7 1 9 3 7 58 6601 6122 2318
O P P IK O U L U T /LU K IO T LARO VERK/G YM N ASIER 1063 741 2 0 14 674 977 0
AM M ATTIOPETUS YR KESU N D ER V ISN T VG 5 2 07 1722 282 250 90 135
K IR JA S T O R IR L IO T E K 219 125 238 262 179 57
YH TEISSU M M ASTA :
P A LK A T  JA  P A LK K IO T
AV TnTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 7022 4 9 0 4 4 5 34 4 9 2 6 4 6 76 1368
OSUUDET JA  KORVAUKSFT ANDELAR OCH ERSATTN IN G AR 176 91 2 84 231 91 134
AVU STUKSET UNDERSTOD 86 188 152 212 99 21
5 K AAVO ITU S JA  YL F TS ET  TYÖT p l a n l a g g n in g  a v  o m r a d e n  o c h 1303 1135 1228 23 64 1273 260
S I I T Ä :
Y L E 1 S T F N  TÖ ID EN  H A LL IN T O
a l l m An n a  a r b e t e n  
OARAV:
f o r v a l t n in g  a v  a l m An n a  a r b e t e n 2 3 7 242 355 238 229 20
K A A V O IT U S - JA  M IT TA U S­
TO IM IN TA
p l a n e r i n g s -  o c h  m a t n in g s -  
v e r k s a m h e t 398 278 326 60 3 398 84
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T t r a f i k l e o e r 538 5 1 9 40 4 975 620 142
YH TEISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUHHAN:
LONER OCH ARVODEN 385 4 0 4 502 800 380 25
OSUUDET JA  KORVAUKSFT ANDELAR OCH ERSATTN IN G AR 60 17 58 145 325 48
AVU STUKSET UNDERSTOD 348 308 180 31 163 79
6 K I IN T E IS T Ö T f a s t i g h e t e r 225 198 676 1168 152 410
S I I T Ä :
RAKENNUKSET
DARAV:
BYGGNADER 206 185 65 3 11 45 138 395
YH TEISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
AV t o t a l s u m h a n :
LONER OCH ARVODEN 37 20 0 104 14 63
7 L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F F A R S -  OCH SER V IC EV ER K SA M H ET 804 0 41 11 66 189 111
l i i k e l a i t o s t e n  a l i j ä ä m ä a f f a r s v e r k e n s  u n o e r s k o t t 800 0 0 787 102 111
S IS Ä IN E N  P A LV ELU TO IM IN TA IN TER N  SER V IC EV ER K SA M H ET 4 0 41 3 7 9 07 0
S I I T Ä :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
DARAV:
LO NER OCH ARVODEN 0 0 20 152 59 0
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ASKM NFN AURA DRAGS­ EURA EU R A JO K I H A LIKKO HONKA­ HOUTS- h ä m f e n - I  Nl n JÄ M I­ KAARINA
FJÄRD JO K I KAR I KYRfl JÄ R V I
V1LI.N XS h o u t s k ä r T A V A ST - S :T  K A -
KYPO R I NS
14A 341 A09 1162 591 1065 369 160 ‘ 744 52 32 0 1241
64 193 336 4 9 6 277 390 201 92 323 32 174 5 9 8
IA 39 138 239 132 172 46 22 182 2 41 195
SO 156 196 4 3 6 242 262 146 99 376 19 130 369
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 94 74 218 111 123 28 43 137 4 27 153
IS 76 1 1 3 185 121 L31 75 59 194 6 92 2 0 5
11 A 0 123 18 58 0 0 46 9 7 27
0 20 1 2 31 0 14 0 3 0 0 20
219 843 2199 4 9 2 8 1425 2621 463 3 2 9 2 6 56 163 561 3 1 4 7
51 310 761 3 2 6 6 393 1030 196 64 1140 3 L 296 1271
L IO 324 785 970 770 995 134 41 898 37 98 1 1 26
45 n ? 311 399 163 356 58 81 439 53 69 300
0 26 2 9 6 2 0 72 0 758 19 0 0 0 0 5
215 798 1676 1517 1399 1531 4 1 6 329 2 6 30 162 560 3141
0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0
586 78 S 2412 3 5 74 2 2 7 0 3 5 2 0 1178 357 3965 62 854 4 3 8 2
7 6A 237 494 343 700 41 26 320 0 11 1782
38S ? 3 l 1315 9 0 4 1118 1 3 26 4 74 20 6 1 4 12 32 97 744
44 182 3 4 7 6 6 3 378 527 87 33 675 13 95 515
44 4A 170 500 97 229 77 25 255 0 48 285
5 1« 104 2 2 5 86 114 37 5 127 0 31 216
333 213 1112 1 4 08 1138 1612 726 71 1883 2 469 1 7 0 8
74 466 530 1 2 14 5 L6 903 135 238 1255 60 288 1448
5 ?3 147 130 56 230 38 24 33 0 4 171
35 ? 9 5 9 3 5 24 6 7 6 3 2 6 3 8 5 1 2 9 2 6 4 9 421 8977 155 1884 7 6 18
295 777 2980 3 5 06 2 1 7 7 3972 2011 3 5 0 7010 124 1659 5 7 37
0 16 0 2 1 3 7 70 301 441 0 826 0 l 191
?n 42 87 180 61 213 22 6 338 11 45 2 4 4
IA 31 177 235 118 175 67 30 187 12 33 116
160 370 1A04 3 7 76 1411 2901 1563 192 50 56 76 1208 4 5 1 8
AA 314 209 197 89 205 18 46 309 17 46 321
6 14 81 152 95 58 15 10 111 5 12 4 8 0
14 134 248 882 1904 681 129 123 802 0 IL O 1868
6 36 72 4 4 7 83 294 44 2 234 0 33 716
0 19 60 27 44 123 0 2 70 0 6 56 7
7 59 88 3 6 0 1761 23 6 71 116 462 0 62 46 2
1 38 62 350 80 22 2 49 0 235 0 24 B62
10 15 49 139 1666 46 61 73 125 0 6 79
3 14 20 129 45 136 0 8 73 0 42 113
39 44 2 1 4 1 0 38 105 83 142 44 353 6 30 3 833
36 36 150 878 72 46 135 42 318 6 27 3 5 4 9
22 4 57 199 40 11 15 1 27 0 33 171
0 46 0 2 7 5 56 52 46 0 143 0 0 21 0
0 46 0 0 0 0 39 0 35 0 0 0
0 n 0 2 7 5 56 51 7 0 108 0 0 21 0
0 0 0 128 27 25 3 0 66 0 0 73
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KUNTIEN TAI DOS 1975 -  KQMMIJNERNAS EKONOMI 1975
TA litu  30 .4  -  MENOT JA TU1 OT KUNNITTAIN -  1000 NK -  JATK.
TABFLI. 30.4  -  UT3TETI-R OCH INKflMSTER FFTFR KONNUN - 1000 NK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA HOMFNTT! H U V IIO T IT F L*  K A P IT F L  OCH MONENT
H U IT T I­ IK A A L I ­ KOKEM ÄKI PARAIN EN PAPKANO ALASTARO
MENOT U T G IF T E R NEN NEN
KUMO PAR3AS
S R A H O ITU STO IM I F IN A N S IE R IN G 1710 12 04 2 1 5 0 1557 1090 562
S I I T Ä : O XRAV:
KOROT RXNTOR 1041 661 1867 749 905 374
i a s k e n n a l l i s f t  k o r o t KA LKV LER A D E  RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
R A H A STO SIIR R O T FO N nltvERFO RIN G AR 70 0 5 0 0 8
VFROT JA  V ER O LU O N TEISET SK A T TEP  OCH A V S IF T E R  AV
m a k s u t SKATTFN ATU R 553 388 19 7 783 141 176
NIJU RAHO ITUS 0 VR IG  F IN A N S IF R IN G 46 155 81 25 44 4
VARStNAT S F T  MFNOT YH TEEN SÄ E G E N T L 1 GA U T G IF T E R  SAMHANLAGT 2 5 7 4 6 2 0 8 8 5 2 1 0 5 0 2 7 0 5 4 17014 7545
S I I T Ä : DXRAV:
PALKAT JA  P A LK K IO T LÖNFR OCH ARVOOEN 9 2 7 4 9 7 9 6 9 6 9 7 9 6 4 4 73 60 2906
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN IN G AR 5 1 63 2 2 7 8 3 1 1 9 5 6 6 0 32 77 1425
AVU STUKSET IINOERST0O 612 6 0 5 6 2 2 710 412 137
9 PÄÄOMATALOUS KA P ITA LH U SH Ä LLN IN G 9 6 6 3 8 7 4 4 5 1 18 8 8 47 43 46 1818
S I I T Ä : n SR AV:
k t t n t f ä n  o m a is u u d e n  o s t o KOP AV F A S T  FGFNDOM 1 6 45 680 311 1297 420 4
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 3 9 66 4 6 6 0 891 1 8 64 436 545
JU L K IN E N  KÄYTTÖOM AISUUS P U B L IK  EGENDOM 821 1716 4 7 7 3111 656 89
IR T A IN  OMAISUUS lOSEGENDOM 16 187 95 201 314 3
L I I K F L A IT n K S F T A FFX R SV ER K 1313 0 4 5 9 0 830 610
K U N T A IN L IIT O T k o h m u n a l f o r b u n d 357 99 165 114 435 108
MUUT Y H T F T S F T  L A IT O K S E T OVRIGA GENENSAMMA IN RXTTN IN G AR 158 0 15 0 0 0
ARVO PAPFRTT v s r d f p a p p e r 107 91 10 2 6 9 0 0
k a n t a o m a is u u o e n  r a h a s t o s i i r r o t STAHFORMOG. FONOOvERFnRINGAR 40 0 0 052 0 4
LA IN A T LAN 1190 9 4 0 26 95 9 3 0 1241 455
l a in a n a n t o U TLSN IN G 50 316 0 2 0 9 0 0
MENOT YH TEEN SÄ U T G IF T E R  SANMANLAGT 3 5 4 0 9 2 9 6 2 9 2 6 1 6 6 3 5 9 0 1 2 1 3 6 0 9 3 63
TULOT INKOM STER
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMSN f o r v a l t n in g 34 24 21 12 66 14
S I I T Ä ! D SRA V :
VALTIO N O SUU DET JA  -KO R VA U KSET STATSAN D ELAR OCH - E R S S T T N . 0 0 0 0 32 4
l JÄ R JE S T Y S T O IM I o r d n in s s v As e n o e t 66 86 53 41 0 61 42
S I I T Ä : O XRAV:
VALTIO NO SUUDET JA  -KO R VA U KSET STATSAN DFLAR OCH - E R S S T T N . 26 40 25 34 34 30
2 TERVEYOENHUOI TO h Al s o v Aro 0 3 5 65 22 85 32 12 58
S I I T Ä : O XRAV:
KAN SAN TFRVFYSTVO FO LKH ALSO ARBFTE 0 3 4 0 5 2 2 2 0 32 10 58
Y L E IS S A IR A A N H O IT O VARO p A a l l m An t  s j u k h u s 0 4 0 0 2 0
YH TEISSU M M A STA : a v  t o t a l s u m h a n :
v a l t io n o s u u d e t  j a  - k o r v a u k s e t STATSAN DELAR OCH -E R S S T T N . 0 2 1 8 8 1634 0 12 0
3 SO S IA A L IH U O LTO S O C IA LV X SENDET 98 7 1450 11 26 1649 1 1 76 1200
S I I T Ä : OXRAV:
LA STEN  P Ä IV Ä H O ITO b a r n d a g v Ar d 155 338 24 4 4 5 9 216 96
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDR INGAR 99 0 135 865 256 6 2 4
K O T IP A L V E L U H FH T jX N S T 97 102 82 75 97 52
TO IN EEN TU LO HUO ITO OVRIGA SO C IA LA  STOOATGAROER 53 166 122 107 75 47
y h t e is s u m m a s t a : AV TOTALSUHMAN:
v a l t io n o s u u d e t  j a  - k o r v a u k s e t STATSAN DELAR OCH -E R S Ä T T N . 689 1192 017 482 799 501
4 s i v i s t y s t o i m i B ILD N IN G SV X SEN D ET 1 0 9 6 0 6 7 1 0 3 8 6 0 5 6 3 5 57 68 1695
s i i t ä : OXRAV:
KAN SAKO ULUT/PERUSKO ULUT FO LKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 4 5 2 9 4 5 1 9 1961 4 5 8 8 4 6 6 7 1641
o p p i k o u l u t / l u k i o t l Xr o v e r k / g y m n a s ie r 895 53 7 1660 537 811 0
a m m a t t io p e t u s v r k e s u n o e r v is n iv g 4 9 9 6 1 4 10 0 0 0 0
k i r j a s t o B IB L IO T E K 71 35 61 6 9 57 35
YH TEISSU M M ASTA : AV t o t a l s u m h a n :
VALTIO N O SUU DET JA  -K O R V A U K SET STATSAN D ELAR OCH E R S S T T N . 10251 6 2 6 3 3 6 2 0 5 0 7 3 5 5 3 9 1581
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ASKAINEN AURA OftAGS- EURA E U R A JO K I H A L IK K O HONKA- HOUTS- HXmCEN - IN IÖ JÄ M I­ K AARIN A
F jX ftO JO K I K A R I KYRfl JÄ R V I
VTLLN XS HOUTSKÄR T A V A ST- S l T  KA­
KYPO R IN S
77 48 4 1170 1612 6 5 6 1 1 97 2 9 0 23 952 12 301 2 1 3 8
40 356 6 0 3 71 0 398 599 189 4 313 7 27 4 1 3 6 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 176 123 0 167 0 0 0 0 0 0
* 4 IZ ? 27 5 5 2 9 248 4 1 3 99 12 511 0 24 7 5 6
a 8 L I6 25 0 10 18 2 7 12R 5 3 13
1485 3 7 9 4 10 7 2 2 2 0 6 7 0 9 0 0 7 14 6 1 0 5 4 1 2 15 56 16 968 46 9  • 4 4 7 1 21 0 0 6
595 920 37 80 86 14 30 94 6 0 5 0 2651 4 1 5 77 04 116 2 0 0 0 8 2 2 0
416 1640 2 6 0 2 34 29 3 0 4 0 2915 6 7 6 708 4 5 4 7 250 94 8 5211
17 72 75 3 41 7 237 5 2 6 68 42 222 5 56 784
190 2 6 2 6 1317 11822 18 05 4 5 8 2 2 2 1 9 377 4 0 8 7 115 12 33 1 5 9 8 4
0 6 22 9 65 0 194 821 2 6 4 0 300 0 68 12 00
0 0 0 4 2 4 0 233 857 1160 2 4 0 1073 0 0 567
4 15 199 593 243 1144 3 0 7 1 0 5 365 0 65 3 2 4 8 9
0 0 1 5 4 223 204 360 73 0 332 2 l 4 7 6
0 2085 0 2981 42 2 398 0 0 65 0 2 33 8 9 2 7
47 58 9 6 142 153 2 0 3 52 0 146 10 107 125
0 0 4 12 0 0 0 0 0 2 0 0
81 0 0 21 8 50 66 0 0 40 0 24 50 0
0 0 0 118 0 0 2 0 0 79 40 0
58 467 6 3 5 851 306 729 3 1 9 29 923 11 30 7 17 00
0 0 0 17 79 0 0 0 3 250 8 0 0
1675 6 4 20 1 2 0 3 9 3 2 4 9 2 11 6 9 2 19 1 9 2 7631 19 33 2 3 0 5 5 584 5 7 0 4 3 7 7 9 0
4 3 55 19 12 63 10 24 46 0 1 9
0 0 0 14 0 0 0 18 0 0 0 0
0 28 73 01 59 54 51 42 75 2 49 106
6 17 56 61 36 34 45 IB 49 1 4 4 69
7 79 3 4 4 2 1 3 4 85 715 32 0 3 17 62 0
7 46 300 2 0 7 9 52 6 7 6 16 0 0 8 62 0
0 0 34 0 0 0 3 0 0 0 0 0
0 - 16 23 8 13 35 0 4 4 9 3 0 0 0 62 0
441 266 4 8 0 9 9 5 581 1 2 43 5 5 2 129 1238 7 577 16 74
3 35 114 2 8 0 23 0 391 32 16 197 0 15 9 9 4
322 60 27 5 177 21 7 4 1 7 91 34 26 4 6 20 2 7 2
23 18 50 107 49 108 58 18 91 0 37 102
0 30 22 137 47 100 30 8 78 0 41 1 8 4
98 169 143 56 4 214 5 9 6 4 3 8 73 769 2 520 10 07
2 2 9 34 9 1 8 0 6 4 2 51 1507 29 91 21 28 25 5 5 8 80 92 1 4 9 6 4 1 7 2
218 320 1653 2 3 7 9 14 25 2 5 8 5 1681 23 0 4 9 0 9 82 1 4 3 6 38 19
0 0 0 1627 0 159 4 0 5 0 ¿1 8 0 0 56
0 I 0 4 0 0 3 0 0 0 9 0
I I 19 91 11 9 71 1 1 4 3 4 19 115 8 18 89
213 32 7 1 7 2 4 3 5 9 5 1455 2 7 7 3 2 0 2 9 255 5 2 78 92 14 72 39 82
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KtJNTIFU TALOUS 1975 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU 30.4 -  MENOT JA TUl OT KUNNITTAIN -  1000 MK - JATK.
TA8ELL 30.4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK - FORTS.
PÄÄLU O KKA . LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T IT E L*  K A P JT F L  OCH MOMENT
H U IT T I­ IK A A L ][ -  KOKEMÄKI PARA IN EN  PARKANO ÄLASTARn
TULOT INKOM STER NEN NEN
KUMO PARGAS
KAAVO ITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLAN LXGGNING AV DMRÄOEN OCH 145 330 95 76 172 118
S I I T Ä :
Y L E IS T E N  TÖ ID EN  H A LL IN T O
ALLMÄNNA OMRADEN 
DXRAV:
FÖ RVALTN IN G  AV ALLMÄNNA ARBETEN 21 0 10 5 0 3
K A A V O IT U S - JA  M IT TA U S­
TO IM IN TA
P LA N ER IN G S - OCH M ÄTNINGS- 
VERKSANHET 16 39 28 6B 30 115
l i i k e n n e v ä y l ä t T R A F IK L E D E R 9B 241 33 1 140 0
YH TEISSU M M ASTA :
VALTIO NO SUUDET JA  -K O R VA U K SET
AV TOTALSUMMAN:
STATSAN D ELAR OCH F R S X T T N . 0 51 34 0 140 115
K I IN T E IS T Ö T F A S T I3 H F T E R 357 218 1680 9 8 6 52? 456
S I I T Ä :
RAKENNUKSET
DÄRAV:
BY33N A0ER 317 215 6 5 7 921 517 4 4 *
y h t e is s u m m a s t a :
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUHMAN: 
HVRESVXROEN 0 0 653 312 0 362
VUOKRAT HYROR 353 218 1027 657 522 94
L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F FÄ R S -  o c h  s f r v i c e v e r k s a m h f t 0 l ? 106 197 78 ? 3
l  I IK E IA IT O S T F N  Y L IJÄ Ä M Ä A FFÄ R SV ER K EN S ttVFRSKO TT 0 12 74 1 0 23
S IS Ä IN E N  P A LV ELU TO IM IN TA IN TERN  S E R V IC F V F r KSAMHET 0 0 32 196 78 0
R A H O ITU STO IM I F IN A N S IF R IN G 16038 11 8 3 3 17 0 1 6 2 5 3 9 8 12905 4668
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
r ä n t o r 71 64 157 135 69 96
L A S K E N N A L L IS E T  KOROT K A L K Y L E R A 0 E  RÄNTOU 630 0 39 841 86 0
R A H A ST O S IIR R O T FGNOOVEPFflRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  V ER O N LU O N TEISET  
MAKSUT
SK A T TFR  OCH A V G IF T E R  AV S K A T T E -  
NATUR 15 0 3 0 1 1 5 0 0 1 6 7 2 7 2 3 8 8 9 12481 44 70
S I I T Ä :
t i l i v u o d e n  K U N N A LLISVERO
D XRAV:
F IN A N SÄ R ET S  KOMMUNALSKATT 14 8 5 3 11 3 6 4 16 5 8 0 2 3 4 2 8 12411 443P
V A R S IN A IS E T  TULOT YHTEEN SÄ E G E N T L IG A  INKOMSTER SAMMANLAGT 2 8 5 0 7 2 4 2 2 8 2 6 2 4 2 3 4 3 9 5 20760 8274
S I I T Ä :
VALTIO NO SUUDET JA  -K O R V A U K SET
OÄRAV:
STATSAN D ELAR OCH -E R S X T T N . 11013 9 7 7 6 61 82 5644 6 5 98 2 2 5 ?
PÄÄOMATALOUS KA P ITA LH U SH A LLN IN G 6 0 52 53 95 18 34 2315 1 6**4 1413
S I I T Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS
d Xr a v :
FA ST FGFNDnM 614 2 9 0 4 63 9 1 3 47 197 79
JU LK IN E N  KÄYTTÖOM AISUUS P U B L IK  FGFNDOM 128 36 7 0 177 0 0
IR T A IN  OMAISUUS LOSF3FNOOH 7 14 35 2 14 0
L I IK E L A IT O K S E T A FFÄ R SV ER K 95 9 0 0 52 269 16
KUNTA IN I IT T O T KONMUNALFÖRBUNO 0 4 0 0 220 0
MUUT Y H T E IS F T  L A IT O K S E T fiV R IG A  3EMENSAMMA IN RÄTTN IN 3AR 0 0 0 0 0 0
A R V O P A PER IT VXRD FPAPPER 2 0 40 0 0 3
KANTAOM AISUIJD . R A H A S T O S IIR R O T STAM FflRH flG . FONOBVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LA IN A T LAN 4001 19 50 1091 730 977 1159
LAINANANTO UTLANIN G 0 20 29 8 0 155
YH TEISSU M M A STA :
VALTIO N O SUU DET JA  -K O R V A U K SET
AV TOTALSUHMAN:
STATSAN DELAR OCH E R S X T T N . 18 2 8 3 6 35 4 9 9 0 0
TULOT YH TEEN SÄ IN KO HSTER SAMHANLA3T 3 4 6 3 9 29 6 2 3 28 0 7 6 3 6 7 1 0 22 4 5 4 9 6 87
TAULU 1 5 .N -  F R X IT X  T IF T O JA  J A  TUNNUSLUKUJA K U N N ITTA IN
T A B F L I 3 5 . *  -  VTSSA  I IP P G IF T F R  OCH R E L A T IO N S T A L  E F T E R  KOMMUN
ASUKAS! UKU 3 1 .1 2 .1 N 7 5 ANTAL IN V iN A R E  3 1 .1 2 .1 9 7 5 9 3 3 3 8326 1 0 1 1 6 10 998 0 4 59 3908
TYÖ IK Ä IN E N  v S F S T f l 3 1 .1 2 .1 9 7 5 B E FO LK N . I A R B .iL D E R  3 1 .1 2 .1 9 7 5 6 1 3 7 5 3 80 6 6 12 7 2 36 56 75 2493
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1 9 75  1 1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTO REN  1975  11 000  S T ) 7 4 2 9 9 5 8 3 6 3 8 3 1 0 4 1 1 5 2 6 0 6 3 3 1 9 2 6 0 3 9
VEROÄYRIM ÄÄRÄ 1 9 7 6  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÜ RFN  1 9 7 6  1 1 0 0 0  S T ) 9 5 0 7 8 7 5 5 5 9 1 0 0 3 0 5 1 4 5 9 2 7 7 6 2 1 6 32895
VFRO AYRIN  H IN TA 1975  ( P ) S K A T T B R E T S  P R IS  1 9 75  I P I 1 5 .5 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0
VERO ÄYRIN  H IN TA  1 9 76  ( P ) SK A TTO R ETS P R IS  1 9 7 6  I P ) 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0
MAKSUUNPANO 1975 HOOD MK) D E B IT .  KOM M.SKATT 1 9 75  (1 0 0 0  MK) U  516 8755 12881 18441 10131 3906
MAKSUUNPANO 1 9 7 6  HOOD MK) D E B IT .  KOMM.SKATT 1 9 7 6  11000  MK) 1 5 2 L 3 11 712 L60 6 2 2 2 6 1 9 12195 4 9 3 4
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1 9 76  K P ! /ASU KAS ANTAL SKATTO REN  1 9 7 6  S T / IN V A n ARE 10 1 8 7 9 0 7 5 9 9 2 3 1 3 2 6 9 9 0 1 0 8 4 17
V A R S IN A IS E T  MFNOT M K/ASUKAS EG E N T L IG A  U T G IF T E R  H K/IN VAN ARE 2 7 5 9 2 5 0 8 2081 2 4 6 0 2011 1931
PÄÄOMAMENOT M K/ASUKAS k a p i t a l u t g i f t e r  m k / i n v An a r f 1035 1050 506 804 514 465
V A L T 1 0 N 0 S . JA  -K O R V . M K/ASUKAS STATSAN O . OCH -E R S X T T N . P K / IN V . 1182 1515 6 1 5 559 780 576
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ASKATNFN 
v u  l n ä s
AURA O RAfiS- 
F J  ÏR  0





h Km f f n -
KYRrt
t a v a s t -
KYRO
IN IÖ J Ï M I -  
JÄ P V I
KAARIN A
S s T KA­
R IN S
0 ? 3 36 1626 10 3 0 60 0 2 17
0 ? 1 8 0 10 0 0 4 0 0 6
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
0 0 2 26 1626 0 3 0 56 0 2 0
0 0 0 26 0 0 3 0 56 0 0 0
46 45 l ? 8 962 70 43 144 53 4 S I 2 345 1012
44 34 6 « 894 25 17 133 53 434 2 341 582
29 0 0 507 0 0 0 14 0 0 159 150
16 45 66 44 7 70 43 143 39 4 4 8 2 186 532
0 0 0 4 5 8 91 336 53 0 95 0 0 6 0 9
0 0 0 222 37 272 49 0 0 0 0 46 8
0 0 0 23 6 54 6 4 4 0 95 0 0 141
1106 3 5 0 0 8 8 94 19961 7 7 0 4 12 5 3 7 2 8 2 7 1241 14261 4 6 7 3 1 1 9 23 9 5 0
9 6 ? I I 42 40 45 2 8 47 6 17 114
0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 6? 33A2 849A 19 662 7 5 1 9 12 3 1 0 26 09 10 44 13 935 290 2 9 8 0 2 3 5 3 7
1053 33 51 8 3 72 19532 7 4 1 6 1 2 1 9 4 25 78 1 0 1 5 13 7 8 6 279 2 9 5 2 2 3 2 6 9
1«341 42 7  ? 11 7 8 3 2 8 8 9 7 1 1 7 3 5 17 992 5 8 0 0 17 44 2 2 1 1 7 5 8 7 5 6 51 3 1 5 4 9
321 551 2 1 8 6 5 6 44 1731 3 8 90 2 6 7 9 4 7 4 6201 172 2 2 18 5 1 35
227 2 1 7 4 732 4 0 9 6 1233 1977 IR 9 2 156 1200 8 371 7 4 0 0
45 260 144 3 1 7 308 575 29 9 0 9 4 3 0 30 691
2 0 20 12 95 147 0 0 ? 0 61 1411
n 0 » 60 60 137 34 32 0 7 0 0 5
0 146 ‘ 0 1 2 87 282 168 0 0 244 0 0 2 2 52
0 12 ‘ 0 11 4 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
l  AO 1 7 06 5 0 5 2 3 3 4 407 9 3 0 1 5 59 115 0 0 280 3 0 22
0 50 0 0 0 0 0 12 3 8 0 19
0 90 60 213 300 28 146 0 571 0 61 29 0
706A 6 4 4 6 12515 3 2 9 9 3 1 2 9 6 8 1 9 9 6 9 76 92 1 9 0 0 2 3 3 1 7 595 6 0 2 2 3 6 9 4 9
8 ?6 23 38 48 65 9742 5 4 8 7 77 77 2 6 6 3 737 94 31 2 6 2 2 7 4 0 12 143
556 1518 3151 6 4 6 6 35 63 50 26 1776 462 62 94 157 1869 8 3 34
6 0 79 18584 4 4 7 9 4 9 8 9 4 0 4 0 0 0 3 6 3 6 2 0 13867 5 2 49 7 9 9 9 4 1 9 58 1 5 4 1 0 1 1 7 8 2 9
7797 2 3 7 9 5 5 7 2 6 8 1 1 5 8 3 9 5 2 4 2 2 8 0 1 5 6 16 1 2 3 6 1 5 6 9 8 2 6 2 2 4 6 3 2 0 2 8 7 1 6 3 9 1 4
1 4 .0 0 1 5 .0 0 1 4 .5 0 1 5 .0 0 1 4 .5 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 4 .2 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0
1 4 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .2 5 1 5 .5 0 1 6 . ÛÜ 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0
844 7 7 8 8 6 4 9 5 14841 5 8 0 0 9 5 4 3 2 1 4 9 813 11359 294 2 4 6 6 17 674
1092 35 69 8590 16575 79 94 12 4 2 4 2 9 0 0 9 8 5 14742 37 0 3 2 4 6 2 5 4 0 7
9439 1(1178 11 771 12301 9 6 5 4 1 0 3 0 7 6 8 0 5 6 3 5 3 10421 94 01 7 4 0 4 13 4 9 9
1798 1623 22 04 21 22 1802 18 79 2 0 32 21 11 2011 1740 1632 1 7 96
230 1123 271 1214 329 58 9 83 3 512 433 2 9 8 4 5 0 1 3 1 6
389 274 4 6 2 601 37 0 50 4 1061 6 4 3 718 737 i8 3 2 4 4 7
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K U N TIEN  TALOUS 1 9 7 5  -  KUHHUNERNAS FKDN1MJ 1 9 7 5
TAULU S O .A  -  MENOT J A  TULOT K U N N IT TA IN  -  lOOO MK
T A B F L I 3 0 .4  -  U T 3 T F T F B  flCH JN KON STER E E T F R  KOMMUN -  1000  MK
PÄÄ IU O KKA* LIIK U  JA  m o m e n t t i h u v u d t i t e l * k a p i t f l  o c h  MOMENT
K A LAN TI K A R IN A I-  K A R JA LA K A R V IA K E IK Y X KEMIÖ
MFNDT U T G IF T F P NEN
K IM im
0 V L F IS H A L L IN T O A llM X N  FO RVALTN IN G 441 332 124 372 542 455
S I I T Ä :
PALKAT JA  P A LK K IO T
O XRAV:
LONER OCH a r v o d e n 194 177 69 209 260 220
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN IN G A R 62 57 17 82 64 107
l  JÄ R .IE S T Y S T O tM I O RRNINGSVXSFNDET 144 154 35 174 115 147
S I I T Ä !
POI I I S I I  A IT O S
D XRAV :
p o l i s i n r Xt t n in g e n 0 0 0 0 0 0
PA LO - JA  P F lA S T U S T O IM I RRANOSKYODS- nCH RXDDN1NGS- 44 49 14 34 30 69
VHTFT SSUMMASTA:
PA LKA T JA  P A LK K IO T
VERKSAM HFT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVOOEN 57 56 14 110 62 70
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH E R S X TTN IN 3A R 7 3 12 0 0 4
AVU STU KSET u n o e r s t Qd 43 56 0 3 0 12
2 TFRVEYD EN H U O ITO HXLSOVXRD 1053 69 6 216 581 870 1 3 10
S I I T Ä :
KAN SAN TERVEYSTYÖ
DXR A V :
FO LKH XLSO ARBETE 299 254 50 216 284 263
Y L E IS S A IR A A L A H O IT O v Xr o  p X a l l m x n t  s j u k h u s 441 2 3 6 70' 152 568 485
P S Y K IA T R IN E N  SAIRAAN H O ITO P S V K IA T R IS K  SJUKVXPO 133 130 40 113 0 266
YH TEISSU M M ASTA :
P A IK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUNMAN:
LflN FR  OCH ARVODEN 1 22 0 0 0 190
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN IN G A R 1053 664 2 1 6 573 652 989
AVU STUKSFT UNOERSTOO 0 7 0 I 7 3
1 S0S1A A I I TO IM I SO C IA LV X SEN D ET 1677 885 3 6 3 1161 1049 2 3 7 6
S T T T Ä :
1 ASTFN P Ä IV Ä H O ITO
OXRAV:
r a r n d a g v Xr d 203 80 0 0 176 49
VANHUSTEN HUOLTO v Xr o  AV X l o r in g a r 754 353 118 502 281 1 2 5 7
A SU M ISTU K I JA  TUKTOSAOSUUS BO STADSB10P AG OCH ANOEI I 244 145 55 122 226 269
k o t i p a l v e l u
IINOFRSTODSDELAR
H EM TJXN ST 71 71 21 73 99 U 3 '
TOIM FFNTULOHUOLTO P V R IG A  SO C IA LA  STOo ATGXROER 38 37 12 20 34 29
YH TEISSU M M ASTA :
p a l k a t  j a  p a l k k i o t
AV TOTALSUNMAN:
LONER OCH ARVOOEN 738 219 132 67 8 2 8 5 1283
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN IN G A R 580 596 189 197 585 484
AVU STUKSFT UNOERST0O 41 22 6 5 62 20
♦ S IV IS T Y S T O IM I r i l o n i n g s v Xs e n o e t 1566 4 0 7 9 4 2 3 27 69 2 5 44 3721
S I I T Ä :
KAN SAKO ULUT/PERUSKO ULUT
o Xr a v :
FO LKSKOLOR/GRIINOSKOLOR 1203 2 8 7 6 342 2 5 2 9 1578 2 9 40
O P PfXO U LU T/LU K TQ T l x r o v e r k / s v m n a s ie r 0 6 8 9 7 15 0 301
AM M ATTIOPETUS YR KESU N D ER V ISN IN G 148 31 22 3 0 89 78
K IR JA S T O R IB L IO T E K 79 4 6 12 40 60 80
YH TEISSU M M A STA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUNMAN:
LONER OCH ARVODEN 747 2 4 4 7 193 1 5 6 2 960 2 1 7 6
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN IN G A R 248 31 89 101 578 98
AVU STU KSFT UNOERST0O 16 12 16 24 47 44
5 KAAVO ITUS JA  Y L E IS F T  TYÖT PLAN LXGGNING AV OMRIOEN OCH 176 74 31 183 395 185
S I I T Ä :
Y l E T S T F N  TÖ ID EN  H A LL IN TO
ALLMXNNA a r b e t e n  
o Xr a v :
FO RV ALTN IN G  AV ALHXNNA A R BETEN 49 12 1 62 0 83
K A A V O IT U S - JA  M ITTA U S­
TO IM IN TA
P LA N FR IN G S -  nCH M XTN INGS- 
VERKSAM HET 53 29 0 28 158 0
l  IIK E N N FV Ä Y I. ÄT T R A F IK L E D E R 64 25 29 90 192 99
Y H TEISSU M M A STA :
PA LK A T  JA  P A IK K T O T
AV TOTALSUNMAN:
LONER OCH ARVODEN 4 ? 2 5 1 47 77 57
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN IN G A R 3 18 13 52 11 41
A VU STU KSET UNOERST0D 40 0 16 36 90 45
6 K I IN T E IS T Ö T F A S T IG H E T E R 127 73 9 1 4 4 478 329
S I IT Ä «
RAKENNUKSET
O XRAV:
BYGGNADER 98 61 5 136 471 317
YH TEISSU M M ASTA :
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUNMAN:
LONER OCH ARVOOEN 26 1 0 27 54 30
7 L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F F X R S -  OCH SER V IC EV ER K SA M H ET 22 0 0 0 145 0
L I IK E L A IT O S T E N  ALIJÄ Ä M Ä A EFX R SV ER K EN S u n o e r s k o t t 22 0 0 0 9 9  . 0
S IS Ä IN E N  PA LV ELU TO IM IN TA IN TER N  SER V IC EV ER K SA M H ET 0 0 0 0 46 0
S I I T Ä :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
OXr a v :
LONER OCH ARVODEN 0 0 0 0 21 0
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K IH N IÖ K I IK A L A K T IK K A K U K 0 I - K IS K O K IU K A I­ K O D IS­ KORPPOO K O SK I "a KULLAA K U S TA V I K.UUSJOK I
NFN NEN JO K I
KORPO GUSTAVS
361 208 29 9 159 316 568 81 2 8 5 379 315 293 2 9 8
185 103 157 78 126 26 7 50 153 197 117 161 137
55 63 56 29 66 107 9 2B 73 35 28 30
106 76 125 68 98 .336 17 86 136 138 1 0 0 8 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 26 51 26 22 120 6 16 66 32 23 65
66 38 56 26 60 122 9 56 79 76 60 30
0 6 38 15 6 6 0 l 0 0 20 0 8
6 7 0 0 5 83 0 0 l 0 11 29
762 1037 9 3 7  . 536 1161 12 57 16 0 3 8 6 759 531 6 6 9 961
630 65 6 2 5 0 216 66 0 32 7 67 91 259 180 239 326
176 366 395 20 2 353 515 103 218 320 180 165 172
98 132 191 57 187 211 6 50 86 63 52 273
0 338 1 113 3 6 0 0 0 0 26 0 161 169
760 536 9 2 0 361 596 1 2 3 8 1 5 6 380 726 522 259 6 5 7
0 n 1 0 0 3 2 0 2 0 0 0
771 977 1676 6 1 5 856 1 9 25 129 6 1 3 1532 93 6 6 9 2 966
51 56 82 0 10 70 6 191 115 6 13 69
108 632 6 7 9 196 6 6 0 7 5 9 20 200 621 6 6 5 6 0 9 369
93 169 2 1 5 87 199 3 6 7 35 76 229 155 106 159
90 63 68 62 37 92 7 16 76 50 59 66
73 6 38 2 56 93 5 18 20 37 13 25
352 250 722 2 0 7 69 6 1 7 61 2 0 7 819 633 183 2 6 0
3 1 6 6 5 9 357 3 5 6 70 6 1 2 9 7 55 3 2 6 321 252 6 1 6 6 3 6
21 5 36 2 60 89 5 6 13 62 18 13
3 1 2 6 1193 3 6 90 801 10 19 6 0 2 5 2 3 9 766 3191 978 509 9 6 5
26 07 85 3 2 6 6 0 6 9 0 7 9 7 2 1 3 9 177 6 2 2 26 38 81 8 6 3 9 6 8 3
16 133 5 t 8 0 3 1 6 68 39 0 361 2 0 36
55 8 83 66 63 118 75 10 17 83 73 20 53
31 32 55 19 25 70 9 70 30 29 18 37
1731 510 1 9 66 39 9 6 6 3 1 3 6 8 125 3 7 9 1738 37 6 187 6 2 5
57 296 166 133 227 7 ? 65 66 106 206 161 166
19 16 63 16 11 1 5 2 3 6 7 15 16 2 8
156 35 120 52 121 188 10 80 115 116 87 128
56 0 36 0 50 6 6 0 0 25 27 0 17
15 2 17 0 5 19 l 3 L I 61 0 0
78 31 66 69 57 99 9 65 68 62 81 99
65 2 30 0 33 50 0 l 19 21 2 6
32 16 36 0 0 56 6 11 13 17 70 52
38 16 10 26 30 0 6 35 61 0 7 67
66 28 30 8 182 108 16 109 150 22 5 61 106
59 21 13 2 177 9 0 7 102 165 162 61 96
7 2 0 1 0 29 0 63 36 57 0 15
0 0 36 0 8 2 9 6 0 2 10 0 0 135
0 0 33 0 8 159 0 2 0 0 0 135
0 0 1 0 0 137 0 0 10 0 0 0
0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0
3 127703518A —12
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KUNTTFN TALOUS 1975 -  KOMMUNFRNAS EKONOMI 1975
TAULU 3 0 .A -  MENOT JA TULDT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK*
TABEll. 30.4  -  UTGTETER OCH INKOMSTER EFTFR KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA* LUKU JA  MOMFNTTf H U V U O T IT FL*  K A P I T EL  OCH MQMENT
K A LA N TI K A R IN A I-  K A R JA LA  K A R V IA  K E IK Y Ä ' KEM I9 
MFNOT U T G IF T E R  NEN
K IM ITÖ
R A H O ITU STO IM I F IN AN STER1N G 498 348 68 195 464 72 ?
S I I T Ä !
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 326 166 25 137 149 38 ?
l a s k e n n a l l i s e t  KOROT k a l k y l e r a d e  r ä n t o r 0 0 0 0 0 n
R A H A ST O S IIR R O T FnNDÖVERFtlRINGAR 0 0 0 0 0 15
VEROT JA  V ER O LU O N TEISET  
MAKSUT
SK A T TF R  OCH A V G IF T E R  AV
s k a t t f n a t u r 158 119 29 48 306 187
MUU RAHOITUS O VRIG  F IN A N S IE R IN S 14 63 14 10 9 137
V A R S IN A IS E T  MFNOT YHTEENSÄ E G E N T L IG A  U T G IF T F R  SAMMANLAGT 5 6 5 4 6 6 4 3 12 69 55 79 6 602 9 2 45
S I I T Ä :
P A IK A T  JA  P A LK K IO T
OÄRAV:
L flN ER  OCH ARVODEN 1805 2 9 4 7 4 0 9 2633 1719 4 0 35
OSUUDET JA  KORVAUKSFT ANHELAR OCH ERSÄTTN IN G AR 1953 1369 5 36 1005 209P 1723
AVU STUKSET UN0ERSTE1D 183 97 45 69 212 124
p ä x o m a t a i o u s k a p i t a l h u s h ä l l n i n g 1224 2 1 70 47 2 2 3 3 48 24 2054
S I I T Ä :
k i i n t e ä n  o m a is u u d e n  OSTO
OÄRAV:
KOP AV F A S T  FGFNnnM 159 0 0 509 700 54
TALONRAKENNUS H U SBY33N A 0SV ER K SA"H ET 214 1 4 0 0 0 1 0 56 1950 858
JU L K IN E N  KÄYTTÖOM AISUUS P IIR L1 K  EGENDOM 346 4 4 0 291 449 88
IR T A IN  OMAISUUS LOSEGFNDnH 18 0 0 16 86 7?,
l i t k f l a i t o k s f t A FFX R SV ER K 0 109 0 0 n o o 252
k u n t a i n l i i t o t k o m m u n a l f Or b u n o 112 53 41 136 109 128
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S E T 0 V R I3 A  3EMENSAMMA INRÄTTNT NGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPFR T T VÄRO EPAPPEP 5 84 0 60 286 231
KANTAOMAISUUOFN R A H A ST O S IIR R O T STAMFÖRMflG. FPN OÖVERFÖRIN3AP 0 0 0 0 0 0
LA IN A T LÄN 368 4 8 0 6 165 144 360
l a in a n a n t o U TLÄNIN G 0 0 0 0 0 0
MENOT YH TFFN SÄ U T 3 T F T E R  SAHMANLA3T 6 8 7 8 8 8 1 3 1316 7 8 1 2 11426 11290
TULOT
Y L E IS H A L L IN T O
INKOM STER
ALLMÄN f ö r v a l t n in g 9 20 2 6 13 8
S I I T Ä :
VALTIO N O SUU DET JA  -KO R VA U KSET
DÄRAV:
STATSAN O ELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 0 0 0 0 1
JÄ R JE S T Y S T n iM I ORDNINGSVÄSFNOFT 23 21 6 59 23 33
S I I T Ä :
VALTIO NO SUUDET JA  - k o r v a u k s e t
DÄRAV:
STA TSA N D FLA R OCH -E R S Ä T T N * 13 16 5 56 19 24
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 2 22 i 9 13 213
S I I T Ä :
KAN SAN TERVEYSTYÖ
OÄRAV:
FO LKH ÄLSO ARBETE l 2 l 8 0 180
Y L E IS S A IR A A N H O IT O V ÍR O  PÄ ALLMÄNT s j u k h u s 0 0 0 1 0 o
YH TFISSU M M ASTA : 
VALTIO NO SUUDET JA  -KO R VA U KSET
AV T O TA LSUMMAN»
STATSAN O ELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 17 0 9 0 141
SO S IA A L IH U O LT O SO C IA LV Ä SEN D ET 602 3 ? 8 189 558 204 692
S I I T Ä :
LA ST EN  P Ä IV Ä H O IT O
OÄR AV: 
BARNDA3VÄRD 113 52 0 0 81 32
VANHUSTEN HUOLTO VÄRO AV >LORINGAR 244 81 25 105 22 252
K O T IP A lV E L  U HFM TJÄN ST 47 31 13 58 15 56
TOIM EENTULOHUOLTO Ö V R I3A  S O C IA LA  STÖ 0Ä T3Ä R 0FR 44 37 7 42 14 5
y h t e is s u m m a s t a :
VALTIONOSUUDET JA  -KO R VA U KSET
AV TO TAL SUMMAN:
STATSAN O ELAR OCH -E R S Ä T T N . 278 190 151 4 1 7 109 365
S IV IS T Y S T O IM I B ILO N IN G SV Ä SEN D ET 801 3441 197 2 2 52 717 2 8 14
S I I T Ä :
k a n s a k o u l u t / p f r u s k o u i  UT
OÄRAV:
FO LK SKOL OR/GRUÑO SKOL OR 727 2 4 5 2 186 2 2 0 8 494 2333
O P P T K O U IU T /LU K 1 0 T LÄ R 0V ER K/3 YM N A S IER 0 643 0 0 0 292
AM M ATTIOPETUS YRKESU N D ERV1SN IN G 0 0 0 4 0 0
K IR JA S T O B IB L IO T E K 49 27 7 24 34 49
Y H TEISSU M M A STA :
VALTIO N O SUU DET JA  -K O R V A U K SET
AV TOTALSUMMAN:
STATSAN DELAR OCH E R S Ä T T N . 755 2 6 2 6 186 2 1 4 7 556 2 4 94
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I H »  m  K M K . / U H K I I K K A  K U K n i - K I S K O  K I U K A I -
N F N N F M
405 226 442 139 380 563
292 89 ?9 fi 77 263 329
0 0 0 0 0 0
n 0 0 0 0 0
105 9 ? 129 61 50 ■ 226
a 45 15 1 67 8
5 749 3 7 80 6951 2 3 5 8 4 1 1 9 9 2 4 4
2386 1243 2912 822 1111 2 2 5 7
1220 1554 1549 8 9 4 1595 2 8 0 8
85 39 94 43 88 1700
2406 521 2 0 0 6 399 695 2 9 0 6
597 0 0 0 170 221
154 0 551 122 0 7 6 0
554 141 24 3 35 133
0 6 34 0 31 30
0 0 170 0 70 563
70 107 38 69 82 108
0 0 ' 0 0 0 63
111 171 6 6 4 0 54 0
0 0 0 0 0 0
410 98 524 97 253 1 0 1 3
510 0 0 108 0 0
8155 4301 8957 2 7 5 7 4 8 1 4 1 2 1 5 0
12 9 7 7 15 65
0 0 0 0 1 0
46 33 30 10 38 52
38 14 18 7 24 38
173 3 9 3 24 186 383 56
123 355 25 151 309 46
0 0 0 0 0 0
3 246 0 157 195 34
463 357 526 258 219 549
43 32 53 0 3 37
4 113 168 21 144 134
70 29 38 30 36 50
88 8 45 7 23 48
375 2 1 9 289 2 2 2 45 352
7664 546 2 7 3 8 519 506 2 3 0 2
2137 4 9 9 2 2 2 9 4 9 6 47 5 1 2 0 7
0 0 4 3 6 0 0 10 43
497 0 0 0 0 0
19 20 35 11 16 38
74 46 491 22 26 461 4 7 6 2 1 1 6
K O D IS­ KORPPOO K O SK I TL KU LLA A  K U S TA V I K U U SJ0K 1
JO K I
KORPO GUSTAVS
55 271 291 157 2 7 7 321
32 190 160 56 161 95
0 0 0 0 0 0
0 0 0 7 0 0
19 57 126 89 79 168
4 24 5 5 37 36
707 2 5 7 6 6 5 63 3392 2 4 68 3 9 1 8
2 4 5 639 2 9 10 1078 734 1022
270 813 1235 1052 9 1 2 1545
18 46 87 58 46 97
159 3 0 4 5 1682 1434 2 2 3 3 82 8
1 0 100 40 0 13
0 2 6 6 9 1029 49 548 5 L 7
28 26 229 154 512 39
7 110 75 30 157 15
0 0 0 673 3 8 0 0
17 39 83 124 64 67
0 0 0 0 0 0
93 0 l 2 2 8 4 51
0 0 0 0 0 0
13 173 147 162 288 126
0 26 0 200 0 0
866 5 6 21 8 2 45 4 8 26 4 7 0 1 4 7 4 6
1 55 4 6 12 6
0 24 0 0 0 0
2 24 41 47 44 13
2 21 33 36 22 9
14 31 68 10 164 225
14 0 46 10 163 185
0 0 0 0 0 0
0 0 37 10 106 176
68 272 620 308 271 4 3 0
2 153 63 3 9 34
6 48 135 129 157 0
5 11 44 32 38 33
0 6 18 23 7 12 2
61 l f i f i 454 147 95 2 9 6
124 555 2 4 06 4 6 3 2 1 7 502
118 501 2081 4 3 9 2 0 5 4 6 5
0 0 297 0 0 0
0 0 0 0 0 0
6 46 24 18 10 19
120 5 4 9 1942 4 2 4 197 4 2 4
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K IJN T IFN  TAI HUS 1 9 7 5  -  KOMMUNFRNAS EKONOMI 1975
TAULU 3 0 .*  -  MFNOT JA  TULOT K U N N IT TA IN  -  1 0 0 0  MK -  J A T K .
T A B E L I 3 0 . *  -  U T G IF T F ft  nf.H  IN KOM STER F F T F R  KOMMIJN -  1 0 0 0  MK -  F O R T S .
P Ä Ä IU O K K A . LUKU JA  MOMENTTI H U V U D TITEL  * K A P IT E L  OCH MOMENT
K A LA N TI K A R IN A !-  K A R JA LA K A R V IA K F IK Y X KEM lU
TUI nT TNKOMSTFR NEN
K IM IT O
5 K AAVO ITU S JA  Y L E IS E T  TYÖT PLAN LXGGNING AV OMRXDEN OCH ?. 27 0 0 28 5
S I I T Ä :
Y lF T S T F N  T fllD F N  H A LL IN TO
A U  MANNA o h r Ah e n  
DXRAV:
FO R V A lT H IN G  AV ALLHXNNA ARBETEN 0 0 0 0 0 1
K A A V O IT U S - JA  M IT TA U S­
TO IM IN TA
P LA N FR IN G S - OCH M XTN INGS- 
v e r k s a m h f t 2 27 0 0 10 0
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T t r a f i k l f o e r 0 0 0 0 11 4
y h t e is s u m m a s t a :
VALTIO N O SUU DET JA  -KO R VA U KSFT
AV TTITALSUNNAN:
STA TSA N PELA R  OCH E R S X T T N . 0 27 0 0 11 0
6 K I IN T E IS T Ö T F A S T IG H F T E R 183 92 0 135 586 440
S I I T Ä :
RAKFN NUKSET
OXRAVS
RYGGNADER 150 78 0 13 4 581 419
YH TEISSU M M A STA :
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMHAN: 
H YRESVXRPFN 0 0 0 0 288 234
VIJOKPAT HYROR 150 91 0 134 297 196
7 L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F F iR S -  OCH S E R V IC  EVFRKSAH H ET 0 1 0 0 24 31
L I IK F IA 1 T 0 S T F N  Y L IJÄ Ä M Ä A FFX R SV ER K EN S  Ov e r s k o t t 0 l 0 0 0 31
S IS Ä IN E N  PA LV ELU TO IM IN TA IN TER N  SER V IC EV ER K SA M H FT 0 0 0 0 24 0
R R A H O ITU STO IM I F IN A N S I FR IN G 51 58 3 * 0 6 9 6 7 3 9 8 8 10 0 0 3 6 2 63
S I I T Ä :
KOROT
OXRAVJ
RXNTOR 85 14 2 30 54 24
LASKENNAI L T S F T  KOROT K A LKY LER A O E  RXNTOR 0 0 0 0 0 0
r a h a s t o s i i r r o t FO NDnVERFORINnAR 0 0 0 0 0 0
VFROT JA  V ER O N LU O N TEISET  
MAKSUT
S K A T T E R  OCH A V G IE TE R  AV S K A T T E -  
NATUR 5 0 5 3 3321 95 3 3 7 7 4 98 64 6022
S I I T Ä :
t i l i v u o d e n  k u n n a h  i s v e r o
OXRAVs
F IN A N S X R ET S  KOMHUNALSKATT * 9 7 2 3 2 7 4 9 3 0 3 7 4 7 9 6 1 6 5867
v a r s i n a i s e t  TULOT y h t f e n s ä E G E N T L IG A  INKOM STFR SAMMANLAGT 6 7 8 0 7 3 5 8 1362 70 07 11611 10499
S I I T Ä :
VALTIO N O SUU DET JA  -K O R V A U K SET
OXRAVS
STATSAN DELAR OCH -E R S X T T N . 1063 2 8 9 0 347 2 7 8 0 709 3 0 45
9 PÄÄOMATALOUS KA PITA LH U SH A LLN TN G 950 1 6 60 80 7 9 2 257 1028
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS
OXRAVs
F A S T  EGENDOM 287 56 80 116 89 225
JU IK IN F N  KÄYTTÖOM AISUUS P U B L IK  EGENOOM 18 0 0 28 66 113
IR T A IN  OM AISUUS LDSEGENDOM 2 0 0 2 22 0
1 i i k f l a i t o k s e t A FFX R SV ER K 128 72 0 0 51 0
K U N T A IN L IIT O T KOMMUN ALFÖRBIIND 0 0 0 3 0 0
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S E T n V R IG A  GEMENSAMMA IN RXTTN IN G AR 0 0 0 0 0 0
A R V O P A PER IT v Xr o e p a p p e r 0 48 0 0 7 0
KANT AOMAI SH IIO . R A H A ST O S IIR R O T STAHFtlRM UG. FONOBVERFDRINGAR 0 0 0 0 0 0
LA IN A T l Xn * 4 8 1 4 84 0 6 4 0 0 690
LAINANANTO U TLXN IN G 8 0 0 3 0 0
Y H TEISSU M M A STA :
v a l t io n o s u u d e t  j a  - k o r v a u k s e t
AV TOTALSUM HAN:
STA TSA N PFLA R  OCH E R S X T T N . 5 0 0 33 0 0
TULOT YHTEENSÄ IN KOM STER SAMMANLAGT 7 7 3 0 9 0 1 8 1 4 4 2 7 7 9 9 11868 11 527
TAUI U 3 5 .*  -  E R K IT *  T IF T O JA  J A  TUNNUSLUKUJA KU N N ITTA IN  
T A R E ll  3 5 . *  -  V IS S A  I IP P 5 IF T  FR OCH R ELA T IO N S T A L  E F T E R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 7 5 ANTAL INVANARE 3 1 .1 2 .1 9 7 S 3 3 3 5 2 2 9 3 9 1 8 3 8 6 4 2 8 4 9 3 7 29
T Y flIK Ä TN F N  VÄFSTrt 3 1 .1 2 .1 9 7 5 B FFO LK N • I  A R B .X LD E R  3 1 .1 2 .1 9 7 5 2 1 0 7 1490 56 1 2 4 9 6 1920 22 96
VEROÄYRIM ÄÄRÄ 1 9 7 5  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÍ1REN  19 75  11000  S T ) 2 5 3 3 5 19531 5 6 0 3 2 0 3 7 9 57 9 1 4 2 9 7 8 2
VFRDÄYRIM ÄÄRÄ 1 9 76  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÜ REN  1 9 7 6  (1 0 0 0  S T ) 3 2 1 6 5 2 5 2 6 3 6 8 4 7 2 7 3 9 9 70 8 6 3 37 2 S 5
VERO ÄYRIN  H IN TA  1 9 75  ( P ) SK A TTO R ETS  P R IS  1 9 7 5  ( P ) 1 5 *0 0 1 4 .0 0 1 3 .0 0 1 5 .0 0 1 2 .5 0 1 5 .5 0
VERO ÄYRIN  H IN TA  1 9 7 6  ( P 1 S K A T T t lR E T S  P R IS  1 9 7 6  ( P ) 1 5 .5 0 1 4 .0 0 1 4 .0 0 1 5 .0 0 1 3 .5 0 1 6 *5 0
MAKSUUNPANO 1975  (1 0 0 0  MK) D E B IT • KOM M.SKATT 1 9 7 5  (1 0 0 0  MK) 38 00 2 7 3 4 72 8 3 0 5 7 7 2 3 9 4 6 1 6
MAKSUUNPANO 1976  (1 0 0 0  MK) C E B IT .  KOM M.SKATT 1 9 7 6  I 1 0 00  MK1 4 9 8 9 3 5 4 0 9 5 9 4 1 1 0 9 5 6 6 6 1 4 7
VFRUÄYRIM ÄÄRÄ 1 9 7 6  K P L/A S U K A S ANTAL SKATTD REN  1 9 7 6  S T /IN V X N A R E 9 6 5 1 1 1 0 2 6 7 4 5 9 7 0 91 2 4 6 7 3 9991
V A R S IN A IS E T  MFNOT H K/A SU KAS EG E N T L IG A  U T G IF T E R  M K /IN V IN A R E 1695 2 8 9 7 1362 1444 2 3 17 24 79
PÄÄOMAMENOT M K/ASUKAS K A P 1 T A L U T G IF T E R  MK/1NVXNARE 367 946 51 578 1693 551
V A LT fO N D S . JA  -K O R V . M K/ASUKAS ST A T S A N P . OCH - E R S X T T N . M K /IN V . 3 2 0 1260 3 7 8 728 2 4 9 617
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K IH N IÖ K IIK A L A K I IK K A K I I K O I ­
NEN
K IS K O K IU K A I­
NEN
K O D IS­
JO K I
KORPPOO K O SK I 
KORPO
TL KU LLA A  K U S TA V I 
GUSTAVS
K U U S JO K I
0 0 10 0 7 0 2 2 7 1 3 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 63 123 7 3 3 9 177 6 87 207 161 136 191
72 60 116 2 3 3 9 168 6 83 175 133 129 160
0 19 0 0 96 0 0 6 0 99 38 0
73 21 123 3 2 6 3 177 6 77 192 36 96 126
29 10 0 0 0 132 2 0 33 8 0 0
29 10 0 0 0 0 2 0 0 8 0 0
0 0 0 0 0 132 0 0 33 0 0 0
39 50 2 7 19 3771 1763 3 0 6 3 7 0 1 6 6 1 7 2 1 7 8 3 6 95 2 3 9 9 2 3 0 1 2 3 0 ?
91 1 9 28 26 10 6 0 31 69 6 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 52 2 6 7 0 3 6 9 7 1677 3 0 1 6 6871 6 0 6 1923 3 5 8 6 2301 2 2 3 5 2 1 6 7
31 97 2661 3671 1 6 6 0 2 9 7 9 6 8 2 6 5 9 3  ■ 1821 3 5 33 2 2 7 3 2 1 6 6 2 1 5 0
6 9 63 6 1 1 0 72 29 27 50 6 5 7 0 10 3 6 7 836 3 2 0 6 7081 3 3 83 3 1 6 6 3 6 69
3067 9 8 ? 25 57 898 7 5 6 25 63 18 6 9 7 9 2 6 82 6 2 6 627 921
867 361 16 66 87 515 1831 105 2 6 3 2 1066 870 1621 6 7 6
165 39 96 69 165 B 23 12 1 2 2 6 302 97 6 7 10
16 0 0 0 0 173 16 10 53 11 6 3 2 0
21 0 1 2 0 1 0 70 0 0 70 0
0 27 2 8 3 0 17 50 0 0 0 160 0 0
0 31 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 77 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
576 255 1028 0 325 7 8 0 0 1 3 2 6 711 6 2 0 1072 6 6 6
111 0 0 33 28 0 0 0 0 200 0 0
0 0 1 0 0 0 0 1 2 93 0 106 5 0 9 0
7830 6671 8 6 7 5 2 8 3 7 5 0 8 5 1 2 1 7 8 9 6 1 5 8 3 6 81 67 6 2 5 3 6 7 6 7 6 1 6 5
3037 2 3 68 2 8 16 1620 2 3 15 6 6 3 2 5 2 6 1092 2991 1703 1 3 58 2 0 3 7
1996 1500 1803 1060 1665 2 8 6 6 3 6 6 6 7 5 1967 1107 6 6 2 1 3 29
15 669 15863 19376 0 9 5 7 1 7 0 8 5 3 7 8 3 9 35 76 9 1 1 9 2 0 5 5 7 11819 10 9 9 9 16 6 8 9
2 1 0 9 6 19 205 2 5 1 1 7 L 1625 2 1 3 2 1 6 5 7 1 9 6 5 0 7 11 2 2 6 2 6 0 7 5 1 5 2 6 6 16 8 2 8 18 3 0 3
1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 3 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0
1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0
2 6 75 2 2 1 8 3002 1633 2 6 7 7 5 2 9 7 66 5 1367 2 8 78 1832 1 6 50 2 0 2 8
3375 2 7 65 6 0 1 9 1828 3 1 9 8 6 6 2 9 6 3 1 1796 3911 2 3 6 6 2 2 2 6 2 5 6 2
6966 8 1 10 8926 7 0 52 9 2 1 0 10 3 1 6 8 5 6 8 10 2 8 0 8 7 18 8 9 66 1 0 9 1 9 8 9 8 5
1893 1596 2 6 70 1 6 56 1779 2 0 8 6 1366 2 3 5 9 2 1 9 6 1992 1617 1923
7 9 ? 220 7 1 3 266 300 6 5 6 302 2 7 8 8 562 862 1 6 66 6 0 6
1010 615 9 0 9 5 5 6 326 576 356 2 0 81 830 6 3 0 6 8 9 652
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KUNTJFN TALOUS 1975 -  KHMMUNFRNAS EKDNTMT 1975
TAU1.U 30.4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK
TABELI 30.4  -  UT3IFTER OCH TNKflMSTER EFTFR KOMMUN -  1000 MK
P Ä K lU r iK K A . LUKU JA  MOMENTTI 
MENOT
H U V U O T IT E L*  K A P IT E L  OCH MOMENT 
U TG TETER
K Ö Y L IÖ . L A IT I L A  L A P P I L A V IA  LEMU 1 I F T 0
KJU LO
V l.E T S H A n  IN TO AI.LHXN FftRVALTN IN G 464 1125 4 6 7 363 125 l i l i
S I I T Ä :
PA LK A T  JA P A LK K IO T
OXRAV:
LflN ER  nCH ARVODEN 219 498 189 175 74 480
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSXTTN IN G A R 77 199 106 47 15 2 ?0
JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNTNGSVXSFNDET 177 352 133 105 75 331
S I I T Ä :
P O L I IS I L A IT O S
DXRAV:
P O LIS !N RXTTN 1N G EN 0 0 0 0 0 0
PALO - JA  P ELA S T U S T O IM I BRANDSKYOOS- OCH r XQONINGS- 71 180 44 38 34 170
YH TEISSU M M ASTA :
P A IK A T  JA  P A LK K IO T
VERKSAM HET
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 79 187 73 65 33 184
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTN IN G A R 18 0 10 16 2 21
AVU STUKSET UNOERSTOD 36 10 14 0 8 0
TERVEYDENHUOLTO h Xl s o v í r d 1066 2 4 88 9 2 9 1192 246 2655
S I I T Ä :
KAN SAN TERVEYSTYÖ
O XRAV:
FnLK H X LSO A R R ETE 4 8 0 138 3 2 8 7 637 87 86 ?
Y LE !S S A IR A A LA H O T T O v Xr o  p X a l l m Xn t  s j u k h u s 384 752 415 360 139 1315
P SY K IA T R 1 N FN  SAIRAAN H O ITO P S Y K IA T P IS K  SJU KVXR 0 154 243 150 118 8 724
YH TEISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
AV t o t a l s u m m a n :
LflN FR  OCH ARVODFN 0 0 0 342 0 49
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOFLAR OCH ER SX TTN IN 3A R 1063 2 4 6 2 897 726 245 2 4 9 ?
A VU STU KSET UNDERSTOD 3 0 0 1 0 0
SO S ?A A LTT O IM I SO C IA LV X SEN O ET 895 4 1 3 3 1462 1 119 25? 3048
S I I T Ä :
LA STEN  P Ä IV Ä H O ITO
O XRAV:
r a r n o a g v Ar o 46 6 2 9 228 16 0 582
VANHUSTEN HUOLTO VÍRO  AV XLORINGAR 183 1505 522 476 PO 826
A SU M ISTU K I JA  TUKIO SAO SU US BO STAO SBIO RAG OCH ANDEL I 253 6 4 9 276 129 56 414
k o t t p a l v f l u
UNDFRSTODSDELAR
HEM TJXN ST 75 243 132 73 27 223
TO!MFFNTULOHUOL TO OVRIGA SO C IA LA  ST30X T3X R D ER 12 53 43 8 7 145
YH TFISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 313 2118 728 361 67 969
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOFLAR OCH ERSXTTN  TNGAR 500 9 0 9 357 636 162 1615
A VU STU KSET UNDERSTÍlD 12 75 28 24 6 204
S IV IS T Y S T O IM I BTL0N 1N GSVXSFN O ET 2 6 5 7 12 502 1613 3742 362 7827
S I I T Ä :
KAN SAKO ULUT/PERUSKO ULUT
DXRAV:
f o l k s k o l o r / g r u n o s k o l o r 2 2 93 5 6 6 9 1386 2 9 3 6 314 6168
O P P IK O U LU T /I U KtO T l Xr o v f r k / g v m n a s ie r 0 655 15 610 1 749
AM M ATTIOPETUS YRKESUNO ERVTSNING 111 5 0 02 39 55 10 160
K IR JA S T O B 1 B L T 0 T E K 54 216 64 56 15 164
YH TEISSU M M A STA :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
AV t o t a l s u m m a n :
LtlN ER OCH ARVOOEN 1484 5 6 5 5 651 2041 174 4419
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTN IN G AR 122 1R3 4 8 3 66 68 189
AVU STU KSFT UNDERSTOD 29 5 2 7 22 9 17 109
KA A VO ITU S JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLXGGNING AV OHRXDEN OCH 196 701 287 156 87 954
S I I T Ä :
y l f t s t f n  t ö i d e n  h a l l i n t o
ALLMXNNA a r b e t e n  
OXRAV:
FO RV ALTN IN G  AV ALMXNNA ARBETEN 105 251 86 43 0 324
K A A V O IT U S - JA  M ITTA U S­
TO IM IN TA
P LA N ER IN G S - OCH M XTN INGS- 
VERKSAN HET l 2 5 9 14 0 71 169
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L E D E R 61 246 180 98 12 391
YH TF ISSUM M ASTA:
P A IK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LflN ER  OCH ARVODEN 80 196 68 33 0 388
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTN IN G AR 22 76 30 22 16 133
AVU STU KSFT UNDERSTOD 23 71 117 16 0 151
K I IN T E IS T Ö T F A S T IG H E T E R 256 188 167 114 8 295
S I I T Ä :
RAKFN NUKSFT
DXRAV:
BYGGNADER 246 151 126 96 4 265
YH TEISSU M M A STA :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 14 19 73 26 0 109
L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F F X R S -  OCH SER V IC EV ER K SA M H ET 2 1 7 123 72 11 0 149
L I IK E L A IT O S T E N  A LIJÄÄM Ä A FFX R SV ER K EN S  UNDERSKOTT 215 0 61 11 0 76
S IS Ä IN E N  PA LV ELU TO IM IN TA IN TER N  SER V IC EV ER K SA M H ET 2 123 11 0 0 73
S I I T Ä :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
OXRAV:












METSÄMAA M IE T O I­
NEN
MOUHI­
JÄ R V I
MUURLA
647 180 313 3 1 7 263 2 9 3 5 1 6 96 115 2 1 9 301 199
291 97 160 166 121 149 263 51 56 93 130 102
127 25 62 39 58 39 99 16 24 34 58 23
239 97 116 84 161 74 157 36 56 46 124 77
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 2 ? 43 25 53 26 36 15 35 21 35 17
167 60 57 42 91 43 101 22 28 24 73 39
0 2 22 6 10 0 0 0 0 6 7 12
4 10 3 0 15 3 0 0 2 0 0 12
1389 510 9 2 7 76 6 1 0 35 596 831 194 288 694 1089 390
346 21R 266 246 511 212 398 60 61 135 514 75
748 170 392 314 352 281 2 7 3 80 134 4 0 7 353 16 4
226 1 0 ! 1 0 0 122 122 83 112 48 72 108 114 97
6 139 134 0 l 0 0 5 0 0 40 7 32
1335 306 7 1 3 765 1022 524 831 179 285 6 9 4 4 7 8 341
0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
25 64 598 1129 10 87 1098 785 2 0 9 3 215 640 757 1 3 6 0 59 4
68 86 122 18 221 0 2 4 4 0 0 51 3 0
1124 232 539 35 4 372 398 9 B 2 101 0 310 613 325
44 6 95 215 164 218 137 2 0 5 31 72 151 185 97
134 33 59 110 84 30 92 22 24 42 91 34
59 18 30 79 35 4 38 1 381 20 30 21
6 * 3 191 6 1 5 55 8 338 173 1 1 16 42 99 192 74 7 94
1716 341 241 307 597 562 372 168 492 488 31 6 47 6
80 8 21 36 40 5 33 1 18 28 15 2
40 29 478 1353 1072 1632 9 1 5 3 6 35 275 388 615 2 5 16 543
3278 365 1099 716 1411 787 1743 232 316 472 1979 390
0 0 5 175 0 0 1333 14 0 30 306 26
254 51 72 61 89 67 56 11 49 30 70 44
103 19 51 30 38 25 116 9 7 35 40 18
2 0 84 227 6 1 4 47 6 706 4 1 4 2 3 3 0 110 132 268 1461 22 7
269 68 261 26 0 399 2 2 9 53 46 119 71 90 106
184 17 45 10 43 8 15 15 0 54 5 11
331 120 216 151 233 59 196 33 37 116 361 59
52 n 39 24 66 17 90 0 2 29 104 2
61 50 75 17 2 7 1 9 0 20 16 44
214 68 84 107 147 32 93 22 35 60 23 0 7
38 2 41 28 67 14 73 2 0 20 88 4
56 04 31 0 60 20 27 20 0 14 31 3
146 24 22 77 0 0 29 5 16 35 156 0
1 1 4 23 45 143 17 1 208 0 5 14 66 54
104 7 13 138 15 0 191 0 0 9 63 20
23 11 8 45 0 0 12 0 5 0 21 25
3 9  0 0 0 0 15 8 0 0 0 4
3 9  0
0 0 0
0 0 0 8
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K U N TIEN  TALOUS 1 9 7 5  -  KOMMUNFRNAS EKONOMI 1975
T A U IU  3 0 . A -  MFNOT J A  TULOT K U N N IT TA IN  -  10 00  MK -  J A T K .
T A B F L l  3 0 .4  -  U T 3 T E T F R  OCH TNKOMSTER E FT p R  KOMMUN -  10 00  MK -  F O R T S .
PÄÄLUOKKA* LUKU JA  MOMFNTTT 
MFNOT
H IJV U O T ITEL  * K A P IT E L  OCH MOMENT 
u t g i f t f r
K Ö Y LIÖ  L A IT IL A L A P P I L A V IA LEMU
KJU LO
R R A H O ITU STO IM I F IN A N S IE R IN G 510 1 5 39 4 0 9 373 106 1582
S I I T Ä :
KOROT
DXR AV! 
r Xn t o r 365 1061 2 1 3 240 63 751
L A S K E N N A L L IS E T  KOROT K A LK Y LE R A D E  RXNTOR 0 0 0 0 0 0
R A H A ST O S IIR R O T EnN nnvERFÖ RiN G AR 6 0 0 0 0 288
VFROT JA  VER O LU O N TFISP T  
MAKSUT
SK A T TER  OCH A V 3 IF T E R  AV 
SKATTEN ATU R 69 4 5 5 158 133 29 511
MUU RAHO ITUS O VRIG  F IN A N S IE R IN G 70 23 38 0 14 32
V A R SI N A IS F T  MFNOT YHTEEN SÄ E G E N T L IG A  U T G IF T E R  SAMMANLAGT 64 38 23 2 3 1 5 5 3 9 7 1 7 5 1261 17952
S I IT Ä *
P A IK A T  JA  P A LK K IO T
D XPA V :
l On f r  OCH ARVODEN 2 1 8 9 8 7 4 2 1 7 66 30 43 348 6 6 4 5
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN IN G A R 1802 3 8 29 1883 1 5 13 508 4 6 7 0
AVU STUKSET UNOERSTÖO 107 751 191 50 31 4 6 9
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h X l l n in g 2 8 2 6 7 7 6 7 1793 14 61 333 10008
S I I T Ä !
K TIN TFÄ N  o m a is u u d f n  o s t o
DXRAV:
K flP  AV F A S T  EGENDOM 111 12 98 33 2 L50 55 59
TALONRAKENNUS HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 24 2 9 5 8 710 189 100 47 06
JU L K IN E N  KÄYTTÖOM AISUUS P U R L IK  EGENDOM 11 581 57 34 31 611
IR T A IN  OMAISUUS LflSEGENDOM 17 6 3 11 26 0 492
L I IK E L A IT O K S E T A FFX R SV ER K 1883 1049 33 3 349 0 2989
KUN TAIN ! I I T O T k o m m u n a l f Or b u n d 187 86 76 31 75 271
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S E T fJVRIG A GEMFNSAMMA IN RXTTN IN G AR 0 0 0 0 0 0
A R V O P A PFR IT VXR D FPA PPFR 52 117 2 0 0 l
KANTAOMA|SUUOFN R A H A S T O S IIR R O T STAM EflPM ÖG. FONDflVERFÖPINGAR 5 0 0 5 0 0
LA IN A T l Xn 535 1250 2 7 2 59 9 72 871
LAINANANTO u t l Xn in g 0 307 0 98 0 8
MENOT Y H T E F n SX u t g t f t e r  s a m m a n ia g t 9 2 6 4 3 0 9 9 8 7 3 3 2 8 6 5 6 1594 27 9 6 0
TULOT IN K0M 5TER
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMXN F0RVALTN 1NG 17 21 9 15 3 25
S I I T Ä ! DXPAV!
VALTIO NO SUUDET JA  -KO RVAU KSET STATSANO ELAR OCH -E R S X T T N . 0 0 0 0 0 0
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDN TNSSVXSENDET 43 66 41 49 31 51
S I I T Ä ! D XPAV :
VALTIONOSUUDET JA  -KO R VA U KSET STATSAN O ELAP OCH -E R S X T T N . 33 54 30 30 8 24
2 TERVEYDENHUOLTO h X l s o v X r d 0 0 121 4 9 6 6 316
S I I T Ä ! DXRAV:
KAN SAN TERVEYSTYÖ F n iK H X L S O A R B E T E 0 0 117 4 8 5 6 312
Y L E IS S A IR A A N H O IT O v Xr d  p j  a l l m x n t  s j u k h u s 0 0 0 0 0 3
YH TEISSU M M ASTA ! AV TOTALSUMMAN!
VALTIONOSUUDET JA  -KO R VA U KSET STATSAN D ELAR OCH -E R S X T T N . 0 0 7 342 0 0
3 SOSTAAt THUOLTO SO C IA LV X SEN O ET 358 2 2 0 2 50 5 4 3 0 85 870
S I I T Ä ! DXRAV:
LA STEN  PÄ IV Ä H O ITO b a r n o a g v Xr d 37 4 5 8 148 9 0 310
VANHUSTEN HUni.TO v a r o  a v  Xl d r in s a r 83 6 4 3 142 6 7 23 0
KOTI P A LV ELU HEM TjXN ST 33 116 42 68 2 82
TO IM EFN TU! OHUOLTO H VRIG A S O C IA IA  STOnXTGXROER 14 63 36 12 2 128
YH TEISSU M M ASTA ! AV TOTALSUMMAN!
VALTIO NO SUUDET JA  -KO RVAU KSET STATSAN O ELAR OCH -E R S X T T N . 244 9 9 0 2 6 5 34 8 56 594
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILD N IN G SV X S EN D ET 1728 10 150 6 1 0 3 2 9 6 186 5243
S I I T Ä ! DXRAV!
KAN SAKO ULUT/PERUSKO ULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 1 6 76 3 8 9 6 5 6 7 2 5 5 6 177 4511
O P P IK O U LU T /LU K IO T l Xr o v e r k / g y m n a s ie r 0 511 0 6 9 5 0 533
AM M ATTIOPETUS Y R KESU N D ER V ISN IN G 0 5 2 4 0 0 0 0 0
K IR JA S T O B IB L IO T E K 33 136 35 41 6 96
YH TEISSU M M ASTA ! AV TOTALSUMMAN!







L A H T I




METSSMAA M IE T O I­
NEN
MOUHI­
JÄ R V I
MUURLA
808 203 2 6 9 3 4 7 547 202 85 8 101 140 2 0 3 3 3 0 337
5 ?0 129 102 185 372 124 6 0 0 69 118 132 212 264
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
276 59 158 121 150 78 197 27 6 71 87 66
4 15 9 41 25 0 56 5 16 0 31 7
10124 2 2 1 8 4 3 6 8 3 9 6 7 4 9 8 6 29 25 8 5 0 9 9 5 8 1669 2 6 6 4 6 1 4 7 2 2 5 7
3 2 ? ? 727 1629 1315 1 3 24 793 38 95 232 325 5 9 7 2 9 2 7 523
38 03 826 1330 1 3 77 2 1 4 6 1374 13 82 42 9 920 1307 9 6 0 961
414 61 98 124 98 31 77 22 59 117 176 25
2948 843 1970 2 8 3 6 2 0 5 9 1382 4 0 7 7 171 1130 1003 1 9 5 7 76 6
173 15 70 80 156 91 73 0 2 0 85 5
425 26 1294 2 1 2 0 813 6 5 2 2 5 3 9 0 1003 20 148 329
128 491 95 30 700 5 40 46 0 88 35 78
88 14 140 4 46 28 0 8 0 0 40 0
950 0 ?Ofl 105 0 100 6 6 9 0 0 712 585 0
251 55 29 61 133 107 107 26 48 90 40 4 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0
20 0 0 67 74 0 144 1 0 0 0 1 0
0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
732 14 ? 75 262 211 255 577 91 76 93 9 4 2 21 4
1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 072 3061 6 3 3 8 6 8 0 3 7 0 4 5 4 3 0 7 1 2 5 8 6 1 1 2 9 2 7 99 3 6 6 7 8 1 0 4 3 0 2 3
23 23 13 12 11 16 8 2 3 9 20 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 19 39 44 56 18 65 12 8 12 41 15
65 10 20 33 38 13 52 5 5 8 33 5
108 135 125 0 38 94 13 10 10 16 47 2 46
101 135 122 0 38 94 0 10 0 16 4 0 8 37
0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
5 93 104 0 7 6 13 3 0 2 321 35
828 248 33 2 4 0 4 3 2 7 221 1071 89 169 27 0 57 9 173
44 55 59 11 99 0 149 0 0 28 3 0
109 69 131 93 108 54 4 8 5 38 0 74 185 70
59 17 17 37 28 24 49 16 15 22 49 12
40 18 28 36 12 11 52 0 65 25 52 19
6 6 9 147 153 2 5 5 177 16 4 6 7 7 42 92 153 34 7 77
2 3 85 248 561 4 4 8 65 2 4 3 0 2 4 5 6 . 135 161 280 1 8 6 3 2 6 8
22 94 234 5 2 6 4 1 9 61 3 4 1 0 1 1 07 129 157 25 5 1521 2 5 2
0 0 0 0 0 0 1 0 88 0 0 0 312 0
0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
61 9 29 18 26 16 76 s 4 22 28 11
22 04 232 531 4 2 7 6 1 0 4 0 2 2 2 4 2 1 2 4 158 26 9 1 7 8 9 2 3 9
42
KUNTIFN TALOUS 1975 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU 30.4 -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABE ll 3 0 .A -  UTGIFTER OCH INKOMSTFR EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLU O KKA . LUKU JA  MOMENTTI 
TULOT
H U VU O TITEL « K A P IT E L  OCH MOMENT 
INKOM STER
K Ö YLIÖ  
K JU LO
L A IT IL A L A P P I L A V IA LEMU L IE T O
KAAVO ITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT 
S I IT Ä S
PLA N LÄ 3 3N IN 3  AV OMPÄDEN OCH 
ALLMÄNNA OMRÄOEN
OÄRAV:
29 106 8 8 45 70
Y L E IS T E N  TÖ ID EN  H A LL IN T O  
K A A V O IT U S - JA  M IT TA U S­
FO RVALTN IN G AV ALLMÄNNA ARBETEN  
P LA N ER IN G S - OCH M ÄTNINGS-
29 15 7 0 0 1
TO IM IN TA VERKSAM HET 0 B7 0 0 45 69
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T
YH TEISSU M M ASTA :
t r a f i k l e d e r
AV TOTALSUMMAN:
0 0 1 8 0 0
VALTIO N O SUU DET JA  —KO RVAUKSET STATSAN D ELAR OCH F R S Ä T T N . 0 98 0 8 45 67
k m n t f t s t o t
S I I T Ä :
F A S T I3 H F T F R
DÄPAV:
252 724 60 59 12 191
r a k f n n u k s e t
YH TEISSU M M A STA :
BY33NADER 
AV TOTALSUMMAN:
250 6 8 6 50 57 5 133
v u o k r a - a r v o t HYRESVÄROEN 181 0 0 23 0 0
VUOKRAT HYROR 70 721 58 36 12 165
L I I K g -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F FÄ R S -  OCH SER V IC FV ER K SA M H FT 0 91 85 0 0 0
L I IK E L A IT O S T E N  Y L IJÄ Ä M Ä A FFÄ R S V ER K FN S  Ö VERSKDTT 0 86 79 0 0 n
S IS Ä IN F N  P A LV ELU TO IM IN TA IN TERN  SER V IC FV ER K SA M H FT 0 5 6 0 0 n
R A H O ITU STO IM I F IN A N S IE R IN G 4 8 60 13 320 4 9 5 9 3 5 6 6 1025 1586R
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 10 2 9 4 9 7 j 198
L A S K E N N A L L IS E T  KOROT K A LK Y LE R A D F  RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
R A H A ST O S IIR R O T f o n d ö v e r f ö r in g a r 0 0 0 0 0 0
VFROT JA  V ERO N LU O N TEISET  
m a k s u t
SK A TTER  OCH A V G IF T E R  AV S K A T T E -  
NATUR 4 8 27 12 7 6 0 4 8 8 5 3 4 12 983 14957
S I I T Ä :
T IL IV U O D E N  KU N N ALLISVERO
D ÄPAV:
F IN A N SÄ R ET S  KOMMUNALSKATT 4 7 8 6 1 2 6 3 3 48 32 3 3 8 0 974 14801
V A R S IN A IS E T  TULO T YH TEEN SÄ e g e n t l i g a  in k o m s t f r  s a m m a n l a g t 7 2 87 2 6 7 0 0 6 3 96 7 9 1 9 1393 22 634
S I I T Ä :
VALTIO N O SUU DET JA  -KO R VA U KSET
DÄRAV:
STATSAN DELAR OCH -F R S Ä T T N . 1987 9 8 5 9 917 3 8 5 6 297 5500
PÄÄOMATALOUS K A P ITA LH U S H A lLN IN G 2 3 07 4 3 2 6 1 1 67 857 208 49 19
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS
DXRAV:
FA ST  EGENDOM 160 692 166 117 11 1641
JU L K IN E N  KÄYTTÖOM AISUUS P U B L IK  EGENOflM 0 11 0 0 0 66
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENOOM 6 14 1 0 0 o?
L I IK E L A IT O K S E T A FFÄ R SV ER K 1299 564 74 100 0 812
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALF0RBUNO 2 0 11 0 0 50
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S E T nV R IG A  GEHENSAMMA IN RXTTN IN G AR 0 0 0 0 0 0
A R V O P A PER IT VÄRO EPAPPER 0 0 0 0 0 19
KANTAO HAISUUD . R A H A ST O S IIR R O T STAMFORMÖG. FONOflVERFÖR INGAR 0 0 0 0 0 0
LA IN A T LAN 809 2 7 9 9 91 5 638 197 2239
1 AINANANTO U T U N I NG 0 183 0 2 0 n
YH TEISSU M M ASTA :
VALTIO NO SUUDET JA  -K O R V A U K SET
AV TOTALSUMMAN:
STATSAN DFLAR OCH E R S Ä T T N . 6 69 0 0 0 1626
TULOT YHTEENSÄ INKOM STER SAMMANLAGT 9 5 9 4 3 1 0 2 6 7565 8 7 7 6 1601 27553
TAULU T S .A  -  F R Ä IT Ä  T T F T f lJA  JA  TUNNUSLUKUJA KU N N ITTA IN
T A B EL I 3 5 .4  -  V IS S A  U P P G IE T F R  OCH R EL A T IO N S T A L  F F T E R  KOHMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 7 5 ANTAL INVANARE 3 1 .1 2 .1 9 7 5 3652 8669 3 2 7 9 3 0 3 8 816 8995
TY Ö IK Ä IN E N  VÄESTÖ 3 1 . 1 2 . L975 B E FO LK N . I  A R B .A LO E R  3 1 .1 2 .1 9 7 5 2 3 1 0 5 5 62 2 0 7 7 1981 531 60 35
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTO RFN 1 9 7 5  (1 0 0 0  S T ) 27 6 5 3 7 0 5 8 7 2 6 3 7 0 17 022 5 6 3 6 79855
VEROÄYRIM ÄÄRÄ 1 9 7 6  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÜREN 19 76  (1 0 0 0  S T ) 33 491 8 8 7 3 1 3 2 7 1 9 2 1 0 7 0 7024 1 0 0824
VERO ÄYRIN  H IN TA  1975  <P> SK A TTO R ETS  P R 1 S  1 9 7 5  <PI 1 4 .0 0 1 5 .0 0 1 4 .0 0 1 6 .0 0 1 3 .0 0 1 5 .0 0
VERO ÄYRIN  H IN TA  1976  <P) SKA TTO R ETS  P R IS  1 9 7 6  ( P ) 1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 4 .5 0 1 6 .0 0 1 4 .0 0 1 5 .0 0
MAKSUUNPANO 1975  (1 0 0 0  MK) C E B IT .  KOMM.SKATT 1 9 75  (1 0 0 0  MKI 3871 10 588 3 6 92 2 7 2 3 733 11978
MAKSUUNPANO 19 76  (1 0 0 0  MK) C E B IT .  KOM M.SKATT 19 76  (1 0 0 0  MKI 5 0 2 4 1 3 7 5 3 4 7 4 4 3 3 71 9 6 3 15124
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1 9 7 6  K P l /ASU KAS ANTAL SKATTOREN 1 9 7 6  S T / lN V lN A R E 9 1 71 10235 9 9 7 8 6 9 3 5 8 6 0 8 11209
V A R S IN A IS E T  MFNOT M K/ASUKAS EGEN TL1G A  U T G IF T E R  M K/INVAN ARE 1763 2 6 80 1689 2 3 6 2 1545 1996
PÄÄOMAMENOT M K/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  M K/INVAN ARE 774 896 54 7 4 8 7 408 1113







L A H T I




METSÄMAA M IE T O I­
NEN
MOUHI­
JÄ R V I
MUURLA
3 * 7 57 9 IA 0 1 0 0 74 149 0
5 0 0 0 2 0 0 0 0 1 112 0
0 47 40 0 0 0 0 0 0 66 0 0
0 0 0 0 12 0 0 0 0 7 37 0
0 39 40 0 12 0 0 0 0 73 36 0
130 13 32 166 18 1 3 7 4 0 50 93 103 5
113 13  * 5 165 15 0 365 0 48 82 97 5
52 0 0 30 2 0 0 0 0 2 42 0
84 13 19 133 16 l 3 7 4 0 50 85 61 5
124 0 0 22 46 32 62 0 0 0 1 0
124 0 0 22 46 32 62 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7856 1554 38 53 39 75 52 10 2 4 2 4 5 7 0 7 650 1579 2 2 42 3731 1962
102 14 15 22 18 14 8 0 39 21 20 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 145 0
7616 1524 3822 3 7 03 5071 2 3 16 5 4 5 9 832 1440 2211 3 4 5 2 19 27
7536 1505 3 7 5 7 3 6 35 4 9 6 0 2 2 9 9 5 3 30 614 1419 2 1 78 3 4 2 8 19 13
11544 2287 5012 5 0 8 0 6 3 7 2 3 2 3 6 9 7 5 7 1098 1980 2 9 96 6 9 5 9 2 4 7 3
29 87 529 86 2 732 859 594 3 1 35 179 261 513 2 5 8 9 362
1628 532 1016 1743 689 1132 2 4 4 0 120 940 56 7 1 1 8 7 1 4 3 5
221 61 126 119 453 264 5 0 0 108 153 138 6 8 0 5 0 3
0 71 0 79 172 0 0 12 0 9 0 64
96 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 35
113 0 89 0 0 29 1 1 9 0 0 l 39 0
80 0 0 140 8 0 0 0 0 9 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
945 .3 5 5 800 1405 52 769 1820 0 775 4 0 0 4 6 5 374
0 26 0 0 4 0 0 0 0 10 0 0
0 0 0 0 115 0 315 0 0 0 511 143
13 172 2819 6 0 2 8 6 8 2 3 7061 4 3 6 8 12 1 9 7 12 18 2920 3 5 6 3 8 1 46 3 9 08
57 74 1066 29 49 2 4 02 31 16 1805 4 3 0 0 6 4 8 1079 1619 2 9 7 3 1266
3700 688 1888 1571 20 20 11 15 2 8 19 431 703 1077 19 29 850
<*0446 7 8 16 22 5 9 2 18210 2 7 1 1 9 12 8 6 7 2 4 6 0  7 4 7 0 7 74 14 13 0 2 3 1 8 3 7 8 9 7 7 9
576H4 10249 29626 2 2 7 6 7 3 5 6 4 5 15 1 9 8 29 3 5 5 6 2 8 6 9102 16492 2 3 5 2 3 1 2 7 6 3
1 4 .5 0 1 6 .0 0 1 2 .0 0 1 5 .0 0 1 3 .0 0 1 4 .5 0 1 7 .0 0 1 4 .0 0 1 4 .0 0 1 3 .5 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0
1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 3 .0 0 1 5 . 50 1 4 .0 0 1 5 .0 0 1 8 .0 0 1 4 .0 0 1 5 .0 0 1 4 .0 0 1 5 .0 0 1 5 *0 0
5864 1251 2711 2731 35 26 1866 4 1 83 6 5 9 1038 1758 2 7 5 7 14 67
7903 1640 3851 3 5 2 9 4 9 9 0 2 2 8 0 5 2 84 800 1365 2 3 0 9 3 5 2 8 19 14
9 1 24 9 6 1 4 10 046 9 4 7 8 11 4 3 9 8 4 2 0 6 9 2 7 9701 8436 10 187 7 9 1 2 10081
1 753 2081 1481 1652 1600 16 20 1979 1 4 78 1547 1645 2 0 6 8 1783
511 791 66 8 1181 661 766 9 4 8 2 6 4 1047 62 0 65 8 6 0 5
517 496 29 2 305 313 32 9 802 2 7 6 242 317 1043 39 9
44
K U N TIEN  TALOUS 1 9 75  -  KOMMUNERNAS FKONOHT 1975
T A lit U 3 0 .4  -  MENOT JA  TUI OT K U N N IT TA IN  -  1 0 00  MK
T A R F L l  3 0 .4  -  U T G IE T E R  OCH fNKOM STFR F F T E R  KQMMUN -  10 00  MK
PÄÄLUOKKAt LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ÎT E L . K A P IT E L  OCH MOMENT
MYNÄMÄKI N A K K ILA NAUVO NOOR­ N O U S IA I­ O R IPÄÄ






3 Y L E IS H A L L IN T O ALLMXN FOR VM. THING 670 771 342 581 363 209
S I I T Ä : DXRAV:
PA LK A T  j a  p a l k k i o t LI1NER OCH ARVODEN 259 411 149 249 175 122
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN IN G A R 131 126 32 133 75 39
l  JÄ R JE S T Y S T O IM I nRONING SVX SENDF T ?1 4 183 120 297 125 68
ST I T Ä : DXRAV:
P O L I IS I L A IT O S P O t I S IN R XTTN IN G EN 0 0 0 0 0 0
PA LO - JA  P ELA S T U S T O IM I RRANDSKVDDS- OCH RXD D N IN SS- 
VERKSAHHET
95 6 4 36 155 65 43
YH TEISSU M M A STA : AV TOTAL SUMMAN:
PA LKA T JA  P A LK K IO T LONER OCH ARVODEN 105 105 84 139 53 29
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN IN G A R 13 27 0 17 10 4
AVU STUKSET UNDERSTOO 39 0 19 0 12 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 1 5 59 1958 5 4 6 1964 876 338
S I I T Ä : D XRAV :
KAN SAN TERVEYSTYÖ FO LKH XLSO A R BETE 387 4 1 9 185 6 8 0 258 95
Y LFT S S A IR A A LA H O T T n V IR O  R l  ALLMXNT SJUKHU S 941 748 2 6 0 6 9 3 458 175
P S Y K IA T R IN E N  SA IRAAN H O ITO P S Y K IA T R I  SK  S JU K V lR D . 192 337 . 81 211 130 43
YH TEISSU M M A STA : AV TOTALSUMMAN:
PA LK A T  JA  P A LK K IO T LONER OCH ARVODEN 0 0 0 1 0 4
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTN IN G AR 1559 1092 546 1950 876 330
AVU STUKSET UNDERSTOO 0 3 0 0 13 0 1
3 S O S IA A L IT O IM I SO C IA LV X SEN D ET 26 32 2 6 8 5 829 1718 1172 776
S I I T Ä : o X r a v i
LA ST EN  P Ä IV Ä H O ITO RARNDAGVARD 363 22 0 71 174 111 7
VANHUSTEN HUOLTO v Xr o  a v  Xl d r in g a r 12 38 99 3 53 9 5 4 4 500 495
A SU M ISTU K I JA  TUKIO SAO SU US BO STAO SBIO RAG OCH ANDEL I 
UNDERSTODSOELAR
355 562 128 421 202 87
KO TTpA l V ELU h e m t j X n s t 113 151 24 81 65 17
TOIM EENTULOHUOLTO OVRIGA S0C1ALA  STO O lTG XRO ER 65 168 0 38 22 7
Y H TEISSU M M A STA : AV TOTALSUMMAN:
P A IK A T  JA  P A LK K IO T LflN ER  OCH ARVODEN 13 10 11 63 86 64 4 257 407
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN IN G A R 544 871 71 6 6 5 4 817 94
AVU STU KSET UNDERSTOO 107 99 7 59 10 8
A S IV IS T Y S T O IM I R ILD N IN G SV XSEN O ET 3592 4 7 5 4 10 49 3 3 4 4 3625 1370
S I I T Ä * O XRAV:
KANSAKOUI U TJP ER U S K O U IU T FOLKSKOLOR/GRIINDSKOLOR 20 17 2 3 2 0 86 0 2 7 9 3 3 3 65 1236
OPP T K O U LU T /LU K IO T IXR O V FR K /G V M N A S IER 26 1 6 8 4 0 3 0 0
AM M ATTIOPETUS V R K ESU N D ER V ISN IN 3 12 07 232 39 2 3 5 60 40
K IR JA S T O B IB L IO T E K 106 71 44 48 57 41
YH TEISSU M M ASTA : AV TOTALSUMMAN:
PA LK A T  JA  P A LK K IO T LONER OCH ARVODEN 2 0 1 0 2 7 4 5 4 1 5 1 8 00 2 0 8 4 696
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN IN G A R 27 2 7 0 198 275 66 86
a v u s t u k s e t UNDERST0O 300 43 30 32 26 24
5 K AAVO ITU S JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLXGGN1NG AV OMRAOFN OCH 
ALLMXNNA ARBETEN
4 3 9 531 139 540 215 65
S I I T Ä ! OXRAVI
Y L E IS T E N  TÖ ID EN  H A LL IN TO f o r v a l t n in g  AV ALMXNNA ARBETEN 144 175 5 199 73 4
K A A V IT  T U S -  JA  M ITTA U S­ P LA N ER IN G S -  OCH M XTN INGS-
TO IM IN TA VERKSAM HET 73 63 5 92 13 0
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L E O E R 200 281 121 2 0 6 121 51
YH TEISSU M M A STA : AV TOTALSUMMAN:
PA LKA T JA  P A LK K IO T LONER OCH ARVODEN 124 143 5 150 61 2
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN IN G A R 101 50 l 64 61 16
AVU STUKSET UNDERSTOO 76 64 4 44 20 25
6 K I IN T E IS T Ö T F A S T IG H E T E R 144 2 5 3 81 560 98 88
S I I T Ä * OXRAVI
RAKENN UKSET BYGGNAOER 94 2 3 4 71 541 90 85
YH TEISSU M M A STA : AV TOTALSUMHAN:
PA LK A T  JA  P A LK K IO T LONER OCH ARVODEN 31 57 31 37 0 9
7 L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F F X R S -  OCH SER V IC EV ER K SA M H ET 36 0 0 156 0 0
L I IK E L A IT O S T E N  A LIJÄ Ä M Ä A FFX R SV ER K EN S  UNDERSKOTT 0 0 0 25 0 0
S IS Ä IN E N , P A LV ELU TO IM IN TA IN TFR N  SER V IC EV ER K SA M H ET 36 0 0 131 0 0
S I I T Ä : O XRAV:
PA LK A T  JA  P A LK K IO T LONER OCH ARVODEN 17 0 0 71 0 0
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P M H in PERN IO P E R T T F L I P l J K K l f l POMARKKU PUNKA- PYH X- POVTYX RAUNAN RUSKO RYM XT- SAUVO
LA 10UN RANTA MLK T Y LX
PFHAR R jK R N l P T K IS PftMARK RAUMfl LK R IM IT O SAGU
646 734 38 6 7 4 0 42 3 569 328 4 6 3 748 248 30 0 402
396 328 155 391 216 27 0 108 190 317 114 130 199
144 140 72 112 7 i 102 42 109 200 57 50 64
488 320 166 234 167 195 88 L6A 274 87 87 26 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 165 67 122 51 73 24 92 124 28 25 95
130 170 81 136 99 1 1 7 39 80 131 51 53 100
23 76 9 28 22 0 9 0 74 6 5 80
254 0 35 0 0 20 11 59 6 3 0 17
7666 2 0 0 9 12 36 1411 862 1212 791 1040 2 1 72 7 0 5 635 84 8
996 1070 4 6 4 40 0 394 3 2 5 353 509 658 3 0 0 150 26 3
1170 66 9 374 147 268 651 208 305 1066 2 6 5 2 5 5 328
321 199 108 155 141 178 162 161 339 100 47 176
0 0 3 1 6 2 0 1 2 0 0 117 0 14
76 87 2 0 09 7 8 9 13 73 860 1 1 82 7 8 0 1 0 3 7 2 1 72 510 6 1 3 813
l 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0
2803 3427 1716 2 3 5 4 1 3 08 2 5 1 8 7 1 6 16 46 3 0 3 6 6 7 6 726 15 68
675 653 148 258 130 141 25 256 408 170 0 54
650 1314 4 2 7 1 1 63 5 6 3 1 0 37 2 4 4 53 0 1305 215 3 0 4 8 3 9
616 6 0 0 2 7 4 362 161 345 186 26 3 4 1 6 91 127 2 3 8
212 220 6 2 126 79 140 52 74 242 49 69 66
87 100 17 65 69 68 9 64 186 33 14 57
1171 1683 2 6 0 1 1 48 6 3 2 1 3 4 2 181 85 6 15 15 167 3 2 4 750
853 803 8 1 3 6 4 0 27 0 563 471 39 2 621 3 8 6 2 1 4 37 4
252 55 16 54 72 50 18 39 154 42 11 34
8 4 1 7 5 9 22 1732 3 2 8 4 2 4 1 4 2 1 2 4 941 15 92 7 2 6 5 774 6 6 5 1522
75 44 4 4 8 6 1 2 83 2 7 7 3 1 1 84 1728 7 5 3 1 2 6 4 6 1 4 6 661 527 6 6 0
0 512 129 0 1043 50 55 40 316 6 21 5 8 5
3 2 8 ? 206 1 0 7 84 57 113 44 59 200 47 18 79
224 169 45 93 33 92 22 62 245 22 24 64
3589 3335 7 1 4 1 8 46 1491 1161 39 2 6 0 4 3 6 41 3 0 0 306 6 6 7
127 241 124 132 64 127 195 4 9 3 222 2 2 7 97 152
1743 37 152 35 24 6 4 37 20 191 9 36 29
643 416 3 3 9 7 5 2 2 8 4 3 4 4 37 17 6 560 77 134 99
724 159 43 242 66 61 0 77 146 1 4 4 55
166 23 162 98 49 24 14 23 103 0 15 31
173 219 1 0 4 3 6 9 99 2 5 6 18 73 2 9 4 62 67 12
158 112 43 2 1 9 80 41 0 50 157 4 34 45
53 79 24 84 26 0 22 33 63 5 18 0
0 100 46 2 0 4 50 2 4 0 1 23 113 40 38 0
487 817 72 187 125 110 60 167 280 54 96 106
215 6 7 8 69 16 91 86 48 15 4 247 53 89 61
171 144 5 51 30 11 17 31 78 21 12 37
0 68 0 147 12 145 12 0 82 16 62 12
0 10 0 63 1 144 0 0 0 16 61 0
0 58 0 84 11 1 12 0 82 0 1 12
0 15 0 39 4 0 0 0 17 0 0 1
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KUNTTFN TALOUS 1975 -  KOMMUNERNÄS EKONOMI 1975
TAULU 30.4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TAftFI.I 30 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITELf KAPITEL OCH MOMENT






8 RA H O ITU STO IM I 
S I I T Ä :
F IN AN S1ER ING 
OÄRAV:
608 6 5 8 241 591 506 319
KOROT RXNTOR 310 311 85 269 273 216
l a s k e n n a l l i s e t  KOROT K A LK Y LER A D F  PÄNTOR 0 0 0 0 0 0
R A H A ST O S IIR R O T
VEROT JA  V ER O LU O N TE ISET
FONDflVERFÖRlNGAR 
SK A TTFR  OCH A V G IF T F R  AV
17 27 42 0 46 9
MAKSUT SKATTFN ATU R 249 3 0 3 93 315 171 71
MUU RAHO ITUS IJV R IG  F IN A N S IE R IN G 32 17 21 7 16 23
V A R S IN A IS E T  MENOT YHTEEN SÄ 
S I I T Ä :
F3EN TLTG A  U T G IF T E R  SAMMANLAGT 
n Ä R A V :
1 0 1 9 4 11 7 9 3 3 3 4 7 9751 69 80 3233
PA LKA T JA  P A LK K IO T LONER OCH ARVnOEN 3 8 8 9 4 6 2 4 770 3091 2630 1260
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄ TTN IN G A R 2 3 75 3 2 3 6 1493 3 0 93 1905 589
AVU STUKSET u n o e r s t Od 543 2 3 6 79 148 68 58
9 PÄÄOMATALOUS 
S I I T Ä :
k a p i t a l h i j s h Al l n in g
OÄRAV:
3 3 1 0
}
3 2 8 6 611 2 9 61 1972 2203
K IIN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO k Op  a v  f a s t  fg en o o m 802 150 70 162 150 0
TALONRAKENNUS HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 484 783 177 1 1 47 563 5?3
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  E3END0M 617 353 106 107 13? 49
IR T A IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 23 15 11 0 73 n
L I IK E IA IT O K S E T A FFÄ R SV ER K 835 1257 52 1062 537 n
K U N T A IN L IIT O T k o m m iin a l f o r b u n d 192 124 34 72 130 35
MUUT y h t e i s e t  l a i t o k s e t OVRIGA GEMENSAMHA 1NRÄTTNINGAR 0 0 1 0 0 0
A R V O P A PER IT VÄROEPAPPER 0 20 0 32 0 LOO 0
k a n t a o m a t s u u o e n  R A H A ST O S IIR R O T STAMFORMÖG. FONDOVERFORINGAR 17 8 0 0 22 8
l a i n a t LÄN 340 39 6 112 4 L 1 259 166
LAINANANTO UTLÄNT NG 0 0 0 0 0 14 ?2
MENOT YHTEEN SÄ 
TULOT
U T G IF T E R  SAMMANLAGT 
IN KO N STER
13504 15079 3 9 5 8 12 7 1 2 8952 5436
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FORVALTNING 13 16 10 16 13 10
S I I T Ä : o ä r a v :
V A IT In N O SU U D FT J A  -K O R V A U K SET STATSANOELAR OCH -F R S X T T N . 0 1 0 0 0 0
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I nRONINGSVXSFNOET 58 61 46 90 31 18
S I I T Ä : OÄRAV:
VALTIO NO SUUDET JA  -K O R V A U K SET STATSANO ELAR OCH -E R S Ä T T N . 33 39 32 41 16 R
2 TERVEYDENHUOLTO h ä l s o v Ar d 0 89 166 14 0 67
S I I T Ä : DÄRAV:
K A N SA N TER VFYSTvn f o l k h Xl s o a r b e t e 0 89 28 14 0 62
Y L E IS S A IR A A N H O IT O VARO PA a l l m ä n t  s j u k h u s 0 0 136 0 0 0
V H T F f SSUMMASTAS AV TOTALSUMMAN:
VALTIO N O SUU DET JA  -KO R VA U KSET STATSAN O FLAR OCH - F R S X T T N . 0 14 0 14 0 17
3 S o S IA A LT H liO L  TO SO C IA LV A SEN D ET 1152 67 2 203 4 7 8 380 259
S I  I T Ä : OARAV:
LA STEN  PÄ IV Ä H O ITO b a r n o a g v Ar o 188 100 36 50 27 5
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV Al DRINGAR 593 2 0 7 102 166 131 100
K O T IP A L V E L U h e m t j Xn s t 55 43 20 31 34 13
TOIM EENTULOHUOL TO O VRIGA SO C IA LA  STO d ATGÄROER 50 9 4 0 39 25 8
YH TEISSU M M A STA : AV TOTALSUMMAN:
VALTIO NO SUUDET JA  -K O R V A U K SET STATSAN O ELAR OCH - F R S X T T N . 4 2 4 287 76 239 203 149
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILD N TN G SV A SENDET 2 6 7 7 2 8 8 0 5 9 6 1792 2821 944
S I I T Ä : DXr a v :
KAN SAKO ULUT/PERUSKO ULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 1359 1498 525 1 7 54 27 29 91 8
O P P IK O U L U T /LU K IO T l Ar o v e r k / g y m n a s ie r 0 1 2 24 0 0 0 0
AM M ATTIOPETUS Y R K E S U N O E R V ISN Î N3 1 0 1 4 0 9 1 0 0
K IR JA S T O B I8 L I 0 T E K 59 37 40 31 33 24
YH TEISSU M M ASTA : AV TOTALSUMMAN:
VALTIO NO SUUDET JA  -K O R V A U K SET STATSAN O ELAR OCH E R S X T T N . 2 2 6 4 2 5 0 4 566 1721 23 20 789
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P A IM IO
PFMAR
P F R N If i
RJÄRNÄ
P E R T T E L ! p u k k i a





901 90 7 228 758 347 632
484 442 67 45 4 298 388
0 9 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
391 3 7 4 155 281 18 23 4
24 6 ? 6 23 31 10
1 7 2 7 ? 14620 53 75 9 8 6 7 59 42 7 8 4 9
5515 57 87 1594 3 8 3 2 25 52 2 9 4 3
3887 33 48 1831 2 3 6 9 1318 1974
2256 192 25 7 294 165 386
4937 3 0 1 8 1835 2 4 2 6 1224 29 18
733 500 38 0 66 249 582
206 574 65 9 393 136 523
863 354 164 406 95 98
298 191 15 11 30 4
1 391 44 8 ?6 4 744 38 4 1039
225 173 83 46 44 167
0 3 0 0 0 0
358 7 188 26 4 40 0
0 0 0 0 0 0
710 303 72 496 242 49 6
144 4 7 0 0 0 0 0
22 2 0 9 17638 7 2 1 0 1 2 2 9 3 7 1 66 10 7 6 7
40 19 13 15 13 16
0 0 0 0 0 0
41 85 35 40 51 68
34 44 22 28 45 46
11 0 313 78 76 85
7 0 31 3 78 75 85
0 0 0 0 0 0
7 0 127 0 2 30
907 1054 36 0 51 8 491 1091
249 394 6 4 135 92 91
328 269 98 204 150 38 3
55 80 28 56 57 70
94 74 18 33 62 79
332 626 210 202 248 58 5
4 9 6 0 3 6 7 2 7 7 4 18 00 1661 1 1 9 4
1440 29 55 733 17 24 731 1138
0 484 0 0 901 0
3 1 85 0 0 0 0 0
147 91 28 62 19 46
4 2 8 4 31 93 74 6 17 37 14 29 1108
PYH Ä- PttYTYÄ RAUMAN RUSKO RYMÄT­ SAUVO
RANTA MLK TYLÄ
RAUMO LK R IM IT O SAGU
161 491 92 5 186 421 354
64 276 315 88 18 6 172
0 0 0 0 0 0
0 21 156 0 0 10
90 188 400 97 81 129
7 6 54 l 154 43
3 1 3 4 5 7 4 3 15362 28 23 3 1 2 6 5 1 8 0
7 3 9 1811 58 56 774 8 5 9 1833
15 19 2 0 6 4 3352 1191 99 7 1483
67 156 465 106 85 87
10 44 3 7 70 26 18 1182 8 5 3 1834
57 225 300 0 0 66 1
4 5 0 6 8 0 471 601 41 7 394
3 5 7 2 4 3 6 749 144 19 3 0 0
42 0 55 176 10 105
0 0 507 0 0 0
46 96 143 77 146 140
5 0 0 0 0 0
4 31 2 6 0 2
0 0 0 0 0 0
84 302 391 173 245 23 2
0 0 0 0 0 0
4 1 7 8 9 5 1 3 17 9 8 0 4 0 05 39 79 7 0 1 4
29 27 6 10 3 11
0 0 0 0 0 0
23 33 48 20 20 21
16 27 25 11 10 11
81 0 328 162 12 47
81 0 326 161 12 47
0 0 0 0 0 0
14 0 30 116 0 1
2 4 8 7 7 4 831 165 251 61 6
14 163 202 51 0 30
87 148 279 36 1 2 0 3 0 6
30 33 70 21 32 39
8 48 145 22 17 41
146 5 2 9 383 81 109 24 0
4 5 3 6 5 9 3899 3 1 7 307 7 3 5
4 3 7 6 0 2 35 56 308 28 6 341
0 0 170 0 0 33 9
0 0 0 0 0 0
13 38 141 8 11 39
4 3 6 6 1 5 33 85 301 2 9 5 66 2
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KUNTIEN TALOUS 1975 -  KOMMUNERNäS EKONOMI 1975
TAULU 50.4 -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TARFLI 30.4 -  UTST FTER OCH INKOMSTER EFTFR KUMMIIN -  1000 MK -  FORTS.
P Ä Ä IU O K K A . LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T IT F l*  K A P IT E L  OCH MOMENT






5 KAAVO ITUS JA  Y L E IS E T  T Y fiT PLAN LXGGNING 4V OMRXOEN OCH 93 20 3 17 4 2 0
S I I T Ä :
Y lF T S T F N  TÖ IDEN  H A LL IN T O
ALLMXNNA OMRlDEN 
0 X R 4 V I
FU R VA LTN IN G  4V ALLMXNNA ARBETEN 9 7 0 0 0 0
K A A V O IT U S - JA  M ITTA U S­
TO IM IN TA
P LA N FR IN G S - OCH M XTNINGS- 
VERKSAH H ET 79 30 0 3 0 0
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L E D E R 0 166 17 0 0 0
YH TEISSU M M ASTA :
VALTIO NO SUUDET JA  -KO R VA U KSET
AV t o t a l s u m m a n :
STATSAN O ELAR OCH E R S X T T N . 79 62 17 0 0 0
h K I IN T E IS T Ö T F A S T I3 H F T E R 161 282 21 55 8 154 247
S I I T Ä :
r a k f n n u k s e t
OXRAVI
RV33NADER 128 21 9 19 550 152 243
y h t e is s u m m a s t a :
VUOKRA-ARVOT
AV t o t a l s u p in a n :  
h y r e s v Xr d e n 0 107 0 475 30 0
VUOKRAT HYROR 161 155 19 83 90 245
7 L I I K E -  JA  P A |V FLU TO IM TN TA A F F X R S -  o c h  s e r v i c e v e r k s a n h e t 44 85 16 56 27 0
l i i k e l a i t o s t e n  y l i j ä ä m ä a f f x r s v e r k e n s  ö v e r s k o t t 33 85 16 0 27 0
S IS Ä IN E N  PA LV ELU TO IM IN TA IN TERN  SER V IC EV ER K SA M H ET 11 0 0 56 0 0
A R A H O ITU STO IM I F IN A N S IE R IN G 8151 9 7 9 0 2 6 8 7 8 2 81 4 9 4 2 22 24
S I IT Ä »
KOROT
OXRAV:
RXNTOR 25 36 1 16 64 31
l a s k e n n a l l i s e t  k o r o t K A LK Y I ERADE RXNTOR 0 0 0 0 0 0
r a h a s t o s i i r r o t FONODVERFilR INGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  V ER O N LU O N TEISET  
MAKSUT
SK A TTER  OCH A V G IF T E R  AV S K A T T E -  
NATltP 7 9 4 5 9 5 0 8 2 6 7 0 8 1 5 4 4 7 54 2 1 50
S I I T Ä :
T IL IV U O D E N  KU N N A LLISVER O
O XRAV:
F IN A N S X R ET S  KOMMUNALSKATT 7 8 96 9 3 4 9 2 6 1 7 8 0 9 8 4711 2132
V A R S IN A IS E T  TULO T YH TEEN SÄ FG E N T L IG A  INKOM STER SAMMANLAGT 12 3 4 9 14 078 3 7 6 2 1 1 2 8 9 8 3 70 3 7 6 9
S I I T Ä :
VALTIO N O SUU DET JA  -K O R V A U K SET
DXRAV:
STATSAN D ELAR OCH -E R S X T T N . 2 8 2 5 2 9 3 6 6 9 8 2 0 4 0 2 5 55 971
9 PÄÄOMATALOUS K A P IT A L H U S H lL LN IN G 1243 9 6 9 4 4 2 1923 952 1686
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS
OXRAVI
FA ST  EGENDOM 441 24 8 58 26 9 470 1484
JU L K IN F N  KÄYTTÖOM AISUUS P U B L IK  EGENOOM 47 146 22 0 32 0
IR T A IN  OMAISUUS L0SE3ENDOM 3 0 2 0 2 22 0
L I IK E L A IT O K S E T A FFX R SV ER K 44 10 5 19 29 4 145 2
K U N T A IN L IIT O T KOMNUNALFORBUND 0 8 0 0 28 0
MUUT Y H T E IS E T  LA TTO K SFT Ü V R I3 A  3EMENSAMMA IN RXTTN 1N 3AR 0 0 0 0 0 0
A R V O P A PER IT v x r o e p a p p e r 0 0 0 0 0 0
K ANT AHMA I  S I JUO .  R A H A S T O S IIR R O T STAMFORHOG. FONDOVERFORIN3AR 0 0 0 0 0 0
LA IN A T LÄN 68 0 4 6 0 343 1 2 8 6 210 200
l a in a n a n t o UTLXN IN G 0 0 0 0 25 0
Y H TEISSU M M A STA :
v a l t io n o s u u d e t  j a  - k o r v a u k s e t
AV TOTALSUMMAN:
STATSAN O FLAR OCH E R S X T T N . 47 0 0 0 325 0
t u l o t  y h t e e n s ä IN KOM STER SAMMANLAST 13 5 9 2 1 5 0 4 7 4 2 0 4 13 2 1 2 9 3 22 5455
TAULU 3 5 .4  -  E R Ä IT Ä  T IE T O JA  JA  TUNNUSLUKUJA K U N N ITTA IN  
T A B E L l 3 5 .4  *  V lS S A  U P P G IF T F R  OCH R EL A T IO N S T A L  E F T E R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 7 5 ANTAL IN VXN ARE 3 1 • 1 2 .1 9 7 5 4 9 3 0 5 9 9 4 1 4 1 8 5 3 1 0 3 2 2 6 1540
T Y O IK Ä IN FN  VÄFSTO  3 1 .1 2 .1 9 7 5 B E F C L K N . I  A R B .ÍL D E R  3 1 .1 2 .1 4 7 5 3 2 48 3 9 18 880 3 4 3 3 2 0 5 7 1003
VEROÄYRIM ÄÄRÄ 1 9 7 5  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1 9 7 5  1 1 0 0 0  S T ) 4 4 0 8 5 5 7 6 3 9 15 1 3 3 4 3 7 0 2 2 7 0 5 7 11 5 4 6
VEROÄYRIM ÄÄRÄ 1 9 7 6  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTO REN  1 9 7 6  1 1 0 0 0  S T ) 5 5 8 4 5 7 1 3 3 9 1 6 3 1 9 5 5 5 8 9 3 4 4 0 2 14997
VERO ÄYRIN  H IN TA  1 9 7 5  ( P ) SK A TTO R ETS  P R IS  19 75  I P ) 1 4 .0 0 1 2 .5 0 1 4 .5 0 1 4 .0 0 1 3 .5 0 1 5 .0 0
VERO ÄYRIN  H IN TA  1 9 7 6  ( P ) SK A TTÖ R FTS  P R IS  19 76  ( P ) 1 4 .5 0 1 3 .5 0 1 4 .5 0 1 5 .0 0 1 4 .5 0 1 6 .0 0
MAKSUUNPANO 19 75  (1 0 0 0  MK) D E B IT .  KOM H.SKATT 1 9 7 5  11 0 0 0  MK) 6 1 7 2 7 2 0 5 2 1 9 4 6 1 1 8 3 6 5 3 1732
MAKSUUNPANO 1 9 7 6  (1 0 0 0  MK) D E B IT .  KOM M.SKATT 1 9 7 6  1 1 0 0 0  MK) 8 0 9 6 9631 2 6 5 6 8 3 3 8 4 9 8 6 2 4 00
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1 9 76  K P I/A S U K A S ANTAL SKATTOREN 1 9 7 6  S T / IN V lN A R E 11328 1 1 9 0 2 1 2 9 1 9 1 0 4 6 9 10664 9 7 3 8
V A R S IN A IS E T  MFNOT M K/ASUKAS E G F N T L IC A  u t g i f t e r  M K/IN VXN ARE 2 0 6 8 19 67 2 3 6 0 1 8 3 6 2 1 6 4 2 0 99
PÄÄOMAMENOT M K/ASUKAS K A P IT A L U T 3 IF T E R  M K/INVXNARE 671 5 4 8 4 3 1 558 61 1 1431
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p y h ä ­






P IN IT O
SAUVO
SAGU
11 n 7 44 64 6 0 21 2 2 10 4
9 0 0 3 2 6 0 0 0 0 6 4
0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 3 0
0 0 7 41 3 0 0 0 0 0 0 0
0 0 7 36 3 0 0 16 0 0 0 1
556 1 1 90 174 148 98 136 25 397 237 70 142 74
51 6 958 165 17 65 113 23 391 230 64 139 48
0 56 140 0 0 0 0 1 30 0 79 0
307 9 0 7 21 17 65 134 23 39 6 206 62 63 70
4 0 0 30 4 7 55 7 14 1 29 95 0 25 51
400 9 47 12 0 13 0 29 39 0 25 23
0 21 0 43 7 1 1 0 56 0 0 28
11961 10 715 4 6 5 0 9 5 3 9 4 0 4 8 5 7 9 8 3 4 0 4 5 5 6 0 10 742 3 4 20 2 6 6 7 3691
44 62 42 31 131 41 4 12 121 21 13 4
0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 130 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11716 1 0 3 6 4 4 2 7 3 9 3 9 4 3 8 8 5 5 6 1 6 3 0 7 0 5 4 4 5 10 5 8 0 3 3 37 2 6 1 7 36 18
11562 10 2 5 8 4 2 2 6 9 2 8 5 3841 5 5 6 5 3 0 3 5 5 4 0 0 10 3 3 4 3275 2 5 7 3 3 5 7 7
18 887 16765 6 3 7 3 1 2 2 3 7 6 5 0 9 8 4 0 8 4 2 6 4 7 5 2 0 16 1 8 8 4 1 6 6 3 4 3 7 5 2 5 0
4 6 9 3 3 8 99 1128 2 0 3 0 1743 1 7 94 62 3 12 06 3861 518 4 2 6 94 6
3 3 25 548 357 1 3 2 4 736 2 6 7 0 180 3 1 0 7 1569 560 4 4 5 1441
827 197 1 8 0 3 3 6 174 3 0 8 19 2 8 4 202 7 61 29 3
0 2 0 126 0 0 11 1 1 3 6 4 18 0 0
110 1 0 12 1 22 0 0 100 111 0 34
611 322 22 2 3 8 66 3 4 4 0 0 155 0 134 54
0 0 12 0 121 0 0 0 0 9 0 86
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 25 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1716 0 1 4 0 6 0 0 374 17 15 150 16 82 110 415 25 0 96 8
4 0 0 0 0 39 0 5 0 0 0 0
350 0 0 12 15 6 0 0 0 4 0 0 62
22 2 1 2 17 313 6 7 3 0 13561 7 2 4 5 1 1 0 7 8 4 4 4 4 10 6 2 7 17 757 4 7 2 6 3 8 8 2 6 6 9 1
7668 6 9 9 0 3 3 0 2 5301 3 0 2 9 4 9 6 4 2 1 3 6 3 7 2 5 7926 1662 16 98 2 7 1 7
5095 4 5 0 4 2 1 7 7 3 5 23 19 93 3 2 0 3 1 3 55 2 4 7 3 52 96 1269 1 0 8 7 17 32
71 5 3 0 5 8 8 5 9 • 75 5 0 8 4 9 2 4 2 19 2 4 1 3 0 1 8 2 15 5 0 2 27 3 0 2 6 3 6 3 7 16240 14 4 0 7 2 0 7 3 5
91 8 8 6 75 9 2 4 32 7 3 7 6 1 1 5 3 2 3 8 9 7 3 9 0 8 3 19 6 7 3 33 7 8 4 8 2 9 3 2 2 1 3 6 4 19 4 1 3 2 6 3 5 0
1 3 .0 0 1 4 .0 0 1 3 .5 0 1 3 .5 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 4 .0 0 1 5 .0 0 1 4 .5 0 1 4 .0 0 L 4 .0 0 1 4 .0 0
1 3 .0 0 1 5 .0 0 1 4 . 00 1 4 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 4 .5 0 1 5 .0 0 1 4 .5 0 1 5 .0 0
9 2 9 9 8 2 4 0 3 4 4 4 6 6 4 8 2 8 8 6 4 5 2 7 2 1 7 0 4 0 9 5 9227 22 74 2 0 1 7 2 9 0 3
11945 11 3 8 9 4 5 8 3 8 8 41 3 8 2 4 6 0 5 8 2951 5 2 3 6 12025 3205 2 8 1 5 3 9 5 3
11 983 10862 9 9 1 4 1 1 9 1 3 7 8 8 9 7 8 7 3 9 2 1 0 9 0 7 0 10461 1 1 4 7 4 1 1 4 3 3 9 6 9 6
2257 70 97 1628 1861 1962 1581 1467 1 5 42 1938 1516 18 41 19 07
6 4 4 43 2 5 5 6 4 5 8 4 0 4 588 4 8 9 1 0 12 330 63 5 502 6 7 5
658 558 342 38 5 580 3 7 3 2 9 2 3 2 4 46 8 27 8 251 371
4  127703518A—12
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KUNTIFN TALOUS 1975 -  KOMMUNFRNAS EKONOMI 1975
TAUUJ 30.4  -  MFNOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK
TABFLt 30 .4  -  UTGIFTER OCH TNKQMSTFR EFTFR KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA* LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T IT F L . K A P IT E L  OCH MOMENT
S I I K A I ­ SUODEN- SUOMUS­ SÄKYLÄ S Ä R K I­ T A IV A S -
MENOT U T G IF T E R NEN N IFM l JÄ R V I SALO
F IN B Y
SALO 
TÖ VSA lA
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLHÄN FO RVALTN IN G 315 166 1 8 6 796 159 334
S I I T Ä !
P A IK A T  JA  P A IK K T O T
OÄRAV:
LflN ER  OCH ARVODFN 162 87 92 3 4 8 94 147
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTN IN G AR 40 29 31 119 19 52
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 120 74 63 250 55 176
S I I T Ä :
P O L I IS I L A IT O S
OÄRAVS
POL ISTN RÄTTNTNGEN 0 0 0 0 0 0
P A IO -  JA  P EL A S T U S T O IM I BRANDSKYOOS- OCH RÄOONINGS- 19 33 34 103 29 in o
Y H TEISSU M M A STA :
p a i k a t  j a  p a l k k i o t
VERKSAM HET
AV TOTALSUHMAN:
LHNER OCH a r v o o f n 74 42 15 107 16 90
OSUUOFT JA  KO RVAIJKSFT ANDELAR OCH ERSÄTTN IN GAR 0 0 17 63 10 5
A VU STU KSET UNOERSTOO 0 4 8 0 12 22
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 606 573 584 1339 3 *5 737
S I I T Ä !
KAN SAN TERVEYSTYÖ
OÄRAV:
FO LKH ÄLSO ARBETE 292 268 158 6 0 6 122 419
V LE ISS A TR A A LA H O TTO VÄRO PA ALLMÄNT SJU KH IJS 142 148 247 525 100 190
P S Y K IA T R IN E N  SA IRAAN H O ITO P S Y K IA T R IS K  SJUKV»RO 104 114 1 3 6 170 68 85
YH TEISSU M M A STA :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVOOEN 0 163 55 0 7 286
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄ TTN IN G A R 606 310 46 5 1337 325 308
AVU STU KSFT UNOERSTÖO 0 0 0 0 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I SO C IA LV A SEN D ET 1359 724 63 8 1521 614 1179
S I I T Ä !
1 ASTEN P Ä IV Ä H O IT O
OÄRAV:
BARNDAGVÄRO 16 0 0 3 8 9 0 70
VANHUSTFN HUOLTO VÄRO AV ÄLORINGAR 749 298 304 209 394 639
A SU M ISTU K I JA  TUKIO SAO SU US BO STAD SBIO RAG OCH ANDFL I 114 67 123 253 102 142
K O T T P A LV F IU
UNDERSTttOSDELAR
H EN TJÄN ST 80 54 63 172 46 73
TOIM FFNTULOHUOLTO OVRIGA SO C IA LA  STtlDÄTGÄRDER 26 30 20 84 15 ?2
YH TEISSU M M ASTA !
PA LK A T  JA  P A L K K IO T
AV TOTALSUHMAN:
LWNER OCH ARVOOEN 790 2 1 4 149 566 309 620
OSUUDET JA  KORVAUKSFT ANDELAR OCH ERSÄTTN IN G AR 184 4 3 6 391 628 147 202
AVU STU KSFT UNOERSTOO 19 6 10 106 3 24
4 S IV IS T Y S T O IM I R ILD N IN G SV Ä SEN D ET 2161 805 63 7 47 99 460 1R09
S I I T Ä :
KANSAKO ULUT/PFRUSKOULUT
OXr A V :
FOLKSKOLOR/3RUNOSKOLOR 2 0 4 7 6 0 2 481 20 56 395 1622
O P P IK O U L U T /LU K IO T LÄROVERK/GYM N ASI ER 1 0 8 1567 0 0
AM M ATTIOPETUS YR KESÜ N D ER V ISN IN G 35 91 63 177 13 45
K IR JA S T O B IB L 1 0 T E K 35 35 26 105 23 34
YH TEISSU M M A STA :
P A IK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVOOEN 1109 3 5 4 255 29 35 206 994
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTN IN GAR 43 2 0 2 108 193 112 58
AVU STUKSET UNOERSTOO 11 6 17 129 6 9
5 K A A V O ITU S JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADFN OCH 95 80 68 726 79 105
S I I T Ä !
Y L E IS T E N  TÖ IDEN  H A LL IN TO
ALLMÄNNA AR BETEN  
O XRAV:
FO RVALTN IN G  AV ALHÄNNA ARBETEN 8 26 28 190 0 30
K A A V O IT U S - JA  M IT TA U S­
TO IM IN TA
P LA N ER IN G S - OCH M ÄTNINGS- 
VERKSAHHET 21 0 0 207 15 l
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L E D E R 65 52 32 277 56 66
y h t e is s u m m a s t a :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVOOEN 9 19 5 133 0 20
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTN IN G AR 44 27 6 89 4 31
AVU STU KSET UNOERSTOD 35 19 11 122 39 29
6 K I IN T E IS T Ö T F A S T IG H E T E R 96 22 30 3B8 l 14
S I I T Ä :
RAKENN UKSET
OXRAV:
BYGGNADER 67 2 13 357 0 10
YH TEISSU M M ASTA !
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUHMAN:
LONER . OCH ARVODEN 15 0 3 32 0 0
7 L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F FÄ R S -  OCH SER V IC EV ER K SA M H ET 33 0 0 21 18 0
L I IK E L A IT O S T E N  A LIJÄ Ä M Ä a f f ä r s v e r k e n s  UNDERSKOTT l 0 0 0 12 0
S IS Ä IN E N  P A LV ELU TO IM IN TA IN TER N  SER V 1C EV ER K SA H H FT 32 0 0 21 6 0
S I I T Ä :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
OÄRAV:
LONER OCH ARVOOEN 21 0 0 2 1 0
51
AHVENANMAAN -  Al ANDS
TARV AS- U L V IL A  
JO K I
IILV S B Y
242 921








444 2 5 6 9
165 723












525 7 6 0
3 102
911 647A
7 7 0 4 9 3 8






























349 4 2 4
95 98
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V IL J A K ­ VÄSTAN­


























81 4 5 3 7


















































26 06 9 4 4 9




1414 5 0 0 4
98 249
14 172
145 2 8 3 5
77 9 9 2





21 0 9 2 0
183 8 4 9
12 175
0 1231
0 3 4 2
0 88 8


















































KUNTJFN TALOUS 1975 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAUIU 30 .4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK .
TABEL1 30.4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄIUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITELf KAPITEL OCH MOMFNT
S IIK A I­ SUODEN­ SUOMUS­ SÄKYLÄ SÄRKI­ t a i v a s -
MFNOT u t g if t e r NEN NIEMI JÄRVI SALO
FINBY
s a lo
t o v s a la
8 R A H O ITU STO IM I F IN A N S T ER IN G 575 123 176 864 104 412
S I I T Ä :
KOROT
D iR A V :
R iN TtlR 422 86 107 539 48 299
lA SK EN N A l l T S F T  KOROT K A LK Y LE R A D E  R iN TO R 0 0 0 0 0 0
R A H A ST O S IIR R O T FONoOVERFrtRTNGAR 0 0 0 11 0 0
VFROT JA  V ER O LU O N TE ISET  
MAKSUT
SK A T TE R  flCH A V G IF T E R  AV
s k a t t e n a t u r 114 31 63 286 54 103
MUU RAHOITUS flV R IG  F tN A N S lE R IN G 39 6 7 26 2 9
V A R S IN A IS E T  MENOT YH TEEN SÄ E G F N U IG A  U T G IF T E R  SAMMANLA3T 5 3 6 0 2 5 6 7 2 3 8 2 1 0 7 0 4 1835 4 7 16
S 1 T T « :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
D iR A V !
tf lN E R  OCH ARVODEN 2 1 8 0 8 7 9 5 7 4 4 1 2 3 633 2 1 5 7
OSUIJOFT JA  KORVAUKSET ANDELAR (ICH E R S iT T N IN G A R 9 1 7 1004 1 0 18 2 4 29 617 6 5 6
AVUSTIIK  SET UNDERSTÖD 65 35 46 3 5 9 60 91
9 PÄÄOMATALOUS K A P IT A L H U S H iL LN IN G 913 731 1 1 07 5 4 9 3 207 1500
S I I T Ä :
K IIN T F Ä N  OMATSUUOFN OSTO
DXRAV!
KÖP AV F A S T  E3END0M 123 77 0 1320 0 166
t a l o n r a k e n n u s HUSBYGGNADSVERKSAMHET 60 228 4 6 3 1 0 66 0 2 9 9
JU L K IN E N  KÄYTTÖOM AISUUS P U B L IK  EGENOOM 173 19 44 5 375 4 578
IR T A IN  OMAISUUS 1 OSFGENnDM 21 25 5 32 26 113
L I IK E L A IT O K S E T a f f ä r s v e r k 3 16 0 508 46 0
K U N TA T N L IIT O T KOMMUNALFORBUND 54 119 66 216 27 60
MUUT Y H T E IS E T  LA TT O K SFT H VRIG A GEMENSAHHA IN R iT TN lN G A R 0 0 0 0 18 0
A R V O P A PER IT v a r o e p a p p e r 25 3 30 2 2 0 0 16
KANTAOMAISUUDEN R A H A ST O S IIR R O T STAMFMr MÖS. FO N O dVERFtlR lN SAR 0 0 0 0 0 0
LA IN A T L iN 454 223 97 1 0 85 06 268
LAINANANTO U TlA N IN G 0 0 0 6 4 9 0 0
MENOT YHTEEN SÄ U T G IF T E R  SAMHAN! AGT 6 2 7 3 3 2 9 8 3 4 8 9 1 6 1 9 7 2 0 42 6 2 16
TULOT INKOM STER
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLM iN  F 0R V A LTN IN 3 33 16 9 12 4 14
S I I T Ä : DÜRAVS
VALTIO NO SUUDET JA  -KO R VA U KSFT STATSAN D ELAR OCH - F R S iT T N . 0 0 0 0 0 0
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I O R D N IN G SV i SENDET 47 19 19 43 13 58
S I I T Ä : flü R A V :
v a l t io n o s u u d e t JA  -K O R V A U K SET STATSAN DFLAR OCH - E R S iT T N . 36 14 13 23 7 20
7 TERVEYDENHlJOt TO H iL S O V iR O 7 2 2 8 132 6 41 303
S I I T Ä : D iR A V !
k a n s a n t e r v e y s t y H FO LK H Ä LSflA R B ETE 7 21 9 88 6 41 299
Y L E IS S A IR A A N H O IT O V iR O  P i  A LLM iN T SJUKHU S 0 0 31 0 0 0
YH TEISSU M M A STA : AV TOTALSUMMANl
VALTIO NO SUUDET JA  -K O R V A U K SET STATSAN DELAR OCH - E R S iT T N . 5 141 67 6 0 159
3 SO S IA A L IH U O LTO S O C IA LV iS E N D E T 522 25 9 2 7 0 53 5 202 383
S I I T Ä : D iR A V :
LA STEN  P Ä IV Ä H O ITO RARNOAGViRD 16 0 0 211 0 45
VANHUSTEN HUOLTO V iR O  AV iL D R  INGAR 186 0 130 45 150 144
KO TI P A LV ELU H E M T JiN S T 53 17 31 59 16 34
TO IM EENTULOHUOlTO O VRIGA S O C IA LA  S T O O lT f .iR O E R 26 48 21 66 3 27
Y H TEISSU M M A STA : AV TOTALSUMMANt
VALTIO NO SUUDET JA  -K O R V A U K SET STATSAN D ELAR OCH - E R S iT T N . 302 2 0 8 1 1 4 3 2 7 34 156
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILD N IN G SV X SEN D ET 1 4 00 4 7 3 2 9 0 3 2 6 5 204 1 2 28
S I I T Ä : D iR A V !
KAN SAKO U LUT/PER IISKO U LUT FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 1371 4 3 4 2 5 7 1332 188 1159
O PPI K O U LU T/LU K IO T L iR O V E R K /G Y M N A S IER 0 0 0 1 5 4 4 0 0
AM M ATTIOPETUS YR KESU N O ER V ISN IN G 3 5 l l 0 0 0
K IR JA S T O B IB L IO T E K 22 17 14 58 15 22
Y H TEISSU M M A STA : AV TOTALSUMMAN!




U IV 1 L A
U LV SBY
VAHTO VAMPULA VEHMAA V E IK U A V 1 L J A K -
KALA
VÄSTAN - 
F J  ARO
Y lK N E M AARIAN-
HAMINA
M A R IE­
HAHN
BRÄNDÖ ECKERÖ
187 1139 157 4 2 9 545 11 143 91 299 2 8 1 4 32 7 4
95 533 103 3 5 5 3 2 4 3 1 2 9 71 151 1153 2 37
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 0 4 31 0 0 0 0 0 0 0
89 5 6 7 4 3 61 181 8 14 15 130 1031 23 31
3 35 11 9 9 0 0 5 18 6 3 0 7 6
2893 16919 16 79 3 8 4 0 6 2 8 2 24 5 2 7 6 6 1 7 7 6 5 5 22 2 8 9 9 5 1 0 03 13 65
810 6 2 7 2 4 8 5 1 5 89 2 2 7 7 85 74 5 6 3 9 2 0 6 0 10 1 5 4 39 3 28 3
1244 4 0 2 9 6 5 0 8 9 4 1893 81 12 44 59 7 1516 6 3 71 3 1 ? 63 0
35 252 34 93 115 18 67 8 61 7 7 5 4 38
1290 8 6 4 2 91 8 6 1 3 2011 16 986 22 0 1444 1 2 6 2 0 29 5 661
170 95 0 327 148 160 0 78 15 0 700 12 3
187 2 0 9 7 26 7 3 123 0 58 4 0 9 8 2 2 7 0 0 2 3 2 5 2 3
35 1 6 04 66 39 0 0 138 0 27 2 4 09 30 92
1 3 1 0 0 30 109 0 5 9 56 0 0 12
21 1 7 32 0 58 717 0 0 0 77 4 4 9 6 0 0
85 184 59 71 161 16 31 25 70 106 11 24
0 0 0 0 0 0 5 0 60 0 0 0
237 300 120 0 0 0 0 0 0 97 10 0
0 0 0 0 31 0 0 0 0 20 0 0
493 1465 73 26 3 704 2 144 171 172 2 0 9 0 1 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 2 3 25561 25 97 4 4 5 3 8 2 9 3 2 6 3 3 7 5 2 19 96 6 9 6 6 4 1 6 1 5 1 2 9 8 2 0 2 6
14 36 10 12 37 1 11 0 7 70 4 16
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 65 23 18 73 2 29 4 36 2 5 8 8 5
11 32 17 14 28 0 22 2 32 5 5 1
99 23 34 52 378 6 0 57 56 35 0 0
39 16 22 49 325 6 0 56 40 0 0 0
0 0 12 1 0 0 0 0 3 0 0 0
0 4 12 16 2 5 5 0 0 35 52 0 0 0
292 9 6 8 171 4 6 0 4 4 4 28 261 193 4 0 8 7 8 0 33 72
l 371 32 65 12 0 5 54 70 0 0 0
89 7 8 4 39 88 182 5 0 107 98 4 5 2 8 22
33 101 20 40 52 0 33 17 32 68 17 14
19 52 15 31 0 5 27 12 94 164 3 35
172 482 104 3 2 4 237 20 2 0 7 60 253 128 22 14
496 3851 2 6 3 8 2 5 1 5 39 72 3 6 6 2 3 9 1 8 36 4 2 5 9 4 0 2 2 2 5
41 6 3301 2 4 9 791 1 4 97 68 3 3 9 . 2 2 0 1767 31 24 395 2 0 8
0 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
30 96 8 18 43 4 25 15 50 2 4 5 6 15
429 3 5 55 2 5 5 7 7 6 I4 8 6 6 9 351 2 3 0 1544 3 6 2 7 3 8 6 2 1 2
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KUNTIEN TALOUS 1975 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU 30,4  -  MFNOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABEL! 30 ,4  -  UTGTFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLU O KKA . LUKU JA  MOMENTTI 
TULOT
H U V U O T IT E L . K A P IT E L  O C H  MOMENT 
INKOM STER





JÄ R V I
SÄKYLÄ S Ä R K I­
SALO
T A IV A S -
SALO
K AAVO ITU S JA  Y L E IS E T  TY flT P LA N LÄ 5 3N IN 3 AV OMR ÄOEN OCH 13 0 0 170




S I I T Ä :
Y lE IS T F N  T ftlD FN  H A LL IN TO
ALLMÄNNA OMRADEN 
OÄRAV:
F ftPV A LTN IN G  AV ALLMÄNNA AP BETEN 0 0 0 8 0 C
K A A V O IT U S - JA  M IT TA U S­
TO IM IN TA
P LA N ER IN G S - OCH M ÄTNINGS- 
VERKSAM HET 5 0 0 162 0 0
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L E O E R 8 0 0 0 0 0
YH TEISSU M M A STA :
VAI TIONOSUUDET JA  -K O R V A U K SET
AV TOTALSUMMANI
STATSANO ELAR OCH E R S Ä T T N . 8 0 0 162 0 n
K I IN T F IS T f t T F A S T IG H E T E R 116 2 125 43 2 6 9
S I I T Ä :
RAKENNUKSET
OÄRAV:
b y g g n a d f r 110 1 120 412 5 9
y h t e is s u m m a s t a :
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN! 
HYRESVÄRDEN 0 0 87 264 0 0
VUOKRAT HYROR 116 2 37 159 6 9
L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A E F Ä R S -  OCH SER V IC FV FR K SA M H ET 39 2 16 68 5 0
L I IK E L A IT O S T E N  Y L IJÄ Ä M Ä A FFÄ R SV ER K FN S ü v e p s k o t t 0 2 16 68 0 0
S IS Ä IN E N  P A LV ELU TO IM IN TA IN TERN  SER V IC EV ER K SA M H FT 39 0 0 0 5 0
RAH O ITU STO IM I F 1 NANS I  F R IN 3 3003 1764 20 62 8 5 1 3 1 6 0 ] 3254
S I I T Ä :
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 1 1 36 70 5 J
1 A SK EN N A Ll.TS ET  KOROT K A LK Y LER A D E  RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
r a h a s t o s i i r r o t f o n o Uv e r f Or in g a r 0 0 80 0 0 0
VEROT JA  V ER O N LU O N TEISET  
MAKSUT
SK A T TFR  OCH A V 3 IF T E R  AV S K A T T E -  
NATUR 2 6 04 1673 1859 8 2 9 7 1536 3 L86
S I I T Ä :
T IL IV U O O E N  KU N N ALLISVERO
OÄRAV:
F IN A N S A R FT S  KOMMUNALSKATT 2 5 19 1655 1834 8 2 2 9 1520 3159
V A R S IN A IS E T  TULO T YHTEENSÄ E G F N T L IG A  INKOMSTER SAMMANLAGT 5 1 80 2 7 6 3 2 9 2 3 13 0 4 4 2077 5290
S I I T Ä :
VALTIO N O SUU DET JA  -KO R VA U KSET
OÄRAV:
STATSAN O ELAR OCH -E R S Ä T T N . 2 0 74 897 461 3 3 8 7 235 1401
PÄÄOMATALOUS KA P ITA LH U SH Ä LLN IN G 359 538 384 30 99 7fl 701
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS
OÄRAV:
FA ST  EGENDOM 99 105 122 1029 25 ?9
JU L K IN E N  KÄYTTÖOM AISUUS P U B L IK  EGENDOM 50 0 39 0 0 104
IR T A IN  OMAISUUS LOSEGENOOM 0 14 0 0 0 0
L I IK E L A IT O K S E T A FFÄ R SV ERK 3 34 0 193 1 0
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFilRBUND 2 2 13 8 2 0
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S E T ÖVRIGA GEMENSAMMA IN RÄTTN IN G AR 0 0 0 0 0 0
A R V O PA PER IT VÄRO EPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOM AISUUD. R A H A S T O S IIR R O T STAMFORMIIG. FONDOVERFOR INGAR 0 0 0 0 0 n
LA IN A T LAN 205 380 210 1869 50 559
LAINANANTO U TLAN IN G 0 0 0 0 0 0
YH TEISSU M M ASTA :
VALTIO NO SUUDET JA  -KO R VA U KSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSAN O ELAR OCH E R S A T T N . 52 16 0 0 0 30
TULOT YHTEEN SÄ INKOM STER SAMMANLAGT 5 5 39 3 3 01 3 3 07 1 6 1 4 3 2155 5991
TAULU T S .A  -  E R Ä IT Ä  T I F T n jA  JA  TUNNUSLUKUJA K U N N ITTA IN
T A R F L I 3 5 .4  -  V IS S A  U P P G IF T E R  OCH R ELA T IO N S T A L  E F T E R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 7 5 ANTAL INVANARE 3 1 .1 2 .1 9 7 5 2 7 60 1697 1463 5 0 5 6 1046 2096
TYÖ IK Ä IN E N  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 7 5 B E EO LK N . I  A R B .A l DER 3 1 .1 2 .1 9 7 5 1762 1142 9 2 9 3 3 8 4 661 1371
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975 11 000  K PL  1 ANTAL SKATTOREN 1 9 7 5  (1 0 0 0  S T I 12 012 8986 11 1 4 7 4 6 6 8 0 90 71 17083
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1 9 76  (1 0 0 0  K PL 1 ANTAL SKATTOREN 19 76  (1 0 0 0  S T I 1 5 2 9 6 11 3 7 8 14 265 60 2 2 6 11191 22 355
VERO ÄYRIN  H IN TA 1 9 75  <P| SK A TTO R ETS P R IS  1 9 75  t P 1 1 8 .0 0 1 6 .0 0 1 3 .5 0 1 4 .0 0 1 4 .0 0 1 5 .0 0
VERO ÄYRIN  H IN TA  1 9 7 6  <P) SK A TTO R ETS P R IS  19 76  ( P ) 1 8 .0 0 1 6 .0 0 1 4 .5 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0
MAKSUUNPANO 1975  1 1 0 0 0  MK) D E B IT .  KOHM .SKATT 1 9 75  (1 0 0 0  H K I 2162 1438 1505 6 5 3 5 1270 2562
MAKSUUNPANO 19 76  (1 0 0 0  MK) O F B IT .  KOMM.SKATT 1 9 7 6  (1 0 0 0  MK 1 2 7 53 1821 2 0 6 8 9 0 3 4 1679 3353
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1 9 76  K P l/A S U K A S ANTAL SKATTO REN  1 9 7 6  ST/IN V A N A R E 5 5 4 2 6 7 05 9751 11 912 10699 10 6 6 6
V A R S IN A IS E T  MFNOT M K/ASUKAS E G F N T L IG A  U T G IF T E R  M K/INVAN ARE 1942 1513 1628 2 1 1 7 1754 2250
PÄÄOMAMENOT M K/ASUKAS K A P IT A L U T 3 IF T E R  M K/INVANARE 331 431 757 1086 196 716
V A LT IO N O S . JA  -K O R V . M K/ASUKAS STA TSA N D . OCH -E R S Ä T T N . M K /IN V . 770 538 315 6 7 0 225 707
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AHVENANMAAN -  Al ANDS
TARVAS­
JO K I
U LVTI A 
U LV SBY
VAHTO VAMPULA VEHMAA VELKUA
45 25 0 0 0 0
45 25 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
68 9 5 4 6 130 102 2
62 909 5 120 97 2
52 029 0 0 0 0
16 • 101 6 129 .1 0 2 2
0 165 13 3 68 0
0 1 OA 13 3 68 0
0 57 0 0 0 0
2568 1 6 2 8 4 1322 2 7 33 4 3 1 2 287
16 77 1 3 17 7
16 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2462 1 6 0 90 1298 2 6 88 4 2 6 8 241
2444 1 5990 1204 2 6 5 3 4 2 10 24 0
5500 22371 1842 4 2 3 3 6 9 5 3 398
625 4 1 1 2 3 9 3 1142 2 0 2 8 110
861 3 3 1 7 8 1 6 297 1301 0
130 1823 95 175 127 0
0 154 89 0 0 0
4 46 0 19 9 0
33 504 0 13 127 0
0 0 7 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
691 763 625 90 1037 0
2 0 0 0 0 0
0 211 0 19 67 0
4361 25 6 8 8 2658 4 5 3 0 8 2 5 4 398
V IL J A K ­
KALA
VÄSTAN -
F Jä R D
VLÄNE MAARIAN­
HAMINA 
MAR I E -  
HAMN
BRÄNDÖ ECKERÖ
5 0 . 0 389 29 11
3 0 0 70 0 0
0 0 0 2 0 0
0 0 0 33 29 11
0 0 0 33 29 11
196 5 150 802 12 0
188 5 149 571 12 0
0 0 0 377 0 0
164 4 149 384 12 0
0 0 34 27 12 0 0
0 0 34 20 92 0 0
0 0 0 621 0 0
2 4 3 4 1 3 24 3540 28611 8 0 9 1 1 59
18 2 14 313 16 7
0 0 0 1629 0 0
0 0 0 0 0 0
2 3 9 9 1311 3508 2 6 4 5 9 7 4 8 1129
2385 1271 3432 2 3 5 4 4 653 9 9 8
3 3 0 2 1822 6 0 6 7 3 7 9 1 6 1 2 9 7 1 4 8 8
59 0 332 1895 3B40 48 0 2 4 2
718 200 835 4881 1 4 1 2
71 0 158 890 0 18
72 0 0 137 0 14
0 0 4 0 0 1
1 0 101 1 1 59 0 0
9 0 93 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 60 1 0
0 0 0 0 0 0
56 5 200 460 2 5 00 0 3 7 9
0 0 19 86 0 0
0 0 0 55 0 14
4 0 2 0 2 0 2 2 6 9 0 2 4 2 7 9 7 1 2 9 8 1 9 00
1734 9691 1021 2 3 8 4
1098 6 5 18 6 6 6 1496
13777 8 9 0 3 7 735 i 13 9 5 5
172 29 1 14864 9 7 0 9 19117
1 4 .5 0 1 4 .0 0 1 4 .0 0 1 6 .0 0
1 5 .0 0 1 4 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0
1998 12465 1029 2 2 33
2584 16081 1456 3059
9 9 36 11 853 9 5 0 9 8 0 19
1668 1746 1644 1611
709 892 H99 2 5 7
360 446 3 8 5 487
3153 149 1882 891
1998 96 1243 529
2 3 2 8 9 12 80 12093 6 4 9 4
3 0 5 4 3 16 79 16 108 8 3 9 2
1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0
1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0
3 4 9 3 198 1814 9 74
4 5 8 2 2 5 2 24 16 1343
9 6 8 7 11 2 6 8 85 59 9 4 1 9
1992 1 6 44 1470 1993
638 121 52 4 247
6 6 4 738 31 3 373
2590 95 50 565 736
1698 65 48 361 46 5
18 375 1 2 1 4 3 8 4 2 1 8 6 0 5 7
2 2 2 7 9 1 3 0 0 1 4 4 5 4 6 74 16
1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 2 .5 0 1 3 .0 0
1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 3 .5 0 1 3 .0 0
2848 19430 527 787
3565 2 0802 6 1 4 9 6 4
8 6 02 13 614 8 0 4 6 10 0 7 9
2 1 32 30 36 1 7 75 1855
558 1321 5 22 8 9 8
732 406 650 346
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KUNTTFN TALOUS 1 9 75  -  KflMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU 3 0 . A -  MFNOT J A  TU| flT  K U N N IT TA IN  -  1 0 0 0  MK
T A B E U  3 0 .4  -  U T G IF T E R  OCH INKOM STER F F T E R  KOMMUN -  1 0 0 0  MK
P Ä Ä llin K K A « LUKU JA  MDMrNTTI H U V U D TITEL  « K A P IT E L  OCH MOMENT
FINSTRflM FÖGLÖ GFTA HAMMAR- JOMALA KUMLINGF
MENOT UTGTFTER LANO
0 Y L E IS H A L L IN T O a l l h ä n  FÖRVALTNING 171 116 68 164 280 64
S I I T Ä :
PA LKA T JA  P A l KK TOT
OÄRAV:
LtlN ER  OCH ARVOOFN 82 66 40 90 162 42
o s u u d e t  j a  k o r v a u k s e t ANOELAR OCH ERSÄTTN IN G AR 46 17 7 24 26 7
l  JÄ R JE S T Y S T O IM I o r o n in g s v ä s e n d f t 123 30 28 53 202 21
S I I T Ä :
P O L I IS I L A IT O S
OÄRAV:
POL I  ST NRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
P A LO - JA  P ELA S T U S T O IM I BRANOSKYDDS— OCH RÄODNINGS- 52 6 14 25 99 3
VHTF1SSUM M ASTA:
PA LK A T  JA  P A L K K IO T
VFRKSAM HET
AV TOTALSUHHANS
LtlN ER  OCH ARVOOEN 53 10 11 14 38 12
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTN IN G AR 9 6 0 9 76 7
AVU STIJKSFT u n d e r s t h o 35 3 0 18 71 0
? t e r v e y d e n h u o l t o H Ä Lsn vS R D 631 183 89 312 652 75
S T IT Ä :
KAN SAN TERVEYSTYÖ
OÄRAV:
FO LKH ÄLSO ARBFTF 156 33 31 91 226 64
Y fE IS S A IR A A L A H O IT O V iR D  P S  ALLM Xn T SJU KH U S 213 6 0 29 137 173 7
P S Y K IA T R IN E N  SA IRAAN H O ITO P S V K IA T R IS K  SJUKVSRD 174 65 0 31 178 4
YH TEISSU M M A STA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUHHANS
l.iJN ER OCH ARVODEN 4 0 0 0 1 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH FR SÄ TTN IN 3A R 626 180 89 299 646 75
AVU STUKSET UNDERSTOO 1 0 0 11 2 0
3 S O S IA A L IT O IM I SO C IA I VÄSEN DET 641 188 110 2 5 7 654 174
S I I T Ä :
LA STEN  P Ä IV Ä H O ITO
OÄRAV:
b a r n o a g v Sr o  ■ 245 3 2 18 61 3
VANHUSTEN HUOLTO VARD AV SLnR IN G AR 201 9 3 63 101 236 66
A SU M ISTU K I JA  TUKIO SAQ SU US BO STAD SBID RAG  OCH ANOEL 1 100 39 23 76 137 32
KO TI P A LV ELU
UNOERSTttnSDELAR
H EH TJÄ N ST 30 25 21 33 50 32
t o t m e f n t u l o h u o it o OVRIGA S O C IA LA  ST0OÄTGÄROER 21 4 1 17 15 0
YH TEISSU M M ASTA :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUHHANS
LONER OCH ARVOOFN 200 22 18 24 71 30
OSUUOFT JA  KORVAUKSFT ANOELAR OCH F R S S T T n INGAR 325 158 86 191 538 134
AVU STUKSET UNOERSTOO 80 0 0 29 17 7
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILD N IN G SV Ä SEN O ET 14 82 3 7 9 4 0 7 83 7 1665 323
S I I T Ä :
k a n s a k o u l u t / p e r  u s k o u l u t
D SRAV :
F O I K SKOLOR/GRUNOSKOLOR 1250 351 330 74 6 1448 302
OPPTKOUI U T /U IK IO T LÄ R 0 V F R K /3 Y H N A S IE R 0 0 0 0 0 0
a m m a t t io p e t u s Y R KESU N O ER V ISN IN G 30 7 1 13 31 0
K IR JA S T O B IB L IO T E K 34 9 8 25 44 17
YH TEISSU M M ASTA :
P A LK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUHHANS
LONER OCH ARVOOEN 4 5 0 159 161 291 506 185
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH E R S X TTN IN 3A R 41 9 83 52 2 6 4 564 41
AVU STU KSET UNOERSTOD 106 5 54 24 99 0
5 KA A VO ITU S JA  Y L E t S F T  TYÖT P LA N LÄ 3 3N IN 3  AV OHRtOEN OCH 137 81 58 161 379 54
S I I T Ä :
y l e i s t e n  t ö i d e n  h a l l i n t o
ALLHÄNNA ARBETEN  
OÄRAV:
FO RV ALTN IN G  AV ALHÄNNA ARBETEN 0 0 1 69 34 0
K A A V O IT U S - JA  M ITTA U S­
TO IM IN TA
P LA N ER IN G S - OCH N XTN IN GS- 
VERKSAH H ET 7 0 0 0 60 0
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T t r a f i k l e d f r 120 65 48 75 267 54
YH TFISSU M M ASTA :
P A LK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUHHANS
LONER OCH ARVOOEN 0 5 0 12 28 t
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄ TTN IN 3A R 53 14 12 90 84 0
A VU STU KSET UNDERSTOO 4 0 0 3 0 10
6 K I IN T E IS T Ö T F A S T I3 H E T E R 32 56 17 5 129 16
S I I T Ä :
RAKENN UKSET
OXRAVI
BY33N A0ER 30 56 17 5 129 16
YH TEISSU M M A STA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUHHANS
LONER OCH ARVOOEN 0 14 0 0 27 0
7 L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F F lR S -  OCH SER V IC EV ER K SA M H ET 0 0 0 0 0 0
L I IK E L A IT O S T E N  ALIJÄ Ä M Ä A FFX R SV ER K EN S  UNOERSKOTT 0 0 0 0 0 0
S IS Ä IN E N  P A LV ELU TO IM IN TA IN TER N  SER V IC EV ER K SA M H ET 0 0 0 0 0 0
S I I T Ä :
PA LKA T JA  P A L K K IO T
DKr a V :
l ONER OCH ARVOOEN 0 0 0 0 0 0
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HUMEEN •  TAVASTEHUS
k Ok a r IE M | ANO lUM PAR­
LAN»
S A L T V IK SOTTUNSA SUND v Ar o o H XHEFN -
LINNA
T A V A ST E­
HUS
FORSSA LAHT1 mXn t t x R I I H I -
h x k t
18 138 62 157 38 133 55 4 9 7 8 1 9 13 14 112 1146 2 7 5 3
9 72 22 97 25 81 41 15 65 842 6 2 2 0 521 1171
5 30 5 26 1 16 6 10 90 4 3 3 1 7 19 182 4 5 1
10 54 14 106 57 60 29 4R 2 8 1 1 44 12 779 2 5 0 1601
0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 9 0 3 6 41 0 25
1 29 8 56 4 37 13 1991 799 3721 100 1 1 40
3 20 6 56 36 18 20 2 3 81 709 6 5 4 8 112 1 2 8 7
3 8 8 0 0 5 4 87 7 23 2 1 94 05 0
0 17 0 31 1 26 0 11 0 10 117 2 4
50 23 7 73 4 5 8 69 2 3 9 60 12 0 6 5 4 9 6 8 6 9 3 9 6 2 9 6 7 7 6 4 7
17 56 27 121 17 67 7 32 42 1066 10 255 81 9 2 1 4 6
16 71 23 115 40 90 33 5 1 9 2 2391 4 7 8 8 8 1 7 3 3 2 8 4 7
0 58 2 139 6 59 30 18 23 766 7 1 60 2 9 2 703
0 2 0 0 0 0 0 0 0 37271 30 1791
50 232 73 4 5 6 68 23 7 80 1 1 7 7 6 4 9 61 6 6 5 0 2 8 1 6 5011
0 0 0 1 0 0 1 0 1 15 0 1
136 218 155 508 63 3 5 0 140 16 4 1 9 7 6 4 3 4 3 1 5 4 3 3 7 4 8 2 3 6
l 27 4 135 0 76 9 3 0 6 7 1728 8323 9 1 6 1651
72 103 91 169 41 69 52 5 0 8 5 1 8 96 7 2 4 5 7 8 6 2 0 3 2
19 34 21 90 9 82 13 2 7 4 9 1434 7 9 32 4 7 5 1 2 55
34 29 24 49 12 53 24 794 529 3 8 2 3 163 471
l 14 1 41 0 15 13 1 0 8 3 712 3 1 95 112 54 3
29 25 36 92 10 76 22 7 0 4 0 2 8 68 15 6 3 7 1 4 92 3 7 71
91 162 112 2 7 3 50 195 101 4 3 0 0 2 3 5 9 1 2 4 4 6 9 5 9 1972
9 24 5 97 1 26 14 16 56 433 5 1 69 64 6 4 2
245 4 1 7 235 1 0 46 161 7 2 8 37 3 25 391 17 561 1 0 0421 8 6 6 7 16 281
231 295 2 0 5 9 2 8 152 6 3 0 3 2 3 11 5 5 5 6 4 3 0 4 8 8 3 6 3 4 7 9 6 2 5 4
0 67 1 0 0 0 0 2 6 6 6 2861 3 1 8 6 1 7 9 4 2 3 4 4
1 10 l 18 1 13 1 5611 5 8 1 0 2 3 5 5 7 1 5 2 2 4 3 5 1
10 21 9 23 6 25 18 6 2 0 364 3 8 90 322 572
119 173 110 341 75 2 8 9 167 13 4 5 8 7607 50 4 8 5 4 9 2 6 1 0 3 3 7
56 78 51 2 2 6 26 164 49 9 4 1 426 1769 183 54 3
2 14 19 53 0 25 27 14 53 59 7 2 5 0 3 71 64 5
21 50 13 3 0 0 6 79 59 7 5 2 4 2195 2 3 6 0 4 2 0 7 3 3 8 4 1
0 11 0 5 0 5 0 2 4 0 9 677 1964 4 7 5 1317
1 1 0 9 0 3 0 16 76 321 7 5 0 6 585 8 5 4
19 38 11 2 6 5 6 64 57 2 5 7 1 717 9 4 7 9 4 3 1 1307
0 2 0 5 0 6 0 2 8 8 3 1 1 20 10 6 2 9 1 1 9 1 2 1 4 8
6 20 8 45 6 28 0 11 44 8 9 32
0 0 0 0 0 34 0 0 80 0 7 20
24 4 2 156 0 30 5 5 1 4 2 2 8 8 2 15 291 2 6 1 3 1 3 8 0
24 4 2 155 0 0 5 3 9 1 6 2 7 05 13 568 2 5 9 6 1291
1 0 0 31 0 6 2 1 7 9 7 223 3 8 2 9 4 1 6 4 0 4
0 2 0 0 0 0 0 1 5 3 9 5 1 43 16 7 5 8 1 2 00 5 1 8 6
0 2 0 0 0 0 0 0 2 8 4 7 4 8 5 4 615 2 0 9 6
0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 9 2 2 96 1 1 9 0 4 585 3 0 91
0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 73 9 3551 2 2 7 11 43
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KUNTIEN TALOUS 1975 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU 3 0 .A -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  IOOÖ MK -  JATK.
TABFLL 3 0 .A -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK - FQRTS.
PÄ Ä IU O K K A * LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T IT E L • K A P IT E L  OCH MOMENT
FINSTROM FÖGLÖ GETA HAMM4R- JOMALA KUM LÎNGF
MFNOT u t g i f t e r LAND
8 R A H O ITU STO IM I F IN A N S IE R ÏN G 165 57 40 126 659 22
S I I T Ä :
KOROT
DXRAV:
RÄNTnR 20 23 23 70 400 2
1 A SK FN N A LLTS f T KOROT K A LK Y LE R A D E  RXNTOR 0 0 0 0 0 0
R A H A ST O S IIR R O T FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VFROT JA  V ER O LU O N TEISET  
MAKSUT
SK A T TER  OCH A V 3 IF T E R  AV 
SKATTENATUR 109 24 22 50 6 20
MUU RAHOITUS Ö VR IG  F IN A N S IE R TN G 36 11 4 6 253 0
V A R S IN A IS E T  MENOT YH TFFN SÄ F G E N U IG A  U T G IF T E R  SAHNANLAGT 3 3 82 1 0 90 8 2 6 1915 4620 749
S I I T Ä *
PALKAT JA  P A LK K IO T
d x r a v :
LÖNER OCH ARVDDEN 789 2 7 6 2 3 0 431 833 270
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTN1NGAR 1478 4 5 8 2 4 6 877 1936 264
AVU STUKSET u n o e r s t ö d 226 10 54 85 224 17
9 PÄÄOMATALOUS K A P ITA LH U SH X LLN lN G 817 2 0 4 149 253 1371 35
S I I T Ä :
k t i n t f ä n  o m a is u u d e n  o s t o
d Xr a v :
KÖP AV F A S T  FGENOCm 265 5 0 20 40 23
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSANHET 346 10 0 14 0 0
JU L K IN E N  KÄYTTÖOM AISUUS P U B L IK  EGENDOM 66 107 116 L I I 390 0
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGFNDOM 0 13 0 5 0 0
L I IK E L A IT O K S E T A FFÄ R SV ERK 0 2 0 0 0 0
K U N T A IN L IIT O T k o h m u n a l f Or b u n d 55 29 11 22 173 12
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S F T ÖVR1GA GEHENSAHHA IN RXTTN IN G AR 0 10 0 0 0 0
A R V O P A PER IT VXRD EPAPPER 50 0 0 0 0 0
KANTAOMATSUUDEN R A H A S T O S IIR R O T STAHFÖRHOG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LA IN A T LAN 15 25 20 81 768 0
l a in a n a n t o U T lA N IN G 0 3 0 0 0 0
MENOT YH TFFN SÄ U T G IF T E R  SANNANLAGT 4 1 9 9 1 2 9 4 97 5 2 1 6 8 5991 784
TULOT [N KDH STER
0 Y L E IS H A L L IN T O ALEHAN f ö r v a l t n in g 7 l 0 29 7 0
S I I T Ä : DXRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KO R VA U KSET STATSAN D ELAR OCH - E R S X T T N . 0 1 0 0 0 0
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I 0 R 0 N IN 3 S V X SENDET 31 14 5 5 68 3
S I I T Ä ! DXRAV:
v a l t io n o s u u d e t JA  -KO R VA U KSET STATSAN DELAR OCH - E R S X T T N . 24 11 1 1 34 l
2 TERVEYDENHUOLTO h Xl s o v Ar d 29 14 3 10 7 4
S I I T Ä * DXRAV:
KAN SAN TERVEYSTYÖ f o l k h X l s o a r b e t e 17 14 3 10 7 4
Y L E IS S A IR A A N H O IT O VXRD PX a l l n x n t  s j u k h u s 12 0 0 0 0 0
YH TEISSU M M A STA : AV TO TAL SUNHAN:
VALTIO NO SUUDET JA  -K O R VA U K SET STATSAN DELAR OCH - E R S X T T N . 0 8 0 0 0 0
3 SO S IA A L IH U O LTO S O C IA LV X SENDET 183 40 40 50 108 46
S I I T Ä * DXRAV:
LA STEN  P Ä IV Ä H O ITO b a r n d a g v Xr d 91 0 0 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO VXRD a v  Xl o r in g a r 52 21 23 26 45 26
K O T IP A L V E L U H EH TJXN ST 14 13 17 11 14 18
TO IM EEN TU l OHUOL to Ö VRIGA SO C IA LA  STÖDATGXRDER 20 4 0 10 5 0
Y H TEISSU M M A STA : AV TDTALSUNHAN:
VALTIO N O SUU DET JA  -KO R VA U KSET STATSAN D ELAR OCH -E R S X T T N . 107 14 15 13 17 19
4 S IV IS T Y S T O IM I B IID N IN G S V IS E N O E T 620 2 0 7 2 1 4 373 983 228
S I I T Ä : DXRAV:
KAN SAKO U LU T/PERU SKO U lU T f o l k s k o l o r / g r u n d s k o l o r 575 198 198 355 944 219
O P PTK O U LU T/LU K IO T L XRO VERK/G YM N ASIER 0 0 0 0 0 0
AM M ATTIOPETUS Y R K E SU N O E R V ISN ÎN 3 0 0 0 0 0 0
K IR JA S T O B IB L 1 0 T E K 22 7 5 14 27 9
YH TEISSU M M A STA : AV t o t a l s u m m a n :
VALTIO N O SUU DET JA  -K O R V A U K SET STATSAN D ELAR OCH E R S X T T N . 601 2 0 4 21 3 358 550 2 2 4
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H AH CCN  -  TA V A S TC H U S
KrtKAR IFM LANO LUMPAR­ S A L T V IK SOTTUNGA SUNO
LAND
39 109 25 75 1 109
1 73 11 55 1 97
0 n 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
26 34 14 0 n 4
11 ? 1 20 0 6
543 1229 579 2 8 08 395 17 28
161 294 174 622 146 4 7 6
211 530 257 1026 151 645
11 55 24 182 2 112
63 604 126 446 98 899
0 100 0 47 0 0
0 62 0 7 0 6 5 9
0 35 1 13 336 87 175
0 28 0 0 6 0
0 260 0 0 0 0
29 29 8 0 4 18
30 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
4 63 4 54 0 45
0 0 0 0 0 0
606 1 A33 7 0 5 3 2 54 493 2 6 2 7
1 5 l 2 1 4
1 0 0 1 0 3
l 10 2 45 49 7
1 3 0 19 23 1
0 15 3 25 4 9
0 10 0 14 4 e
0 5 2 11 0 0
0 0 0 11 0 0
40 60 32 126 13 80
l 0 0 45 0 30
14 22 19 41 5 28
21 21 12 25 8 13
3 17 l 12 0 4
25 24 13 63 8 13
153 276 138 4 7 7 98 3 3 9
145 257 120 4 4 4 94 322
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
8 10 7 15 4 13
153 271 123 4 4 5 96 308
VÄRDÖ HÄMEEN­
LIN N A
T A V A S T E -
HUS
FORSSA LA H TI MÄNTTÄ R I I H I -
MÄKI
43 4 8 1 7 3582 2 7 0 3 4 1 5 93 5 7 28
11 2 6 0 6 1161 7 9 8 4 7 7 4 1125
0 536 17 2621 82 161
0 l i i 758 138 0 2 8 5
18 14 88 1257 7 3 6 0 633 1 7 4 6
14 76 389 8931 104 2411
78 4 82 7 0 3 47 0 3 1 3 2 2 5 4 9 2 3 8 8 5 52 6 5 3
252 2 9 5 4 8 14 108 1 3 4 1 7 0 8 9 1 5 2 2 2 1 5
24 0 18 995 8 2 46 2 4 7 8 6 4 2 3 6 8 0 09
44 3 2 3 9 1144 7931 152 1404
165 52611 18 586 1 3 6332 9 9 6 0 19 8 5 8
0 73 03 1076 11 502 6 9 6 41 21
57 10 9 4 7 6 8 8 3 29 42B 2 4 4 6 1 6 15
84 6 1 7 8 1061 14871 769 6 7 2 3
0 13 07 40 0 2 2 7 1657
0 15 8 6 4 5 0 05 47 7 9 1 3 2 1 8 0
17 3 9 56 1021 11634 4 8 2 1103
0 54 0 260 0 0
0 2 2 9 999 867 322 768
0 3 0 6 9 1091 0 6 1 4 1 5 95
8 3 5 5 4 1370 12892 802 1 5 12
0 150 42 70 87 378 764
9 4 9 1 3 5 3 1 4 6 5 6 1 9 4 5 8 8 8 1 3 3 8 4 5 72 5 1 1
3 8 8 7 54 1254 33 29
0 0 1 0 0 0
4 4 3 7 103 1450 20 378
l 14 27 287 6 63
11 22 3 44 37331 149 1698
0 175 44 5476 149 1350
0 0 0 28 166 0 0
0 175 44 2 8 4 5 9 0 1 3 84
44 4 2 2 2 1849 8 4 70 1071 2 5 8 6
1 1 7 5 5 753 3 7 8 7 5 1 8 1152
13 1022 329 1563 155 4 4 0
20 24 2 126 6 9 0 50 191
8 567 270 7 6 2 69 179
19 2 2 0 2 1026 4 2 71 5 4 7 1 5 43
2 6 3 9 8 1 7 10 2 1 4 4 4 1 8 3 4 8 3 7 8 0 81
2 3 6 2 9 1 4 2812 19853 1 6 7 7 3 0 3 8
0 19 59 1988 1877 1 6 8 4 1713
0 4 1 3 3 4 8 19 1 8 2 7 3 1 0 8 2 2 7 9 8
11 211 109 1066 87 198
2 5 8 6 6 21 9 4 0 4 37 4 3 3 4 3 1 6 7 5 2 4
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KUNTIFN TÄL3US 1971 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAUIU BO.A -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TA8EU BO.A -  IITGIFTER OCH INKOMSTER FFTFR KOMMUN -  1000 MK -  FOR TS.
PÄÄLUOKKA* LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMFNT
EINSTRÖM FÖGLÖ GETA HAMHAR- JOMALA KUMUNGF
TULOT INKnMSTER LANO
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT p l a n l Xg g n i n g  av o m r Ad e n nr.H 
a l l m x n n a o m r x o e n
27 27 19 21 36 23
SIITÄ: OXRAV:
YLEISTEN TÖIDEN h a l l i n t o FÖRVALTNING AV ALLMXNNA ARBETEN 0 0 0 7 0 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANFRINGS- OCH HXTNINGS-
TOIMINTA VERKSAHHET 3 0 0 0 0 0
LIIKENNFVÄYtKT TRAFIKLEOER 19 24 19 13 25 23
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN3
VALTIONOStniDFT JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH EPSXTTN. 19 23 19 13 25 22
KIINTEISTÖT FASTI3HETER 145 64 32 6 103 16
SIITÄ: OXRAV:
r a k f n n u k s f t BV33NADER 140 54 32 6 102 16
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMMANI
VUOKRA-ARVOT h y r e s v Xr o f n 0 43 0 0 0 0
VUOKRAT HVR0R 145 17 32 6 103 16
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH SFRVICEVFRKSAMHET 0 0 0 0 0 0
I.IIKEI AITOSTEN Yl I JÄÄMÄ AFFXRSVERKENS IWERSKOTT 0 0 0 0 0 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICFVFRKSAMHFT 0 0 0 0 0 0
RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 3240 792 621 1615 4011 686
SIITÄ: OXRAV:
KOROT r Xn t o r 5 0 0 2 12 5
l a s k e n n a l l i s e t k o r o t KALKYLERADF RXNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFORINGAR 0 27 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTF-
MAKSUT NATUR 3171 730 504 1581 3767 627
SIITÄ: OXRAV:
TILIVUODEN KIJNNAL1 ISVERO f i n a n s Ir f t s KOMMUNALs k a t t 2962 663 555 1433 3496 588
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ FGFNTL1GA INKOMSTER SAMMANLAGT 4282 1159 934 2109 5323 1006
SIITÄI OXRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 762 272 283 391 637 311
PÄÄOHATAI OIJS KAPITAIHUSHALLNING 167 39 44 148 506 1
SIITÄ: OXr a v :
KIINTEÄ OMAISUUS FAST FSENDOM 129 0 8 99 136 I
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PURLIK FGENDOM 5 37 36 33 03 0
IRTAIN OMAISUUS L0SEGENOOM 3 0 0 0 0 0
LIIKELAITOKSET AFFXRSVERK 0 0 0 0 0 0
KUNTAINLIITOT k o m m u n a l f o r b u n d 1 0 0 0 2 0
MUUT YHTEISFT LAITOKSET 0VR13A 3EMENSAMMA. INRXTTNIN3AR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT vXr o e p a p p e r 0 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMilG» FONOÖVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LXN 27 0 0 16 185 0
LAINANANTO u t l Xn i n g 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
v a l t i o n o s u u d e t  JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSXTTN. 69 36 32 23 36 0
tu l o t YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLA3T 4449 1196 976 2257 5829 1007
TAULU 35.* - FRXITX TIFTItJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABEI.I 35.5 - VISSA UPPGIFTER OCH RFLATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1975 ANTAL INVXNARE 31.12.1975 1945 595 491 1156 2292 484
TYOlk XINFN VXFSTfl 31.12.1975 BEFOLKN. I ARR.XLDER 31.12.1975 1207 380 306 721 1494 268
VFROXYRIMXXr X 1975 ( 1000 KPL 1 ANTAL SKATTOREN 1975 (1000 ST) 17687 4610 3307 8060 20646 3610
VEROXYRIMXXrX 1976 (1000 KPL) ANTAL SKATTORFN 1976 (1000 ST) 22108 5788 4379 11626 25314 3705
VEROXYRIN HINTA 1975 (P) SKATTORETS PRIS 1975 (P) 13*00 12*75 14*00 13.50 13.00 12*50
VEROÄYRIN HINTA 1976 (P> SKATTORETS PRIS 1976 (P) 13.00 13*00 14.00 13*50 13*50 13*00
MAKSUUNPANO 1975 (1000 MK) CEBIT. KOMM.SKATT 1975 (1000 MK) 2299 568 463 1196 2664 451
MAKSUUNPANO 1976 (1000 MK) 0EB1T. KOMM.SKATT 1976 (1000 MKI 2874 752 613 1570 3417 482
VFROXYRIMXXRX 1976 KPI./ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1976 ST/INVXNARE 11367 9728 8919 10059 11045 7655
VARSINA!SFT MFNOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 1739 1632 1682 1657 2016 1548
PXXOMAMFNOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVXNARE 420 343 303 219 598 72
VALTtONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSXTTN. MK/INV. 427 518 642 358 295 643
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t
HÄNEEN -  TAVASTEHUS
KtlKAR LEMI ANO UIHPAR- SALTVIK SflTTUNGA SUND
LAND
9 9 1 69 1 6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
9 9 1 69 1 6
9 9 1 69 1 5
7 10 3 64 0 48
7 10 3 64 0 0
0 0 0 0 0 0
7 10 3 62 0 26
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
386 1297 450 2280 284 1406
4 1 3 0 6 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 14
307 1280 431 2276 276 1374
261 I H O 397 2123 267 1283
597 1682 630 3088 450 1899
236 314 138 612 129 334
33 193 14 237 58 716
0 38 14 166 0 114
0 0 0 17 58 46
1 0 0 0 0 0
0 60 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3? 0 0 0 0 0
0 95 0 54 0 554
0 0 0 0 0 0
0 28 0 34 58 126
630 1875 644 3325 508 2615




28 232 251 2439 114 117
0 49 146 939 9 28
0 147 45 313 46 85
28 21 47 924 0 3
28 0 0 0 0 0
18 4661 1965 14065 2051 1621
16 2710 1730 8932 2020 1374
0 520 0 2350 308 565
18 3059 1952 7764 1695 921
0 4382 2868 17184 335 2885
0 3232 985 5229 0 0
0 1150 1883 11955 335 2885
574 95013 41000 266842 21722 51739
0 789 759 3172 145 546
0 5104 3726 32937 1751 1383
0 0 0 0 0 0
496 88913 35570 222279 19430 49263
450 88401 35304 220912 19341 49012
945 119874 58348 393226 30332 69134
326 11213 10591 70919 5188 10633
93 15427 10034 64351 4106 5551
92 4284 3161 14696 1265 1438
0 1642 356 6483 0 488
1 473 111 0 1 160
0 4327 3131 13936 795 2418
0 0 0 915 0 0
0 0 0 64 0 0
0 102 0 438 0 0
0 0 0 29 0 0
0 4394 3250 22993 2045 800
0 0 25 2901 0 e
62 214 166 1822 33 168
1038 135301 68382 457577 34438 74685
316 825 293 1570
174 487 170 983
1771 6117 2426 13570
2058 7451 2A75 16136
13.00 14.00 14.00 13.00
13.50 14.00 14.00 13.00
230 856 340 1764
288 1043 396 2098
6513 9032 9642 10278
1716 1490 1976 1789
199 732 430 284
747 415 471 411
166 926 378 40822
104 558 218 27828
1594 7236 2826 448613
1851 8665 3501 554541
14.00 14.00 14.00 16.00
14.00 15.00 14.00 16.00
223 1013 396 71778
259 1300 490 68727
11151 9357 9262 13584
2380 1866 2074 2026
590 971 437 1289
1127 499 1026 280
18558 94862 7909 24075
12300 65732 5458 16477
163854 1105842 100161 256355
224330 1330537 124625 321389
15.20 15.25 14.50 15.50
15.20 15.50 15.50 15.50
27946 168641 14523 39735
34098 206233 19317 49615
12088 14026 15757 13349
2534 3400 3020 2187
1002 1437 1259 025
580 767 660 449
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KUNTTPN TALOUS 1975 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU 30.4 - MFNOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TAftELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUOTJTEL. KAPITEL OCH MOMENT








LONER OCH ARVODEN 8960 1121 875 371 377 362
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 4116 534 576 156 240 230




POL ! S1NRÄTTNINGEN 5592 0 0 0 0 0
PALO- JA PFLASTUSTOIM! BRANDSKYODS- OCH p ADDNINGS- 9525 1118 1007 136 237 L 33




LONER OCH ARVOOEN 11802 1144 L076 200 235 220
OSUUDET JA KORVAUKSFT ANOELAR OCH FRSXTTNINGAR 4148 2 0 0 20 0
AVUSTUKSET UNOERSTOD 109 192 26 3 33 0




FOLKHXLSOARRETE 17139 2717 3144 983 3459 1245
y l f t s s a i r a a l a h o t t o ViRD Pi ALLMXNT s j u k h u s 59057 4180 3162 918 414 566
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVXRD 16901 948 1045 315 226 434
YHTFISSiJMMASTA:
PALK AT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 40715 1829 2392 830 2251 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ER5XTTN TNGAR 32225 5212 4419 1298 699 2308
AVUSTUKSET UNDERSTOD 287 0 4 16 0 R




BARNDAGVARD 17898 2059 2686 463 251 538
VANHUSTEN HUOLTO vAro AV Al d r i n g a r 16967 2842 3218 l L10 1158 1102
ASUMISTUKI JA TUKTOSAOSUUS BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL ! 14190 1568 1481 608 417 610
KOT TPALVElU
UNDE RSTflDS DEL AR 
HEMTJXNST 3879 599 942 182 215 244




LONER OCH ARVODEN 29169 3907 5519 1666 1904 1726
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH FRSXTTNINGAR 21068 2821 2517 834 777 122 R
AVUSTUKSET UNDERSTOO 7643 630 827 109 234 73




FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 50251 6960 7740 2175 5888 3614
OPPIKOULUT/l UKIOT l Ar o v e r k /g y m n a s i e r ' 5941 5301 3879 54 601 351
AMMATTIOPFTUS YRKESUNDERVISNING 17506 2854 1519 371 161 245




LONER OCH ARVOOEN 50547 10916 9077 1875 4383 2693
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH FRSXTTNINGAR 1167 953 93 388 151 25?
AVUSTUKSET UNDERSTOD 6971 294 289 145 107 233
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLXGGNING AV OMRAOEN OCH 41933 3862 3526 1292 630 958
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
a l l m a n n a a r b e t e n
OXRAV:'
FORVALTNING AV a l m Anna a r b e t e n 14387 1064 534 369 308 319
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MXTNINGS- 
VERKSAMHET 3899 891 833 334 41 99




LONER OCH ARVODEN 21194 2235 1914 577 245 249
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH FRSXTTNINGAR 77 37 323 19 48 316
AVUSTUKSET UNDERSTOD 0 0 78 0 163 89








LONER OCH ARVODEN 10607 420 150 2 158 37
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 60804 1635 2594 1097 92 69
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFXRSVERKENS UNOERSKOTT 24702 394 1646 727 6 0










845 471 950 1283 757 1405
358 184 418 462 110 571
245 92 129 257 66 389
377 702 364 709 116 650
0 0 0 0 0 0
130 91 227 316 56 430
183 130 216 390 53 369
0 0 16 148 5 54
72 23 3 3 7 1
7133 988 2463 4069 780 6877
447 222 1161 1191 21? 3967
f 153 793 785 1810 379 1441
409 233 735 831 133 698
0 0 780 363 0 2484
7131 988 1731 3395 779 2796
0 0 3 0 1 0
3252 2005 2984 6014 1422 6306
222 11 254 1399 11 1226
1477 1063 1218 1909 777 2085
567 240 352 939 216 1170
704 132 158 338 42 437
101 77 706 155 39 216
1467 1065 1574 2823 689 2923
1111 416 596 1597 363 1666
55 29 212 214 21 166
4796 7718 6205 9765 908 7989
7802 2330 4696 8133 644 5053
793 0 575 73 18 487
195 105 145 .370 71 397
133 111 273 300 41 417
7779 1507 3702 5294 409 3480
189 118 158 389 150 809
154 24 33 191 32 748
361 127 517 1348 101 1484
139 25 180 435 22 400
55 4 82 211 34 292
170 88 237 559 ' 38 616
114 30 188 511 25 414
85 44 84 118 19 131
35 32 42 0 13 210
917 73 309 310 154 2472
886 67 305 250 144 2246
149 0 82 26 43 792
78 4 130 294 8 1388
0 4 0 0 8 991
78 0 130 294 0 397
46 0 58 149 0 216
joKini- JUUPA­ KALVOLA KANGAS- KOSKI HL KUHMA­
NFN JOKI ALA LAHTI
634 255 542 1452 269 193
245 117 259 661 129 92
113 65 136 351 60 55
166 104 182 616 101 36
0 0 0 0 0 0
51 50 70 281 20 8
103 49 106 311 63 24
0 3 6 69 0 0
5 0 1 73 3 0
1846 785 984 4990 731 368
639 306 259 1708 2 77 119
773 303 446 2212 76 125
273 128 126 940 107 120
9 0 0 3 0 0
1836 784 971 4978 706 362
1 1 0 2 0 0
1730 1285 2134 6389 H O I 617
4 153 144 978 4 0
775 624 1067 1812 551 321
316 210 278 1147 162 83
130 50 145 555 48 42
69 20 71 310 29 57
733 669 1082 3002 551 115
459 282 505 1814 263 458
28 9 27 324 14 10
3233 1151 2721 14040 1233 763
1632 874 2340 10561 923 619
854 32 0 1467 59 0
199 91 90 437 95 50
55 45 69 417 43 32
1839 450 1493 6723 567 286
181 253 125 456 180 180
62 44 18 110 84 16
357 189 277 1642 103 31
154 32 84 762 0 0
38 4 77 162 23 2
135 149 109 551 75 28
117 16 77 655 11 0
60 51 99 257 43 15
29 35 24 64 36 11
199 142 87 566 137 10
183 104 63 458 81 9
45 29 16 225 59 1
24 0 61 263 10 0
19 0 0 141 10 0
5 0 61 122 0 0
2 0 27 55 0 0
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KUNTIEN TALOUS 1975 -  KDMMUNERNAS EKONDM! 1975
TAULU 30.4  -  MFNOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABFLI 30.A -  UTGIETER QCH INKOMSTER FFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
P Ä Ä IU D K K A . LUKU JA  MOMENTTI H U VU O TIT E L t K A P IT E L  OCH MOMENT










RXNTOR 11977 1017 685 472 64! 558
LASKENNALLISET KOROT KALKYL ERAPF RXn TOR 5970 334 70 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDOVFRFÖRINGAR 0 561 340 46 0 0
VFROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SHATTER OCH AV3IFTER AV 
SKATTENATUR 1900 1556 335 449 476 71
MUU RAHOITUS ttVRIG FINANSIERTNG 10654 495 3077 201 34 360
VARSINAISET MFNOT YHTFFNSÄ FGFNTLIGA UTGIFTER s a m h a n l a g t 504643 55221 49664 15155 19568 14445
SIITÄ:
p a l k a t ja p a l k k i o t
DXRAV:
LONER OCH ARVnOFN 188028 22142 22566 5750 9594 5314
OSUUOFT JA KORVAUKSET ANDElAR OCH ERSXTTNINGAR 62801 9559 7954 2695 1935 4315
AVUSTUKSET UNDER STtlD 15453 1139 1261 277 540 395




KÖP AV FAST EGFNDOH 12523 0 1376 1155 989 3662
TALONRAKENNUS HUSBY33NA0SVFPKSANHET 50307 5782 11362 1048 7818 512
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK FGENDDM 48614 5153 4346 1635 217 558
irt ain o m a i s u u s LOSEGENDOM 0 154 1368 323 321 718
LIIKELAITOKSET AFFXRSVERK 72742 6720 3544 968 130 813
KUNTATNI TITOT k o m m u n a l fOr r u n o 1518 691 190 244 142 1196
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GFMENSAMMA INRXTTNINGAR 9 0 0 10 0 0
ARVOPAPERIT v Ar o e p a p p e r 1912 0 134 160 3 6
KANTAOMA ISIJUOEN RAHASTOSIIRROT s t a m f ö r m ö g . f o n dOv e r fOr i n g a r 14889 175 500 23 0 0
LAINAT LAN 11327 1393 826 745 900 756
LAINANANTO u t l An i n g 1505 0 0 362 10 260
MFNOT YHTFFNSÄ UTGIFTER SAMHANLAGT 720149 75289 73310 21828 30096 22926
TUL TT INKOMSTFR
0 YLEISHALLINTO ALLMXN FflRVALTNING 4402 29 58 5 30 11
SIITÄS DXRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 70 0 0 0 16 0
1 JÄRJESTYSTOIMI nRDNIN3SVXSENDET 4410 399 171 46 86 73
SIITÄS DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA 'KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 243 43 76 5 44 44
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVXRD 39347 1302 2136 674 2695 75
SIITÄ: DXr a v :
k a n s a n t e r v e y s t y ö FOLKHXLSOARRETE 9370 1176 2042 566 2576 76
VI EISSÄTRAANHOTTD v Xr d  p x a l l m x n t SJUKHUS 24135 0 0 0 43 0
y h t e i s s u m m a s t a * AV TOTALSUMMAN:
v a l t i o n o s u u d e t JA 'KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 32802 838 1319 545 1999 0
3 SOSIAAI lHUOLTO SOCIALVXSENOET 20366 2046 3374 . 797 1478 1155
SIITÄ: DXr a v :
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Ar o 8624 927 1755 286 177 325
VANHUSTFN HUOLTO v a r o  av Al d r i n s a r 5355 423 590 253 251 263
KOTIPALVELU HEMTJXNST 1004 126 183 44 114 64
TOIMEFNTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA s t o d x t g x r d e r 1746 179 361 47 168 8?
y h t f i s s u m m a s t a s AV t o t a l s u m m a n :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 9187 1033 1820 323 966 691
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVXSENOET 35045 9234 7615 1277 4817 3121
SIITÄS DXRAV:
k a n s a k o u l u t /p e m u s k o u l u t FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 12296 3155 3302 1081 4023 2486
o p p t k o u l u t /l u k i o t LXROVERK/GYMNASIFR 6173 3764 2664 0 518 335
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 11487 1273 1199 0 0 15
KIRJASTO RIRLIOTEK 1750 269 193 49 51 112
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSXTTN. 28313 8451 7108 1201 4537 3001
65
&TTUIA HAUHO HAUS­ HOLLOLA HUMPPILA JANAK­ JOKIOI­ JUUPA­ KALVOLA KANGAS­ KOSKI HL KUHMA­
JÄRVI KALA NEN JOKI ALA LAHTI
690 517 1119 1728 249 1222 347 259 506 1761 343 90
419 397 601 843 190 298 330 136 270 836 222 24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 22 0 0 0 68 0 0 0 5 0 0
143 83 427 823 57 822 0 120 211 897 112 53
136 15 91 62 2 34 17 3 17 23 9 13
13457 7100 15061 25520 3995 29793 8536 4170 7494 31719 4028 2110
5091 2916 7059 10018 1329 11249 3093 1332 3060 13635 1380 518
3787 1658 2214 5905 1384 5845 2649 1449 1842 7939 1252 1070
328 108 307 408 76 1147 130 89 72 577 139 37
4104 1345 6786 14676 1425 11292 4018 1374 1934 12915 1458 339
1924 100 358 172 715 200 50 10 50 880 30 30
718 230 2526 6746 65 4341 668 553 549 3342 900 109
345 20 127 1802 65 1376 198 29 36 1277 10 0
107 88 78 423 15 756 120 10 33 1076 0 0
821 7 1303 1421 100 3303 1772 440 366 3301 40 0
983 359 300 2463 118 1039 213 97 389 483 287 70
0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0
142 0 709 199 30 42 8 140 51 1440 0 0
0 10 0 3 0 0 0 0 151 0 0 0
1064 281 715 1213 317 233 550 62 309 1016 187 44
0 250 670 167 0 0 0 3 0 100 0 0
19561 8445 21847 40196 5420 41085 12554 5544 9428 44634 5486 2449
?5£
'.8
14 31 7 19 1 27 15 12 28 38 10 5
0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
82 70 44 114 26 87 51 20 39 125 28 10
62 46 32 61 17 44 38 11 29 63 20 8
78 3 857 514 7 2066 13 0 20 48 126 27
78 l 794 163 7 2041 13 0 20 48 126 27
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 7 571 318 7 1279 13 0 20 48 1 0
770 763 1098 2047 465 1012 837 508 560 1651 3B1 220
11 215 756 6 615 3 106 84 507 0 0
* • 256 289 543 211 486 472 201 204 294 151 100
72 88 129 21 109 53 29 58 200 19 17
73 101 96 31 157 71 24 52 122 28 5
424 554 995 201 924 286 239 248 762 202 115
9i
1649 3765 5512 433 3692 2012 512 1475 8657 575 411
886 '“¿1541 3090 5186 394 3225 1099 475 1422
7065 534 389
\  0 349 95 0 0 644 0 0 1075 0 0
\  0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0
l^ o
° A  \
145 177 23 226 36 24 40 293 23 20
* \ 3555 5164 400 3608 1764 473 1386 8005 522 395
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KUNTIEN TAl.OUS 1975 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU 30.4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELt 30 .4  -  UTGIFTER OCH TNKnMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
P Ä Ä U JO K K A . LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T IT F L . K A P IT E L  OCH MOMENT





v iR n o is
KA A VO ITU S JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDFN OCH 
ALLMÄNNA OMRÄOEN
9 2 3 7 136 622 70 l i 5
S I I T Ä : OÄRAV:
Y |F T  STEN  TÖ ID EN  H A LL IN TO EÖ RVALTN IN G AV ALLMÄNNA AR BETEN 2 1 02 37 208 3 8 3
k a a v o i t u s -  j a  m i t t a u s ­ P LA N ER IN G S - OCH M ÄTNINGS-
t o i m in t a VERKSAM HET 541 B6 53 31 0 0
l i i k e n n e v ä y l ä t T R A F IK L E O E R 1869 4 36 0 3 2
y h t e is s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:
VALTIO N O SUU DET JA  -KO R VA U KSET STAT.SANDELAR OCH F R S Ä T T N . 2 0 0 0 0 0
K I IN T E IS T Ö T F A S T IG H E T E R 41 9 6 8 3 2 73 1 3 14 195 975 312
S I IT Ä S DÄRAV:
RAKENNUKSET BYGGNAOER 40 0 B 5 2 8 4 4 1051 195 952 173
YH TEISSU M M ASTA : AV t o t a l s u m m a n :
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄROEN 1 9 1 9 2 2 1 8 4 4 1 7 7 125 0
VUOKRAT HYROR 14398 7 8 3 893 182 847 210
L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F FÄ R S -  OCH SER V IC EV ER K SA M H FT 4 2 6 6 2 1464 7 0 9 223 161 60
L I IK E IA T T O S T F N  Y IIJÄ Ä M Ä a f f ä r s v e r k f n s  ö v e r s k o t t 16045 9 2 4 0 0 60 60
S IS Ä IN E N  P A LV ELU TO IM IN TA IN TERN  SERVTCEVERKSAM H ET 2 6 6 1 7 5 4 0 709 223 101 0
R A H O ITU STO IM I F IN A N S IE R IN G 4 2 1 9 4 9 53555 53 6 0 5 1 6 5 7 9 13499 1066?
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 40 24 47 4 384 1103 128 12
L A S K E N N A L lIS F T  KOROT K A LK Y LER A D E  RÄNTOR 4 2 7 5 3 2 6 64 2 9 6 7 0 0 0
R A H A ST O S IIR R O T FONOÖVERFÖRINGAR 32 60 0 0 0 0 ft
VEROT JA  VFR O N LU O N TFISFT  
MAKSUT
SK A T TE R  OCH A V 3 TFT ER  AV S K A T T E -  
NATUR 3 6 9 9 7 2 4 9 0 2 8 4 9 5 9 4 15 3 5 3 13 013 1060P
S I I T Ä :
T IL IV U O D E N  KU N N A LLISVER O
OÄRAV:
F IN A N SÄ R ET S  KOMHUNALSKATT 3 6 7 5 8 6 4 8 8 3 4 4 9 3 0 7 15 269 12934 10536
V A R S IN A IS E T  TULO T YH TEEN SÄ e g f n t l i g a  in k o m s t e r  s a m m a n l a g t 6 1 9 3 8 6 7 1 4 3 8 6 9 6 0 6 1 9 8 6 6 23 752 15474
S I I T Ä :
VALTIO N O SUU DET JA  -K O R V A U K SET
DÄRAV:
STATSAN DELAR DCH -E R S Ä T T N . 7 1 6 7 0 10 7 4 3 10457 21 13 7654 3774
PÄÄOMATALOUS KA P ITA LH U SH Ä LLN IN G 10 1342 5 2 50 5943 27 18 7056 6506
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS
DÄRAV:
FA ST  EGENDOM 3 0 7 1 4 1 5 25 1298 925 5059 1243
JU L K IN E N  KÄYTTÖOM AISUUS P U B L IK  E3ENDPM 8 7 6 7 603 0 36 29 n
IR T A tN  OMAISUUS LOSEGFNDOM 35 0 119 0 110 70
L I IK E L A IT O K S E T A FFX R SV ER K 19 2 8 3 961 1214 62 0 47 226
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFflPBUNO 0 0 0 0 0 0
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S E T OVRTGA GEMENSAMMA IN RÄTTN IN GAR 0 12 0 0 0 0
A R V O P A PER IT VÄRDEPAPPER 36 0 0 0 0 0
KANTAOM AISU IIO . R A H A ST O S IIR R O T STAMFrtRMÖG. f o n o ü v e r e ü r in g a r 0 0 0 0 0 0
LA IN A T l ä n 38 4 3 2 2 1 3 7 2 8 20 970 1806 4 9 67
IA IN ANANTO U TLÄ N IN 3 4 0 7 3 9 5 70 0 0
Y H TEISSU M M A STA :
VALTIO NO SUUDET JA  -KO R VA U KSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSAN DELAR OCH E R S Ä T T N . 1239 1032 278 14 4118 306
TULO T YHTEEN SÄ INKOM STER SAMMANLAGT 7 2 0 7 2 0 76 688 7 5 5 4 9 2 2 5 8 4 30 808 21980
TAULU 3 5 .4  -  F R Ä IT Ä  T IE T O JA  JA  TUNNUSLUKUJA KU N N ITTA IN
T A H EL I 3 5 .4  -  V IS S A  U P P G IF T F R  OCH RELAT IC NSTAL E F T E R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 7 5 ANTAL IN VÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 7 5 1 6 6338 2 2 6 0 0 2 2 3 7 8 7 0 3 4 9 7 8 6 7798
TYÖ IKÄ 1N FN  VÄFSTÖ 3 1 .1 2 .1 9 7 5 BFFO LK N • I A R R .Ä LD E R  3 1 .1 2 .1 9 7 5 1 1 4 7 0 5 15 5 9 9 1 5 5 3 4 52 14 6 4 64 51 36
VEROÄYRIM ÄÄRÄ 1 9 7 5  11 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1975  (1 0 0 0  S T ) 1 9 9 3 8 8 0 2 6 0 2 2 0 2 7 3 9 3 4 77 9 5 9 63 4 7 5 5 7 3 9 0
VEROÄYRIM ÄÄRÄ 1 9 76  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SK A TTÜ R FN 1 9 7 6  I 1 0 00  S T ) 2 4 6 3 8 7 8 3 1 9 5 8 4 3 1 6 3 4 2 96 2 2 1 81 124 73 6 6 6
VER O Ä YR IN  H IN TA  1 9 7 5  (P ) SK A TTO R ETS P R IS  1 9 7 5  I P ) 1 4 .7 0 1 4 .0 0 1 4 .3 0 1 5 .9 4 1 7 .0 0 1 5 .0 0
VERO ÄYRIN  H IN TA  1 9 7 6  ( P ) SK A TTO R ETS  P R IS  1 9 7 6  I P I 1 4 .8 0 1 5 .0 0 1 4 .4 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 5 .0 0
MAKSUUNPANO 1975  (1 0 0 0  MK) D E B IT .  KOM M.SKATT 1975  I 1000  MK) 2 9 3 1 0 0 36 4 3 1 39 17  3 12 4 2 7 10791 8 6 08
MAKSUUNPANO 1 9 76  (1 0 0 0  MK) D E B IT .  KOMM.SKATT 19 76  (1 0 0 0  MK) 3 6 4 6 5 4 4 7 9 3 8 4 5 5 5 3 15 395 13791 11050
VEROÄYRIM ÄÄRÄ 1976  K P I./A S U K A S ANTAL SKATTO PEN  1 9 7 6  ST/IN V Ä N A R E 14812 14141 14 1 3 6 12 2 0 2 82 90 9 4 47
V A R S IN A IS E T  MENOT M K/ASUKAS E G EN T LIG A  U T G IF T E R  M K/INVÄN ARF 3 0 3 4 2 4 4 3 2 2 1 9 1935 2 0 0 0 1652
PÄÄOMAMENOT M K/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  M K/INVÄN ARE 1 2 96 8 6 8 1057 852 1076 1088
VA LTTU N O S. JA  - K O R V . M K/ASUKAS STA TSA N D . OCH -E R S Ä T T N . M K /IN V . 43 0 521 4 8 0 272 1203 523
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HATTULA HAUHO H A IIS- HOLLOLA HUM PPILA JAN AK­
JÄ R V I KALA
? 0 9 53 0 13
0 0 8 10 0 3
0 0 l 7 0 10
2 0 0 36 0 0
0 0 0 0 0 10
771 13 ? 416 443 218 2 5 24
771 127 185 163 212 23 08
27 ? 1 0 123 32 1715
488 129 3 8 0 290 176 640
9 ? 21 391 887 0 145
10 21 ? 3 4 6 4 2 0 23
6? 0 157 245 0 122
I ? 0  *59 5 4 65 12 895 2 7 5 3 2 3 6 89 26 3 3 2
?7 ? 2 3 9 238 59 167
0 0 0 0 0 602
0 0 0 0 0 0
I 1478 51 16 12480 2 6 4 1 6 3 6 1 3 2 4 8 6 5
11 403 5285 12391 2 6 2 1 3 3 5 73 2 4 7 2 8
16 419 8116 19 482 37 121 4 8 3 9 3 6 7 1 8
? 9 ? 9 ? 0 8 0 4751 6 6 1 5 63 9 5 9 42
7 4 9 0 220 2 6 2 ? 5244 492 5 5 6 9
61B 209 4 4 3 1141 89 599
0 0 87 961 19 125
3 2 1 6 19 71
124 9 33 752 91 1772
0 0 39 85 24 160
0 0 0 0 0 0
317 0 201 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1411 0 1 7 5 ? 2 0 95 25 0 2 8 0 0
17 0 66 4 0 42
29 0 60 358 23 308
1 *9 2 9 8556 ? 2 1 0 4 4 2 3 6 5 5 3 31 4 2 2 8 7




KALVOLA KANGAS- K O SK I 
ALA
HL KUHMA­
L A H T I
11 0 5 79 0 0
0 0 4 0 Ó 0
8 0 1 0 0 0
0 0 0 79 0 0
8 0 0 16 0 0
382 279 94 503 117 0
377 275 94 4 2 5 76 0
0 25 0 91 63 0
3 8 0 200 91 349 36 0
0 16 94 163 0 0
0 16 55 158 0 0
0 0 39 5 0 0
74 55 36 16 6 5 82 28 7 4 5 2 9 5 0 1566
31 54 66 103 4 16
0 24 0 0 0 0
0 0 83 0 0 0
73 98 35 18 6 3 43 2 8 5 5 7 2 8 5 0 1523
73 43 3 4 3 5 6 3 1 2 2 8 2 5 6 2 8 3 0 1507
1 0 7 7 6 4 9 6 3 88 97 4 0 0 0 9 4 1 8 7 2 2 41
2 1 4 5 736 1703 9 0 7 9 7 6 2 525
1998 63 7 612 4 4 7 9 1 4 3 8 2 0 6
144 32 207 2292 56 0
13 2 0 25 0 0
85 0 0 226 0 0
156 135 55 516 36 0
0 0 0 0 76 0
0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1600 4 6 0 ' 350 1400 12 00 126
0 6 0 20 0 0
13 0 0 51 9 0 0
12 7 7 4 5 6 0 0 9 5 0 9 44 4 8 8 5 6 2 5 2 4 4 7
7649 4 3 26 7481
5076 2 8 9 4 4 9 7 0
6 1 5 5 ? 29 913 6 3 1 6 8
A H  ?7 17479 801 15
1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .2S
1 5 .2 5 1 6 .0 0 1 6 .0 0
9513 4 6 3 7 9631
l? 1 7 2 5997 12 818
10 606 8664 10709
1759 1641 2 0 1 1
798 l i i 9 0 7
387 481 6 4 3
14692 2 7 63 15 3 2 4
5 7 13 1 8 20 10 1 6 4
1 3 4 2 1 3 2 0 5 0 7 1 5 4 3 7 5
1 6 9 4 9 3 24 328 1 9 4 4 5 7
1 4 .0 0 1 4 .5 0 1 2 .5 0
1 5 .0 0 1 4 .5 0 1 3 .5 0
18790 2 9 7 4 19 297
2 5 4 2 4 3 5 2 8 2 6 2 5 2
1 1 5 3 6 8 8 0 5 12 6 9 0
1737 1446 1 9 44
99 9 516 7 3 7
4 7 5 2 4 0 4 0 8
5 0 07 2 6 1 0 3743
3351 1738 2 5 00
42451 19370 33 605
5 2 3 2 7 2 4 5 8 8 4 2 2 8 6
1 4 .0 0 1 4 .0 0 1 4 .5 0
1 4 .5 0 1 4 .5 0 1 5 .0 0
5 9 43 2 7 1 2 4 6 7 3
75 87 35 65 6 3 4 3
10451 9 4 21 11 297
1705 15 98 2 0 02
8 0 2 526 517
431 282 455
1 7 2 6 8 2 3 8 3 1321
11439 1556 8 6 0
1 5 2 6 9 9 1 6 9 9 4 8 6 91
19 7622 2 1 5 2 1 1 0 7 2 6
1 4 .OU 1 4 .0 0 1 5 .0 0
1 4 .5 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0
2 1 3 7 8 2 3 7 9 1 3 04
28 6 5 5 3 2 2 8 1 6 09
11 4 4 4 9 0 3 1 8 1 2 0
1837 1690 1597
748 6 1 2 2 5 7
556 320 3 9 7
6 8
KUNTIEN TM  HUS 1975 -  KOMMllNERNAS EKONOMI 1975
TAUIU 30.4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK
T ARFl.l. 30 .4  -  UT3TFTER OfH INKOMSTFR F FT FR KQMMUN -  1000 HK
P Ä Ä IU O K K A , LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T IT E L f K A P |T F L  OCH MOMENT
KUORE­ KURU KYLM Ä- KÄRKÖLÄ LAMMI LFM PÄÄL*
MFNOT U TO TFTER V E S I K O S K I
0 Y LETSH A I. 1 INTO A L L HÄN FÍ1RVALTNTNG 345 541 3 6 8 4 6 0 556 1425
S I I T Ä :
PA LKA T JA  PAI KK IO T
DÄRAV:
LONER OCH ARVOOEN 137 27 5 221 228 229 6R9
OSUUDET JA  KORVAUKSFT ANHELAR OCH ERSÄTTNTNGAR 74 68 44 94 166 313
l  JÄ R JE S T Y S T O IM I ORONTNGSVÄSENDET 138 164 119 216 260 482
S I I T Ä :
PO! I I S IL A T T O S
DÄRAV:
P O LIS IN R Ä T T N IN G F N 0 0 0 0 0 0
PA LO - JA  P F | A STU STO IM ! BRANHSKYDDS— OCH RÄDONINGS- 55 4 4 51 63 126 259
YH TEISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
VERKSAM HFT
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVOOEN fr6 9 4 63 142 132 285
OSUUDET JA  KORVAUKSFT ANHELAR OCH ERSÄTTNTNGAR 3 1 0 1 35 83
AVU STU KSET IINDERSTOD 36 5 27 4 i 0
? t e r v e y d e n h u o l t o HÄLSnVÄRO 1108 6 4 7 891 1590 1467 3 7 4 3
S I I T Ä :
KAN SAN TERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FO LKH Ä LSO A R BFTF 3fr4 196 291 4 3 9 741 1336
Y L E IS S A IR A A L A H 0 1 T O VÄRO PÄ ALLMÄNT S JU K H IIS 536 2 9 7 3 8 3 9 0 3 393 1642
P S Y K IA T R 1 N FN  SA IRAAN H O ITO P S Y K IA T R T S K  SJUKVÄRO 164 150 172 164 199 461
YH TEISSU M M A STA :
PA LKA T JA  PAI K K IO T
AV TOTALSUHMAN:
1 ONER OCH ARVODEN 15 0 0 0 0 140
OSUUDET JA  KORVAUKSFT ANHELAR OCH ERSÄTTNTNGAR 1042 64  7 866 1590 1467 3491
A VU STU KSET UNDERSTOO 0 0 0 0 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I SO C IA LV Ä SEN H ET 1595 1892 1 1 37 2471 29 36 5065
S I I T Ä :
1 ASTEN P Ä IV Ä H O ITO
DÄRAV: 
RARNOAGVÄRD 117 77 1 66 279 725
VANHUSTEN HUOLTO v Ar h  AV ä l o r in g a r 648 9 5 5 5 4 0 1 1 78 1354 1589
A SU M ISTU K I JA  T IIK IO SAO SU U S BO STAHSR TOR AG OCH ANOEL I 2 25 155 2 1 5 4 0 2 412 791
K O T IP A L V E L U
IINOERSTÖDSDELAR
HFM TJÄN ST 104 119 59 114 131 394
t o j m f f n t u i . o h u o l t o ÖVRTGA S O C IA LA  STODÄTGÄRHER 93 91 26 83 52 215
YH TEISSU M M ASTA :
P A IK A T  JA  P A IK K IO T
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVHHEN 735 9 6 9 5 4 3 1142 1384 2320
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNTNGAR 434 3 9 9 3 1 4 765 735 1560
AVU STU KSET UNDERSTÖO 61 4 4 30 63 49 290
4 S IV IS T Y S T O IM I BILO N IN G SV Ä SEN D ET 1941 3 1 5 4 1 2 02 3 7 00 4 2 1 4 6 7 73
S I I T Ä :
KAN SAKO U LU T/PERU SKO lli UT
HÄR AV:
FO LK SKOLOR/GRUNDSKOLOR 1551 2 7 8 0 9 5 8 2 0 2 5 2431 4 3 2 5
0P P 1K 0U I U T / I U K IO T LÄROVERK/GVM N ASIER 8 0 28 1016 1097 200
AM M ATTIOPETUS V R K E SUNDERV 1SN IN 3 80 105 108 2 0 4 157 1091
K IR JA S T O B IB L IO T E K 85 46 52 84 151 274
YH TEISSU M M ASTA :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVODEN 1014 1 6 27 614 20 62 2 4 4 5 3919
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANHELAR OCH ERSÄTTN IN G AR 90 119 161 223 152 304
A VU STU KSET u n d e r s t o h 42 42 80 30 130 256
5 K AAVO ITU S JA  Y L E IS E T  TYÖT p l a n l ä g g n in g  a v  o m r ä d e n  OCH 204 180 133 290 290 1199
S I I T Ä :
y l e i s t e n  t ö i d e n  h a l l i n t o
ALLHÄNNA ARRETEN 
DÄRAV:
FO RV ÄLTN IN G  AV ALMÄNNA ARBETEN 64 35 20 77 112 568
K A A V O IT U S - JA  M IT TA U S­
TO IM IN TA
P LA N ER IN G S -  OCH M ÄTNINGS- 
VERKSAH H ET 41 32 40 62 34 65
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L E D E R 94 112 69 124 130 514
YH TEISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
AV TnTALSU H H AN :
LONER OCH ARVOOEN 52 56 15 79 92 461
OSUUDET JA  KO RVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTN IN G AR 21 26 44 87 58 93
A VU STU KSET UNDERSTOD 38 54 19 34 50 262
fr K I IN T E IS T Ö T F A S T IG H E T E R 133 137 58 157 384 390
S I I T Ä :
RAKENNUKSET
OÄRAV:
BYGGNADER 108 80 51 153 340 341
YH TEISSU M M A STA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVOOEN 17 36 0 42 74 47
7 L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F F Ä R S -  OCH SER V IC EV FR K SA M H ET 330 2 11 95 12 285
L I IK E L A IT O S T E N  ALIJÄ Ä M Ä A FFÄ R S V FR K EN S u n o e r s k h t t 325 2 11 0 12 0
S IS Ä IN E N  P A LV ELU TO IM IN TA IN TER N  SER V IC EV ER K SA M H ET 5 0 0 95 0 285
S I I T Ä :
P A LK A T  JA  P A L K K IO T
DÄRAV:
LONER OCH ARVODEN 0 0 0 47 0 147
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LOPPI LUOPIOI­ LÄN3EL- NASTOLA ORIVESI PADAS- PIRKKALA PÄLKÄNE RENKO RUOVESI SAHA­ SOMER-
NEN MÄKI JOKI LAHTI NIFMI
713 411 .316 1488 905 513 1056 524 273 772 269 187
310 160 149 679 416 234 574 266 128 390 143 112
162 71 66 279 201 79 165 89 51 158 44 26
277 117 137 632 375 205 160 145 131 326 69 94
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 24 65 439 214 88 44 27 37 130 16 62
166 69 62 426 248 109 103 82 88 157 58 49
28 7 7 13 0 7 5 11 0 0 0 0
0 5 3 0 0 0 0 4 0 45 0 9
3109 742 753 5598 2797 982 2328 995 600 4050 606 477
2022 193 303 2195 1232 520 1071 302 119 3277 214 238
640 308 239 1877 895 48 978 455 195 361 267 142
211 228 162 1225 514 152 169 183 221 248 105 73
1342 0 0 2313 0 0 754 0 3 2268 0 6
1019 740 752 2229 2789 981 1239 996 596 628 605 462
0 l 1 0 0 0 1 1 0 9 0 0
2751 1427 1557 4492 3684 1B74 3600 2033 908 3506 941 613
287 2 86 837 334 0 1137 244 0 175 113 0
1022 645 645 1312 1492 1039 1266 897 513 1750 387 271
366 184 216 771 786 256 380 334 153 414 169 92
204 99 136 283 201 86 214 10 0 49 211 41 24
161 86 97 208 88 40 78 78 39 95 13 10
1329 707 744 1911 1607 975 2041 994 404 1856 220 314
659 394 352 1377 1229 464 651 416 280 745 631 147
136 43 101 238 66 14 108 94 13 107 14 2
4959 2559 1502 8728 6174 4148 6797 4416 1058 4437 1167 649
4097 2244 1163 5506 4260 2658 5130 3117 889 3290 898 495
0 5 65 1633 543 942 522 696 0 268 25 46
250 86 79 395 211 143 138 63 37 204 59 41
157 49 57 206 258 129 203 79 44 117 59 33
7685 1435 694 5178 3411 2315 4254 2778 593 2425 566 316
246 120 159 386 214 162 151 58 77 182 201 136
44 26 90 70 195 11 72 28 15 71 18 7
274 133 121 1229 637 252 1017 293 93 488 89 69
98 20 37 258 273 51 334 37 21 154 2 21
31 38 0 604 75 17 235 63 5 38 32 0
122 71 82 308 239 138 352 172 66 277 51 46
77 27 18 294 249 49 528 45 13 153 4 15
46 28 30 78 86 87 0 50 29 103 24 23
46 18 53 100 60 20 0 60 30 118 21 23
175 282 28 110 488 411 221 161 89 338 64 40
134 254 18 37 428 309 206 152 67 219 63 9
14 35 2 1 144 132 43 36 13 90 3 1
164 50 0 792 68 0 549 37 20 0 28 0
0 50 0 761 0 0 139 37 0 0 28 0
164 0 0 31 68 0 410 0 20 0 0 0
94 0 0 13 19 0 173 0 0 0 0 0
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KUNTIEN TAI HUS 1975 -  KOMHUNFRNAS EKONOMI 1975
TAULU 30.4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABEH 30.4 -  UT3IFTER OCH TNKOMSTF» EFTF.R KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
P Ä Ä 1U 0KK A , LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T IT E L , K A P IT E L  OCH MOMENT
KUORE- KUPU KYLM Ä- KÄRKÖLÄ LAMMI l FMPÄÄLÄ
MFNOT U T G IF T E R V E S I KOSK !
RAH O ITU STO IM I F IN A N ST ER IN G 441 224 287 558 569 1427
S I I T Ä :
KOROT
OXRAV:
RXNTOR 261 178 28 6 274 474 755
LA SK FN N A LLTS FT  KOROT K A LK Y LER A O F  RXn T0R 0 0 0 0 0 0
R A H A ST O S IIR R O T FONOflVERFÖRINGAR 0 0 0 42 0 0
VEROT JA  V FR O LU O N TFISET  
MAKSUT
SK A TTER  nCH A V G IF T F R  AV 
SKA TTEN A TIIR 176 38 0 233 82 628
MUU RAH O ITUS flVRTG F IN A N S IE R IN G 4 8 1 9 13 A4
V A R S IN A IS E T  MFNOT YH TEEN SÄ E.-.FN TLIG A  U T G IF T E R  SAMMANLAGT 6 2 35 6941 4 2 0 6 9 5 37 10688 20 7 8 9
S I I T Ä :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
O XRAV:
LÖNFR PCH ARVO0EN 2 0 36 3057 1456 3743 A 356 8008
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OF.H ERSXTTNTNGAR 1664 1 2 6 0 1 4 29 2 7 6 0 2613 5 8 44
A VU STU KSET UNOERSTOO 177 155 156 133 233 816
PÄÄOMATALOUS K A P IT A l H U S H ÎU  n in g 2 2 8 9 2 3 69 1 6 78 2451 5091 9464
S I I T Ä :
K IIN T F Ä N  OMAISUUDEN OSTO
OXRAV:
KOP AV FA ST  EGENDOM 261 150 175 98 167 424
t a l o n r a k e n n u s HUSRYGGNAOSVERKSAHHET 667 9 3 9 150 326 1851 607
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  F3FND0M 205 206 60 783 321 191 1
IR T A IN  OMAISUUS LflSEGENOOM 36 0 17 139 89 489
L I IK E L A IT O K S E T a f f x r s v e r k 321 186 411 0 L519 2826
k u n t a i n l i i t o t KOMMUN AL FHRBUNO 130 68 212 562 479 775
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S E T OVRIGA GEMENSAMMA INPXTTNTNGAR 0 0 3 0 0 70
ARVOPAPFRTT VXRD EPAPPER 26 0 88 2 97 833
KANTAOMAISUUDFN R A H A ST O S IIR R O T STAMFORMOG. fo n o Ov e r f Or in g a r 0 0 0 0 0 0
LA IN A T LAN 481 220 392 4 9 5 569 L519
LAINANANTO U TLÄ N IN 3 151 6 0 0 170 45 0 n
MENOT YHTEENSÄ U T G IF T E R  SAMMANLAGT 8524 9 3 10 5 8 84 1 1 9 8 8 15779 30 253
TULOT
Y L E IS H A L L IN T O
INKOM STER
ALLMXN F flRVALTN IN G 6 33 6 4 7 97
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  -KO RVAU KSET
O XRAV:
STATSANOELAR OCH -E R S X T T N . 4 0 0 0 4 16
JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVXSENOET 43 68 32 67 52 R6
S I I T Ä :
VA I TIONOSUUDET JA  -KO R VA U KSFT
OXRAV:
STATSAN D ELAP OCH - E R S X T T N . 30 53 20 45 23 40
TERVEYDENHUOLTO HXLSOVXRO 112 53 83 181 0 273
S I  I T Ä :
KAN SAN TERVEYSTYÖ
OXRAV:
f o l k h X l s o a r b e t e 112 52 72 73 0 26
y l e i s s a i r a a n h o i t o v Ar d  PA A LLM iN T s j i j k h u s 0 1 10 109 0 0
YH TEISSU M M A STA :
VALTIONOSUUDET JA  -KO R VA U KSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH - E R S S T T N . 21 53 3 0 0 26
SO S IA A L IH U O LTO s o c i a l v Xs e n d e t 477 6 9 8 323 6 5 8 1103 1349
S I I T Ä :
LA STEN  PÄ IV Ä H O ITO
D ÏR A V Î
b a r n o a g v Ar o 76 63 0 57 172 446
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  Al d r in g a r 125 231 119 208 463 316
K O T IP A L V E IU H EM TjXN ST 51 64 21 63 76 126
t o im f f n t u l o h u o l t o Ö VRIGA SO C IA LA  STBOATGXRDER 50 86 9 67 46 154
YH TEISSU M M ASTA :
VALTIONOSUUDET JA  -KO R VA U KSFT
AV TOTALSUMMAN:
STATSAN O ELAR OCH - E R S X T T N . 243 361 189 316 529 759
S IV IS T Y S T O IM I B IL 0 N IN 3 S V X S E N D E T 1054 2 5 1 0 623 2 4 2 9 2 4 49 3883
S I I T Ä :
KAN SAKO U LUT/PERUSKO U U JT
O XRAV:
FO LKSKO LO R/3RU N 0SKO L0R 954 2431 588 1362 1486 2841
q p p t k o u l u t / l u k t o t l Xr o v e r k / g v m n a s ie r 0 0 0 920 728 0
AM M ATTIOPETUS y r k e s u n o e r v is n in g 0 10 0 13 0 719
K IR JA S T O B IB L IO T E K 45 25 35 52 94 164
YH TEISSU M M ASTA :
VALTIONOSUUDET JA  -KO R VA U KSET
AV TOTALSUMMAN!
STATSANO ELAR OCH E R S X T T N . 9 9 9 2 3 6 9 56 9 2 1 6 4 2 1 66 34 28
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l o p p i  L U O P IO I­ L Ä N 3 E L -  NASTOLA O R IV E S I PADAS­
NEN MÄKI JO K I
690 A4 7 299 1 6 04 10 78 545
387 311 176 6 3 0 825 4 3 7
0 f) 1 0 0 0
65 0 0 0 0 0
186 131 121 786 187 103
5? 5 1 188 66 6
1311? 6 LAA 4 7 1 3 24 6 7 3 1 6 2 0 6 8 9 3 0
6 0 10 2428 1 6 69 10 9 8 3 6 0 9 4 3 8 1 4
7 1 64 1360 1366 4 3 6 2 4 5 2 0 1 7 8 0
226 93 252 4 1 5 326 60
4344 1472 316 13 4 5 9 10 5 2 2 5 5 8 5
121 100 33 7 8 5 4 3 38 55
1860 220 38 3 7 79 999 2 1 6 6
22 ? 0 86 1765 1238 581
46 8 20 716 193 0
1384 595 0 1250 1 9 37 0
250 47 69 2 6 8 9 3 0 4 441
0 0 0 0 0 0
79 248 0 1303 304 1942
0 0 0 0 146 0
38 ? 254 6 ? 1118 813 401
0 0 0 54 250 0
17 456 76 40 5 0 29 3 8 1 3 2 2 6 7 2 8 14 515
24 12 10 37 5 33
0 0. 0 0 0 0
R4 40 26 67 84 68
46 30 16 30 50 41
1488 60 I I 1863 16 0
1428 60 11 12 30 13 0
0 0 0 0 2 0
1105 0 11 12 64 0 0
9 6 ? 518 57 9 1049 1104 565
186 0 62 355 206 0
240 168 206 203 336 227
89 54 59 93 90 41
10? 68 60 124 72 52
571 276 268 55 7 585 247
2939 1808 78 3 4 8 1 0 4 0 5 9 2 8 6 9
? 6 9 ? 1762 73 9 3 2 3 5 3 2 01 1747
0 0 0 1242 3 6 0 1011
14 0 0 0 0 9
89 33 35 113 152 68
2731 1736 74 2 4 4 9 6 3 5 9 5 2 6 4 6
RKKALA PÄLKÄNE RENKO RUO VESI SAHA­
L A H T I
SON ER-
NIEM 1
10 16 7 1 3 247 9 6 7 225 192
4 8 8 526 134 578 118 65
0 0 0 0 0 0
0 0 0 31 0 4 0
49 3 186 108 342 101 57
35 1 5 16 6 30
16 744 9 3 1 7 3 4 19 14 8 8 4 3 4 78 2321
84 76 4201 1242 7 3 39 9 9 4 82 7
2211 1 6 2 0 1033 1816 1 5 05 7 9 6
185 187 58 3 5 0 55 41
6 1 8 9 2 5 2 2 1298 10021 9 5 3 4 6 4
182 178 20 10 2 0 0 0
6 5 8 116 74 2 6 23 63 138
66 5 1215 20 2 7 4 54 25
4 4 0 0 0 340 65 0
1 1 88 0 815 84 4 6 0 0
91 98 227 69 67 32
3 0 0 0 0 0
5 23 2 9 0 0
0 0 0 0 0 0
1437 892 140 1808 31 72
1520 0 0 4 8 0 4 0 0
2 2 9 3 3 11839 4 7 1 7 24 9 0 5 4 4 31 2785
21 5 4 29 64 7
0 0 0 0 0 0
31 41 36 77 13 16
17 30 26 43 10 10
6 1 5 0 36 2515 25 13
598 0 36 2 4 3 7 25 13
0 0 0 1 0 0
391 0 0 1775 0 0
1049 7 3 4 223 1375 302 2 7 7
6 5 3 160 0 126 69 0
171 271 l i i 655 89 9 4
74 54 36 94 21 13
66 51 47 81 9 4
582 3 7 3 47 879 160 17 9
3 9 22 3 3 2 7 549 2932 548 32 3
3231 23 51 507 23 67 50 2 302
37 6 6 7 3 0 303 0 0
0 0 0 0 0 0
118 52 25 73 35 19
3 8 0 3 3 0 4 8 516 28 04 510 29 7
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KUNTfPN TALOUS 1975 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU TO.A - MFNOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAftFU 30.A - UT5IFTFR OCH TNKOMSTER FFTFR KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄ Ä IU O K KA • LUKU JA  MOMENTTI 
TULOT
H U V U O T IT F L f K A P IT E L  OCH MOMENT 
INKOM STER
k u o r e -
v e s i
KURU KYLM Ä­
K O SK I
KÄRKÖLÄ LAMMI LEM PÄÄLÄ
S KA A VO ITU S JA  Y L E IS F T  TYÖT 
S I  T T i :
p l a n l ä g g n in g  a v  o m r ä o e n  OCH 
a l l m ä n n a  OMRAOEN
OÄRAV:
2 0 0 23 7 22
Y L F T S T F N  TÖ ID EN  H A LL IN TO
k a a v o i t u s -  j a  m i t t a u s ­
FÖ RV A LTN IN 3 AV ALLMÄNNA ARBETFN  
P LA N ER IN G S - OCH M ÄTNINGS-
2 0 0 7 3 20
t o i m in t a VFRKSAM HET 0 0 0 1 4 0
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T
y h t e is s u m m a s t a :
t r a f i k l e o f r  
AV TOTALSUMMAN:
0 0 0 15 0 2
V A IT I0 N 0 S U U 0 E T  JA  -KO R VA U KSET s t a t s a n o f l a r  o c h  f r s ä t t n . 0 0 0 1 0 0
6 K I IN T E IS T Ö T
S I I T Ä :
f a s t i g h e t e r
OÄRAV:
113 175 89 128 516 517
r a k f n n u k s e t
YH TEISSU M M A STA :
BYGGNAOER 
AV TOTALSUMMAN:
L05 164 69 116 506 476
v u o k r a - a r v o t HYRESVÄROFN 0 0 0 4 50 101
VUOKRAT HYROR 105 174 89 124 463 400
7 l i i k e -  j a  p a l v e l u t o i m i n t a A F FÄ R S -  OCH SER V IC EV ER K SA M H ET 0 3 0 152 112 194
L I IK E L A IT O S T E N  YL IJÄ Ä M Ä A FFÄ R S V ER K FN S ÖVERSKOTT 0 3 0 86 112 74
S IS Ä IN E N  P A LV ELU TO IM IN TA TNTFRN SER V IC EV ER K SA M H FT 0 0 0 66 0 120
8 RAH O ITU STO IM I F IN A N S IE R IN G 56 36 4 9 4 0 4211 6 9 6 2 8 6 27 19393
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 68 10 2 2 4 44 24 43
L A S K E N N A L lT S F T  KOROT K A I.K YLER A O F RÄNTOR 82 0 0 0 0 0
r a h a s t o s i i r r o t fo n o ö v f . r f ö r in g a r 0 0 0 0 0 0
VFROT JA  V ER O N LU O N TEISET  
MAKSUT
SK A T TER  OCH A V G IF T E R  AV S K A T T E -  
NATUR 54 12 4 8 3 6 3965 6 8 1 5 8412 19282
S I I T Ä :
T IL IV U O D E N  KUNNALI. TSVERO
OÄRAV:
F IN A N S Ä R ET S  KOMMUNALSKATT 5 3 5 3 4 7 9 4 39 17 6 7 5 3 8360 19159
V A R S IN A IS E T  TULOT YHTFFN SÄ E G F N T L IG A  INKOM STER SAMMANLAGT 74 43 8 4 8 0 5 3 6 7 1 0 6 0 4 12873 2 5 8 1 4
S I I T Ä :
VALTIO N O SUU DET JA  -K O R V A U K SET
DÄRAV:
$TATSAN D ELAR OCH - F R S Ä T T N . 1313 2 9 1 4 795 2551 2 7 56 4 3 2 9
9 PÄÄOMATAI0U$ k a p t t a l h u s h ä l l n i n s 11 19 79 9 555 12 59 2992 4 7 86
S I I T Ä !
K IIN T E Ä  OMAISUUS
DÄRAV:
FA ST  E3END0M 121 114 273 425 173 9 1 3
JU L K IN F N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 0 7 0 142 21 311
IR T A IN  OMAISUUS IttSFGFNOOM 0 0 7 212 6 125
L I1 K E IA IT O K S F T A FFÄ R SVERK 233 63 0 0 1046 382
k u n t a i n l i i t o t k o m m u n a l f ö r b u n o 13 5 0 30 0 0
MUUT Y H T F IS E T  LA TT O K SFT Ö VRIGA GEMENSAMMA in r ä t t n in g a r 0 0 0 0 0 0
A R V O P A PER IT VÄRO FPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANT AHMA IS U I ID . R A H A S T O S IIR R O T s t a m f ö r m ö g .  f o n o ö v e r f ö r in g a r 0 0 0 0 0 0
IATN AT IÄ N 740 572 275 4 5 0 1746 2915
LAINANANTO u t l ä n in g 12 0 0 0 0 1
YH TEISSU M M ASTA :
VALTIO NO SUUDET JA  -KO R VÄ U KSFT
AV TOTALSUMMAN:
STATSAN O FLAR OCH E R S Ä T T N . 66 78 7 42 6 390
TULOT YH TEEN SÄ INKOM STER SAMMANLAGT 8562 9 2 7 9 5 9 2 2 1 1 8 6 3 15865 30 600
TAULU S S .A  -  E R Ä IT Ä  T IE T O JA  JA  TUNNUSLUKUJA KU N N ITTA IN
T A B F I.I 3 5 .4  -  V IS S A  U P P G IF T F R  OCH RFLA TTO N STA I. E F T E R  KIIHMUN
ASU KAS!U K  1J 3 1 .1 2 .1 9 7 5 ANTAL INVANARE 3 1 . I 2 . I 9 7 S 3257 3 4 78 2 9 1 8 4 9 3 4 6 1 62 12091
T Y Ö IK Ä IN E N  VÄESTÖ  3 1 .1 2 .1 9 7 5 B E FO LK N . I  A R B .A LD ER  3 1 .1 2 .1 9 7 S 2 1 5 7 2 2 3 3 1872 3 2 0 4 4 0 3 7 8 0 75
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975  (1 0 0 0  K P L ! ANTAL SKATTOREN 19 7S  1 1 0 0 0  S T I 2 6 4 2 3 2 3 4 3 7 2 1 5 4 3 3 8 9 0 5 45 3 7 1 1 0 4902
VEROÄYRIM ÄÄRÄ 19 76  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTO REN  1 9 7 6  11 000  S T ) 3 3 4 0 6 3 0 1 1 7 2 7 4 2 5 4 7 3 2 4 5 8 8 6 5 1 3 4573
VERO ÄYRIN  H IN TA  1 9 75  IP  > SK A TTO R ETS  R R IS  19 75  I P I 1 5 .7 5 1 6 .0 0 1 4 .5 0 1 4 .0 0 1 5 .0 0 1 4 .5 0
VERO ÄYRIN  H IN TA  1 9 76  ( P ) SK A T TÜ R ET S  P R IS  19 76  I P ) 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0
MAKSUUNPANO 1975  (1 0 0 0  MK) D F B IT .  KOHM .SKATT 1 9 7 5  11 0 0 0  HKI 41 61 3 7 50 3 1 2 4 5 4 4 7 6 8 0 5 15211
MAKSUUNPANO 1976  (1 0 0 0  MK) C E B IT .  KOMM.SKATT 1 9 7 6  1 1 0 0 0  MKI 5 3 4 5 4 8 1 9 4 1 1 4 7 0 9 9 8 8 3 0 2 0 1 8 6
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1 9 76  K P L/A SU K A S ANTAL SKATTO REN  1 9 76  ST/IN V A N A R E 1 0 2 5 7 8 6 5 9 9 3 9 9 9 5 9 1 9 5 5 3 11130
V A R S IN A IS E T  MENOT M K/ASIJKAS E G F N T L IG A  U T G IF T E R  H K/IN V AN ARE 1914 1 9 96 1441 1933 1735 1719
PÄÄOMAMENOT M K/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  M K /IN V ÍN A R E 703 681 5 7 5 497 826 783
V A LT IO N O S . JA  -K O R V . M K/ASUKAS STATSAN D . OCH - E R S S T T N . P K / IN V . 4 2 3 860 2 7 5 5 2 6 4 4 8 3 9 0
73




NASTOLA O R IV E S I PADAS­
JO K I
P IR K K A L A PÄLKÄNE RENKO R U O V ES I s a h a ­
l a h t i
SOMER-
N IF H I
n 7 0 27 2 66 21 0 0 13 2 0
0 0 0 l 2 2 7 0 0 13 0 0
0 7 0 6 0 0 7 0 0 0 1 0
0 0 0 20 0 0 7 0 0 0 1 0
0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 2 4 9 78 77 9 9 5 5 8 4 4 5 6 311 23 3 4 4 45 2 5 6
183 227 74 45 9 7 5 571 4 2 4 31 0 17 276 40 4
0 0 0 0 56 0 0 58 0 0 0 0
200 2 4 5 69 56 917 517 441 252 23 325 4 2 57
253 0 0 0 3 1 6 0 189 0 37 23 16 0
117 0 0 0 201 0 4 0 0 23 16 0
136 0 0 0 115 0 185 0 37 0 0 0
9232 3995 3 5 5 7 2 6 2 9 4 1 3 4 1 6 6 1 2 3 16 1 5 3 6 3 3 8 3 1 45 11 1 4 2 3 3 2 9 1 3 68
16 19 24 260 221 73 44 72 1 24 11 6
0 0 0 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 26 3 7 0 0 3462 2 5 2 4 8 1 3 0 7 3 59 92 15971 6 1 7 3 3091 10 940 3 0 61 1 2 7 0
9052 3673 3 4 3 9 2 5 1 2 8 1 2 9 8 0 5 9 4 8 1 5 7 9 0 6 1 3 8 3 0 73 10 8 4 9 3 0 3 9 1 2 58
15197 6 6 8 9 5 0 44 3 4 2 2 4 19 9 9 7 1 0 3 0 8 2 2 4 5 9 10756 4 0 53 18 4 5 0 4 3 4 4 2 2 6 0
44AA 2 0 65 1051 6 4 1 0 4 2 7 5 2 9 5 8 4 8 3 3 3 4 7 2 600 5 5 3 6 6 9 1 4 9 4
22 34 9 2 7 33 4 3 4 6 6 6 3 3 4 5 1 5 1 2 4 7 1 0 6 9 6 1 0 6 4 8 7 75 4 1 8
799 140 l 1801 608 9 2 7 34 9 7 3 4 163 3 0 16 5 261
0 0 0 147 63 92 151 125 24 0 0 0
IA i l 21 60 74 1932 87 0 0 2 6 0 0 0
166 109 0 9 8 0 4 6 7 0 3 2 6 0 23 70 e 0
0 0 2 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 7 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1213 66 0 9 1360 5 4 0 8 1 3 5 0 2 5 8 21 0 40 0 2691 62 15 0
0 0 0 0 7 0 4 0 0 4 5 0 0 0
93 0 0 1165 343 0 120 198 20 2 7 13 0 0
17431 7 6 1 6 5 0 7 7 3 8 5 9 0 2 6 6 3 0 1 4 6 2 3 2 3 7 0 6 11 8 2 5 4 6 6 3 2 4 9 3 7 4 4 1 9 2 6 7 6
6 8 2 ? 3069 2 6 60
4 4 5 9 2011 170A
4A 033 20 1 6 7 18 1 7 6
62 0 3 4 26 0 8 4 2 3 2 9 0
1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0
1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0
7205 3025 2 8 17
9 6 15 4 0 4 3 37 26
9 0 93 8 4 9 9 8 7 56
1922 2010 1772
637 480 119
672 67 3 395
12 939 8 8 9 7 4 7 0 8
6 5 9 8 5 8 1 0 30 36 '
126931 6 9 6 0 5 3 1 6 3 0
1 5 7 7 1 9 8 9 8 2 6 40 6 0 1
1 4 .5 0 1 4 .5 0 1 4 .5 0
1 5 .5 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0
16405 1 0 0 9 3 4 5 8 6
2 4 4 4 6 1 3 4 7 4 6 1 2 0
12 1 8 9 1 0 0 9 6 8 6 6 6
1907 1822 1 8 97
10 40 1163 1 1 6 6
585 519 6 2 8
6 5 1 5 3 9 7 6 2 1 6 8
5 7 0 9 2 5 3 6 1394
8 6 0 5 7 2 9 0 6 5 16 075
1 1 4 9 6 3 37 1 7 7 2 1 2 8 2
1 3 .5 0 1 6 .2 5 1 5 .0 0
1 4 .0 0 1 6 .2 5 1 5 .5 0
11618 4 7 2 3 2411
16 0 9 5 6 0 4 1 3299
13501 9 3 5 0 9 8 16
1 9 66 2 3 4 3  . 1577
7 2 7 6 3 4 599
582 92 3 286
6721 1 9 75 1457
4 4 0 4 1 2 8 6 8 9 8
50 0 8 2 1 7 0 2 9 8 4 6 8
6 0 3 7 9 2 2 0 3 4 11572
1 6 .0 0 1 4 .0 0 1 2 .0 0
1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 3 .0 0
8 0 13 2 3 8 4 1 0 1 9
9 6 61 3 3 0 5 1 5 0 4
8 9 64 1 1 1 5 6 7 9 4 2
2 2 15 1761 1 5 93
1491 4 6 3 3 1 8
1227 350 3 3 9
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KUN TJPN  T 4 L0 U S  1 9 7 5  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAUI.U  3 0 . A -  MFNOT JA  TULOT K U N N IT TA IN  -  10 00  MK
T A B E l l  3 0 . A -  U T 3 IF T F P  OCH 1NK0MSTE® E F T F R  KOMMUN -  1 0 00  MK
PÄÄLUOKKA« LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITEL«  K A P IT E L  OCH MOMENT
MENOT U T G IF T F R
SOMERO TAMMEI a T O T T I­
JÄ R V I
TUULOS u p j a l a V E S I ­
LA H TI
0 Y L E IS H A L L IN T O  
S IT T X s
ALLMÄN FÖRVALTNING 
D XRAV:
732 5 5 8 166 243 6 8 1 257
PA LKA T JA  P A LK K IO T LÖNER OCH ARVnnEN 272 275 85 120 300 1 1 5
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH FR SXTTN IN G A R 233 105 21 45 167 57
l  JÄ R JE S T Y S T O IM I 
S I I T Ä :
ORONINGSVXSENOET
DXRAV:
289 22 7 55 L05 238 156
P O L I IS I L A IT O S PO LTS IN R X TTN IN G EN 0 0 0 0 0 0
P A LO - JA  P FLA ST U ST O IM ! 
YH TEISSU M M ASTA :
BRANOSKYDDS- OCH RXDDNIN GS- 
VERKSAM HET
AV TOTALSUMHAN:
122 71 17 31 58 50
PA LKA T JA  P A LK K IO T LflN ER  OCH ARVODEN 190 122 34 58 150 92
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH FRSXTTN IN G A R 0 2 3 3 0 6
AVU STUKSET UNOERSTÖO 0 8 0 0 14 0
2 TERVEYDENHUOLTO 
S I I T Ä :
HXL SOVÄRD 
DXRAV:
2767 1516 4 0 2 564 2078 691
KAN SAN TERVEYSTYÖ FO I.KH XLSO ARBETE 1382 367 130 310 848 197
Y L E 1 S S A IR A A L  AHOT TO VARO PÄ ALLM XnT SJUKHU S 752 884 191 105 701 303
P S Y K IA T R IN E N  SA IRAAN H O ITO  
YH TEISSU M M ASTA :
P S Y K IA T R IS K  S JU K V iR D  
AV TOTALSUMHAN:
437 25 4 63 112 4 ie 143
PALKAT JA  P A L K K IO T LflN ER  OCH ARVODFN 0 31 48 0 i 0
OSUUDET JA  KORVAUKSFT ANOELAR OCH ERSXTTN IN G A R 2761 1 4 20 325 553 2070 6 fK
AVU STUKSET UNOERSTÖO 0 0 2 0 3 0
3 SOSTAAI IT 0 IM 1  
S I I T Ä :
SO CIAL VÄSENOET 
O XRAV:
3125 2 1 1 9 4 2 0 818 3532 1933
LA STEN  PÄ IV Ä H O ITO r a r n d a g v Ar d 201 39 0 13 303 71
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDRINGAR 792 822 167 509 1416 95 ?
A SU M ISTU K I JA  TUKTOSAOSUUS BO STAO SRIO RAG OCH ANDEL I 
UNDERSTÖDSDELAR
771 415 66 131 545 194
KOTI PAI V E L II HEHT JX N S T 205 152 36 30 222 89
t o im f e n t u l o h u o l t o
YH TEISSU M M ASTA :
ÖVRIGA SO C IA LA  STÖDXTGXRDER 
AV TOTALSUMHAN:
• 58 ' 100 7 30 12A 57
PA LKA T JA  P A LK K IO T LflN ER  OCH ARVODEN 1347 1073 146 437 1772 1003
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN IN G A R 1041 571 242 159 815 437
A VU STU KSET UNOERSTflD 151 59 6 9 140 21
A S IV IS T Y S T O IM I 
S I I T Ä :
B ILD N IN G SV X SEN D ET
DXRAV:
7254 4 6 0 2 4 0 0 653 3 6 36 1388
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 5 9 8 ! 31 79 26 6 503 2635 1200
OPPTKOUl U T/LU K  IO T l Xr o v f r k / g y m n a s ie r 152 0 27 14 45 40
a m m a t t io p e t u s YRKFSUN D ERV!SN TN G 309 915 37 4 9 335 66
K IR JA S T O
YH TEISSU M M ASTA :
B IB L  FOTEK 
AV TOTALSUMHAN:
150 163 19 35 114 25
PA LKA T JA  P A LK K IO T LflN ER  OCH ARVODEN 3871 2 4 05 15 7 327 2054 743
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR nCH ERSÄTTN IN G AR 428 232 56 112 217 190
AVU STUKSET UNDERSTÖD 150 29 39 25 53 71
5 KA A VO ITU S JA  Y L E IS E T  TYÖT 
S T IT Ä :
PLAN LXGGNING AV OHRÄOEN OCH 
ALLMXNNA a r b e t e n
DARAV:
474 3 2 3 91 72 387 87
Y L E T S T F N  TÖTDEN H A LL IN T O  
K A A V O IT U S - JA  M ITTA U S­
F flR V A LTN IN G  AV ALHANNA ARBETEN 
P LA N ER IN G S -  OCH M XTN INGS-
97 111 2 23 155 23
TO IM IN TA VERKSAH H ET 55 100 0 4 39 0
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T
YH TEISSU M M A STA :
T R A F IK L E D E R  
AV TOTALSUMHAN:
302 68 87 45 182 63
PA LKA T JA  P A LK K IO T LÖNER OCH ARVODEN 81 85 3 18 126 18
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN IN G A R 142 0 11 21 77 28
A VU STU KSET UNDERSTÖD 92 59 52 12 60 30
6 K I IN T E IS T Ö T  
S I I T Ä :
F A S T IG H E T E R
D XRAV:
95 198 0 20 305 251
RAKENNUKSET
YH TEISSU M M A STA :
BYGGNAOER 
AV TOTALSUMHAN:
75 164 0 7 294 240
PA LKA T JA  P A LK K IO T LÖNER OCH ARVODEN 19 72 0 6 54 29
7 L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F F X R S -  OCH SER V IC EV ER K SA M H ET 1 2 0 2 36 0
L I IK E L A IT O S T E N  ALIJÄÄM Ä A EFX R SV ER K EN S  UNDERSKOTT 0 0 0 0 0 0
S JS Ä IN F N  P A LV ELU TO IM IN TA  
S I I T Ä :
IN TER N  SER V IC EV ER K SA M H ET  
DXRAV:
1 2 0 2 38 0
PA LK A T  JA  P A L K K IO T LÖNER OCH ARVODEN 0 0 0 0 23 0
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KYMEN - KYMMENE
V !TA LA V T IP P U IA Y L Ö JÄ R V I YPÄ JÄ KOUVOLA HAMINA
F R FD -
R T K S -
HAMN
IMATRA KOTKA KUUSAN­
K O SK I
l a p p e e n ­
r a n t a
V ILLM A N -
STRAND
A N JALA N - 
KOSK !
KARHULA
587 788 1080 398 2 9 8 5 1311 4841 4 1 5 3 2361 5 9 13 2 1 6 0 2441
31 ? 351 ' 4 6 1 187 1130 6 3 6 1881 1724 970 2702 650 9 3 4
117 147 280 63 656 2 2 0 671 547 553 1025 367 4 4 5
163 258 481 145 1 5 59 2 0 4 3 2 9 6 7 5 8 2 7 1204 6 4 4 0 B 8 4 1557
0 0 0 0 0 504 0 1 5 0 8 0 1716 0 0
42 127 3 0 6 42 1085 9 4 5 1713 26 32 6 7 9 197 L 375 1221
100 123 305 72 1020 1238 2028 3 0 0 9 275 3115 441 1 1 46
11 0 7 0 7 42 8 27 1 0 85 567 1667 9 13
7. 26 10 47 4 15 0 1 0 4 138 6
1574 2 3 1 ? 2 3 0 6 9 5 3 8867 3 7 55 16755 19 6 4 9 7 5 7 5 2 3 9 6 4 7 7 7 6 8 5 0 0
565 727 7 1 7 334 2 1 25 1143 8378 3 1 91 2 3 18 9 6 06 2 9 0 4 1969
758 1339 L225 4 7 4 4731 2071 4 8 5 8 13617 3672 9682 3 6 63 5 3 7 9
239 242 310 110 976 3 5 9 1722 1531 948 2 3 7 0 723 901
0 11 0 0 4 5 4 0 5 4 30 84 81 1689 6 8 70 20 41 6
1574 2175 2 3 05 9 5 ? 8 2 0 3 3 7 48 75 84 6 1 8 8 5058 13 2 1 4 4 6 3 3 8 4 6 9
0 n l 0 0 0 2 8 0 18 1 4
2901 2 9 16 5345 1311 97 91 55 87 12902 16 012 120  L I 2 1 4 8 6 7 6 8 1 10 1 1 3
606 254 1566 0 2 0 44 718 2 5 7 0 36 77 2 1 7 7 3698 695 2 1 4 0
1095 1169 18 74 4 7 3 2 3 4 9 2 2 6 8 26 89 3 2 4 7 3910 5 2 83 2 6 1 7 2 0 8 5
425 508 531 267 1856 871 26 45 2591 1868 3486 1 5 29 1633
158 194 266 94 862 369 1102 844 757 1325 4 9 3 290
u n 78 193 28 388 148 354 9 7 7 716 1 3 08 226 766
1 390 1339 2 8 14 378 3 6 39 2 3 9 2 5 5 7 7 6 4 2 4 4 7 0 9 9 6 67 3 7 4 6 3 0 72
735 714 1138 841 2 8 9 9 1 4 84 3 2 3 7 3 7 8 5 2878 5068 2 1 4 4 4 4 2 3
94 100 244 7 1102 153 795 2 2 2 0 862 1706 220 875
7902 4 6 32 7645 1797 3 0 9 3 4 8 9 6 3 2 7 5 9 4 40 2 0 2 17 108 4 1 6 3 8 16 7 8 5 2 2 7 6 6
2075 3 1 44 4 0 0 4 1534 1 2 9 5 4 5 7 8 6 17 584 19 0 9 2 10 7 1 9 2 6 9 2 8 1 1 3 9 4 13 9 2 3
21 727 2 3 06 0 2 9 96 781 1672 4 4 9 6 729 1520 7 0 2 2 0 4 2
232 125 341 66 6 7 7 3 319 1662 7 3 9 5 895 2742 1 6 52 3 2 3 4
209 148 2 7 0 39 1692 4 2 4 1 0 8 4 1171 6 6 4 2 5 5 3 795 7 4 4
1631 2 3 8 0 4 8 0 6 1014 1 5 9 8 0 4 8 1 1 12042 2 1 2 8 9 7 6 63 22 092 9 4 7 7 1 1 7 6 8
233 154 338 117 4 6 9 506 1 3 3 0 63 8 650 1189 284 5 4 9
68 42 218 24 2011 82 1263 L 7 3 0 585 2 9 7 0 3 2 6 346
328 47 3 1002 102 6 8 61 2 6 6 4 11621 6 4 7 7 5672 9 9 1 0 2 4 2 2 6 1 2 7
148 199 317 36 1991 6 5 9 3 4 0 8 23 15 1158 2 0 6 0 719 1109
10 18 239 7 1 8 28 493 7 1 5 173 1482 1612 570 13 89
129 214 389 47 2 4 5 3 1 0 40 2 9 63 26 21 2 2 7 3 3 9 67 080 2 8 1 4
111 139 4 0 0 25 3 4 85 9 0 8 4 5 6 9 2 0 2 9 1979 40 94 7 8 7 3 0 40
44 49 29 43 0 0 20 8 0 81 2 3 6 72
6 99 10 0 0 0 0 0 0 89 0 5
340 609 385 223 4 9 1 3 1 0 65 13 0 0 3 7 5 0 2 3 9 89 4271 1 1 7 0 2 3 2 6
317 579 345 215 4 6 8 3 1 0 48 12 3 1 6 6 9 7 9 3 7 12 3 6 73 1052 2 2 2 5
98 189 117 29 6 3 0 132 3 3 1 0 6 6 4 544 1712 2 0 7 581
43 0 641 1 2 8 71 2 6 3 8 3 9 7 8 5 0 9 5 3084 6 8 5 0 7 8 2 7 2 1 5
0 0 24 7 0 35 1554 9 9 6 2 2 9 2 659 3 4 7 0 57 3 1 8 2 9
43 0 394 1 2836 1084 2 9 8 2 2 6 0 3 2 4 25 3 3 80 2 0 9 5 3 8 6
2 0 125 1 1138 5 7 0 1 0 7 0 1248 1329 1757 106 2 2 6 0
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KIINTT FM TAI. O US 1975 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU 30.4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABFLI 30.4  -  IIT3T FTER OCH TNKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS*
P Ä Ä IU O K K A , LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T IT EL»  K A P lT F l  OCH MOMENT
SOMERO TAMMELA T O T T I- TUULOS URJALA V E S I ­
MFNOT U T f .lF T E R JÄ R V I L A H T I
« R A H O ITU STO IM I F IN A N S IE R IN G 9 3 6 277 50 146 769 221
S I I T Ä :
KOROT
OXRAVS
RXNTOR 533 168 7 72 604 103
l a s k e n n a l l i s e t  k o r o t K A LK Y LER A D E  RXNTOR 0 0 0 0 0 0
R A H A ST O S IIR R O T FONnO vERFflR IN G AR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VFRO LUO N TFTSET 
MAKSUT
SK A T TE R  OCH A V 3 IF T E R  AV 
SKATTFN ATU R 385 83 43 73 141 109
MUU RAHO ITUS O VP IG  F IN A N S IE R IN G 18 26 0 3 24 9
V A R S IN A IS E T  MFNOT YHTEFN SÄ E G F N T L IG A  U T G IF T E R  SAMMANLAGT 15 6 7 3 9 8 2 2 1 5 8 4 26 25 11664 49 84
S I I T Ä :
PALKAT JA  P A LK K IO T
OXRAVt
If lN F R  OCH ARVODEN 5 7 80 4 0 6 3 4 7 3 96 6 4461 20 00
OSUUDFT JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH FRSXTTN IN G A R 46 06 2 3 30 6 5 8 893 3 3 46 1403
AVU STUKSET UNOERSTOf) 421 185 101 46 276 123
9 p ä ä o m a t a l o u s K A P IT A LH U S H X lLN IN G 4 9 6 0 2 7 1 4 1 0 87 10 07 44 75 700
s i i t ä *
K IIN T E Ä N  o m a is u u d e n  o s t o
o Xr a v :
K flP  AV F A S T  FGENDOM 233 150 0 3 88 265
TALONRAKENNUS HUSBVGGNAOSVFRKSANHET 2 8 1 7 80 6 931 964 2193 175
JU L K IN E N  KÄYTTÖOM AISUUS P IIB L IK  EGENOOH 426 151 45 18 99 69
IR T A IN  OMAISUUS ÜISEGFNOON 276 0 0 0 42 14
1 lT K E L A IT O K S F T A FFX R SV ER K 0 2 6 7 0 57 3 286 0
KUNTA IN I TTTO T KONNUNALFflRBUND 377 329 16 21 5 581 78
MUUT V H T E T S FT  L A IT O K S E T Í1VRIGA GFHENSAMMA IN R X t TNINGAR 4 0 0 2 0 7
A R V O PA PER IT VXRO FPAPPFR 88 511 0 0 56 0
KANTAOMAISUUDEN R A H A S T O S IIR R O T STAMFORMOG. FONOOVERFflRINGAR 0 0 0 0 0 0
LA IN A T LäN 255 50 0 95 23 315 53
LAINANANTO U T U N I NG 48 4 0 0 0 815 0
MENOT YH TEEN SÄ U T G IF T E R  SAHHANLAGT 2 0 6 3 3 1 2 5 3 6 2 6 71 4 4 3 2 16 139 5684
TULOT INKOM STER
0 Y L E IS H A L L IN T O a l l n Xn FORVALTNING 13 3 9 13 7 10
S I I T Ä : nXR A V I
VALTIO NO SUUDET JA  -K O R V A U K SET STATSAN O ELAR OCH -E R S X T T N . 0 0 0 0 0 0
1 j ä r j f s t y s t o i m t 0 R 0N IN 3 SV X S EN 0ET 74 73 17 4 6 74 47
S I I T Ä : D lR A V :
VALTIO NO SUUDET j a  - k o r v a u k s e t STATSANO ELAR OCH - F R S X T T N . 47 46 9 25 53 34
? TERVEYDENHUOLTO HXLSOVARD 0 109 75 33 0 2
S I I T Ä : DXRAVt
KAN SAN TFRVFYSTYO f o l k h X l s o a r b e t e 0 109 72 33 0 0
Y L E IS S A IR A A N H O IT O V IR O  P Í  ALLHXN T s j u k h u s 0 0 0 0 0 2
YH TEISSU M M A STA : AV t o t a l s u n m a n :
VALTIO NO SUUDET JA  -K O R V A U K SET STATSAN D ELAR OCH - E R S X T T N . 0 0 50 0 0 2
3 SOSTAAI IHUOLTO S0C 1A LV XSEN D ET 1 1 46 952 128 2 6 3 1434 668
S I I T Ä : OXRAVS
LA ST EN  P Ä IV Ä H O ITO BARNOASVlRO 126 27 0 8 190 50
VANHUSTEN HUOLTO V IR O  AV 1L0R IN G A R 177 2 1 0 12 109 554 194
K O T IP A L V E L U H EH TJX N ST 69 75 12 13 95 45
TOIM EFNTULOHUOLTO ÖVRIGA SO C IA LA  STODXTGXRDER 73 132 3 27 94 55
YHTEISSU M M ASTA* AV TOTALSUHMANt
VALTIO N O SUU DET JA  -KO R VA U KSET STATSAN D ELAR OCH - E R S X T T N . 851 6 0 8 114 125 686 375
4 S IV IS T Y S T O IM I A ILD N 1N 3SVXSEN D ET 4 3 6 9 2 8 9 8 167 30 9 2 0 21 704
S I I T Ä : OXRAVS
k a n s a k o u l u t / p e r u s k o u i  UT F 0 U S K 0 L 0 R /3 R U N D S K 0 L 0 R 4 0 0 2 1 9 98 151 290 1653 689
O P PT K O U LU T /LU K IO T l Xr o v e r k / g y m n a s ie r 0 0 0 0 0 0
a m m a t t io p e t u s YRKESU N O ER V ISN IN G 0 7 2 2 0 0 12 2 0
K IR JA S T O B IB L IO T E K 86 96 11 16 70 13
y h t e is s u m m a s t a « AV T O T A L SUNHAN:
v a l t io n o s u u d e t JA  -K O R VA U K SET STATSAN O ELAR OCH E R S X T T N . 3 8 9 3 2 5 1 4 152 27 5 1945 659
77
kyrcn - ky* « «
V I IA L A V IL P P U L A Y t f l j K p v i Y P Ä JÄ KOUVOLA HAHINA
FR EO -
R IK S -
HAMN
IM ATRA k o t k a KUUSAN­
KO SK I
LA P P EEN ­
RANTA
V U L H A N -
STRAND
AN JALA N - 
KO $K !
KARH U!A
65 4 9 8 5 1418 247 4 4 7 0 3361 4 6 51 1 2 1 7 4 4 6 86 7 4 63 2 3 0 3 3 0 6 3
164 5 6 ! 615 2 0 7 871 1 7 1 7 1918 3 1 1 7 1006 3050 1 3 73 1 0 48
0 0 0 0 208 0 32 5 2 2 6 240 243 0 46
200 0 0 0 4 9 0 60 232 64 907 0 0 65
275 578 6 6 6 23 20 21 0 2 4 10 13 2 0 9 3 1814 1363 7 0 5 1711
15 46 137 17 880 7 5 9 1163 5 8 7 4 7 1 9 2 8 0 7 225 193
04 92 12 973 2 0 3 0 3 5 1 7 7 7 3 2 5 1 3 1 3 8 7 9 8 3 1 2 1 1 7091 5 7 6 9 0 1 2 7 9 3 5 4 1 9 6 3 6 4 1 0 8
5644 4 5 62 9 0 2 8 1 7 06 2 7 4 8 9 1 0 6 8 7 3 5 9 7 0 4 5 0 1 3 19 172 52 0 0 9 17 6 5 5 2 2 8 0 7
2714 3 2 39 4 0 97 2 0 1 6 12 2 3 5 6 3 8 6 12 9 2 0 12251 9 7 0 6 2 2 2 4 4 7 6 7 3 13971
172 267 5 1 3 78 3171 2 5 0 2 3 0 8 4 0 8 5 1473 4 8 5 2 6 8 5 1245
3070 6 6 5 4 6 6 1 8 2 3 3 6 4 9 5 7 1 9 t 0 7 42 151 3 7 3 4 7 3 5 2 5 3 6 4 2 6 0 2 3 7 4 3 15 982
600 4 1 3 1043 3 0 0 4 0 1 3 2 6 1 9 8012 1797 31 70 75 12 6 7 0 8 1 6 90
375 2 2 69 765 701 15 0 2 8 302 9 9 2 9 6 4 0 0 187 1 2 6 8 6 4 8 4 6 2 1 6
3R4 3 4 6 651 75 68 41 841 13 112 4 9 9 7 2 9 2 5 59 62 7 7 0 8 2 0 1 2
104 634 165 0 7 8 5 38 81 0 17 98 90 2 4 8 9 4 1 5
749 986 2 7 8 3 8 0 6 17 52 26 55 3 0 9 4 13 051 4 5 82 2 6 4 5 8 1 1 2 0 5 6 4 4
571 287 339 88 1 5 2 5 6 302 27 3 522 15498 1305 3 0 6 3 7 1 6
0 0 0 0 0 5 20 0 0 0 7 11
135 0 54 177 1 0 50 0 2 6 6 6 4 8 8 44 01 2 2 2 4 1 2 20 0
18 0 0 0 0 5 6 6 33 6 0 363 1288 0 4 8 2
134 9 6 6 768 176 1210 17 79 2 7 61 8 5 7 5 1355 4 0 2 6 1 3 3 8 1 7 96
0 753 50 0 3 6 3 6 0 3 7 0 1 5 00 2 6 7 4 1897 0 0
12562 19 627 26921 7 5 1 3 1 2 2 8 2 2 4 0 4 9 4 1 4 0 4 6 3 1 5 4 4 3 8 9 2 9 4 3 1 9 2195 6 5 7 0 6 8 0 0 9 0
26 54 43 34 130 9 2 58 166 138 152 50 16
n 30 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0
34 57 101 25 2 7 4 85 761 4 2 9 112 1466 82 134
24 42 53 20 9 5 • 12 11 19 32 40 7
0 173 0 62 43 8 56 5 1 3 7 9 0 9 1 1480 6 5 0 6 1 9 5 9 0
0 173 0 62 0 0 4 7 9 4 2 2 6 4 1405 6 1 0 0 16 55 0
0 0 0 0 0 1 5 6 4 8 0 0 0 0 0
0 0 0 11 24 4 2 3 8 8 0 6 8 8 4 9 2 4 4 5 9 4 1 2 3 9 0
815 926 1730 42 3 1 7 94 1 3 6 3 3 2 7 3 3 9 8 0 2 5 2 9 55 05 2 2 9 7 25 51
340 91 88 3 0 500 369 13 27 1941 874 1879 36 9 1 1 1 8
26 2 2 9 7 3 1 3 4 4 55 5 731 5 8 7 4 9 7 780 1301 501 3 2 5
42 90 126 37 2 2 6 76 2 5 4 361 180 48 5 161 173
78 75 116 37 185 65 30 5 2 2 7 259 398 187 2 1 2
347 481 98 0 340 773 4 1 0 1823 2 6 0 9 11 27 32 39 11 02 1 1 9 7
1474 3 0 8 9 4 5 5 6 99 7 14 491 3 0 5 5 11 2 9 3 2 3 3 7 4 57 67 18931 6 3 9 5 11 3 6 0
1236 2 2 17 2 4 5 0 9 5 9 5 9 6 2 1 7 85 8 0 0 0 12 0 5 3 4 2 5 2 15317 6 2 7 2 7 3 7 5
0 627 17 16 0 2 3 4 4 598 1683 3 2 0 4 474 9 4 5 4 5 1 1226
0 2 0 2 4 5 6 2 0 2 9 2 6 1 2 8 • 199 1053 1 0 3 9 2 0 1 7
109 90 15 6 28 62 2 138 2 6 8 585 143 6 2 4 25 7 29 2
1300 28 94 4 2 1 4 9 4 5 1 3 1 7 2 2731 1 0 0 1 4 2 0 1 2 5 53 37 17 0 6 2 7 7 0 5 9 9 6 4
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KUNTIEN Taunus 1975 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU 30*4 -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABEM 30 .4  -  UT3IFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
P Ä Ä lU O K K A . LUKU JA  NOMFNTTI H U V U D TITEL  * K A P IT E L  OCH MOMENT
SOMERO TAMMELA T O T T I­ TUULOS URJALA V E S I ­
TULOT INKOM STER JÄ R V I LA H TI
5 K AAVO ITU S JA  V L F T S E T  T Y flT p l a n l ä g g n in g  AV OMRlDEN OCH 144 0 0 0 8 0
S I I T Ä :
V LE T S T F N  TÖ ID EN  H ALLIN TO
AllM ÄNNA OHRÄDFN 
DÄRAV:
FÖ RV A LTN IN 3 AV ALLMÄNNA ARBFTEN 0 0 0 0 7 n
K A A V O IT U S - JA  M ITTA U S­
TO IM IN TA
P LA N FR IN G S - OCH M ÄTNINGS- 
v e r k s a m h e t 0 0 0 0 0 n
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L E O E R 0 0 0 0 0 n
Y H TEISSU M M A STA :
VALTIO N O SUU DET JA  -KO RVAU KSET
AV TOTALSUMMAN:
s t a t s a n d e l a r  o c h  e r s ä t t n . 0 0 0 0 •0 0
6 K T IN T F IS T O T f a s t i g h e t e r 169 170 0 17 580 273
S I I T Ä :
RAKFN NUKSFT
OÄRAV:
BYGGNAOER 132 168 0 14 564 261
Y H TEISSU M M A STA :
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVÄRDEN 0 0 0 0 79 175
VUOKRAT HYROR 152 167 0 17 501 9?
7 L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F F Ä R S -  OCH SER V IC FV ER K SA M H ET 0 27 0 2 142 0
L I IK E L A IT O S T E N  Y L IJÄ Ä M Ä A FFÄ R SV ERK EN S OVERSKOTT 0 27 0 0 102 0
S IS Ä IN F N  PA LV ELU TO IM IN TA IN TERN  SER V IC EV ER KSA M H ET 0 0 0 2 40 n
R R A H O ITU STO IM I F (NANS I E R ING 11662 7 6 7 6 1312 2 1 8 3 9420 3549
S I I T Ä :
KOROT
DXRAV:
RXNTOR 347 168 2 2 258 1«
1 A S K E N N A L L IS F T  KOROT K A LK Y LER A D E  RXNTOR 0 0 0 0 0 0
R A H A ST O S IIR R O T f o n d ö v e r f ö r in g a r 0 0 62 0 0 60
VEROT JA  V ER O N LU O N TEISET  
MAKSUT
SK A TTER  OCH A V G IF T F R  AV S K A T T E -  
NATUR L I  149 7 4 7 5 1225 21 29 8 990 3352
S I I T Ä :
T IL IV U O D E N  KUNNALI TSVERO
D XRAV:
F IN A N S A R ET S  k o h m u n a l s k a t t 11069 7382 1216 2112 8699 3297
V A R S IN A IS E T  TULO T YHTEENSÄ F G F N T L IG A  INKOM STER SAMMANLAGT 17577 11908 1708 2 8 6 6 13 686 5253
S I I T Ä :
VALTIO N O SUU DET JA  -KO R VA U KSET
DXRAV:
STA TSA N D ELA R  OCH - E P S X T T N . 48 38 3 1 9 7 3 3 0 433 2 7 20 1156
9 PÄÄOMATALOUS KA P ITA LH U SH A LLN IN G 29 98 40 5 96 1048 2620 534
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS
D XRAV:
FAST  E GENDOM 653 275 46 36 1444
JU L K IN E N  KÄYTTÖOM AISUUS P U R L IK  EGENDCM 43 0 0 0 0 9
IR T A IN  OMAISUUS LÎISEGFNDOM 243 42 0 0 1 5
L I IK E L A IT O K S E T A FFX R SV ER K 0 88 0 1 135 0
k u n t a i n l i i t o t KOMMUNALF0RBUND 5 0 0 0 0 0
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S E T (JVR IG A  GEMFNSAMMA IN RXTTN IN 3A R 0 0 0 0 0 0
A R V O P A PER IT VXRD EPA PPER 0 0 0 0 0 0
KANT AHMA I  S lJU D . R A H A S T O S IIR R O T STANFflRM ttG . FDNDUVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LA IN A T LXN 1 8 1 9 0 50 1010 1040 70
l a in a n a n t o UTLXN IN G 235 0 0 0 0 n
YH TEISSU M M ASTA :
VALTIO N O SUU DET JA  -K O R V A U K SET
AV TOTALSUMMAN:
STATSAN DELAR OCH E R S X T T N . 3 0 0 0 545 15
TULO T YH TEEN SÄ INKOM STER SAMMANLAGT 2 0 5 7 5 12313 1804 39 14 16 306 5787
TAULU 3 5 .A -  E R X lT X  T IF T D J A  J A  TUNNUSLUKUJA K U N N ITTA IN
T A 6 F L I 3 5 .4  -  V IS S A  U P P G IFT E R  OCH R ELA T IO N S T A L  E F T E R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 7 5 ANTAL IN V iN A R E  3 1 .1 2 .1 9 7 5 9211 5683 1 0 40 1643 6 9 0 9 3120
TY Ö IK Ä IN E N  V Ä FST fi 3 1 .1 2 .1 9 7 5 B E FO LK N . 1 A R R .X L D E R  3 1 .1 2 .1 9 7 5 6 0 6 0 3735 698 1066 43 33 1969
VEROÄYRIM ÄÄRÄ 1 9 75  11 000  K PL1 ANTAL SKATTOREN 1 9 75  (1 0 0 0  S T I 6 6 9 3 9 4 0 9 6 7 7 5 4 0 14 006 5 0 5 0 2 16 113
VEROÄYRIM ÄÄRÄ 1 9 7 6  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1 9 7 6  (1 0 0 0  S T ) 87 5 6 7 51 6 3 5 9 2 2 1 17 9 5 3 62 8 3 3 2 0 9 3 6
VERO ÄYRIN  H IN TA  1 9 7 5  ( P ) SK A TTO R ETS P R IS  1 9 75  ( P l 1 3 .0 0 1 4 .0 0 1 3 .5 0 1 2 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .1 0
VERO ÄYRIN  H IN TA  19 76  ( P | SK A TTO R ETS P R IS  1 9 76  CP) 1 4 .0 0 1 4 .0 0 1 4 .3 0 1 2 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0
MAKSUUNPANO 1975  (1 0 0 0  MK) O E B IT .  KOMM.SKATT 19 75  11000  MK) 8 7 0 2 5 7 3 5 1018 1681 7575 2 4 33
MAKSUUNPANO 1976  (1 0 0 0  MK) D E B IT .  KOM M.SKATT 1 9 76  (1 0 0 0  MK) 12 259 72 29 1319 2 1 5 4 10053 3350
VEROÄYRIM ÄÄRÄ 19 76  K P L/A SU K A S ANTAL SKA TTflRFN  1 9 7 6  ST/IN V A N A PE 9 5 0 7 9 0 8 6 8 8 66 10 9 2 7 9 0 94 6711
V A R S IN A IS E T  MENOT M K/A$UKAS E G E N T L IG A  U T G IF T E R  M K/1NVXNARE 1702 1728 1523 1598 1688 1597
PÄÄOMAMENOT M K/ASUKAS K A P IT A L U T 3 IF T E R  M K/INVXNARE 538 478 1045 1100 64 8 224
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V ILP P U L A Y L fljÄ R V T V P X jK KOUVOLA HAMINA
FREO -
R IK S -
HAMN
IMATRA KOTKA ‘ KUUSAN­
KO SKI
LA P P EEN ­
RANTA
V ILLM A N -
STRAND
ANJALAN­
K O SK I
KARHULA
24 41 0 417 173 3651 1 1 6 8 180 821 170 574
24 14 0 23 122 4 9 7 10 82 12 53 142 27 9
0 12 0 216 25 2 3 7 56 155 143 4 137
0 15 0 179 11 225 32 0 115 23 12
0 l 0 0 0 0 D 0 0 5 0
617 5 1 9 240 3 0 5 7 1798 11 3 3 7 8 1 4 2 3911 5391 988 1711
615 4 1 0 23 6 2 6 86 1415 10 9 1 6 68 81 3023 2718 896 15 92
414 150 0 1119 1092 9 3 9 6 52 38 1221 55 0 0
.199 154 240 1923 6 2 8 1855 2 8 2 2 25 85 4 6 5 7 96 0 1253
230 291 5 4 7 0 9 2 0 5 4 3 4 31 3 6 4 0 2354 2782 359 4 7 5 0
23 0 0 5 2 5 42 1 4 17 0 1 9 58 0 663 352 0
0 291 0 2 1 6 7 6 3 7 3431 16 82 2 3 54 2119 7 4 7 5 0
11554 18 589 4 1 6 8 70 0 0 1 ■26116 88 7 7 4 9 3 1 8 9 5 6 9 9 4 1 2 6 7 3 2 3 8 9 9 9 5 4 3 6 7
122 52 68 551 67 2 2 9 871 570 790 121 49
0 83 0 4 3 9 9 2118 5072 10 2 7 6 4 5 9 9 9 1 01 3 8 3 3 1 5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0
11 249 18 143 4 2 7 9 6 2 5 7 7 2 2 3 9 4 8 3 0 4 0 79971 5 0 6 2 5 1 1 4 4 4 0 3 8 1 1 7 4 9 6 7 8
11171 17 9 5 6 4 2 2 9 6 2 2 4 7 2 1 6 4 4 8 2 7 0 9 7 8 3 6 0 50 3 6 9 1 1 3 8 6 4 3 7 7 2 4 4 9 1 5 3
16 7 2 4 2 5 8 7 0 6 1 5 4 9 5 3 1 1 34 7 9 2 1 2 7 7 1 5 1 4 3 1 9 9 7 3 4 6 5 1 6 8 2 8 6 5 3 2 9 9 7 5 4 6 3
3 4 90 5 3 02 1333 14 131 3 2 44 15921 29801 7 5 22 25 4 4 6 10 196 11 337
1677 21R7 1423 2 8 7 8 4 5 8 6 8 1 2 4 6 3 1 3 7 8 7 21 1 8 8 2 4 9 7 8 11 9 9 2 5 5 17
1201 6 7 7 461 4 7 6 8 371 3956 2 4 1 4 1952 4 4 1 3 3 4 2 8 16 26
0 180 114 664 185 2 1 15 143 833 1322 503 74
0 3 141 91 0 64 0 23 0 83 100
2 8 4 181 100 1 7 1 0 9 2 4 63 1593 6 6 1 0 15 6 5 8 6 0 2 8 331 1628
0 9 0 0 7 0 0 7 0 0 371
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 9 0 78 70 0 0 0 0
0 0 0 2 4 95 0 0 512 0 0 0 0
20 47 1136 6 0 7 3581 2841 35 73 3 2 3 4 2 4 0 7 11 657 7 5 3 7 1580
145 0 0 59 1 1084 147 68 215 IL O 0
876 0 140 269 80 552 532 230 1490 549 371
20401 2 8 2 5 7 7 5 77 1 2 4 0 9 5 4 0 6 6 0 1 4 0 1 7 8 1 5 6 9 8 6 9 4 6 5 3 1 9 3 2 6 4 6 5 2 9 1 8 0 9 8 0
7193 11 350 3 2 80 2 9 8 3 0 10 949 3 5 4 5 4 34213 2 2 6 L 2 5 3 1 6 4 2 0 8 2 0 2 2 9 3 4
4 6 9 5 7 6 86 2 1 1 7 2 0 7 0 3 7 4 7 5 23928 2 3 4 6 6 15 4 2 6 3 6 4 0 7 1 3 8 5 3 15 5 7 6
56 6 8 0 9 9 4 7 0 2 2 4 3 7 3 4 1 1 7 1 1 1 8 4 0 3 4 1 5 2 5 8 3 9 1 9 1 4 2 7 1 9 6 2 5 4 6 5 4 1 2 0 0 4 2 9 2 5 6 9 3 6
71 5 3 2 1.10564 2 8 6 0 3 4 2 9 1 3 6 1 4 0973 4 5 7 5 6 6 4 5 7 0 2 4 3 1 4 7 2 8 6 7 6 1 0 3 2 4 4 7 6 1 3 0 7 9 8 7
1 5 .5 0 1 4 .5 0 1 4 .5 0 1 4 .0 0 1 4 .5 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .5 0 1 4 .2 5 1 5 .5 0
1 5 .5 0 1 4 .5 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0
8785 14423 3 2 5 3 4 7 7 6 4 1 7 1 6 8 6 2 2 8 9 6 2 7 0 6 4 0 7 9 4 9 0 1 7 9 2 8 5 6 1 3 9 8 2 5
1108R 10 932 4 2 9 0 6 4 3 7 0 2 1 1 4 6 79611 7 3 1 2 4 4 7 2 0 9 1 1 1 5 5 7 3 7 9 3 8 4 7 7 3 8
9 9 45 11 503 8 7 2 0 1 4 3 8 6 12 075 14 034 13 3 5 8 13 919 1 2 7 1 7 1 1 7 5 6 13 4 2 9
18 04 1709 1578 2 4 5 6 2 8 6 7 2 7 7 3 3 4 2 2 2551 2 4 0 6 2 0 1 6 2 7 9 5
9 2 5 58 3 712 1662 832 1169 1092 1559 1209 1140 6 9 7
607 4 6 7 4 4 9 483 304 46  5 887 343 507 516 511
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KU N TIEN  TALOUS 19 75  -  KOMMUNERNA S EKONOMI 19 75
t a u l u  3 0 .4  -  m e n o t  j a  t u l o t  k u n n i t t a i n  -  1000 mk
T A R F L I 3 0 .4  -  IIT G IF T F ®  OCH IN KOM STFR E F T F R  KONNUN -  10 00  MK
PÄ Ä !U O K K A • LUKU JA  MOMENTTI 
MENOT
0 Y L E IS H A L L IN T O  
S I I T Ä :
PA LKA T JA  PAI KK l  OT 
OSUUDET JA  KORVAUKSET
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I
s i i t ä :
P O L T IS I I  A | TOS
P A |0 -  JA  P ELA S T U S T O IM I
Y H TEISSU M M A STA :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T  
OSUUDET JA  KORVAUKSET 
AVU STU KSET
? TERVEYDENHUOLTO
s i i t ä :
KAN SAN TERVEYSTYÖ  
Y L E IS S A IR A A L A H O T T O  
P S Y K IA T R IN E N  SA IRAAN H O ITO
Y H TEISSU M M A STA :
P A IK A T  JA  P A LK K IO T  
OSUUDET JA  KORVAUKSET 
A VU STU KSET
3 SO STAAI ITO TM J 
S I I T Ä :
LA STEN  P Ä IV Ä H O IT O  
VANHUSTEN HUOLTO 
A SU M ISTU K I JA  TUKTOSAOSUUS
K O T IP A ! V ELU
T O Im e e n TULOHUOL Tn
YH TEISSU M M A STA :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T  
OSUUOET JA  KORVAUKSET 
A VU STU KSET
4  S IV IS T Y S T O IM I
S I I T Ä :
KANSAKOIIl U T/PFR U SKO U LU T 
O P P IK O U lU T /L U K IO T  
AM M ATTIOPETUS 
K IR JA S T O
YH TEISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T  
OSUUDET J A  KORVAUKSET 
AVU STU KSET
5 K AAVO ITU S JA  Y L F T S E T  TYÖT
S I I T Ä :
Y L E IS T E N  TÖ ID EN  H A LL IN T O  
K A A V O IT U S - JA  M IT TA U S­
TO IM IN TA  
l i i k e n n e v ä y l ä t
YH TEISSU M M ASTA :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T  
OSUUDET JA  KORVAUKSET 
AVU STU KSET
6 K I IN T E IS T Ö T
S I I T Ä :
RAKENNUKSET
YH TEISSU M M A STA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
7 L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA
L I IK E L A IT O S T E N  AITJÄÄM Ä 
S IS Ä IN E N  P A LV ELU TO IM IN TA
S I I T Ä :
PA LK A T  JA  P A L K K IO T
H U V U D T IT E L . K A P IT E L  OCH MOMENT
E L IM Ä K I
U TG TFT ER
ALLMfiN F ftRV ALTN lN G  858
O XRAV:
LflN ER  OCH ARVDOEN 40 9
ANDELAR OCH ERSXTTN IN G A R  160
ORDNINGSVXSENDET 2 4 *
D XRAV :
P 0 L IS IN R X T T N IN 3 E N  O
BRANDSKY0DS— OCH RKDDNTNGS- I I I
VERKSAM HET
AV TOTALSUMMAN:
LflN ER  OCH ARVODEN 128
ANHELAR OCH ERSXTTN IN G A R  16
UNDERSTflD 3
H XLSnvA R D  4091
O XRAV:
F O LK H X lS O A P B F TE  2 8 3 3
V ÍRO  P *  ALLMXNT SJU KH U S 707
P SV K 1A T R 1S K  SJUKVXRD  338
AV TOTALSUMMAN:
LflN ER  OCH ARVODEN 1901
ANDELAR OCH ERSXTTN IN G A R  11 65
UNOERSTflO 3
SO C IA L VXSEN DET 3 4 29
OXRAV:
BARNOAGVSRD 4 5 4
VARO AV ALDRINGAR 666
BOSTAOSDIDRAG OCH ANOEL I 608
U N DERSTflDSDELAR
H EM TJXN ST 245
flV R IG A  SO C IA LA  STOOATGXROER 45
AV TOTALSUMMAN:
LflN ER  OCH ARVDOEN 1 7 30
ANDELAR OCH ERSXTTNTNGAR 9 0 4
UNDERSTflD 39
R IL D n IN G SV XSEN D ET 51 51
D XRAV:
EO lKSKOLOR/GRUNDSKOLOP. 3850
LX R 0 V E R K /5Y M N A S IE R  201
Y R KESU N D ER V ISN IN G  186
B IB L IO T E K  345
AV TOTALSUMMAN:
LflN ER  OCH ARVODEN 2 7 33
ANDELAR OCH RRSXTTN1NGAR 255
UNDERSTflD 95
PLAN LX5G N IN G  AV OMRADEN OCH 546
ALLMXNNA ARRETEN
O ÍR A V :
E flR V A LTN IN G  Ay ALMXNNA ARRETEN 220
P LA N FR 1N G S- OCH N H TN IN 3S-
VERKSAM HET 67
T R A E IK L E D E R  20 2
AV TOTALSUMMAN:
LflN ER  OCH ARVODEN 195
ANDELAR OCH E R S X TT N lN S A R  52
UNDERSTflD  55
F A S T I3 H E T E R  634
O XRAV:
BY33N A0ER  600
AV TOTALSUMMAN:
L flN ER  OCH ARVODEN 41
A F F X R S -  OCH SER V IC EV ER K SA M H ET  361
A FFX R SV ER K EN S  UNOERSKOTT 160
IN TER N  SER V IC EV ER K SA M H ET  161
O XRAV:
L flN ER  OCH ARVODEN tOO
I I T T I JA A LA JOUTSEN O KYMI
KYMMENE
LEM I
867 276 1 3 1 6 631 439
368 98 645 270 222
201 44 215 73 57
37 8 90 779 220 118
0 0 0 0 0
194 41 395 66 30
186 48 44 6 114 71
38 0 7 44 4
0 9 64 9 0
4 3 8 6 9 5 9 4 7 0 0 19 67 545
3 1 26 193 1651 227 138
6 0 5 4 6 0 1 9 96 1276 259
4 2 4 247 5 6 0 249 94
2142 75 1245 0 9
11 28 8 2 6 2 9 1 2 1 9 34 525
0 0 I 0 0
3 5 9 0 1 0 4 6 4 9 9 5 1877 1123
4 0 7 0 3 9 0 115 23
1312 4 7 4 1792 61 6 4 9 0
671 168 1 0 22 410 107
2 5 3 67 287 187 78
100 46 61 69 46
1 7 35 493 2 1 8 5 311 611
1 1 17 2 8 5 1 4 39 1359 232
43 15 161 78 19
5 3 6 4 1077 8 6 2 2 3103 1276
4 0 6 3 9 0 7 5 6 60 2 3 2 4 1073
2 7 9 0 5 8 9 44 0
156 44 93 0 300 6?
2 0 7 42 3 1 4 175 21
2 9 4 9 593 4 6 0 1 1 4 23 6 3 6
171 66 397 703 14B
144 5 44 5 l i i 9
5 0 4 118 1 4 9 4 373 162
161 29 39 4 183 51
59 8 38 5 61 18
24 6 78 60 3 123 85
123 26 572 177 45
52 19 190 17 37
86 50 2 30 29
4 7 9 75 4 5 9 39 46
4 3 9 57 392 37 37
130 24 9 6 3 18
6 5 0 392 111 10
0 0 0 14 6
65 0 392 97 4
3 0 0 2 2 6 57 4
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LUUMU*! M IE H IK ­ NUIJAM AA P A R IK ­ PYHTÄÄ RAU T- RUOKO­ SA A R I S A V IT A I­ SUOMEN­ T A IP A L ­ UUKU­
KÄLÄ KALA JÄ R V I LA H TI PA LE N IEM I S A A R I N IEM I
P Y T T 1 S
655 423 171 775 578 7 5 0 891 22 7 555 181 45 6 117
315 705 109 318 251 371 36 0 109 237 86 146 74
145 63 23 179 94 128 131 44 123 25 163 16
255 135 33 251 253 241 ■ 590 63 239 66 172 55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 32 12 110 142 105 100 15 77 16 54 8
178 90 19 139 80 140 162 34 143 38 97 37
0 0 0 22 12 18 3 2 3 5 0 0 10 6
0 0 l 0 104 0 0 0 0 0 0 0
2 0 )3 7 0 7 6 0 5 1 8 66 1879 3 4 4 9 2 4 9 6 5 3 7 11 60 2 9 2 1 2 30 184
889 2 1 6 146 1142 611 2 1 5 5 1021 23 9 241 114 4 9 6 107
642 324 2 9 4 4 8 4 856 7 3 7 8 1 6 154 592 114 43 8 56
279 99 122 153 252 3 2 5 41 9 91 248 60 22 6 15
732 13 73 2 388 1 5 1 4 6 9 2 0 0 0 33 6 0
1030 647 4 9 8 1854 1 1 39 1 2 08 1402 53 3 1160 2 7 7 759 162
1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
73 09 1217 3 4 6 2 7 6 8 2 0 9 0 2 1 80 3265 746 2 0 86 6 3 S 10 30 25 4
99 17 1 36 144 71 102 6 30 0 106 0
874 469 16 1 3 77 945 6 6 3 1246 243 782 34 5 32 6 51
368 160 88 412 3 7 9 5 6 4 421 90 332 53 187 39
179 84 23 2 1 6 156 2 0 7 2 7 5 79 151 53 73 23
15 18 70 63 51 61 145 7 59 15 27 6
1223 38 6 129 1352 893 7 6 8 1636 28 0 11 08 350 52 5 76
630 710 177 6 6 9 56 9 9 5 8 6 9 8 3 7 2 510 92 25 0 160
77 7 1 36 55 82 1 5 4 17 30 16 44 2
48 46 2 7 1 3 5 9 6 4 6 2 8 3 4 7 0 4 2 1 0 6 3 5 2 1380 55 20 826 1663 518
3912 2 3 5 8 4 6 9 34 95 2 7 5 8 3 3 4 0 5 5 3 6 1 1 70 4 4 2 2 706 1 3 3 4 451
4 3 9 0 15 341 28 9 8 3 9 500 7 23 0
99 88 50 109 255 160 2 3 3 30 120 21 99 13
91 71 18 153 168 187 138 70 74 23 66 19
7 7 07 1381 281 2 5 9 9 1698 2 1 6 3 3 4 7 0 6 1 0 3 1 03 4 4 0 67 7 25 3
114 117 121 102 343 2 7 5 2 4 8 2 8 7 129 72 411 56
35 18 6 23 48 77 27 9 44 22 50 7
338 125 31 366 5 6 0 4 2 9 312 45 338 35 3 2 7 14
78 50 0 160 2 2 9 139 178 13 93 3 64 0
31 3 4 12 159 36 70 0 31 7 40 5
208 70 22 177 152 2 2 9 31 28 170 24 2 1 0 9
63 41 5 99 144 122 150 9 60 6 58 4
61 26 19 38 0 40 1 21 28 11 98 7
94 36 6 55 17 114 0 0 87 17 105 2
4 2 9 86 48 30 3 612 91 2 1 6 76 331 5 43 75
377 41 48 28 8 60 5 71 158 64 293 0 13 63
99 27 0 6 0 64 17 20 0 88 4 12 11
28 54 0 9 18 I I 11 0 1 53 0 0 0
0 0 0 0 0 0 57 1 0 0 0 0
28 54 0 9 18 11 53 0 53 0 0 0
12 40 0 6 0 2 39 0 13 0 0 0
6 127703518A —12
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KUNTIEN TALOUS 1975 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU 30*4 -  MFNOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELI 30 .4  -  UTGTFTER OCH INKOMSTER EFTFR KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
p ä ä l u o k k a .  l u k u  j a  m o m e n t t i 
MENOT
H U V U D T IT E L , K A P IT E L  OCH MOMENT 
U T G ÏF T E R
E L IM Ä K I I I T T I JA A LA JOUTSENO KYMI
KYMMCNF
LEM I
R RA H O ITU STO IM I 
S I IT Ä S
F IN A N S IF R IN G
D XRA V :
1135 751 13 9 1511 400 400
KOROT r Xn to r 501 296 34 710 234 276
L A S K E N N A L L IS E T  KOROT K A LK Y LER A D E  RXNTOR 0 0 0 0 0 0
RAH ASTO SITRRO T
VEROT JA  V ER O LU O N TE ISET
FO NDBVERFBRINGAR 
SK A T TE R  OCH A V G IF T F R  AV
0 0 0 0 0 n
MAKSUT SKATTENATUR 387 4 2 3 104 748 223 113
MUU r a h o it u s BVR1G F IN A N S IF R IN G 247 32 1 53 23 11
v a r s i n a i s e t  m e n o t  YH TEEN SÄ  
S I  ITÄ S
E G E N T L IG A  U T G IF T F R  SAMMANLAGT 
OXRAV:
16451 16 404 3 7 8 0 2 4 2 6 8 8R01 4 1 19
PAt KAT JA  P A LK K IO T LBN ER  OCH ARVOOEN 7467 766 3 1 3 57 1 0 0 1 6 2355 1616
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN IN G A R 2552 2 7 0 7 1240 5 1 6 0 4 1 3 0 1003
AVU STUKSET UNOERSTflO 195 274 94 697 228 .63
9 PXXOMATAI OUS K A P ITA LH U SH Ä I LNING 1 3 1 0 6 4 7 9 9 1140 11 9 3 7 2480 2 7 50
S I I T Ä :
K IIN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
OXr a v :
KBP AV F A S T  EGENOPM 200 1 1 95 4 6 9 2 4 82 90 30
TALONRAKENNUS HUSRYGGNADSVFRKSAMHET 6 3 3 6 1 5 2 8 388 4 1 4 0 103 1194
JU L K IN E N  KÄYTTÖOM AISUUS P U R L IK  EGENOGM 521 665 50 852 240 396
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGFNDOM 510 817 8 4 3 6 35 106
L I IK E L A IT O K S E T A F F ÏR S V E R K 1 3 06 0 0 1 3 29 886 0
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNAl FBRRUND 261 221 90 95 903 75
MUUT Y H T E IS F T  L A IT O K S E T BV R IG A  GFMENSAMMA IN R X T T N I NGAR 0 2 0 0 0 32
A R V O P A PER IT VXRD EPAPPER 377 0 1 1201 0 625
KANTAOMAISUUDFN R A H A S T O S IIR R O T s t a m f b r m Bg .  f o n d Ov e r f o r in g a r 48 0 0 0 0 0
LA IN A T LAN 3 5 4 7 . 371 5 1309 223 290
l a in a n a n t o u t l An in g 0 0 0 80 0 o
MENOT YH TEEN SÄ U T G IF T F R  SAMMANLAGT 2 9 5 5 7 2 1 2 0 3 4 9 2 0 3 6 2 0 5 11 281 6 8 6 9
TULOT INKOM STER
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMXN f B r v a l t n i n g 20 17 3 38 24 in
S I I T Ä : DXRAV:
VALTIO NO SUUDET JA  -K O R V A U K SET STATSAN O ELAR OCH - F R S X T T N . 0 0 0 0 0 0
I JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVXSENOET 75 82 37 92 34 49
S I I T Ä : OXRAV:
VALTIO NO SUUDET JA  -KO RVAU KSET STATSAN O ELAR OCH -E R S X T T N . 55 48 17 53 27 35
2 TERVEYDENHUOLTO h Xl s o v Xr d 17 66 1994 111 98 3 32 79
S I I T Ä : D XRAV:
KAN SAN TERVEYSTYÖ f o l k h x l s o a r r e t e 1578 1922 95 945 18 79
Y L E IS S A IR A A N H O IT O v Xr d  p i  a l l m x n t  s j u k h u s 100 0 0 0 0 0
YH TEISSU M M ASTA : AV TOTALSUMMAN:
VALTIO NO SUUDET JA  -KO R VA U KSET STATSAN O ELAR OCH - F R S X T T N . 1111 1411 109 611 15 4
3 SO S IA A L IH U O LTO SO CTALVXSEN O ET 1371 1 L91 383 1354 362 497
S I I T Ä : DXRAV:
LA STEN  PÄ IV Ä H O ITO b a r n d a g v Xr d 245 248 0 171 64 19
VANHUSTEN HUOLTO V tR O  AV ILD R IN G A R 163 353 122 567 89 146
K O T IP A L V E L U HEM TJXN ST 87 85 34 88 47 63
TOIM EENTULOHUOLTO b v r ig a  SO C IA LA  ST B o iT G X R D FR 59 97 47 40 47 59
YH TEISSU M M A STA : AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KO RVAU KSET STATSAN DFLAR OCH - F R S X T T N . 808 61 0 201 544 203 277
4 S IV IS T Y S T O IM I R ILO N IN G SV X SFN D ET 2 7 56 2 9 6 8 6 4 4 4 1 1 7 1204 834
S I I T Ä : DXRAV:
KANSAKOULUT/P E R U S «  OULUT FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 2 2 54 2 5 03 6 0 5 2 8 9 6 1089 804
O P P IK O U L U T /LU K IO T l Xr o v e r k / g y m n a s if r 96 214 0 3 0 9 0 0
AM M ATTIOPETUS YRKESU N DERVISN 1N G 90 0 0 552 0 3
K IR JA S T O B IB L T O T E K 201 110 28 163 107 12
YH TEISSU M M ASTA : AV TOTALSUMMAN:
v a l t io n o s u u d e t JA  -K O R VA U K SET STATSAN O FLAR OCH F R S X T T N . 2498 2 7 1 4 5 9 4 3 7 0 9 1156 007
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l.UUMÄK 1 M IE H IK ­
KÄLÄ
NUlJÄM ÄÄ P A R IK ­
KALA
PYHTÄÄ
P Y T T IS
R A U T-
JÄ R V I
488 463 9 0 64 8 197 6 8 0
196 310 21 291 160 265
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 60
91 141 61 307 15 336
201 12 8 50 22 19
11381 5 9 23 1920 11614 9 6 5 7 12041
5329 7183 6 1 6 4 5 75 3 5 1 8 5 0 9 7
1980 1563 838 2 8 64 2 1 57 2 6 3 3
157 67 15 136 225 284
5 3 09 1515 476 5 0 8 7 4 8 71 7 2 0 7
1725 37 0 1521 70 1121
915 944 4 0 0 1663 3 0 53 2 6 16
153 141 0 161 183 6 1 4
522 76 0 195 172 173
634 0 0 885 779 1 6 8 6
69 94 36 208 94 46
0 0 0 0 0 0
1 0 0 2 318 0
224 0 ’ 0 0 0 170
689 185 40 4 5 2 196 690
367 0 0 0 0 0
16690 7 4 38 2 3 9 6 16701 1 4 5 2 8 19 248
RUOKO­ SA A R I S A V IT A I­ SUOMEN­ T A IP A L ­ UUKU­
L A H T I PALE N IEM I SA A R I N IEM I
711 184 545 128 401 80
332 93 290 60 136 35
0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 59 0
345 79 246 55 162 37
34 11 9 14 44 8
14 943 3 2 5 9 10 827 2171 5 3 2 2 1297
6 5 2 9 1042 4 7 5 2 9 2 4 1853 455
2 8 0 3 1262 1952 477 1730 4 0 9
2 0 8 28 164 55 247 11
3 7 4 3 14 84 2691 496 2961 605
331 121 580 0 1 3 1 7 100
1 1 24 1 0 70 483 69 302 316
725 34 176 0 235 79
156 53 182 83 0 2
376 0 150 0 615 0
32 79 97 25 55 47
0 0 0 4 0 0
5 4 0 1 125 0 213 0
0 0 300 0 1 0
45 8 107 598 85 2 2 3 61
0 10 0 0 0 0
18 6 8 6 4 7 4 3 L35 1 8 2 6 67 8 2 8 3 1902
39 19 2 38 9 17 32 9 15 8 4 4
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
153 47 4 61 41 52 82 18 85 20 59 37
l ? 5 37 4 40 27 40 52 6 43 ■ 11 39 29
785 78 130 145 4 2 5 1353 777 l 27 20 4 0 9 65
704 70 70 0 387 1311 7 3 5 0 27 20 4 0 6 65
0 0 48 43 0 0 0 0 0 0 0 0
465 8 67 146 272 1 0 18 4 6 0 1 27 0 255 1
863 491 175 1207 511 708 1 2 30 37 9 840 4 2 0 4 1 0 118
75 12 0 13 87 42 74 0 21 0 64 0
241 45 1 l 6 9 9 169 2 0 4 4 2 3 67 177 26 4 72 15
66 58 14 80 60 68 118 39 71 37 51 19
3? 31 23 89 62 53 135 12 69 21 26 9
547 4 0 5 141 7 4 0 2 2 7 437 5 3 4 301 555 132 281 87
36 83 1875 330 3 5 24 1765 2 4 4 7 4 3 8 4 69 9 4 5 4 9 592 7 8 8 4 3 0
3208 1734 315 2 8 4 3 1640 2 3 1 0 4 1 3 2 649 3921 5 6 4 720 371
407 0 0 305 0 0 0 1 422 0 0 0
0 31 0 0 0 0 0 0 0 1 0 19
47 40 12 98 89 108 0 38 40 13 39 9
3551 1717 288 3 1 23 1621 2 3 0 6 4 2 4 8 645 4 2 7 0 571 7 3 8 3 4 2
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K U N TIFN  TALOUS 1 9 75  -  KpMMlJNEPNAS FKHNOMI 1975  
T A ll i  II 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT K U N N IT TA IN  -  10 00  MK -  J A T K .
TABFL1 3 0 .4  -  U T G IF T E R  Of. H INKOM STER E F T E R  KOMMUN -  1000  MK -  F O R T S .
p ä ä l u o k k a .  l u k u  j a  m o m f n t t i
TU1 nT
H U V U D T IT E L , K A P IT E L  OCH MOMENT
in k o m s t f r
E L IM Ä K I I I T T I JA A L A JOUTSEN O KYMI
KYMMENE
LEM I
5 K AAVO ITU S JA  Y L E IS E T  TYÖT 
S I I T Ä :
PLAN l XGGNING AV (IMPADEN OCH 
ALLMXNNA OMRAOEN
OXRAV:
6 1 2 27 5 0
y l e i s t e n  t ö i d e n  h a l l i n t o  
K A A V O IT U S - JA  M ITTA U S­
FÖ RVA1TN IN G AV ALLMXNNA »PR ETEN  
P LA N ER IN G S - OCH M XTN INGS-
6 1 2 17 0 0
TO IM IN TA VERKSAM HFT 0 0 0 10 0 0
1 IT K FN N E V Ä Y IÄ T  
YH TFISSU M M ASTA :
T R A F IK L E D E R  
AV TOTALSUMMAN:
0 0 0 0 5 0
v a l t io n o s u u d e t  j a  - k o r v a u k s e t s t a t s a n d e l a r  OCH E R S X T T N . 0 0 0 0 0 0
6 K T IN T F IS T O T  
S I I T Ä :
F A S T IG H E T E R
OXRAV:
6B4 661 61 2 0 6 61 26
BAKPnN U KSFT
YH TEISSU M M ASTA :
BYGGNADFP 
AV TOTALSUMMAN:
632 6 6 8 58 118 59 20
VUOKRA-ARVOT HYRESVXROFN 102 75 0 61 0 0
VUOKRAT HYROR 582 591 61 124 61 24
7 L I T K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F F X R S -  OCH SFR V IC EV ER K SA M H ET 213 119 0 1500 14 0
L I IK E L A IT O S T E N  Y L IJÄ Ä M Ä A FFX R SV ER K EN S ÖVFRSKOTT 47 61 0 1 1 37 0 0
STSÄTNFN P A LV ELU TO IM IN TA 1NTFRN SER V IC EV ER K SA M H FT 166 58 0 363 14 0
B R A H O ITU STO IM I 
S I I T Ä :
F IN 4 N S IE R IN G
D XRAV :
13 2 4 6 1 2 2 9 3 2 9 2 0 2 3 0 8 6 8945 3 7 2 7
KOROT RXNTOR 175 139 28 239 10 16
L A S K E N N A L L IS E T  KOROT k a l k y l e r a o e  RXNTOR 372 0 0 0 0 0
R A H A ST O S IIR R O T  '
VEROT JA  V ERO N LU O N TEISET
FONDÖVFRFÖRINGAR
S K A T T E R  OCH A V G IF T F R  AV S K A T T E -
0 0 5 0 0 0
MAKSUT
S I I T Ä :
NATUR
OXRAV:
1 2 6 5 9 1 1 8 8 0 2 8 3 5 2 2 7 2 7 0 7 98 3466
T IL IV U O D E N  k u n n a l l is v e r o F IN A N S X R ET S  KOMMUNALSKATT 1 2 5 6 9 1 1 7 7 3 2 8 0 8 2 2 4 1 5 8 6 86 34 34
V A R S IN A IS E T  TULO T YH TEFN SÄ  
S I I T Ä :
E G F N T L IG A  INKOM STFR SAMMANLAGT 
O XRAV:
2 0 1 3 9 1 9 3 4 6 4 1 6 1 31 4 0 3 10681 52 22
VA ITIO N O SU U D ET JA  -KO R VA U KSET STATSAN D ELAR OCH - F R S X T T N . 4 5 1 3 4 8 2 4 9 3 3 4 9 7 7 1427 1227
9 PÄÄOMATALOUS 
S I I T Ä :
k a p i t a l h u s h A l l n in g
d X r a v :
9 6 0 2 2 7 5 2 701 4 5 3 7 600 1857
K IIN T E Ä  OMAISUUS F A S T  EGENOOM 19 96 8 9 8 3 8 0 887 20 200
j u l k i n e n  k ä y t t ö o m a is u u s P U B L IK  EGENDOM 57 31 0 2 0 10
IR T A IN  OMAISUUS LOSEGFNDOM 145 3 81 1 10 0
l i i k e l a i t o k s e t a f f x r s v e r k 216 0 0 381 99 0
K U N T A IN L IIT O T k o m m u n a l f ö r b u n d 0 0 0 0 0 0
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S E T Ö VRIGA GEMENSAMMA in r x t t n in g a r 0 144 0 0 0 0
A R V O P A PER IT VXRO EPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOM AISUUD. R A H A S T O S IIR R O T s t a m f ö r m ö g .  f o n o ö v e r f ö r in g a r 0 0 0 24 0 0
LA IN A T LAN 73 46 1615 2 4 0 3 2 4 2 45 6 1622
LAINANANTO
y h t e is s u m m a s t a :
u t l Xn in g
AV TOTALSUMMAN:
0 0 0 0 0 6
VALTIO N O SUU DET JA  -KO RVAU KSET STATSAN D ELAR OCH E R S X T T N . 1454 242 0 35 3 0
TULO T YH TFEN SÄ  1N K0H STER  SAMMANLA6T
TAULU 3 5 . 4 . -  E R Ä IT Ä  T IE T O JA  J A  TUNNUSLUKUJA KU N N ITTA IN  
T A B E I 1 1 5 .4  -  V IS S A  U P P G IF T E R  OCH R E tA T IO N S T A L  E F T E R  KOMMUN
29 9 4 1 2 2 0 9 8 4 8 6 2 3 5 9 4 0 11281 70 79
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 7 5 ANTAL INVANARE 3 1 .1 2 .1 9 7 5 8 0 1 7 7995 2 2 0 2 1 1 7 9 8 5 1 26 2 7 6 3
T Y Ö IK Ä IN E N  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 7 5 B E FO LK N . I  A R B .A LO ER  3 1 .1 2 .1 9 7 5 5 2 5 8 52 94 14 22 7 9 9 5 3 3 32 1752
VEROÄYRIM ÄÄRÄ 1975  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖ REN  1 9 7 5  (1 0 0 0  S T ) 6 3 7 5 2 6 5 4 2 4 1 6 1 7 0 1 2 0 1 2 5 4 6 0 5 8 15718
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1 9 7 6  (1 0 0 0  S T ) 65 5 8 2 8 5 5 6 2 2 0 8 5 0 1 4 5 6 5 8 5 5 2 3 8 19287
VER O Ä YR IN  H IN TA  1 9 7 5  ( P ) SKA TTÖ R ETS  P R IS  19 75  ( P I 1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 4 .0 0 1 4 .5 0 1 4 .0 0 1 6 . 00
VER O Ä YR IN  H IN TA  1 9 7 6  ( P ) SK A T TttR ET S  P R IS  1 9 7 6  ( P I 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 4 .0 0 1 4 .5 0 1 5 .0 0 1 6 .5 0
MAKSUUNPANO 1975  (1 0 0 0  HKI D E B IT .  KOM M.SKATT 1 9 7 5  (1 0 0 0  MK 1 9 5 6 3 98 14 2 2 6 3 17 4 1 8 6 4 4 8 25 15
MAKSUUNPANO 19 76  (1 0 0 0  MK) C E B IT .  KOM M.SKATT 1 9 7 6  (1 0 0 0  MK) 13 6 9 3 12 8 3 4 2 9 1 9 2 1 1 2 0 8 2 6 6 3182
VEROÄYRIM ÄÄRÄ 19 76  K P I/A S U K A S ANTAL SKATTÖREN 1 9 7 6  ST/IN V A N A R E 106 75 1 0 7 0 2 9 4 6 9 1 2 3 4 6 10 7 7 6 6 9 8 0
V A R S IN A IS E T  MENUT M K/ASUKAS E G E N T L IG A  U T G IF T E R  M K/INVAN ARE 2 0 5 2 2 0 5 2 1717 2 0 5 7 1 7 17 1491
p ä ä o m a m e n o t  m k / a s i ik a s K A P I T A L U T G IF T E R  M K/INVANARE L6 3 S 600 51 8 1 0 12 4 8 4 995
VALTTO N O S. JA  -K O R V . M K/ASUKAS STA TSA N O . OCH - E R S X T T N . M K /IN V . 7 4 4 634 4 2 4 4 2 5 2 7 9 44 4
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LUUMÄKI M IE H TK - NUIJAM AA 
K ÄLÄ
P A R IK ­
KALA
PVHTKX
P Y T T IS
RA U T-
j k r v t
RUOKO­
LA H TI




T A IP A L ­
S A A R I
UUKU­
N IEM I
10 1 3 10 l 1 17 6 5 0 1 0
0 0 0 10 1 0 0 0 3 0 1 0
0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 14 6 0 0 0 0
0 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
449 39 41 537 7 1 3 125 168 141 487 4 40 63
431 2B 41 51 4 713 73 152 140 477 0 22 62
11 0 37 0 605 0 0 0 50 0 0 60
423 37 0 534 108 125 139 141 435 4 32 3
91 21 0 4 4 54 40 45 0 26 0 63 0
74 0 0 34 36 4 0 0 0 0 0 63 0
17 21 0 10 18 0 45 0 26 0 0 0
8022 3 9 83 1778 8 8 3 2 8 3 1 3 11 005 10 6 0 3 2 7 4 4 6 9 6 3 1615 4 7 1 9 98 5
130 A 15 39 36 65 18 21 92 12 16 18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 84 3 6 6 0 1615 8 5 39 8 1 8 0 10 2 5 9 10 4 4 7 2 3 3 1 6 7 12 1521 4 6 8 6 810
7 7 04 36 20 1552 8 4 67 8 0 7 9 1 0 1 9 3 10 3 6 4 2 3 1 0 6 6 4 3 1 5 08 4 6 1 0 79 3
14095 6 5 54 2 4 63 14 3 9 8 11 8 3 2 15 7 4 8 17 338 3 9 9 7 12 9 9 7 2 6 7 9 6 4 9 3 1702
4 7 19 22 06 507 4 1 9 9 2 1 7 2 3 8 3 3 5 3 31 1 2 8 6 4 9 2 6 741 1330 581
7559 840 0 2 5 2 9 2 2 5 4 3 1 3 6 1451 767 982 127 2 0 4 2 195
376 180 0 9 4 0 7 3 0 0 4 6 4 3 5 7 217 93 1 3 1 6 100
55 2 0 13 7 0 5 2 82 0 8 0
84 0 0 6 0 10 0 0 23 33 150 0
107 0 0 100 0 92 0 0 0 0 188 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1473 6 5 0 0 18 90 1840 2 6 5 8 9 8 2 40 8 600 0 38 0 0
4 6 0 0 0 0 0 15 0 0 42 0 0 0
24 2 0 13 232 175 83 8 104 55 8 0
16 654 73 94 2 4 6 3 16 9 2 7 1 4 0 8 6 18 0 8 4 18 7 8 9 4 7 6 4 13 9 7 9 2 8 0 6 8 5 3 5 18 97
6005 3 4 3 4 1347 6 2 22 4 8 7 2 6 3 2 0 71 31 2 4 5 5 5362 1219 3 4 0 6 8 9 8
3969 22 92 8 9 6 4 0 3 4 3 2 0 7 4 1 3 8 4 7 2 6 1621 3485 8 0 3 22 11 581
4 2 2 2 7 2 0 3 4 7 8 5 6 8 4 3 0 1 0 4 5 7 1 4 5 2 8 7 0 5 3 3 2 7 11 8 2 7 3 3 3 2 9 7521 2 2 8 0 6 4 1 6 0
54 459 2 7 0 7 7 12 165 52991 5 2 3 8 9 6 5 1 8 9 6 7 7 6 6 14 980 4 0 7 8 6 9 5 2 6 3 0 5 9 9 5 3 3 8
1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 4 .5 0 1 6 .0 0 1 4 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 4 .5 0 1 6 .0 0
1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0
6 3 34 3 1 5 4 1242 6 8 8 2 6 4 0 0 7931 7 9 9 9 1892 5166 1 1 65 3 3 0 7 6 6 6
8441 4 3 3 2 1886 8 7 4 3 8 1 2 0 9 7 7 8 10 5 0 4 2 5 4 7 6322 1477 4 5 9 0 8 5 4
9 0 6 9 78 85 9031 6 5 17 1 0 7 5 3 10315 9 5 0 3 6 1 0 2 7 6 06 7815 8 9 8 4 5 9 4 4
1895 1725 1425 1867 1 9 8 2 1905 20 95 1327 2 0 19 1781 1 5 63 1444
884 441 353 8 1 8 1 0 00 1 1 40 52 5 6 0 4 502 4 0 7 8 6 9 6 7 4
790 643 3 7 6 6 7 7 4 9 3 6 3 4 75 9 527 938 653 3 9 3 6 4 7
8 6
M IKKELIN  -  S iT  MICHELS
PÄÄLU O KKA . LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T IT F L . K A P IT E L  OCH MOMENT
KUNTIFN TALOUS 197*5 -  KOMMIJNEPNAS FKONOHT 1975
TAULU 30.4 -  MFNOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK
TABFLI 30.4  -  UTGTFTER OCH INKOMSTFR FFTER KOMMUN -  1000 MK
VALKEALA v e h k a ­ v i r o ­ YL&MAA M IK K E L I HEINOLA
MFNOT U T G IF T E R l a h t i l a h t i
S :T
M ICHEL
0 Y L E IS H A L L IN T O a l l m An f Hr v a l t n i n g 1051 1126 5 9 8 338 3021 1936
S I I T Ä :
PALKAT JA  P A LK K IO T
DARAV:
LONER OCH ARVODEN 432 507 306 137 1323 789
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTN IN GAR 211 260 112 42 654 32R
t JÄ R JFST Y ST O TM T ORDNINGSVASENDET 462 475 182 80 3465 1878
S I I T Ä :
P O L I IS I L A IT O S
DARAV:
p o l i s i n r At t n in g e n 0 0 0 0 968 448
PALO - JA  P ELA S T U S T O IM I BRANDSKYODS- OCH r Ao DN IN GS- 203 203 65 23 1387 778
YH TEISSU M M ASTA :
PALKAT JA  P A LK K IO T
v e r k s a m h e t
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVODEN 211 305 99 43 20B9 1042
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTN IN GAR 22 2 6 0 752 398
AVU STU KSFT IINO ERST0D 55 4 6 0 23 0
2 TERVEYDENHUOLTO h Al s o v Ar d 2 2 0 0 3 3 29 1220 751 8562 7756
S I I T Ä :
KANSAN TERVEYSTYÖ
DARAV:
FO IK H A LSO A R BETE 464 718 49 2 323 2381 1136
y l e t s s a i r a a l a h o t t o VJRO PA ALLMANT SJU KH U S 1146 1893 41 8 230 3 8 88 56 70
P S Y K IA T R IN E N  SAIRAAN H O ITO P S V K IA T R 1 S K  SJUKVARO 435 591 258 105 1795 682
YH TEISSU M M ASTA :
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMNAN:
LONER OCH ARVODEN 34 0 0 219 3 3145
OSUUDET JA  KORVAUKSFT ANDELAR OCH ERSATTN IN GAR 21 47 3328 1 2 0 7 403 0555 3003
AVU STUKSFT UNDERST0O 0 1 0 0 ? l
3 S O S IA A L IT O IM I SO C IA LV A SEN O ET 4731 4 8 8 6 23 77 661 9 9 90 6333
S I I T Ä :
1 ASTEN P Ä IV Ä H O ITO
DARAV:
r a r n d a g v Ar d 510 445 51 15 2419 1381
VANHUSTFN HUOLTO VARO AV Al ORINGAR 1930 1526 1207 158 1046 1821
A SU M ISTU K I JA  TUKTOSAOSUUS BO STAO SBIDRAG OCH ANOEL 1 564 99 4 344 94 1710 1160
K O T IP A l V F I U
UNDERSTOOSOEIAR
h e m t j a n s t 304 337 110 51 928 604
t o t m f e n t u l o h u o l t o fiV R IG A  SO C IA LA  STOd ATg ARDER 90 189 03 19 869 345
YH TEISSU M M ASTA :
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVODEN 2 2 2 7 21 76 12 26 272 4006 2649
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTN IN GAR 1302 1535 5 3 7 320 17B4 1818
AVU STUKSET UNDERSTOD 201 140 46 4 2247 674
4 S IV IS T Y S T O IM I b i l o n i n g s v As f n d e t 79 27 6 7 3 4 29 12 1218 26 823 11075
S IT T Ä :
k a n s a k o u l u t / p f r u s k o u l u t
DARAV:
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 6 7 5 4 5145 2 0 1 7 1021 18309 7109
O PPTK O U LU T/LU K IO T LARO VERK/G VM N ASIER 0 151 262 6 0 1585
a m m a t t io p e t u s Y R KESU N D ER V ISN IN G 171 393 143 65 3002 697
K IR JA S T O B IB L IO T E K 239 282 105 26 902 345
YH TEISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUHMAN:
LONFR OCH ARVOOEN 4 0 6 7 3320 1627 578 16 649 6 0 2 7
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTN IN G AR 180 720 142 239 798 326
AVU STUKSET UNDERSTOD 111 157 67 6 1851 609
5 K AAVO ITU S JA  Y L F T S F T  TY flT PLANLAGGNING AV nHRAOEN OCH 1251 1096 317 84 5322 3040
S I I T Ä :
Y L E IS T E N  TO IO EN  H A LL IN TO
ALLHANNA a r b e t e n  
DARAV:
FO RVALTN IN G AV a lh a n n a  a r b e t e n 38 7 380 94 27 1742 989
K A A V O ITU S - JA  M ITTA U S­
TO IM IN TA
P LA N ER IN G S - OCH M ATNINGS-
v e r k s a h h e t 297 21 0 16 14 563 82 ?
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T . T R A F IK L E D E R 536 41 9 183 43 2 0 29 937
YH TFISSU M M ASTA :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVOOEN 373 460 75 23 2 9 3 4 1161
OSUUDET JA  KORVAUKSFT ANDELAR OCH ERSATTN IN G AR 291 61 40 34 17 9
AVU STUKSET UNDERSTOD 0 129 140 21 0 0
6 KT TN TFTSTÖ T F A S T IG H E T E R 1169 1305 515 57 26 64 2 1 53
S I I T Ä :
RAKENNUKSET
DARAV:
BYGGNADER 1099 11 60 488 25 22 19 1988
Y H TEISSU M M A STA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVOOEN 87 102 79 21 380 241
7 L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A E F A R S -  OCH SER V IC EV ER K SA M H ET 452 68 3 9 15 5 0 3 0 1430
I I IK F L A IT O S T E N  ALIJÄ Ä M Ä A EFA R SV ER K EN S UNDERSKOTT 0 60 9 7 0 21 57 521
S IS Ä IN E N  P A LV ELU TO IM IN TA IN TER N  SER V IC EV ER K SA M H ET 452 74 2 15 2 8 7 3 909
S I I T Ä :
p a l k a t  j a  p a l k k i o t
DARAV:
LONER OCH ARVODEN 182 27 0 4 1177 399
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p i f k s ä - SAVON­ ANTTO!A FNON- HARTOLA H A U KI­
MÄK1 LINN A K O SK l VUORI
N YSl OTT
1663 3 8 8 9 218 246 473 421
676 1763 127 130 219 214
363 671 32 41 111 46
832 3 9 8 6 108 69 2 6 4 174
0 938 0 0 0 0
583 1602 36 19 101 38
589 2 2 3 6 61 41 143 1 0 0
0 696 0 1 10 1
0 177 0 1 15 0
3570 7 7 49 3 9 9 351 1340 6 6 9
1008 1748 179 104 795 220
1832 4 0 5 0 160 181 33 2 6 3
502 1256 57 49 100 130
0 483 25 0 2 23
3546 6995 345 3 3 5 1337 568
0 0 0 0 0 24
4 3 70 11098 8 5 5 97 0 2 3 3 4 1 5 18
5 5 ? 1546 0 2 137 75
1368 3 2 8 0 4 6 8 431 1 1 18 712
807 1735 73 105 366 167
492 860 38 83 105 109
327 1006 26 47 66 31
1857 5121 473 512 12 15 807
1238 2575 133 207 481 273
383 864 33 17 78 24
11905 27 8 7 5 1268 21 02 3 4 9 3 2 6 8 5
7123 13499 1040 1909 2 9 8 2 2 0 6 2
2074 2 7 4 ? 46 0 44 335
1321 7 5 2 3 57 13 86 84
278 748 38 43 141 54
7429 1 4 6 7 ? 65 6 1141 18 29 14 38
346 589 219 39 150 140
48 2649 1? 19 67 23
2213 5591 83 85 252 179
619 729 13 26 72 99
534 1251 13 0 39 4
768 2 8 4 4 50 47 119 66
680 2 8 5 8 7 26 51 60
0 50 17 29 44 27
27 0 26 12 24 29
1802 4 0 5 3 45 101 703 23 4
1693 3775 '2 70 66 7 163
359 899 28 25 55 59
3054 2 2 14 10 21 0 41
1961 8 9 ? 10 21 0 0





H E IN Ä ­
V E S I
H IR V EN ­
SALM I
JORO IN EN JUVA J Ä P P IL Ä
5 d i 767 543 71 4 91 4 250
3 0 7 291 217 323 4 0 4 115
103 147 99 148 171 76
354 342 139 2 7 6 4 0 9 77
0 0 0 0 0 0
225 154 52 89 174 16
117 180 88 161 247 30
182 0 l 0 0 24
0 0 0 0 1 3
1191 3148 566 1581 1 9 7 6 399
253 2 2 7 5 154 727 1287 60
522 560 228 • 571 38 7 20B
2 2 5 219 138 183 ’ 238 78
26 1384 0 0 0 0
1 0 83 798 566 1524 1973 3 9 9
0 0 0 0 0 0
2 2 8 9 2 0 7 3 1583 3172 3501 702
164 23 7 264 25 4 0
1063 596 774 1480 69 9 39
368 366 214 333 395 105
95 201 109 201 386 61
78 113 36 132 116 183
1113 9 3 4 736 1655 1 5 6 4 191
5 9 8 5 7 4 334 451 1073 40 7
41 56 19 154 21 4 48
2 8 77 5641 3295 4 8 8 7 9 0 2 0 1 1 4 0
24 74 3 9 2 7 2875 4 1 3 9 6 9 6 3 9 3 9
0 1 0 08 30 0 712 17
94 131 57 154 24 8 56
90 106 65 150 191 22
1263 3 1 2 7 1833 2562 5 2 2 6 55 3
5 9 4 131 121 i3 0 2 5 4 20 5
74 86 20 70 155 7
4 7 0 312 202 387 641 58
2 0 0 96 69 122 112 0
60 45 7 35 190 5
154 143 70 198 31 5 51
145 72 48 103 190 2
48 123 36 52 79 12
45 38 27 106 115 33
81 3 0 7 576 237 95 7 89
64 134 557 169 727 84
6 53 0 66 28 2 17
18 81 0 53 21 6 0
0 0 0 0 0 0
18 81 0 53 216 0
3 4 3  6 2 6  O O O 13 14 42 O 16 124 O
8 8
KU N TIEN  T A I.n tlS  1 9 7 5  -  KOMMÜNFRNAS EKONOMI 19 75
TAULU 3 0 . A -  MPNOT JA  TULOT K U N N IT TA IN  -  1000  MK -  J A T K .
T A B F L I 3 0 .4  -  U T C IP T E R  OCH IN KOM STER E F T F R  KOMMUN -  1 0 0 0  MK -  F O R T S .
m u a »  -  S iT  MICHELS
P Ä XlU O KKA * I.UKU JA  MOMENTTI HUVUDT ÎT E L  • K A P IT E L  OCH MOMENT
V A LKEALA VEHKA­ V IR O ­ YLÄMAA M IK K E L I HEINOLA
MFNOT U T G IF T E R LA H TI LA H T I
S : t
M ICHEL
A RA H O ITU STO IM I f i n a n s i e r i n g 960 1 1 37 4 8 3 201 7729 1842
S I  IT Ä : DXRAV!
KOROT RXNTDR 506 536 2 3 8 101 2995 785
L A S K E N N A L L IS E T  KOROT K A LK Y LER A D E  RXNTOR 0 0 0 0 16 212
R A H A STO SIIR R O T FONOOVERFÖRINGAR 0 0 0 0 114 54
VFROT JA  V ER O LU O N TEISET SH ATTER  OCH A V G IF T E R  AV
m a k s u t s k a t t e n a t u r 368 576 212 88 21 37 708
MUU RAHOITUS D VRIG  F IN A N S IF R IN G 66 25 34 12 2465 83
V A R S IN A T SFT  MFNOT YHTEEN SÄ f g f n t i i g a  u t g i f t f r  SAHMANLAGT 2 0 2 0 3 20 7 7 1 8 6 1 3 3 4 0 5 72 606 37 4 4 3
S I I T Ä : DX&AVI
P A IK A T  JA  PAt K K IO T LflN ER  OCH ARVODEN 76 13 6 8 9 7 34 12 1297 28575 15485
OSUUOFT JA  KO RVA IIKSFT ANDELAR OCH FRSXTTM IN G AR 4 1 5 3 59 06 20 47 1038 12803 5 8 82
a v u s t u k s e t UNDERSTÖD 371 431 2 6 0 39 4148 1293
9 PÄÄOMATALOLIS k a p i t a l h u s h X l l n in g 13324 8 0 5 8 2 2 3 2 1841 35 21P 23 2 3 4
S I I T Ä : DXRAV!
K IIN T E Ä N  OMAISUUDEN r>STD KÖP AV F A S T  FGFNDDM 606 181 150 68 0 1250 51 13
t a l o n r a k e n n u s HUSBVGGNAOSVERKSAMHET i9 6 0 32 52 1481 896 10 044 4 5 9 0
j u l k i n e n  k ä y t t ö o m a is u u s P U B L IK  EGENDOM 732 93 0 51 24 12438 1758
IR T A IN  OMAISUUS LttSEGFNDOM 613 96 113 38 908 1048
t I IK E L A T T O K S E T a f f Xr s v e r k 654 2 0 0 9 136 0 0 7479
k u n t a i n l i i t o t KDMMUNALFÖRBUNO 7 1 04 32 4 130 35 2336 769
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S E T OVRIGA GFHFNSAMMA IN RXTTNT NGAR 0 0 0 0 0 9
A R V O P A PER IT VXRO FPAPPER 519 47 9 0 60 1629 47
KANTAOMAISUUDEN R A H A ST O S IIR R O T STAMFDRMOG. f d n d ö v e r f Op in g a r 0 0 0 0 2103 910
LA IN A T UN 710 787 171 86 4 3 6 5 1085
1 A TNANANTO u t l An in g 399 0 0 0 135 426
MENOT YHTEEN SÄ U T G IF T F R  SAHMANLAGT 33 5 2 7 28 8 2 9 10 845 5 2 4 6 1 0 7 8 1 6 6 0 6 7 7
T U L IT  INKOM STER
0 V LFTSH A I L IN T D ALLMXN f Or v a l t n i n g 24 62 25 17 36 57
S I I T Ä : d X r a v i
VALTIONOSUUDET JA  -K O R V A U K SFT STATSAN D ELAR OCH -E R S X T T N . 0 19 0 0 0 0
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I o r d n in g s v X s f n d e t 107 105 56 24 463 316
S I I T Ä : DXRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KO R VA U KSFT STATSAN D ELAR OCH -E R S X T T N . 63 73 38 17 6 6
? TERVEYDENHUOLTO HXLSOVÂRD 33 0 23 294 0 3071
S I I T Ä : DXRAV!
KAN SAN TERVEYSTYÖ FO LK H XLSO A R BFTE 0 0 21 24 0 0 0
Y L E IS S A IR A A N H O IT O VÄRD PÄ ALLMXNT s j u k h u s 0 0 0 1 0 3071
YH TEISSU M M ASTA . AV TOTALSUHMAN!
VALTIO NO SUUDET JA  -K O R V A U K SET STATSAN D ELAR OCH - E R S X T T N . 26 0 16 2 0 8 0 2201
3 SO S IA A L IH U O LTO SOCt ALVXSEN D FT 1 4 08 1 5 15 869 34 6 2 9 25 1018
S I I T Ä : O XRAV:
LA STEN  P Ä IV Ä H O ITO BARNDAGVARD 276 193 29 11 1 5 64 479
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ALDRINGAR 372 3 2 3 292 15 292 163
K O T IP A L V E L U H EH TJXN ST 144 99 77 39 228 146
TOTMEENTULOHUOLTO nV RIG A  S D C IA L A  STÖDÄTGXROER 73 105 86 23 355 145
YH TEISSU M M ASTA : AV TOTALSUMMANt
VALTIONOSUUDET JA  -KO RVAU KSET STATSAN D ELAR OCH -E R S X T T N . 825 70 4 4 8 4 2 9 0 1781 4 8 7
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILD N T NGSVXSENDET 5 1 2 9 2 9 9 3 1768 6 9 0 17 072 55 09
S I I T Ä : DXRAV!
KANSAKOULUT/PFRUSKOUI UT FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 4 8 4 9 2 7 9 9 1 3 89 651 13412 3668
o p p i k o u l u t / l u k i o t LX RO V ER K /G YH N A S IER 0 0 2 4 0 0 0 16 14
AM M ATTIOPETUS Y R K E SUNDERV ISN IN G 0 0 0 0 2 1 7 4 2
K IR JA S T O R IB L IO T E K 147 159 63 18 357 186
YH TEISSU M M ASTA : AV TOTALSUHMAN!
VALTIO NO SUUDET JA  -KO R VA U KSET STATSAN D ELAR OCH E R S X T T N . 4 8 5 6 2831 1 6 85 634 15300 5178
89







HARTOLA H A U K I-  HEIN O LAN  
VUORI MLK
H EIN O LA
LK
H E IN Ä ­
V E S I
H IR V EN ­
SALM I
JORO IN EN JUVA J Ä P P IL Ä
1858 6 3 2 5 1 1 7 140 43 7 387 5 9 5 397 524 642 1492 160
744 2 6 3 5 42 64 219 25 0 3 0 8 118 338 331 1 0 38 39
57 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 0 0 0 0 0 0 0 23 L I 0 38
844 17 15 72 79 205 136 271 2 6 4 148 28 9 3 9 4 78
35 1 8 8 9 3 5 13 1 16 15 15 11 60 5
31267 7 7 7 8 0 3 1 0 3 4 0 9 3 9 2 9 6 6 3 0 8 8 4 5 6 1 3 0 6 8 7 4 2 8 11 9 4 9 1 9 2 0 6 2 8 7 5
11933 2 8 6 6 0 1377 1075 3 5 1 4 2 7 3 4 2 9 91 6 0 8 3 29 22 4 8 8 7 8 0 3 7 9 0 8
5693 1 1 5 8 6 746 6 5 2 2 1 3 3 10 55 2 6 0 8 1773 1 1 57 2305 35 51 1123
472 3 7 3 5 71 49 187 108 161 2 3 2 66 3 3 2 5 0 4 91
14376 22 7 9 8 1 6 67 1 2 15 2 3 69 1562 2 5 3 2 2 9 30 2 1 98 3 4 6 4 6 9 5 5 1 2 26
900 8 1 9 0 50 839 122 71 50 0 336 3 8 3 275
4 9 4 6 2 0 9 8 1155 3 1 7 549 15 153 2 0 4 3 297 1515 2 5 6 9 11
1536 5854 20 0 5 0 0 87 45 1 2 72 3 7 9 775 2 1 3 6 2 8 4
475 557 40 4 39 120 59 64 120 4 6 92 0
3648 8 0 6 7 0 0 511 7 0 0 0 0 0 4 5 4 7 2 3 184
634 10 57 84 150 116 22 9 5 1 9 52 135 225 2 3 7 145
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
410 812 0 0 113 0 19 161 502 27 8 0 5 2 3
321 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1416 3 2 06 67 194 115 28 2 4 3 9 101 3 6 9 397 2 2 7 6 84
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5 6 4 3 9 5 5 7 8 4 7 7 0 5 3 0 8 11665 7 8 7 0 10 9 8 8 15 9 9 8 9 6 2 6 15 4 1 3 2 6 1 6 1 4101
16 188 6 14 12 26 27 67 8 12 42 5
0 31 0 e 0 0 0 33 0 0 14 0
112 211 33 29 94 69 60 65 37 63 118 19
7 47 19 25 51 50 38 37 32 44 85 ■ 15
0 534 9 4 10 19 135 37 1 7 55 5 2 9 4 37 2
0 0 94 10 12 123 37 1 7 13 0 2 9 4 34 2
0 0 0 0 0 0 0 16 5 0 3 0
0 2 7 5 15 2 19 1 0 1 4 4 8 5 23 37 2
1083 7 8 4 0 3 4 9 3 9 8 1 2 23 6 4 4 6 8 4 84 6 599 1131 1 5 7 4 2 7 2
313 767 0 1 87 63 10 2 10 0 176 196 0
311 671 140 125 6 3 3 2 1 4 211 144 213 322 2 2 4 0
122 318 28 51 58 6 7 59 128 61 99 145 38
176 31 9 26 34 52 39 54 100 40 97 62 9 0
5 0 ? 16 79 180 2 3 6 9 2 6 3 5 6 3 5 8 601 346 6 2 2 1 0 3 6 199
79 68 1 6 0 0 4 7 8 9 1 5 33 2 1 5 4 1 8 56 1 3 6 6 3 7 6 3 2 4 5 9 3 3 48 6 9 5 8 661
5261 6 3 7 9 7 0 9 1450 2 0 5 7 1531 12 93 2 7 1 6 2 3 8 5 2 9 87 5 8 4 2 7 7 7
1429 2 4 5 7 0 0 0 272 0 6 9 4 0 0 5 3 7 0
933 6 8 1 6 31 35 0 0 0 149 0 140 7 60
87 170 20 35 75 28 51 62 35 91 115 12
7 6 8 2 14 742 7 5 8 1418 2 0 3 7 1 7 26 13 10 3 5 4 0 2 3 9 2 3 2 3 0 6 7 0 0 8 1 2
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KUNTIEN TALOUS 1975 -  KOHMUNFFNAS (EKONONI 1975
TAULU 30 .4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 30 .4  -  UTGTFTER Of.H INKOMSTER EFTER KOMMUN -  LOOO MK -  FORTS.
M IKKELIN -  S tT  MICHELS
PÄÄLU O KKA . LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T IT E L • K A P JT E L  OCH MOMENT
VA LK FA LA VEHKA­ V IR O ­ YLÄMAA M IK K E L I HEINOLA
TULOT INKOM STER L A H T I LA H TI
S • T
M ICHEL
5 KA A VO ITU S JA  Y L E IS E T  TYÖT p l a n l ä g g n in g  a v  o m r ä o e n  OCH 45 35 7 3 800 236
ALLHÄNNA OMRÄDEN
S I I T Ä : DÄRAV:
y l e i s t e n  t ö i d e n  h a l l i n t o FÖRVAL TNING AV ALLHÄNNA ARBETEN 14 20 0 3 19 49
K A A V O IT U S - JA  M IT TA U S­ P LA N ER IN G S - OCH MÄTNTNGS-
TO IM IN TA VFRKSAM HET 0 13 0 0 102 173
LT IK E N N FV Ä V LÄ T T R A F IK L E O E R 31 1 0 0 566 12
YH TEISSU M M ASTA : AV TOTALSUMMAN:
VALTIO NO SUUDET JA  -K O R V A U K SET s t a t s a n d e l a r  o c h  e r s ä t t n . 31 8 0 0 213 0
A K I IN T F T S T f tT F A S T IG H E T E R 1182 1552 519 32 3189 21 55
S I I T Ä : DÄRAV:
RAKFNNUKSET BYGGNADER 1129 1535 51 9 31 2158 1866
YH TEISSU M M ASTA : AV TOTALSUMMAN:
VUOKRA-ARVOT h y r e s v ä r d e n 895 1015 32 0 0 209 1439
VUOKRAT h y r o r 249 534 199 31 2683 711
7 L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F F Ä R S -  OCH SER V IC EV ER K SA M H FT 477 42 0 3 2 6 04 1841
L I IK E L A IT O S T E N  Y L IJÄ Ä M Ä A FFÄ R SV ER K EN S 0V ERSKO TT 69 39 0 0 36 977
S IS Ä IN E N  PA LV ELU TO IM IN TA IN TER N  SER V IC EV ER K SA M H FT 400 3 0 3 2566 864
8 R A H O ITU STO IM I F IN A N S IE R IN G 15331 19813 6191 2 5 33 64 2 1 4 34 929
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
PÄNTOR 79 10 3 22 313 6 6 *
L A S K E N N A L L IS E T  KOROT K A LK Y LER A D E  RÄNTOR 0 430 0 0 3 4 40 849
R A H A STO SIIR R O T F0NDÖVERFÖRIN3AR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  V ERO N LU O N TEISET  
MAKSUT
S K A T TFR  OCH AVG 1FTER  AV S K A T T E -  
NATUR 14 998 19149 5 9 54 2499 59928 33307
S I I T Ä :
T I 1 IVUODEN KU N N ALLISVERO
DÄRAV:
f i n a n s ä r e t s  KDMMUNALSKATT 14915 18911 5 8 55 2439 58495 33103
V A R S IN A T S F T  TULOT YHTEFN SÄ e g e n t l i g a  in k d m s t f r  s a h m a n l a g t 2 3 7 3 6 2 6 1 1 7 9 4 5 8 3 9 4 2 91 303 49132
S I I T Ä :
VALTIO N O SUU DET JA  -KO RVAU KSET
DÄRAV:
s t a t s a n d e l a r  o c h  - e r s ä t t n . 5054 3696 2 2 4 8 l  160 17562 794R
9 PÄÄOMATALOUS KA P ITA LH U SH Ä LLN lN G 9 5 3 2 2 7 08 1 5 04 11 90 16 853 11927
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS
DÄRAV:
F A S T  EGENDOH 7694 318 557 211 5651 1956
JU L K IN E N  KÄYTTÖOM AISUUS P U B L IK  EGENDOH 0 4 0 0 7917 320
TR TA IN  OMAISUUS LOSEGFNDOM 153 3 78 66 261 ' 45
L I IK E IA IT O K S F T A FFÄ R S V ER K 98 461 25 0 0 1970
KUNTA IN I I I T O T KOMMUNALFÖRBUND 0 0 0 0 0 0
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S E T D VRIGA GEMENSAMMA TNRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
a r v o p a p e r it VÄROEPAPPER 0 0 0 0 250 f)
KANTAOM AISUUD. R A H A ST O S IIR R O T STAMFORMOG. FONDOVFRFDp INGAR 0 0 0 10 0 0
LA IN A T LÄN 1554 1922 044 9 0 0 2 6 6 0 6823
LAINANANTO U TLÄ N IN 3 4 0 0 L 114 48
YH TEISSU M M A STA :
VALTIO NO SUUDET JA  -KO R VA U KSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSAN DELAR OCH E R S Ä T T N . 110 19 5 8 0 66 2164 620
TULOT YHTFENSÄ INKOM STER SAHMANLAGT 33 2 6 8 2 8 6 2 5 10 9 6 2 5132 1 0 8156 61 059
TAULU 3 5 .*  -  E R Ä IT Ä  T IF T O JA  JA  TUNNUSLUKUJA K U N N ITTA IN
T A B F L I 3 5 .4  -  V IS S A  UPPGT F T E R  DCH R ELA T IO N S TA L  E FT E R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 7 5 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 7 5 10266 12 3 4 9 4 7 21 2 0 8 8 27 4 1 6 15504
TY Ö IK Ä IN E N  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 7 5 R EF U L K N . I  A R B .A l DER 3 1 .1 2 .1 9 / 5 6 8 1 7 8241 3042 13 74 18 7 5 4 10691
VEROÄYRIM ÄÄRÄ 1975  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1 9 75  (1 0 0 0  S T I 77265 10 4001 3 0 6 6 6 12401 2 8 9 5 7 3 1 6 5950
VEROÄYRIM ÄÄRÄ 19 76  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖRFN 1 9 7 6  1 1 0 0 0  S T I 9 9 3 8 9 1 2 4680 39 003 16794 3 5 5 5 4 9 2 0 0 3 0 2
VERO ÄYRIN  H IN TA  1 9 7 5  (P ) SK A TTÖ R ETS  P R IS  1 9 7 5  I P I 1 5 .5 0 1 3 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .5 0 1 5 .5 0
VERO ÄYRIN  H IN TA  1 9 7 6  ( P ) S K A T T t lK E T S  P R IS  1 9 7 6  ( P ) 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0
MAKSUUNPANO 1975  (1 0 0 0  MK) D E B T T • KUM M .SKATT 1975  (1 0 0 0  MK) 11 9 7 6 13520 4 9 1 0 1922 4 7 7 8 0 25722
MAKSUUNPANO 1976  (1 0 0 0  MK) D F B IT ■ KOMM.SKATT 1976  11000  MK) 15902 L 8702 6 2 4 1 2 6 6 7 58 6 6 6 32 0 4 8
VEROÄYRIMÄÄRÄ 19 76  K P L/A SU K A S ANTAL SKATTOREN 1 9 7 6  ST/IN V Ä N A R E 9 6 6 1 10 0 9 6 8 2 6 2 6 0 4 3 12969 12919
V A R S IN A IS E T  MFNQT M K/ASUKAS E G EN T LIG A  U T G IF T E R  M K/INVÄN ARE 1968 1682 1 8 2 4 1631 2 6 4 8 2415
PÄÄOMAMENOT M K/ASUKAS K A P IT A L U T G IF T E R  M K/INVÄNARE 1298 653 473 882 1284 1499
VA LTTO N O S. JA  -K O R V . M K/ASUKAS STA TSA N D . OCH -E R S Ä T T N . M K /IN V . 581 301 59 9 587 720 553
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P IE K S Ä ­ SAVON- ANTTOLA ENON- HARTOLA H A U KI- HEINOLAN H E IN Ä ­ H IR V E N - JORO IN EN JU VA  J X P P I L Í
MÄKI LINN A K O SK I VUORI MLK V E S I SALM I
NVSLOTT HEIN O LA
LK
226 6 5 8 1 1 85 4 57 35 14 9 14 0
68 7 0 0 5 4 e 0 2 5 0 0
86 86 0 0 70 0 0 0 0 4 10 0
38 560 l 0 0 0 0 0 L2 0 4 0
6 4 4 0 0 0 70 0 0 0 0 0 10 0
1868 38 32 9 70 792 208 76 153 658 2 1 9 1 3 7 6 99
1281 3 3 40 3 68 786 102 67 134 653 199 1 3 19 98
516 0 0 0 4 2 2 61 0 95 411 28 42 17
1340 3831 6 70 365 79 76 53 155 183 1 3 2 0 70
971 1497 0 0 0 4 4 67 81 0 122 300 3
43 628 0 0 0 20 67 0 0 78 159 3
928 864 0 0 0 24 0 81 0 44 141 0
28446 59 3 5 3 2 3 59 2 6 9 5 5 8 2 7 4 2 0 2 8 2 0 7 7 4 2 4 43 12 8504 1 2 5 7 6 2 5 2 9
199 105 24 18 62 16 53 103 92 11 23 27
2318 3409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25340 50 753 2132 2 4 7 3 5 6 37 38 50 8 0 3 6 7 0 9 6 3 8 43 83 43 12 0 8 0 2 4 13
25235 50 319 2 1 02 2446 5 5 87 3B 2 0 7 9 8 4 7 0 1 6 3717 8274 1 1 9 5 6 2 3 8 9
4 0 6 9 0 85 1 1 7 3 6 4 0 4 7 5 0 1 0 2 0 6 7 1 8 8 10581 14 1 8 9 8 0 92 13 7 0 2 2 2 9 9 5 3 7 90
8273 20 4 3 7 1099 1839 3 1 29 2 4 1 8 1731 5 7 1 2 3 1 52 3951 81 73 10 83
5044 11 793 1090 6 0 0 1324 6 4 4 66 3 2 0 3 6 1582 1719 3 1 6 2 369
1497 4 0 9 8 1 0 36 2 9 9 249 23 7 4 74 1 2 37 148 921 1 5 62 259
47 297 47 33 0 0 142 26 67 0 20 0
0 3 7 0 7 0 22 16 47 6 22 0
2076 1545 0 26 0 20 0 0 0 102 4 1 6 7
0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 621 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1330 4301 0 2 3 9 1024 385 0 7 5 7 1316 6 8 6 1 1 42 100
1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
560 653 300 44 6 21 22 3 5 9 40 0 9 8 9 0
45 734 96 4 0 5 4 7 3 0 5 3 5 0 1 1 5 3 0 7 8 3 2 11 2 4 4 16 225 9 6 7 4 15421 2 6 1 5 7 4 1 5 9
13079 28335 IH 72 2 1 89 4 9 5 4 3217 51 38 6 1 3 9 3374 6 2 1 4 9 4 4 0 1893
8926 L903 L 1203 1404 3 2 68 2 0 8 6 3 4 3 3 4 0 9 6 2 2 06 4 0 36 6 1 9 4 1262
12 0320 249131 10 163 12 043 3 0 0 1 8 16 459 3 8 9 4 8 38 511 18771 4 0 3 0 6 5 4 1 1 6 11 277
1 5 4 0 5 ? 3 1 2879 13584 14838 3 8 4 2 0 2 1 3 0 6 51 1 5 3 4 9 6 8 3 23 4 4 9 51 403 7 1 8 7 4 14 3 6 9
1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 5 ,5 0 1 4 ,5 0 1 7 ,0 0 1 5 .5 0 1 6 ,0 0 1 6 .5 0 1 6 ,5 0 1 6 .5 0 1 6 ,0 0
1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 7 ,0 0 1 6 ,0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 ,5 0 1 7 .0 0
19 853 4 1 1 0 7 1677 1867 4 3 5 3 2 7 9 8 6 0 3 7 6 1 61 3097 6651 8 9 2 9 1804
25 419 53 1 8 9 2241 23 74 5 7 63 3 6 22 8 1 8 4 81 98 3986 8481 1 1 8 5 9 2 4 4 3
11 779 11042 7256 6 7 7 8 7 7 5 5 6 6 2 3 9 9 5 6 8 0 9 3 6950 8272 7 6 1 4 7 5 91
2391 2569 1658 1870 1876 1961 1646 2 1 2 9 2 2 0 2  • 1923 2 0 3 5 1519
1099 805 89 0 555 478 4 8 6 4 9 3 4 7 7 651 557 737 6 4 8
675 744 74 7 860 633 758 341 98 9 946 6 3 6 971 572
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KIINTTFN TALOUS 1975 -  KPMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU 30.A  - MFNDT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK
TABE ll 30.4  -  UTG1FTFR OCH INKOMSTER FFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLU O KKA , LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T IT E Lt K A P IT F L  OCH MOMENT
KANGAS- KANGAS- K E R IM Ä K I M IK K E L IN  MÄNTY-
MFNOT U T 3 IF T E R LAM PI N IEM I MLK HARJU
0 Y L E IS H A L L IN T O a l l m Xn f o r v a l t n in g 270 6 5 0 692
S • T M IC­
H ELS  LK
1 0 9 9 960
S I I T Ä :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
OXRAV:
LONFR OCH ARVODEN 122 262 311 4 9 6 430
OSUUDET J A  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN IN G A R 60 133 143 29 5 201
I JÄ R JE S T Y S T O IM I o r o n in g s v x s f n d e t 134 31 5 22 2 359 484
S I I T Ä :
P O L I IS I L A IT O S
DXRAV]
P O LIS IN R X T T N IN G EN 0 0 0 0 0
P A |0 -  JA  P EL A S T U S T O IM I BRANDSKYDDS— OCH RXODNIN GS- 24 106 58 125 259
YH TEISSU M M A STA :
P A IK A T  JA  P A LK K IO T
VERKSAH H ET
AV TOTALSUMNAN:
LONER OCH ARVOOEN 80 201 145 179 306
OSUUDET JA  KORVAUKSFT ANOELAR OCH ERSXTTN1NGAR 1 0 2 44 0
AVUSTUKSET UNOERSTOD 6 0 0 30 0
? TFRVEYDENHUOI TO h Xl s o v x r o 314 4 0 1 3 1380 3 2 5 4 2001
S I I T Ä :
k a n s a n t e r v e y s t y ö
OXRAV:
f o i k h X l s o a r b e t e 72 2 9 6 6 5 2 7 1 2 43 954
Y LE  IS S A IR A A I AHO ITo VARO p a  a l l m x n t  s j u k h u s 183 4 6 0 595 1 3 89 81
P S Y K IA T R IN E N  SA IRAAN H O ITO P S Y K IA T R IS K  SJUKVARO 32 3 5 3 178 505 297
YH TEISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
AV T0TALSUMMAN1
LONER OCH ARVOOEN 0 2 0 0 3 0 2 0
OSUUDET JA  KO RVAUKSET ANOELAR OfH FRSXTTN1NGAR 313 885 1372 3 2 4 7 2 0 0 0
AVUSTUKSET U NDERST00 0 1 0 0 1
3 S O S IA A L IT O IM I SO C IA LV XSEN O ET 1016 3 7 9 6 2 3 4 9 3 9 2 7 4 2 4 3
S I I T Ä :
l a s t e n  p ä i v ä h o i t o
O XRAV:
b a r n d a g v Ar d 0 151 70 323 399
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  Al o r i n s a r 551 2 0 2 6 1028 1242 1426
A SU M ISTU K I JA  TU K10SA 0SU U S RnSTA O SBIO PA G  OCH ANOEL T 75 4 5 7 360 740 456
K O T IP A L V E L U
UNDER STODSOFLAR
h e h t j X n s t 52 2 1 7 176 272 253
t o im e f n t u l o h u o l t o O VRIGA SOC1 ALA STOo ATGXRDER 49 9 6 81 144 124
YH TEISSU M M A STA :
PA LKA T JA  P A L K K IO T
AV TOTALSUMNANS
LONER OCH ARVODEN 587 2 1 2 3 1 1 53 1 6 47 2 0 1 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN IN G A R 150 6 3 3 4 9 8 1154 1080
A VU STU KSET UNOERSTOD 21 111 95 167 90
4 S IV IS T Y S T O IM I B 1L0N IN 3 SV X S EN D ET 1361 72 95 4 8 6 3 1 0 1 9 4 7 2 0 7
S I I T Ä :
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
O XRAV:
FOLKSKOLOR/3RUNOSKOLOR 1 1 39 6 0 6 2 4 0 6 1 9 1 2 5 5 5 1 7
O P PTK O U LU T/LU K tO T LXRO VERK/GVM N ASIER 0 541 312 0 710
AM M ATTIOPETUS YR KESU N D ER V ISN IN G 51 43 75 323 135
K IR JA S T O B IB L IO T E K 36 149 116 194 217
YH TEISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
AV T0TALSUHMAN1
LONER OCH ARVODEN 716 4 1 4 0 2 6 1 6 5 4 9 8 3 9 7 4
OSUUDET JA  KO RVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN IN G A R 170 37 84 57 9 140
AVU STUKSET UNOERSTOD 15 56 137 93 74
5 K AAVO ITU S JA  Y L E IS E T  TYÖT PLAN LXGGNING AV o m r a d e n  OCH 61 4 9 7 266 1002 523
S tT T Ä X
y l e i s t e n  t ö i d e n  h a l l i n t o
ALLMXNNA a r b e t e n  
OXRAV!
F 0 R V A LT N IN 5  AV ALMXNNA ARBETEN 0 115 112 2 8 9 171
K A A V O IT U S - JA  M IT TA U S­
TO IM IN TA
P LA N ER IN G S - OCH M XTN INGS- 
VERKSAM HET 21 24 19 9 6 51
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L E D E R 39 2 5 7 122 5 8 4 279
YH TEISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMHANJ
LONER OCH ARVODEN 1 117 97 2 3 5 133
1SU U 0ET  JA  KO RVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN IN G AR 11 0 59 0 88
AVU STUKSET UNOERSTOD 22 154 32 2 9 0 176
6 K I IN T E IS T Ö T F A S T IG H E T E R 140 312 211 4 7 6 552
S I I T Ä :
r a k e n n u k s e t
O XRAV:
BYG6NA0ER 114 184 175 2 1 2 412
YH TEISSU M M A STA :
P A LK A T  JA  P A L K K IO T
AV t o t a l s u m h a n :
LONER OCH ARVODEN 55 117 56 143 137
7 L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F F X R S -  OCH SER V IC EV ER K SA M H ET 5 6 7 77 1 0 0 142
L I IK E L A IT O S T E N  ALIJÄ Ä M Ä A FFX R SV ER K EN S  UNDERSKOTT 5 0 0 0 17
S IS Ä IN E N  P A LV ELU TO IM IN TA IN TER N  SER V IC EV ER K SA M H ET 0 67 77 100 125
S I I T Ä :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
O XRAV:



















































P0H30I9-KAR3ALAN -  MORRA KARELCMS
P IE K S Ä - PUNKA­ PUUMALA RANTA­ R IS T I IN A SAVON­ SULKAVA SYSMÄ V IR T A - JOENSUU L IE K S A NURMES
MÄEN MLK HARJU SALM I RANTA SALM I
P IE K S Ä ­
MÄKI LK
833 7 3 2 531 826 6 5 4 270 6 0 7 621 2T 8 4 1 7 9 2 1 8 3 1506
398 291 275 401 295 134 28 2 304 130 1811 9 8 6 6 7 5
170 83 60 129 126 36 76 121 62 60 3 578 2 8 9
299 157 2 3 9 225 3 0 7 112 242 313 102 4 7 8 2 1 0 5 4 7 0 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16 0 0
119 51 83 65 9 4 57 63 105 28 22 53 5 5 4 4 1 7
193 98 142 151 153 50 114 143 55 2 5 3 4 7 4 3 4 7 4
1 0 1 0 2 0 0 25 0 837 37 0
0 l 5 16 61 0 e 50 0 15 17 0
1280 1 2 09 1010 1 3 07 1638 4 9 2 9 0 6 1375 526 19 018 1 2 4 0 9 2 6 91
393 3 8 8 6 1 5 6 5 9 582 33 3 6 7 828 176 9 2 1 2 8 0 5 4 1535
68 9 608 2 0 9 371 7 1 5 2 3 6 3 8 3 3 0 4 195 7 1 39 1 2 1 0 7 7 9
119 128 99 166 286 34 128 153 103 1 6 79 2 2 0 4 3 2 6
0 0 8 0 17 4 0 0 0 6 4 2 0 7 2 5 2 0
1267 1198 9 9 6 1277 1 5 6 0 4 5 2 9 0 6 1376 480 9 0 2 0 1 5 09 2 6 8 3
0 0 0 0 0 l 0 0 0 0 0 0
3296 2101 1 5 54 2 4 6 8 2 4 2 4 9 2 7 2 3 6 4 3 6 96 9 2 5 16 6 7 0 8 3 9 5 5 8 7 3
179 85 156 68 2 0 6 0 100 165 2 3 2 6 9 5 1 8 749
1394 1010 5 3 6 1 0 34 9 7 0 41 5 1260 2 0 51 513 4 4 2 4 3 3 4 0 2 2 4 2
291 251 151 2 2 3 483 95 196 4 2 7 102 3 2 42 1 0 82 7 0 4
169 152 86 162 138 90 155 137 52 8 1 7 6 1 5 5 2 7
61 72 6 5 48 91 16 121 51 20 1338 3 2 4 2 2 6
1392 6 1 0 675 1 4 46 1 1 18 5 0 2 1315 19 96 497 6 5 63 4 2 7 3 2 9 6 9
1039 1191 2 9 0 4 0 4 6 0 2 165 4 4 0 709 176 4 3 05 1 8 07 1 1 1 4
101 107 43 43 10 15 73 36 22 2 1 8 0 4 0 6 192
6 4 4 7 4 3 1 2 4 3 4 9 5 3 4 9 4 9 3 5 1 4 0 9 4 7 8 5 5 2 5 8 1164 3 8 3 2 2 1 9 7 3 0 12 2 0 7
8 3 74 3 6 3 6 3 5 6 9 4 0 3 0 3 8 1 8 1 2 1 0 3 8 8 0 4 0 6 6 9 3 6 2 1 8 5 2 1 5 1 8 3 1 0 5 4 9
50 20 0 201 5 3 7 5 2 3 0 4 5 2 601 0 4 1 6 2 1272 6 7 7
141 106 94 111 92 42 24 128 52 3 5 97 1 1 9 9 67
133 86 11 6 121 132 30 1 0 4 105 37 1372 5 0 6 338
9 4 65 2 2 9 9 2 4 1 5 3 1 0 9 2 9 0 8 6 5 7 2 6 6 0 3 0 4 6 557 2 1 3 3 8 1 2 3 9 6 6 5 6 4
257 124 126 120 97 96 41 192 194 1148 65 10 4
38 28 10 38 86 50 51 45 17 1821 21 4 93
4 5 9 241 3 4 7 2 4 5 4 1 5 101 2 0 3 34 4 98 6801 2 7 8 4 1 4 4 6
183 82 133 113 128 47 67 1 6 7 22 1884 7 2 3 34 6
17 6 4 4 0 33 12 18 53 11 1113 t o t o 4 4 5
231 129 155 94 223 38 110 113 60 2 8 7 6 7 6 7 523
105 63 113 80 92 21 51 1 2 0 15 3 2 8 4 1 3 9 6 544
89 56 74 42 118 20 9 4 108 47 36 225 74
136 48 50 45 18 15 0 0 22 20 2 5 3 128
547 152 4 4 0 4 1 8 141 3 5 8 8 9 3 4 4 87 8 8 4 5 4 3 6 1 4 4 2 1
386 84 362 2 7 6 124 0 8 3 5 27 3 58 6 9 43 4 0 2 9 4 3 5 7
150 11 11 9 26 26 7 1 3 6 64 28 1596 352 271
56 9 3 8 5 5 96 0 53 40 0 3 6 47 1 1 1 8 1 7 63
0 0 0 0 0 0 12 0 0 9 8 6 41 3 2 1 9
56 9 3 8 5 5 96 0 41 40 0 2661 7 0 5 15 44
27 1 6 6 1 56 0 33 0 0 1190 27 6 188
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KUNTIFN TALOUS 1975 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU 30«4 -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TARF ll 30*4 -  UTGIFTFR OCH TNKOMSTER EFTFR KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLU O KKA , LUKU JA  MOMENTTI H U V U D TITEL  * K A P IT F L  OCH MOMENT
KANGAS­ KANGAS- K ER IM Ä K I M IK K E L IN MÄNTY­ PF.RTUN-
MFNOT U T G IF T E R LAM PI N IEM I MLK
S î T  M IC­
H ELS LK
HARJU MAA
8 RA H O ITU STO IM I F TNANS1ER ING 155 99 5 401 1 3 90 846 494
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 69 53 3 304 767 413 232
L A S K E N N A L L IS E T  KOROT K A LKY LER A O E  RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
R A H A ST O S IIR R O T FPNOOVERFÖRINGAR 0 50 0 15 0 121
VEROT JA  V ER O LU O N TE ISET SK A TTER  OCH A V G IF T E R  AV
MAKSUT SKATTENATUR 78 33 9 87 539 411 130
M(jU RAHO ITUS n V R IG  f i n a n s i e r i n g 6 73 LO 69 22 11
V A R S IN A IS E T  MFNOT YH TEEN SÄ E G E N T L I3 A  U T G IF T E R  SAMMANLA3T 3 4 5 6 1 7 9 4 0 10461 21 8 0 1 16958 5731
S I IT Ä  S DÄRAV:
PALKAT JA  P A LK K IO T LÖNER OCH ARVOOEN 1563 9 0 0 5 4 4 2 6 8 2 6 0 7076 25 03
OSUUOET JA  KORVAUKSFT ANOELAR OCH ERSÄTTN  ÏNGAR 70 5 16 94 2 1 6 7 5 3 1 9 3509 895
A VU STU KSET IINDERSTOO 79 35 3 27 6 585 351 63
9 p ä ä o m a t a l o u s KA PITA LH U SH Ä LLN tN G 566 7840 3 9 9 0 8 2 18 8 296 2 3 4 7
S I I T Ä :
K tlN T F Ä N  OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
K.OP AV FA ST  EGENDOM 0 43 1 1 15 802 288 100
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSANHET 27 5 7 1 9 6 6 7 1 6 15 44 45 1303
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS PUBLTK E3END0H 22 15 348 1448 386 51
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 698 33 2 4 4 139 99
L I IK E L A IT O K S E T AFFÄP .SVERK 420 0 59 827 1464 285
K U N T A IN L IIT O T KDMHUNALFtlRBUNO 40 173 704 8 5 4 330 41
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S E T D VRIGA GEMENSAMHA IN RÄTTN IN G AR 0 0 0 0 0 n
A R V O PA PER IT VÄRDEPAPPER 0 0 550 211 36 214
KANTAOMATSUUDEN R A H A ST O S IIR R O T s t a h f Dr n Og .  fo n o B v e r f Dr in g a r 0 50 33 0 27 p
LA IN A T LÄN 77 564 4 8 9 1666 1121 248
LAINANANTO U TLÄN IN G 0 0 0 497 0 n
MENOT YHTEEN SÄ U T G IF T E R  SANMANLAGT 4 0 4 2 25 7 8 6 1 4 4 5 9 3 0 0 1 9 2 5 2 5 4 8078
TUI OT TNKOMSTER
0 V LF T S H A i U N T O ALLMÄN FtiRV ALTN IN G 11 17 63 12 85 11
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUOET JA  -KO R VA U KSET STATSAN O ELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 0 0 0 13 0
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 37 85 86 91 128 51
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUOET JA  -K O R V A U K SET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T T N . 32 63 56 56 59 3D
7 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 10 2 3 7 9 28 49 32 ?1
S I I T Ä : DÄRAV:
KAN SAN TERVEYSTYÖ FO LKH Ä LSO A R BETE 10 23 01 24 49 32 ? l
Y L E IS S A IR A A N H O IT O VÂRD P l  ALLHÄNT SJU KH U S 0 0 0 0 0 n
YH TEISSU M M ASTA : AV TOTALSUNMAN:
VALTIO NO SUUDET JA  -K O R V A U K SET STATSANO ELAR OCH -E R S Ä T T N . 10 1830 4 0 32 0
3 SO S IA A L IH U O LTO SO C IA LV Ä SEN O ET 399 1 7 34 858 1859 1684 525
S I I T Ä : DÄRAV:
LA STEN  P Ä IV Ä H O IT O BARNDAGVÄRD 0 57 50 160 282 17
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ä l o r in g a r 114 951 338 754 5 3 ? 155
KOT 1 P A LV ELU H EN TJÄN ST 66 99 80 127 120 60
t o t m e e n t u l o h u o l t o BV R IG A  S O C IA LA  STtiDÄTGÄROER 40 97 54 191 85 17
Y H TEISSU M M A STA : AV TOTALSUNMAN:
v a l t io n o s u u d e t JA  -K O R V A U K SET STATSAN DELAR OCH -E R S Ä T T N . 257 1103 4 4 9 923 852 351
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILD N IN G SV Ä SEN D ET 849 5 3 1 4 3 3 15 7 1 12 5491 1982
S IT T Ä : DÄRAV:
KAN SAKO U LUT/PERUSKO U Lu T f o l k s k o l o r / g r u n d s k o l o r 727 4 4 8 4 2 9 9 6 6 8 0 7 4 5 4 8 1901
o p p t k o u l u t / l u k i o t l a r o v e r k / g y m n a s ie r 0 49 7 238 0 548 0
AM M ATTIOPETUS y r k e s u n d e r v i s n i n g 38 92 0 60 109 19
K IR JA S T O b i b l i o t e k 36 118 71 138 119 • 28
YH TEISSU M M A STA : AV TnTALSUN H AN :
v a l t io n o s u u d e t JA  -KO RVAU KSET STATSAN O ELAR OCH E R S Ä T T N . 805 5 1 5 5 3 0 72 6 7 3 6 5180 1907
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P IF K S Ä -  
MÏÇN MLK 






R IS T I IN A SAVON­
RANTA
678 1026 1055 9 0 7 1080 236
345 642 52 0 4 4 7 597 136
0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 98 0
315 24 6 99 221 282 89
10 13R 4 3 6 23 9 103 11
13 895 9 9 3 9 9 9 10 1 1 7 5 0 11 6 9 0 3 5 82
5 7 30 3 3 7 3 4 0 13 5 2 1 4 4 6 6 5 1375
2823 26 52 1567 1972 2 5 0 5 771
31? 186 108 172 175 81
6710 4 1 88 4 8 9 9 3 5 9 3 4 0 4 8 1 3 29
300 343 0 99 463 57
1726 1543 36 15 1643 935 795
277 189 190 109 239 119
411 2 9 4 33 IAO 369 0
1504 639 0 223 100 0
221 201 118 69 377 138
0 0 0 0 0 0
1 790 123 215 226 580 0
8 1 0 0 98 0
466 855 5 0 7 1045 887 204
0 f) 11 0 0 0
20605 14 1 2 7 14 8 0 9 15 3 4 3 1 5 7 3 8 4 9 11
13 28 30 104 13 15
0 17 10 26 0 10
74 60 90 67 73 32
37 44 70 54 51 20
46 6 511 100 97 11
33 2 511 61 97 I I
0 0 0 9 0 0
33 5 94 2 0 0
1763 821 7 7 0 14 53 759 34 9
112 51 114 54 75 0
9 9 9 34 0 231 645 241 120
95 82 59 99 61 57
50 46 43 75 91 19
918 430 4 4 3 10 93 41 0 213
5 1 76 2 746 34 99 4451 3 3 6 3 8 8 8
4 5 2 3 2 5 3 ? 31 24 3 5 0 2 2 8 1 4 831
0 127 185 397 4 0 0 0
144 0 1 164 0 14
74 51 70 115 85 16
4 7 25 2 6 0 4 3 3 7 4 4 2 2 2 3 2 6 4 8 3 4
P0H30IS-KARJALAN - HORRA KARELCHS
SYSMÄ VT R TA -
s a l h i
JOENSUU L IE K S A NURMES
735 184 2811 1 8 76 13 02
315 91 1568 12 37 882
0 0 496 0 0
95 0 217 28 0
309 90 227 4 0 4 263
16 3 303 20 7 156
12 7 2 8 3 3 6 4 1 0 5 0 7 5 5 3 9 1 0 3 1 9 1 6
5 6 7 3 1282 4 4 7 5 6 2 7 6 7 4 11685
2531 959 16 225 4 2 2 1 4 2 6 4
145 61 4 0 7 4 91 0 4 1 9
3 2 8 2 1052 50 4 1 2 1 5 6 6 0 7 1 3 7
45 120 3476 2 5 8 3 66 0
16 78 366 7 1 28 3 0 8 2 1391
119 21 6631 88 5 1 5 62
15 300 1676 25 3 369
2 2 8 0 2 3 1 5 5 6 2 1 4 1131
3 5 9 AO 1226 28 7 54 7
2 0 0 0 0
249 40 1766 56 9 510
0 0 1224 0 0
586 125 1832 15 56 93 8
0 0 2 0 45 151 0
16010 4 4 1 6 1 5 5 4 8 7 6 9 5 7 0 3 9 0 5 3
24 8 50 4 53 4 4
0 0 30 15 22
70 26 9 1 4 135 102
48 20 17 48 44
27 60 53 48 7 8 3 3 31
21 59 50 09 5 9 2 5 23
0 0 0 0 6
27 1 3 9 2 6 5 8 4 7 20
1 5 49 368 36 42 2 1 7 2 2 5 7 5
126 0 1478 406 540
8 0 9 194 85 6 6 0 4 926
7 9 34 24 6 241 2 5 3
32 14 469 178 142
9 5 6 151 1818 12 38 1003
3 6 7 3 671 22 1 9 0 15 3 1 8 8 5 0 6
3 1 1 5 593 12 7 6 8 1 2 6 4 3 7 7 4 2
4 0 8 0 4 5 2 0 1 0 80 6 2 6
0 51 2 1 5 9 10 93 0
63 14 44 3 138 89
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KUNTIEN TALOUS 1975 -  KOMMUNFRNAS EKON1HI 1975
TAULU 30.4  -  MFNHT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 HK -  JATK.
TARFLI 30 .4  -  UTGTFTER OCH INKOMSTER FFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.










PER TU N -
MAA
5 KA A VO ITU S JA  Y L E IS E T  TYÖT PLAN LXGGNING a v  o m r ä o e n  o c h 0 6 0
S : T  M IC­
H ELS  L K
29 48 2
S I I T Ä :
Y lF IS T F N  TÖ ID EN  H A LL IN TO
ALLMXNNA OMRADEN 
DXRAV:
f b r v a l t n i n g  a v  a l l m Xn n a  a r b e t f n 0 0 0 l 30 2
K A A V O IT U S - JA  M ITTA U S­
TO IM IN TA .
P LA N ER IN G S - OCH M XTN INGS- 
VERKSAM HET 0 0 0 26 14 0
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T t r a f i k l e d e r 0 0 0 0 0 0
YH TEISSU M M ASTA :
VALTIO N O SUU DET JA  -K O R V A U K SET
AV TOTALSUMHAN!
STATSAN D ELAR OCH E R S X T T N . 0 0 0 0 14 0
6 K I IN T E IS T Ö T F A S T IG H E T E R 79 35 162 3 2 7 965 106
S I t T Ä :
RAKENNUKSET
DXRAVl
BYGGNADER 78 31 145 136 919 100
YH TEISSU M M ASTA :
VUOKRA-ARVOT
AV T O TA LSUNHANJ 
h y r e s v Xr d e n 30 0 0 37 38 0
VUOKRAT HYROR 43 29 161 102 690 105
7 L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F F X R S -  o c h  s e r v i c e v e r k s a m h e t 0 20 4 124 132 250 0
L I IK E IA IT O S T E N  Y L IJÄ Ä M Ä A FFX R SV ER K FN S  flV EP SK O TT 0 156 82 72 143 0
S IS Ä IN E N  P A LV ELU TO IM IN TA IN TER N  SER V IC EV FR K SA M H ET 0 46 42 6 0 107 0
ft R A H O ITU STO IM I F IN A N S IE R IN 3 2 2 8 6 1 0 0 1 7 8 0 5 0 16 3 8 1 12139 3350
S I I T Ä :
KOROT
D XRA V :
r Xn t o r 11 53 4 105 88 18
L A S K E N N A L L IS E T  KOROT K A LK Y LE R A D E  RXNTOR 0 0 0 0 0 0
R A H A ST O S IIR R O T FONOflYERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VER O N LU O N TEISET  
MAKSUT
SK A T TER  OCH A V 3 IF T E R  AV S K A T T E -  
NATOR 2 1 4 0 9 7 6 1 7 9 12 1 5 8 6 9 11745 3080
S I I T Ä :
T IL IV U O D E N  KU N N A LLISVER O
DXRAV:
F tN A N SX R ET S  KOMMUNALSKATT 2 0 92 9 5 9 0 7 8 5 3 15 7 6 6 11657 3 0 40
V A R S IN A IS E T  TULO T YHTEEN SÄ E 3 E N T L I3 A  INKOM STER SAHMANLA3T 3671 19 791 1 2 6 8 6 2 5 9 9 2 20 8 2 2 6 0 4 8
S T IT Ä :
VALTIO N O SUU DET JA  -KO R VA U KSET
0XRAV1
STATSAN D ELAR OCH - E R S X T T N . 1 2 40 8 3 22 3 6 1 2 7 7 4 6 6 1 9 4 2515
9 PÄÄOMATALOUS K A P IT A L H U S H lL LN IN G 584 6 0 6 6 1782 3 9 9 5 4 4 1 7 1913
S t I T Ä :
K IIN T E Ä  o m a is u u s
DXRAV:
F A S T  FGENOOH 257 3 4 3 6 2 3 2 9 3 8 959 294
JU L K IN E N  KÄYTTÖOM AISUUS P U B L IK  FGENOOH 0 0 0 0 0 0
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGFNOON 0 242 4 232 2 0
L I IK E L A IT O K S E T A F FX R S V ER K 0 0 115 162 387 123
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFORBUND 6 1 0 0 0 85
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S E T tlV R IG A  GEMENSAMHA IN RXTTN IN G AR 0 0 0 0 0 0
A R V O PA PER IT VXRO EPAPPER 0 0 0 0 0 3
KANTAOM AISUUD. R A H A S T O S IIR R O T STAM FtlRM 03 . F0N 0Ö VERFÖ RIN 3AR 0 0 0 0 0 0
1 AIN AT LAN 240 2 3 8 7 1431 2 2 7 8 3 0 6 9 1408
LAINANANTO U T U N I NG 0 0 0 7 0 0
YH TEISSU M M ASTA :
VALTIO NO SUUDET JA  -K O R V A U K SET
AV TOTALSUMHAN:
STATSAN D ELAR OCH E R S X T T N . 0 2571 0 336 144 0
TULOT YHTEENSÄ INKOM STER SAMNANLAGT 4 2 5 5 2 5 8 5 7 1 4 4 6 8 2 9 9 8 7 2 5 2 3 9 7961
TAULU 3 5 . 4  -  E R Ä T T Ä - T I E T O J A  J A  TUNNUSLUKUJA K UN N ITTA IN  
T A A EL I  3 5 . 4  -  VT S S A  U P P 31F T ER  OCH R E L A T IO N S T A L  E F T E R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 l . l 2 . I 9 T S ANTAL IN VXNARE 3 1 .1 2 .1 9 7 5 1665 7 9 39 6 1 2 4 12 1 5 3 8371 3 1 52
TY Ö IK Ä IN E N  V X FST fl 3 1 .1 2 .  1975 B E FO LK N . I  A R B .X LO E R  3 1 .1 2 .1 9 7 5 1230 5 2 04 3 9 9 0 8 0 8 7 5564 2058
VFRO XYRIM XXr X 1 9 75  1 1 0 0 0  K P L ) ANTAL SK A TTtlR EN  1 9 75  (1 0 0 0  S T I 10870 4 5 7 1 6 3 6 5 6 0 6 3 9 3 2 5 9 8 5 6 16480
VERO XYRIM XXRX 197A (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTOREN 1 9 7 6  (1 0 0 0  S T ) 13505 59891 4 7 4 3 0 10 8241 75 0 2 6 20 5 5 4
VFR O XYR IN  H IN TA  1 9 75  ! P | SK A TTO R ETS  P R IS  1 9 75  I P ) 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0
VERO ÄYRIN  H IN TA  197& I P ) SKATTO H ETS P R IS  1 9 7 6  ( P l 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0
MAKSUUNPANO 1975  11 0 0 0  MK 1 D E B IT .  KOMM.S K A T T  1 9 7 5  (1 0 0 0  MK) 18 48 7 5 4 3 5 8 5 3 12 5 9 0 9 2 7 8 26 37
MAKSUUNPANO 1 9 7 6  (1 0 0 0  MK) O E B IT • KOMM.SKATT 1 9 7 6  11 0 0 0  MK) 2 3 6 3 10181 7 6 2 6 16777 12 005 3289
VER O X V R IhX X R X  19 76  K P I/A S U K A S ANTAL SKATTO REN  1 9 7 6  ST/IN V A N A R E 7 2 41 75 44 7 7 4 5 8 9 0 7 6 9 6 3 65 21
V A R S IN A IS E T  MENOT M K/ASUKAS E G E N T L IGA U T G IF T E R  M K/INVANARE 1853 2 2 6 0 17 08 17 94 2 0 2 6 1818
PXXOMAMENOT M K/ASIIKAS K A P IT A L U T G 1 F T E R  m k/ i n v An a r e 31 4 969 65 3 6 7 6 9 9 1 745
V A LT IO N O S . JA  -K O R V . M K/ASUKAS ST A TSA N D . OCH -E R S X T T N . P K /1 N V . 66 5 13 72 59 0 6 6 5 757 796
97
P0HJ0I8-KAR3ALAN -  NORRA KARELCMS
P IE K S Ä ­
MÄEN MLK 




PUUMALA r a n t a -
s a l m i
R IS T I IN A SAVON­
RANTA
SULKAVA SYSMÄ V IR T A -
SALM I
JOENSUU L IE K S A NURMES
69 a 20 60 10 21 66 36 10 5 6 3 162 116
69 8 1 1 2 21 6 20 9 253 32 66
0 0 0 0 0 0 0 12 1 45 109 12
0 0 16 0 8 0 52 1 0 2 7 8 21 5
40 0 16 0 8 0 50 13 1 0 0 4
647 1 3 4 4 4 8 4 9 0 118 17 1005 506 47 6 7 7 9 3 5 2 8 2 8 1 2
549 95 40 5 4 6 3 98 0 9 9 8 4 3 5 44 5 5 39 3 2 9 3 2 7 19
0 0 0 0 39 0 4 3 2 0 0 3 5 68 2 4 0 9 1 3 38
5 4 ? 118 41 2 4 8 7 55 17 4 8 3 3 7 8 46 2 1 5 3 1114 1 4 6 7
101 19 ? 2 3 0 37 148 0 124 137 0 3 5 62 3 2 7 1 4 56
63 164 0 37 33 0 52 124 0 1131 0 0
36 6 2 3 0 0 115 0 72 13 0 2431 3 2 7 1 4 56
9571 7 4 2 9 5671 6 2 2 6 8 7 4 9 3 1 3 6 6 1 0 6 8 4 2 8 2 6 0 3 8 4 1 9 4 31711 1 8 6 5 0
116 47 14 33 65 32 8 25 3 4 8 7 56 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 1 7 1 0 2 9 1811
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9301 7 1 2 4 53 83 5791 8 4 8 5 2 4 8 4 5 8 6 9 8 2 3 9 2 5 0 4 74 6 6 5 2 9 5 9 8 16 1 5 2
9 2 07 7 0 60 5 2 9 6 5641 8 4 2 9 2 4 61 5741 8 1 8 0 2455 74 3 0 3 2 9 3 9 5 16 0 3 6
17 460 1 1 4 2 4 11 2 6 9 13 0 0 8 1 3 3 3 0 4 4 6 9 1 2 1 8 9 1 4 4 5 0 3 7 93 1 2 7 7 1 6 6 1 2 3 9 3 4 2 9 4
6826 3 2 8 3 4281 5 7 7 9 3 7 6 2 1 3 3 8 4 4 0 1 4 4 7 1 888 26 1 6 8 2 2 6 0 2 10 6 9 0
3 2 06 2686 3 4 9 3 2 3 5 5 2 0 8 6 368 9 3 2 1 5 5 9 6 8 4 2 7 8 0 3 9 0 0 0 5 0 95
483 921 1483 56 8 29 2 188 25 9 63 30 2 8 0 7 3 4 5 9 2 1 1 6
?B 0 0 3 80 20 0 80 0 352 69 102
213 0 3 0 132 0 7 4 0 45 2 73 45
176 0 0 l i i 50 0 56 87 0 11 4 9 6 8 2 0 3 4 3
0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 25 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1321 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
9 5 4 1506 20 00 1 6 56 1446 1 6 0 6 1 0 1301 6 5 0 11 334 4 4 8 8 2 3 0 3
31 18 0 15 86 0 0 0 4 35 7 21
296 423 6 1 6 0 295 0 7 17 0 1084 1 0 9 2 191
20 6 6 6 1 4 1 0 9 14762 1 5 3 6 3 1 5 4 1 6 4 8 3 7 13 121 16 0 0 9 4 4 7 7 1 5 5 5 1 9 7 0 2 3 9 3 9 3 8 9
6 4 0 ? 4 7 6 6 3 9 2 4 5 6 9 0 58 42 19 66 4 6 2 9 6 5 4 9 1989 4 2 4 5 9 19 474 11541
42 65 3120 2 5 85 3 7 23 3 8 9 4 1 2 7 6 2 9 7 9 4 2 1 3 1301 2 9 1 1 9 1 3 2 9 8 7 7 2 3
4 5 3 4 ? 3 5 2 3 L 7 4 5 0 4 29 8 2 5 4 1 8 0 1 10891 2 6 9 9 2 4 2 5 0 2 12522 4 2 5 5 6 4 1 4 4 0 2 6 7 6 4 4 6
59048 4 1 6 6 7 3 2 2 0 3 37892 4 9 6 5 9 13760 3 5 2 4 6 5 3 2 2 7 15510 5 3 3 6 1 9 1 8 5 2 6 2 1 0 0 0 3 7
1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .5 0 1 5 .2 5 1 6 .5 0 1 6 .5 0
1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0
72 55 5 6 37 4 1 6 6 47 72 6 4 7 9 1 9 0 6 4 5 8 8 6 5 8 8 2 0 66 6 4 8 9 8 2 3 7 6 4 12 6 1 3
9 4 4 8 6 8 7 5 5 6 36 6 2 5 2 7 9 45 2 4 0 8 5 9 9 2 8 5 1 6 2 5 5 9 8 5 3 7 9 3 0 5 6 8 17 0 0 6
92 23 8 7 43 8 2 0 7 6 6 5 9 8 5 0 0 6 9 9 9 7 6 1 4 8 1 2 8 7 7 98 1 2 5 6 8 9 5 1 3 8 6 6 8
?1 7 0 2 0 8 5 2 5 2 5 2 0 65 2 0 0 1 18 22 2 3 7 8 1944 1691 2475 2 7 6 8 2 7 6 5
1048 8 7 9 1248 631 6 9 3 67 6 4 5 8 501 529 1 1 87 8 0 4 6 1 6
9 5 6 77 8 1299 1 0 16 6 9 4 681 9 5 2 6 8 5 4 4 6 6 4 2 1217 9 4 3
7 127703518A—12
98
KUNTIFN TALOUS 1975 -  KOMMIJNERNAS EKONOMI 1975
TAULU 30.4  -  MFNOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK
TARFLl 30 .4  -  UT6TFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLU O KKA , LUKU JA  MOMFNTTT H U V U D T IT E L . K A P IT E L  OCH MOMENT
OUTO­ ENO ILOM ANT­ JU UKA K ES Ä - K T 1 H T E -
MENOT U T 3 T F T E R KUMPU S I L A H T I LYSVAAP.A
0 Y lE  IS H A L L IN T O a l l m ä n  f Or v a l t n i n g 1193 1097 1231 769 455 456
S I I T Ä :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 516 4 8 0 504 376 226 232
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANHELAR OCH ERSÄTTN IN G AR 202 20 6 23 7 166 72 43
l  JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 474 65 0 275 310 190 186
S I I T Ä :
P O L I IS I L A IT O S
DÄRAV:
P O LIS IN R Ä T T N IN G E N 0 0 0 0 0 n
PA LO - JA  P EL A S T U S T O IM I BRANOSKYDOS- OCH RÄDONTNGS- 276 276 91 127 48 76
YH TEISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
VERKSAM HET
AV TOTALSUHHAN:
LONER OCH ARVODEN 1«4 326 165 200 118 107
OSUUDET JA KO RVAUKSET ANOELAR OCH FPSÄTTN IN G AR 165 20 8 0 0 4
AVU STUKSET UNOERST0O 0 159 0 0 0 0
2 TERVEYOEN HIJO l TO HÄLSOVÄRD 2 6 49 4 3 1 3 1 6 86 4 0 11 674 526
S I I T Ä :
KAN SAN TERVEYSTYÖ
OÄRAV:
FO LKH Ä LSO A R BFTE 1236 3 1 4 4 1 0 06 3 0 52 298 150
V L F T S S A IR A A L A H O IT n v ä r o  PÄ a l l m x n t  s j u k h u s 1122 740 515 4 9 2 265 276
P S Y K IA T R IN E N  SA IRAAN H O ITO p s y r i a t r i s k  s j u r v Ar d 4 3 4 252 246 308 72 99
YH TEISSU M M ASTA :
P A IK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUHHAN:
LONER OCH ARVOOFN 0 2011 0 2 1 4 7 0 1
OSUUDET JA  KO RVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTN IN G AR 28 46 1038 1884 819 673 525
AVU STUKSET UNDERSTÖO 2 0 2 0 1 0
3 S O S IA A L IT O IM I SO CI ALVÄSEN O ET 5209 4 2 2 0 4 1 0 5 3 8 15 1505 1306
S I I T Ä :
1 4STEN  P Ä IV Ä H O ITO
OÄRAV:
b a r n o a g v a r p 692 419 45 7 270 97 76
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  ä l d r in g a r 21 24 1689 12 90 1 4 24 635 454
A SU M ISTU K I JA  TUKTOSAOSUUS RO STADSBIO RAG nCH ANDEL I 778 511 4 3 4 4 9 2 150 127
K O T IP A L V E L U
UNDERSTÖ D SD ELAR 
HEM TJXN ST 25 2 4 3 6 362 2 2 0 130 175
TOIM EENTULOHUOLTO OVRIGA SO C IA LA  STOOATGXRDER 268 237 24 9 164 47 43
y h t e is s u m m a s t a :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUHHAN:
IÖ N ER OCH ARVODEN ■i>2289 2048 2 1 5 6 1915 806 633
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANHELAR OCH ERSÄTTN IN G AR 1191 9 2 6 841 807 290 295
A VU STU KSET UNDERSTÖO 250 129 211 2 6 4 43 96
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILD N IN G SV Ä SEN O ET 11400 10 4 6 8 12 052 1 0 6 9 3 4 1 13 2765
S I I T Ä :
KAN SAKO ULUT/PERUSKO ULUT
OÄRAV:
FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 9 2 7 3 86 14 9 8 9 7 9 2 1 0 . 3503 2543
O PPI K O U LU T/LU K IO T LÄ R O V ER K/G YH N ASIER 99 0 765 1033 542 0 0
AM M ATTIOPETUS YR KE SUNDERV ISN IN G 29 10 83 06 9 ? 15
K IR JA S T O B IB L IO T E K 208 221 251 25 7 75 67
YH TEISSU M M A STA :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUHHAN:
LONER OCH ARVODEN 57 56 6 3 5 4 6 8 2 9 5 8 6 4 2 2 5 0 1487
OSIJUDFT JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTN IN G AR 29 10 25 81 86 ?6
AVU STUKSET UNDERSTÖO 71 75 154 95 42 23
5 K A A V O ITU S JA  Y L E t S F T  TYÖT p l a n l ä g g n in g  AV OMRAOFN OCH 1426 582 6 5 7 44 0 158 107
S I I T Ä :
Y L E IS T E N  TÖ IDEN  H A LL IN T O
ALI.HÄNNA ARBETFN  
DÄRAV:
FÖ RV ALTN IN G  AV ALMÄNNA AR8ETEN 296 197 135 110 45 37
K A A V O IT U S - JA  M ITTA U S­
TO IM IN TA
P LA N ER IN G S -  OCH H ÄTN IN GS- 
VERKSAH H ET 323 50 52 31 8 6
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L E D E R 727 278 443 284 88 63
YH TEISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUHHAN:
LÖNER OCH ARVODEN 505 2 3 4 125 76 38 17
OSUUDET JA  KO RVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTN IN G AR 58 83 70 100 25 28
AVU STUKSET UNOERSTOD 34 0 264 128 44 30
6 K I IN T E IS T Ö T F A S T IG H E T E R 2 9 07 ■ 390 1785 283 330 77
S I IT Ä S
r a k e n n u k s e t
OÄRAV:
BYGGNAOER 2 8 3 7 153 1640 134 226 62
Y H TEISSU M M A STA :
PA LK A T  JA  P A L K K IO T
AV TOTALSUHHAN:
LONER OCH ARVODEN 2 1 9 122 4 3 0 17 106 0
7 L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F F Ä R S -  OCH SER V 1C EV ER K SA H H ET 1921 807 144 109 21 37
L I IK E L A IT O S T E N  ALIJÄ Ä M Ä A FFÄ R S V ER K EN S UNDERSKOTT 1 1 20 184 0 0 0 0
S IS Ä IN E N  P A LV ELU TO IM IN TA IN TER N  SE R V IC EV ER R SA H H E T 801 6 2 3 144 109 21 37
S I I T Ä :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 323 2 7 0 72 54 0 23
99
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J Ä R V I
TUUPO- VALTIMO V Ä R T S IL Ä  
VAARA
KUOPIO I I S A L M I
1014 893 1196 678 566 595 802 36 6 586 199 7 8 1 7 2 4 55
402 427 4 9 7 316 260 316 337 197 314 107 3 0 07 1098
230 228 19« 101 103 71 121 60 86 16 1 4 4 3 . 375
397 281 478 426 268 213 35 3 117 242 59 8 3 8 7 2 8 4 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 6 628
164 115 230 230 112 7 0 177 33 71 29 34 72 761
249 187 307 253 155 137 23 4 74 149 26 4 3 2 8 1183
18 5 0 29 5 0 0 0 15 0 1745 519
0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 31 185
2035 3 6 86 4 0 6 7 1652 759 95 3 1744 695 1061 20 2 3 0 2 7 6 5 3 75
816 2 4 7 7 26 05 869 144 425 862 161 660 93 11 1 1 7 1 7 19
846 780 890 45 450 41 6 6 0 8 3 3 9 224 83 14 0 7 4 27 89
249 291 29 0 237 164 102 23 9 160 127 20 36 95 8 4 9
0 1503 1829 0 0 0 2 0 0 0 9 6 9 3 0
2035 .1141 1242 1652 758 95 3 1743 695 1027 199 12 6 5 2 5 2 9 4
0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 22 4
4 4 0 8 2921 3911 31 45 1 6 3 9 2 0 8 7 2 4 5 3 1 3 29 1539 365 3 4 8 1 2 7 9 1 9
2 9 ? 518 41 8 240 151 243 136 0 53 0 8 2 1 7 1002
154« «13 1 5 44 1274 46 9 641 421 537 550 40 8 2 3 1 2 6 7 6
529 289 41 0 336 236 23 7 29 6 168 230 58 4 1 4 1 1 3 4 9
263 256 181 172 170 170 198 94 127 54 2 8 6 9 599
287 174 153 152 69 81 211 69 41 26 24 71 3 9 3
2122 1422 2 0 5 3 1753 555 1133 11 24 688 715 156 1 5 7 9 3 36 48
1023 549 845 5 76 892 388 555 307 423 116 6 5 1 8 1 9 45
295 195 79 124 67 7 7 113 47 44 47 3 8 3 7 393
1 0 9 IR 8 1 56 9 9 6 6 7 8 9 7 5191 4 3 9 6 6901 3 5 8 6 4911 • 596 6 7 0 7 2 2 0 5 3 0
« 989 69 58 8 3 3 4 6 6 3 5 4 1 5 0 3 9 70 5 5 5 9 3 2 1 6 4 1 8 6 486 3 5 7 6 3 15041
972 357 611 3 4 l 530 0 591 0 326 0 37 25 1972
22 26 17 16 36 14 12 17 42 2 0 5 8 2 1091
230 1 «7 26 4 136 81 165 127 89 80 20 3 6 0 2 5 7 6
6 6 79 44 40 59 43 4 3 5 9 31 48 2 4 4 5 3 9 87 20 11 29 37 276 3 0 3 0 7 11 1 0 7
24 36 28 19 27 36 13 20 45 54 1551 42 2
40 92 30 24 33 56 76 27 92 7 6 6 0 3 8 2 7
721 435 456 40 3 297 179 35 3 155 339 29 11972 31 87
314 105 169 147 58 43 108 54 76 0 6 1 9 6 472
«1 23 15 51 61 19 58 5 52 0 826 1152
2 « l 261 230 194 160 105 162 91 175 29 2 9 7 8 11 09
23« 91 143 103 66 29 73 46 61 0 6 5 8 6 1168
57 118 75 10 38 60 47 35 88 10 117 40
109 88 110 103 101 30 85 50 99 14 118 0
376 318 28 6 221 149 3 9 4 4 6 1 338 210 43 5 13201 2 2 5 0
301 268 21 8 195 105 2 9 0 4 5 2 215 200 55 10 7 6 0 1903
83 12 17 18 63 45 89 91 8 118 1 6 2 0 4 3 7
156 65 56 0 156 127 166 8 39 0 8 1 8 3 2 6 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 8 15 63
156 65 56 0 156 127 166 8 39 0 3 0 3 5 12 59
78 32 29 0 64 60 101 0 23 0 1044 512
100
KUNTTFN T Ä I O IK  1 9 7 S  -  KOMMUNERNAS FKONOMI 1975
T A U U I 3 0 .4  -  MENOT JA  T U tn T  K U N N IT TA IN  -  1 0 0 0  HK -  J A T K .
T A B F If . 3 0 .4  -  U T G IF T F R  OCH INKOM STER E E T E R  KOMMUN -  1 0 0 0  MK -  F O R T S .
P Ä Ä IU O K K A . LUKU JA  MOMENTTI HU VIJOT1TFL • K A P IT E L  OCH MOMENT
OUTO­ FNO ILOM ANT­ JU U KA K ES Ä - K I IH T E -
MFNOT U T G IF T E R KUMPU S I l a h t i  l y s v a a r a
r a h o t t u s t o im t F IN A N S IE R IN G 1370 1128 9 9 9 737 507 2 8 7
S T T T Ä :
KOROT
OXRAVI 
RANTOR 815 6 6 0 5 2 8 367 346 185
L A S K E N N A L L IS E T  KOROT K A IK V I.E R A D E  RXNTOR 72 0 0 0 0 0
R A H A ST O S IIR R O T f o n d Uv e r f Or in g a r 99 0 0 11 0 4
VEROT JA  VER O U JO N TETSFT  
MAKSuT
SH ATTER  OCH A V G IF T E R  AV
s k a t t f n a t u r 261 4 2 8 4 3 4 321 140 88
MUU RAHOITUS n V R IG  F IN A N S IE R IN G 103 2 0 37 38 21 10
V A R S IN A IS E T  MENOT YH TEEN SÄ E G E N T II3 A  U T G IF T E R  SAMHANLAGT 2 6 7 4 9 2 3 6 5 5 2 3 1 3 4 2 1 1 6 7 7 9 5 3 5 7 4 7
S I IT Ä S
PA LKA T JA  P A L K K IO T
DARAV:
LONER OCH ARVODEN 97 94 11 8 4 5 10 2 8 1 10 6 4 9 35 44 2 5 00
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN IN G A R 4511 2 2 8 3 3 0 72 1973 1146 881
AVU STUKSET UNOERSTflO 365 4 1 2 6 3 4 4 6 8 131 149
PÄÄOMATALOUS K A P ITA LH U SH A LLN IN 3 9 6 0 2 6 2 3 6 5 8 91 6271 4 0 72 1676
S I I T Ä !
KM N TFÄN  OMATSUUOFN OSTO
OARAVI
KOP AV F A S T  ESENDOH 1074 3 1 7 6 0 0 0 600 162
t a l o n r a k e n n u s h u s b v g g n a o s v e r k s a m h e t 5 2 7 0 3 0 0 4 7 0 6 3 7 8 6 1961 1103
JIM K1NFN KÄYTTÖOM AISUUS P IJB L IK  EGFNDOM 69 371 48 235 266 82
IR T A IN  OMAISUUS LflSEGENDOH 225 25  2 161 391 237 45
1 I T K E L A 1TO KSFT a f f a r s v e r k 1413 1187 1556 1 0 05 159 68
k u n t a i n i  i i t o t KOMMUNALFQRBUND 196 176 2 4 8 91 149 52
MUUT Y H T F 1 S F T  L A IT O K S E T d V R IG A  GENENSAMNA IN RATTN IN G AR 0 0 0 0 0 0
A R V O P A PER IT v a r o f p a p p e r 190 4 0 831 3 5 0 133 3
KANT AOMAt SUIIOEN R A H A ST O S IIR R O T STAMFORMOG. FONOOVERFORINGAR 49 0 6 1 7 0 0 0
l a i n a t LAN 1003 8 8 9 86 9 4 1 3 565 90
l a in a n a n t o u t l a n in g 300 0 120 0 0 n
m e n o t  y h t e e n s ä U T G IF T E R  SAHMANLAGT 3 8 5 5 1 29 8 9 1 2 9 0 2 5 2 7 4 3 8 12025 7 4 23
TUL UT
Y L E IS H A L L IN T O
IN KO N STER
A LIH S N  f o r v a l t n in g 61 128 135 33 6 29
S I I T Ä :
VAI T IONOSUUDET JA  -K O R V A U K SET
OXRAV!
STATSAN DELAR OCH -E R S X T T N . 0 1 28 21 0 0
JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVXSENOET 56 2 1 6 94 75 74 37
S I I T Ä :
VAITTQNOSUUOFT JA  -K O R V A U K SET
O XRAV:
STATSAN D ELAR OCH - F R S X T T N . 26 71 65 49 55 26
TERVEYDENHUOLTO HXLSOVARD 8 2 4 31 14 2 6 0 0 0 3
s i i t ä :
KANSAN TERVEYSTYÖ
OXRAV!
f o l k h x l s o a r b e t e e 2 3 9 2 14 25 12 0 0
Y L E IS S A IR A A N H O IT O v a r o  PS ALLHXNT s j u k h u s 0 0 0 0 0 0
YH TEISSU M M ASTA :
VALTIO NO SUUDET JA  -K O R V A U K SFT
AV TOTALSUHMAN:
STA TSA N O FLA R  OCH - E R S X T T N . 8 1 8 70 14 2 0 4 8 0 3
s o s i a a l i h u o l t o SO C IA LV XSEN O ET 1393 1460 1 8 3 8 1 5 95 810 473
S I I T Ä *
l a s t f n  p ä i v ä h o i t o
OXRAV!
BARNOAGVXRO 395 295 358 222 86 39
v a n h u s t e n  h u o l t o V IR D  AV XLORINGAR 435 398 301 3 3 9 311 107
k o t t p a i  v e i u h e m t j X n s t 69 173 2 0 9 129 139 86
T f l l  M FFNTULOHUOLTn n v R IG A  SO C IA LA  STO d XTGXRDER 78 154 197 141 40 16
YH TEISSU M M ASTA !
VALTIO NO SUUDET JA  -K O R V A U K SET
AV TOTALSUHMAN!
STATSAN D ELAR OCH -E R S X T T N . 713 8 1 6 1 2 48 1 0 79 42 4 323
S IV IS T Y S T O IM I BTLD N IN G SV XSEN D ET 6 1 8 0 7 6 3 5 9 9 5 2 8 4 7 9 3 4 9 8 2 0 70
S I I T Ä :
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
OXRAV!
EOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 50 65 6 8 2 6 84 32 77 13 31 27 2 0 14
O P P IK O U L U T /LU K IO T LXRO V ER K /G V H N A SIER 803 4 2 9 982 374 0 0
AM M ATTIOPETUS v r k e s u n o e r v is n in g 0 2 72 2 78 0
K IR JA S T O B IB L IO T E K 57 120 1 6 9 160 48 40
YH TEISSU M M ASTA :
VALTIO NO SUUDET JA  -K O R V A U K SET
AV TOTALSUHMAN!
STATSAN O FLAR OCH E R S X T T N . 5 7 2 6 7 4 6 9 9 4 3 0 61 13 3 3 29 1 9 67
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KUOPION - KUOPIO
K IT F F KO N TIO ­
LA H TI
L T P F R I P 0 1 V 1 -
J Ä R V l
P Y H X -
S FLK Ä
RÄÄKKVLÄ TOHMA­
JÄ R V I
TUUPO­
VAARA
VALTIM O V Ä R T S IL Ä KUO PIO I IS A L M I
965 817 1147 789 611 4 6 0 6 8 7 373 578 87 1 1 9 7 0 2 4 9 0
951 325 7 2 4 5 0 9 2 9 3 281 396 241 260 42 7991 1443
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 7 69
9 19 0 0 19 2 23 2 0 0 1011 0
49 6 4 4 6 3 2 8 2 4 0 160 144 201 129 161 37 12 52 871
59 27 95 40 139 33 67 1 157 8 1 1 2 9 108
70990 17572 2 1 5 6 3 15211 9 6 3 6 9 4 0 4 13 9 2 0 6 9 6 7 9 5 0 5 1972 1 9 3 6 9 0 4 9 8 6 8
9851 8 1 1 4 10 818 6 8 1 5 4 3 1 1 4 1 6 5 5 9 5 8 3 1 0 7 4 2 0 7 683 7 2 3 7 8 19 155
33 87 2 0 7 7 2 3 88 2 3 8 7 1823 1 5 08 2 4 7 9 11 17 1684 395 2 4 0 2 6 8 5 95
461 381 22 3 266 201 168 2 7 4 129 261 68 1 0 7 1 0 1429
6328 3 3 0 4 6 2 7 8 2 4 35 2 9 3 8 3 4 8 6 4 1 9 6 2 8 08 1671 800 7 6 1 9 9 16 143
1692 6 3 7 4 8 8 34 5 6 0 392 28 8 140 230 10 4 3 1 8 1 7 7 0
1334 337 2821 6 9 8 209 1 1 5 9 2 4 0 6 1664 833 115 1 4 7 3 4 7 3 ?
642 216 5 2 2 151 316 41 20 3 112 136 146 1 0 6 3 3 2 3 9 6
59 4 0 3 220 13 87 79 88 162 0 7 36 393
43 6 850 160 6 6 0 1 0 07 128 2 8 0 11 25 277 2 8 0 0 6 4 8 91
536 152 178 112 79 174 21 8 128 167 69 1 3 2 7 9 5 8
0 0 0 0 0 0 46 0 1 4 0 0
544 250 100 134 3 9 7 3 6 6 0 20 0 62 2 0 8 3 826
9 n 46 0 19 1 0 0 0 0 9 5 3 0
711 4 5 7 1743 6 1 7 263 9 0 2 6 6 7 571 279 67 1 0 6 0 4 2 0 9 0
355 n 0 0 0 2 4 4 0 0 0 0 3 2 93 2 0 8 6
2 7 3 1 8 2 0 8 7 6 27 8 4 1 1 76 46 1 2 5 7 4 1 2 8 9 0 1 8 1 1 6 9 7 7 5 11 1 7 6 2 7 7 2 2 6 9 8 8 9 6 6 0 1 1
78 36 38 20 64 21 4 0 9 41 7 281 142
0 0 0 0 0 11 0 0 28 0 0 0
113 76 83 118 84 7 0 83 54 57 15 6 0 8 251
67 58 60 88 52 51 58 45 49 14 104 25
59 1822 2 5 5 9 0 15 3 6 0 24 103 1 1 0 3 3 0 122
58 1758 2 4 57 0 15 1 55 24 103 1 5 9 9 2 116
1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 8 5 9 6
59 1375 21 05 0 15 3 60 24 0 1 7 9 2 0 116
7204 1587 19 12 1 9 6 0 62 0 1193 1 3 09 534 944 181 1 0 1 7 2 21 81
186 352 32 5 212 125 195 9 4 0 43 0 4 7 7 6 44 8
785 49 3 53 5 853 0 348 241 137 41 7 1 1 7 75 50 6
141 164 139 115 123 114 120 61 100 43 6 9 6 179
182 107 1 3 4 131 58 58 1.32 52 34 27 1 0 6 0 21 0
1563 902 1 1 7 4 13 20 518 7 2 7 8 2 0 34 6 4 7 9 153 6 3 7 6 1273
9 2 45 59 60 7 6 9 6 5 9 2 6 3 6 7 8 33 21 5 6 0 6 2 7 8 0 3 7 4 3 4 1 5 2 8 3 3 6 12 305
7781 5381 6 6 21 5 1 8 8 3 0 9 6 3 1 7 7 4 8 0 8 2 6 0 0 3 3 3 7 383 1 6 6 3 0 9 8 31
928 207 594 277 39 5 0 4 6 9 0 314 0 2 5 9 0 1840
3 4 0 2 2 1 5 2 17 4 6 2 2 1 371
183 120 15 4 67 54 111 7 9 57 51 11 1021 192
8 8 22 5 6 5 4 7 4 5 0 5 6 6 0 3 5 5 8 3 2 0 8 5 3 5 9 2 6 5 3 3 5 8 3 37 9 2 6 1 3 0 1 1 5 6 9
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KUNTIFN TALOUS 197*5 -  KDMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU TO.4 -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELI TO .4 -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS«
PÄÄIUOKKA « LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T IT E L .  K A P I T E L  OCH MOMENT
OUTO­ ENO ILOMANT­ JU UKA K F S Ä -  K I I H T E -
T U L I T INKOMSTFR KUMPU S I l a h t i  l v s v a a r a
5 K AAVOITUS JA  Y L E I S F T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN (ICH • 104 10 4 72 12 16 4
S I  I T Ä :
Y L F I S T F N  TÖIDEN H A L L IN T O
ALLMÄNNA OMRÄOEN 
OÄRAV:
FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 46 74 13 2 1 4
K A A V O IT U S -  JA  M IT T A U S ­
TOIM IN TA
P L A N F R IN G S -  OCH MÄTN1NGS- 
VERKSAMHFT 29 30 5 0 0 0
L 1 1 k e n n e v ä y l  ä t T R A F IK L E D E R 25 0 54 0 15 0
y h t f i s s u m m a s t a j
v a l t i o n o s u u d e t  j a  - k o r v a u k s f t
AV TOTALSUHMAN:
S T A T S A N O E H R  OCH E R S Ä T T N . 26 •30 45 0 7 0
6 K I I N T F T S T f l T F A S T IG H E T E R 1710 36 6 1503 173 310 141
S I I T Ä :
RAKFNNUKSET
OÄRAV:




HYRESVÄROEN 126 10 L211 30 43 0
VUOKRAT HYROR 15 04 193 275 13 0 25 9 130
7 L I I K E -  J A  PAI Ve i .UTOTMINTA A F F Ä R S -  OCH SER V IC EV ER KSAM HET 564 6 7 7 4 8 6 228 87 83
L I I K E L A I T O S T E N  YL I JÄ Ä M Ä a f f s r s v f r k e n s  ö v e r s k o t t 5 131 337 88 79 37
S ISÄ T N F N  P A LV EL U TO IM IN TA IN TERN S F r V ICEVERKSAM HFT 55 9 54 6 149 140 8 46
a R AHO IT USTO IM I F I  NANS I  ER ING 2 0 7 7 4 13 814 12 649 9 8 4 6 42 13 30 35
S I I T Ä :
KOROT
OÄRAV:
RÄNTnR 36 27 84 5 6 7
L A S K E N N A L L IS E T  KOROT K A LKY LE RA O E  RÄNTOR 3 0 70 125 0 0 0 n
R AHASTOSITPROT FONOOVERFORINGAR 0 0 0 ‘ 0 0 0
VEROT JA  VER O N LUO N TE IS ET  
MAKSUT
SH ATTER  OCH A V G IF T F R  AV S K A T T E -  
NATIIR 17470 13588 1 1 9 5 6 8595 3936 2621
S I I T Ä S
T I L IV U O D E N  KUN NALLISVERO
OÄRAV:
F IN A N S Ä R ET S  KOMHUNALSKATT 17365 13 505 11 8 7 6 85 13 3909 2600
V A R S IN A IS E T  TULOT YHTEENSÄ E G F N T U G A  1 NKOHSTER SAMMANLAGT 30 0 5 0 26 8 3 1 2 6 7 4 3 23 0 4 1 9 0 16 58 75
S I I T Ä :
v a l t i o n o s u u d e t  j a  - k o r v a u k s e t
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 65 52 10305 1 L 29 8 12531 4 0 7 4 26 76
9 PÄÄOMAT M OUS K A P ITA L H U SH Ä L L N IN G 7413 3 1 9 3 20 13 4 3 9 6 3173 13 2?
S I I T Ä :
K IT N T F Ä  OMAISUUS
OÄRAV:
FAST  EGENOOH 27 98 1522 58 1 3218 899 37?
j u l k i n e n  k ä y t t ö o m a i s u u s P U B L IK  FGENDOM 0 23 0 0 124 n
IR T A IN  OMAISUUS LÖSFGFNOOM 36 147 69 26 4 101 10
l i i k e l a i t o k s e t AFFÄR SVERK 1680 215 87 196 117 50
k u n t a i n l i i t o t KOHHUNAIFORBUND 0 0 146 0 2 n
MUUT Y H T E I S E T  L A IT O K S E T OVRIGA GEMFNSAMMA IN RÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
AR V O P A PE R IT VÄROFPAPPER 0 0 0 0 0 55
KANTAOMAISUUD. R A H A S T O S I IR R O T STAMf URMÖG. FONDOVERFflR INGAR 0 0 0 0 0 0
LA IN AT LÄN 2891 1283 79 2 698 1930 00 5
LAINANANTO UTLÄNING 0 3 3 0 0 0
YHTEIS SUM MASTA :
VALTIONOSUUDET JA  -K O R VAUK SET
AV TOTALSUHMAN:
STATSANDELAR OCH E R S Ä T T N . 71 9 1406 96 28 75 151 0
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 36 263 30 0 2 4 2 8 7 5 6 2 7 4 3 7 12 189 71 97
TAULU 3 5 .4  -  FRÄ1TÄ T IF T O jA  JA  TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN  
TABELI 3 5 .4  -  V1SSA UPP3IFTER  üCH REL AT IONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 . 1 2 . 1 9 7 5 ANTAL INVÄNARE 3 1 . 1 2 . 1 9 7 5 10 522 9 0 79 9 1 4 4 8 4 3 3 3 2 9 9 2367
TYÖIKÄTNFN VÄFSTÖ 3 L . 1 2 .1 9 7 5 B E FO L K N .  I  A R B .Ä LD E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 5 7209 6 0 8 0 6 2 0 7 5 6 27 21 87 1599
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1975  1 1000 K P L ) ANTAL SKATTÖREN L 9 7 5  ( 1 0 0 0  S T ) 84 4 1 3 7 1 1 0 3 5Ü820 41 9 5 4 1 8 5 e 3 12560
VEROÄYRIMÄÄRÄ 19 76  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1 9 7 6  ( 1 0 0 0  S T ) 1 0 7 1 7 7 7 9 9 0 7 7 6 6 5 3 54 2 4 2 25 6 4 6 16352
VFROÄYRTN HIN TA 1 9 7 5  ( P ) SKATTÖ R ETS  P R I S  19 75  ( P ) 1 6 . 0 0 1 5 . 5 0 1 7 . 0 0 1 6 . 5 0 1 6 . 0 0 1 7 .0 0
VEROÄYRIN  HINTA 19 76  ( P ) SKA T TÖ R E TS  P R I S  19 76  ( P ) 1 6 . 5 0 1 6 . 0 0 1 7 . 0 0 1 6 . 5 0 1 6 . 0 0 1 7 . 0 0
MAKSUUNPANO 19 75 ( 1 0 0 0  MK) D E B I T .  KOHM .SKATT  1975  ( 1 0 0 0  MK) 13 506 11021 9 9 99 69 22 29 73 2135
MAKSUUNPANO 1 9 7 6 - ( 1 0 0 0  MK) D E B I T .  KOMM.SKATT 1 9 76  ( 1 0 0 0  MK) 17684 12765 13031 8 9 5 0 4 1 3 5 2780
VEROÄYRIMÄÄRÄ 19 76  K P L /A S U K A S ANTAL SKATTÖREN 1 9 7 6  ST/ IN VÀNARE 10 1 8 6 8801 8 3 8 3 6 4 3 2 78 34 6 9 08
v a r s i n a i s e t  m f n u t  m k / a s i i k a s  • E G E N T L IG A  U T G IF T E R  MK/INVÄNARE 2 7 32 2 6 05 2 5 3 0 2 5 1 0 24 11 2 4 2 8
PÄÄOMAMENOT « K /A S U K A S k a p i t a l u t g i f t e r  m k / i n v ä n a r e 9 3 2 687 64 4 74 4 1234 708
V A L T IO N O S .  JA -K O R V .  MK/ASUKAS STATSANO. OCH - E R S Ä T T N .  H K / IN V . 691 12 90 12 46 1827 1281 1131
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K IT E E KONTTO-
L A H T I
L IP E R I P O L V I­
JÄ R V I
P YH it-  
S E IK  S
r ä ä k k y l ä
119 8 14 13 31 6
100 0 14 13 9 6
19 l 0 0 3 0
0 l 0 0 18 0
19 1 0 0 0 3
493 3 4 4 28R 334 229 4 0 4
465 311 2 6 9 324 160 392
116 124 0 0 70 0
371 210 285 3 2 4 129 391
131 124 63 82 178 158
16 55 10 82 59 44
115 69 53 0 119 114
13397 10 567 12 868 7 7 5 1 6 3 7 4 4 0 4 4
243 30 57 1 7 50
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
12914 10683 12 077 6381 5 7 63 3 8 89
12733 1 0406 11963 6331 5 7 25 3 8 4 2
25 839 20 5 2 4 25521 16204 11 2 7 3 1 0 0 2 0
1 0 7 6 ? 8031 11501 8380 4 6 9 8 4 9 1 3
1043 758 2448 1437 1527 2 0 5 4
940 184 1076 71 148 862
3 4 0 0 0 0
53 150 33 1 1 26
24 12? 188 290 47 5 70
0 16 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 137
0 0 0 0 0 0
721 277 1251 1075 90 3 17 55
94 0 0 0 0 0
9 190 63 0 134 253 0
27602 21 282 2 7 9 6 9 17641 12 6 0 0 12 8 7 4
KUOPION -  KUOPIO
TOHMA­
JÄ R V I
TUUPO- VALTIM O V Ä R T S IL Ä  
VAARA
KUOPIO I IS A L M I
2 24 20 1 471 2 2 9
2 24 4 0 183 122
0 0 15 0 93 62
0 0 1 1 42 41
0 0 16 l 0 0
4 4 9 28 6 180 4 8 6 2 1 6 0 0 2 0 2 0
44 7 27 2 167 51 1 4 4 4 4 1375
90 0 0 0 10 542 348
3 5 9 28 0 175 56 8 4 4 0 1 3 38
194 78 128 0 7 5 3 6 17 04
53 73 84 0 6 2 1 6 6 4 3
141 5 44 0 13 20 1061
8 2 83 3 6 2 0 5 3 00 1104 1 7 4 2 9 3 4 0 9 6 2
IB 15 26 9 268 116
0 0 0 0 15 1 1 2 2 8 1 6
0 0 0 0 0 0
7 6 7 5 2 9 0 5 4 8 4 6 985 1 5 6 6 5 0 36 6 3 5
7611 2 8 7 6 4 7 98 9 6 0 1 5 5 8 6 8 3 6 4 8 2
1 6 0 2 6 7 4 0 9 1 0 5 1 6 2290 2 5 3 6 2 7 5 9 9 1 6
6001 3 7 5 3 4 5 6 7 700 4 1 7 9 7 13141
1 3 47 2 4 36 672 575 2 7 7 9 6 7 7 5 7
661 5 1 4 158 149 6 9 9 0 1701
16 35 0 113 723 475
15 108 ' 5 6 46 0
144 28 0 0 1 3 5 0 8 2 8 9 8
0 0 0 > 0 94 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
511 1 7 53 509 30 7 4 5 9 5 2 6 7 7
0 0 0 ' 0 29 4 0
361 108 75 149 3 8 9 4 165
1 7 3 7 3 9 8 4 7 11188 28 65 2 8 1 4 2 3 6 7 6 7 3
1 1171 8116 10347 66 56
7354 8445 6 9 0 0 4 4 4 4
68811 54 349 59 8 6 4 30 8 9 5
88518 68191 75 6 3 0 3 8 2 6 9
1 8 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0
1 6 .0 0 I b . 00 1 6 .5 0 1 7 .0 0
9 8 7 ? 8696 95 78 52 52
1368 3 10911 124 79 6 5 0 9
7655 8402 7 3 0 9 5753
1879 2 1 65 2 0 84 2 2 8 5
566 4 0 7 607 3 6 6
964 1013 11 72 1279
4 8 5 5 4 3 2 9 6 6 5 4 3 4 33
3 1 8 0 2 8 67 4 2 6 1 2 2 7 4
2 6 4  36 19408 3 7 0 2 9 16672
3 3 3 3 4 2 5 4 4 9 4 7 5 6 4 22 1 2 2
1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0
1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0
4 3 6 2 3 2 9 9 6 1 1 0 27 51
5 5 0 0 4 3 2 6 7 8 48 3 6 5 0
6 8 6 6 5 8 7 9 7 1 4 8 6 4 4 4
1985 2 1 72 2 0 9 2 2 0 2 9
605 805 631 818
1 0 20 1 L35 1076 1125
42 05 1005 7 1 9 3 0 2 1 4 7 4
2849 6 7 3 4 8 9 6 6 14 3 6 9
23 4 0 3 5360 7 2 4 2 6 0 1 6 6 4 4 7
2 9 1 6 2 6967 8 9 7 4 9 1 2 1 3 9 0 9
1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
3979 830 1 2 3 1 2 4 2 8 2 9 6
4 9 57 1080 1 5 2 5 7 3 3 6 3 6 5
6935 6932 12 4 7 7 9 9 6 1
22 60 1962 2 6 9 3 2 3 2 2
397 796 1059 7 5 Z
1104 845 635 6 2 0
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K U N TIFN  TALOUS 197*» -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU 3 0 * 4  -  MENOT JA  TULOT K U N N IT TA IN  -  10 00  MK
TAftEL l .  3 0 . 4  -  U T f t l F T E H  OCH 1NKDMSTER F E T E R  KOMMUN -  1 0 0 0  MK
PÄ Ä IU O K K A • LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T IT E L . K A P IT E L  OCH MOMENT
VARKAUS SUONEN­ JUAN­ K A A V I KARTTULA K E IT E L E
MENOT U T G IF T E R JO K I K O SK I
0 VLE  TSH Al.l INTO ALLMXN FORVALTNING 2921 1209 87 4 703 400 486
S I I T Ä :
PA LK A T  JA  P A L K K IO T
OXRAVt
LflN ER  OCH ARVODEN 1 1 89 42 8 4 5 3 300 215 205
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOFLAR OCH FR SX TTN IN 3A R 454 178 105 163 59 63
I JÄ R JE S T Y S T O IM I ORONINGSVXSENOET 2 0 1 7 4 4 6 273 229 154 25 7
S I IT Ä S
P O L I IS I L A IT O S
OXRAVt
p o l i s i n r X t t n in g f n 0 0 0 0 0 0
P A l0— JA  P EL A S T U S T O IM I BRANOSKYOOS- OCH R X D 0N IN 3S - 1468 259 101 72 60 79
YH TEISSU M M ASTA!
PA LKA T JA  P A LK K IO T
VERKSAM HFT
AV TO TÄLStlHHAN :
L flN ER  OCH ARVODEN 1505 2 5 0 157 141 91 112
OSUUDET JA  KO RVAUKSET ANOELAR OCH F»SXTTN 1N GAR 39 0 42 0 6 43
AVU STUKSET UNOERSTOO 0 0 0 0 0 28
2 TFRVEVOENHUOI TO H XLSO V iR O 60 42 2 2 28 2 9 6 6 2561 B28 840
S I IT Ä S
KAN SAN TERVEYSTYÖ
OXRAVt
F O IK H X LS O A B B ETE 23 64 1054 2 1 5 4 1 8 77 417 408
y i e i s s a i r a a l a h o i t o v Xr d  PX ALLMXNT SJU KH U S 28 55 0 68 262 202 254
P S Y K IA T R IN E N  SAIRAAN H O ITO PSYK  I  A T R I SK SJUKVXRD 762 4 3 5 2 39 298 178 l ? 8
YH TEISSU M M ASTA :
P A IK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 0 0 1 3 97 1168 0 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN IN G A R 6 0 41 22 10 6 8 4 6 4 4 828 813
A VU STU KSET UNOERSTOO 0 8 0 I 0 n
3 SOS 1A AI ITO IM T SO C IA LV XSEN O FT 79 03 4 1 1 0 3 3 4 4 24 17 1576 1722
S I IT Ä S
1 ASTEN P Ä IV Ä H O IT O
D XRAV :
BARN0A3VÄRD 1782 271 246 152 94 182
VANHUSTFN HUOLTO VARD a v  Xl d r in g a r 912 1664 1141 1008 506 705
A SU M ISTU K I JA  TUKTOSAOSUUS BO STAO SBIDRAG OCH ANPEL I 1441 70 3 308 255 185 160
k o t i p a l v e l u
U N D ERSm oSO FLA R
h e m t j x n s t 587 210 173 198 177 71
TOIM FFNTULOHUOLTO 0 V R I3 A  SO C1ALA STJD XTG XRO ER 621 176 159 93 98 89
YH TEISSU M M ASTA :
p a l k a t  j a  p a l k k t o t
AV TOTALSUMMANt
LONER OCH ARVODEN 32 33 1801 17 96 1251 682 94 4
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOFLAR OCH EPSXTTN JN GAR 2 1 5 7 1 0 33 5 9 6 335 399 224
AVU STUKSET UNOERSTOO 1123 137 141 321 112 7?
4 S IV IS T Y S T O IM I B IL  ONINGSVX S ENOET 2 3 9 6 1 71 22 84 93 5512 3008 3002
S I I T Ä :
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
OXRAVt
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 10801 53 81 6 8 0 4 4 8 0 5 24 22 2 6 93
o p p i k o u l u t / l u k i o t LX R n vER K /G Y M N A SI ER 1362 531 8 3 9 11 196 7
AM M ATTIOPETUS V R K E SU N 0 E R V IS N IN 3 8 4 5 9 189 266 83 49 28
K IR JA S T O 0 IB L T O T E K 730 20 7 187 140 86 101
YH TEISSU M M ASTA :
P A IK A T  JA  P A LK K IO T
AV t o t a l s u m m a n :
LONER OCH ARVOOFN 11 5 6 3 32 65 4 8 0 9 3 1 02 1703 1555
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN IN G A R 1266 255 154 104 54 42
AVU STUKSET UNOERSTOO 1449 10 121 38 18 16
SOk AAVO ITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLAN LXGGNING AV OHRlOEN OCH 6 1 8 0 1 1 7 0 6 6 3 189 130 128
S I I T Ä :
y l e i s t e n  t ö i d e n  h a l l i n t o
a l l n Xn n a  a r b e t e n  
OXRAVt
FO RVALTN IN G  AV ALMXNNA ARBETEN 340 3 0 7 194 60 40 42
K A A V O IT U S - JA  M ITTA U S­
TO IM IN TA
P LA N ER TN G S- OCH M XTN INGS- 
VERKSAN HET 2 1 4 4 3 0 3 112 28 t 24
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L E O E R 1819 4 1 5 2 1 5 95 79 43
y h t e is s u m m a s t a :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMANt
LONER OCH ARVODEN 2 6 6 0 5 4 9 131 51 33 38
OSUUDET JA  KO RVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN IN G A R 518 13 77 23 27 0
AVU STUKSET UNOERSTOO 98 102 79 61 45 0
6 K I I N T E I S T Ö T F A S T IG H E T E R 4 6 6 7 1695 63 6 30 3 527 380
S I I T Ä :
RAKENNUKSET
OXRAVt
BYGGNADER 4 6 3 0 1662 55 9 277 502 286
YH TEISSU M M A STA :
P A LK A T  JA  P A L K K IO T
AV TOTALSUMMANI
LONER OCH ARVODEN 172 160 90 51 64 79
7 L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F F X R S -  OCH SER V IC EV ER K SA M H ET 6 9 7 9 575 0 0 2 0
L I IK E L A IT O S T E N  A LIJÄÄM Ä A FFX R SV ER K EN S UNOERSKOTT 3 8 0 8 29 5 0 0 0 0
S IS Ä IN E N  P A LV ELU TO IM IN TA IN TERN  SER V IC EV ER K SA M H ET 3171 280 0 0 2 0
S I I T Ä !
PA LK A T  JA  P A L K K IO T
OXRAVt
LflN ER  OCH ARVODEN 1883 7 9 0 0 1 0
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K IU R U -
VPS1
L A P IN -
LA H TI
L F P P Ä -  
V I  RT A
m a a n in k a N IL S IÄ P I E L A ­





S I I L I N ­
J Ä R V I
SONKA­
J Ä R V I
TERVO TUUS­
N IEM I
1232 798 1183 5 2 2 1000 92 3 54 9 533 1406 6 5 8 365 683
S IS 379 536 283 4 0 5 3 9 9 23 0 25 9 569 307 174 365
208 140 227 71 202 2 0 0 10 3 65 207 150 42 98
5 7 * 308 585 229 2 7 2 25 2 295 156 504 283 2 0 0 304
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 104 2 8 0 98 88 B8 89 42 248 79 46 109
347 200 371 133 184 154 138 104 299 165 136 166
3 0 2 0 0 0 5 0 0 7 0 0
34 0 5 13 0 0 72 0 0 4 0 61
61 86 1462 7 9 5 3 811 1755 2 0 4 5 94 5 93 6 3412 2 2 1 0 4 9 2 17 30
4694 0 6 4 0 2 256 808 9 8 7 41 7 60 3 1050 1093 170 1 1 06
602 7 4 9 7 0 ? 3 3 3 405 5 0 7 358 179 1594 662 181 32 0
415 280 6 7 2 212 3 3 8 421 162 140 606 273 133 176
3269 2 4 0 52 0 l 38 0 0 0 6 8 5 0 70 5
1067 1457 1390 597 1754 1 8 39 93 7 92 6 3405 1008 4 9 2 6 6 3
0 3 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
4 9 30 3 2 86 4 3 4 0 2 0 1 2 3 0 7 9 3521 2 4 1 3 12 44 4 2 72 2 6 49 1385 2 3 4 7
561 0 641 23 335 165 1 5 4 76 969 0 143 9 5
1464 1428 1015 800 857 1 2 95 1145 75 1139 1 1 50 612 1 1 36
557 372 6 0 3 248 376 4 4 7 23 0 177 613 334 122 211
443 256 301 170 293 300 107 153 423 188 76 135
185 192 381 71 110 2 5 5 65 88 118 43 28 110
2 6 39 16 99 1 9 30 1093 1643 1789 12 24 54 4 2255 1442 6 8 4 13 08
662 665 1136 4 7 4 647 7 5 7 53 5 35 6 808 558 349 4 1 0
233 128 349 29 161 192 61 129 147 48 14 67
13 6 9 6 7 6 43 9741 3 9 59 9 1 9 9 9 6 7 2 5 1 3 5 5 2 2 5 1 3 5 4 4 8 0 22 2 5 7 0 5 6 3 6
11 473 5 7 6 6 7 5 9 6 3 4 3 7 7 6 1 2 8 0 9 9 4 0 8 8 4 6 91 7 0 73 6 6 18 2 3 3 2 4 1 2 7
806 821 203 0 801 6 9 6 4 7 3 31 342 596 0 701
68 56 5 4 0 65 97 48 53 52 4 6 8 7 44 33 143
467 201 265 141 116 170 1 0 5 8 ? 355 180 45 199
7 5 77 4 3 8 4 5 5 62 2 2 41 4 9 4 1 5 4 1 2 2 9 9 0 2 8 5 7 6 3 41 4 4 5 0 1 3 96 3 2 3 6
71 59 2 0 2 80 114 50 60 39 31 6 48 70 142
171 55 121 15 54 33 35 75 1223 42 8 34
785 42 9 9 1 5 170 482 4 4 8 2 5 0 21 9 16 94 3 6 4 60 211
178 127 2 6 9 109 214 2 1 6 117 89 371 57 0 134
72 29 66 0 39 31 53 30 568 5 6 6
494 244 5 3 0 57 213 187 66 99 701 2 9 9 46 56
153 166 2 7 0 79 137 183 93 74 491 43 5 112
81 58 75 0 112 41 2 8 . 60 162 143 22 26
279 110 2 1 0 40 67 113 0 50 231 118 22 0
4 4 3 360 6 5 4 2 3 9 482 4 2 2 211 4 4 6 864 168 110 33 0
368 346 561 2 0 2 456 2 6 6 157 331 6 3 9 158 109 3 2 6
133 29 1 7 4 34 59 85 39 95 115 12 5 93
389 166 3 3 5 6 143 165 140 1 272 5 1 73
200 132 286 0 0 4 7 19 0 24 0 1 0
189 34 49 6 143 118 121 1 248 5 0 73
80 13 25 0 57 62 6 9 0 145 1 0 33
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KUNTIEN TALOUS 1975 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU 30,4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELI 50 .4  -  UT3IFTEP OCH INK0M5TER EFTFR KOMMUN -  1000 HK -  FORTS.
PÄÄLU O KKA , LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T IT E L*  K A P IT E L  OCH MOMENT
VARKAUS SUONEN­ JUAN­ K A A V I KARTTULA K E T T E L F
MFNOT U T G IF T E R JO K I K O SK I
R R A H O ITU STO IM I F IN A N C IE R IN G 4 6 90 786 1934 699 390 874
S I I T Ä !
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 1927 611 . 1217 41 4 2.32 682
L A S K E N N A L L IS E T  KOROT k a l k y l e r a o e  RÄNTOR 127 0 0 0 0 0
r a h a s t o s it r r o t f o n u Hv e r f Ur in g a r 3 45 0 0 0 0
VFROT JA  V ER O LU O N TEISET
m a k s u t
SK A TTER  OCH A V G IF T E R  AV 
SKATTFN ATU R 1889 116 342 277 157 159
MUU RAHO ITUS fiVRTG F IN A N C IE R IN G 744 14 375 8 1 33
v a r s i n a i s e t  m e n o t  y h t f f n s ä E G E N T L IG A  U T G IF T E R  SAMHANLAGT 6 5 3 6 0 19341 19103 1 2 6 1 3 7015 76R9
s i i t ä :
p a l k a t  j a  P A LK K IO T
n S R A V :
LONER. OCH ARVOOEN 22 2 0 5 6 5 3 2 8 8 33 6 0 6 4 2789 29 33
OSUUOFT JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERCÄTTN IN GAR 10 475 36 89 16 59 12 69 1373 1105
AVU STUKSFT UNOERCTfIO 2 9 8 9 3R0 358 430 1.76 116
9 PÄÄOMATALOUS K A P I T A l H U C H U l NING 27 7 2 0 6 1 7 0 2961 2 5 0 4 2499 2811
S I I T Ä :
K IIN T F Ä N  OMAISUUDEN OSTO
O SRAV:
k Op  a v  f a c t  e g fn d o m 1 0 00 13 15 346 305 809 40
TALONRAKENNUS HUCBYGGNADCVERKCAMHFT 4 6 79 559 305 235 1158 949
JU L K IN F N  KÄYTTÖOM AISUUS P U B L IK  E3ENOOH 9 4 4 9 2 2 2 0 270 147 10 68
IR T A IN  OMAISUUS l Oc e g fn o o m 996 358 46 11 9 0
l i i k e l a i t o k s f t a f f Ar c v e r k 6 6 72 0 4 5 ! 186 19 120
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFORBUND 134 286 527 70 107 37
MUUT y h t f i s f t  l a i t o k s e t ö v p i g a  GFHENCAMMA i n r At t n in g a r 0 0 0 0 5 13
A R V O PA PFR IT v ä r o e p a p p f r 171 0 7 328 0 311
KANTAOMAISUUOFN R A H A S T O S IIR R O T CTAMFORMÖG. FONOnvERFURINGAR 130 312 0 78 0 0
lA TN AT LAN 2 4 78 1120 1009 1144 302 1265
l a in a n a n t o U TLA N IN 3 2001 0 0 0 0 n
MENOT YHTFFN SÄ U T G IF T E R  CAMMANLAGT 93 0 8 0 25 511 2 2 1 4 4 15 1 1 7 9 5 14 10500
TULOT INKOMSTER
0 Y LFT S H A L IT N T O ALLMAN FÖRVALTNTNG i e 32 21 14 4 50
S I I T Ä : d ä r a v :
VALTIO N O SUU DET JA  -KO RVAU KSET CTATCAN DELAR OCH —ER C Ä T T N . 0 0 0 0 0 0
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNTNGSVÄCENOET 394 79 77 64 30 66
S I I T Ä : d X r a v :
VALTIONOSUUDET JA  -K O R V A U K SET CT ATCANDELAR OCH -E R C Ä T T N . 62 33 61 52 ie 55
2 TERVEYOEN HUOlTO h Xl s o v J r d 181 0 1 7 4 4 1619 0 18
S I I T Ä : O SRAV:
KAN SAN TERVEYSTYÖ FO LKH ÄLCO ARBETE 153 0 1696 1555 0 0
Y L E IS S A IR A A N H O IT O VARO PA a l l h a n t  c j u k h u s 22 0 0 0 0 10
YH TEISSU M M ASTA : AV TOTALCUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA  -K O R V A U K SET CTATCANDELAR OCH -E R C X T T N . 174 0 1308 1 0 35 0 18
3 SO S IA A L IH U O LTO C O C IA lV X C EN O ET 2 2 68 1346 1530 9 0 9 633 814
S I I T Ä : O SRAV:
LA STEN  P Ä IV Ä H O ITO BARNOAGVSRD 1130 173 187 142 72 137
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDRTN3AR 159 4 1 3 276 218 109 295
K O T IP A L V E L U H EH TJÄN CT 195 86 118 116 104 56
t o t m e e n t u l o h u o l t o flV R IG A  CO CIALA  c t Oo At g Ar d e r 157 l i i 113 50 57 48
Y H TEISSU M M A STA : AV TOTALCUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -K O R V A U K SET CTATCANDELAR OCH —ERCÄTTN *. 1643 732 1080 597 438 445
4 S IV IS T Y S T O IM I BILDN TNGCVACENDET 14531 3 5 3 0 6 3 1 3 4 5 0 8 2 0 8 7 2 2 33
S I I T Ä * O SRAV:
k a n s a k o u l u t / p e r u s k o u l u t FOLKCKOLOR/GRUNDSKOLOR 6 2 3 5 2 9 3 5 5 5 2 7 4 2 2 9 1736 2 1 3 6
O P PTK O U LU T/LU K IO T l Ar o v e r k / g y m n a c ie r 1106 240 502 0 189 0
AM M ATTIOPETUS YR KESU N D ERV IC N IN 3 6 7 84 0 19 3 20 9
K IR JA S T O B IB L IO T E K 229 66 153 79 59 69
YH TEISSU M M ASTA : a v  t o t a l s u m h a n :
VALTIO NO SUUDET JA  -K O R VA U K SET CTATCAN DELAR OCH E R C S T T N . 13 5 4 8 3 3 8 5 6 1 1 5 4 3 0 6 1979 2150
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K IU RU ­
VE S I
L A P I N ­
LAHTI
1 FPPÄ—
v i r t a
MAANINKA N I L ST 5 P I E I A -  
VFS !
1205 71Q 1638 71 6 1341 720
772 339 8 6 9 192 75 9 324
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 102 0
414 33 7 64 4 195 334 360
19 43 12 5 3 2 8 146 44
29440 15171 27 3 4 4 R664 17 7 5 3 18 1 7 6
14 716 6 8 7 2 12 920 3863 7 4 27 6 1 22
22 9? 2 3 79 3 0 3 ? 1 2 2 ? 2 0 2 9 2 8 87
717 296 6 8 9 108 26 6 363
79 99 4 9 4 8 9 0 0 8 2 9 1 5 5121 3 5 17
222 0 1034 0 12 82 50 1
774 490 2 8 69 1851 71 3 1 3 73
3281 14 0 3 9 8 114 50 8 82
158 15 153 15 4 17 59
1 703 ?3 5 8 16 53 35 858 29 5
27 2 240 133 206 200 6 0 6
0 0 0 0 0 0
44 ? 69 ? 76 1 0 64 8 13 7
75 0 0 0 50 16
10 7? 401 16 07 555 822 4 3 8
0 61 2 4 0 0 0 0 0
37 439 ? 0 U 9 36 3 5 2 11 5 7 9 2 2 8 7 4 2 1 6 9 3
53 15 58 43 69 38
0 0 30 0 30 0
100 76 105 72 80 84
77 56 73 50 61 65
3913 10 4831 11 2 51 3 4 6
36 56 0 4 7 79 I I ? 44 2 8 9
0 ? 24 0 7 21
3068 10 3713 0 7 51
22 15 13 83 1989 1008 1520 1 4 4 7
385 0 45 9 15 275 14 2
31 2 379 34 4 277 211 278
272 12 9 180 10 7 22 2 254
145 163 206 66 99 11 9
1645 091 1303 663 11 22 9 9 7
10213 6 4 1 8 6 5 43 2 7 6 9 6 7 4 9 7 8 2 3
8656 5 0 7 9 5 2 8 0 2 5 6 9 5 6 6 0 6 8 0 1
800 771 44 2 0 72 0 56 2
12 17 316 0 0 0
345 115 17 0 94 76 10 5
98 81 61 51 60 87 2651 6 4 4 2 7 4 2 7
RAUTA-
IA M P Î
RAUTA­
VAARA
S I I L I N ­
J Ä R V I
SONKA­
JÄ R V I
TERVO TUUS-
N IEM !
54 1 368 1718 579 4 2 0 1015
3 0 4 17 6 90 1 2 5 0 311 818
0 0 0 0 0 0
17 0 0 7 0 0
2 1 7 166 676 3 1 3 106 11 3
3 26 141 9 3 84
10 4 7 9 9 1 2 8 27 6 8 6 14 938 5 6 0 3 12 329
4 7 8 3 3 9 3 3 10215 7 1 05 2 4 0 0 6 0 2 0
16 68 14 46 4 8 98 1 9 14 9 7 5 1343
17 3 26 2 16 32 225 44 175
2 9 4 4 2 0 6 0 11 365 4 2 68 1 6 26 6 2 4 3
100 0 1116 14 9 53 0
1256 1 6 06 20 90 2 8 46 270 4 4 5 4
3 0 0 5 2089 10 85 262
9 0 88 70 127 227
4 0 8 17 0 3747 4 6 2 3 5 5 149
160 160 590 257 143 70
0 0 0 0 0 0
23 1 0 30 6 20 6 0
20 0 0 0 0 0
4 6 0 11 9 1339 453 567 9 5 4
0 0 0 0 0 17
13 4 2 3 11 1 8 8 39 0 5 1 1 9 2 0 6 7 2 2 9 18 5 7 2
18 80 112 22 70 36
12 66 0 0 0 0
68 64 93 03 64 77
47 52 70 63 42 48
19 59 34 11 06 27 7 9 0
0 28 34 10 18 26 718
19 31 0 12 1 19
19 ■36 34 82 2 27 6 0 9
9 8 4 572 1561 11 39 68 5 9 4 4
123 41 54 3 0 108 74
3 3 0 36 20 9 333 25 1 27 5
69 10 3 162 123 52 71
47 32 68 39 49 89
52 2 495 1068 76 1 35 2 54 7
3 7 0 6 4 1 8 0 9 8 1 2 6 5 5 9 2 0 5 9 4 2 3 2
3 0 8 2 3 9 3 8 45 97 5661 1988 3 3 5 2
39 2 0 33 5 452 0 532
30 17 4 3 7 8 9 9 12
59 51 23 7 11 5 31 120
3 5 5 2 3 9 9 7 91 31 6 2 79 19 63 4 1 6 5
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KU N TIEN  TALOUS 1 9 75  -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1979
TAULU 3 0 .4  -  MFNOT J A  TUI OT K U N N IT TA IN  -  1 0 0 0  MK -  J A T K .
T A R F L I 3 0 ,9  -  U TG TF T ER  OCH 1NK0M STFR F E T E R  KUMMUN -  1 0 0 0  MK -  F f lR T S .
P Ä X l U O K K A ,  L U K U  J A  M O M E N T T I  H U V U O T I T F L *  K A P I T E L  O C H  M O M E N T
V A R K A U S  S U O N E N ­ J U A N ­ K A A V I  K A R T T U L A  K E I T E L E
T U L O T T N K O M S T E R J O K I K O S K I
5 K A A V O I T U S  J A  V L F T S E T  T Y f i T P L A N L X G G N I N G  A V  O N R X D E N  f l CH 3 9 2 9 0 2 0 0 0
S I I T Ä :
V l F I S T F N  T Ö I D E N  H A L L I N T O
A L I . M X N N A  OM R » D E N  
O X R A V :
F O R V A I . T N I N G  A V  A L L M X N N A  A R R E T E N 2 2 1 2 0 0 0
K A A V O I T U S -  J A  M I T T A U S ­
T O I M I N T A
P L A N E R I N G S -  O C H  M X T N I N G S -  
V E R K S A M H E T 2 4 5 4 0 0 0 0 0
l i i k e n n e v ä y l ä t T R A F I K L E O E R 8 2 9 0 0 0 o
Y H T E I S S U M M A S T A :
V A L T I O N O S U U D E T  J A  - K O R V A U K S E T
A V  T O T A L S U M M A N :
S T A T S A N D F L A R  O C H  E R S X T T N . 7 0 0 0 0 0
6  K I I N T E I S T Ö T F A S T I 3 H E T E R 4 0 1 7 1 2 4 0 5 3 8 5 2 7 6 4 ? 4 9 9
S I I T Ä :
R A K F N N U K S F T
O X R A V !
B Y G 3 N A D E R 3 5 2 0 1 0 7 8 5 2 6 5 1 4 6 1 8 2 5 8
Y H T E I S S U M M A S T A :
V U O K R A - A R V O T
A V  T O T A L S U M M A N !  
h v r e s v X r o f n 1 1 3 9 1 2 5 0 5 2 Q 0
V U O K R A T H Y R 0 R 2 6 7 4 1 0 3 1 5 3 0 4 7 5 5 4 9 4 9 3
7 I T I K E -  J A  P A L V E I I I T O I M I N T A A F F X R S -  o c h  s e r v i c f v e r k s a h h e t 2 6 0 8 2 4 5 2 1 2 6 6 3 5 2 6
L I I K E L A I T O S T E N  Y L I J Ä Ä M Ä a f f x r s v e r k e n s  O v e r s k o t t 0 0 2 1 2 6 6 3 5 2 6
S I S Ä 1 N F N  P A I V E L U T O I M I N T A I N T E R N  S F R V I C E V E R K S A N H F T 2 6 0 6 2 4 5 0 0 0 0
8 R A H O I T U S T O I M I F I N A N S I E R I N G 5 8 8 1 1 1 5 8 2 0 1 0 3 2 4 6 7 9 2 4 4 6 3 4 6 7 4
S I I T Ä  :  
K O R O T
D X R A V !
r x n t o » 6 3 2 2 3 1 3 4 0 6 4 0
L A S K F N N A 1  | I S F T  K O R O T K A L K Y L E R A D E  R X N T O R 3 6 0 3 1 7 3 6 0 0 0 0
R A H A S T O S I I R R O T F O N O l W E R F O R I N G A R 0 0 0 0 0 0
V E R O T  J A  V F R O N L U O N T F I S F T  
M A K S U T
S K A T T E R  O C H  A V G I F T E R  A V  S K A T T E -  
N A T U R 5 3 0 8 0 1 3 6 2 7 9 9 0 2 6 6 2 9 3 9 7 8 4 3 2 8
S I I T Ä :
T U I V U O O F N  K U N N A L I  I S V E R O
O X R A V :
f i n a n s X r e t s  K O M N U N A L S K A T T 5 2 8 2 3 1 3 4 6 7 9 8 2 5 6 5 4 0 3 9 5 3 4 3 0 2
V A R S I N A I S E T  T U L O T  Y H T E E N S Ä E G E N T U G A  I N K O N S T E R  S A M M A N L A G T 8 3 1 7 0 2 2 3 8 2 2 0 7 6 1 1 4 4 9 9 7 8 9 4 8 3 8 0
S I I T Ä :
V A L T I O N O S U U D E T  J A  - K O R V A U K S E T
O X R A V :
S T A T S A N O E L A R  O C H  - E R S X T T N . 1 5 6 7 4 4 2 5 4 8 7 5 1 6 0 1 7 2 9 1 4 2 6 8 6
9  P Ä Ä O M A T A L O U S k a p i t a l h u s h U l n i n g 1 0 0 7 1 2 8 5 7 1 2 4 6 8 4 8 1 8 3 3 2 1 3 9
S I I T Ä :
K I I N T E Ä  O M A I S U U S
O X R A V !
F A S T  E G F N D O N 2 2 0 5 1 1 9 8 5 6 5 5 6 3 8 8 1 7 6 6
J U L K I N E N  K Ä Y T T Ö O M A I S U U S P U B L I K  E G E N O O H 7 5 5 1 5 0 1 0 6 0 0
I R T A I N  O M A I S U U S L Ö S E 3 F N D 0 N 0 0 2 3 0 9 0 0
l i i k e l a i t o k s e t a f f x r s v f r k 3 7 4 2 0 1 7 6 7 1 3 2 7 5
k u n t a i n l i i t o t k o h m u n a l f O r b u n d 0 0 0 0 0 0
M U U T  Y H T E I S E T  L A T T O K S F T 0 V R I 3 A  G E N E N S A M N A  I N R X T T N I N G A R 0 0 0 0 0 0
A R V O P A P E R I T v Xr d e p a p p e r 9 0 0 0 0 0 1 0 0
K A N T A O M A I S U U D .  R A H A S T O S I I R R O T S T A M F O R N O G .  f o n d ö v e r f ö r i n g a r 0 0 0 0 0 0
L A I N A T L XN 2 9 4 0 1 6 4 0 4 2 2 6 1 2 1 3 2 3 9 5
I A I N A N A N T O U T L X N I N 3 1 5 4 4 6 0 0 1 0 3
Y H T E I S S U M M A S T A :
V A L T I O N O S U U D E T  J A  - K O R V A U K S E T
A V  T O T A L S U M M A N !
S T A T S A N O E L A R  O C H  E R S X T T N . 1 4 0 5 1 5 16 1 0 6 1 1 3 0
T U L O T  Y H T F E N S Ä I N K O N S T E R  S A N M A N I A G T 9 3 2 4 1 2 5 2 3 9 2 2 0 0 7 1 5 3 4 7 9 7 2 7 1 0 5 1 9
T A U L U  3 S . A  •- E R X I T X  T I F T O J A  J A  T U N N U S L U K U J A  K U N N I T T A I N
T A B E L I  3 5 . 4  -  V I S S A  U P P G I F T E f t  P C H R E L A T I P N S T A l  E F T E R  K O N N U N
A S U K A S L U K U  3 1 . 1 2 . 1 9 7 5 A N T A L  I N V A N A R E  3 I . 1 2 . I 9 7 S 2 4 4 1 5 9 3 1 9 7 2 0 1 5 0 6 6 3 2 6 3 3 4 5 1
T Y Ö I K Ä I N E N  V Ä F S T U  3 1 . 1 2 . 1 9 7 5 B E F O L K N .  I  A R B . X L O E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 S 1 6 7 3 3 6 1 6 8 4 8 0 2 3 2 5 9 2 1 2 0 2 3 2 4
V E R O Ä Y R I M Ä Ä R Ä  1 9 7 5  ( 1 0 0 0  K P L ) A N T A L  S K A T T f l R E N  1 9 7 5  I 1 0 0 0  S T ) 2 4 9 4 0 7 6 4 1 4 1 4 5 9 6 4 3 1 8 2 6 1 8 7 0 0 2 0 4 0 4
V E R O Ä Y R I M Ä Ä R Ä  1 9 7 6  ( 1 0 0 0  K P L ) A N T A L  S K A T T O R E N  1 9 7 6  I I O O O  S T I 2 9 5 9 9 4 8 2 8 7 8 5 6 0 5 0 4 0 2 9 2 2 4 3 9 4 2 6 6 7 0
V E R O Ä Y R I N  H I N T A  1 9 7 5  I P ) S K A T T Ö R F T S  P R I S  1 9 7 5  I P I 1 7 . 0 0 1 6 . 7 5 1 6 . 5 0 1 5 . 5 0 1 7 . 5 0 1 7 . 0 0
V F R O Ä Y R I N  H I N T A  1 9 7 6  I P ) S K A T T t j R E T S  P R I S  1 9 7 6  I P I 1 7 . 5 0 1 6 * 7 5 1 7 . 0 0 1 5 . 5 0 1 7 . 5 0 1 7 . 0 0
M A K S U U N P A N O  1 9 7 5  1 1 0 0 0  M K ) D F B I T .  K O M N . S K A T T  1 9 7 S  I I O O O  M K ) 4 2 3 9 9 1 0 7 4 4 7 5 8 4 4 9 3 3 3 2 7 2 3 4 6 9
M A K S U U N P A N O  1 9 7 b  ( 1 0 0 0  M K ) D E B I T .  K O M N . S K A T T  1 9 7 6  ( 1 0 0 0  H K I 5 1 7 9 9 1 3 8 8 2 9 5 2 9 6 2 4 5 4 2 6 9 4 5 3 4
V F R O Ä Y R T M Ä Ä R Ä  1 9 7 6  K P t . / A S U K A S A N T A L  S K A T T Ö R E N  1 9 7 6  S T / I N V A N A R E 1 2 1 2 3 8 8 9 3 7 7 8 4 7 9 5 3 7 4 7 6 7 7 2 8
V A R S I N A I S F T  M E N O T  M K / A S U K A S E G E N T L I G A  U T G I F T E R  M K / I N V l N A R E 2 6 7 7 2 0 7 5 2 6 6 4 2 4 9 0 2 1 5 0 2 2 2 8
P Ä Ä O M A M E N O T  M K / A S U K A S K A P I T A L U T G 1 F T E R  M K / I N V l N A R E 1 1 3 5 6 6 2 4 1 1 4 9 4 7 6 6 8 1 5
V A L T I O N O S .  J A  - K O R V .  M K / A S U K A S S T A T S A N O .  O C H  - E R S X T T N .  H K / I N V . 7 0 0 4 5 8 1 2 1 7 1 2 0 9 9 2 8 7 7 8
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K I U R U ­
V E S I
L A P I N ­
L A H T I
l f p p ä -  m a a n i n k a
V I R T A
N I L S I Ä P I E L A ­
V E S I
R A U T A ­
L A M P I
R A U T A ­
V A A R A
S I I L I N ­
J Ä R V I
S O N K A ­
J Ä R V I
T E R V O T U U S ­
N I E M I
1 2 6 7 1 0  9 4 8 ? 5 3 0 6 8 4 2 0 0 9
1 1 6 7 6 9 2 2 1 9 4 6 8 1 5 0 0 9
0 0 3 0 0 0 2 6 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 1 8 4 0 0 5 0 0 0
0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0
5 3 2 5 9 6 9 3 3 1 9 5 9 0 1 3 6 7 2 5 4 5 6 7 1 1 4 4 1 7 4 1 2 9 3 3 4
5 1 1 5 6 8 8 7 1 1 5 7 8 9 5 2 4 1 2 3 6 5 5 1 9 6 9 0 1 2 3 3 2 3
1 5 0 3 0 1 2 4 0 3 1 9 0 6 3 0 3 5 2 0 0 3 0
3 5 8 5 5 1 7 6 1 1 8 1 5 8 2 2 4 7 1 7 9 5 S 0 7 8 5 1 6 6 9 6 2 8 5
1 5 4 1 2 5 1 2 5 2 9 3 1 4 0 1 5 3 9 3 3 1 4 8 9 5 2 1 8 0
0 1 1 6 0 1R 1 7 2 4 6 2 5 9 3 1 6 7 8 5 5 2 1 1 7
1 5 4 9 1 7 1 2 1 9 4 1 2 8 0 1 4 7 4 0 6 3
1 4 8 9 8 9 9 4 9 1 8 0 0 9 5 2 5 2 9 4 9 3 1 0 0 7 0 6 2 3 5 4 7 3 7 2 0 0 8 9 9 0 7 7 3 3 9 0 6 5 3 1
4 8 4 1 6 0 2 7 6 2 2 3 3 0 3 9 7 6 8 5 5 2 2
2 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 6 2 4 9 3 3 2 1 7 7 0 7 4 7 8 3 8 9 0 4 9 2 2 2 5 8 4 7 4 0 7 3 1 9 7 1 8 7 9 9 6 3 0 6 0 5 9 7 2
1 2 5 0 9 9 2 4 0 1 7 5 1 1 4 6 7 9 8 7 5 2 9 1 3 1 5 7 8 0 4 0 1 8 1 9 6 0 3 7 9 2 6 3 0 3 0 5 8 8 9
3 2 2 0 4 1 8 5 7 9 3 2 4 7 9 9 4 6 5 1 9 2 0 4 2 0 3 4 0 1 1 4 6 7 1 0 4 2 0 3 3 2 0 1 1 8 2 4 9 6 4 7 6 1 3 1 3 3
1 6 1 0 6 7 6 1 8 1 1 2 6 9 3 6 4 0 8 1 7 5 9 2 3 2 4 4 4 1 5 1 4 4 1 0 3 6 3 8 7 9 5 2 6 6 1 5 7 0 6
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J Y V Ä S ­
K Y L Ä
F I N L A N O S
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0 Y L E I S H A L L I N T O A L L M A N  F O R V A L T N I N 3 4 8 7 4 ? 6 4 2 9 5 6 6 7 5 5 2 1 0 9 2
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p a l k a t  J A  P A L K K I O T
D A R A V :
L O N E R  O C H  A R V O D E N 2 1 3 2 0 3 2 0 7 2 7 9 2 9 8 7 5 1 6
n S U i m e T  J A  K O R V A U K S E T A N O E L A R  O C H  E R S  A T T N  I N C A R 1 1 6 5 2 6 4 1 0 7 1 0 9 0 2 3 *
1 J Ä R J E S T Y S T O I M I O R O N I N G S V X S F N O E T 2 1 4 1 7 5 1 4 6 2 6 8 8 0 0 7 5 2 4
S T I T Ä :
P O L I I S I L A I T O S
O A R A V :
P O L I S I N R A T T N I N G E N 0 0 0 0 2 4 2 7 o
P A L O -  J A  P E L A S T U S T O I M I B R A N O S K Y D O S -  O C H  R A O D N I N G S - 6 4 5 8 3 8 1 1 5 3 2 0 2 2 3 9
Y H T E I S S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
V F P . K S A M H E T
A V  T O T A L S U M M A N :
L O N F R  O C H  A R V O O E N 1 3 1 9 8 8 9 1 7 6 4 3 2 0 2 4 *
O S U U D E T  J A  K O R V A U K S E T A N O E L A R  O C H  E R S A T T N I N G A R 0 5 0 3 1 3 4 3 6 6
A V U S T U K S E T U N O E R S T O O 0 0 0 0 14 53
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S I I T Ä :
K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö
D A R A V :
F O L K H A L S O A R B E T F 1 5 6 4 4 3 2 3 3 3 5 7 1 1 9 1 8 1 2 4 « .
Y L E T  S S A I R A A I . A H O I T O v a r o  p a  a l l m S n t  s j u k h u s 3 5 7 2 7 0 2 0 7 4 7 9 1 0 3 0 3 1 1 8 3
P S Y K I A T R I N E N  S A I R A A N H O I T O P S Y K I A T R ! S K  S J U K V A R O 1 9 0 1 7 2 1 7 8 2 3 5 4 9 2 2 2 7 7
Y H T E I S S U M M A S T A :
P A t  K A T  J A  P A L K K I O T
A V  T O T A L S U M M A N :
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n S U U D E T  J A  K O R V A U K S F T A N O E L A R  O C H  E R S A T T N 1 N G A R 3 4 3 2 5 2 3 1 1 5 0 2 7 3 4 4 1 4 9 9
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Y H T F T  S S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
AV  T O T A L S U M M A N :
L O N E R  O C H  A R V O O E N 2 3 5 7 1 9 6 3 2 2 8 8 3 2 1 0 3 0 0 0 0 5 9 9 0
O S U U O E T  J A  K O R V A U K S F T A N O E L A R  O C H  E R S A T T N I N 3 A R 7 8 4 9 7 2 6 5 1 8 5 8 4 2 4
A V U S T U K S E T U N O E R S T O D 3 3 2 6 1 9 2 8 6 0 4 2 1 7 3
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KUNTIEN TALOUS 1975 -  KOMMUNE RNAS FKONOMI 1975
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S I I T Ä : D X R A V I
K I I N T E Ä N  O M A I S U U O F N  O S T O K f lR  A V  F A S T  E 3 E N 0 0 M 5 9 5 2 8 1 0 8 4 3 9 9 2 0 0
T A I  O N R A K E N N U S H U S  B Y G G N A D S V E R K S  a m h e t 8 2 3 9 1 0 1 2 2 0 5 8 4 2 3 9 6 1 4 6 8 8
J U L K I N E N  K Ä Y T T Ö O M A I S U U S P U B L I K  F G E N O O M 1 8 5 5 8 6 3 9 0 8 9 5 0 1 5 4 9
I R T A I N  O M A I S U U S L f l S E G E N O O M 8 6 1 4 3 1 0 1 0 0 0 7 9 0
L I I K E I A T T O K S F T A F F X R S V E R K 3 1 1 3 6 9 0 1 9 7 2 7 1 5 9 1 9 0 0
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l A T N A N A N T O U T l l N I N G 0 0 0 3 5 0 4 2 5 3 0
M E N O T  Y H T E E N S Ä U T G I F T E R  S A M R A N L A G T 1 0 7 5 8 9 2 3 1 9 6 1 4 1 3 3 8 8 2 6 0 2 8 9 3 5 5 9 1
T U I O T  I N K O M S T E R
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S I I T Ä : n X R A V :
V A I T I O N O S U U O E T J A  - K O R V A U K S E T S T A T S A N D E L A R  Q C H  - F R S X T T N . 0 5 1 3 0 1 7 0
l J Ä R J E S T Y S T O I M I O R D N I N G S V X  S F N O E T 5 8 4 3 51 7 7 1 1 2 6 6 0
S I I T Ä : O X R A V :
V A L T I O N O S U U D E T J A  - K O R V A U K S F T s t a t s a n o e l a r  o c h  - e r s x t t n . 5 0 3 1 4 2 5 5 11 1 4
? T E R V E Y D E N H U O L T O H X L S O V A R D e 3 7 8 0 8 9 9 4 2 0
S I I T Ä : O X R A V i
k a n s a n t e r v e y s t y ö F O  LK H X L  S O A R  B E T E 8 3 4 2 0 0 6 4 5 7 0
Y L E I S S A I R A A N H O I T O V X R O  P S  A L L R X N T  S J U K H U S 0 1 0 8 0 0
Y H T E I S S U M M A S T A * A V  T O T A L S U M M A N I
V A L T I O N O S U U D E T J A  - K O R V A U K S E T S T A T S A N D E L A R  O C H  - E R S X T T N . 8 2 8 6 0 8 7 7 1 3 0
3 S O S I A A L I H U O L T O S O C I A L V X S E N O F T 8 3 6 7 3 6 6 3 1 1 2 1 2 8 1 2 8 1 2 3 9
S I I T Ä * O X R A V I
L A S T E N  P Ä I V Ä H O I T O b a r n o a s v X r d 0 3 3 7 7 5 5 1 7 4 3 0 7
V A N H U S T E N  H U O L T O v X r o  a v  X l d r i n g a r 2 2 1 3 0 3 2 1 1 2 0 8 9 7 9 4 3 4
K O T I P A L V E L U h e h t j x n s t 8 5 6 4 5 8 1 0 8 6 1 7 7 2
T O I M E E N T U L O H U O L T O f l V R I G A  S O C I A L A S T O D l T G l R O E R 5 9 3 4 2 1 8 1 6 4 3 1 1 6
Y H T E I S S U M M A S T A * A V  T O T  A L  S U N H A N !
V A L T I O N O S U U D E T J A  - K O R V A U K S E T S T A T S A N D E L A R  O C H  - E R S X T T N . 5 1 6 3 8 5 3 2 2 8 2 2 4 8 5 8 5 2 5
4 S I V I S T Y S T O I M I B I L O N I N G S V X S F N D E T 2 8 3 7 2 9 2 2 3 1 9 0 4 4 0 2 3 0 9 7 5 5 9 3 9
S I I T Ä * O X R A V I
K A N S A K O U L U T / P E R U S K O U L U T F O L K S K O L O R / 5 R U N T S K O L O R 2 7 6 2 2 7 6 2 2 7 3 0 4 0 3 7 2 1 5 4 3 4 8 5 3
O P P I K O U I U T / L H K I O T l X r o v e r k / g y h n a s i f r 0 0 3 0 6 0 4 2 1 2 5 9 1
A M M A T T I O P E T U S Y R K E S U N D E R V T  S N 1 N G 0 4 1 1 5 2 0 5 6 3 5 3
K I R J A S T O B I B L I Q T E K 5 8 7 3 4 5 1 1 8 9 8 1 8 1
y h t e i s s u m m a s t a * A V  T O T A L S U M M A N I
V A L T I O N O S U U D E T J A  - K O R V A U K S E T S T A T S A N D E L A R  O C H  E R S X T T N . 2 8 0 5 2 8 2 0 3 0 4 2 4 1 0 2 2 5 9 1 1 5 5 5 7
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J Ä M S Ä S U O L A H T I H A N K A ­
S A L M I
J O U T S A J Y V Ä S K Y ­
L I N  M L K  
J Y V Ä S K Y ­
L Ä  L K
J Ä M S Ä N ­
K O S K I
K A N N O N ­
K O S K I
K A R S T U L A K F U R U U K I N N U L A K I V I ­
J Ä R V I
K O N G I N ­
K A N G A S
1 2 * 6 1 1 6 0 4 H 5 5 1 8 3 2 7 4 1 3 9 2 2 1 7 7 6 0 2 5 1 7 2 4 2 2 8 5 1 6 0
6 7 1 9 3 2 2 2 1 3 3 7 1 1 7 8 8 4 4 9 3 4 5 4 1 1 5 3 1 3 9 1 7 5 7 7
0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 8 0 0 0 5 0 0 0 0 0
7 6 0 I S O 2 4 0 1 6 4 1 4 5 5 4 9 8 1 1 0 2 7 1 7 4 3 9 7 9 6 7 5
6 2 3 6 2 4 1 7 6 3 3 5 0 1 4 3 5 1 2 1 6 1 4 8
2 6 5 0 5 1 5 1 7 6 1 3 3 7 1 1 0 8 6 5 5 0 0 3 9 1 7 3 4 6 4 9 5 0 1 3 4 3 0 2 9 5 4 7 6 2 9 0 5 4 2 7 2 7 7 8
1 0 1 3 2 5 8 4 0 6 1 4 6 5 0 6 7 1 9 9 1 8 5 8 4 9 2 0 4 0 5 2 9 6 1 1 7 8 2 3 0 6 9 2 0 9 8 9 4 5
5 2 4 9 2 3 8 5 2 2 1 7 1 7 1 7 1 0 3 5 3 3 7 7 0 1 3 0 8 2 7 3 1 5 5 7 4 8 5 1 1 1 9 8 1 0 8 9
6 0 3 1 9 6 3 2 3 1 3 4 1 6 5 7 7 6 8 1 0 6 1 9 9 6 3 9 8 8 6 8 4 9
9 4 2 2 9 3 3 5 3 7 4 2 2 1 2 5 2 0 4 6 9 6 7 9 9 1 3 3 8 3 5 0 6 8 8 4 2 1 7 3 5 1 1 1 5 4 9 5
2 8 0 5 0 2 7 8 1 6 1 1 2 4 5 3 6 5 0 2 9 2 4 0 2 4 4 0 5
4 3 9 6 5 4 1 1 1 4 2 8 7 9 5 8 0 6 9 2 3 8 7 6 9 8 2 1 0 6 2 4 7 1 6 6 2 2 9 5 2 6 8
2 3 0 0 4 2 9 l 1 9 9 2 6 3 8 7 8 1 1 5 3 6 1 4 8 1 4 3 2 4 3
2 9 0 0 0 0 1 0 1 7 6 0 1 0 1 9 1 0 2 2
1 1 2 5 1 2 6 2 5 8 5 61 4 5 5 4 1 2 6 5 4 0 1 2 6 6 1 7 6 3 6 1 5 1 0 0 0
3 3 6 3 3 3 1 0 3 1 3 8 2 4 0 8 4 6 6 7 1 3 0 2 0 7 2 4 0 9 0 5 1
0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
0 4 3 1 4 1 6 1 1 8 9 0 1 4 8 0 0 4 2 2 4 0 3 8 4 0
0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
6 9 5 9 3 1 5 4 2 7 7 0 1 4 3 7 8 6 1 1 0 7 6 4 1 1 8 9 2 1 1 3 2 1 2 1 2 0
0 4 8 8 2 5 1 0 2 7 4 0 5 0 0 0 0 0 0
3 5 9 2 7 2 4 5 0 9 1 7 1 1 3 1 2 9 9 0 7 0 5 0 8 2 4 1 4 5 6 2 8 8 1 6 9 3 6 3 8 3 8 9 8 0 2 5 6 5 4 2 3 2 7 3
1 5 2 7 2 5 4 9 1 6 8 6 11 4 9 6 4 4 2 2 4 6
0 0 1 4 7 6 7 0 0 2 3 9 0 0 0
5 6 3 3 7 6 9 5 1 2 5 7 4 4 7 7 6 1 1 8 81 6 0 4 6
1 9 5 5 6 4 9 8 0 5 9 4 1 5 2 8 0 5 4 4 8 3 4
2 1 0 1 9 8 1 0 0 5 8 1 1 3 1 2 6 5 1 8 7 6 6 3 0
2 1 0 1 9 1 1 0 0 5 8 9 9 7 6 0 1 5 0 6 4 2 8
0 0 7 0 0 0 0 2 0 0 0 2
21 0 31 4 0 2 2 3 1 4 4 5 7 9 2 2 3 0
1 4 6 2 6 4 7 1 2 0 8 7 4 6 3 6 3 2 9 1 3 4 9 1 1 0 9 6 1 7 6 8 3 7 2 3 9 0 2 6 3
3 8 0 1 6 5 1 2 3 6 8 1 7 5 5 1 7 2 8 7 2 8 4 2 1 4 6 1 8 8 0
3 9 5 2 1 0 2 7 5 2 1 3 6 4 7 3 2 1 1 4 5 1 6 8 5 9 5 5 3 7 0 4 2
1 3 4 4 8 1 3 2 8 3 2 3 4 9 7 8 1 8 1 2 0 8 6 2 5 2 4 2
1 2 1 7 8 1 2 9 4 7 3 2 9 1 1 6 4 5 7 1 2 6 1 6 1 7 5 0
7 9 2 2 6 1 7 9 9 4 5 3 2 0 7 7 3 7 3 3 0 4 8 2 7 9 1 1 2 8 7 2 3 5 1 6 9
74 7 3 3 9 5 1 5 8 3 7 4 0 8 4 1 1 4 4 9 3 9 9 5 1 9 6 1 5 2 4 9 9 3 1 3 3 0 7 2 2 2 0 5 6 3 6
6 2 1 7 3 0 6 3 4 7 4 8 3 1 1 0 9 7 2 2 3 2 3 5 1 9 0 3 4 3 5 6 7 4 2 9 2 7 6 5 2 1 5 5 5 9 4
9 0 7 6 1 0 4 3 6 6 1 7 9 7 3 4 0 3 0 4 7 4 1 1 7 6 0 0 0
1 5 0 2 0 1 1 0 3 9 1 3 0 11 8 1 1
1 2 5 4 8 1 1 9 5 2 3 1 3 9 5 3 2 9 3 2 4 9 4 1 2 2 1 7
7 0 4 4 3 7 5 6 5 5 0 1 3 7 6 3 1 0 7 2 6 3 7 6 8 1 8 4 6 4 9 6 8 8 8 4 0 2 8 3 4 2 1 4 3 6 0 3
8 127703518A—12
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KUNTIEN TALOUS 1975 -  KOMMUNFRNAS EKONOMI 1975
TAULU 30.4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABFLL 30.4  -  UTGIFTFR OCH INKOMSTER EFTER KUHMUN -  1000 MK -  FORTS.
KESKI-SUOMEN .
HELLERSTA FINLANOS
P Ä Ä I U O K K A .  l u k u  j a  m o m e n t t i
T U L O T
H U V I I O T I T E l .  K A P I T E L  f lC H  M O M E N T  
I N K O M S T E R
V A R P A I S ­
J Ä R V I
V F H M F R -
S A L M I
V E S A N T O V I E R E M Ä J Y V Ä S ­
K Y L Ä
Ä Ä N E ­
K O S K I
K A A V O I T U S  J A  Y L F I S F T  T Y Ö T  
S I I T Ä :
p l a n l ä g g n i n g  a v  o m r ä o e n  n C H
A L I  M A N N A  O H R Ä O E N  
O Ä R A V :
7 0 0 15 1 2 2 4 1 5 8
Y L E I S T E N  T Ö I D E N  H A L L I N T O
k a a v o i t u s -  j a  m i t t a u s ­
F Ö R V A L T N T N 3  A V  A I  L M Ä N N A  A R B E T E N  
P L A N E R I N G S —  O C H  M Ä T N I N G S -
1 0 0 1 8 5 0 61
t o i m i n t a V E R K S A H H E T 0 0 0 1 4 2 0 4 9 3
L I I K E N N E V Ä Y L Ä T
y h t e i s s u m m a s t a :
T R A F I K L F O E R  
A V  T O T A L  S U M M A N :
5 0 0 0 1 4 1 1
v a i t t o n o s u u d e t  j a  - k o r v a u k s e t S T A T S A N D E L A R  O C H  E R S Ä T T N . 3 0 0 1 2 0 0
K I I N T E I S T Ö T F A S T I G H E T E P 6 9 9 1 1 8 2 4 5 3 7 5 1 0 5 9 0 1 5 3 8
S I I T Ä :
R A K E N N U K S E T
O Ä R A V :
8 Y G G N A 0 F R 5 8 4 1 1 2 2 3 0 3 7 0 9 6 6 0 1 4 4 2
Y H T E I S S U M M A S T A :
V U O K R A - A R V O T
A V  T O T A L S U M M A N :  
h y r e s v ä r d e n 2 5 2 4 2 6 0 6 8 0 7 2 5
V U O K R A T H Y R O R 3 2 5 6 9 1 7 5 3 0 3 8 4 7 2 7 9 7
L I I K F -  J A  P A L V E L U T O I M I N T A A F F Ä R S -  O C H  S F R V I C E V E R K S A M H E T 6 2 0 51 9 9 1 1 9 3 1 5 7 6
l i i k e l a i t o s t e n  Y l  I J Ä Ä M Ä A F F Ä R S V E R K E N S  Ö V E R S K O T * 6 2 0 5 1 9 9 1 9 6 2 1 2 9
S I S Ä I N E N  P A L V E L U T O I M I N T A I N T E R N  S F . R V I C F V E R K S A M H F T 0 0 0 0 9 9 6 9 4 4 7
R A H O I T U S T O I M I F I M A N S I E R I N G 5 1 1 9 3 6 6 5 4 7 6 7 6 4 7 3 1 5 6 2 5 3 2 0 9 3 3
S I I T Ä :
K O R O T
O Ä R A V :
R Ä N T O R 2 6 5 4 4 1 8 1 6 8 5 1 8 7
L A S K E N N A I  L 1 S F T  K O R O T K A I K Y L F R A O E  R Ä N T O » 0 0 0 0 1 0 8 1  1 3 1 7
R A H A S T O S I T R R O T F O N O O V E R F O R I N G A R 0 0 0 0 1 3 0 3 3 0
V E R O T  J A  V E R O N L U O N T E I S E T  
M A K S U T
S K A T T E R  O C H  A V G I F T F R  A V  S K A T T E -  
N A T I I R 4 4 0 3 3 1 B 6 4 2 7 4 5 6 9 0 1 4 2 8 0 8 2 0 0 2 0
S I I T Ä :
T I l l V U O D F N  K U N N A L I 1 S V E R 0
O Ä R A V :
F I N A N S Ä R F . T S  K O M M U N A L S K A T T 4 3 3 3 3 1 6 5 4 2 1 7 5 5 8 3 1 4 2 1 7 4 1 9 9 4 0
V A R S I N A I S E T  T U L O T  Y H T F F N S Ä E G F N T L 1 G A  I N K O M S T E R  S A M M A N I . A G T 9 6 3 3 7 8 8 9 8 9 6 4 1 2 6 6 5 2 3 1 4 9 3 3 0 4 4 9
S I I T Ä :
V A L T I O N O S U U D E T  J A  - K O R V A U K S E T
O Ä R A V :
S T A T S A N D E L A R  O C H  - E R S Ä T T N . 4 0 0 1 3 8 6 2 3 7 6 9 5 7 9 1 3 8  8 4 7 6 1 2 3
P Ä Ä O M A T A L O U S K A P I T A L H U S H Ä L L N I N 3 1 1 3 5 1 2 1 0 6 8 3 7 2 7 2 9 9 4 9 5 6 8 3
S I I T Ä :
K T I N T F Ä  O M A I S U U S
O Ä R A V :
F A S T  E 3 E N D Q M 15 1 7 3 3 0 2 1 7 5 9 9 3 0 1 1 2 3
J U L K I N E N  K Ä Y T T Ö O M A I S U U S P U R L I K  E G E N O O M 0 0 0 0 6 6 3 11
T R T A I N  O M A I S U U S L d S E G E N O O M 2 9 1 1 9 l 4 3 3 3 0
L I I K E L A I T O K S E T A F F Ä R S V E R K 2 5 1 6 5 2 2 2 8 9 2 0 6 4 R
K U N T A I N L I I T O T K O M M U N A L F O R B U N O 0 3 0 11 0 0
M U U T  Y H T E I S E T  L A I T O K S E T Ö V R I 3 A  3 F M F N S A M M A  I N R Ä T T N I N G A R 0 0 0 0 0 n
a r v o p a p f r i t V Ä R O E P A P P E R 1 5 3 0 0 0 n n
K A N T A O M A I S U U D .  R A H A S T O S I I R R O T s t a m f ö r m ö g .  e o n d O v e r f O r i n g a r 0 0 0 0 0 4 5 2
L A I N A T L Ä N 9 3 6 9 7 6 2 1 0 5 1 5 9 8 2 7 3 0 3 5
L A I N A N A N T O U T L Ä N I N G 4 0 0 0 4 0 3 2 5
Y H T E I S S U M M A S T A :
V A L T I O N O S U U D E T  J A  - K O R V A U K S E T
A V  T O T A L S U M M A N :
S T A T S A N D E L A R  O C H  E R S Ä T T N . 0 4 7 0 1 0 4 1 7 2 7 1 1 2 7
T U L O T  Y H T E E N S Ä I N K O M S T E R  S A H M A N L A 3 T 1 0 7 6 8 9 0 9 9 9 6 4 7 1 3 3 9 2 2 6 1 4 4 2 3 6 1 3 2
T A U L U  3 5 . 4  -  E R Ä I T Ä  T I E T O J A  J A  T U N N U S L U K U J A  K U N N I T T A I N
T A N E L I  3 5 . 4  -  V T S S A  U P P G I F T E R  DC H R E L A T I O N S T A L  E F T E R  KU M M UN
A S U K A S L U K U  3 1 . 1 2 . 1 9 7 5 A N T A L  I N V Ä N A R E  3 1 . 1 2 . 1 9 7 5 3 9 2 7 2 7 5 8 3 8 1 9 5 4 9 3 6 1 6 3 3 1 0 8 6 6
T Y Ö I K Ä I N E N  V Ä F S T f l  3 1 . 1 2 . 1 9 7 5 B E F O L K N .  I  A R B . Ä L D E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 5 2 6 3 0 1 8 2 2 2 4 9  5 3 5 8 5 4 3 0 9 5 7 2 4 2
V E R O Ä Y R I M Ä Ä R Ä  1 9 7 5  ( 1 0 0 0  K P L ) A N T A L  S K A T T Ö P E N  1 9 7 5  1 1 0 0 0  S T ) 1 9 6 9 3 1 4 1 7 8 1 9 2 6 5 2 8 7 4 3 7 0 3 4 2 0 1 0 3 4 9 7
V E R O Ä Y R I M Ä Ä R Ä  1 9 7 6  ( 1 0 0 0  K P L ) A N T A L  S K A T T d R E N  1 9 7 6  ( 1 0 0 0  S T I 2 5 1 2 3 1 7 5 4 4 2 5 3 4 5 3 7 5 9 1 8 8 0 6 4 0 1 3 0 6 5 6
V E R O Ä Y R I N  H I N T A  1 9 7 5  I P ) S K A T T Ü R E T S  P R I S  1 9 7 5  ( P ) 1 7 . 5 0 1 7 . 5 0 1 7 . 0 0 1 6 . 5 0 1 6 . 0 0 1 6 . 0 0
V E R O Ä Y R I N  H I N T A  197 fc ( P ) S K A T T Ö R E T S  P R I S  1 9 7 6  ( P ) 1 7 . 5 0 1 8 . 0 0 1 7 . 0 0 1 7 . 0 0 1 6 . 5 0 1 6 . 5 0
M A K S U U N P A N O  1 9 7 5  ( 1 0 0 0  M K ) D E B I T .  K O M H . S K A T T  1 9 7 5  ( 1 0 0 0  MK 1 3 4 4 6 2 4 8 1 3 2 7 5 4 7 4 3 1 1 2 5 4 7 1 6 5 5 9
M A K S U U N P A N O  1 9 7 6  ( 1 0 0 0  M K ) O E B I T .  K 0 M M . S K A T 7  1 9 7 6  ( 1 0 0 0  M K ) 4 3 9 6 3 1 5 8 4 3 0 9 6 3 9 0 1 4 5 3 0 b 2 1 5 5 9
V E R O Ä Y R I M Ä Ä R Ä  1 9 7 6  K P L / A S U K A S A N T A L  S K A T T O R E N  1 9 7 6  S T / I N V Ä N A R E 6 3 9 8 6 3 6 1 6 6 3 7 6 b 4 3 1 4 2 6 7 1 2 0 2 4
V A R S I N A I S E T  M E N U T  M K / A S U K A S E G E N T 1 . I G A  U T G I F T F R  M K / I N V Ä N A R E 2 2 1 2 2 7 8 8 1 9 6 6 2 0 7 0 2 9 4  2 2 2 9 0
P Ä Ä O M A M E N O T  M K / A S U K A S K A P I T A L U T 3 I F T F R  M K / I N V Ä N A R E 5 2 7 5 5 9 5 5 1 3 6 7 1 2 6 1 9 8 6
V A L T T O N O S .  J A  - K D R V .  M K / A S U K A S S T A T S A N D .  O C H  - E R S Ä T T N .  M K / I N V . 1 0 1 9 1 4 1 7 9 8 7 1 0 7 3 6 5 8 6 6 7
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j ä m s x S U O L A H T I H A N K A ­
S A L M I
J O U T S A J Y V Ä S K Y ­
L Ä N  M LK  
J Y V Ä S K Y ­
L Ä  I .K
J Ä M S Ä N ­
K O S K I
1 9 9 9 8 2 3 3 6 2 51
RA 7 5 2 3 3 2 1
51 2 1 1 7 0 2 4 5 0
5 7 2 1 0 6 0
0 0 1 6 0 12 5 0
? 4 6 9 8 8 5 3 9 0 5 1 2 1 1 6 9 9 1 6
? 3 R 0 8 4 2 3 8 2 5 0 8 7 9 4 9 0 2
t 0 8 6 5 7 9 4 8 0 0 8 0
1 3 1 7 3 0 0 3 4 0 5 0 0 8 1 9 7 7 9
2 3 9 6 5 7 4 4 5 5 1 3 9 8 5
0 3 0 4 0 5 5 0 0
2 3 9 3 5 3 4 4 0 1 3 9 8 5
2 0 7 6 4 1 1 4 7 8 8 1 3 3 6 4 0 4 4 1 3 4 6 1 5 2 5 6
2 9 6 4 6 1 2 0 3 2 1 8 7 2 8 6
1 2 6 R 8 7 7 21 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 A R 5 6 1 0 5 1 8 7 4 5 6 6 1  7 0 4 0 6 6 6 1 4 7 0 3
1 R 7 1 1 1 0 4 3 7 7 3 3 8 6 1 2 4 4 0 4 6 4 1 4 6 0 4
3 2 6 9 R 1 7 7 7 6 1 5 9 3 4 1 1 9 5 8 5 9 3 4 9 2 1 2 7 4
7 9 3 8 4 0 5 1 6 7 7 5 4 3 4 1 1 3 0 4 5 4 3 1 4
3 2 6 0 6 1 4 9 1 0 7 6 1 0 5 5 1 1 3 7 7 7 8 7 6
1 4 3 0 1 2 6 8 2 3 9 8 1 2 2 2 7 1 5 7 9
1 6 3 0 0 0 5 9 3 5
2 5 3 0 5 1 2 1 1 3 3
6 5 4 6 7 6 2 3 8 0 9 2 0 4 5 9
2 0 4 9 0 0 6 6 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
7 41 4 2 0 5 5 4 5 1 2  2 4 0 4 7 1 1 7 0
1 7 0 0 0 5 0 0
1 1 8 4 7 7 2 1 0 4 3 6 8 3 7 2 2 1 2
3 5 9 5 8 2 3 9 7 5 1 7 0 1 0 1 3 0 1 3 7 0 7 2 6 2 4 1 5 0
1 7 3 2 7 6 0 2 0 6 6 3 2 4 8 4 6 2 3 0 0 7 8 2 3 9
8 3 0 1 4 0 6 5 4 4 0 7 3 1 5 4 1 5 4 8 4 5 5 7 5
1 1 0 5 7 4 5 2 4 0 4 3 6 8  7 0 3 1 5 5 5 2 0 1 7 0 6 7 7 3 2 0
1 3 4 5 7 0 6 4 8 3 7 4 5 5 5 4 4 0 1 5 3 2 5 6 1 2 7 9 4 6 2 9
1 5 . 0 0 1 6 . 5 0 1 6 . 5 0 1 6 . 0 0 1 5 . 5 0 1 5 . 0 0
1 5 . 5 0 1 7 . 0 0 1 7 . 0 0 1 6 . 5 0 1 6 . 0 0 1 5 . 0 0
1 6 5 7 9 8 6 4 6 6 0 6 3 5 0 4 9 3 1 2 6 4 1 1 5 9 8
2 0 8 5 6 1 1 0 7 2 7 7 4 4 6 6 2 5 4 0 9 8 0 1 4 1 9 4
1 0 9 7 1 1 0 7 7 0 6 8 6 9 8 2 8 6 1 1 1 3 3 1 1 4 8 5
7 1 5 1 7 5 2 1 2 0 1 6 2 2 4 2 2 1 7 5 2 1 0 5
7 6 5 1 5 5 1 5 6 4 4 3 9 8 9 0 8 2 5
7 4 0 8 0 1 1 0 3 7 9 7 2 5 8 3 5 4 9
K A N N O N -  K A R S T U L A K E U R U U  K I N N U L A K I V I ­ K O N G I N ­
K O S K I J Ä R V I K A N G A S
9 10 4 7 0 0 0
1 0 3 5 0 0 0
8 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
8 1 0 0 0 0
2 0 7 9 2 6 1 7 2 2 1 3 5 1 0
1 5 7 9 0 5 8 0 0 1 3 2 8
0 6 1 5 2 2 2 0 1 0 7 0
1 5 1 7 7 3 3 3 2 1 2 4 8
0 2 4 4 1 2 2 0 1 2
0 0 1 5 1 2 2 0 1 2
0 2 2 9 0 0 0 0
3 3 4 6 7 7 3 7 2 1 6 8 2 2 9 7 0 2 8 8 9 2 4 4 0
4 1 5 3 7 7 1 3 3 11
0 0 2 7 9 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 0 6 9 7 1 7 0 2 0 9 2 8 2 5 9 5 2 6 3 8 2 2 0 2
3 0 5 1 7 1 0 2 2 0 5 8 3 2 5 4 4 2 6 1 9 2 1 8 5
5 9 9 8 1 5 1 3 7 3 4 0 5 5 6 7 6 8 5 7 6 9 3 4 4 1
2 4 5 7 6 3 6 0 9 9 4 0 3 6 1 6 2 6 8 5 1 0 1 8
3 9 4 1 9 2 3 4 1 6 4 1 2 8 1 9 3 2 1 0 4
4 3 9 6 2 8 0 7 1 2 2 2 1 0 2 2
0 2 3 1 2 4 8 11 3 1
0 2 4 2 3 1 1 0
1 7 6 1 5 6 1 0 3 3 6 4 1 2 6 0
1 0 0 9 6 0 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 7 0 7 5 8 1 8 1 4 9 9 0 5 8 4 5 0
5 0 1 3 4 0 0 0
6 6 6 4 9 1 9 1 0 1 4 2 2 3
6 3 9 2 1 7 0 6 0 3 8 2 1 9 8 0 4 9 6 7 0 1 3 5 4 5
2 3 7 6 5 7 1 9 1 2 9 4 7 2 3 3 0 2 1 7 2 1 7 4 9
1 5 3 4 3 7 3 7 8 6 0 6 1 5 0 6 1 3 7 1 1 1 4 2
1 3 6 0 6 ' 3 0 9 5 4 1 0 3 6 7 2 1 1 9 8 7 1 2 0 5 4 1 0 0 8 6
1 7 5 3 0 4 0 6 5 5 1 3 2 2 4 0 1 6 0 L 5 1 5 2 0 3 1 3 1 1 3
1 7 . 0 0 1 8 . 5 0 1 5 . 7 5 1 7 . 0 0 1 7 . 5 0 1 7 . 0 0
1 7 . 0 0 1 8 . 5 0 1 6 . 0 0 1 7 . 0 0 1 8 . 0 0 1 7 . 0 0
2 3 1 3 5 7 2 7 1 6 3 2 8 2 0 3 8 2 1 0 9 1 7 1 4
2 9 8 0 7 5 2 1 2 1 1 5 8 2 7 2 3 2 7 3 6 2 2 2 9
7 3 7 8 7 1 0 9 1 0 2 1 4 6 8 7 3 7 0 0 0 7 4 9 7
2 0 8 3 2 3 4 6 2 2 8 2 2 7 0 0 2 4 9 9 1 5 8 6
5 6 3 6 1 3 6 8 3 7 4 5 5 1 3 2 6 3
1 0 6 2 1 2 2 6 7 6 9 1 5 5 6 L 3 0 2 5 9 5
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H U N T I P N  T A L O U S  1 9 7 5  -  K O M M U N E R N A S  E K O N O N I  1 9 7 5
T A U L U  5 0 . 4  -  H F N O T  J A  T U L O T  K U N N I T T A I N  -  1 0 0 0  MK
T A B F L I  5 0 . 4  -  I J T G I F T F R  O C H  I N K O M S T E R  E F T E R  KO M M U N  -  1 0 0 0  MK
P Ä Ä I U O K K A .  L U K U  J A  M O M E N T T I  H U V U O T I T E L *  K A P I T E L  O C H  M O M E N T
M F N O T U T G I F T E R
K O N N E ­
V E S I
K O R P I ­
L A H T I
K U H M O I ­
N E N
K Y Y J Ä R V I L A U K A A L E I V O N ­
M Ä K I
V L F 1 S H A L L I N T 0 a l l m X n  F O R V A L T N I N G 5 0 9 6 6 4 4 2 1 2 3 2 1 4 6 3 2 0 3
S I I T Ä :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
D X R A V :
L O N E R  O C H  A R V O D E N 2 7 2 3 5 4 1 9 5 1 1 6 6 9 5 1 2 D
O S U U D E T  J A  K O R V A U K S E T A N D E L A R  O C H  E R S X T T N I N G A R 5 6 8 9 7 7 3 2 2 6 5 3 4
j ä r j e s t y s t o i m i O R O N T N G S V X S F N D F T 1 7 1 2 0 1 1 5 8 1 3 3 5 5 2 1 2 3
S I I T Ä :
P O L I I S I L A I T O S
D X R A V :
P O L  I  S I N R X T T N I N G F N 0 0 0 0 0 0
P A L O -  J A  PF1 A S T U S T 0 1 M I R R A N D S K Y O D S -  O C H  r X D O N I N G S - 4 0 4 8 4 2 3 9 2 3 0 5 8
Y H T E I S S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
V E R K S A H H E T
A V  T O T A L S U H M A N :
L O N E R  O C H  A R V O D E N 9 4 1 3 3 9 4 6 8 3 5 3 6 7
O S U U D E T  J A  K O R V A U K S E T A N D E L A R  O C H  E R S X T T N I N G A R 0 0 10 0 12 3
A V U S T U K S F T U N D E R S T Ö D ft 1 0  , l 0 D
T E R V E Y D E N H U O L T O H X l S O V A R O 6 7 6 1 3 9 8 1 3 0 5 4 1 3 3 8 2 0 3 2 7
S I I T Ä :
K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö
D X R A V :
F O L K H S L S n A R B E T E 3 7 0 5 8 7 5 1 1 2 2 0 2 1 7 7 1 5 0
Y L E 1 S S A T R A A L A H O T T O V A R O  P *  A L L M X N T  S J U K H U S 9 5 7 2 5 5 4 1 1 5 1 1 8 1 1 2 2
P S Y K I A T R I N F N  S A I R A A N H O I T O P S  YK  I  A T R f  S K  S J U K V X R O 7 9 2 2 1 2 3 7 6 6 4 0 8 3 7
Y H T E I S S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
A V  T O T A L S U H M A N :
L O N E R  O C H  A R V O D E N 0 3 0 1 6 0
O S U U D E T  J A  K O R V A U K S F T A N O E L A R  O C H  E R S X T T N I N G A R 6 7 6 1 2 6 7 1 3 0 5 3 6 3 3 4 3 5 3 2 7
A V U S T U K S E T U N O E R S T Ö D 0 0 0 0 0 0
S O S I A A L I T O I M I S O C I A L V X S E N O E T 1 5 6 6 2 5 8 1 1 6 8 0 8 1 7 5 5 7 2 8 2 2
S I I T Ä :
L A S T E N  P Ä I V Ä H O I T O
D X p A V :
b a r n d a g v A r d 7 7 5 2 9 3 6 6 0 8 2 2
V A N H U S T E N  H U O L T O V I R O  A V  A L D R I N G A R 4 8 0 1 0 4 2 9 2 4 2 3 3 1 8 6 9 3 9 4
A S U M I S T U K I  J A  T U K I O S A O S U U S B O S T A D S B I O R A G  O C H  A N O E L  I 1 7 3 2 1 8 2 8 7 8 8 8 3 2 9 0
K O T I P A L V E L U
U N O F R S T O D S D F L A R  
H E M T J X N S T 1 1 4 1 7 9 1 3 7 8 9 3 3 9 7 4
t o i m f e n t u l o h u o l t o Ö V R I G A  S O C I A L A  S T O O X T G X R D E R 5 6 1 0 0 5 9 2 6 2 7 0 3 1
Y H T F I S S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
A V  T O T A L S U H M A N :
L O N E R  O C H  A R V O D E N 4 3 8 1 2 2 2 9 1 2 3 0 5 2 3 3 5 4 5 0
O S U U D E T  J A  K O R V A U K S E T A N D E L A R  O C H  E R S Ä T T N I N G A R 7 4 9 5 9 8 4 4 8 4 1 1 1 3 4 4 1 6 5
A V U S T U K S F T U N D E R S T f l D 7 0 1 3 3 2 2 11 2 8 4 1 9
S I V I S T Y S T O I M I R I L O N I N S S V X S E N D E T 3 7 3 1 5 4 8 6 2 5 1 6 2 0 5 6 1 2 2 5 0 1 1 0 1
S I I T Ä :
K A N S A K O U L U T / P E R U S K O U L U T
D X R A V :
F O L K S K O L O R / G R U N O S K O L O R 3 2 4 0 4 2 4 1 1 8 6 6 1 8 6 5 9 7 4 7 9 9 3
O P P I K O U L U T / L U K I O T L Ä R n V F R K / G Y M N A S l E R 0 6 3 4 1 3 7 0 1 1 5 8 0
A M M A T T I O P E T U S Y R K E S U N D E R V I S N I N 3 8 5 6 2 1 3 8 3 4 2 4 2 2 0
K I R J A S T O B I B L T O T E K 1 1 3 1 6 9 1 1 3 44 2 9 2 2 2
Y H T E I S S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
A V  T O T A L S U H M A N :
L O N E R  O C H  A R V O D E N 1 8 3 9 3 3 0 3 1 3 8 5 1 0 9 0 7 1 3 0 6 1 8
O S U U D F T  J A  K O R V A U K S E T A N D E L A R  O C H  E R S X T T N I N G A R 1 2 0 6 1 1 7 0 4 2 2 8 9 1 0 5
A V U S T U K S F T U N D E R  S T O O 2 1 4 6 5 6 1 7 1 8 8 2 3
K A A V O I T U S  J A  Y L E I S E T  T Y Ö T P L A N L X G G N I N G  A V  O M R E D E N  O C H 2 1 4 3 5 6 1 4 6 8 1 1 0 1 7 5 5
S I I T Ä :
Y L E I S T E N  T Ö I D E N  H A L L I N T O
A L L H X N N A  a r b e t e n  
D X R A V :
f o r v a l t n i n g  a v  a l m x n n a  a r b e t e n 5 6 1 1 6 2 9 1 5 4 7 0 1 9
K A A V O I T U S -  J A  M I T T A U S ­
T O I M I N T A
P L A N E R I N G S -  O C H  M X T N 1 N G S -  
V E R K S A M H E T 6 1 0 6 12 6 1 4 0 6
l i i k e n n e v ä y l ä t T R A E I K L E O E R 1 3 1 1 2 2 1 0 2 4 0 3 8 3 3 0
Y H T E I S S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
A V  T O T A L S U H M A N :
L O N E R  O C H  A R V O D E N 3 8 1 2 2 1 6 1 4 4 2 1 1 8
O S U U D E T  J A  K O R V A U K S E T A N O E L A R  O C H  E R S X T T N I N G A R 2 2 1 4 5 4 8 3 2 9 6 21
A V U S T U K S E T U N O E R S T O D 9 6 4 6 3 9 1 2 1 2 0 10
K I I N T E I S T Ö T F A S T I G H E T E R 1 6 7 1 2 8 2 3 6 4 7 1 1 3 4 7 8
S I I T Ä :
R A K E N N U K S E T
D X R A V :
B Y G G N A D E R 1 4 0 9 5 1 7 9 3 9 7 0 7 7 1
Y H T E I S S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
A V  T O T A L S U H M A N :
L O N E R  O C H  A R V O D E N 2 9 2 2 3 2 8 3 6 3 2 0
L I I K E -  J A  P A L V E L U T O I M I N T A A F F X R S -  O C H  S E R V I C E V E R K S A M H E T 9 7 6 5 0 1 6 7 2 0
L I I K E L A I T O S T E N  A L I J Ä Ä M Ä a e e X r s v e r k e n s  u n d e r s k o t t 9 0 0 0 0 0
S I S Ä I N E N  P A L V E L U T O I M I N T A I N T E R N  S E R V I C E V E R K S A M H E T 0 7 6 5 0 1 6 7 2 0
S I I T Ä :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
D X R A V :
L O N E R  O C H  A R V 0 0 E N 0 0 4 1 0 5 4 8 0
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L U H A N K A M U L T I A  M U U R A M E  P E T Ä J Ä ­ P I H T I P U ­ P Y L K Ö N ­ S A A R I ­ S U M I A I ­ 5 Ä Y N Ä T -  T O I V A K K A  U U R A I N E N V I I T A ­
V E S I D A S  ' M Ä K I J Ä R V I N E N S A L O S A A R I
1 8 7 4 8 1 5 1 5 4 6 5 7 8 8 2 4 9 1 0 9 9 2 5 7 3 1 6 3 7 3 3 1 6 1 0 5 2
1 1 1 2 0 5 2 6 8 2 1 2 3 0 9 1 3 2 5 0 5 1 2 5 1 6 5 2 1 7 1 5 6 4 4 2
2 7 9 8 7 1 7 3 1 5 3 2 5 2 1 4 2 6 7 6 4 7 6 1 1 8 2
5 6 1 11 1 4 7 1 6 8 2 9 6 1 0 2 4 3 8 7 6 1 1 0 1 3 7 1 3 1 4 0 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2 4 2 3 4 0 1 3 1 2 6 1 6 6 1 8 7 0 1 7 3 4 1 6 2
3 6 7 2 1 1 0 1 1 1 1 8 8 6 2 3 0 5 4 7 3 6 8 9 7 1 2 3 9
0 0 1 0 0 0 0 1 4 6 0 1 0 0
0 0 2 5 9 0 0 0 0 0 0 9
3 7 3 6 0 3 1 2 3 5 1 1 5 0 1 5 5 5 3 8 7 1 9 1 9 3 6 6 8 8 0 5 2 3 6 3 1 1 5 8 3
2 1 0 3 5 4 3 4 1 5 0 9 9 8 6 1 7 8 0 2 0 2 3 3 5 1 4 0 2 9 0 6 6 9
1 2 9 1 7 4 7 0 0 3 8 3 3 7 3 1 1 3 1 6 7 9 9 9 4 2 8 2 5 8 2 5 3 5 8 1
2 9 6 3 1 7 3 1 7 8 1 0 8 7 9 1 1 5 6 2 9 6 7 1 6 2 2 1 3
3 18 1 4 7 3 8 1 5 5 0 0 3 1 0 4 5
3 7 0 ' 5 6 1 1 2 3 3 1 0 5 7 1 4 6 7 3 5 6 1 8 3 7 3 6 5 8 6 8 4 6 6 6 0 4 1 5 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
5 2 3 1 4 6 9 1 4 4 9 1 5 2 1 2 5 4 3 5 9 7 5 1 0 6 6 9 4 1 5 1 3 1 1 0 8 1 1 1 5 3 7 6 0
0 1 8 8 1 4 3 2 1 9 7 0 6 4 5 0 6 3 0 7 5 3 3 8
1 8 4 5 9 6 6 5 5 5 6 1 1 0 2 4 1 6 6 1 8 9 4 2 7 3 9 2 8 5 9 0 0 1 3 1 7
9 8 1 3 9 2 4 9 1 9 7 2 7 1 7 0 3 9 1 8 2 2 0 9 9 8 1 2 1 4 1 9
51 1 0 6 7 9 1 0 1 3 2 4 5 8 3 7 6 7 2 5 0 8 4 1 4 1 2 8 2
0 4 9 5 3 1 2 1 5 9 2 7 1 2 8 3 1 3 1 3 2 2 8 5 2 0 1
2 7 1 8 1 9 7 3 6 7 2 6 1 4 8 4 2 1 5 3 0 6 5 1 7 8 7 0 3 6 3 2 4 2 1 1 0 5 3
1 3 8 2 4 1 3 6 0 3 1 9 4 4 0 2 8 6 7 8 4 4 4 3 3 9 2 1 9 2 5 6 3 1 9 9 5
0 2 4 3 3 3 2 8 0 2 8 9 7 3 2 4 4 11 2 5 2 7 8
1 0 5 2 3 0 3 5 2 1 6 1 3 8 7 0 7 2 4 7 1 2 1 0 1 1 1 2 7 8 5 8 3 3 3 6 2 9 1 2 2 4 0 7 9 9 1 8
9 6 8 2 6 0 8 1 8 7 0 3 0 4 4 5 9 5 4 1 0 7 8 8 7 3 5 7 1 1 2 9 3 0 2 6 5 6 2 1 7 4 8 1 0 2
5 4 0 3 8 8 4 9 5 0 1 1 3 1 0 4 0 0 6 2 9
1 9 7 8 4 7 6 8 6 1 1 8 7 6 5 7 6 7 3 8 2 8 1 4 2
3 2 1 3 9 6 9 1 1 0 1 7 9 4 1 2 8 3 1 7 5 1 3 7 5 0 2 1 5
4 3 7 1 6 7 4 1 1 1 8 2 1 9 3 4 1 6 2 5 4 8 6 5 9 2 4 2 6 1 9 2 1 1 6 2 0 1 3 3 7 5 4 4 9
2 2 8 9 3 3 7 9 6 0 7 0 2 5 6 3 1 4 6 7 2 8 6 4 1 1 3 8
1 7 3 2 1 4 4 2 1 2 0 1 4 2 1 7 2 3 4 4 2 9 2 2 8 0
4 0 1 5 6 5 8 0 3 1 1 2 9 8 8 2 7 2 3 9 1 3 5 6 6 5 1 1 2 6 5 5
0 8 0 1 2 2 8 3 1 1 3 0 1 6 2 2 6 3 8 0 2 4 2 5 6
0 3 6 7 1 1 0 1 6 4 1 0 9 9 19 0 1 5 7 8
3 5 5 7 2 0 2 1 1 0 1 4 9 3 3 2 9 6 5 3 2 8 1 5 8 7 2 2 9 0
1 6 0 2 2 6 7 6 1 1 6 1 2 0 2 2 0 2 4 0 2 3 2 2 0
1 5 2 1 3 8 2 9 7 9 1 8 9 0 1 6 1 7 8 2 5 3 7 8 5
15 2 9 5 0 5 9 3 5 1 1 9 4 3 0 0 2 5 3 9 1 0 4
4 3 9 6 2 3 4 2 7 0 3 0 0 1 7 5 1 4 9 4 2 4 6 1 9 8 2 2 0 7 4 5 1
3 8 4 5 2 1 3 2 5 1 2 6 4 1 6 2 1 3 8 0 0 6 1 1 4 1 1 8 1 3 4 7
3 4 4 2 2 3 5 9 1 4 1 4 9 0 0 3 3 8 3 6
0 0 2 4 1 9 2 0 0 4 8 4 1 2 0 4 9 3 2 0
0 0 0 2 5 0 0 0 4 0 4 9 0 0
0 0 2 4 1 6 7 0 0 4 8 0 1 2 0 0 3 2 0
0 0 1 1 0 6 0 0 1 5 0 7 0 0 0 0
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KIINTIÖN TALOUS 197*5 -  KOMMUNERNAS EKONTMI 1975
TAULU 30.4 -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TAflEL l 30*4 -  UTGIFTER OCH TNKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
P Ä Ä IU O K K A .  LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T ITE l * K A P I T F L  OCH MOMENT
KONNF- K O R P I ­ KUHMO!-  K Y Y J Ä R V I LAUKAA L E IV O N ­
MENOT U T G IF T E R VES I L A H T I NEN MÄKI
RAHOIT USTOIM I F IN A N C IE R I N G 482 85 9 543 21 8 1465 2 4 ?
S I I T Ä :
KOROT
OÄRAV:
RSNTOR 291 572 32 4 LOI 76 9 168
L A S K F N N A L l I S F T  KOROT KAI KY LER AD E  RÏNTOR 0 0 0 0 0 0
R AH A ST O S I IR R O T FONDflVERFtlR INGAR 0 0 0 20 0 0
VEROT JA  V E R O LU O N T E ISE T  
MAKSUT
SK A T T F R  OCH A V G IF T E R  AV 
SKATTENATUR 161 249 207 82 627 71
MUU RAHOITUS f îV R IG  F IN A N S I  E R ING 30 38 12 15 69 3
V A R S IN A IS E T  MFNOT YHTFFNSÄ F G F N T L I3 A  U T G IF T E R  SAMMANLAST 7 3 25 11 6 6 0 7 2 70 3997 28 945 29 51
S I I T Ä :
P ALKAT  JA P A L K K IO T
DÄRAV:
LONER OCH ARVODEN 2 7 10 5 1 59 2 6 75 1602 11 852 12 93
OSUllOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH E R S ÏT T N IN 3 A R 16 23 2 1 60 2 0 58 900 5441 655
AVUSTUKSET UNOERSTflD 195 2 2 6 13 0 58 62 6 52
PÄÄnMATALOUS
S I I T Ä :
K A P ITA L H U SH Ä L L N IN 3  
DÄRAV:
1577 3 7 15 6 1 88 54 8 84 39 23 11
K I IN T E Ä N  OMAISUIJOEN OSTO k Dp  AV F A ST  E3END0M 0 880 1008 100 1127 0
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 0 12 09 2 0 3 4 16 9 626 1864
J U I K I N F N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  FGENOOM 26 0 251 132 104 581 89
IR TATN OMAISUUS LflSEGENDOM 37 10 3 17 0 252 ?
t  I T K E l A I T O K S E T AFFÄR SVERK 314 44 0 4 0 0 0 39 41 184
K U N T A I N L I I T O T KOMMUN AL FtlR BUND 50 125 1941 31 175 29
MUUT Y H T E I S E T  L A IT O K S E T HVRTGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
a r v o p a p e r i t VÄROEPAPPER 0 0 30 7 0 153 o
KANTAOMATSUUOFN R A H A S T O S I IR R O T STAMFtlRMOG. FONOtlVERFilRINGAR 0 0 30 0 0 6
L A IN A T LAN 91 4 590 319 14 4 13 13 123
LAINANANTO u t l An i n g 0 0 0 0 0 n
MENOT YHTEENSÄ 
TULOT
U T G IF T E R  SAMMANLAGT 
INKOMSTER
8 9 02 15 395 13 4 5 8 4 5 4 5 37 3 8 4 52 62
Y L E I S H A L L I N T O ALLHÄN EÖRVALTNIN3 30 46 20 4 23 11
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSFT
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH - F R S Ä T T N . 13 1 0 0 0 n
J Ä R J E S T Y S T O I M I DRONINGSVÄSENDET 68 66 45 51 120 32
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  -K O R VA U K S ET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH - E R S Ä T T N . 49 51 35 41 79 23
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 24 95 18 66 491 40
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FO LKHÄL SDARBETE 0 95 1 64 47 8 40
Y L E IS S A IR A A N H O IT O VÄRD PA ALLMÄNT SJUKHUS 24 0 3 0 0 0
YHTEIS SUM MASTA :  
VAI TIONOSUUDET J A  -K O R VAU K S FT
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR DCH - E R S Ä T T N . 24 0 L8 20 1 40
SO S IA A L IH U O LT O SO CIA LV XSE N D E T 56 4 10 65 623 396 16 19 30 3
S I I T Ä :
LASTEN P Ä IV ÄH O IT O
OÄRAV:
BARNDAGVäRD 58 35 0 29 360 15
VANHUSTEN HUOLTO VARD AV ALDRINGAR 61 35 7 226 55 237 103
K O T IP A L V E L U HEMT JÄN ST 07 106 63 61 14 0 42
t o i m f f n t u l o h u o l t o ÖVRTGA S D C IA L A  STODATGÄRDER 53 82 75 26 212 20
YHTFlSSUMMAST A: 
VALT IONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH - E R S ä T T N . 433 52 3 29 8 289 10 99 158
S I V I S T Y S T O I M I 8 ILDNT NGSVäSENDET 28 44 3 7 4 9 1616 16 77 8 2 10 81 3
S I I T Ä :
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
n ä R A V :
FDLKSKOLOR/SRUNOSKOLOR 2692 2 9 9 0 13 89 16 10 6938 76 7
O P P IK D U L U T /L U K IO T L ä  ROVFRK/GYMNASI ER 0 51 5 13 7 0 90 0 0
AMMATTIOPETUS YRk E SU N DER V IS N IN G 50 0 0 20 20 21
K I R J A S T O B I B L I O T E K 77 98 55 29 16? 12
YHTEIS SU M M ASTA :
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH E R S Ä T T N . 2 7 4 9 3557 1472 1613 7787 77 8
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L U H A N K A « U L T I A M U U R A M E P E T Ä J Ä ­
V E S I
P I H T I P U ­
D A S
P Y L K Ö N ­
M Ä K I
S A A R I ­
J Ä R V I
S U M I A I ­
N E N
S Ä Y N Ä T ­
S A L O
T O I V A K K A U U R A I N E N V I I T A ­
S A A R I
2 6 5 3 3 4 9 5 9 5 8 4 9 9 8 1 1 3 1 B R 0 1 8 6 4 0 7 2 5 1 3 4 0 1 2 6 6
8 7 2 1 7 5 9 3 3 6 9 5 5 4 5 2 1 0 6 2 9 2 1 9 0 1 1 7 2 2 3 5 4 0
0 0 n 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 4 8
5 6 U l 2 4 4 1 9 3 2 6 5 5 6 4 4 0 5 8 1 7 4 1 1 9 1 1 3 5 0 9
1 2 2 6 1 2  2 2 0 1 6 4 5 3 7 8 3 6 4 4 1 5 4 1 5 9
2 5 3 9 6 7 8 5 7 3 0 4 8 5 3 1 1 4 0 2 5 2 9 1 5 2 3 8 3 4 2 5 5 6 7 6 5 7 5 5 0 0 5 2 6 2 1 9 1 1 3
8 6 7 2 8 5 7 7 5 0 2 3 4 9 4 6 3 5 6 9 7 3 1 0 8 9 9 7 9 6 2 9 1 9 2 5 9 2 2 0 4 6 7 4 8 4
7 7 8 1 0 1 4 2 0 8 2 1 5 3 8 2 2 0 9 7 1 0 2 9 8 6 9 9 9 1 6 3 2 8 1 6 1 3 1 6 3 9 1 0
3 7 8 6 1 0 4 1 3 8 2 7 3 5 3 4 9 6 8 8 1 0 7 6 5 6 6 5 4 4
3 4 7 1 9 9 7 8 5 9 9 2 0 2 6 4 6 9 2 5 1 0 1 2 7 7 5 4 2 9 1 8 3 0 1 3 1 5 1 9 2 2 6 5 2 1
10 2 0 7 4 3 0 0 5 9 0 6 0 1 5 0 1 4 1 4 7 6 2 1 9 0 5 3
2 0 6 5 6 8 6 2 4 3 3 3 5 1 4 5 2 2 4 6 3 3 0 7 6 6 3 2 2 8 7 1 0 8 8 1 7 2 2
7 6 5 4 7 R 1 9 5 7 0 5 9 7 9 2 1 4 1 3 2 0 5 7 7 8 3
11 1 1 5 0 10 2 0 0 0 5 5 9 0 7 9 3 2 4
0 4 7 0 6 3 3 1 0 6 0 4 1 9 0 5 9 4 2 0 9 6 2 6 0 2 1 3 3 2 6
4 0 6 0 8 0 6 2 7 1 7 3 0 1 7 0 2 9 9 3 3 9 4 0 1 0 8 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 1 6 1 2 7 9 14 6 5 2 0 3 3 0 0 1 5 0 0 0 1 2 6 0
0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3 2 8 3 5 0 6 3 3 0 5 6 2 9 0 1 3 9 4 l i i 2 7 5 1 6 5 3 2 5 9 2 1
0 0 0 0 0 0 4 6 3 2 0 2 2 7 0 0 0
7 8 8 1 8 2 8 2 1 5 9 0 3 1 0 5 5 7 1 8 7 1 7 3 4 2 5 3 6 6 0 9 2 9 8 5 9 4 8 7 6 8 1 5 7 1 8 4 2 5 6 3 4
1 0 2 7 1 5 6 0 3 3 5 7 6 ! 9 8 1 7 2 4 5 5
0 6 0 3 0 0 0 0 1 0 1 2 3
7 8 4 0 4 7 6 0 9 9 3 9 1 0 8 3 8 1 6 5 2 4 9 9 8
7 4 3 1 3 5 4 4 7 0 3 5 6 9 3 1 15 3 7 4 3 6 4
8 8 5 0 0 1 3 0 3 1 6 2 5 5 3 9 3 0 1 0 9 9 5 *22 6
71 4 9 0 7 8 2 6 2 2 5 0 6 3 0 7 0 5 7 2 0 2
17 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 2
0 1 0 3 1 * 5 4 4 3 2 0 6 3 2 2 2 4
2 4 8 6 4 9 4 4 1 6 1 3 1 0 1 2 3 1 3 2 6 4 7 2 5 2 3 7 8 ' 4 3 2 5 0 1 1 5 4 0
0 1 5 6 8 6 13 6 1 0 5 1 1 0 0 0 6 1 2 9 8
8 0 1 6 0 1 8 7 3 1 0 2 4 7 6 7 9 7 0 3 2 2 9 1 1 8 0 0 2 4 4
2 6 4 9 4 6 6 3 1 5 4 3 6 1 8 0 4 0 3 0 4 4 6 3 1 4 9
0 3 3 3 0 1 1 3 7 3 2 3 1 0 9 3 1 2 0 2 8 1 4 5 1 9 7
1 6 1 4 2 9 1 9 3 3 6 5 6 8 4 2 3 1 1 8 8 7 1 6 6 4 6 2 1 2 3 4 2 9 8 8
5 8 5 2 4 1 2 1 0 4 8 - 2 8 7 0 5 6 0 3 8 5 3 8 5 9 5 6 1 7 2 1 6 3 2 3 0 3 1 8 2 0 7 5 3 1
5 5 6 2 2 6 9 9 9 4 2 4 6 8 4 8 0 7 8 1 2 7 0 1 7 5 3 ? 2 0 4 2 2 2 2 0 1 7 4 5 6 5 1 2
0 0 0 2 6 5 4 1 2 0 9 3 5 0 0 0 0 6 4 9
5 3 5 0 4 1 3 0 8 1 4 3 6 5 2 0 2 3 4 9
21 81 3 8 6 3 1 1 8 2 6 2 0 7 11 3 5 2 8 3 1 1 2 9
5 6 4 2 3 3 0 1 0 1 9 2 7 2 2 5 4 0 7 8 2 0 8 1 3 8 5 3 6 1 8 5 3 2 1 8 4 1 7 5 5 7 2 3 3
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KUNTIEN TALOUS 197S -  KOMHUNFRNAS FKONOMI 1975
T Am. |J 30.4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 HK -  JATK.
TARFU  30.4 -  UT3IFTFR OCH INKOMSTER EETFR KOHMUN - 1000 HK -  FORTS.
PÄÄIUOKKA, LUKU JA MOHFNTTI HUVUOTITELt KAPI TF L OCH MOMENT
KONNE­ KORPI­ KUHMOI- KYYJÄRVI LAUKAA LEIVON­
tu lo t INKOMSTFP VESI LAHTI NEN MÄKI
5 K A A V O I T U S  J A  Y L E I S E T  T Y Ö T P L Ä N L X G G N I N G  a v  o m r a d e n  o c h 7 8 0 5 4 1 2 2 1 3
S I I T Ä :
V l F I S T F N  T Ö I D E N  H A L L I N T O
a l l « A n n a  o m r X d e n
O X R A V !
F Ö R V A L T N I N 3  A V  A L L H X N N A  A R B E T E N 7 6 0 0 5 3
K A A V O I T U S -  J A  M I T T A U S ­
T O I M I N T A
P L A N E R I N G S -  n C H  M X T N I N G S -  
V E R K S A N H E T 0 7 2 0 0 4 0
L I I K E N N E V Ä Y L Ä T T R A F I K L E D E R 0  ' 0 5 4 0 1 2 0
y h t e i s s u m m a s t a :
V A L T I O N O S U U D E T  J A  - K O R V A U K S E T
A V  T O T A L S U M M A N :
S T A T S A N O F L A R  O C H  E R S J S T T N . 0 7 2 5 4 0 4 0
6 K I I N T F T S T Ö T F A S T I G H E T E R 1 5 5 1 5 2 2 6 7 2 5 1 1 4 6 1 2 2
S I I T Ä :
R A K F N N U K S F T
O X R A V :
b y g g n a o e r 1 4 7 1 4 5 2 5 0 1 6 7 8 3 1 2 1
Y H T E I S S U M M A S T A  S 
V U O K R A - A R V O T
A V  T O T A L S U M M A N :  
h y r e  s v X r d e n 0 0 8 0 0 8 6 n
V U O K R A T h y r o r 1 5 3 1 4 9 1 8 7 2 5 7 0 7 1 2 2
7 * I T K E -  J A  P A I  V E L U T Q T M I N T A A F F X R S -  O C H  S E R V I C E V E R K S A M H F T 0 1 7 1 0 7 0 1 9 3 2 3
L I I K F I A T T O S T F N  Y M  J Ä Ä M Ä A F F X R S V E R K F N S  Ö V F R S K O T T 0 1 7 4 1 0 3 0 2 3
s i s ä i n f n  p a l v e l u t o i m i n t a I N T F R N  S F R V I C F V E R K S A M H E T 0 0 6 5 0 1 6 3 0 0
8 R A H O I T U S T O I M I F  I N A N S  I  E R I N G 4 0 3 1 7 3 1 4 5 1 7 7 2 1 7 4 2 0 8 5 b 1 9 2 3
S I I T Ä :
K O R O T
n X R A V :
R X N T O R 2 0 9 2 5 1 7 2 9 7
L A S K E N N A L L I S E T  K O R O T K A L K Y L F R A O E  R X N T O R 0 0 0 0 1 0 8 0
R A H A S T O S I I R R O T F O N D Ö V E R F Ö R  I N G A R 0 0 0 0 0 0
V E R O T  J A  V E R O N L U O N T E I S E T  
M A K S U T
S K A T T F R  O C H  A V G I F T E R  A V  S K A T T E -  
N A T U R 3 6 1 5 7 0 3 0 5 1 0 9 1 7 9 3 2 0 3 8 9 1 7 6 3
S I I T Ä :
T I L I V U O D E N  K U N N A L I I S V F R O
O X R A V :
F T N A N S Ä R E T S  k o m m u n a l s k a t t 3 7 2 2 6 9 5 8 4 9 7 5 1 7 4 7 2 0 2 6 9 1 7 3 7
V A R S I N A I S E T  T U L O T  Y H T E E N S Ä E G E N T L I G A  I N K O M S T E R  S A H M A N L A G T 7 7 2 3 1 2 5 8 4 7 9 2 7 4 4 0 5 3 4 4 1 8 3 2 5 0
S I I T Ä :
V A L T I O N O S U U D E T  J A  - K O R V A U K S E T
O X R A V :
S T A T S A N O E L A R  O C H  - E R S X T T N . 3 4 5 7 4 3 3 2 1 9 0 0 2 2 7 4 9 0 3 8 1 1 2 8
9  P Ä Ä O M A T A L O U S k a p i t a l h u s h A l l n i n s 9 3 5 2 7 5 9 5 4 8 5 2 6 5 5 3 4 9 1 8 8 6
S I I T Ä :
K 1 I N T F Ä  O M A I S U U S
O X R A V :
F A S T  E 3 E N D P M 1 0 3 2 2 0 2 3 2 1 6 3 6 7 5 1 0 1 9
J U L K I N E N  K Ä Y T T Ö O M A I S U U S P U B L I K  E G E N D f lM 2 6 0 4 12 5 0 I B
I R T A I N  O M A I S U U S L Ö S E G E N O O H 9 3 4 2 8 3 0 0 4
l i i k e l a i t o k s e t a f f X r s v e r k 1 0 98 1 0 4 0 1 2 0 7 19
K U N T A I N L I I T O T k o m m u n a l f ö r b u n d 0 1 0 0 0 l
M U U T  Y H T E I S E T  L A I T O K S E T n V R I G A  G E H E N S A M M A  I N R X T T N I N G A R 0 0 0 0 0 0
A P V 0 P A P F R 1 T V Ï R O F P A P P E R 0 0 0 0 3 7 0
K A N T A O M A I S U U O .  R A H A S T O S I I R R O T S T A M F Ö P M Ö G .  F O N O Ö V E R F Ö R I N G A R 0 0 0 0 0 0
L A I N A T L A N 0 2 4 0 0 2 7 6 5 1 9 0 2 3 3 5 8 2 5
L A I N A N A N T O U T I  I N I N G 1 3 1 6 0 0 1 0
Y H T E I S S U M M A S T A :
V A l T l O N O S U U D E T  J A  - K O R V A U K S E T
A V  T O T A L S U M M A N :
S T A T S A N O E L A R  O C H  E R S X T T N . 2 6 1 0 9 5 3 6 1 6 6 3 9 0 4
T U L I T  Y H T E E N S Ä I N K O M S T E R  S A M H A N L A G T 0 6 5 8 1 5 3 4 3 1 3 4 1 2 4 6 7 0 3 9 7 6 7 5 1 3 6
T A U L U  3 5 . A -  F R X T T X  T I F T t I J A  J A  T U N N U S L U K U J A  K U N N I T T A I N
T A B E L l  3 5 . 4  -  V I S S A  U P P O ! F T E P  O C H R E L A T I O N S T A L  E F T E R  KOM MUN
A S U K A S L U K U  3 1 . 1 2 . 1 9 7 5 A N T A L  I N V A N A R E  3 1 . 1 2 . 1 9 7 5 3 8 2 2 5 3 5 5 3 9 5 0 2 0 3 0 1 3 5 1 7 1 6 2 8
T Y Ö I K Ä I N E N  V Ä E S T Ö  3 1 . 1 2 . 1 9 7 5 B E F O L K N .  I  A R B . X L D E R  3 1 . 1 2 . 1 9 7 5 2 5 3 7 3 5 3 0 2 6 1 0 1 3 7 6 9 0 0 0 1 0 2 6
V E R O Ä Y R I M Ä Ä R Ä  1 9 7 5  ( 1 0 0 0  K P L ) A N T A L  S K A T T Ö R E N  1 9 7 5  ( 1 0 0 0  S T 1 2 0 0 0 7 3 2 9 6 9 2 6 0 8 9 9 9 8 4 1 0 3 5 2 2 9 6 8 9
V E R O Ä Y R I M Ä Ä R Ä  1 9 7 6  ( 1 0 0 0  K P L ) A N T A L  S K A T T Ö R E N  1 9 7 6  1 1 0 0 0  S T 1 2 6 6 0 0 4 0 8 3 0 3 4 2 5 0 1 2 3 0 8 1 2 9 4 8 6 1 2 4 1 3
V E R O Ä Y R I N  H I N T A  1 9 7 5  ( P 1 S K A T T Ö R E T S  P R I S  1 9 7 5  ( P I 1 6 . 0 0 1 7 . 0 0 1 6 . 0 0 1 7 . 5 0 1 5 . 0 0 1 6 . 5 0
V E R O Ä Y R I N  H I N T A  1 9 7 6  ( P ) S K A T T Ö R E T S  P R I S  1 9 7 6  I P ) 1 6 . 0 0 1 7 . 0 0 1 6 . 0 0 1 7 . 5 0 1 6 . 0 0 1 7 . 0 0
M A K S U U N P A N O  1 9 7 5  ( 1 0 0 0  M K ) D E B I T .  K O M M . S K A T T  1 9 7 5  1 1 0 0 0  H K ) 3 2 0 1 5 6 0 5 4 1 7 4 1 7 4 7 1 5 5 2 8 1 5 9 9
M A K S U U N P A N O  1 9 7 b  ( 1 0 0 0  M K ) D E B I T .  K O M M . S K A T T  1 9 7 6  ( 1 0 0 0  M K ) 4 2 5 6 6 9 4 1 5 4 8 0 2 1 5 4 2 0 7 1 8 2 1 1 0
V E R O Ä Y R I M Ä Ä R Ä  1.9 76  K P l / A S U K A S A N T A L  S K A T T Ö R E N  1 9 7 6  S T / I N V Ä N A R E 6 9 6 0 7 6 2 5 8 6 7 1 6 0 6 3 9 5 7 9 7 6 2 5
V A R S I N A I S E T  M F N O T  M K / A S U K A S E G E N T L I G A  U T G I F T E R  M K / I N V X N A R E 1 9 1 7 2 1 8 1 1 8 4 1 1 9 6 9 2 1 4 1 1 8 1 3
P Ä Ä O M A M E N O T  M K / A S U K A S K A P I T A L U T . 1 I F T E R  M K / I N V X N A R E 4 1 3 6 9 4 1 5 6 7 2 7 0 6 2 4 1 4 2 0
V A I T T O N O S .  J A  - K O R V .  m k / A S U K A S S T A T S A N O .  O C H  - E R S X T T N .  M K / I N V . 9 1 1 8 2 9 4 9 4 1 1 2 3 7 9 2 1 2 4 6
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LUHANKA M ULTIA MU1IR4MF P E T Ä JÄ - P IH T 1 P U - p y l k Hn -
V E S I o a s H lK I
l 3 3 3 2 2 1 6
n 1 0 1 8 1 0 5
0 0 0 0 0 1
0 2 0 1 4 11 0
0 7 , 0 0 8 1
33 5 2 2 8 4 7 1 8 2 7 6 3 2
33 4 4 2 6 4 2 0 8 2 7 4 3 1
0 0 3 9 0 0 0
2 « 4 5 2 2 3 2 0 3 2 6 2 3 1
0 2 8 1 4 4 1 4 6 1 3 5 0
n 2 8 1 4 3 1 5 1 2 6 0
0 0 1 1 3 1 9 0
1 8 1 9 3 5 0 8 7 0 4 0 5 3 1 0 8 1 2 0 1 9 9 7
0 7 5 9 2 0 5 21
0 0 0 0 0 1 4 2
0 0 0 0 0 0
1 6 8 0 3 2 8 0 6 9 3 4 5 2 0 0 7 5 1 3 1 5 0 1
1 6 6 8 3 7 5 4 6 8 3 7 5 0 9 3 7 3 8 6 1 4 8 1
7 8 1 2 6 7 6 9 9 0 2 2 9 6 3 9 1 5 6 1 5 3 2 7 0
« 2 1 3 0 0 0 1 2 6 7 3 2 4 6 6 7 2 7 1 3 9 1
1 7 7 1 2 7 0 6 7 0 1 1 1 8 6 3 1 1 6 2 6 5
5 2 2 0 0 1 7 0 6 5 4 6 2 0 9 7 2 5 0
0 0 7 3 0 0 0
2 5 0 0 2 1 5 1 0
0 1 1 0 4 2 0 1 7 1 1 2 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 4 0 0
0 0 0 0 0 0
5 0 6 8 0 4 5 5 0 4 6 3 040 0
0 0 0 0 0 0
0 7 0 1 3 9 1 1 1 6 8 4 4 0
7 9 3 9 0 0 3 9 1 5 7 2 3 1 0 0 2 5 1 8 7 3 1 3 5 3 5
1 5 6 0 2 9 4 9 4 2 2 0 4 0 3 6 6 3 6 7 1 5 6 0
1 0 0 5 1 9 4 4 2 8 6 2 2 6 8 5 4 1 4 7 1 0 4 4
8 7 5 1 1 6 9 5 5 3 4 6 0 H 2 6 0 3 6 3 5 0 4 3 7 5 2 6
1 1 0 8 4 2 1 9 9 4 4 4 6 4 6 3 1 3 1 6 4 5 4 7 7 9 4 2 4
1 5 * 0 0 1 6 . 5 0 1 5 * 5 0 1 6 * 5 0 1 7 * 0 0 1 7 . 0 0
1 6 . 0 0 1 6 * 5 0 1 5 * 5 0 1 7 . 0 0 1 7 . 0 0 1 7 * 0 0
1 3 1 1 2 7 9 0 5 3 6 4 4 2 9 6 5 9 5 7 1 2 7 9
1 7 7 3 3 6 2 9 6 9 2 0 5 3 2 4 7 7 3 1 1 6 0 2
7 0 6 9 7 4 5 8 1 0 5 8 0 7 7 5 5 7 1 4 3 6 0 4 1
1 6 1 9 2 1 3 1 . 1 7 3 1 2 1 1 3 2 2 0 3 1 8 6 9
7 1 8 6 7 7 2 0 3 8 5 0 2 7 3 7 3 2 7
5 7 4 1 0 4 1 6  3 0 8 3 3 1 1 0 9 0 9 2
S A A R I­
JÄ R V I




TO IV A K K A UURAINEN V I I T A ­
SA A R I
22 0 14 0 0 41
1 0 0 1 0 0 2 6
0 0 1 4 0 0 7
4 0 0 0 0 0
0 0 1 4 0 0 4
1 5 2 5 9 5 6 8 4 0 1 9 2 3 2 8
1 4 9 7 0 5 6 8 3 9 1 9 2 2 9 9
8 9 8 0 2 8 9 0 0 0
6 0 6 9 2 7 2 4 0 1 9 1 3 1 7
8 3 5 1 9 2 0 1 4 2 0 4
3 4 5 8 8 0 1 4 2 0 4
4 9 0 1 0 4 0 0 0
1 3 9 1 4 1 6 8 7 5 5 0 0 3 1 5 3 3 4 8 6 1 2 4 0 7
7 7 2 6 1 7 1 3 2 4
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 3 5 2 6 1 4 4 0 5 1 7 9 3 1 2 7 3 3 2 2 1 1 9 1 3
1 3 4 2 1 1 4 2 5 5 0 8 3 3 0 8 4 3 2 8 2 1 1 6 7 9
2 6 9 7 3 2 7 2 0 8 6 3 9 6 1 0 6 6 1 8 1 2 2 4 3 0
1 0 3 6 3 9 4 8 1 9 4 4 2 5 0 9 2 2 9 3 8 6 8 3
9 3 4 1 4 4 0 5 1 8 3 5 6 1 0 1 8 3 0 0 9
2 4 1 2 1 2 9 1 9 4 1 2 6 8 7 1 7 6 2
1 4 2 0 0 0 2 2 2 0 3
3 0 0 0 0 1 3 0
2 2 8 4 1 1 7 2 0 4 8 3 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 5 0 0 0 0 3 6
0 0 0 0 0 0
6 5 2 9 2 7 0 1 3 2 2 3 0 8 6 0 8 4 4
2 0 2 0 0 0 2
8 2 7 0 4 1 3 2 8 8 6
3 6 3 1 4 3 L 6 0 9 3 5 7 6 4 6 2 7 1 9 9 2 5 4 3 9
1 0 3 5 2 1 4 9 1 3 0 9 6 2 5 6 0 2 7 1 3 9 0 1 5
6 9 6 ? 1 0 1 3 2 1 2 5 1 6 8 9 1 7 6 7 5 9 4 2
6 2 9 5 4 7 4 9 6 3 0 0 0 8 1 7 1 8 6 1 6 6 0 7 5 7 6 5 2
8 4 9 1 0 9 8 4 7 3 5 4 5 2 2 2 3 9 4 2 0 8 8 1 7 3 6 5 4
1 7 . 0 0 1 6 * 5 0 1 4 . 0 0 1 5 . 0 0 1 6 . 0 0 1 7 * 0 0
1 7 . 0 0 1 6 . 5 0 1 4 . 0 0 1 5 *  5 0 1 6 * 5 0 1 7 . 0 0
1 0 7 0 2 1 2 3 7 4 2 0 1 2 5 7 8 2 6 5 7 9 8 0 0
1 4 4 3 5 1 6 2 5 4 9 6 3 3 4 7 1 3 4 4 5 1 2 5 2 1
8 2 0 2 6 6 0 4 1 1 4 5 1 6 7 4 8 7 6 9 7 8 1 7 0
2 3 0 2 1 7 1 4 2 4  73 2 1 4 8 1 9 4 0 2 1 2 0
1 2 3 4 2 8 8 5 9 1 5 1 4 7 0 8 7 2 3
1 0 8 1 6 3 6 6 2 9 9 8 0 8 5 7 1 0 6 1
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V A AS A N  -  VA SA
P Ä Ä L U O K K A *  L U K U  J A  M O M E N T T I  H U V U D T I T F L #  K A P I T E L  O C H  M O M F N T
KUNTIEN TALOUS 1975 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU 30.4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK
TABFI.I 30.4 -  UTSIFTFR OCH INKOMSTER FFTFR KOMMUN -  1000 MK
V A A S A K A S K I N E N K O K K O L A K R I S T I  I - P I E T A R ­ S E I N Ä ­
M F N O T U T G I F T E R N A N K A U P . S A A R I J O K I
V A S A K A S K O 3 A M L A - K R I S T I - J A K O B ­
K A R L E R Y N E S T A D S T A D
0  Y L E I S H A L L I N T O A L L M X N  F 0 R V A L T N I N 3 5 5 4 8 3 2 6 3 7 7 5 8 9 6 2 1 8 0 2 6 3 3
S I I T Ä :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
D X R A V !
L O N E R  O C H  A R V O O E N 2 3 9 1 1 8 6 1 6 6 3 4 3 6 1 0 9 3 1 2 4 R
O S U U D E T  J A  K O R V A U K S F T A N D E L A R  O C H  F R S X T T N I N G A R 1 2 3 3 3 6 3 7 1 1 4 6 2 8 4 4 2 8
l  J Ä R J E S T Y S T O I M I d r d n t n g s v X s e n d e t 7 2 0 1 2 9 8 4 0 9 4 1 1 6 1 2 7 4 5 1 2 2 9
S I I T Ä :
P O L I I S I L A I T O S
D X R A V :
p o l i s i n r X t t n i n g e n 1 5 9 0 8 5 9 2 6 2 5 9 5 8 4 2 6
P A L O -  J A  P E L A S T U S T O I M I B R A N O S K Y D O S -  O C H  R X D O N I N G S - 3 6 0 7 1 1 5 2 1 1 0 4 1 0 1 4 1 4 8 1 7
Y H T E I S S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
V E R K S A M H E T
AV  T O T A L S U M H A N :
L O N E R  O C H  A R V O O E N 3 3 7 3 1 2 3 2 0 3 8 6 4 7 1 6 6 3 0 2 7
O S U U D E T  J A  K O R V A U K S F T A N O E L A R  O C H  F R S X T T N I N G A R 1 3 4 9 7 9 5 8 2 2 0 3 4 7 ? 0
A V U S T U K S E T U N D E R S T O D 4 7 0 6 8 4 0
2 T E R V E Y D E N H U O L T O H X l S O V X R O 2 3 7 2 7 3 6 4 5 4 8 9 2 1 8 5 6 1 1 1 5 5 1 4
S I I T Ä :
K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö
D X R A V *
F O L K H X L S O A R B E T F 1 0 1 3 9 2 2 1 1 8 2 9 9 9 5 1 5 0 0 1 3 6 5
Y L E T S S A I R A A L A H O I T n v X r o  P X  A L L H X N T  s j u k h u s 8 6 6 1 8 6 2 6 8 2 8 8 4 3 2 7 1 2 9 7 2
P S Y K I A T R I N E N  S A I R A A N H O I T O P S Y K I A T R I S K  S J U K V X R D 2 7 5 0 5 0 7 2 9 2 4 1 6 3 8 7 3 0
Y H T E I S S U M M A S T A :
P A I K A T  J A  P A L K K I O T
A V  T O T A L S U M H A N *
L O N E R  O C H  A R V O O E N 6 7 7 9 0 5 8 0 n
O S U U D E T  J A  K O R V A U K S E T A N D E L A R  O C H  F R S X T T N I N G A R 1 2 2 8 8 3 6 4 5 4 7 3 2 1 7 1 6 1 1 1 5 4 5 5
A V U S T U K S E T U N D E R S T O O 0 0 0 0 0 0
3  S O S I A A L I T O I M I S O C I A L V X S E N D E T 2 1 2 4 9 5 8 6 1 0 4 4 9 3 5 2 9 8 4 4 8 6 9 2 3
S I I T Ä :
L A S T E N  P Ä I V Ä H O I T O
D X R A V *
B A E N O A G V X R O 5 4 9 8 9 2 3 6 4 8 8 0 1 3 6 0 5 1 4 6 9
V A N H U S T E N  H U O L T O V X R O  A V  X l D R I N G A R 3 6 3 9 2 3 9 1 2 9 2 1 1 0 8 1 2 0 0 1 8 3 0
A S U M I S T U K I  J A  T U K T O S A O S U U S R O S T A D S B t D R A 3  O C H  A N O E L  I 3 0 7 3 7 3 1 1 1 7 4 0 3 1 0 3 9 1 0 1 8
k o t i p a l v f l u
U N D E R S T O D S D F L A R
h e m t j X n s t 1 5 6 9 6 5 6 9 6 2 0 7 9 1 5 5 3 7
T O I M F E N T U L O H U O L  T O 0 V R I 3 A  S O C I A L  A S T 0 0 X T 3 X R 0 E R 2 0 1 6 2 5 6 8 5 1 5 7 3 2 5 3 7 9
Y H T E I S S U M M A S T A :
P A I K A T  J A  P A L K K I O T
A V  T O T A L S U M H A N *
I . O N E R  O C H  A R V O O E N 8 0 9 5 2 8 0 4 4 7 0 1 9 1 7 4 3 2 4 3 0 7 0
O S U U O F T  J A  K O R V A U K S E T A N O E L A R  O C H  E R S X T T N I N G A R 4 5 9 9 1 3 0 1 7 3 2 6 6 5 1 6 0 5 1 6 0 3
A V U S T U K S F T U N D E R S T O D 3 0 2 2 4 3 1 1 7 0 1 5 2 6 5 5 6 8 2
4  S I V I S T Y S T O I M I B I L D N I N G S V X S E N D E T 5 4 5 1 1 8 3 1 2 3 6 3 3 9 9 5 1 2 1 8 1 2 1 9 3 6 3
S I I T Ä :
K A N S A K O U L U T / P E R U S K O U I  U T
D X R A V *
F O L K S K O L O R / G R U N O S K O L O R 2 6 0 0 5 5 4 7 1 4 8 1 2 7 4 6 6 1 1 8 5 4 9 3 8 5
O P P I  K O U L U T / L U K I O T L X R O V E R K / G Y M N A S T  FR 1 6 8 4 7 3 2 8 3 8 1 L 9 3 2 4 3 7 1 4 2 7
a m m a t t i o p e t u s Y R K E S U N D E R V T S N I N G 1 5 5 3 0 2 7 2 0 3 9 1 0 9 3 1 4 3 4 2 0 8
K I R J A S T O B I B L I O T E K 1 9 6 8 5 5 7 3 0 3 5 3 7 3 0 9 1 7
Y H T E I S S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
AV  T O T A L S U M H A N *
L O N E R  O C H  A R V O O E N 2 5 0 1 3 3 7 2 1 3 3 2 8 5 5 3 8 1 3 0 8 0 1 1 0 6 0
O S U U D E T  J A  K O R V A U K S E T A N O E L A R  O C H  F R S X T T N I N G A R 7 6 4 1 4 6 4 8 6 8 5 4 3 8 2 1 2
A V U S T U K S E T U N D E R S T O D 5 3 0 3 1 8 1 1 3 1 1 5 5 4 1 4 1 2 7 4
5 K A A V O I T U S  J A  Y L E I S E T  T Y Ö T P L A N L X 3 3 N I N 3  A V  O M R X O E N  O C H 1 2 5 3 0 2 7 6 4 9 7 0 1 4 5 5 4 4 7 0 4 1 0 4
S I I T Ä :
Y L E I S T E N  T Ö I D E N  H A L L I N T O
A L L M X N N A  a r r e t e n  
D X R A V *
F O R V A L T N I N G  A V  A L M X N N A  A R B E T E N 4 2 5 1 1 2 3 1 1 1 6 3 4 2 3 7 4 6 2 ?
K A A V O I T U S -  J A  M I T T A U S ­
T O I M I N T A
P L A N E R  I N G S -  O C H  M X T N I N G S -  
V E R K S A M H E T 1 3 7 4 5 4 1 4 8 7 2 4 3 1 6 1 4 1 1 9 7
L I I K E N N E V Ä Y L Ä T t r a f i k l e o e r 3 6 3 4 6 7 1 6 6 1 6 6 0 1 3 4 7 1 6 3 0
Y H T E I S S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
A V  T O T A L S U M H A N *
L O N E R  O C H  A R V O D E N 4 8 4 9 1 4 0 2 6 5 5 3 4 9 2 7 0 1 1 8 7 C
O S U U D E T  J A  K O R V A U K S E T A N O E L A R  O C H  E R S X T T N I N 3 A R 0 2 0 4 2 0 1 5
A V U S T U K S E T U N D E R S T O D 2 6 4 0 0 0 0 81
6  K I I N T E I S T Ö T F A S T I 3 H E T E R 1 4 2 7 2 2 4 1 2 2 0 2 5 3 7 4 9 5 3 3 2 8 5
S I I T Ä :
r a k e n n u k s e t
D X R A V *
B Y 3 3 N A D E R 1 3 9 8 3 1 8 8 1 7 7 2 4 0 8 4 5 9 7 3 2 6 1
Y H T E I S S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
A V  T O T A L S U M H A N *
L O N E R  O C H  A R V O O E N 1 7 3 6 9 2 5 9 8 1 3 6 3 1 5 2 6 0
7  L I I K E -  J A  P A L V E L U T O I M I N T A A F F X R S -  O C H  S E R V I C E V E R K S A M H E T 3 8 9 3 1 0 5 1 7 7 6 4 0 7 2 7 4 2 2 6 9 6
L I I K E L A I T O S T E N  a l i j ä ä m ä A F F X R S V E R K F N S  u n d e r s k o t t 4 8 9 8 3 4 1 2 1 5 6 1 2 1 7 1 4 7 5
S I S Ä I N E N  P A L V E L U T O I M I N T A I N T E R N  S E R V I C E V E R K S A M H E T 3 4 0 4 2 2 1 3 6 4 2 5 1 1 5 2 4 1 2 2 1
S I I T Ä :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
D X R A V *















1 0 5 4
0
2 4 2 7
1 4 1




1 2 6 2
5 0 1
4 6
3 7 5 6






















A L A V U S K U R I K K A L A P U A a l a h ä r m ä A L A J Ä R V I E V I J Ä R V I H A L S U A H I M A N K A I L M A J O K I
A L A V O L A P P O
9 9 4 1 2 6 6 1 4 2 4 5 4 6 9 4 1 6 3 3 2 2 3 3 4 9 1 0 3 8
5 0 3 5 1 9 6 1 3 2 8 9 3 4 2 2 7 6 1 1 6 1 7 5 4 5 1
1 3 9 2 4 5 3 0 4 1 0 3 1 9 9 1 6 5 2 4 5 1 2 1 8
4 0 0 4 9 4 5 1 0 2 4 1 3 2 3 1 7 4 8 3 1 2 3 4 3 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 4 2 9 8 2 2 3 51 1 1 8 4 8 1 2 3 4 1 9 0
2 0 7 3 1 8 3 2 3 1 2 5 1 7 2 1 2 9 5 4 7 0 2 9 0
0 0 2 0 3 6 0 0 2 0
7 0 1 5 4 2 3 4 0 0 0 0
1 8 8 7 5 4 2 6 7 3 8 4 1 3 1 6 4 0 5 1 6 8 4 2 6 1 5 2 4 4 9 9 5
1 0 0 3 4 1 3 8 5 0 9 5 3 4 7 2 8 1 3 2 8 9 1 4 6 2 3 3 3 6 2 5
6 0 0 7 4 3 1 1 2 1 6 0 0 6 3 6 1 8 8 7 8 5 6 7 8 5
1 6 8 2 4 8 5 5 9 2 0 3 2 8 1 7 7 2 0 9 6 3 1 4
0 2 6 7 3 3 4 1 3 0 1 7 4 2 0 4 0 2 1 0 9
1 8 7 1 1 1 1 1 1 9 8 8 1 3 1 6 1 0 9 0 6 5 4 2 4 8 5 2 3 1 3 6 9
0 6 1 0 0 2 2 0 0 1 0
3 6 3 3 3 1 0 5 4 4 9 8 2 1 9 5 2 4 5 9 1 0 9 7 5 8 0 9 2 8 3 5 0 0
4 5 4 2 6 2 4 9 3 4 2 9 2 6 8 1 0 6 6 3 1 7 3 4 0 7
1 1 8 9 1 0 1 9 1 2 1 9 7 1 1 4 6 7 3 8 3 0 2 3 8 1 1 6 8
3 4 6 4 6 1 9 3 9 2 2 4 3 0 2 9 9 4 9 1 1 4 3 9 0
2 4 2 1 8 7 3 2 8 7 7 1 8 9 6 1 4 9 8 3 2 0 9
1 9 3 2 0 1 2 0 6 5 5 2 5 3 2 9 1 8 1 8 1 3 9
1 9 6 6 1 4 2 4 2 0 6 7 8 1 7 1 2 2 7 7 3 1 2 6 1 3 6 5 1 8 7 2
6 2 8 6 3 7 1 2 5 2 1 0 7 1 6 5 4 1 6 0 2 4 6 4 4 3 6 3 3
1 7 7 2 0 0 1 9 7 2 5 1 3 8 3 8 13 1 9 0
9 7 8 2 8 7 2 4 1 4 4 1 6 4 3 2 8 8 2 2 6 3 5 3 1 1 1 5 2 1 6 0 2 9 5 7 9
7 4 2 6 6 0 0 4 9 6 9 4 3 0 1 2 6 4 4 3 2 6 9 1 9 5 2 1 3 8 7 7 0 1 9
1 0 7 5 1 5 6 5 1 5 3 8 8 2 1 7 4 0 5 4 3 0 1 6 5 8
2 5 2 6 3 1 6 7 8 7 0 2 6 8 4 6 2 2 6 9 4 0 8
• 3 0 0 2 1 8 3 3 1 1 8 3 2 0 8 4 5 3 5 35 2 6 6
5 4 8 7 4 8 5 8 8 1 7 7 2 4 9 8 4 9 1 8 2 1 0 5 5 7 4 7 9 8 5 2 4 3
1 2 4 0 1 4 6 3 9 1 2 0 8 7 3 1 4 3 2 8 5 4 3
1 2 0 4 7 2 7 4 5 8 1 3 1 1 7 3 3 3 6 4 5 7
8 3 3 7 6 4 1 2 6 0 2 1 7 5 3 7 1 7 5 7 0 1 6 2 1 1 5 3
1 8 6 2 2 0 2 8 2 6 1 1 9 3 3 1 3 3 2 3 1 7 9
2 9 8 7 0 8 2 8 6 16 3 5 5 7 5 9 1 5 7
2 7 2 2 6 7 6 1 5 1 3 5 2 9 9 1 3 6 2 7 7 4 7 3 0
2 5 2 3 1 4 5 0 2 4 9 1 6 7 2 6 1 4 5 2 3 0 3
2 7 3 0 3 5 3 1 9 2 2 2 1 3 3 4 9 9
1 1 2 1 1 2 2 7 7 0 1 3 4 1 0 5 2 9 7 1
8 2 2 5 0 9 6 8 1 4 1 0 1 0 4 1 1 1 6 5 2 3 8 2 0 0 7
5 9 7 4 5 1 6 2 9 3 3 7 1 0 1 7 1 0 9 3 2 2 6 1 8 8 9
2 7 6 1 1 0 1 0 7 3 5 6 6 0 0 1 9 2 1 2
0 3 8 4 1 0 6 5 6 1 1 6 0 0 2 1 6 2 3 4
0 2 6 0 9 6 7 0 0 0 0 2 1 6 0
0 1 2 4 9 8 6 1 1 6 0 0 0 2 3 4
0 7 8 1 8 3 4 0 0 0 0 1 0 6
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KUNTIEN TALOUS 1975 -  KDMMUNFRNÄS EKONOMI 1975
TAULU 30 ,4  -  MENOT JA TUI OT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK«
TAREIL 30.4  -  UTGIFTER OCH fNKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
VAASA! -  VASA
PÄÄIUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
V A A S A K A S K I N E N K O K K O L A K P I S T I 1 - P I E T A R ­ S E I N Ä ­
M F N O T U T G I F T E R N A N K A U P . S A A R I J O K I
V A S A K A S K O G A M L A - K R I S T I ­ J A K O B ­
K A R L E B Y N E  S T A O S T A D
H R A H O I T U S T O I M I F I N A N S I E R I N 3 5 0 9 6 2 1 4 3 6 7 1 2 0 2 9 4 2 4 0 2 0 3 7
S T  |T  K : O X R A V l
K O R O T r X n t o r 2 6 9 7 1 5 5 1 4 6 6 1 0 8 9 1 7 4 5 1 0 0 0
l a s k e n n a l l i s e t  K O R O T K A L K Y L E R A O E  R X N T O R 6 1 8 0 1 7 1 0 1 4 3 1 6
R A H A S T O S I I R R O T F O N O O V E R F Ö R I N G A R 0 0 4 3 1 0 9 0 2 8 8
V F R O T  J A  V E R O L U O N T E I S E T S K A T T F R  O C H  A V G 1 F T E R  A V
M A K S U T S K A T T E N A T U R 1 1 7 5 0 1 4 8 0 1 1 0 6 6 1
MUU R A H O I T U S C I V R I S  F I N A N S I E R I N 3 6 0 6 5 9 1 6 0 2 4 6 0 2 1 5 2 5 2
V A R S I N A I S F T  M E N O T  Y H T E F N S Ä E G E N T I  I G A  U T G I F T E R  S A M M A N L A G T 1 4 8 0 2 7 3 2 4 1 6 0 0 5 9 2 2 1 5 0 5 7 7 0 1 4 7 7 8 4
S I I T Ä : D X R A V !
P A L K A T  J A  P A L K K I O T L Ö N E R  O C H  A R V O D F N 5 3 8 6 1 1 2 3 9 2 5 5 3 4 9 1 1 9 2 3 9 3 7 1 6 8 6 9
O S U U D E T  J A  K O R V A U K S E T A N D E L A R  n C H  E R S X T T N 1 N G A R 2 0 2 3 3 7 5 7 8 6 4 5 3 3 1 2 8 9 1 0 7 7 1 4
a v u s t u k s e t u n d f r s t O d 8 8 0 6 6 2 2 3 3 1 3 1 8 1 4 7 9 2 0 5 0
9  P Ä Ä O M A T A L O U S k a p i t a l h u s h A l l n i n g 6 0 9 2 8 1 8 7 0 2 8 5 7 6 7 9 2 7 2 2 0 0 3 3 2 7 8 7
S I I T Ä : O Ä R A V :
K I I N T E Ä N  O M A T S U U O F N  O S T O K (l P  A V  f a s t  e g e n d o m 5 9 7 2 0 4 1 0 5 1 8 0 1 4 6 9 3 5 0 0
T A L O N R A K E N N U S h u s b y g g n a d s v e r k s a m h f t 1 3 6 8 0 1 6 6 3 6 2 8 3 9 9 6 7 0 9 5 1 0 1 2 5
J U L K I N E N  K Ä Y T T Ö O M A I S U U S P U B L I K  E G E N D O H 2 4 8 0 5 5 0 2 4 6 8 1 2 6 3 3 1 4 8 6 1 0 8
I R T A I N  O M A I S U U S l O S E S E N O O M 2 0 5 0 4 3 7 6 4 1 5 3 5 1 1 2 6 0
1 I I K E U I T O K S E T A F F A R S V E R K 7 9 6 3 7 8 5 7 4 5 0 1 3 4 6 5 2 1 2 7 3 0 2
K U N T A I N L I I T O T K O M M I I N A L F O R B I I N O 1 4 9 4 1 6 1 1 3 0 8 2 4 4 7 7 1 1 3 5 0
M U U T  Y H T F I S F T  L A I T O K S E T 0 V R I 3 A  3 E M E N S A M H A  I N R Ä T T N I N 3 A R 0 0 0 0 0 0
A R V O P A P E R I T v X r o e p a p p e r 8 7 5 5 0 6 3 3 1 3 0 9 6 9 7 3 3
K A N T A O H A I S U U D E N  R A H A S T O S I I R R O T s t a m f ö r m ö g .  e o n d ö v e r f ö r i n g a r 0 0 1 6 4 4 1 6 7 0 0
L A I N A T L A N 3 4 3 9 1 6 3 3 2 1 5 1 4 1 8 2 6 4 5 1 5 4 3
L A I N A N A N T O U T L A N I N G 6 5 0 0 1 1 5 0 0 5 5 8 6 0
M F N O T  Y H T F F N S Ä U T 3 I F T F R  S A M M A N L A 3 T 2 0 8 9 5 5 5 1 1 1 6 8 6 3 7 3 0 0 7 7 7 9 7 0 4 8 0 5 7 1
TULOT ÍNKOMSTER
0 Y L E I S H A L L I N T O A L L M X N  F O R V A L T N T N G 96 2 3 3 5 1 0 5 6 3 9
S I I T Ä : D X R A Y :
V A L T I O N O S U U D E T J A  - K O R V A U K S E T S T A T S A N D E L A R  O C H  - E R S X T T N . 0 0 0 0 0 0
l J Ä R J E S T Y S T O I M I r m O N I N G S V X S E N D E T 5 2 5 1 1 4 9 9 7 7 3 3 1 2 1 9 3
S I I T Ä : D X R A V :
V A L T I O N O S U U D E T J A  - K O R V A U K S E T S T A T S A N D E L A R  O C H  - E R S X T T N . 1 2 5 4 7 4 4 1 0 2 9
7 T E R V E Y D E N H U O L T O H X l S O V X R O 7 6 9 8 0 8 1 2 1 2 2 7 5 3 2
S I I T Ä : O A R A V I
K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö f d l k h x l s o a r b e t e 6 6 8 7 0 7 8 2 1 2 2 7 5 1
Y L E I S S A I R A A N H O I T O v x r d  p a  a l l h x n t  S J U K H U S 10 0 0 0 0 31
Y H T E I S S U M M A S T A : A V  T D T  A L  S U M M A N I
V A L T I O N O S U U D E T J A  - k o r v a u k s e t S T A T S A N D E L A R  O C H  - E R S X T T N . 5 2 5 4 0 7 8 0 2 7 5 1
3 S O S I A A L I H U O L T O S O C I A L V X S E N D E T 5 4 0 8 1 4 2 3 3 3 0 1 5 2 0 2 9 4 8 1 6 8 0
S I I T Ä : D Ä R A V :
L A S T E N  P Ä I V Ä H O I T O b a r n d a s v X r o 3 2 4 5 5 1 1 7 8 0 5 1 2 2 1 2 4 7 4 0
V A N H U S T F N  H U O L T O v x r d  a v  A l o r i n g a r 5 7 0 3 9 2 9 5 1 7 4 2 9 5 3 2 6
K O T I P A L V E L U H F M T J X N S T 4 2 6 2 0 2 5 9 1 1 4 2 2 8 1 5 6
T O I M E F N T U L O H U O L T O O V R I G A  S O C I A L A  S T O O A T G X R D E R 4 6 3 1 6 2 1 6 2 1 4 1 6 2 2 2 5
Y H T E I S S U M M A S T A : A V  T O T A L  S U M M A N I
V A L T I O N O S U U D E T J A  - K O R V A U K S E T S T A T S A N D E L A R  O C H  - E R S X T T N . 3 9 6 8 6 5 2 1 6 2 1 0 6 1 2 0 7 8 8 5 4
4 S I V I S T Y S T O I M I B 1 L O N T N 3 S V A S E N O E T 2 4 1 2 3 2 9 5 1 3 6 7 8 7 2 1 6 1 4 1 6 0 1 0 0 1 9
S I I T Ä : D X R A V l
K A N S A K O U L U T / P E R U S K O U I U T F O L K S K O L O R / S R U N D S K O L O R 9 6 4 8 2 3 6 9 4 8 6 5 9 1 5 8 8 0 1 5 1 2 3
O P P I K O U L U T / L U K I O T L X R O V E R K / G Y M N A S I E R 98 8 0 2 3 7 3 8 5 5 1 8 4 5 1 0 9 8
A M M A T T I O P E T U S Y R K E S U N D E R V ! S N I N G 1 1 4 2 2 0 1 2 6 7 0 2 1 3 3 2 6 8 3
K I R J A S T O B I B L I O T E K 7 3 9 1 7 2 5 7 1 3 9 2 1 1 3 3 4
Y H T E I S S U M M A S T A : A V  T O T A l S U M M A N :
V A L T I O N O S U U D E T J A  - K O R V A U K S E T S T A T S A N D E L A R  O C H  E R S X T T N . 2 1 5 4 9 2 4 5 1 2 2 1 7 6 9 3 9 1 2 7 2 3 9 4 0 0
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U U S I -
K A A R L F -
P V Y - N Y -
K A R L F R Y
A L A V U S  
Al. A V O
K U R I K K A L A P U A
L A P P O
a l a h ä r m ä A L A J Ä R V I E V I J Ä R V I H A I S U A H I M A N K A i l m a j o k i I S O J O K I
S T O R A
I S O K Y R Ö
S T O R K Y R O
1 0 4 1 1 6 9 5 1 1 9 8 2 1 8 9 9 9 3 9 9 9 4 2 6 9 3 5 8 8 1 1 5 2 3 9 2 5 4 0
4 9 6 8 8 4 7 3 9 1 3 7 8 7 3 7 6 1 4 2 6 6 3 0 3 7 0 7 2 6 2 0 0 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 2 8 1 0 7 0 0 0 0 6 8 0 0 0
4 0 3 5 1 4 1 3 4 7 0 1 2 3 5 3 3 7 1 3 7 5 7 1 2 3 3 5 8 1 2 9 1 9 8
1 4 2 2 9 7 9 7 3 2 1 4 6 2 3 6 2 7 6 8 6 2 9
1 6 9 8 4 2 0 0 4 6 2 1 8 7 0 3 3 4 2 7 1 0 3 0 7 1 8 5 9 3 6 8 3 6 2 4 6 7 4 7 3 0 2 4 0 9 3 5 6 2 2 9 8 1 4
7 3 7 8 R 9 1 7 1 0 2 9 4 1 5 2 2 0 3 8 4 7 8 6 3 6 3 2 6 7 1 0 2 3 1 4 7 9 1 0 5 8 6 2 2 8 9 4 3 0 2
2 3 1 1 2 6 7 7 2 4 2 4 4 0 5 8 2 6 1 2 2 2 9 0 1 0 7 4 6 7 4 1 3 3 8 2 3 6 2 1 3 3 3 2 0 1 7
2 4 9 4 1 6 3 9 9 7 9 2 1 2 5 5 4 2 3 2 4 6 8 7 7 1 8 1 8 7 3 4 1
3 5 4 3 9 4 7 5 9 1 5 3 7 3 2 3 6 8 6 6 5 8 0 2 2 3 0 4 4 3 0 1 5 0 1 1 0 5 3 1 1 3 6 4 2 2 5 7
2 9 9 1 1 3 8 1 4 2 1 7 5 0 1 3 5 0 6 3 5 6 2 7 4 4 0 2 5 4 4 3 4 1 0 8 0
3 8 5 4 6 4 3 1 5 5 3 5 9 7 3 3 3 7 9 8 0 2 1 5 5 3 5 9 0 1 7 3 5 1 5 6 0
1 1 8 9 6 0 4 9 8 7 1 7 3 1 1 8 7 5 0 2 1 9 0 2 6 6 5 4 8 6 5
2 4 1 4 2 1 3 0 4 4 4 8 3 9 8 6 9 0 6 2 0 6 4 0 0
8 4 4 2 5 1 4 8 3 0 6 6 2 2 1 4 7 8 6 5 2 0 3 3 1 9 3 9 2 1 7 2 6 0
1 8 2 2 9 4 4 8 9 3 6 9 1 5 0 1 4 8 6 0 5 1 6 7 2 4 1 0 1 0 6 1 5 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
0 0 11 1 8 5 4 0 2 2 2 0 0 0 3 7 4 0 4 0 1
2 8 7 7 2 0 2 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
8 8 7 1 6 9 3 1 1 8 4 1 8 7 9 7 3 0 1 0 4 9 3 3 8 6 2 4 0 9 8 2 9 3 2 1 4 9 8
0 0 0 1 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
2 0 5 2 7 2 9 5 2 1 3 1 0 2 3 4 0 7 5 0 1 7 1 7 3 2 4 3 9 5 9 1 4 0 2 8 9 7 6 2 3 1 3 4 6 2 4 6 9 8 6 1 2 0 7 1
5 0 3 5 2 8 1 3 2 7 3 0 6 3 2 0 31 1 6 1 6 5 5
0 11 0 0 1 5 0 3 0 0 1 8 0 0 0
51 6 0 7 0 6 8 5 8 9 0 5 1 4 0 5 4 8 1 4 7 6 6
4 4 3 7 3 5 2 7 4 7 6 7 4 5 3 4 4 6 6 1 4 1 6 0
1 5 8 7 1 4 7 2 9 6 0 3 7 6 4 3 2 2 2 3 7 6 1 4 1 3 2 6 2 6 3 3 4 5 2 9
1 5 2 3 1 3 7 2 8 9 0 3 6 2 4 0 2 1 3 2 7 2 1 4 1 2 2 7 4 4 3 3 4 4 8 5
0 1 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0
1 2 7 0 1 2 9 2 0 4 3 2 6 0 1 3 1 7 0 6 9 1 1 3 2 2 6 8 0 4 4 5
1 2 5 8 1 6 8 0 1 1 6 5 1 5 6 0 1 0 7 5 1 3 1 9 6 0 4 3 2 0 4 7 0 1 7 2 9 6 0 9 9 2 3
4 7 3 3 2 8 1 2 7 2 5 6 3 3 3 2 1 8 8 7 4 7 1 3 0 2 8 9 0 1 2 3
2 4 4 2 4 3 2 4 8 2 1 5 1 2 4 1 9 0 9 1 0 5 4 4 4 1 6 3 2 1 4
7 ? 1 3 8 a ? 1 2 2 5 6 9 4 5 1 3 9 5 5 1 1 8 4 1 8 1
9 2 2 0 5 1 2 9 1 6 0 5 2 1 6 7 44 5 3 0 8 5 7 5 6 2
9 1 7 1 1 8 6 8 1 7 1 1 1 6 7 9 7 9 3 4 4 5 2 2 5 6 3 4 2 1 1 4 8 4 4 5 6 6 4
4 1 1 0 7 7 1 3 4 8 2 1 9 6 6 0 3 3 3 3 6 5 9 4 2 7 4 6 7 8 2 1 0 3 7 6 5 0 9 1 5 5 4 2 3 8 9
3 3 3 4 6 3 2 7 3 6 4 0 6 9 3 5 2 5 7 5 5 5 3 3 2 2 9 5 7 2 9 9 6 0 4 9 4 3 1 4 4 1 1 8 8 9
4 5 6 8 4 6 1 0 5 9 1 2 1 3 6 0 6 6 4 0 3 9 9 0 0 6 0 5 0 2 3 2
0 2 1 1 7 1 2 3 4 8 8 1 1 1 0 44 3 6 2 1 4 2 0 8
6 3 1 0 1 7 5 9 7 1 2 2 1 4 3 3 0 2 2 2 4 1 6 7 3 4 4 3
3 9 3 8 7 3 6 6 4 5 3 7 9 1 0 4 3 0 8 8 6 2 9 2 2 6 2 5 7 3 3 1 0 0 9 6 0 2 9 1 4 5 9 2 2 4 5
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KUNTIFN TALOUS 1975 -  KOMMUNFRNAS EKONOMI 1975
TAULU 30,4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELI 30 .4  -  UTGIFTER OCH TNKOMSTER EETER KOHMUN - 1000 MK - FORTS.
VAASAN -  VASA
P Ä Ä IU O K K A . LUKU JA  MOMENTTI H U V U D T IT E l.*  K A P IT E L  OCH MOMENT
VAASA K A SK IN EN KOKKOLA K R IS T I  I - P IE T  AP- S F IN K -
TULOT INKOM STER NANKAUP. SA A P I JO K I
VASA KASKO GAMLA- K R I S T I - JAKO B­
K A R LFB Y NESTAO STAD
5 KAAVO ITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 
ALLMÄNNA OMRÄOEN
407 22 720 54 353 454
S I I T Ä : DÄRAV:
Vl F TS TF N  TO lO EN  H A LLIN TO FÖRVALTNTN3 AV ALLMÄNNA ARBETFN 116 15 518 8 45 74
K A A V O IT U S - JA  M IT TA U S­ P LA N FR IN G S - OCH M ÄTNINGS-
TO IM IN TA VERKSAM HET 72 2 118 13 214 159
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L F O F P 200 0 81 33 78 215
YH TFISSU M M ASTA : a v  t o t a l s u m m a n :
VALTIO NO SUUDET JA  -KO RVAU KSET ' STATSAN O ELAR OCH E R S Ä T T N . 0 0 0 33 0 123
6 K I IN T E IS T Ö T F A S T IG H E T E R 16282 207 2301 471 2 8 1 ? 2843
S I I T Ä : DÄRAV:
RAKFNNUKSFT RYGGNADER 141B 6 98 1344 231 1715 2650
y h t f t s s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄRDEN 11437 56 719 34 1175 1968
VUOKRAT HYROR 45 75 115 1142 4 3 4 1325 863
7 L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F FÄ R S -  OCH SER V IC EV ER K SA M H ET 5351 27 2 2 4 7 4 9 4 3273 1940
L I IK E L A IT O S T E N  Y l i  JÄÄMÄ A FFÄ R SV ER K EN S flVERSKO TT 1942 27 1 1 75 354 2023 359
S IS Ä IN E N  PA LV ELU TO IM IN TA IN TFR N  SER V IC EV ER K SA M H ET 34 09 0 1072 140 1250 1581
8 R A H O ITU STO IM I F IN A N S IE R 1 N G 1 3 8 7 4 6 2 6 0 9 55 9 5 3 16691 46 8 7 7 51715
S I I T Ä :
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 883 29 586 9 45 643
L A S K E N N A L L IS E T  KOROT K A L K Y IE R A O F  RÄNTOR 60 29 128 4 3 7 2 139 2 8 29 3074
R A H A STO SIIR R O T FONDflVERFÖPINGAR 10 50 0 0 0 ^  0 0
VEROT JA  V FR 0N LU 0N T F1SFT  
MAKSUT
SK A TTER  OCH A V G IF T F R  AV S K A T T E -  
NATUR 1 2 9 9 2 6 2 4 3 3 50 781 15 4 0 4 4 3 8 8 9 47392
S I I T Ä :
T IL IV U O D E N  K U N N A LIIS V ER O
DÄRAV:
F IN A N SÄ R ET S  k o m m u n a l s k a t t 1 2 8 6 0 5 23 65 50 3 6 4 15281 43 3 2 2 47 005
V A R S IN A IS E T  TULOT YHTEFNSÄ FG FN T l IG A  INKOM STER s a m m a n l a g t 1 9 8636 3 4 1 8 79642 26 7 4 1 71 0 6 6 68 915
S I I T Ä :
VALTIO N O SUU DET JA  -KO RVAU KSET
OÄRAV:
STATSAN O ELAR OCH - E R S Ä T T N . 3 1 1 6 7 3 2 8 14575 86 79 15186 10515
9 PÄÄOMATALOUS KAPITA LH U SH A LLN TN S 10984 1616 10846 3 8 1 8 6182 12124
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS
DÄRAV:
FAST  F3FN0PM 4 6 30 297 1788 1680 1607 2098
JU L K IN E N  KÄYTTÖOM AISUUS P U B L IK  EGENOOM 20 88 0 12 12 0 286 626
IR T A IN  OMAISUUS LflSFGENDOM 200 3 65 40 140 47
L I IK E IA IT O K S E T A FFÄ R SV ER K 1 4 7 ? 45 5 4 0 8 2 101 1963 3900
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFBRBUND 401 74 2 2  2 0 0 20
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S E T ÖVPIGA GEMENSAMMA IN RÄTTN IN G AR 0 0 0 0 n 0
A R V O P A PER IT VXRO EPAPPER 0 0 0 0 31 n
KANTAHMA IS U U O . R A H A S T O S IIR R O T STAM FBRM BG. FONDAVERFBRINGAR 0 0 0 0 0 185
LA IN A T l  An 2 0 0 7 75 0 3 3 1 0 1997 41 55 4342
l a in a n a n t o u t l An in g 2 37 121 0 0 412
YH TEISSU M M ASTA !
VALTIO N O SUU DET JA  -K O R V A U K SET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANO ELAR OCH E R S X T T N . 2 0 1 9 0 6 5 6 1215 1 416 318
TULOT YH TFEN SÄ INKOM STER SAMMANLAGT 2 0 9 6 2 0 5 0 3 4 9 0 4 8 8 3 0 5 5 9 79 2 4 8 81039
TAULU 3 1 .4  -  E R X IT A  T IE T O JA  JA  TUNNUSLUKUJA KU N N ITTA IN
T A B E L I 3 5 .4  -  V IS S A  U P P G IF T E R  OCH R ELA T IO N S TA L  E F T E R  KOMMUN
ASUKASI UKU 3 1 .1 2 .1 9 7 5 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 7 5 54 432 1305 2 1 9 7 6 9 2 1 0 20580 2 2 4 3 7
T Y f ilK A IN E N  V ä F S T B  3 1 .1 2 .1 9 7 5 B FFO LK N . I A R B .A LD ER  3 1 .1 2 .1 9 7 5 36761 867 14 8 1 2 6 0 1 4 13671 15310
VFRfliYRTM ÄÄftA  19 75  1 1000 K PL 1 ANTAL SKATTÖREN 1 9 7 5  (1 0 0 0  ST» 6 4 9 6 1 2 11 025 2 4 9 4 3 3 7 2 2 9 6 2 2 3 9 4 9 2 3 8 7 3 3
VEROÄYRIM ÄÄRÄ 1 9 7 4  (1 0 0 0  K PL  1 ANTAL SKATTOREN 19 76  1 1 0 0 0  S T I 7 9 5886 13 5 5 8 3 0 2 3 3 6 9 3 4 6 3 2 8 5 5 6 1 2 9 7 4 4 7
VER O Ä YR IN  H IN TA  19 75  (P ) SK A TTO R ETS  P R IS  1 9 75  ( P ) 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0
VERO ÄYRIN  H IN TA 1 9 7 6  ( P l SKA TTÖ R ETS  P R IS  1 9 7 6  ( P ) 1 6 .0 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0
MAKSUUNPANO 1975  (1 0 0 0  MK» O E B IT . KOM M.SKATT 1 9 75  (1 0 0 0  MK1 1 0 0690 1874 4 1 1 5 7 11 9 2 9 34 7 1 2 37 0 0 2
MAKSUUNPANO 1 9 7 6  (1 0 0 0  MK) D E B IT .  KOMM.SKATT 1 9 76  (1 0 0 0  MK) 12 7342 2373 4 9 6 6 5 15 8 8 9 47 1 1 8 47591
VEROÄYRIM ÄÄRI! 1 9 7 6  K P L/A SU K A S ANTAL SKATTOREN 1 9 7 6  ST/IN V Ä N A R E 14 622 10 389 13 7 5 8 10148 13876 13257
V A R S I N A IS E T  MFNOT M K/ASUKAS EG E N T L IG A  U T G IF T E R  M K/INVANARE 2 7 1 9 2 4 84 2 7 3 3 24 05 2 8 04 2130
p ä ä o m a m e n o t  m k / a s i j k a s K A P IT A L U T G IF T E R  M K/INVANARE 1 1 19 1433 1300 861 1069 1461
V A LT IO N O S . JA  -K O R V . M K/ASUKAS STA TSA N D . OCH - E R S Ä T T N . H K / IN V . 6 1 0 251 69 3 10 74 B07 483
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UUS T — 
KA A ftLF- 
P YY -N Y - 
K A R IF B Y
ALAVUS 
AL AVO
K U R IK K A LAPUA
LAPPO




63 IS 52 . 35 16 37 19 1 2 112 0 7
n 5 15 0 0 3 0 1 0 6 0 6
39 10 33 21 0 0 0 0 2 5 0 0
17 0 4 13 16 34 19 0 0 101 0 1
25 0 0 13 16 31 19 0 0 81 0 l
271 1 7 34 655 372 568 97 2 82 2 473 1577 16 2 0 0
228 1 6 99 6 2 9 338 568 97 0 80 2 469 1523 15 174
0 132 2 9 0 37 51 86 4 0 0 107 1292 0 0
270 1546 357 33 3 511 106 82 2 366 263 15 199
460 62 242 81 173 82 77 7 0 447 96 0
460 62 101 0 104 82 77 7 0 145 95 0
0 0 141 81 69 0 0 0 0 30 2 1 0
12389 14742 1 80 90 2 2 2 6 9 6 7 2 4 10 3 6 3 4 1 7 4 1 6 36 3560 16 1 7 0 4 1 7 8 6 7 2 9
26 7 91 166 51 133 60 28 40 21 18 23
0 0 734 1766 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 727 14407 1 7115 2 0 6 4 3 6 5 6 4 9 5 8 3 3 8 92 1 3 34 3 3 6 4 16 077 3 6 2 1 6 6 0 8
11 654 14375 16981 20501 6 5 21 9 4 9 8 3 8 55 1 3 25 33 09 15 9 5 6 3 5 3 7 6 5 4 3
20 239 26 188 78 091 3 7 8 2 2 1 1 9 7 7 2 1 7 1 0 7 8 92 2 8 2 2 56 40 2 9 4 6 9 6 8 5 0 10 8 9 8
6431 8981 74 89 12935 3 9 92 9 5 4 8 3391 1 2 29 1546 9 6 47 2 4 8 4 3 4 4 3
2177 34 54 3068 3 5 9 7 5 3 13 2 3 1 4 1540 177 867 5 1 1 9 6 3 0 9 7 8
373 1018 940 1066 2 4 66 122 6 9 5 20 152 561 19 141
0 35 193 11 22 43 0 0 0 0 50 0
67 151 7 51 235 36 1 0 1 25 0 l
896 191 4 0 4 744 316 233 563 36 545 1331 47 0
0 l 0 10 1 7 5 0 10 41 4 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
841 1998 1516 9 4 2 2 2 7 3 1 7 7 7 272 3 5 ‘ 159 3161 50 0 83 0
0 0 8 63 0 53 0 66 0 0 0 0
67 64 187 4 3 6 811 2 5 3 5 0 86 381 50 1
22 4 1 6 2 9 6 4 2 3 1 1 5 9 4 1 4 1 9 1 7 2 9 0 2 4 0 2 4 9 4 3 2 2 9 9 9 6 5 0 7 34 5 8 0 7 4 8 0 1 1 8 7 6
7331 10213 11181 14 5 5 8 5 0 65 8 3 2 4 3 3 5 8 1536 3052 11020 3447 5 5 82
4650 67 03 7356 9 6 0 0 3 3 2 7 5 5 7 5 2 1 8 7 1034 1992 7 7 3 5 2 2 68 3 6 0 7
606H 9 66 2 1 8 78066 9 8 9 3 7 3 4 5 1 1 4 2 3 7 5 18571 75 47 16 9 6 9 79 8 9 4 1 5 9 1 9 32851
73568 K 1 205 9 8 8 0 2 1 2 4 9 7 6 4 3 0 8 1 55 1 9 5 2 3 3 0 9 9 5 47 21 8 4 1 1 0 2227 1 9 4 7 0 4 3 0 8 6
I S .  «50 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 6 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .7 5 1 8 .5 0 1 6 .5 0
I S . 50 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0
9 4 07 11 S88 13271 16 325 5 5 22 7 4 16 3250 1283 2 5 45 12 5 8 3 2 9 4 5 5 4 20
11 403 14211 16796 2 1 2 4 6 6 8 9 3 9 9 3 5 4 0 7 9 1623 3385 16356 36 02 7 3 25
1003S 7951 BB37 8585 6 5 0 6 66 31 69 41 6 2 1 5 7 1 56 8 6 49 5 6 48 7 7 1 9
2317 1963 1956 2 2 9 6 2 0 3 5 2 2 3 4 20 36 1606 1550 2038 1631 1 7 58
483 928 819 503 1356 6 9 7 6 0 6 28 0 492 891 396 4 0 4
686 88 6 6 8 7 918 94b 1 1 77 LO 1 1 800 535 0 4 8 7 3 5 6 1 7
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K U N TIEN  TALOUS 1 9 75  -  KONMUNERNAS EKONOMI 1975
T A IJIU  3 0 .4  -  MFNOT JA  TULOT K U N N IT TA IN  -  1 0 00  MK
T A R T U  1 0 * 4  -  U T G IF T F R  OCH INKOM STER E F T E R  KOMMUN -  1 0 00  MK
p ä ä i u o k k a .  l u k u  j a  m o m e n t t i h u v u o t i t e l » K a p i t e l  o c h  m om en t
JA L A S ­ JU RVA  KA A R LELA KANNUS K A R IJO K I KAUHA­
MENOT M TG ÎFTER JÄ R V I
k a r l e b y RtiTOM
JO K I
0  Y L E IS H A L L IN T O a l l m ä n  f Or v a l t n i n g 1288 5 2 9 1257 030 307 1116
S I I T Ä :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
DARAV:
LflN ER  OCH ARVOOEN 521 28 4 593 351 170 488
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANHELAR OCH ERSA TTN IN G A R 220 79 190 91 33 304
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNTNGSVÄSFNnFT 458 2 6 8 43 5 22 6 140 519
S I I T Ä :
p o l i i s i l a i t o s
OÄRAV:
P O L lS IN R X T T N IN G E N n 0 0 0 0 0
P A LO - JA  P FLA S T U S T O IM ! BRANDSKYOOS- OCH RXDDNTN3S- 247 80 221 90 39 257
YH TEISSU M M ASTA :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
VERKSAHHET
AV TOTALSUMHAN:
LflN ER  OCH ARVOOFN 28 7 161 24 8 139 76 344
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANHELAR OCH ERSATTN IN G AR 24 0 1 0 0 5
AVU STUKSET IJNDERSTÖH 0 0 69 2 20 0
7 TER V FY O FN h UOI TO h Al s o v Ar o 4 2 8 2 1 2 43 2 0 5 6 1279 491 6 2 7 4
S I I T Ä :
KAN SAN TERVEYSTYÖ
OAp a v :
f o l k h a l s o a r b e t e 2 9 82 0 506 6 1 4 205 3 8 7 ?
Y IF IS S A IR A A L A H O IT O V ÍR D  PA ALLHXNT SJUKHU S 651 4 7 9 1 3 7 5 4 8 2 232 1383
P S Y K IA T R tN F M  SAIRAAN H O ITO P S Y K IA T R IS I*  SJUKVARO 297 140 11 3 131 36 42 9
YH TEISSU M M ASTA :
P A LK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAn :
LflN ER  OCH ARVOOFN 1974 0 7 0 0 2640
OSUUDFT JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ER SÄTTN IN 3AR 1227 1243 2 0 48 1279 475 2113
AVU STU KSET UNOERSTflD 2 0 0 0 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I SO C IA LV X SEN D ET 3 9 3 0 1 5 70 3 6 7 8 1562 807 4 7 29
S I I T Ä :
LA ST FN  P Ä IV Ä H O ITO
OXRAVI
b a r n d a g v a r o 313 2 2 9 1176 313 90 826
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDR INGAR 1157 4 4 4 1 0 24 216 254 1116
A SU M IST U K I JA  TU K10SA0SU U S BOSTAOSBIOR.AG OCH ANDEL I 566 156 4 5 8 235 61 540
K O T IP A L V E L U
U NDERSTflDSDFLAR
h e m t j An s t 267 105 2 3 7 161 63 360
TO IM FFNTULOHIIOLTO OVRIGA SO C IA LA  STflOATGARDER 243 7 0 97 150 12 275
YH TEISSU M M A STA :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMHAN:
LflN ER  OCH ARVOOEN 2 0 6 6 8 2 9 1901 6 4 8 327 2 4 28
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOFLAR OCH ERSATTN IN GAR 9 3 5 332 721 645 391 1315
AVU STU KSET IINOERSTflD 170 73 107 72 15 190
A S IV IS T Y S T O IM I BILO N TN G SVXSFN O ET 12 3 4 1 5281 6 9 15 5 7 9 0 1228 9 8 1 7
S I I T Ä :
k a n s a k o u l u t / p e r u s k o u l u t
DARAV:
FO l<  SKOLOR/GRUNDSKOLOR 6 2 4 8 2 8 0 3 5 6 2 5 4 2 6 7 965 7340
O PPIKO U I U T /L U K IO T LAROVERK/GVM N ASIER 324 941 0 6 4 7 41 248
AM M ATTIOPETUS Y R K E SUNDERV IS N IN 3 4 4 9 5 9 7 8 211 107 25 717
K IR JA S T O B IB L IO T E K 223 9 5 2 5 5 6 6 35 384
YH TEISSU M M ASTA :
PA LK A T  JA  P A IK K IO T
AV TOTALSUMHAN:
LflN ER  OCH ARVOOEN 55 65 3 0 8 5 3 0 3 0 33 00 591 52 50
OSUUOET JA  KO RVAIJKSFT ANHELAR OCH ERSATTN IN G AR 59 4 6 94 6 89 L81 523
AVU STUKSET IIN O ERSTflD 1213 7 8 1 7 5 182 68 257
5 KAAVO ITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLAN LXGGN IN G AV HMRAOEN OCH A80 235 2 0 3 9 546 117 1067
S I I T Ä :
Y L E IS T E N  TÖ ID EN  H A LL IN T O
a l l m a n n a  ARBETFN  
DARAV:
FA RV A LTN IN G  AV ALMÄNNA ARBETEN 285 59 47 3 112 20 496
K A A V O IT U S - JA  M IT TA U S­
TO IM IN TA
P LA N ER IN G S - OCH M ATNINGS- 
VERKSAM HFT 0 39 21 8 219 14 105
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L E O E R 391 129 1 1 1 0 193 70 440
YH TEISSU M M ASTA :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMHAN:
LflN ER  OCH ARVOOEN 172 31 4 9 2 7 9 16 360
OSUUDET J A  KO RVAUKSET ANOELAR OCH ERSA TTN IN G A R 87 27 35 26 41 69
A VU STU KSET UNDERSTflD 212 79 6 9 7 62 0 245
& K I IN T E IS T Ö T F A S T IG H E T E R 431 182 1374 261 51 550
S I I T Ä :
r a k e n n u k s e t
OÄRAV:
BYGGNAOER 219 161 1358 24 7 39 39 6
Y H TEISSU M M A STA :
P A IK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMHAN:
LflN ER  OCH ARVOOEN 124 9 2 8 8 18 10 129
7 L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F F A R S -  OCH SER V IC EV ER K SA M H ET 23 13 116 3 0 83
L I IK E L A IT O S T E N  ALIJÄ Ä M Ä A FFX R SV FR K FN S  UNDERSKOTT 0 0 0 2 0 0
S IS Ä IN E N  P A LV ELU TO IM IN TA IN TER N  SER V IC EV ER K SA M H ET 23 13 1 1 6 3 0 83
S I I T Ä :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
DARAV:
LflN ER  OCH ARVODEN 7 0 46 0 0 10
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K A U H A V A K A U S T I - K O R S N Ä S K O R T E S - K R U U N U ­ K U O R T A N E K Ä L V I Ä L A I H I A L A P P A ­ L E H T I ­ L E S T I ­ L O H T A J A
n f n J Ä R V T P Y Y J Ä R V I M Ä K I J Ä R V I
K A U S T B Y K R O N O R Y
8 6 8 6 9 7 3 8 6 4 3 2 7 4 2 6 1 3 4 8 2 6 9 2 5 1 2 3 3 2 2 0 7 3 0 6
3 9 1 2 0 6 2 0 5 2 3 0 3 8 1 3 1 6 2 4 6 3 2 5 2 9 7 1 7 8 1 1 0 1 3 5
1 5 0 6 9 6 1 5 6 1 4 0 8 3 7 7 1 0 6 6 4 4 5 2 1 5 5
6 0 8 1 6 9 1 6 2 1 3 2 2 8 4 1 4 9 1 6 7 2 9 2 2 0 9 1 0 9 1 0 2 1 2 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 8 5 31 0 9 1 4 1 1 3 4 2 3 5 1 4 7 5 6 1 2 3 4 3 2
2 3 8 1 0 0 1 0 1 8 5 1 6 6 9 1 1 0 9 1 8 9 1 3 6 6 8 5 3 7 4
0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 1 0
7 1 2 2 5 6 3 6 9 2 6 2 0 2 3 6 7 9 3 9 8 2 3 2 0 6 9 1 1 2 0 4 8 2 2 3 2 7 4 3
8 2 3 2 5 7 2 3 2 1 7 3 1 1 2 9 4 4 4 2 5 4 7 1 5 4 4 2 1 9 5 1 0 6 2 6 6
8 1 1 1 8 3 1 7 1 1 3 7 6 8 0 2 5 8 4 0 5 8 1 1 3 8 6 1 5 0 8 4 3 3 7
3 0 6 6 5 7 0 81 2 6 1 n o 1 3 1 2 5 7 1 5 4 3 3 3 4 1 1 4
3 8 2 2 0 3 7 7 5 8 0 0 5 1 0 0 4 5 0 0
2 0 6 1 5 3 6 6 8 7 5 6 1 1 1 6 5 9 2 4 8 2 3 1 1 9 2 1 1 0 9 4 1 8 2  3 2 7 2 5
7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
3 2 5 8 1 0 7 1 1 3 6 1 1 2 5 3 2 8 9 3 2 0 2 6 1 2 1 7 2 6 5 9 1 4 5 9 9 8 6 4 5 8 1 1 7 5
2 9 6 1 3 3 6 0 6 0 5 8 0 1 7 6 2 1 4 4 2 4 1 9 2 2 2 2 6 7 2 4 7
1 1 7 1 3 5 7 5 2 2 5 8 0 9 7 7 6 7 6 2 4 7 8 8 0 3 1 2 3 2 1 9 5 2 8 0
6 5 1 1 0 0 9 0 1 0 2 3 1 5 1 9 6 2 0 1 2 3 5 1 3 3 9 3 4 4 1 4 0
7 1 6 9 2 5 2 7 3 1 2 3 8 6 9 5 1 2 6 1 2 5 51 5 3 8 0
2 1 5 1 9 6 2 3 5 4 9 4 4 9 2 3 3 8 3 1 5 2 8 4 6
1 6 9 8 6 3 5 8 7 2 7 3 6 1 5 9 0 1 1 2 6 5 0 5 1 3 4 6 8 0 5 3 6 6 1 9 4 4 7 3
6 7 7 6 8 9 1 1 6 1 9 1 5 7 2 3 7 4 4 9 8 5 7 9 2 8 9 4 6 3 1 8 9 5 4 3
1 5 0 3 6 8 8 2 9 6 9 4 9 1 6 1 4 0 1 3 2 1 2 3
7 6 1 6 3 3 5 6 3 0 9 8 2 5 1 3 5 8 2 6 4 9 2 6 3 0 1 4 5 3 5 3 4 4 1 4 2 2 7 0 9 5 9 2 3 9 3
5 6 6 5 2 9 1 1 1 0 8 0 2 2 1 8 4 6 5 3 3 8 2 8 2 6 8 9 3 8 9 4 3 3 3 5 1 9 0 2 8 3 9 2 0 4 8
8 3 3 0 2 9 0 3 0 4 6 3 1 2 6 5 3 6 2 8 0 1 8 1
3 6 2 9 0 1 7 6 1 6 2 1 2 3 1 3 9 4 2 1 9 1 2 4 6 2 6 8 4
1 6 8 1 0 0 7 3 51 2 5 1 8 3 4 6 1 9 0 9 3 3 9 3 4 6 5
6 2 8 1 1 8 9 6 1 1 6 1 1 3 8 9 2 9 8 3 2 8 7 8 1 7 4 5 2 8 4 4 2 7 0 0 1 3 2 9 4 5 3 1 2 9 4
2 6 6 1 2 3 7 7 9 6 2 1 8 3 1 7 1 0 6 2 7 3 1 4 6 6 1 5 5 1 5 2
1 9 0 5 8 2 6 0 5 4 4 2 3 2 6 1 1 0 9 3 6 2 7 3 1 2 3
6 6 1 3 6 5 9 5 1 1 6 7 0 2 3 4 9 2 6 5 6 4 9 1 6 3 6 2 4 7 1 8 1
1 6 5 8 2 1 2 7 81 6 9 8 4 2 3 9 3 2 1 6 0 7 4
5 9 1 0 6 9 5 3 1 2 0 6 9 4 4 8 3 1 9 2 7
6 2 0 1 5 2 7 5 7 5 5 7 9 2 5 8 n o 3 0 1 1 1 6 4 2 2 7 7 6
2 0 1 51 5 1 5 8 1 4 4 9 4 1 9 5 2 9 L I 0 6 1
5 0 7 0 3 0 3 2 6 0 7 0 3 2 4 7 1 9 0 7 2 1
1 0 5 7 2 3 2 8 3 7 0 1 7 6 5 7 2 3 6 4 8 2 1 9 1 8
6 1 2 1 8 3 2 7 7 1 3 5 9 9 6 5 5 1 5 1 3 6 2 2 1 2 2 8 6 1 0 6 2 1 7
5 7 5 1 7 0 2 5 5 1 2 9 8 4 5 8 8 1 3 9 3 2 7 2 0 6 2 5 0 1 0 5 2 1 1
81 5 8 8 1 5 6 1 9 3 4 2 0 8 2 3 7 6 2 1 3 1
1 3 0 6 1 0 0 0 0 0 1 6 9 0 0 0 1 3
1 3 0 6 1 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 1 3
0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0
9 127703518A —12
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KUNTIEN TALOUS 1975 -  KOMMUNFRNAS EK0N3MI 1975
TAULU 3 0 .A -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABFLl. 30 .4  -  UTSTFTFR OCH INKOMSTEP EFTER KOMMUN - 1000 MK -  FflRTS.
P Ä Ä I U O K K A « L U K U  J A  M O M E N T T I H U V U O T I  T E l . »  K A P T T F L  O C H  M O M E N T
J A L A S - J U R V A  K A A R L E L A K A N N U S  K A R I J O K I K A U H A ­
M E N O T U T G I F T E R J Ä R V I
K A R L E B Y B fl TO M
J O K I
R R A H O I T U S T O I M I f t n a n s t e r i n g 1 4 5 4 1 2 9 7 1 1 7 3 1 3 5 8 1 4 0 1 6 7 6
S I I T Ä S D X R A V :
K O R O T r A u t o r 9 5 3 5 8 7 6 3 5 1 0 4 7 3 5 6 7 6
L A S K E N N A L L I S E T  K O R O T K A L K V L  E R A O E  R X N T O R n 0 0 0 0 0
R A H A S T O S I I R R O T f o n o O v e r f ö r i n g a r 3 0 0 1 0 0
V E R O T  J A  V E R O L U O N T E I S E T s k a t t f r  nr.H a v g i f t e r  a v
M A K S U T S K A T T F N A T U R 4 1 3 2 7 0 5 0 2 2 5 1 8 0 5 4 2
MUU  R A H O I T U S i l  VR I G  F I N A N S I E R I N G 8 5 4 4 0 3 6 5 9 2 5 4 6 0
V A R S I  N A I S F T  M E N O T  Y H T E E N S Ä E G E N T L I G A  U T G I F T E R  S A M M A N L A G T 2 4 0 8 7 1 0 6 1 8 1 9 0 4 3 1 1 8 5 5 3 2 8 1 2 5 8 3 3
S I I T Ä : D X R A V :
P A I K A T  J A  P A L K K I O T L Ö N E R  O C H  A R V O O E N 1 0 7 3 6 4 3 9 9 6 6 0 5 4 6 1 5 1 1 9 0 1 1 6 4 9
n S U U O F T  J A  K O R V A U K S E T A N G E L A R  O C H  F R S X T T N I N G A R 2 5 6 4 1 7 2 7 3 9 5 2 2 1 3 0 1 1 2 1 4 3 2 9
A V U S T U K S E T u n o e r s t o o 1 6 9 7 2 3 1 1 0 4 6 3 5 5 1 0 5 7 1 8
9  P Ä Ä O M A T A L O U S K A P I T A L H U S H X L L N I N G 7 2 2 0 5 7 4 3 6 8 8 1 3 9 5 6 1 3 8 7 8 2 0 2
S I I T Ä s D X R A V :
K I I N T E Ä N  O M A T S U U O F N  O S T O k o p  a v  f a s t  e g e n o o m 1 5 0 3 7 0 0 9 1 2 5 9 0 9 4 5
T A L O N R A K E N N U S h u s b v g g n a o s v e r k s a h h f t 1 8 2 B 2 4 7 4 1 3 0 0 4 6 0 9 7 5 2 9 2 0
J U L K I N E N  K Ä Y T T Ö O M A I S U U S P U B L T K  F G E N D O H 3 9 9 2 7 1 1 4 2 4 3 5 1 3 0 8 4 0 7
I R T A I N  O M A I S U U S L t J S E G E N O O M 5 9 8 0 1 0 4 5 6 n 2 7 6
L I I K E L A I T O K S E T a f f a r s v e r k 8 4 4 0 1 3 1 1 4 9 2 0 1 2 7 9
K U N T A I N L I I T O T k o m m i i n a l f O r b u n d 2 8 6 1 1 2 9 5 0 2 4 2 7 0 4 1 5
M U U T  Y H T E I S E T  L A I T O K S E T O V R I G A  G E M F N S A M M A  I N R X T T N 1 N G A R 0 0 l 0 0 0
A R V O P A P E R I T V X R O E P A P P E P 4 3 0 2 5 3 4 0 3 1 9 2 0 1 0 0
K A N T A O N A I S U U D E N  R A H A S T O S I I R R O T S T A M F B R H Ö G .  F O N O B V E R F B R I N G A R 0 0 0 2 0 2 7 8
L A I N A T L A N 1 3 3 2 6 6 0 9 2 5 2 1 0 2 3 3 1 1 3 6
L A I N A N A N T O U T L A N I N G 0 0 8 2 0 0 0 4 2 0
M E N O T  Y H T E E N S Ä U T G I F T E R  S A M M A N L A G T 3 2 1 0 7 1 6 3 6 1 2 5 9 2 4 1 5 B 1 1 4 6 6 6 3 4 0 3 5
T U L O T I N K O M S T E R
0 Y L E I S H A L L I N T O A L L M X N  F B R V A L T N I N G 9 1 1 3 1 3 3 6 6 5 5 4
S I I T Ä S n X R A V :
V A L T I O N O S U U D E T J A  - K O R V A U K S E T S T A T S A N D E L A R  O C H  - E R S X T T N . 2 4 0 0 1 2 0 4 2
l J Ä R J E S T Y S T O I M I O R D N I N S S V X S E N O E T 7 4 8 8 8 6 6 2 3 6 1 1 8
S I I T Ä ; n ä R A V :
V A L T I O N O S U U D E T J A  - K O R V A U K S E T S T A T S A N D E L A R  O C H  - E R S X T T N . 5 4 8 0 4 9 4 9 3 5 7 2
2 T E R V E Y D E N H U O L T O h X l s o v X r d 2 3 1 1 1 2 8 0 0 3 6 3 2 5 0
S I I T Ä : D ä R  A V :
K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö F O I K H X L S O A R B E T E 2 2 2 3 0 0 0 3 5 3 0 8 8
Y L E I S S A I R A A N H O I T O V A R D  P X  A L L M X N T  S J U K H U S 2 0 0 0 1 0
Y H T E I S S U M M A S T A : A V  T O T A L S U M M A N :
V A I  T I O N O S U U D E T J A  - K O R V A U K S E T S T A T S A N D E L A R  O C H  - E R S X T T N . 1 7 0 6 4 7 0 0 1 2 4 7 ?
3 S O S I A A L I H U O L T O S O C I A L V X S E N D E T 1 8 3 1 6 5 6 1 2 2 0 7 2 4 4 1 6 2 2 8 0
S I I T Ä : D X r a v :
L A S T E N  P Ä I V Ä H O I T O b a r n d a g v x r d 2 2 8 1 7 2 6 6 7 2 1 8 7 2 5 8 7
V A N H U S T E N  H U O L T O v x r d  A V  x l d r i n o a r 3 3 8 1 6 6 1 5 7 0 7 4 2 5 6
K O T I  P A L V E L U H E M T J X N S T 1 3 2 7 9 9 5 7 4 3 9 2 1 8
T O I M E E N T U L O H U O L  T O Ö V R 1 G A  S O C I A L A  S T B D A T G X R D E R 1 6 2 4 2 8 8 1 3 9 12 2 0 ?
Y H T E I S S U M M A S T A : A V  T O T A L S U M M A N :
V A L T I O N O S U U D E T J A  - K O R V A U K S E T S T A T S A N D E L A R  O C H  - E R S X T T N . 1 2 9 3 6 3 1 8 7 0 5 2 6 3 0 8 1 6 4 7
4 S I V I S T Y S T O I M I B T L D N ! N G S V X S E N D E T 9 9 8 5 3 9 4 9 3 1 5 6 4 5 7 2 7 8 5 6 9 4 1
S I I T Ä : D X r a v :
k a n s a k o u l u t / p e r u s k o u l u t f o l k s k o l o r / g r u n o s k o l o r 4 6 9 5 1 0 7 6 2 9 7 6 3 5 2 6 7 2 6 5 7 0 0
o p p t k o u l u t / l u k t o t l X r o v e r k / g y m n a s t e a 2 1 1 8 6 3 0 6 8 6 0 5 7 2
a m m a t t i o p e t u s Y R K E S U N D E R V I S N I N G 4 4 4 6 9 4 1 0 6 1 5 9
K I R J A S T O B 1 B L I 0 T E K 1 1 4 5 8 1 3 9 4 1 2 3 2 2 3
Y H T E I S S U M M A S T A : A V  T O T A L S U M M A N :
V A L T I O N O S U U D E T J A  - K O R V A U K S E T S T A T S A N D E L A R  O C H  E R S X T T N . 8 3 5 6 3 5 5 7 3 0 8 5 4 1 8 9 7 5 4 6 3 7 7
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KAUHAVA K A U S TT - KORSNÄS 
NFN
KAUSTBY





R l 6 7
1 6400 6 6 7 ? 6 2 4 3
692R 2 7 66 2 4 25
3184 1292 9 5 5
423 16 ? 322










747 6 3 0 5 0 7
300 0 0











220 83 2 5 9
98 59 33
165 24 8
943 4 1 7 4 2 2
51 70 2738 2 4 46




4921 2 5 83 2 0 0 4
K O R T F S - KRUUNU- KUORTANE 
JÄ R V I PYY
KRflNOBY






5 5 2 6 1 3 8 7 4 1 0 3 0 6
2 5 4 8 59 58 4 4 8 9
9 2 9 2 1 2 3 1468
90 46 3 300
25 55 3 4 6 2 4 1 5 0
28 331 20 0
1931 1 1 09 2 4 0 5
60 752 61
200 109 0
















5 7 9 1 3 82 9 2 9
0 405 130
l i i 265 131
60 80 67
32 76 43
4 3 6 8 9 7 706
1885 4 1 8 4 3 4 8 3




1 7 98 4 0 4 8 3 3 3 3
K Ä L V IÄ  L A IH IA  LA PP A ­
JÄ R V I
350 7 6 6 4 3 9





6 4 6 9 1 3 0 1 1 8528
2 7 19 5 5 4 3 4 0 0 4
1548 2 1 9 9 1627
178 521 124
19 59 3 9 6 6 3 0 77
286 702 525
44 L 235 552
262 274 165
5 4 3 9 2
364 1 4 02 0




218 5 0 4 406
0 2 0 0 40





0 6 3 7 36
0 53 8 35
0 l 0
0 46 3 28





43 8 782 717
2 1 8 0 3 2 5 6 3 0 50
2 1 3 8 2 6 0 8 2 3 91
3 5 1 7 548
1 0 15
25 91 57
2 1 0 3 3 0 4 9 2 9 1 7
L E H T I­ L F S T I -  LO H TAJA
MÄKI JÄ R V I






48 33 2 2 5 2 5 6 1 7
2003 631 2 0 6 6
932 60 4 14 96
95 62 116
1071 5 9 9 1693
0 4 29








295 111 4 3 8
0 0 0














355 196 4 3 5





1694 5 3 3 1485
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KUNTTFN TALOUS 1975 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU 30.4 -  MFNOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABF ll 30 .4  -  UTGIFTER OCH INKPMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
P Ä Ä IU O K K A . l u k u  j a  MOMENTTI H U V U D T ITE L*  K A P IT E L  OCH MOMENT
JA L A S ­ JU RVA KAARl ELA KANNUS K A R IJO K I KAUHA­
TULOT INKOM STER JÄ R V I
k a r l e b y BÖTOM
JO K I
5 KAAVO ITUS JA  Y L F T S E T  T Y fiT PLAN LXGGNING IV  OMRÄDEN OCH 12 9 2 0 3 101 7 214
S I I T Ä :
Y l F IS T F N  TfiTOEN H A LL IN TO
ALLMXNNA OMRÄDEN
o x r a v :
F flR V A LTN IN G  AV ALLMXNNA ARBETFN 12 9 7 0 0 41
K A A V O IT U S - JA  M ITTA U S­
TO IM IN TA
P LA N ER IN G S - OCH M XTNINGS- 
VERKSAN HET 0 0 13 100 1 103
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T t r a f i k l s o e r 0 0 16 1 6 70
YHTFT SSUMMASTAS
VALTIO N O SUU DET JA  -K O R V A U K $FT
AV TOTALSUMMAN:
STA TSA N PELA R  OCH E R S A T T N . 6 0 4 100 7 100
A K IT N T F IS T O T F A S T IG H E T E R 753 239 1344 2 1 7 29 6 7 9
S I IT Ä S
RAKFNNUKSFT
O XRAV:
RYGGNAOER 206 2 3 7 1 3 18 213 24 618
YHTFTSSUM M ASTA:
v u o k r a - a r v o t
AV T O TA L s u h m a n :  
HVRESVXRDEN 9 0 992 0 0 115
VUOKRAT HVROR 657 237 348 217 28 564
7 L I I K E -  JA  PAI V ELU TO IM IN TA A E E X R S -  OCH SER VTCEVERKSA H H ET 2 1 6 98 165 0 0 140
L I IK E L A IT O S T E N  Y IIJÄ Ä M Ä A FFX R SV ER K E N S  B v f a s k o t t 216 98 165 0 0 71
S IS Ä IN E N  P A LV ELU TO IM IN TA IN TFR N  SER V TC EV ERK SA H H ET 2 0 0 0 0 69
8 RAH O ITU STO IM I FTN A N SI ER ING 12 1 3 9 7971 16 3 6 9 6 8 7 7 2 3 69 16898
S I I T Ä :
KOROT
D XR A V :
RXNTOR 160 2 3 0 20 96 51 127
LASKENNAI.t I S E T  KOROT K A LK Y LER A D E  RXNTOR 0 0 9 0 0 0
R A H A ST O S IIR R O T FONOflVERFflR INGAA 0 0 0 0 0 88
VEROT JA  V ERO N LU O N TEISET  
MAKSUT
SH ATTER  OCH A V G IF T E R  AV S K A T T E -  
NATUR 11571 7 6 1 2 1 5 9 5 5 66 11 2135 16477
S I I T Ä :
T II.T V O n n E N  KU N N ALLISVERO
DXRAV:
F IN A N SX R ET S  k o m m u n a l s k a t t 11433 7 5 2 3 15 639 6 5 1 9 2101 16 2 6 4
V A R S IN A IS E T  TU LO T YH TFFN SÄ FG FN TLTG A  INKOM STER SAMMANLAGT 27 6 1 2 13351 2 2 5 5 6 1 2 9 1 9 3683 30574
S I I T Ä :
VALT TONOSUUOE.T JA  -KO R VA U KSET
O XRAV:
STATSAN DELAR OCH - F R S X T T N . 11 7 1 3 6 3 4 3 4 0 6 0 5 0 0 2 1267 10846
9 PÄÄOMATALOUS K A P ITA LH U SH X LLN IN G 6 6 9 2 3042 35 76 27 60 918 3 3 00
S I I T Ä :
K I IN T F Ä  OMAISUUS
OXRAV:
F A S T  EGENOOM 623 1 1 94 990 18 91 21 778
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENOOM 16 217 2 8 9 0 23 59
IR T A IN  OMAISUUS LflSEGENDOM 36 2 2 5 56 5 24 50
L I IK E L A IT O K S E T A FFX R SV ER K 665 0 599 2 2 2 0 116
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFflRRUNO 1 4 99 14 3 15
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S E T flV R IG A  GEMENSAMMA IN RXTTN IN G AR 0 0 0 0 0 0
A R VO PA PER IT v Xr o e p a p p e r 0 0 0 0 0 1
KANTAOMAT SUUO« R A H A ST O S IIR R O T s t a m f a r m Ag .  f o n d ö v e r f o r in g a r 0 0 0 0 0 0
1 ATNAT l Xn 35 66 1402 15 43 6 4 8 450 2248
LAINANANTO u t i .A n in g 0 0 0 0 0 0
YH TEISSU M M ASTA :
VAI.TION OSUUDET JA  -KO R VA U KSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSAN O ELAR OCH E R S X T JN . 372 153 271 1 6 50 0 119
T U L IT  YHTFFN SÄ IN KOM STFR SAMMANLAGT 3 2 1 0 6 16 3 9 3 2 6 1 3 2 1 5 6 9 9 4 6 01 33874
TAULU 15.<► -  F R X IT X  t i f t o j a  j a  t u n n u s l u k u j a  k u n n i t t a in
T A B E L I 3 5 .4  -  V T SS A  U P P G IF T E R  OCH R ELA T IO N S T A L  E F T E R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 7 5 ANTAL IN V ÍN A R F  3 1 .1 2 .1 9 7 5 1 0 4 5 6 5418 1 0 9 5 3 5 0 0 5 2141 14 4 0 8
T Y Ö IK Ä IN E N  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 7 5 B E FO LK N . I  A R R .X l DER 3 1 .1 2 .1 9 7 5 6 7 3 4 3576 7 0 63 32 81 1366 9 3 90
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1 9 75  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SK A TTflR EN  19 75  (1 0 0 0  S T ) 5 6 2 4 5 3 2 8 4 8 8 3 7 1 2 3 3 5 5 7 11015 8 3 1 7 0
VEROÄYRIM ÄÄRÄ 1 9 7 6  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SK A TTflREN  1 9 7 6  (1 0 0 0  S T ) 7 2 0 5 1 4 2 4 8 6 1 1 0 8 1 9 4 2 2 1 0 13811 1 0 9 6 4 7
VERO ÄYRIN  H IN TA  1 9 75  ( P ) S K A T T flK E T S  P R IS  1 9 7 5  I P ) 1 6 .5 0 1 8 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
VERO ÄYRIN  H IN TA 1 9 7 6  ( P ) S K A T T flR F T S  P R IS  1 9 76  ( P ) 1 7 .0 0 1 8 .0 0 1 5 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
MAKSUUNPANO 1 9 7 5 -< 1 0 0 0  MK) D E B IT .  KOM M.SKATT 1 9 7 5  (1 0 0 0  MK) 9 2 8 0 5 9 12 12 5 5 7 5 5 3 7 1873 14 139
MAKSUUNPANO 19 76  (1 0 0 0  MK) D E B IT .  KOMM.SKATT 1 9 7 6  (1 0 0 0  MK) 1 2 2 4 9 7648 1 7 1 7 7 7 3 6 7 2 3 4 8 18 6 4 0
VEROÄYRIM ÄÄRÄ 1 9 76  K P I /ASU KAS ANTAL SK A TTflREN  1 9 7 6  ST /IN V A N A R E 6 8 91 7 8 42 10 1 1 8 8 4 3 4 6451 7 6 10
V A R S IN A IS E T  MFNOT M K/ASUKAS E G EN T LIG A  U T G IF T E R  M K/INVAN AKF 2 3 8 0 1960 1 7 39 2 3 6 9 1532 1793
PÄÄOMAMENOT M K/ASUKAS K A P IT A I U T G IE T E R  M K/INVANAAE 691 1060 6 2 8 790 64 8 569
V A LT IO N O S . JA  -K O R V . M K/ASUKAS STA TSA N D . OCH - E R S X T T N . M K /IN V . 1 1 56 830 3 9 5 1 3 29 592 761
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KAUHAVA K A U S TT -
KAUSTBY
KORSNÄS K O R TE S-




K Ä L V IÄ L A IH IA LA PPA ­
JÄ R V I
L E H T I­
MÄKI
L E S T I ­
JÄ R V I
LO H TA JA
75 50 0 33 86 0 0 44 0 0 3 5
IA 2 0 0 1 0 0 10 0 0 0 5
0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 4 0 2 85 0 0 34 0 0 3 0
53 48 0 2 85 0 0 34 0 0 3 0
6 74 217 41 5 119 123 716 222 401 393 275 95 181
658 217 41 0 119 108 65 0 2 1 4 365 388 274 95 178
48 73 0 0 76 4 2 6 37 84 62 152 36 24
620 144 149 105 44 221 181 2 6 9 320 121 59 156
0 0 0 0 0 43 2 151 60 38 0 0
0 0 0 0 0 43 2 54 60 38 0 0
0 0 0 0 0 0 0 97 0 0 0 0
11637 4 3 6 8 3 2 7 9 3351 9 5 4 7 6 3 0 8 4 7 2 5 8 9 3 7 5 3 52 2 9 05 15 39 31 70
60 4 58 10 5 33 14 100 24 10 11 37
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11264 4 2 4 4 3 1 5 3 31 17 9 3 2 3 5 9 6 7 4 6 6 5 8 7 2 9 4 9 4 2 2 3 42 1 3 42 3 0 86
11169 4 2 1 7 31 36 30 88 9 2 5 6 5 9 2 2 4 5 2 8 8 6 5 6 4 8 7 5 2 3 22 1 3 18 3 0 56
19020 80 24 6 9 8 7 6 1 2 8 1 6 2 1 0 11 6 9 3 7 7 5 2 14705 9 9 18 55 48 2 4 8 6 5 5 0 4
6041 32 10 2 7 64 2 5 54 5 7 30 4 3 5 2 2 6 0 5 4 4 3 8 4 1 2 4 2 5 9 0 941 1 9 75
1867 638 197 1926 1 4 16 2 8 5 6 6 0 3 2 2 2 2 2 0 28 272 77 1693
594 222 16 22 261 114 253 45 0 523 35 69 136
263 5 0 .38 12 29 0 4 0 0 0 0
17 25 76 105 0 12 0 0 0 0 0 7
0 199 0 0 0 64 54 27 4 78 62 0 12
0 9 2 0 0 0 14 52 1057 0 8 13
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
981 160 0 17 60 1 1 40 2 4 3 0 2 7 5 13 12 370 175 0 1161
11 0 82 1 0 0 7 130 0 0 0 17
143 45 0 107 30 0 46 1 0 0 0 414
20 8 8 7 8662 7 1 84 8 0 54 1 7 6 2 6 14 5 4 9 8 3 5 5 1 6 9 2 7 1 1 9 4 6 5 8 20 2 5 6 3 7 1 9 7
A495 3 5 9 8 2 3 00 2921 6 7 81 5 1 5 8 3 8 39 6 8 9 0 4 3 9 8 2 4 4 7 1 1 97 2 9 16
5645 2 3 5 4 1529 1880 4 2 6 4 3 3 9 9 2 4 4 7 4 5 0 7 2956 1610 801 1662
50 595 19986 16055 15 8 7 0 4 5 7 3 2 27 7 9 3 2 3 5 9 4 4 5 3 4 9 23 4 2 3 10 5 9 9 6 2 1 1 17 398
76201 2 6 1 2 6 19442 2 0 7 5 8 594  27 3 4 9 0 6 3 0 2 7 9  . 5 8 5 0 0 3 0 6 4 6 13931 86 62 2 2 7 4 2
1 7 ,0 0 1 6 .5 0 1 6 ,5 0 1 7 ,5 0 1 6 ,0 0 1 7 .5 0 1 5 .5 0 1 6 ,0 0 1 8 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 4 .5 0
1 7 ,0 0 1 7 ,0 0 1 6 ,5 0 1 7 .5 0 1 6 ,0 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 6 ,5 0 1 6 .0 0 1 8 .0 0 1 7 .0 0 1 5 .0 0
10131 3 2 9 8 2 6 49 2 7 7 7 7 3 1 7 4 8 6 4 3 6 5 7 7 2 5 6 42 1o 1854 1 0 56 252  2
12954 4 4 41 3208 3 * 3 3 9 5 0 8 6 1 0 9 4 9 9 6 9 6 5 2 5 5 16 2 5 0 8 1472 3 4 1 1
8970 7261 8 4 5 3 7 1 06 8 7 6 4 6 7 6 7 7 8 8 7 8 4 91 6 9 68 5693 72 36 7 7 9 9
1931 1854 2 7 1 5 1892 2 3 4 6 1998 1685 1888 1939 1975 1681 1 9 2 6
485 528 314 875 511 805 5 1 0 576 700 438 500 581
72R 905 11 00 911 849 8 4 4 69 1 64 4 938 1056 7B6 819
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KUNTTFN TALOUS 197*» -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU 3 0 ,4  -  MFNOT J A  TULOT K U N N ITTA IN  -  1000  MK
T A B E L L  3 0 .4  -  U T G fF T E R  OCH INKOM STER E F T E R  KOMMUN -  1 0 00  MK
p ä ä l u o k k a ,  l u k u  j a  m o m e n t t i 
MFNOT
H U V U D T IT E L . K A P IT E L  OCH HOMENT 












o y l e i s h a l l i n t o  
S I  T T K :
ALLMXN f ö r v a l t n in g  
D XRAV :
257 877 2 0 5 10 99 524 1291
PA LK A T  JA  P A LK K IO T LONER OCH ARVOOEN 116 4 0 9 94 539 205 4 5 8
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN IN G A R 55 123 34 249 123 298
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I 
S I I T Ä :
ORONINGSVXSENDFT
O XRAV:
132 375 58 4 8 9 239 816
P O L I IS I L A IT O S POI IS IN R X T TN IN G EN 0 0 0 0 0 0
P A LO - JA  P EL A S T U S T O IM I 
YH TEISSU M M A STA :
BRANOSKYDOS- OCH RÄDONINGS- 
VERKSAM HET
AV TOTALSUMMAN:
55 181 23 188 76 447
PAI KAT j a  p a i  k k  to t LONER OCH ARVODEN 89 179 29 276 130 573
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTN IN GAR 2 0 12 0 0 n
AVU STU KSFT UNOERSTÖD 0 3 0 0 40 0
7 TERVEYDENHUOLTO HXl SOVXRD 793 9 2 5 191 4 1 0 7 1377 3 L 6 4
S I I T Ä :
k a n s a n t e r v e y s t y ö
DXPAV:
f o i k h ä l s o a r b e t e 120 299 58 2 0 8 7 300 205R
Yf ETS SA IR A A I.A H O IT O VARO P J  ALLNXNT SJUKHU S 384 368 73 1270 676 32
P S YK 1ATR IN FN  SAIRAAN H O ITO P S Y K IA T R IS K  SJUKVARO 123 163 33 363 165 353
YH TEISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
AV TOTAL SUMMAN:
LflN FR  OCH ARVODEN 1 0 0 1312 0 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTN IN G AR 79 2 926 187 18 86 1377 313P
a v u s t u k s e t UNDERSTÖO 0 0 3 0 0 26
3 SOS T A A L I TO IM I SO C IA LV X SEN D ET 1058 2910 391 4 6 8 4 2 160 4962
s i i t ä :
l a s t e n  p ä i v ä h o i t o
DXRAV:
BA FNOAGViRO 286 650 55 1093 '3 5 4 1148
v a n h u s t e n  h u o it o VARD AV XLD RIN 3AR 398 1170 201 1283 809 14 1?
a s u m i s t u k i  j a  TUKTOSAOSUUS BO STAO SBIDRAG OCH ANDEL I 117 700 51 582 306 503
K O T IP A LV F LU
UNDERSTOOSDELAR 
HEM TJXN ST 91 214 33 306 116 349
TOIM EENTULOHUOLTO fiV R IG A  SO C IA LA  STOOATGXRDER 20 41 0 94 48 386
YH TEISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
a v  t o t a l s u h m a n :
LONER OCH ARVODEN 376 1761 99 2 4 4 7 1 139 2311
OSUUORT JA  KORVAUKSFT ANOELAR OCH ERSXTTN IN G A R 543 412 239 1 0 49 468 1217
A VU STU KSET UNDERSTOD 8 43 11 144 43 37
4 s i v i s t y s t o i m i B ILD N IN G SV X S FN D ET 1547 7 0 3 6 6 1 6 9 7 6 3 40 32 8397
S I I T Ä :
KANSAKOULUT/PERUSKOUI UT
DXRAV:
FO t< SKOLOR/GRUNDSKOLOR 1277 5 0 7 0 507 7 4 7 7 3584 5797
O PPI K O U LU T/LU K I (lT LXPO V ERK/G YM N ASIER 26 1 1 46 18 475 23 592
AM M ATTIOPETUS YRKESU N DERVTSN IN G 61 70 6 6 0 8  . 40 122
K IR JA S T O B IB L IO T E K 65 172 30 293 123 341
YH TEISSU M M ASTA :
P A IK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUNHAN:
LONER OCH ARVODEN 748 3 7 07 760 55 66 2 2 15 42 19
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTN IN G AR 345 105 92 355 165 299
AVU STUKSET UNOERSTOO 31 82 26 297 68 308
5 K AAVO ITU S JA  Y L E IS E T  TYÖT PLAN LXGGNING AV OHRXOEN OCH 118 502 60 1 1 79 324 880
S I I T Ä :
Y L E IS T E N  TÖ IDEN  H A LLIN TO
ALLMXNNA a r r e t e n  
OXRAV:
FO RVALTN IN G  AV a lm x n n a  ARBETEN 13 166 7 304 97 n o
K A A V O IT U S - JA  M ITTA U S­
TO IM IN TA
P L A N F R IN 3 S -  OCH H XTN IN G S- 
VERKSAHHET 27 18 0 134 59 77
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L E D E R 71 268 46 64 0 159 570
YH TEISSU M M ASTA :
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUNHAN:
LONER OCH ARVOOEN 12 109 7 215 104 133
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTN IN G AR 14 84 0 16 0 90 75
A VU STU KSFT UNOERSTOO 0 77 0 2 0 2 0 311
6 K I IN T E IS T Ö T F A S T IG H E T E R 230 583 91 182 47 1505
S I I T Ä :
RAKENNUKSET
DXRAV:
BYGGNAOER 223 530 79 151 45 1486
YH TEISSU M M ASTA :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUNHAN:
LONER OCH ARVOOEN 39 78 27 53 5 356
7 L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F F X R S -  OCH SER V IC EV ER K SA M H ET 0 35 0 245 3 0
L I IK E L A IT O S T E N  A LIJÄ Ä M Ä A FFX R SV ER K EN S  UNOERSKOTT 0 7 0 245 0 0
S IS Ä IN E N  P A LV ELU TO IM IN TA IN TERN  SER V IC EV ER K SA M H ET 0 27 0 0 3 0
S I I T Ä :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
D XRAV:
LONER OCH ARVODEN 0 3 0 0 0 0
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O RAVAI­ PERHO P F R Ä S E I- P IE T A R ­ PIJRHO S O IN I TEUVA TOHO­ TÖYSÄ u l l a v a V E T E L I V IM P E L I
NEN NXJOKT SAAREN LAM PI
ORAVATS m l k - p e - Ö ST ER - V F T T L v in d a l a
O FRSflRF MARK
403 415 4 5 3 521 191 421 10 30 4 4 5 404 186 5 0 7 4 8 7
1 87 2 0 ? 235 259 101 194 321 2 2 2 188 99 2 5 6 2 4 4
64 56 67 106 38 52 202 66 69 16 71 67
20 ? 131 205 222 123 141 29 8 2 4 6 145 61 165 2 1 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 21 4« 58 44 56 123 81 38 7 51 70
113 fl? 105 145 53 85 1A6 134 72 42 99 128
0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0
0 3 41 l 0 l 0 0 0 0 0 6
55« 661 8 6 5 1128 492 65 8 1377 6 7 9 671 162 791 760
LftO 333 2 3 7 244 100 223 6 0 9 3 0 4 353 53 434 273
266 176 0 7 ? 3 184 321 4 9 4 54 252 81 188 2 8 4
52 63 179 145 103 70 171 81 34 23 73 143
1 30 0 2 0 12 0 0 0 2 24 0
533 55 « 8 6 5 1122 492 6 1 3 1364 6 2 6 632 147 7 5 8 713
2 l 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0
1552 989 IB 9 7 1840 593 1 3 89 2 1 9 6 1 2 3 0 1322 3B 7 1 4 36 1390
360 104 168 7 3 9 47 77 20 4 89 151 28 162 202
711 0 « 7 0 4 5 0 168 66 0 56 9 2 8 6 5 38 113 4 7 3 441
184 ? 5 l 150 177 76 116 207 134 107 31 95 152
44 l i i 97 80 30 68 176 83 99 24 120 98
21 6 ? 89 61 32 4 7 105 76 89 27 50 69
833 495 1092 7 7 0 20A 792 9 3 6 50 0 403 147 6 0 3 7 5 0
190 17? 286 68 « 3 4 0 181 84 7 55 6 727 186 6 4 5 2 8 3
53 17« 44 59 0 4 7 151 47 94 14 50 73
1631 3152 2 7 52 4 9 5 2 972 3 1 7 9 9 5 0 5 4 3 7 9 26 25 7 5 3 5 2 4 9 4 1 0 3
1320 ? « 0 7 2 5 03 4 2 8 6 789 2 9 3 9 5101 2 9 7 7 2381 640 3 7 7 8 3 0 7 0
39 0 1 9 2 0 58 3 6 3 4 0 0 766 597
36 12 ? 9 79 36 9 2R 67 205 17 24 85 58
66 60 AO 116 52 101 1 6 0 71 50 30 109 66
71« 169R 1549 2 5 52 3 7 7 1850 4571 2 6 21 1507 333 3 0 7 2 2 1 8 0
297 133 43 186 174 21 81 48 38 171 77 81
31 13 31 ?1 6 ?5 5 51 9 101 32 14 56 6 4
243 16? 196 32 « 772 157 4 6 8 3 0 7 146 26 2 1 6 483
56 15 74 70 0 63 132 39 46 0 22 71
36 13 19 36 0 6 30 0 4 0 18 22
115 130 101 201 267 79 24 5 125 93 26 164 381
39 11 50 61 0 38 188 29 27 0 20 61
32 39 36 27 267 33 40 0 18 13 94 3 0 6
39 65 57 33 0 36 2 21 37 12 45 41
4 2 0 163 347 2 1 8 27 541 392 14 4 0 7 B1 1 6 4 14 0
409 174 34 4 20 4 19 4 9 4 287 9 382 78 173 125
41 26 65 36 7 0 115 0 39 0 2 5
0 0 0 34 0 0 2 9 0 0 0 59 0
0 0 0 340 0 0 0 0 0 0 59 0
0 0 0 1 0 2 9 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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KUNTIEN TALOUS 1975 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU 3 0 .A -  MFMOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TAREl.l 30.4  -  UTGIFTFR OCH INKO«STEP FFTFR KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
P Ä Ä IIJ0 K K 4 . LUKU JA  MOMFNTTt HU VIIOTI T E L  t K A P IT F L  OCH MOMENT








SA A R I
KORSHOLM
NUPMD Nä r p iö
NÄRPES
B RA H O ITU STO IM I 
S I I T Ä :
F IN A N S IE R IN G
OARAV!
269 1551 20 9 1747 1006 2 3 35
KOROT RANTflR 142 9 2 8 186 907 711 1368
LA SK EM IA ! 1 T S F T  KOROT k a l k y l e r a o e  r Xn to r 0 0 0 0 0 n
R A H A ST O S IIR R O T
VFROT JA  V ER O LU O N TE ISET
FONDflVERFÖRINGAR 
SK A TTFR  OCH A V G IF T E R  AV
0 0 0 219 0 0
MAKSUT SKATTENATUR 124 506 16 6 0 4 283 6 1 3
MUU RAHOITUS M VRIG F IN A N S IE R IN G 3 1 1 5 7 17 12 355
V A R S IN A IS E T  MpNOT YH TFFN SÄ 
S I I T Ä :
E 5 F N T L I3 A  U T 3 IF T E R  SAMMANLA3T 
oAr a v :
4 3 9 9 14 794 1621 2 3 4 9 5 9 7 12 2 3 3 5 0
PALKAT JA  P A IK K IO T LONER OCH ARVODEN 1381 6 2 4 6 5 1 6 10 4 0 8 3 7 9 9 8 0 00
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSSTTN IN G A R 1752 1650 564 3 6 9 9 2 2 23 5 0 17
AVUSTUK SCT UNDFRSTÖD 40 262 42 643 174 705
9 PÄÄOMATALOUS 
ST IT Ä :
k a p t t a l h u s h ä l l n i n g
n A R A V :
1659 3 7 73 1 8 7 9 7 1 83 5370 95 63
K IIN T F Ä N  OMAISUUOFN OSTO KflP  a v  f a s t  eg en d o m 0 333 83 314 389 76
TALONRAKENNUS h u s b y g g n a d s v e r k s a h h e t 600 9 7 6 1410 2 7 9 2 575 4873
JU L K IN E N  KÄYTTÖOM AISUUS P U B L IK  E3EN00M 703 219 164 1 4 03 2 1 07 1384
IR T A IN  OMAISUUS l.OSEGFNOOM 26 0 0 102 24 22
l m e i .A IT O K S F T A FFA R SV ER K 0 681 0 1 0 15 0 0
K U N T A IN L IIT O T k o h m u n a l f o r b u n o 124 161 27 292 788 781
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S E T OVRIGA GEMFNSAMMA INRATTNTNGAR 0 0 0 0 365 0
A R V O P A PER IT VÄRO FPAPPFR 0 4 75 51 36 49
KANT AHMA 1SUUOFN R A H A ST O S IIR R O T STAN f OPHOG. FONOo v e r FO R in g a r 0 0 0 0 0 340
LA IN A T LAN 202 1399 120 12 14 586 1827
LAINANANTO u t l An in g 0 0 0 0 498 212
MFNOT YHTFFNKÄ U T G IF T F R  SAMMANLAGT 6 0 5 8 18 5 6 7 3 7 0 0 3 0 6 7 8 15 082 32913
TULOT TNKOMSTFR
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖ RVALTN IN 3 3 25 1 7 11 55
S I I T Ä : OARAV:
VALTIONOSUUOFT JA  -KO R VA U KSET STATSAN DELAR OCH -E R S A T T N . 2 12 0 0 e 18
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 37 94 15 112 65 138
S I I T Ä : OARAV:
v a l t io n o s u u d e t JA  -KO R VA U KSET STATSAN D ELAR OCH -E R S Ä T T N . 21 74 7 74 46 83
7 TERVEYDENHUOLTO h A l s o v Ar d 3 0 0 12 68 9 0
S I I T Ä : D SRAV :
KAN SAN TERVEYSTYÖ f o l k h Al s o a r b e t e 3 0 0 1211 9 0
Y L E IS S A IR A A N H O IT O VARO PA A L I mANT SJUKHU S 0 0 0 0 0 0
YH TEISSU M M ASTA : AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUOFT JA  -KO R VA U KSET STATSAN DELAR OCH -E R S A T T N . 0 0 0 1048 9 0
3 SOSTAALIHUO» TO S O C IA LV lS E N D E T 384 1558 203 2 1 8 0 781 2261
S I IT Ä S OARAVI
IA S T E N  P Ä IV Ä H O ITO BARNOAGVARO 195 4 8 7 44 7 4 5 202 855
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  Al d r in g a r 74 4 8 5 67 4 3 2 152 327
K O T IP A L  VE-I U HEM TJÄNST 46 12 2 22 1 4 0 66 170
TO IM f FNTULOHIJOLTO OVRIGA SO C IA LA  STODATGARDER 10 6 5 9 7 31 166
YH TEISSU M M ASTA : AV t o t a l s u m m a n :
VALTIO NO SUUDET JA  -KO RVAU KSET s t a t s a n d f l a r  OCH - E R S iT T N . 244 9 3 3 120 1 4 3 6 513 1502
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILO N IN G SVA SEN O ET 809 5 0 1 7 3 9 7 5 9 7 4 2 4 4 2 4 6 3 7
S I IT Ä S DARAVt
k a n s a k o u l u t / p f r u s k o u l u t FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 766 3 7 3 9 363 50 32 2 3 56 3519
o p p t k o u l u t / l u k i o t l Ar o v f r k / g y h n a s ie r 0 91 9 0 25 6 0 229
a m m a t t io p f t u s Y R KESU N D FR V ISN IN 3 0 0 0 265 0 0
K IR JA S T O b i b l i o t e k 36 101 21 20 6 71 209
YH TEISSU M M A STA : AV TOTALSUMMANI





PERHO P E R Ä S E I­
N ÄJO KI
P IE T A R ­
SAAREN
M IK - P E -
O ERSflRF
PURMO S O IN ! TEUVA




TÖYSÄ U LLAVA V E T E L I
V E T IL
V IM P E L I
VINOALA
390 40 R 563 844 177 460 75 5 4 3 6 336 103 547 875
323 2 7 3 381 594 79 231 578 2 6 6 200 48 393 7 4 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 S 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0
47 m 176 2 34 60 103 115 164 128 32 148 53
20 17 6 16 30 126 63 6 8 2 6 82
5 3 99 6101 7 2 7 8 10 3 9 3 2 8 4 7 6 9 4 8 16 0 3 0 7 7 3 6 6 0 5 6 1759 9 1 5 4 8 4 5 4
1932 2 5 4 4 3 0 96 3 8 2 5 746 2971 6 3 1 7 3 5 0 6 22 36 62 3 4 0 7 6 3 3 7 6
1116 958 1297 21 65 1311 9 0 6 2 5 3 4 1 2 9 6 1484 534 1645 1450
125 2 6 0 183 327 25 117 6 7 2 170 177 47 164 184
3694 1 4 38 3648 32 75 511 10 82 6 2 8 8 2 3 7 2 1355 272 2 7 5 4 3 9 40
214 171 101 1027 0 106 26 0 2 6 9 T6 110 40 8 4 5 7
2274 151 1298 186 147 135 2 0 8 6 9 5 0 319 4 392 172
213 281 30 5 859 90 19 70 4 0 9 470 7 139 139
0 120 36 34 0 94 84 0 7 9 14 0
662 2 2 8 164 349 0 103 2 1 5 6 0 0 0 727 3 0 0
83 67 411 210 68 94 391 31 77 61 48 118
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5 6 9 6 l 0 0 170 69 0 0 2 2 6 769
0 0 18 0 50 0 4 22 12 14 100 0
22 8 346 6 1 9 6 0 9 90 231 69 4 6 2 2 394 68 5 5 0 1877
0 0 0 0 0 300 150 0 0 0 150 100
90 93 7 5 39 1 0 9 2 6 13668 33 58 8 0 3 0 2 2 3 1 8 10 1 0 8 7411 2031 1 1 9 0 8 1 2 3 9 4
43 19 15 12 4 34 105 16 19 14 16 14
0 0 0 0 0 0 7 7 6 0 0 0
89 56 52 88 39 32 71 79 42 32 59 63
60 51 4 0 57 35 27 56 70 34 31 52 48
44 4 J 1 19 30 0 41 0 85 37 21 32 64
39 9 94 30 0 36 0 67 37 21 5 61
0 1 25 0 0 1 0 0 0 0 3 0
0 39 119 30 0 5 0 14 0 10 32 7
597 589 911 938 2 9 6 64 3 12 23 6 6 4 543 2 3 5 7 5 0 7 2 4
232 86 127 546 44 58 163 81 l i i 21 129 136
145 0 2 5 5 77 29 140 97 88 113 33 115 164
28 75 75 45 18 53 140 48 55 18 62 67
19 61 82 55 38 68 10 4 78 56 23 41 71
376 524 5 7 5 6 5 6 2 2 0 44 0 9 8 5 4 8 9 3 7 4 176 562 4 9 4
806 2 4 49 2 0 5 5 3 6 8 2 . 568 2 5 3 6 7 9 3 6 3 4 4 4 2 0 83 5 1 0 4 6 2 1 3 0 26
732 2 3 2 7 1991 3551 505 2 4 4 7 38 72 2 4 6 2 2021 4 5 3 3 3 4 5 2 3 3 6
0 0 0 0 0 0 4 9 2 4 9 1 0 0 8 2 3 5 6 6
0 73 0 0 0 10 3 1 7 9 2 0 2 7 16 54 2 6
42 37 48 83 55 6 6 97 47 31 20 70 34
750 23 65 1959 3 1 4 7 54 9 2411 6 8 1 0 3251 2 0 3 3 497 4 3 5 1 2 9 3 0
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KIINTYEN TALOUS 1975 -  KOMMUNERNAS FKONOHI 1975
TAULU 50.4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TA B F ll 30 .4  -  UT31FTFR OCH INKOMSTFR FFTER KONNUN -  1000 MK -  FORTS.
P Ä Ä lU flK K A , LUKU JA  H0MFNTT1 
T U tn T









SA A R I
KQRSHOLM
NURMO n ä r p t  f?
NÄPPE*
5 K AAVO ITU S JA  V L F J S F T  TYÖT 
S I I T Ä :
p l a n l ä g g n in g  AV o m rAd e n  OCH 
ALLMÄNNA OMRÄOEN
OÄPAV:
9 l 0 13 5 90
Y | R l STEN  TÖ IDEN  H A LL IN TO  
K A A V O IT U S - JA  M IT TA U S­
FÖ RVALTN IN G  AV ALLMÄNNA ARRETEN 
P LA N E R IN G S -  OCH M ÄTNINGS-
0 0 0 L 0 0
TO IM IN TA VFRKSAM HFT 5 0 0 2 5 0
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T
y h t f i s s u m m a s t a :
t r a f i k l e o e r
AV TOTALSUMMAN:
1 1 0 10 0 7
VALTIO N O SUU DET JA  -KO RVAU KSET STATSAN DELAR OCH E R S Ä T T N . 5 0 0 10 5 n
6 K I IN T E IS T Ö T
S I I T Ä :
F A S T I3 H E T E R  
DÄRAV:
253 1085 175 516 63 2 5 74
RAKENNUKSET
YH TFISSU M M ASTA :
BY33NADER 
AV TOTALSUMMAN:
248 1074 175 446 60 2519
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄPOEN 133 311 31 0 0 25 19
VUOKRAT HYROR 116 772 136 435 61 55
7 L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F FÄ R S -  OCH SER V IC EV ER K SA M H ET 0 196 15 22 112 0
L I  I K F l A IT O S T F N  Y l IJÄÄM Ä A FFÄ R S V ER K EN S OVERSKOTT 0 198 15 22 112 0
S IS Ä IN E N  P A LV ELU TO IM IN TA IN TERN  SER V IC EV ER K SA M H ET 0 0 0 0 0 n
R R A H O ITU STO IM I F IN A N S IE R IN G 4 0 3 7 10004 1453 19 2 2 7 8 9 57 17031
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTHR 3 187 1 104 78 10
L A S K E N N A L L IS E T  KOROT K A LKV t.ER A O F RÄNTnR 0 0 0 89 0 0
R AH ASTO SITRRO T FflN O rtVERFilR IN GAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  V ER O N LU O N TEISET  
MAKSUT
SK A T TE R  OCH A V G IF T E R  AV S K A T T F -  
NATIIR 39 44 81 57 1394 18 0 1 9 8 7 99 16895
S I I T Ä :
T l  LT VUODEN KU N N A LLISVER O
DÄRAV:
f i n a n s ä r f t s  k o m m u n a l s k a t t 3 9 14 7 9 9 3 1372 17747 8734 16218
V A R S IN A IS E T  TULOT YHTRFNSÄ F G F N T L IG A  INKOMSTER SAMMANLAST 55 35 17982 2 2 5 9 2 9 3 1 9 12445 26786
S I I T Ä :
VALTIO N O SUU DET JA  -KO R VA U KSET
DÄRAV:
STATSAN O FLAR OCH -E R S Ä T T N . 1083 5551 551 8 6 0 9 2 9 95 6052
9 p ä ä o m a t a l o u s k a p i t a l h u s h ä l l n i n g 976 1695 1302 1923 2 7 47 43 69
s i i t ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS
DÄRAV:
FA ST  E GENDOM 241 302 105 495 875 1561
JU L K IN E N  KÄYTTÖOM AISUUS P U B L IK  EGENDOM 22 0 75 94 383 241
IR T A IN  OMAISUUS LOSEGENDQM 0 0 8 0 0 15
L I IK E L A IT O K S E T A FFÄ R S V ER K 0 2 2 4 22 0 0 0
K U N T A IN L IIT O T k o m m u n a l f ö r b u n d 2 0 0 0 4 0
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S E T HVRIGA GEMENSAMMA IN RÄTTN IN G AR 0 0 0 0 0 0
A R V O P A PER IT VÄRDEPAPPER 0 1 0 0 0 0
KANTAOM AISUUD. R A H A ST O S IIR R O T STAMFÖRMÖ3. FONOÖVERF0RIN3AR 0 0 0 0 0 0
LA IN A T l ä n 712 1150 1092 12 35 1435 2 5 49
LAINANANTO u t l ä n in g 0 18 0 99 50 3
YH TEISSU M M ASTA :
VALTIO NO SUUDET JA  -KO RVAU KSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSAN O FLAR OCH E R S Ä T T N . 198 0 11 355 437 1311
T U L IT  YHTFFN SÄ INKOM STER S AMMANLAGT 6511 19677 3561 3 1 2 4 2 15192 31 1 5 5
TAULU 3 9 .*  -  E R Ä IT Ä  T IF T O JA  JA  TUNNUSLUKUJA KU N N ITTA IN
T A A EL t 3 5 .4  -  V1SSA  U PP G 1FT£R  OCH R E L A T ID N S T A L  E F T F R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 7 5 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 7 5 27 14 5387 1089 124 31 6 4 58 11290
T Y f llK Ä IN P N  VÄFSTO  3 1 .1 2 .1 9 7 5 B E EO LK N . I A R B .Ä LD FR  3 1 .1 2 .1 9 7 5 1616 3476 752 7 9 9 5 40 16 7266
VEROÄYRIM ÄÄRÄ 1975 <1000 K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1975  1 1 0 0 0  S T ) 19834 37 2 7 2 6 5 33 9 0 5 0 6 4 3 6 0 6 H 4492
VEROÄYRIM ÄÄRÄ 1 9 7 6  <1000 K P L ) ANTAL SKATTOREN 19 76  1 10Ö0 S T ) 2 5 6 0 5 4 7 9 5 6 6 3 4 6 1 1 8973 59215 113610
VERO ÄYRIN  H IN TA 1975  <PI SKA TTO R ETS  P R IS  1 9 7 5  <P) 1 5 .5 0 1 6 .9 5 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0 lo .O O
VERO ÄYRIN  H IN TA  1 9 76  I P I SKATTO RF.TS P R IS  19 76  ( P ) 1 5 . 50 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .5 0 1 6 .5 0
MAKSUUNPANO 1975  (1 0 0 0  MK) D E B IT .  KOMM.SKATT 1 9 7 5  (1 0 0 0  MK) 3 0 74 6 3 19 1045 13 5 7 6 67 90 1 3 5 1 9
MAKSUUNPANO 1974  <1000 MK) D F B IT .  KOM M.SKATT 1 9 76  (1 0 0 0  MK) 3 9 6 9 8152 1377 18441 9 7 70 18746
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1 9 76  K P l /ASU KAS ANTAL SKATTO RFN  1 9 7 6  ST/IN V Ä N A R E 9 4 3 4 8902 76 64 95 71 9 1 6 9 10 063
VA R STN A TSFT  MFNOT M K/A$UKAS EG E N T L IG A  U T G IF T E R  M K/INVÄNARE 1 6 21 2 7 4 6 1672 ■ 1890 1504 2068
PÄÄOMAMENOT M K/ASUKAS K A P IT A L U T G JF T E R  M K/INVÄNARE 611 700 1 7 25 578 832 847
V A L T IO N IIS . JA  - K U R V . M K/ASUKAS STA TSA N D . OCH - E R S Ä T T N . M K /IN V . 4 7 2 1030 5 1 6 721 531 652
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ORAVA I -  
NFN
ORAVAT S
PERHO P E R Ä S E I­
N ÄJO KI
P IE T A R ­
SAAREN
H l.K -P E -
D ER SflR E
PUROT) S O IN I TEUVA




TÖYSÄ ULLAVA v e t e l i
V E T IL
V IM P E L I
VINOALA
R3 0 36 2 0 0 11 2R 1 0 0 33
0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 4
43 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 31 0 0 0 11 0 0 0 0 29
45 0 28 0 0 0 11 0 0 0 0 26
446 781 343 270 34 4 4 0 381 16 387 76 2 1 6 2 0 5
445 276 3 3 9 166 34 430 3 3 2 14 383 76 21 6 198
335 92 231 0 0 4 0 8 84 0 245 68 0 0
i n 7 110 209 34 22 2 6 8 16 93 9 216 20 5
6 0 64 0 0 2 165 0 41 0 2 55
6 0 64 0 0 2 165 0 41 0 2 55
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4371 34 96 4 9 4 3 7 6 16 2 2 0 4 3 4 92 9 6 0 5 4 7 6 7 3 7 07 996 4 3 3 4 5 1 1 5
5 23 75 303 5 32 12 66 1 5 18 20
0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4260 3 0 8 9 4 4 62 7 0 42 2 1 13 2 8 4 6 9 5 2 0 4 5 3 8 3343 712 4 0 3 2 4 6 4 0
42 27 3059 4 4 0 6 6 9 9 3 2 0 4 4 2 8 12 9 4 1 2 4 4 5 0 3 3 0 7 700 3 9 9 4 4 6 11
6435 6931 8 5 38 1263R 3 1 45 7 2 2 0 19 4 9 7 9 0 9 9 6 8 6 0 1884 10 0 3 2 9 2 9 9
1245 3 3 1 9 3 1 0 4 3 9 17 «5 2 3 3 9 3 7 9 08 39 84 2751 9 8 0 5 2 24 3 9 0 7
7439 768 2362 93 7 224 887 2 9 1 3 10 28 611 15 1 6 9 3 3 7 6 5
127 120 62 191 102 113 1 4 64 652 64 7 286 1 5 63
43 0 60 0 22 0 10 0 105 0 67 0
3 58 7 2 0 0 37 44 1 0 31 0
266 0 70 46 3 0 62 162 0 0 0 399 37
n 5 3 5 0 0 0 0 4 6 3 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 134 6 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7000 575 21 50 26 0 0 6 7 8 1165 325 4 3 7 0 75 4 1451
0 10 0 16 0 34 0 0 0 1 19 0
0 116 66 2 22 0 1 1 47 5 6 7 0 0 2 2 5 1301
ft874 76 99 1 0 9 00 13 5 7 5 3 3 6 9 8 1 0 7 2 2 4 1 0 1 0 1 2 7 7 4 71 1099 11 7 2 5 1 3 0 6 4
2665 2938 4 2 4 4 4 7 1 9 1583 3246 7547 38 28 3 2 5 ? 1056 3 6 7 7 3 5 94
1 725 1 908 2 8 54 3061 1027 2 1 6 8 50 42 2 4 0 7 2113 6 7 9 2 4 3 9 2 3 6 0
21 3 8 8 15394 2 1 9 2 4 37 4 1 6 11 0 2 9 13 860 4 7 0 1 4 2 1 0 5 4 16 012 4 1 7 4 1 9 8 6 0 18 912
2 M 5 2 19995 788 16 4R 2 6 7 13 109 17422 6 1 4 1 6 27 8 6 4 2 0 9 8 8 5 5 90 2 6 5 4 8 24 7 6 1
1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 8 .5 0
1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 8 .5 0
3422 25 40 3727 5 7 99 1 7 10 2 3 56 7 7 5 7 3 5 7 9 2602 6 8 9 3 3 76 3 4 9 9
4184 3399 4H99 7481 2 0 32 2 9 62 10 134 4 7 3 7 3 6 73 922 4 6 4 6 4 5 81
98 13 6 8 0 6 6 7 90 10 2 2 8 8 2 81 5 3 6 7 813H 7 2 7 9 6 4 54 5284 7 2 2 0 6 8 9 0
2026 20 77 1715 7 2 02 1798 2 1 4 0 2 1 2 4 2021 1862 1663 2 4 9 0 2 3 5 2
1 386 4R9 860 69 4 323 333 833 620 417 257 749 1 0 96
467 1 Lo9 747 8 29 552 1045 1200 11 89 846 9 2 6 1482 1 4 49
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KIINTIFN TAI PUS 1976 -  KOMMUNERNAS EK0N3MI 1975
TAUUI 3 0 .A -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK
T A B F l l  3 0 .4  -  U T G IF T F R  nf.H IN KOM STFR P FT E R  KOMMUN -  10 00  MK
PÄ Ä IU O K K A • LUKU JA  MOMENTTI 
MENOT
H U V U O T IT F L • K A P IT E L  OCH MOMENT 
U T G IF T E R
VÄHÄKYRÖ
L IL L K Y R O
VÖ YRI
VÖRÄ
YL IHÄRMÄ Y L IS T A R O ÄHTÄRI
0 V IE IS H A L L IN T n  
ST T T K :
A I lm x n  f b r v a l t n in g  
d Xr a v :
421 6 2 6 441 555 674
PA LKA T JA  P A LK K IO T LONFR OCH ARVOOEN 2 2 7 3 0 3 2 4 9 298 312
nSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH FR SXTTN IN G AR 77 81 54 123 161
i j ä r j f s t y s t o t h t
S I I T Ä :
nRDNTNGSVXSENOET
DXRAV:
249 2 4 7 162 311 268
POLT I  S I 1 AT TOS pni, is t n p Xt t n in g f n 0 0 0 0 0
PALO - JA  P EL A S T U S T O IM I BPANOSKYDOS- f]CH RXODNIN GS- 127 108 53 162 131
VFRKSAM HET
YH TEISSU M M ASTA :
PALKAT JA  P A LK K IO T
»V t o t a l s u m m a n :
LONER OCH ARVODEN 160 156 98 190 146
OSUUDFT JA  KORVAUKSET ANOFLAR OCH FR SXTTN IN G A R 0 71 0 0 2
AVU STUKSET IINDERSTOn 0 0 0 0 2
7 TERVEYOFNHUOI TO HXLSnVSRD 13 44 1021 8 6 6 1725 1555
S I  TTK :
KAN SAN TERVEYSTYÖ
DXRAV:
FO LK H X LSn A R BETE 536 23 3 25 9 741 584
Y L E IS S A IR A A L A H O IT O VÄRD P S  AU M XN T SJUKHUS 442 48 0 380 563 739
P S Y K IA T R IN E N  SA IRAAN H O ITO P S Y K IA T P IS K  S JU K V lR D 141 161 88 161 166
YH TEISSU M M ASTA :
P A IK A T  JA  P A LK K IO T
AV TnTALSUMMAN:
I.ONFR OCH ARVDOFN 432 0 0 512 3
0SU 1I0FT  JA  KORVAUKSFT ANOFLAR OCH ERSXTTN IN G A R 702 1021 8 6 6 896 1516
AVUSTUK S CT UNDERSTOD 0 0 0 2 1
3 S O S IA A L IT O IM I S O C IA IV X S EN O FT 1656 24 19 12 05 22 09 2 7 16
S I I T Ä :
1 ASTFN PÄTVÄHOITO
OXRAV:
b a r n d a g v S r d 275 348 28 0 84 304
VANHUSTFN MUOl TQ v s r o  a v  Xl d r in g a r 629 11 25 357 843 1010
A SU M ISTU K I JA  TUKTOSAOSUUS BOST AOS B I OR AG (ICH ANDEL I 184 313 145 217 267
K O T IP A IV F L U
UNDERSTOOSDFLAR
HFM TJXN ST 84 101 70 133 167
TO I MEFNTULOHilOL TO O VRIGA SO C IA LA  STBO STG XRDER 54 31 23 61 315
v h t f i s s u m m a s t a :
P A IK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONFR OCH ARVOOFN 903 1376 42 6 1289 1214
OSUUOET JA  k o r v a u k s e t ANOELAR OCH ERSXTTN IN G A R 304 359 528 365 610
AVU STUKSET UNDERSTOD 50 14 50 84 204
4 S IV IS T Y S T O IM I BTLO N IN G SVXSEN D ET 2 9 0 6 4 3 1 7 2 4 2 8 4 9 9 3 6 589
S I I T Ä :
KAN SAKO ULUT/PERUSKO ULUT
OXRAVI
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 1974 3 2 8 6 2 0 9 0 4 0 0 7 5112
O PPI K O U LU T/LU K IO T 1 XRO VFRK/G YH N ASIER 471 52 5 0 5 0 8 666
AM M ATTIOPETUS Y R KESU N O ER V ISN IN G 140 46 58 17 157
K IR JA S T O B IB I  TOTEK 51 135 47 178 197
YH TEISSU M M ASTA :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN!
l b n e r  OCH a r v o o e n 1613 2 3 6 5 1 4 20 2 8 2 4 3750
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN IN G AR 207 92 78 69 147
A VU STU KSET UNDERSTOO 19 170 51 22 89
5 KA A VO ITU S JA  Y L E IS E T  TYÖT PLAN LXGGNING a v  o m r So e n  OCH 268 200 160 4 8 9 608
S I I T Ä :
Y jE T S T E N  TötO EN  H A LL IN TO
ALLMiNNA ARRFTFN  
DXRAV!
FO RVALTN IN G  AV ALMXNNA ARRETEN 105 53 58 47 170
K A A V O IT U S - JA  M IT TA U S­
TO IM IN TA
P L A N E R IN 3 S -  OCH M XTN IN 3S- 
VERKSAHHET 24 14 25 49 86
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L E D E R 60 125 70 377 337
YH TEISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN!
LdN ER OCH ARVODEN 105 41 42 43 122
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN IN G AR 35 25 31 4 0 65
A VU STU KSET UNDERSTOD 41 86 37 4 6 187
6 K I IN T E IS T Ö T F A S T IG H E T E R 70 2 1 3 102 3 0 4 1210
S I I T Ä :
RAKENNUKSET
D XRAV:
BYGGNADER 23 212 96 2 2 3 L 1 8 7
YH TEISSU M M A STA :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN!
LONER OCH ARVOOEN 55 20 18 32 59
7 L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F F X R S -  OCH SER V IC EV FR K SA M H ET 0 21 10 0 155
L I IK E L A IT O S T E N  A LIJÄÄM Ä A FFX R SV ER K EN S  UNDERSKOTT 0 0 0 0 116
S IS Ä IN F N  P A LV ELU TO IM IN TA IN TERN  SER V IC EV ER K SA M H ET 0 20 10 0 39
S I I T Ä :
P A IK A T  JA  P A LK K IO T
DXRAV!
LBN ER  OCH ARVODEN 0 3 0 0 26
ÄHTÄVi

















































O ULUN -  U L E tB O A G S
nu Lu
li i  E iRO RG
KA JA A N I RAAHE
RRAHF- 
ST  AO
Y L I ­
V IE S K A
HAAPA-
JK R V 1
OULAINEN A LA -
V1FSK A
HAAPA­
V E S I
HAILUOTO
KARLrt





7349 3 2 0 7 20 55 1290 857 1108 307 7 8 4 145 923 546 6 4 2
3297 1382 817 625 407 4 1 0 196 3 5 8 91 49 3 2 3 6 2 9 5
1777 487 348 207 154 161 59 130 19 8 109 107
11295 3 0 4 5 1925 7 4 9 306 34 0 145 271 33 3 0 8 207 172
2447 695 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4 00 1473 571 349 117 121 39 66 10 183 34 55
4532 1660 94 5 451 193 208 75 134 22 17 7 1 3 7 115
2059 601 481 0 4 0 4 37 1 0 0 0
0 2 28 84 0 1 16 3 0 3 0 0
44 9 6 7 849A 4 4 8 8 3 6 1 7 2 3 9 8 2 3 0 9 688 3 6 0 0 279 3910 1 1 0 6 1 7 4 6
9356 4 1 3 0 1213 1843 1493 84 2 14 5 2 5 11 81 1981 6 4 4 725
29492 2R 9 7 1565 1293 527 11 78 388 4 1 8 117 266 3 4 3 7 3 4
3503 4 0 0 36 2 3 7 3 218 160 100 95 70 157 70 137
15341 3 1 5 4 113 0 70 4 0 1632 9 L426 11 401
24 043 3 4 9 3 4301 3 6 1 7 2281 2 2 2 7 6 8 8 9 0 2 263 1821 91 2 9 0 0
152 51 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10
35161 8722 55 92 35 72 2731 2 8 12 1 1 0 4 2 6 0 2 361 36 69 1693 2 2 5 7
6 1 58 2 1 79 1521 5 5 0 235 472 73 4 4 9 50 612 132 311
5101 2 5 63 5 6 9 0 93 2 9 0 5 2 7 4 813 131 1661 6 3 7 801
5931 1035 79 0 6 7 9 296 40 3 118 289 47 4 4 6 151 244
2 6 09 619 4 0 2 255 168 136 16 6 188 51 211 159 2 3 9
1625 501 1153 1065 162 64 48 38 3 133 77 110
13450 3 9 8 4 18 44 1294 1435 1452 5 0 7 9 2 9 109 19 07 905 1 1 9 2
10203 1953 20 05 1783 54 9 575 4 6 2 1 3 38 195 68 4 3 3 3 433
4 9 5 5 638 33 7 167 96 4 7 17 43 3 140 32 124
1 0 2016 31 6 7 3 18 6 0 8 1 0 9 7 4 7 4 4 3 R 153 3 5 45 8 4 5 3 533 9 8 8 4 6 4 5 9 44 01
54 6 4 2 13 6 5 5 1 1 0 4 0 7 5 1 9 57 49 4 9 9 6 32 23 6 6 6 5 464 7 7 98 5 8 7 8 3 3 2 2
9828 3 4 32 1 4 36 1235 871 82 2 0 6 0 0 3 67 0 133 4 1 8
17045 1 1 6 9 6 3 2 8 3 166 2 7 6 9 9 8 37 58 6 251 8 104
2858 624 4 1 9 3 8 9 97 302 03 2 2 2 22 2 3 8 81 54
58 435 15 8 6 3 9021 6 6 81 4 3 0 3 4 8 9 8 1999 4 6 7 7 236 59 88 3 4 4 2 2 6 5 9
807 549 5 5 8 169 65 24 91 51 94 266 43 104
3 3 2 0 2 5 27 1044 3 8 4 266 194 22 77 2 60 164 143
20 2 6 5 4 3 5 0 2 8 44 1 8 89 585 90 3 115 503 35 878 3 3 9 360
1776 372 7 0 9 589 125 22 5 37 111 0 252 75 101
51 15 1088 9 8 0 517 187 331 9 78 15 107 14 37
7 1 89 2173 8 8 4 4 6 6 193 3 0 9 36 225 20 431 225 2 0 5
I0 7 1 A 2 0 69 1056 871 2 4 0 3 7 4 36 115 0 284 45 82
0 34 . 24 58 36 32 2 94 26 26 52 68
79 0 122 0 48 50 19 34 2 19 125 2 0
20105 4 4 9 8 1028 2 4 9 9 807 69 3 1 1 7 1162 2 1 0 1 7 78 5 9 9
16773 3 9 96 9 1 4 2 4 6 6 7 9 2 6 5 7 95 0 1 942 66 5 7 6
3891 448 2 4 9 3 4 4 90 87 18 8 0 17 7 62
14364 3771 2 6 5 8 172 0 28 0 2 2 5 0 85 157 0
51 53 2 2 9 0 1296 0 0 0 0 59 0 0 0 0
9 2 11 1481 1362 172 0 28 0 166 0 85 157 0
3 7 7 9 6 5 9 4 2 4 75 0 6 0 100 0 50 93 0
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KUNTIEN TALOUS 1975 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU 30.4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABFII 30 .4  -  UTGIFTER nf.H INKQMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄIUOKKA UKU JA  MOMFNTTI HUVUOTITELt KAPITFL OCH MOMENT
Vä h ä k y r ö V Ö YRI Y l IHÄRHÄ Y L IS T A R O ä h t ä p i ÄHTÄVÄ
MFNOT U T 3 T F T E R
L IL L K Y R D vö p a E S S E
8 R A H O ITU STO IM I F IN A N S IE r ING 788 1055 4 0 6 700 1021 290
S I I T Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTnR 570 . 845 255 403 658 170
L A S K E N N A L L IS E T  KOROT K A LK Y LER A U E  RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
R A H A STO SIIR R O T FnNDOVERFUp INGAR 0 0 0 0 0 n
VFROT JA  V ER O LU O N TE ISET SK A T TF R  OCH A V G IF T E R  AV
MAKSUT SKATTENATUR 18 ? 191 134 235 345 100
MUU r a h o it u s d V R IG  F IN A N S I ER TNG 36 19 17 62 16 20
V A R S IN A IS F T  MENOT YH TEEN SÄ FG E N T L IG A  U T G IE T F R  SAMMANL AGT 77 22 10 119 5 7 8 0 11 2 8 6 14 796 3520
S I I T Ä : DÄRAV:
P A IK A T  JA  PALKK |  OT IN N ER OCH ARVODEN 3495 4 2 6 4 2253 5188 5634 1207
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄ TTN IN 3A R 1325 1605 1 5 57 1493 2521 1314
A VU STU KSET UNDERSTdD 110 270 138 175 559 59
9 PÄÄOMAT AI OUS KA P ITA LH U SH Ä LLN IN G 23 44 5 5 1 9 2 4 6 6 1780 0056 1971
S I I T Ä : DÄRAV:
K T IN T FÄ N  OMAISUUDEN OSTO K(1P AV F A S T  EGENOOM 196 l 192 5 173 76
t a l o n r a k e n n u s h u s b v g g n a o s v f r k s a m h e t 594 4 1 4 6 1123 241 2 7 8 ? 10 7?
JU L K IN E N  KÄYTTÖOM AISUUS P U R L IK  FGENOOM 637 231 116 800 520 450
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 30 39 0 166 188 0
L I IK E L A IT O K S E T a f f ä r s v f r k 0 258 2 5 4 0 2140 o
KUNTA IN I T IT O T KOMMUNALFÖRBUND 112 101 95 149 482 91
MUUT y h t e i s e t  l a i t o k s e t ÖVRIGA GEMENSAMMA IN RÄTTN IN GAR 0 0 0 0 0 n
A R V O PA PER IT v ä r d f p a p p e r 25 6 6 106 300 o
KANT AHMA! SlilJDFN RAHASTUS I IR R O T STAMFÖRMÖG. F0NDÖVEREÖR1NGAR 0 0 0 n 0 0
LA IN A T LAN 588 73 7 68 0 313 858 21 4
LAINANANTO U TI.AN ING 16? 0 0 0 613 0
MFNOT YH TFFN SÄ U T G IF T E R  SAMMANLAGT 10 0 6 6 15638 62 46 1 3 0 6 6 22852 5491
TULOT INKOM STEP
0 Y L F T S H A L L IN T O ALI.MÄN f ö r v a l t n in g 20 48 40 5 24 2?
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KO R VA U KSET STATSAN DELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 0 15 0 ie 0
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I o r o n in g s v ä s e n d e t 62 67 50 54 62 ?7
S I I T Ä : DÄRAV:
v a l t io n o s u u d e t JA  -KO R VA U KSET STATSAN D ELAR OCH - E P S Ä T T N . 51 54 44 50 51 21
? TERVEYDENHUOLTO HÄI.SOVÄRD 438 0 0 612 84 28
S I I T Ä : DÄRAV:
KAN SAN TFRVFYSTYrt FO I.KHÄLSCIARRETE 334 0 0 555 75 ?8
Y L E IS S A IR A A N H O IT O VÄRD PÄ ALLMÄNT SJUKHU S 24 0 0 4 4 n
YH TEISSU M M ASTA : AV TDTALSUMMAN:
v a l t io n o s u u d e t JA  -K O R V A U K SET STA TSA N D FLA R  OCH - E R S Ä T T N . 240 0 0 49b 64 3
3 SO S IA A L IH U O LTO SO C IA LV Ä SEN D FT 674 1210 5 2 0 1033 1018 395
s i i t ä : DÄRAV:
LA STEN  P Ä IV Ä H O ITO BARNDAGVÄRD 190 237 163 72 226 219
VANHUSTFN HUOLTO VÄRD AV Al DRTNGAR 134 4 7 0 53 194 185 24
K O T IP A L V E L U HEM TJÄN ST 58 45 46 94 113 30
TO IM EFNTUlOHUOLTO ÖVRIGA SO C IA L  A STÖDÄTGÄRDER 57 53 30 76 169 0
YH TEISSU M M ASTA : AV t o t a l s u m m a n :
VALTIO NO SUUDET JA  -KO RVAU KSET STATSAN D ELAR OCH - E R S Ä T T N . 442 635 401 756 652 302
4 S IV IS T Y S T O IM I B I I  DNINGSVASFN OET 1835 3 1 65 16 3 4 ' 3 4 6 8 5171 819
S I I T Ä : DÄRAV:
KAN SAKO U LUT/PERUSKO U I UT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 1405 2 5 9 5 1580 2 9 0 4 4291 778
O P P IK O U LU T /LU K fO T LÄROVERK/GVM N ASI ER 377 431 0 422 583 0
AM M ATTIOPETUS YR KESU N D FR V ISN IN G 0 0 0 9 25 0
K IR JA S T O B IB L IO T E K 31 83 31 105 128 35
YH TEISSU M M ASTA : AV TDTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KO R VA U KSET STATSAN D ELAR OCH E R S Ä T T N . 1732 27 53 1561 3 3 3 9 4951 773
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O ULUN -  U LC ABO RG S
m im
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V IE S K A
HAAPA­








16570 39 56 2266 2 2 16 854 1 6 64 36 6 1043 81 1 3 99 4 6 5 612
6543 1401 1665 1217 666 10 10 24 8 6 8 6 38 9 5 7 2 1 8 311
1044 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
0 185 300 216 5 0 0 0 0 0 0 0
1506 1725 56 581 132 83 110 313 43 76 202 271
7427 645 245 193 51 591 8 44 0 366 45 30
2 7 4042 7 1 7 2 0 4 1 4 6 4 2 6 9 7 8 15 981 18 0 3 0 6 4 6 7 18 6 4 3 1469 2 2 0 7 3 1 1 0 5 0 10 7 8 9
115448 2 9 2 2 7 14469 10341 6 7 3 9 75 13 2831 7 9 5 3 467 10 394 4 8 7 6 4 8 0 6
39169 7 1 3 5 77 17 5 8 34 3 0 9 0 3 0 1 9 1306 2 5 5 2 598 28 07 1 4 49 1 6 16
8612 33 08 1547 635 413 516 98 157 8 236 321 305
12 3435 2 8 8 2 7 22 0 1 8 9 6 4 7 5 2 5 5 6 2 2 6 12 79 5 4 2 6 788 80 69 2 7 8 3 2 5 47
8831 2 3 5 6 44 74 2 8 1 7 862 575 65 8 0 6 18 600 2 9 4 1162
18 716 9 9 9 5 63 63 2 4 7 2 2 0 8 4 2 4 9 3 49 2 1 8 50 672 1459 1 4 22 32
11120 72 25 79 35 1567 795 47 9 153 172 0 719 112 184
0 387 0 92 11 14 4 39 0 91 5 L 62
62 7 3 5 7 3 37 43 75 0 0 8 0 9 0 1415 0 28 13 3 3 1 2 9 4
73 04 505 1532 5 5 8 538 306 25 0 179 63 4 6 4 86 4 3 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0
1770 792 307 75 40 152 1 30 0 103 0 0
238 2 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 161 0
10 150 2 0 76 1807 2 0 02 1412 1 3 60 31 4 9 3 5 33 1016 2 9 7 320
2500 1500 230 62 0 0 0 0 0 0 0 50
3 9 7 4 7 7 1 0 0547 6 3 4 8 2 3 6 6 2 5 2 1 2 3 6 2 4 2 5 6 7 7 4 6 2 4 0 6 9 22 57 30 1 6 2 1 3 6 3 3 1 3 3 3 6
351 143 3 13 23 l ?
0 29 0 0 0 0
1380 188 572 175 68 80
126 18 31 48 47 45
12503 2 9 28 247 0 102 67
5 0 70 2672 87 0 0 67
6 5 99 0 0 0 0 0
10 2 7 0 2 0 38 142 0 0 0
7 9 07 7 5 7 9 1 5 94 1196 1165 1171
3203 1444 7 8 2 323 150 353
1016 458 172 0 234 196
880 74 4 162 95 90 87
690 207 195 227 174 75
46 93 1562 1 0 28 9 1 2 748 803
60 5 6 9 2 3 5 9 4 1 0 6 2 6 6 8 3 3 53 33 6 0 8 4
37561 9 2 3 8 6 2 3 9 5 0 7 3 4 5 3 2 3 9 8 9
7 7 0 6 2 9 76 1038 9 9 8 6 0 4 751
14910 10 985 2 6 6 3 0 0 7 8 9
811 205 162 l i i 26 80
52501 2 1 7 3 4 9 6 8 0 6 4 5 2 5 1 3 9 5 8 1 6
13 27 21 13 40 13
0 0 18 0 0 2
42 70 9 84 59 34
32 55 3 50 50 28
6 2 0 2 6 19 1495 220 587
7 1 9 19 19 1456 158 542
1 0 0 0 0 0
e 14 99 0 1 0 54 24 4 5 2
56 8 1155 125 1266 8 1 7 844
49 3 0 4 37 451 100 242
30 21 3 38 4 7 6 2 5 4 1 9 0
103 123 40 143 93 108
42 58 0 60 51 62
4 8 7 7 7 7 71 664 4 7 8 4 8 7
2 8 9 9 6 8 2 9 367 71 91 4 9 5 3 3 0 9 4
2 7 8 4 5 6 4 0 346 60 82 4 8 6 2 2 3 5 6
0 4 4 0 0 5 7 9 0 4 7 4
29 33 0 5 0 3
67 10 4 14 134 44 35
2 7 6 6 6 5 2 4 338 6 9 3 8 4 6 8 9 2 9 3 3
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K U N TIEN  TALOUS 19 75  -  KflMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU 1 0 .4  -  MENOT JA  TULOT K U N N IT TA IN  -  1 0 0 0  MK -  J A T K .
T A B FL I. 3 0 .4  -  U T G IF T E R  f)CH IN KO M STfR  F F T F R  KUMMUN -  1 0 00  MK -  F O R T S .
P Ä Ä lU flK K A * LUKU JA  MOMENTTI 
TULOT
H U V U D T IT E L*  K A P IT F L  OCH MOMENT 
INKOM STFR
VÄHÄKYRÖ
L H L K V R O
VÖ YRI
VÖPÄ
YLIHÄRM Ä Y L IS T A R O ÄHTÄRI ä h t ä v ä
E S S E
5 KA A VO ITU S JA  Y L F I S F T  TYÖT 
S I I T Ä !
PLANLÄGGNING AV OMRÄOFN OCH 
ALLMÄNNA OMRÄDFN
DÄRAV:
7 2 3 47 18 9
V L F T S T FN  TÖ ID EN  H A LL IN TO  
K A A V O IT U S - JA  M ITTA U S­
F flR V A LTN IN G  AV ALLMÄNNA ARBETEN  
P LA N ER IN G S - OCH M ÄTNINGS-
3 0 0 0 14 0
TO IM IN TA v e r k s a m h e t 2 0 0 0 0 0
l i i k e n n e v ä y l ä t
y h t e is s u m m a s t a :
T R A F IK L E D E R  
AV TOTALSUMMAN:
2 2 3 47 4 9
VALTIO N O SUU DET JA  -KO R VA U KSET s t a t s a n d f l a r  OCH F R S Ä T T N . 2 2 3 47 4 9
6 K I IN T E IS T Ö T  
S I I T Ä :
f a s t i g h f t e r
DÄRAV:
66 510 2 0 7 291 1194 54
r a k e n n u k s e t
YH TEISSU M M ASTA!
BYGGNADER 
AV TO TAI SUMMAN:
44 500 201 212 1177 50
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄRDEN 0 0 0 146 69 0
VUOKRAT HYPOR 66 491 20 4 68 1096 54
7 M I K E -  JA  P A LV E I U TO IM IN TA A FFÄ R S— OCH SER V IC FV FR K SA M H ET 135 7 40 0 51 0
L I I K F I A I TOSTEN YLIJÄ Ä M Ä A FFÄ R SV FR K FN S Ö VERSKO T* 135 7 0 0 0 0
S IS Ä IN E N  PA LV ELU TO IM IN TA i n t f r n  s e r v ic e v e r k s a m h e t 0 0 40 0 51 0
8 R A H O ITU STO IM I F IN A N C IE R IN G 59 46 6 2 4 0 4 4 1 6 73 41 10933 3316
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
RANTOR 101 40 105 47 128 43
L A S K E N N A L L IS E T  KOROT K A IK Y LE R A D E  RÄNTOR 0 0 0 0 361 0
R A H A ST O S IIR R O T FONOOVERFÖPINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VFR O N LU O N TFISFT
m a k s u t
SK A T TE R  OCH A V G IF T E R  AV S K A T T E -  
NATUR 5 7 75 6 0 3 5 4 2 4 3 6 6 7 8 10315 3143
S I I T Ä :
T IL IV I IO O F N  K U N N ALLISVERO
DÄRAV:
F IN A N S A R ET S  KOMMUNALSKATT 5 7 13 5 9 3 5 4 2 0 9 6 8 2 4 10107 3115
V A R S IN A IS E T  TULO T YHTEENSÄ E G E N T IIG A  IN KO N STER SAMHANl AGT 9 1 8 3 11249 6 9 1 0 12 851 18 555 4 6 72
S I I T Ä :
VALTIO NO SUUDET JA  -KO RVAU KSET
o Ar a v :
STA TSA N D FLA R OCH -FR S Ä T TN # 2 4 8 9 3 4 6 5 2 0 4 0 4 9 02 5827 1120
9 PÄÄOMATALOUS KAP1TALHU SHÄLLN 1N S 813 4 5 6 6 1 3 41 11 23 4 2 4 4 91 4
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS
OÄRAV:
FA ST  E3EN00M 179 100 686 506 2618 133
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGENDOM 0 62 0 30 0 0
IR T A IN  OMAISUUS LÖ SEG ENOON 0 0 1 111 78 0
L I  ! K E L A IT O K S F T A FFÄ R S V ER K 0 221 144 0 260 0
K U N T A IN L IIT O T k o m m u n a l f ö r b u n d 19 2 0 8 4 0
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S E T ÖVRIGA GEMENSAMMA IN RÄTTN IN G AR 0 0 2 0 0 0
A P V O PA P FR IT VÄRO EPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAHM AISUUD. R A H A S T O S IIR R O T STAMFÖRHÖG. FONDOVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LA IN A T LAN 471 4 1 4 6 3 0 0 3 5 5 1262 811
LAINANANTO U TLAN IN G 122 35 8 0 2 0
YH TEISSU M M ASTA :
VALTIO N O SUU DET JA  -KO R VA U KSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANO ELAR OCH E R S Ä T T N . 0 0 4 6 0 142 1861 25
TULOT YH TEEN SÄ IN KO N STER SAMHANLAGT 9 9 9 6 15 815 8 2 51 1 3 9 7 4 2 2 7 9 9 55 86
TAULU 3 5 .*  -  E R Ä IT Ä  T IE T O JA  J A  TUNNUSLUKUJA K U N N ITTA IN
T A B E l.l 3 5 .4  -  V IS S A  U P P G IFT E R  OCH R EL A T IO N S T A L  E F T E R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 7 5 ANTAL INVÄNARE 3 1 .1 2 .1 9 7 5 4 3 9 7 4 0 2 7 3 0 7 5 6 2 0 5 7 2 98 2261
T YÖ IK Ä IN EN  VÄFSTÖ  3 1 .1 2 .1 9 7 5 B E F U L K N . I  A R B .Ä LD E R  3 1 .1 2 .1 9 7 5 2 8 68 2 6 17 2 0 1 4 3 9 6 4 4 7 43 1437
VFROÄYRTMÄÄRÄ 1 9 75  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SK A TTd R EN  1975  1 1 0 0 0  S T ) 30021 2 8 8 9 1 2 0 0 1 7 3 3 6 3 4 4 7 6 5 1 15831
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1 9 7 6  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKA TTC REN  1 9 7 6  11 0 0 0  S T ) 38 151 36 1 0 2 2 5 8 2 9 4 3 0 4 9 6 2 3 4 4 19822
VERO ÄYRIN  H IN TA 1 9 75  ( P ) SK A TTÖ R ETS  P R IS  1 9 75  ( P 1 1 5 .0 0 1 6 .5 0 1 6 *0 0 1 7 *0 0 1 7 *2 5 1 5 *5 0
VERO ÄYRIN  H IN TA  1 9 7 6  I P ) SK A TTÖ K ETS  P R IS  1 9 7 6  IP » 1 6 *0 0 1 7 *0 0 1 6 * 5 0 1 7 *5 0 1 7 *5 0 1 5 *5 0
MAKSUUNPANO 1975  1 1 0 0 0  MK) D E B IT .  KOM M.SKATT 19 75  (1 0 0 0  MK) 4 5 0 3 4 7 6 7 32 03 5 7 1 6 8 2 20 2 4 5 4
MAKSUUNPANO 1 9 76  (1 0 0 0  MK) D E B IT .  KOM M.SKATT 1 9 7 6  (1 0 0 0  MK) 6 1 0 4 61 37 4 2 6 2 7 5 3 4 10910 30 72
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1 9 76  K P1 /A SU KA S ANTAL SKATTÖ KEN 1 9 76  ST/IN V Ä N A R E 8 6 77 8965 8 4 0 0 6 9 3 8 8 5 4 3 6 7 67
V A R S IN A IS E T  MENOT M K/ASUKAS EGEN TL1GA U T G IF T E R  M K/INVÄN ARE 1 7 56 25 13 I8 6 0 1819 2 0 2 7 1557
PÄÄOMAMENOT M K/ASUKAS K A P IT A L U T S IF T E R  M K/INVÄNARE 533 1370 802 287 1104 872
VALTTO N OS. JA  -K O R V . M K/ASUKAS STA TSA N D . OCH -E R S Ä T T N . M K /IN V . 5 6 6 660 813 813 1053 506
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6 5 14 216 110 91 17 13 41 10 7 25 13 2
29 6 6 30 10 0 0 4 0 3 13 1
445 35 69 38 7 13 5 0 7 0 0 0
4635 1 4 ? 22 20 0 0 0 5 0 22 0 0
0 19 0 18 0 0 5 5 7 19 0 0
16275 4 7 2 4 1900 1 9 54 6 1 9 7 2 7 161 1 0 77 11 1116 66 94 9
9712 2 8 6 8 1428 1928 596 712 161 1 0 74 2 1028 59 6 4 7
7665 21 16 1005 899 102 127 21 1 0 2 6 0 821 0 5 3 2
6817 1679 822 1008 510 596 140 48 11 294 58 129
2 1 9 5 ? 21 90 1558 7 0 169 0 3 3 4 0 452 322 2
14087 1066 59 4 0 0 160 0 186 0 44 8 101 0
7 8 65 1 1 2 4 9 6 4 7 0 9 0 148 0 4 221 0
2 2 0 8 3 ? 52 2 6 4 35 2 6 5 1 7 8 0 9 1 1 4 0 5 1 0 9 8 2 3 5 59 9 6 9 7 1098 15 6 1 5 6 7 7 1 6 8 1 7
9 9 ? 197 87 68 41 29 2 13 10 14 42 6
20 065 3427 14 90 834 683 481 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 7240 47 4 2 5 32 8 0 7 1 6 7 3 4 10 411 10 1 5 7 3 2 4 2 9 0 5 1 989 1 5 2 4 6 61 81 6 6 5 8
1 9 5585 4 7 2 0 9 3 2 5 5 0 16 6 1 5 1 0 3 6 3 10 078 3 2 1 4 8 7 7 3 944 15 0 9 6 5 9 6 1 6 5 9 8
3 4 8 3 0 3 8 8 8 4 6 5 1 8 7 5 2 8 0 7 8 18 7 3 2 19305 7291 2 1 2 2 5 1657 2 7 2 5 7 13 2 6 1 1 2 3 4 2
6 9 9 1 8 25501 11 5 9 6 7 5 2 4 6 0 8 4 6 9 2 8 3 5 6 9 9 4 7 9 534 87 92 5 5 1 5 3 9 2 9
4 3 6 1 9 12341 9 2 1 8 8 5 4 7 2 5 7 3 5 3 6 9 4 4 5 3 0 0 7 616 3 0 44 6 3 3 1111
6 1 45 1 2 98 1311 3 6 3 6 1335 2 9 7 4 91 2 1 0 16 317 102 191
9 8 4 36 3 3 8 6 0 9 15 0 28 0 0 28 2 0
0 10 54 131 17 0 3 8 0 471 34 8
14486 6 5 6 4 1 4 58 0 0 42 0 2 3 5 0 591 55 0
1 0 0 29 0 0 8 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 ? 8 50 0 0 0 0 21 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 9 9 4 2 7 0 5 5 7 0 3 9 2 8 10 18 18 49 3 1 5 2 6 0 0 6 0 0 1 6 3 7 4 4 0 9 1 2
248 4 0 0 188 4 0 13 0 0 0 0
1807 42 4 5 3 560 722 35 7 0 0 0 6 8 7 97 0
3 9 1 9 2 2 1 0 l t 8 7 6 1 0 9 3 3 6 6 2 5 2 1 3 0 5 2 4 6 7 4 7 7 3 6 24 3 1 2 2 2 7 3 30301 1389** 13 4 5 3
9 2 7 6 ? 2 1 0 5 ? 16209 10 9 0 0 7 8 46 7 4 0 4 30 56 7 2 3 9 916 10644 4 6 4 4 5 2 8 3
63 6 3 8 14334 10510 7156 5 1 9 4 4 9 1 2 2 0 0 4 4 7 2 3 584 7021 3 1 1 2 3 4 7 6
1 0 2782 0 2 1 4278 16 6018 80021 4 9 5 7 9 4 7 0 2 2 16060 3 8 4 3 6 5 5 09 7 7 7 7 6 2 9 3 0 8 3 4 3 1 6
1 3 0436 8 2 8 1452 2 1 5 7 2 8 1 0 4 3 7 7 6 3 3 3 6 6 1 4 4 9 2 0 8 3 9 5 1 0 1 8 5947 9 7 1 4 7 37 7 6 1 4 1 4 5 2
1 5 .4 0 1 7 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .7 5 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .5 0 1 5 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 5 .5 0
1 6 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .7 5 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 5 .5 0
15 8284 3 7 4 9 8 26 5 6 3 1 3 4 0 3 8 6 7 6 7 9 9 3 2 5 7 0 6 7 2 6 854 12 055 4 6 8 9 5 3 1 9
20R 6 99 4 9 2 5 4 36 6 7 4 17 4 8 3 1 1 0 8 4 10 446 3 3 3 4 8 9 2 8 922 15 544 6 4 1 9 6 4 2 5
14061 13369 13309 9 5 7 6 8 0 72 8 2 9 9 6 8 1 9 7 0 4 6 6 4 9 2 9 1 2 7 8 1 3 1 7 8 4 6
2 9 54 34 07 2 5 58 2475 2 0 37 2 4 3 5 2 1 1 6 2 5 7 5 1604 2 0 7 4 2 3 7 9 2 0 4 2
1331 1369 1358 885 6 7 0 841 4 1 9 75 0 860 7 6 0 599 4 8 2
773 1213 74 3 742 867 9 8 4 1 1 68 1309 583 891 1 2 0 8 744
10 127 703518A—12
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KUNTIFN  TALOUS 1975 -  KOMMUNERNAS FKDNflMI 1975
TAHI U 3 0 .A -  MF90T JA  TULOT KUNNITTA IN  -  1000 MK
T A A E L l 3 0 .4  -  U T3TFTER  OCH INKOMSTER EFTFR  KOMMUN -  1000 MK
P Ä Ä iU O K K A , LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTI T E L  * K A PI TE  L OCH MOMENT
KA JA A N IN  K A L A JO K I K EM PFLE  K E S T IL Ä  K I IM IN K I  KUH*n 
MENOT U T G IF T E R  MLK
K A JA A N I
LK
0 Y L FT S H A I I. INTO ALLMAN FBRVALTN IN G 1215 928 6.37 314 474 1258
S I I T Ä :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
OAr a v :
I.HNER OCH ARVOOEN 577 380 306 164 274 609
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTN IN G AR 134 180 90 49 54 209
l  JÄ R JE S T Y S T O IM I O RnNINGSVASFNOET 346 233 243 155 189 561
S I I T Ä :
P O L U S T I A ITO S
DAPAV:
P D L IS IN R A TT N IN G E N 0 0 0 0 0 0
PALO - JA  P EL A S T U S T O IM I RRANOSKYODS- OCH RADONINGS- 163 6 3 102 52 55 219
Y H TEISSU M M A STA :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
VERKSAHHET
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVOOEN 200 144 144 100 122 333
OSUUOFT JA  KO RVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTN IN G AR 5 11 22 0 7 0
AVU STU KSET UNDERSTBO 1 6 0 2 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO h Al s o v Ar d 3144 21 28 1 1 2 5 843 1029 6 2 4 7
S I I T Ä :
KAN SAN TERVEYSTYÖ
OARAV:
FO LKH ALSO ARBETE 1398 1038 333 463 453 4901
y l e t s s a i r a a l a h o i t o v a r d  p a  a l l m a n t  s j i j k h u s 1206 705 101 200 77 6P 1
P S Y K IA T R IN E N  SAIRAAN H O ITO p s y k i a t r i s k  s j u k v Ar d 25R 189 105 76 62 235
YH TFISSU M M ASTA :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSIIMMAN:
LBN ER  OCH ARVOOEN 916 7 4 5 1 3 0 9 215 3498
OSUUOET JA  k o r v a u k s f t ANOELAR OCH ERSATTN IN G AR 1736 1053 1123 315 730 1013
AVU STU KSET UNOERSTBD 72 0 0 0 P P
3 S O S IA A L IT O IM I s n c i a l v a s e n d e t 3624 25 18 1476 10 3L 1452 5039
S I I T Ä :
LA STEN  P Ä IV Ä H O ITO
O APAV:
b a r n d a g v Ar d 365 29 4 307 120 387 716
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d  a v  Al o r in g a r 1545 902 331 236 54? 1103
A SU M ISTU K I JA  TUKIO SAO SU US BO STADSBIO RAG OCH ANOEL I 367 33 9 135 154 117 580
K O T IP A L V E L U
UNDERSTODSOELAR
h e m t j An s t 250 207 195 72 113 633
TOTMFENTUI.OHUOLTO OVRIGA SO C IA I.A  STBOATGAROER 238 62 125 77 45 2 4 ?
YH TEISSU M M A STA :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
AV t o t a l s u h h a n :
LONER OCH ARVOOEN 1778 1449 522 397 853 2622
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTN IN GAR 789 47 4 692 452 177 1027
A VU STU KSET UNDERSTOO 170 R2 150 83 36 249
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILD N IN G SV A SEN D ET 9101 8 2 6 5 4 4 8 5 2 8 13 4131 1 8 0 ??
S I I T Ä :
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
OARAV:
FOLKSKOLOR/GR1JNDSKOLOR 7 6 65 5 7 45 4 0 04 2 5 73 3209 1 5 0 *5
o p p i k o u l u t / l u k i o t LARO VERK/G YM N ASIER 210 7 4 9 26 0 530 1309
AM M ATTIOPETUS Y R KESU N D ER V ISN IN G 50 1118 86 2 84 87
K IR JA S T O B IB L IO T E K 257 158 95 62 106 5SR
YH TEISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMHANS
LONER OCH ARVOOEN 5175 4 9 4 1 2 5 9 4 1475 • 2517 10517
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTN IN G AR 200 121 138 25 131 69
A VU STU KSET UNnERSTOD 218 65 68 17 23 139
5 KA A VO ITU S JA  Y L F t S F T  TYÖT PLAN LAG GN IN 3 AV OMRjDFN OCH 1416 9 9 2 996 B3 340 1302
S I I T Ä :
Y L F I  STEN TÖIOEN H A LL IN TO
a l l m An n a  a r b e t e n
OARAV:
FO RVALTN IN G AV ALMANNA a r b e t e n 3 5 7 128 124 23 70 233
K A A V O IT U S - JA  M IT TA U S­
TO IM I NT A
P LA N ER IN G S - OCH M ATNINGS- 
VERKSAM HET 296 246 121 2 89 71
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L E O E R 716 5 8 4 7 2 7 42 171 902
YH TEISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUHM AN:
LONER OCH ARVOOEN 458 133 165 24 83 146
OSUUDET JA  KO RVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTN IN GAR 109 53 125 18 35 779
A VU STU KSET UNOERSTOO 173 459 553 10 55 0
6 K I IN T E IS T Ö T F A S T IG H E T E R 402 76 0 230 180 107 214
S I I T Ä !
RAKENNUKSET
OARAV:
BYGGNADER 386 73 3 201 177 67 197
YH TEISSU M M ASTA :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVOOEN 68 14 13 46 34 26
7 L I I K F -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F F A R S -  OCH SER V IC EV ER K SA M H ET 20 16 51 9 0 0 0
L I IK E L A IT O S T E N  ALIJÄ Ä M Ä A FFA R SV ER K EN S UNOERSKOTT 11 77 11 0 0 0 0
S IS Ä IN E N  P A LV ELU TO IM IN TA IN TER N  SER V IC EV ER K SA M H ET 841 40 9 0 0 0
S I I T Ä :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
DARAV:
LONER OCH ARVOOEN 403 23 1 0 0 0
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KU TVA- KUUSAMO K Í R S Í -  L IH T N K »  L U K IJ O K I M ER I­ MUHOS N IVA LA OULUN- PALTAMO P A T T I-  P I IP P O L A
Nt FM! MSKI JÄ R V I s a l o JO K !
361 1268 435 4 9 4 217 191 94 7 9 9 8 363 726 368 3 1 9
194 574 225 2 5 8 126 98 530 4 8 4 200 3 50 179 168
45 379 51 80 21 30 111 199 39 146 75 30
140 937 161 383 82 53 361 35 4 101 241 150 165
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 506 35 236 6 17 117 98 28 74 47 72
41 634 85 112 53 30 21 4 22 0 62 151 79 95
1 0 14 8 2 0 4 0 2 0 39 0
1 27 72 38 15 0 36 0 0 0 0 0
690 1 3505 841 1006 3 5 3 3 9 3 1354 5 5 4 7 753 1192 1171 580
175 1 2 0 1 ? 368 388 140 166 374 4 2 3 0 188 353 337 344
381 710 363 512 76 185 6 5 0 762 469 543 68 4 106
8? 248 79 55 13 23 152 228 63 212 131 30
0 8110 0 0 0 0 11 2 9 1 3 16 10 9 2 2 0
662 1154 8 34 1003 353 3 8 4 1339 892 709 1069 1151 209
0 2 0 2 0 0 0 0 0 11 4 0
1057 6 2 8 9 1227 1 1 47 555 4 7 9 3 7 0 ? 3 6 8 9 860 2 5 87 1032 6 0 4
14 849 83 77 0 54 302 49 8 210 35 179 80
353 7770 3 8 4 37.3 199 40 20 29 10 36 10 1 5 08 2 6 5 0
125 585 167 152 60 62 308 361 102 214 156 79
8? 594 105 114 62 82 176 292 94 123 74 83
38 360 64 27 10 34 151 128 297 121 51 180
571 3 7 2 ? 4 2 9 396 212 25 3 2 0 3 0 2 0 6 3 285 1330 319 2 2 8
253 11 0? 6 2 4 624 296 145 531 6 6 2 4 4 7 381 468 307
39 379 59 40 15 10 134 173 38 49 84 10
3825 30 4 5 6 3781 5 5 8 9 761 1 2 66 7 9 4 8 9 5 1 1 1601 7224 2 8 8 6 1 2 57
3585 23 6 3 3 3 5 04 3 9 2 5 666 1121 56 45 7 2 6 0 1352 5593 2 4 7 9 1040
0 1207 0 804 0 0 1191 9 2 9 26 564 0 0
24 35 73 47 45 9 24 45 28 0 61 46 62 27
51 843 95 59 35 42 181 295 57 203 45 43
1924 16 985 2 0 96 3 1 56 319 786 4 3 8 8 5 4 1 5 654 4 2 0 7 1 6 13 6 2 8
61 53 42 53 112 40 60 37 8 110 31 213 135
52 662 28 175 29 14 79 67 22 131 21 30
114 18 66 176 187 49 47
e
326 47 9 141 4 0 9 325 87
24 221 60 13 0 0 149 137 43 97 45 44
14 378 32 19 34 3 48 76 18 52 131 1
63 1227 72 136 14 41 96 223 73 237 144 37
3? 775 43 8 34 0 118 92 32 77 40 33
30 147 40 36 0 12 46 50 8 0 24 13
26 856 9 13 0 10 0 79 0 160 13 0
19 375 4 8 2 21 0 48 33 3 4 7 37 3 54 226 51 144
15 315 4 5 3 208 39 18 292 24 4 0 194 26 126
1 32 0 56 13 0 44 27 3 18 2 49
0 15 0 0 0 2 0 68 257 2 0 7 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 40 55 0 0
0 15 0 0 0 2 0 68 217 152 0 0
0 0 0 0 0 0 0 38 51 82 0 0
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KUNTtFN TALOUS 1975 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU 30.4 -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TA0FI.I 3 0 .A -  UT3TFTER OCH INKOMSTER FFTER KOHMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄ Ä IU O K K A • LUKU JA  MOMFNTTJ HUVUDTI T E L  * K A P IT E L  OCH MOMENT
MENOT U T G IF T E R
KA JA A N IN
MLK
KA JA A N I
LK
K A L A JO K I K EM P ELE K E S T IL Ä K I IM IN K I KUHMO
R A H O ITU STO IM I
S I I T Ä :
F IN A N S I ER IN G  
DXRAV:
1194 70 3 B26 526 651 1266
KOROT RXNTOR 535 4 4 3 52 7 184 402 4 9 7
LASKENNAN 1 T S F T  KOROT K A l.K Y LER A D E  RXNTOR 0 0 0 0 0 0
R A H A ST O S IIR R O T
VEROT JA  V ER O LU O N TE ISET
FONDOVERFOr INGAR 
SK A T TE R  OCH A V G IF T E R  AV
0 21 0 0 0 0
MAKSUT SKATTENATUR 651 37 290 139 163 628
MUU RAHO ITUS tlV R IG  F IN A N ST ER IN G 0 2 02 9 203 86 141
V A R S IN A IS E T  MFNOT YH TEEN SÄ 
S I IT Ä  S
E G F N T L IG A  U TG TFTER  SAMMANLAGT 
OXRAV:
2 2 5 4 2 16 5 7 0 10 027 5945 8373 33 909
P A LK A T  JA  P A LK K IO T LONER OCH ARVOOEN 9 5 7 5 7 0 2 9 3 7 4 6 2 5 15 4 0 9 8 17751
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNTNGAR 2 9 73 1 0 92 2 2 1 7 8 5 9 1134 3 0 97
A V U STU KSET UNOERSTdO 564 631 782 148 114 388
PÄÄOMATALOUS
S I I T Ä :
K A P ITA LH U SH A LLN IN G
D XRAV :
10 7 7 9 6 5 2 8 7 8 80 1541 26 80 7101
KTTNTFÄN OMATSUUOFN OSTO KÖP AV FA ST  EGFNDOM 6 5 0 1323 6 9 0 100 177 370
t a l o n r a k e n n u s HUSBVGGNADSVFRKSAMHET 5 8 4 6 2 1 5 3 5 5 45 754 199 4021
JIJL K IN F N  KÄYTTÖOM AISUUS P U B L IK  EGENOOM 1000 350 5 7 4 178 471 1499
IR T A IN  OMAISUUS LOSEGENDOM 526 45 82 101 6 456
1 i i k e l a i t o k s e t A FFK R SV ER K 1232 1320 0 0 1200 0
k u n t a i n l i i t o t KOMMUNALFÖRBUNO 176 9 5 342 141 59 176
MUUT Y H T E IS E T  LA TT O K SFT OVRTGA GEMENSAMMA IN R X t t NINGAR 2 0 0 0 0 90
A R V O P A PER IT v Xr o f p a p p e r 302 208 2 2 2 33 0 1
KANTAOMAISUUREN R A H A ST O S IIR R O T STAHFÖRMOG. f o n o o v e r f ö r in g a r 0 2 6 0 0 0 0
LA IN A T L iN 965 7 4 0 423 2 3 4 560 488
LAINANANTO U U S N IN G 0 180 0 0 0 0
MFNOT YHTEEN SÄ 
TULOT
U T G IF T E R  SAMMANLAGT 
INKOM STFR
33 3 2 1 2 3 1 0 6 1 7 9 1 5 7 4 8 6 11053 41 0 1 0
Y L E IS H A I 1 INTO ALLMXN f o r v a l t n t n g 34 41 32 15 33 130
S I I T Ä :
VALTIO NO SUUDET JA  -KO R VA U KSFT
D XRAV:
STATSANO ELAR OCH -E R S X T T N . 22 4 11 0 0 14
j ä r j e s t y s t o i m i ORDNINGSVXSENDET 78 89 92 44 67 142
S I I T Ä :
VALTIO NO SUUDET JA  -K O R V A U K SET
OXRAV:
STATSAN D ELAR OCH - E R S X T T N . 52 59 50 4 0 47 97
TERVEYOENHUOt TO H Xl.SnVXRD 1144 831 0 3 7 4 354 39 90
S I I T Ä :
k a n s a n t e r v e y s t y ö
DXRAVI
FO LKH XLSO A R BETE 1052 7 6 0 0 32 6 312 38 67
Y L E IS S A IR A A N H O IT O VXRD PS ALLMXNT s j u k h u s 2 0 0 0 0 4
YH TEISSU M M ASTA :
VALTIO NO SUUDET JA  -K O R V A U K SET
AV TOTALSUHMAN:
STATSAN D ELAR OCH -E R S X T T N ä 884 557 0 2 4 7 268 30 70
SO S IA A L IH U O LTO SO C IA LV X SEN O ET 1255 13 58 4 9 0 5 0 9 678 2298
S I I T Ä :
LA STEN  P Ä IV Ä H O ITO
D XRA V :
BARNOAGVXRO 252 226 224 92 245 557
VANHUSTEN HUOLTO VXRD AV ALDR1NGAR 367 36 7 23 37 177 302
K O T IP A L V E L U HEM TJXN ST 195 127 105 53 73 327
TO IM EFNTUlOHUOLTO O VRIGA SO C IA LA  STODXTGXRDER 156 43 36 71 37 149
YH TEISSU M M A STA :
VALTIO NO SUUDET JA  -KO R VA U KSET
AV TOTALSUHMAN:
STATSAN O ELAR OCH - E R S X T T N . 682 9 0 0 3 5 5 3 6 4 441 1625
S IV IS T Y S T O IM I B ILD N IN G SV X S EN D ET 6 6 4 0 6 4 0 9 3 2 2 9 2 3 2 0 3 1 3 3 14214
S I I T Ä :
K ANS AKOUL U T /P  ER USKOULUT
D XRAV :
f o i x s k o l o r / g r u n o s k o l o r 6 0 1 9 4 3 6 7 3 1 3 8 2 2 4 6 2 5 9 7 12720
OPPT K O U LU T/LU K ]O T l Xr o v e r k / g v m n a s ie r 76 57 8 0 0 43 0 832
AM M ATTIOPETUS YR K6SU N D ER V ISN IN G 0 1 2 1 4 0 15 16 45
K IR JA S T O B IB l IO T E K 150 93 59 43 65 341
YH TEISSU M M ASTA :
VALTIO NO SUUDET J A  -KO R VA U KSET
AV TOTALSUHMAN:
STATSANO ELAR OCH E R S X T T N . 6 5 7 2 5 6 5 5 3 1 6 9 2 2 3 7 2 9 90 13 267
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K U IV A -
N lF H I
KUUSAMO KÄ RSÄ -
MÄKI
L IM IN KA L U M IJO K I m e r i -
j Xr v t
MUHOS N IV A LA OULUN­
SALO
PALTAMO P A T T I-
JO K I
P I IP PO LA
285 146 fi 488 597 152 98 810 1 3 6 4 382 785 4 8 9 260
H 5 514 29 9 281 76 28 4 8 9 6 7 6 255 380 310 166
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 . 0 0 0 0 l 36 1 0 0 0 0
111 837 149 20 9 57 57 2 3 6 4 3 6 123 287 174 84
39 117 ' 40 108 19 12 49 51 4 118 5 9
6491 56 1 7 4 7591 9 6 1 3 2 2 1 7 2 5 62 15 7 9 7 2 2 3 8 3 4 5 1 2 13 5 9 7 6 4 7 2 3 4 1 6
2613 29837 28 78 3 9 8 6 75 7 1168 7 3 35 11252 1503 6 2 2 5 2 2 4 1 1421
1052 2835 1605 1804 784 611 2 0 9 1 21 81 1315 1627 1970 69 4
120 1967 126 2 7 2 59 39 2 4 9 319 63 352 143 41
983 9 7 8 9 32 56 2 1 0 9 538 2 2 2 3 5 48 6 4 6 9 1376 2 6 10 18 39 19 50
377 600 0 291 27 14 3 6 4 613 89 310 65 4 126
260 4 9 7 3 24 60 931 222 74 1473 2 2 0 4 0 64 6 103 14 45
71 1912 46 2 0 0 0 61 378 1 1 6 9 10 356 104 69
33 844 2 9 0 0 2 4 5 2 3 7 287 182 60 5
0 148 60 0 1 5 ? 0 3 7 8 2 8 7 250 31 4 0 25
125 324 127 22 0 60 22 122 288 113 82 258 1 1 3
0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0
0 500 131 100 0 4 2 290 0 113 20 38
0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
117 461 326 35 8 66 47 4 5 3 1376 507 60 7 46 9 129
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 0
7 4 74 65 96  3 10 8 4 7 1 1 7 2 2 2 7 5 5 2 7 8 4 19 345 2 8 8 5 2 58 88 16 207 8 3 11 5 3 6 6
8 6 13 29 8 6 128 25 12 32 8 5
2 0 4 0 0 0 0 4 1 3 0 1
59 242 63 63 40 2 6 9 81 33 76 53 74
55 114 49 52 38 1 57 68 23 60 37 54
64 9 6 5 4 101 39 28 40 44 3 4 5 2 95 207 25 343
6 ? 95 02 101 39 28 33 34 3 2 9 6 95 198 25 281
0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0
26 7 8 07 9 0 12 20 35 2 6 0 6 7 61 12 194
46 6 2 9 39 59 9 48 9 27 6 26 9 1 5 02 1 7 66 285 988 3 4 7 24 5
15 6 2 0 6 2 54 0 34 206 3 4 7 134 29 92 58
88 9 6 0 82 81 50 0 7 9 6 2 6 6 0 44 0 54 0
63 411 89 89 54 58 111 153 56 91 46 51
51 194 50 21 8 25 4 7 72 45 68 42 4 4
328 1975 4 3 6 3 7 0 21 3 23 9 9 6 5 1 3 96 202 4 5 8 2 1 5 169
3178 24 4 1 6 2 6 85 4 2 1 4 4 8 5 9 6 6 6 0 4 6 7 8 4 7 99 2 5 8 4 4 17 25 87 1
30 89 19 4 9 5 2 7 93 3 2 0 9 4 5 5 9 3 0 4 3 9 9 6 2 6 5 951 4 6 8 5 16 76 781
0 912 0 6 3 2 0 0 9 8 5 9 5 2 4 5 7 6 0 0
1 3 2 9 0 15 0 0 4 0 198 0 0 0 13
37 4 7 6 60 40 22 20 21 7 188 27 141 27 28
3 0 43 2 2 1 0 4 2 7 4 6 3 9 0 9 4 5 8 92 2 5 4 5 2 7 5 1 0 975 5 5 3 4 16 58 7 9 6
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KIINTIÖN TALOUS 1975 -  KDMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU 30.4  -  MFNOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 30.4  -  UTGTFTER OCH INKOMSTFR EFTFR KOMMUN -  1000 MK -  FOPTS.
P Ä Ä IU D K K A . LUKU JA  MOMENTTI 
TULOT
H U V U O T IT E L . K A P IT F L  OCH MOMFNT
KA JA A N IN  K A L A JO K I K EM P ELE  K E S T IL Ä  K I IM IN K I  KUHMO 
INKOM STER MLK
K A JA A N I
LK
5 KA A VO ITU S JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMr ADEN OCH 35 177 23 2 28 305
ST I T S :
y l e i s t e n  t ö i d e n  h a l l i n t o
ALLMÄNNA OMRiDEN 
D iR A V :
F öRVAl T n ING  AV ALLMiNNA ARBFTEN 26 5 4 0 0 PR
K A A V O IT U S - JA  M ITTA U S­
TO IM IN TA
P LA N ER IN G S— OCH H iT N IN G S -  
VERKSAM HET 3 80 19 0 20 0
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L E D EP . 6 92 0 0 8 ' 212
YH TEISSU M M ASTA :
VALTIO NO SUUDET JA  -KO RVAU KSET
AV TO TA l SUMMAN:
STATSAN DFLAR OCH F R S iT T N . 0 172 lB 0 24 212
A k i i n t e i s t ö t e a s t i g h e t e p 364 73 9 399 89 65 328
S I I T Ä :
RAKENN UKSET
D iR A V :
BYGGNADER 363 7 2 3 366 89 61 298
YH TEISSU M M A STA :
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
H Y R ES V iR D FN 140 635 79 55 0 0
VUOKRAT HYROR 223 91 289 34 63 377
7 L I I K E -  JA  PA lV ELU TO IM TN TA A F F iR S -  OCH SER V IC EV FR K SA M H ET 656 431 0 0 100 0
t M K F L A I  TOSTFN Yl I  JÄÄMÄ A F F iR S V E R K E N S  ÖVERSKOTT 0 4 1 0 0 0 100 n
STSÄTNFN P A LV ELU TO IM IN TA IN TERN  SER V IC EV FR KSA M H ET 658 21 0 0 0 n
8 RAH O ITU STO IM I f i n a n s i e r i n g 1 0 5 7 6 1 0 2 7 0 89 90 35 25 4800 19441
S I I T Ä :
KOROT
D iR A V :
R iN TD R 164 26 1 0 6 17 6*>
L A S K E N N A L L IS E T  KOROT K A LK Y LER A O E  R iN TO R 449 0 0 0 0 0
R A H A STO SIIR R O T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  V ER O N LU O N TEISET  
MAKSUT
SK A T TER  OCH A V G IF T E R  AV S K A T T F -  
NATUR 17009 97 53 8611 3235 4727 10 8 4 "
S I I T Ä :
T IL IV U O D E N  KU N N A LLISVER O
D iR A V :
F IN A N S iR E T S  k o m m u n a l s k a t t 17729 9 5 0 5 8772 3 1 64 4 7 0 0 164 85
V A R S IN A IS E T  TULOT YHTEEN SÄ e g f n t u g a  in k o m s t e r  s a m m a n l a g t 2 0 7 8 4 2 0 3 4 5 13263 6 8 78 9 2 58 40 848
S I I T Ä :
VALTIO NO SUUDET JA  -KO R VA U KSFT
D iR A V :
STATSAN D FLAR OCH - E R S iT T N . 6 2 6 6 7942 3 6 29 3157 3 8 07 18759
9 PÄÄOMATALOUS KA P ITA LH U SH A LLN IN G 6 1 9 6 27 64 47 52 669 1914 398
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS
O iR A V :
FA ST  FGENOOM 2 4 30 1062 32 19 136 684 78
JU L K IN F N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  FGENDOM 0 16 0 0 15 0
IR T A IN  OMAISUUS LflSEGENODM 303 27 5 12 2 304
L I IK E L A IT O K S E T A F E iR S V E R K 1310 4 7 0 0 373 n
K U N T A IN L IIT O T k o m m u n a l e ö r b u n o 0 7 0 0 3 i
MUUT Y H T E IS E T  L 4 IT 0 K S F T ÖVRIGA GEMENSAMMA IN R iT TN IN G A R 0 0 0 0 0 0
A R V O P A PER IT V iR O EP A PP ER 0 0 0 0 n n
KANTAOMAfSUUD. R A H A ST O S IIR R O T STAMEÖRMÖG. f o n d ö v e r e ö r INGAR 0 0 0 0 0 0
LA IN A T LAN 1904 1600 1320 521 837 15
l a in a n a n t o u t l An in g 0 3 20 8 0 0 0
YH TEISSU M M ASTA :
VALTIO N O SUU DET JA  -KO RVAU KSET
AV TOTALSUMMAN:
STA TSA N D FLA R OCH E R S iT T N . 21 54 188 27 17 120 124 ? ? 9
t u l o t  y h t e e n s ä INKOM STER SAMMANLAGT 34 9 8 0 2 3 1 0 9 18 015 7 5 4 7 11172 4 1 2 4 6
TAULU 3 5 .4  -  FRÄTTÄ  TT F T D J A JA  TUNNUSLUKUJA K U N N ITTA IN  
T A R E L I 3 5 .4  -  VTSSA  U P P G IF T F R  OCH REL A T ID N S TA L  E FT F R  KUMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 7 5  ANTAL INVÄNARF 3 1 .1 2 .1 9 7 5 10 673 8284 6 0 6 6 23 71 4032 13 584
T Y Ö IK i lN F N  VÄF STD 3 1 . 1 2 . 197S B FEO LK N . I A R B .A l OFR 3 1 .1 2 .1 9 7 5 7234 5434 3757 1566 2 5 3 6 0968
VEROÄYRIMÄÄRÄ IV T S  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 19 75  (1 0 0 0  S T ) 8 2 9 9 0 52 361 4 3 1 7 0 13557 2 2 4 7 7 88 0 4 5
VERO ÄYRI MÄÄRÄ 197F» ( 1000 K P L ) ANTAL SKATTÖREN 19 76  (1 0 0 0  S T ) 1 0 5 1 2 3 6 8 4 5 0 59 8 6 3 15036 3 2 1 6 3 1 1 4 2 2 8
VERO ÄYRIN  H IN TA 197S  ( P ) SKA TTÖ R ETS P R IS  1975  ( P ) 1 6 .5 0 1 4 .0 0 1 5 .0 0 1 8 .5 0 1 5 .5 0 1 6 .9 0
VFFiOÄYR IN H IN TA  1 9 76  ( P ) SKA TTÖ R ETS  P R IS  1 9 7 6  ( P ) 1 6 .2 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 8 .5 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0
MAKSUUNPANn 1975 HOOD MK) O F B IT .  KOM M.SKATT 1 9 7 5  (1 0 0 0  MK) 13692 7333 6475 2 5 0 8 54b4 14087
MAKSUUNPANO l9 7 o  (1 0 0 0  MK) 0 E B 1 T . KOMM.SKATT 1 9 7 6  (1 0 0 0  MK 1 17 030 10 2 6 7 9202 27 82 5149 16048
V F k n iY R IM Ä Ä R Ä  1 9 7 6  K P L/Ä SU K Ä S ANTAL SKATTÖREN 1 9 7 6  S T / lN V iN A R E 9 8 4 9 8263 9 8 7 2 6 3 4 2 7 9 6 2 6409
VÄRST N A IS E T  MFNOT M K/ASUKAS E G EN T LIG A  U T G IF T E R  M K/INVAN ARE 2 1 12 2001 1653 25 07 2 0 77 2496
pä ä o m a m en o t  m k / a s i ik a s k a p i t a l u t g i e t e r  m k / i n v An a r e 1010 768 1300 65 0 665 523
V A LT IU N O S . JA  -K O R V . M K/ASUKAS STA TSA N O . OCH - E R S Ä T T N . M K /IN V . 976 981 1 0 46 1382 975 1396
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K U IV A - KUUSAMO KSR<U - L IM IN K A  L U M IJO K I M ER I­ MUHOS N IV A LA OULUN- PALTAMO P A T T I -  P I IP P O L A
NIFM1 mXk i JÄ R V I SALO JO K I
7 73 9 13 21 0 4 204 0 28 19 12
2 14 9 0 0 0 0 2 0 13 3 8
0 1 0 0 21 0 4 0 0 0 11 0
0 58 0 13 0 • 0 0 0 0 15 5 4
0 1 0 13 21 0 0 0 0 0 5 4
14 535 4 2 2 107 50 10 23 3 566 26 331 72 227
1? 426 4 1 6 98 49 10 2 1 4 543 0 319 27 215
0 0 378 0 0 0 0 46 0 0 0 51
14 523 41 107 50 10 2 3 0 5 2 0 19 326 28 167
0 0 18 0 0 0 88 303 255 95 0 14
0 0 18 0 0 0 88 22 0 40 0 0 14
0 0 0 0 0 0 0 83 215 95 0 0
1312 25221 4432 5 3 6 0 17 03 15 44 10 209 13 3 4 4 39 97 81 62 5 5 6 3 19 77
4 58 16 8 2 7 8 40 11 36 8 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2647 23988 3 9 8 2 52 57 15 10 1331 10 160 12 5 5 5 3 9 4 9 7 6 2 9 5 4 9 2 1778
2594 23 7 8 6 3905 5 1 86 1494 1315 10 090 12 4 1 8 3923 7 5 7 7 5 4 5 9 1741
7101 63 0 8 6 85 47 10 3 1 4 2611 2 8 3 7 18323 27 5 8 8 5 6 95 15763 78 12 3 7 6 8
1404 3 2 6 5 5 3659 4 3 6 4 884 13 66 6 5 4 3 11 908 1221 6 4 4 4 19 45 1426
48S 2 9 20 2 7 9 8 830 192 33 1220 2 1 08 941 9 8 4 5 6 6 1600
IS 21 23 129 59 29 0 107 1 0 30 225 32 6 41 5 45 6
8 40 0 5 0 0 73 105 0 0 0 2
0 115 0 0 0 0 137 14 1 30 0 1
0 0 0 0 0 0 13 47 281 88 0 33
0 0 0 0 1 1 0 0 0 269 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0
462 642 2 1 59 766 >162 30 89 0 8 9 6 353 271 150 1 0 96
0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0
0 2097 ? 35 0 0 177 1041 21 12 0 4 4 9
7 5 88 46 0 0 6 10840 1 1 1 4 4 7 8 0 3 28 70 19 5 4 3 29 6 9 6 66 36 16747 83 78 53 68
2667 17 3 0 4 3549 39 28 1450 1 5 5 ? 6 6 8 2 10 035 3185 5710 3 9 4 8 1531
1715 11 1 2 4 23 24 2 5 67 943 1070 4 5 6 0 6 6 1 2 1675 3 8 41 2 3 98 1008
1 3449 111714 1 7332 27 1 1 8 7848 7403 5 2 1 7 5 57 0 4 0 18266 3 6 1 4 0 2 7 0 1 9 8 0 64
16861 1 3 9679 22047 35353 1 0 3 0 9 9 8 1 8 6 5 1 8 5 7 3 8 5 6 28 1 8 0 4 7 3 6 0 3 7 4 8 0 10441
1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 8 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .2 5 1 5 .5 0 1 7 .5 0 1 5 .0 0 1 7 .5 0
1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 8 .2 5 1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 5 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .5 0 1 5 .5 0 1 7 .5 0
2152 1R 433 3120 43 39 L25o 1110 8 3 48 9 8 3 9 2632 6 3 2 5 4 0 5 3 1411
2782 23047 40 24 5656 1701 1473 104 30 12 556 4 6 5 0 8 2 92 5 8 0 9 1827
6322 8077 6212 9 0 0 0 71 10 6 3 2 6 9 7 5 5 7360 88 48 6298 9 4 9 3 6 8 2 0
24 34 3246 2139 2 4 47 1 5 29 1651 2 3 6 4 2 2 3 0 1417 2 3 S 1 1639 2 2 3 1
369 566 917 537 371 143 531 6 4 5 432 457 4 6 6 1 2 74
1464 2 0 08 1032 1120 61 0 880 1006 129C 390 1131 49 3 12 25
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KU N TIEN  T A ID U S  197*5 -  KQMM'JNFRNAS EKONDMt 1975
TAULU 3 0 .4  -  MENUT J A  TULOT K U N N IT TA IN  -  IOOO MK
TA B r l I 3 0 .4  -  U T 3 IF T E 9  Of.H INKDM STER F F T F R  KOMMUN -  1000  MK
P X Ä lU flK K A * LUKU JA  MOMENTTI H U V IJD T IT F L , K A P JT F L  OCH MOMENT
PUDAS- P U L K K IL A  PUOLANKA P YH Ä JO KI PYHÄ- PYHÄNTÄ
MFNOT U T G IF T E R JÄ R V I JÄ R V I
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FÖRVALTNING 924 3 5 4 67 7 438 884 315
RT IT Ä :
PALKAT JA  P A LK K IO T
DÄRAV:
LÖNER DCH ARVODFN 370 165 322 224 416 157
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTN IN G A R 245 34 140 61 160 31
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I nRONINGSVÄSFNOFT 500 131 281 153 351 129
S I I T Ä :
P O L I IS I L A IT O S
OÄRAV:
»O l IS T  NRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PA LO - JA  P EL A S T U S T O IM I BRANOSKYOOS- nCH RÄOONINGS- 159 36 68 33 141 27
YH TEISSU M M ASTA :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
VERKSAM HFT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODFN 296 80 181 105 252 69
OSIJUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH FRSÄTTN IN G AR 0 0 0 5 0 2
A VU STU KSET UNOFRSTÖD 0 0 0 0 2 13
2 TFRVEYDENHUOl TO HÄI SOVÄRO 5863 1084 3 6 3 9 798 1855 4 7 0
S I I T Ä :
k a n s a n t e r v e y s t y ö
OÄRAV:
FO LKH XLSO A RBFTF 4 5 4 5 7 1 6 2 8 7 3 310 802 213
Y L E IS S A IR A A L A H O IT O VARD PA ALLMÄMT SJU K H IIS 834 215 76 368 735 165
P S Y K IA T R IN E N  s a ir a a n h o it o P S Y K IA T R IS K  SJUKVARO 241 7 2 137 82 246 28
y h t e is s u m m a s t a :
P A IK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 3046 405 1 9 92 21 0 89
OSUIJOET JA  KORVAUKSET ANDELAR DCH FRSÄTTN IN GAR 1173 391 6 2 8 715 1855 330
a v u s t u k s e t IINOERSTÖD 6 0 18 0 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I SO C IA LV SS FN D ET 5166 735 2 4 1 5 1321 3 7 00 713
S I I T Ä :
LA STEN  P Ä IV Ä H O ITO
DÄRAV:
b a r n d a g v Ar d 543 81 271 44 294 166
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d  AV Al d r in g a r 20 12 2 2 4 9 8 9 5 1 4 1653 195
A SU M ISTU K I JA  TUKIO SAO SU US BO STA O SBID R A 3 DCH ANOEL I 611 90 305 178 315 71
K O T IP A L V E L U
UNDERSTÖOSDELAR 
H FM TJÄN ST 389 6 3 241 117 276 76
TOTM FENTUl OHUOI TO ÖVR IGA S O C IA LA  STÖDÄTGÄRDER . 99 65 85 55 219 13
YH TEISSU M M ASTA :
PALKAT JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNFR OCH a r v o o e n 2 7 24 2 4 7 1 3 1 7 758 20 37 297
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH FRSÄTTN IN G AR 1165 32 7 49 5 271 530 278
AVU STUKSET UNOFRSTPO 88 67 39 24 257 11
4 S IV IS T Y S T O IM I BILO N IN G SVÄ SEN D ET 19275 4 2 1 3 8 3 7 5 3 4 12 8833 1305
S I I T Ä :
KAN SAKO U LUT/PFR u s k o u l u t
OÄRAV:
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 17 035 33 85 7 1 4 4 3 0 52 70 50 1163
O P P IK O U LU T /LU K IO T l ä r o v e r k / g y m n a s ie r 889 591 411 20 707 0
a m m a t t io p e t u s YR KESU N D ER V ISN IN G 73 8 17 12 91 11
K IR JA S T O B IB L IO T E K 227 90 169 65 210 46
YH TEISSU M M ASTA :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1 1 1 3 5 2 3 2 7 4 8 1 9 1 8 5 4 5233 715
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH FRSÄTTN IN G AR 75 28 21 34 81 98
A VU STU KSET u n o e r s t ö d 140 38 1 2 7 47 326 2 t
5 KAAVO ITUS JA  Y L E IS E T  TY flT PLAN LÄGGN ING AV OMRADEN OCH 968 131 264 398 352 62
S I I T Ä :
Y L E IS T E N  TflTOFN H A LL IN T O
ALLMÄNNA ARBETEN 
OÄRAV:
FÖRVAI TN IN G  AV ALNXNNA ARBETEN 252 4 6 43 131 113 45
K A A V O IT U S - JA  M ITTA U S­
TO IM IN TA
P LA N ER IN G S - OCH M ÄTNINGS- 
v e r k s a h h e t 25 8 0 100 1 0
l i i k e n n e v ä y l ä t t r a f i k l e o e r 666 68 2 1 3 102 216 23
YH TEISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 198 40 28 84 U L 34
OSUUDET JA  KORVAUKSET . ANDELAR O CH -ERSÄTTN IN G AR 127 14 64 41 74 18
AVU STUKSET IINOERSTÖD 4 1 0 28 136 4 9 89 0
6 K I IN T E IS T Ö T F A S T IG H E T E R 538 43 275 198 678 154
S I I T Ä *
RAKENNUKSET
OÄRAV:
BYGGNADER 526 35 25 4 194 529 150
YH TEISSU M M A STA :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 126 5 68 38 196 33
7 L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F F Ä R S -  OCH S ER V IC EV ER K SA H H ET 515 2 116 0 5 0
L I IK E L A IT O S T E N  A LIJÄÄM Ä A FFÄ R SV ERK EN S UNOERSKOTT 0 0 0 0 0 0
S IS Ä IN F N  P A LV ELU TO IM IN TA IN TER N  SER V IC EV ER K SA M H ET 515 2 116 0 5 0
S I I T Ä :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 114 0 47 0 4 0
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R A N TSILft R F IS - R T S T I - RUU KKI S I E V I S 1 IK A -
JÄ R V  I JÄ R V I JOKT
432 345 5 7 4 6 0 3 4 9 5 201
? t l 182 3 0 6 2 7 6 217 100
51 68 97 110 84 15
119 187 119 342 256 55
0 0 0 0 0 0
30 48 23 82 89 12
73 l i i 80 162 172 38
3 5 1 0 0 0
0 4 0 96 0 0
611 9 4 8 752 1252 985 2 9 8
268 520 4 0 2 380 4 6 4 114
248 308 2 0 6 6 1 8 297 148
55 107 116 129 165 25
27 0 * 3 76 0 10
541 948 741 1 0 34 943 278
0 0 0 0 0 0
1197 1501 1 2 69 2 0 2 4 1989 43 5
66 65 38 191 399 38
464 562 4 2 0 6 2 3 6 8 0 76
118 130 145 281 177 76
122 131 142 164 155 54
50 127 40 89 78 37
627 871 568 1 0 83 761 185
247 231 212 4 6 7 951 171
23 114 1 9 ? 58 30 24
4 095 3 7 1 6 3 5 62 5 7 27 43 31 1 8 9 9
3804 3 4 02 3 2 2 3 4 4 0 6 3 9 1 4 1 8 2 5
0 2 0 6 0 8 0 4
15 30 14 21 80 8
AO 84 53 156 106 30
2 3 70 2 1 5 7 1938 3105 2 5 1 4 911
30 81 36 41 125 16
37 25 61 51 45 12
137 105 190 370 164 45
16 25 32 81 14 0
7 19 0 78 19 7
47 57 144 186 89 37
13 19 6 143 12 0
22 39 78 85 64 27
53 7 29 0 0 5
68 221 12 9 3 1 4 2 1 7 164
43 202 98 231 173 161
0 0 22 46 100 2
0 1 0 5 0 0
0 0 0 5 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
SOTKAMO SUOMUS­
SALM I
T A IV A L ­
KO SKI
TEMMES TYRNÄVÄ U T A JÄ R V I
1305 1 3 3 6 678 78 321 520
562 532 312 46 149 252
21 5 ?3 7 121 12 61 68
51 3 6 1 5 290 25 191 2 5 9
0 0 0 0 0 0
208 314 108 7 72 122
29 0 357 168 15 103 154
0 0 0 l 6 1
0 0 6 0 11 0
5 0 9 4 6 5 8 6 3298 233 6 1 2 82 4
3 2 8 4 5 5 31 2661 102 2 3 7 175
1071 6 5 2 452 67 103 92
38 0 241 73 57 24 77
21 75 3691 1808 12 0 0
1923 9 7 7 622 186 6 0 5 8 1 8
13 0 10 0 7 0
5 0 1 4 5 6 6 8 1649 169 1 1 3 5 2 4 6 7
53 8 772 141 11 140 55
1252 1642 351 18 2 9 6 1520
5 7 t 511 183 44 130 165
52 7 6 9 8 176 25 154 121
21 0 39 0 103 6 23 68
2 6 0 3 2 9 8 5 848 84 4 6 9 1 3 8 6
10 44 1 1 5 2 4 3 4 62 4 8 5 301
128 4 3 0 115 7 41 54
1 3 8 8 6 21 5 9 1 9 4 3 9 3 8 9 3 0 1 6 4 6 4 6
11351 17 5 9 4 8 2 49 340 2 8 1 9 4 2 9 7
1 0 80 15 20 395 0 0 0
190 56 52 11 23 43
4 2 0 432 161 15 42 61
8 0 1 4 12 0 7 6 5 5 4 9 160 1 7 18 2 6 6 9
2 0 40 53 58 40 94
77 317 77 e 4 0 23
9 0 3 1 5 75 573 8 164 350
2 0 9 23 6 82 0 48 72
23 24 28 0 18 20
3 7 5 11 28 4 3 4 7 89 251
160 204 86 0 39 82
81 70 6 0 5 27 43
4 7 6 21 3 384 2 61 112
2 9 6 77 3 182 14 170 45 0
281 7 4 4 179 13 15 9 18 0
27 137 29 4 41 103
102 152 96 0 0 137
1 0 0 0 0 0 0 0
2 152 96 0 0 137
1 32 38 0 0 52
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KUNTIEN TALOUS 1975 -  KOMMUNERNAS EKON3H1 1975
TAULU 30.4 -  MFNOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELL 30.4  -  UTGIFTFR OCH TNKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
P Ä Ä IU n K K A • LUKU JA  MOMENTTI H U V U D TITEL»  K A P IT E L  OCH MOMENT
P U D A S ' P U L K K IL A  PUOLANPA P YH ÄJO KI PYH Ä- PYHÄNTÄ
MENOT U T G IF T E R JÄ R V I JÄ R V I
8 R A H O ITU STO IM I F IN A N S IE R IN 3 1162 4 6 9 776 551 1502 229
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAVi
RÄNTOR 618 352 513 336 1029 130
L A S K E N N A L L IS E T  KOROT K A LK Y LER A D E  RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
R A H A ST O S IIR R O T EONDOVERFORINGAR 0 0 0 0 6 6
VFROT JA  V ER O LU O N TEISET  
MAKSUT
SK A TTFR  OCH A V 3 IF T E R  AV 
SKATTEN ATU R 503 116 255 145 140 R5
MUU RAHO ITUS flV R IG  F IN A N S IF R IN G 41 l 8 70 327 8
VARSIN A  IS F T  MFNOT YHTEENSÄ EG E N T L IG A  U T G IF T E R  SAHMANLAGT 34 911 7162 16818 7269 18160 3397
S I I T Ä :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
DÄRAV:
LBN ER  OCH ARVODEN 10 034 3 2 6 9 8 7 74 3 0 84 8249 1394
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 2 7 8 5 795 1348 1127 2700 757
AVU STUKSET UNDFRSTÖO 693 135 328 140 726 64
9 PÄÄOMATALOUS K A P ITA LH U SH Ä LLN IN G 5201 1175 5 0 89 1555 9623 1610
S I I T Ä :
K IIN T F Ä N  OMATSUUOEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV F A S T  FGENDPM 800 0 50 230 5* 205
TALONRAKENNUS HUSBY33NADSVERKSAHHET 1520 63 9 33 34 254 6061 7 0 ?
JU L K IN E N  KÄYTTÖOM AISUUS P U B L IK  FGENDOM 790 37 4 8 0 539 172 433
IR T A IN  OMAISUUS l B s eg en tto m 264 10 109 13 782 0
L I IK E L A IT O K S E T A FFÄ R SVERK 0 0 263 0 516 0
k u n t a i n l i i t o t KOHMUNALFflRBUND 455 64 138 115 288 35
m u u t  y h t e i s e t  l a i t o k s e t BVR IG A  GEHFNSAHMA IN RÄTTN IN GAR 0 0 0 0 0 n
A R V O P A PER IT VÄRD FPAPPER 49 0 0 98 0 0 4
KANTAOMAISUUOFN R A H A ST O S IIR R O T STAMFORMBG. FONDOVERFilRINGAR 4 0 e 0 0 0
1 AIN AT LÄN 834 42 5 546 40 4 1005 202
1 AINANANTO U TLÄNIN G 0 0 0 0 700 o
MENOT YH TEFN SÄ U T G IF T E R  SAMMANLAGT 4 0 1 1 2 8 3 3 7 2 1 9 0 7 8 8 2 4 27 783 5007
TULOT INKOM STER
0 Y L E IS H A L L IN T O ALLMÄN FtlRV ALTN IN G 44 17 41 6 59 12
S I I T Ä : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KO RVAU KSET STATSAN D ELAR OCH -E R S Ä T T N . 0 0 19 0 22 n
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORONIN3SVÄSENDET 97 4 9 90 102 108 47
S I I T Ä : D ÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KO RVAU KSET STATSAN D ELAR OCH -E R S Ä T T N . 71 45 71 92 92 40
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 3671 579 2 3 45 94 8 182
S I I T Ä : DÄRAV:
KAN SAN TERVEYSTYÖ FO LKH ALSO ARBFTE 3587 5 7 3 2 2 64 94 0 145
Y L E IS S A IR A A N H O IT O VÄRD PÄ ALLMÄNT SJUKHHS 6 0 2 0 B 0
y h t e is s u m m a s t a : AV TOTALSUHHAN:
VALTIO NO SUUDET JA  -KO R VA U KSET STATSAN DELAR OCH - F R S Ä T T N . 2 9 7 7 3 2 7 1881 29 8 163
3 SO S IA A L IH U O LTO SO C IA LV Ä SEN D ET 1980 351 1101 589 1686 373
S I I T Ä : DÄRAV:
I.A S TEN  P Ä IV Ä H O ITO BARNDAGVÄRD 438 54 2 1 4 36 255 139
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV Ä L0R IN 3AR 4 0 7 68 311 140 691 46
K O T IP A L V E L U HEM TJÄN ST 260 50 154 80 163 62
TOIM EENTULOHUOLTO BV R IG A  SO C IA LA  STÖDÄTGÄRDER 34 28 109 50 43 9
y h t e is s u m m a s t a : AV TOTALSUHHAN:
VALTIO NO SUUDET JA  -KO R VA U KSET STATSAN DELAR OCH - E R S Ä T T N . 1363 244 6 1 7 4 0 0 1119 283
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILD N IN G SV Ä SEN D ET 16 3 9 6 3 7 44 6 6 18 2 6 6 0 7184 958
S I I T Ä : DÄRAV:
KAN SAKQ U LUT/PERUSKO U l UT f o l k s k o l o r / g r u n d s k o l o r 14955 3 2 7 2 58 90 2 5 2 6 6095 886
O P P IK O U L U T /LU K IO T l ä r o v e r k / g y h n a s ie r 741 4 0 0 325 0 672 0
AM M ATTIOPETUS YR KESU N O ER V ISN IN G 0 7 0 7 17 17
K IR JA S T O B IB L IO T E K 142 55 96 45 144 3?
y h t e is s u m m a s t a « AV TOTALSUHHAN:
VALTIO NO SUUDET JA  -K O R VA U K SET STATSAN DELAR OCH E R S Ä T T N . 15521 3 4 7 4 6 2 1 2 2 4 9 4 68 38 891
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RANTSILA R E I S -  RTSTT-
• J ÄRVI  JÄRVI
47 3  641 *576




8 27  217
7 1 3 ?  7 6 6 5  7171
3322 3 3 4 0  2923
894 1373  1165
1?7  157  ?8 2
1441 11 34  1670
8 ?  176  173








4 2 4  388 2 0 ?
0 0 0
85 73  8 7 9 9  8841
R U U KKI S I E V I  S I I K A -  
JO K I
5 8 5  445  162
3 5 6  261 102
0 0 0
O 12 O
1 6 9  166 54
60  6  6
1 1 2 2 2  8 8 8 2  3 2 5 9
48 91 3 7 7 6 1246
1738 2 1 6 7 507
243 109 53
2 5 2 6 1486 740
109 345 14










3 7 48 1 0 3 6 8 3 9 9 9
SOTKAMO SUOMUS- T A IV A L -  
SALM I KO SKI
1111 1909 522
4 6 5 1 2 14 262
0 0 0
0 4 0
6 0 5 6 4 9 254
41 42 6
2 8 2 2 4 4 0 2 0 5 16 7 2 7
13832 20 0 1 6 8838
3 2 83 3 1 1 2 1230
7 2 2 1007 611
8 8 5 3 15 5 4 3 2458
13 54 6 1 0 443
32 88 10 977 361
93 3 6 3 5 314
568 5 2 5 69
800 725 419




7 9 7 1 6 50 717
0 0 0
3 7 0 7 7 55 7 4 8 19185
TEMMES TYRNÄVÄ U T A JÄ R V I
46 3 3 9 546





962 5 9 4 8 10 1 9 9
321 2 5 1 9 4 6 9 8
324 1 2 2 4 1 3 25
17 185 2 5 6
274 1231 1314









10 237 4 3 0
0 0 0
1236 7 1 7 9 11 5 1 3
54 5 36 46 23 10 140 96 29 1 2 27
23 0 4 1 0 0 30 33 15 0 0 9
50 70 6 ? 65 76 34 95 121 81 5 72 64
41 61 47 52 61 31 73 89 60 4 63 55
85 1 ?4 2 122 94 12 26 72 4 4 1 9 2162 24 1 6
58 f) ?4 2 79 88 11 2 5 2 9 4 3 8 3 2131 24 0 1
I 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
18 l 35 47 40 2 1929 3 5 4 5 1775 0 0 6
525 660 487 8 76 1050 270 2 2 80 2 8 1 4 713 111 531 1 2 3 6
50 45 25 152 4 0 4 30 3 4 7 6 1 2 129 10 100 44
126 108 128 146 161 0 411 543 76 12 76 7 3 5
8? 89 84 90 90 45 325 339 135 20 78 77
35 80 5 ? 93 92 52 20 6 3 2 5 68 0 19 41
344 4 5 9 2 8 7 610 778 20 9 1540 1779 525 98 4 1 4 068
3534 2 9 4 7 2 8 40 4 4 2 7 3 3 2 6 1791 11 7 2 3 1 7 2 1 6 7 4 28 253 2 4 4 0 3 6 62
3446 2 8 58 2 7 6 8 3 5 13 3 1 8 4 1771 10 0 7 6 14 2 1 8 6 6 85 243 2 4 0 4 3 5 9 0
0 0 0 525 0 0 77 8 1 2 10 348 0 0 0
9 30 0 1 56 2 143 0 10 0 0 0
53 50 38 108 64 16 34 3 345 95 10 23 48
3348 2923 2 6 88 4 3 5 0 3 1 9 7 1655 11 1 1 0 16 389 7 0 4 2 251 2 3 4 9 36 2  L
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KUNT1FN TALOUS 1975 -  KnMMIJNFRNAS EKONOMI 1975
TAUIU 50.4  -  MFN0T JA TUl OT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TAHFLI 50 .4  -  UTGIFTFR OCH TNKOM$TFP EFTFR KOMMUN -  1000 MK -  FORTS#
PÄÄLU O KKA , l u k u  j a  MOMFNTTI H U V U 0T1 TFL*  K A P IT E L  OCH MOMENT
PUDAS- P U L K K IL A  PUOLANKA P YH Ä JO K I PYH Ä- PYHÄNTÄ
TU l OT TNKOMSTER JÄ R V I JÄ R V I
5 KA A VO ITU S JA  Y L E IS E T  TYÖT PLAN LÄG GN IN 3 «V OMRÄDEN OCH 127 5 30 51 11 2 1
S I I T Ä :
Y IE T S T F N  TO IO FN  H A LL IN TO
ALLMÄNNA OMRÄOFN 
OÄRAVt
FORVAl TN IN G  a v  a l im ä n n a  a r b e t e n 9 5 3 4 0 4
K A A V O IT U S - JA  M ITTA U S­
TO IM IN TA
P LA N ER IN G S - OCH M ÄTNINGS- 
VERKSAM HET 1 0 0 1 0 0
l I IK F N N F V X Y t XT T R A F 1 K LF D ER 113 0 27 46 0 0
YH TEISSU M M ASTA :
v a l t io n o s u i io f t  j a  - k o r v a u k s e t
AV TOTAL SUMMAN:
STATSAN O FLAR OCH E R S Ä T T N . 113 0 0 36 0 0
h k i i n t f i s t o t F A S T I3 H E T F R 432 6 7 25 3 2 2 0 559 163
S I I T Ä :
RAKFNNUKSFT
OÄRAV:
BY33N A0FR 430 65 244 21 7 531 163
YH TEISSU M M ASTA :
VUOKRA-ARVOT
AV TOTAL SUMMAN: 
HVRESVÄPOEN 264 0 29 1 0 48 70
VUOKRAT HYROR 146 6 7 2 2 0 208 505 93
7 L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F F Ä R S -  OCH SER V IC EV FR K SA M H ET 373 54 24 8 0 440 0
l  I1 K E I  A IT O ST FN  Y L IJÄ Ä M Ä A FFÄ R S V ER K EN S OVERSKO TT 0 54 173 0 440 0
S IS Ä IN F N  P A tV FLU T 01M IN TA IN TERN  SER V IC EV ER K SA M H FT 373 0 75 0 0 0
8  R A H O ITU STO IM I F IN A N S IF R IN 3 16621 2 7 7 5 8 1 45 4 2 4 4 11171 2 0 39
S I I T Ä :
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 9 2 12 19 36 4
LASKFN N ALI IS F T  KOROT K A LK Y LER A O E  RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
R A H A STO SIIR R O T FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VFROT JA  VFRO N LUO N TETSFT 
MAKSUT
SK A T TER  OCH A V 3 IF T E «  AV S K A T T E -  
NATUR 15 0 5 4 2 4 6 9 7 2 57 4 0 2 4 10852 1851
S I I T Ä :
t i l i v u o o f n  k u n n a l l is v e r o
OÄRAV:
F IN A N SÄ R ET S  KOMMUNALSKATT 14 945 2 4 17 7 1 73 3 9 92 10738 1810
V A R S I N A IS F T  TULOT VHTFFN SÄ E 3 F N T L I3 A  INKOMSTER SAMMANLA3T 39741 7641 18871 7 9 66 2 1 2 2 6 3795
S I I T Ä :
VA LTIO N O SU IIO FT J A  -KO R VA U KSET
OÄRAV:
STATSAN O ELAR OCH -E R S Ä T T N . 2 1 5 1 7 4 3 3 4 9 5 8 4 3 1 9 9 8 1 20 1521
9 PÄÄOMATALOUS K A P ITA LH U SH Ä LLN IN G 423 838 3 1 07 897 6 2 62 1 2 0 0
S I I T Ä :
K IT N T F Ä  OMAISUUS
OÄRAV:
F A S T  EGENOOM 6 6 2 0 4 1431 103 2868 159
JU L K IN F N  KÄYTTÖOM AISUUS P U B L IK  EGENOOM 10 23 54 9 38 24
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGFNOOM 77 0 16 0 4 4 0 0
L  T IK E IA  IT O K S F T A FFÄ R S V ER K 0 0 152 0 131 0
k u n t a i n l i i t o t KOMMUNALFO RBUND 2 1 0 0 0 0 0
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S E T O VRIGA GEMENSAMMA IN RÄTTN IN G AR 0 0 0 0 0 0
A R V O P A PER IT VÄRO EPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOMA1 S lIU O . R A H A ST O S IIR R O T STAMFÖRMÖ3. f o n o Ov e r f Or i n s a r 0 0 0 0 0 0
LA IN A T LÄN 180 591 1 2 85 7 8 5 2 5 4 4 1015
l a in a n a n t o UTLÄNIN G 0 0 0 0 0 l
y h t f i s s u m m a s t a :
VAI TIONOSUUOET JA  -K O R VA U K SET
AV t o t a l s u m m a n :
STATSANO ELAR OCH E R S Ä T T N . 136 0 13 54 9 2951 2
TULOT YHTEENSÄ IN KOM STER SAMMANLAGT 4 0 1 6 4 8 4 7 9 2 1 9 7 8 8 8 63 27 4 8 8 4995
TAULU 5 5 .4  -  F R Ä IT Ä  T IF T f l J A  JA  TUNNUSLUKUJA KU N N ITTA IN
T A B E l l  3 5 .4  -  V IS S A  U P P S IF T F R  OCH R EL A T IO N S T A I E F T E R  KOMMIIN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 7 5 ANTAL IN V ÍN A P E  3 1 .1 7 . I 9 T 5 12 214 20 03 56 09 3 5 01 8168 1636
T Y f llK Ä IN F N  VÄFSTO 3 1 .1 2 .1 9 7 5 B E FO LK N . I  A R B .A LD ER  3 1 .1 2 .1 9 7 5 78 96 1324 3732 2 3 1 3 54 04 1069
YFROÄYRIM ÄÄPÄ 1 9 75  <1000 K P L ! ANTAL SKATTOREN 1 9 75  (1 0 0 0  S T I 6 8 8 4 2 1 1 8 4 4 3 1 3 4 2 2 1 1 8 5 50 2 4 6 9 4 17
VFROÄyRIM ÄÄRÄ 1976  <1000 K PL 1 ANTAL SKATTOREN 1 9 7 6  (1 0 0 0  S T | 8 3 3 2 7 1 4 8 4 9 4 1 0 4 6 2 7 3 7 3 6 5 4 4 9 12423
VERO ÄYRIN  H IN TA  1975  ( P l S K A T T flR E T S  P R IS  1 9 75  ( P ) 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .5 0 1 6 .5 0
VEPD Ä YK IN  H IN TA  1 9 7 6  <P> S K A T T ÍIR F T S  P R IS  1 9 7 6  (P> 1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 . 50 1 6 .5 0
MAKSUUNPANO 1975  (1 0 0 0  MK) D E B IT • KOM M .SKATT 1 9 7 5  (1 0 0 0  MK) 11 7 0 3 2013 5 3 28 3 3 90 8 7 9 3 1554
MAKSUUNPANO 1 9 76  1 1 0 0 0  MK) D F B T T • KOMM.SKATT 19 76  (1 0 0 0  MK) 14 9 9 9 2 5 2 4 6 9 7 8 4 3 8 0 1 L4 5 4 2050
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1 9 7 6  K P L/A SU K A S ANTAL SKATTOREN 1 9 7 6  ST/IN V AN ARb 6 6 2 2 7413 7 3 1 8 7 8 1 9 80 13 7594
V A R S IN A IS E T  MENUT M K/ASUKAS E 3 E N T L I3 A  U T 3 IF T E R  M K/INVANARE 2 8 5 8 3 5 7 6 2 9 9 6 2 0 7 6 22 23 2 0 76
PÄÄOMAMENOT M K/ASUKAS K A P IT A L IIT G IF T E R  M K/INVANARE 42 6 58 7 9 0 7 4 4 4 11 76 9 8 4
V A L T lG N O S . JA  -K O R V . M K/ASUKAS s t a t s a n d .  OCH -E R S A T T N . m k/ i n v . 1773 2 1 6 4 1 9 50 9 1 6 1355 931
157
PANTSTLA « F I S - R T S T I -













4420 4 1 01 4 0 0 2
1 0 1 0 11
0 0 0
0 0 0
3085 3 3 2 9 3 5 9 4
3 0 4 ? 3 2 6 2 35 73
7691 0 1 0 7 7881
4 0 5 7 3 9 7 9 3 4 0 ?
756 5 7 ? 7 2 0








448 333 56 4
1 ? 7 0
52 64 2 2
0447 8 6 7 9 8601
2 6 39 3683 2728
1737 2321 1859
14641 16771 16641
18 419 2 1 5 9 6 2 1 7 1 6
1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .5 0
1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 8 .5 0
2 4 89 2851 3 0 7 9
3131 3671 4 0 1 7
6 9 8 0 5 8 6 4 7960
2703 2081 2 6 2 9
546 308 6 1 ?
1557 1098 1255







79 8 177 172
21 7 169 172
0 41 149








6 0 6 5 4 6 8 0 1 3 4 0
6 0 0 9 4 5 5 1 13 26
1 2 1 4 2 9 8 5 4 3 7 3 8
5 1 6 7 4 4 4 8 1982









1580 33 2 2 1 0
2 0 0
0 14 16
13 7 8 0 1 0 3 1 6 3 9 7 2
5 0 5 7 4 4 5 4 1294
3 3 20 2 8 7 3 851
3 1 8 0 9 2 3 1 5 4 7 2 8 9
4 0 3 7 7 ¿ 9 3 8 0 9 1 6 1
1 6 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0
1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0
5 0 8 9 3 9 36 11 66
6 6 6 2 4 9 9 5 1 4 66
7 9 8 4 6 5 9 6 7 0 8 0
2 2 1 9 1 9 94 2 5 1 9
50 0 334 572
1 0 2 2 1 0 0 2 1 5 44
SOTKAMO SUOMUS­ T A IV A L ­
SALM I K O SK I
25 307 33
18 29 6
1 2 1 8
0 2 5 3 15
0 26 2 2 0
301 4 5 0 237
2 7 8 387 23 4
2 0 0
2 8 2 45 0 235
152 4 0 7 27 0
152 4 0 4 204
0 3 6 6




15 8 4 8 18 2 6 9 69 39
15 7 3 6 1 0 1 7 7 6 8 8 4
34 2 3 7 4 5 0 6 6 18 4 2 9
1 5 2 3 7 2 2 7 9 0 9 8 8 4
2 5 31 10 680 843
6 2 7 6 4 5 4 2 0 0
3 7 7 198 7
9 173 39
84 3 2 7 142
13 0 0
0 0 0
30 0 0 0
0 0 0
99 7 3 4 63 455
83 0 0
56 8 5 9 6 0 183
3 6 7 6 6 5 5 7 4 6 19272
1 1 6 4 7 13 445 5768
7 7 9 2 8 8 7 4 3531
7 2 5 4 8 86 5 5 9 32331
9 0 2 6 4 1 1 0 8 0 6 4 4 5 6 4
1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0
1 7 .5 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0
12 6 9 6 15148 5 4 96
15 6 0 0 19391 7 5 7 6
7 7 5 2 8 2 41 7 6 99
2 4 2 3 2 9 90 2 8 90
760 11 56 425
1 3 5 7 2 1 3 0 1739
TEMMFS TYRNÄVÄ U T A JÄ R V I
1 29 25
0 1 2 3
0 0 4
0 17 18
0 13 2 2
28 194 4 7 2
28 177 193









67 8 3 1 4 0 5 0 8 8
66 9 3 0 9 7 5 0 5 2
1160 6 5 2 0 10 9 7 5
368 2 9 4 3 4 7 0 9









70 63 2 5 1 0
0 0 0
0 0 29
1236 7 3 1 4 1 1 6 2 0
603 2 9 9 0 4 0 0 6
411 1 9 0 8 2 5 9 5
3297 17020 2 4 0 9 7
4202 2 2 5 6 4 2 9 7 5 0
1 5 .5 0 1 6 .0 0 1 7 .0 0
1 6 .0 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0
511 2 7 2 3 4 0 9 6
6 7 2 3 7 23 5 0 5 7
6 9 6 8 7 5 4 6 . 7 4 26
1595 1 9 89 2 5 4 6
45 4 41 2 320




PÄÄLU O KKA . LUKU JA  MOMENTTI H U V U O TITFL»  K A P IT E L  OCH MOMFNT
KUNTAN TALOUS 1975 -  KOMMUNERNAS EKONO«! 1975
TAULU 30.4 -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK
TABELL 30.4 -  UTGTFTER OCH INKOMSTER FFTER KOMMUN -  1000 MK
VAALA V IH A N T I V U O L I­ YL I -  11 Y L I K I I ­ ROVA­
MFNOT u t g i f t e r JO K I M IN KI N IEM I
Y L E IS H A L L IN T O ALLMXN FÍ1RVALTN IN 3 698 61 6 945 392 457 39 54
S I  I T Ä :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
D XRAV :
LONER OCH ARVOOEN 280 307 365 206 249 1990
OSUUDET JA  KO RVAIJKSFT ANHELAR OCH ERSXTTNTNGAR 115 1 0 2 71 54 49 523
JÄ R JE S T Y S T O IM I ORONIN 3SV XSEN D ET 290 335 314 130 141 2251
S I I T Ä :
P O L I IS I !A IT O S
O XRAV:
P n L IS IN R X T T N IN G E N 0 0 0 0 0 n
PALO - JA  P ELA ST U ST O IM I BRANOSKVOOS— nCH r XDDNINGS- 90 1 1 0 72 34 30 1671
YH TEISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
VERKSAM HET
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 172 160 128 73 91 1716
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANHELAR OCH ERSXTTN IN G AR 1 0 28 17 2 1 ?
AVU STUKSET UNDERSTOO 0 49 6 6 0 0 n
TERVEYDENHUOLTO h Xl s o v Xr o 2 5 6 9 90 7 10 79 883 1028 13 68?
S I I T Ä :
KAN SAN TERVEYSTYfl
D XRAV :
F O K H X L S O A P B E T E 1616 255 482 481 e40 61 oo
V! E 1SSA IR A A LA H O ITO V ÍR O  PX ALLNXNT SJUKHU S 134 33 8 365 263 315 4954
P S Y K IA T R IN E N  SA IRAAN H O ITO P S Y K IA T R IS K  S JU K V ÍR O 175 6 8 77 49 81 10 9?
YH TEISSU M M ASTA :
PAI KAT JA  PALKK  IO T
AV TOTALSUMMAN!
LONER OCH ARVODEN 953 I 2 7 9 281 332 4 4 8 8
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN IN G AR 1032 90 4 5 7 0 43 6 492 6648
AVU STUKSET UNOERSTÖD 0 0 0 4 0 0
S O S IA A L IT O IM I SO C IA LV X SEN D ET 2 1 1 0 1761 1902 1443 1 2 0 0 L 168 P
S I I T Ä :
LA STEN  P Ä IV Ä H O ITO
OXRAV! 
BARNOAGV SRI) 207 2 2 6 143 0 149 3688
VANHUSTFN HUOLTO VXRD AV Xl ORINGAR 916 774 91 9 817 421 1919
A SU M ISTU K I JA  TUKTOSAOSUUS B 0 S TA D SB ID R A 3  OCH ANOEL I 190 1 2 1 137 104 125 147?
k o t i p a l v e l u
u n d e r s t ö d s d e l a r
h e m t j Xn s t 191 167 136 106 119 671
TO IM EENTULnHUOL TO OVRIGA S0C 1A LA  STODXTGXRDFR 52 44 64 35 15 479
YH TEISSU M M ASTA :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN!
LONER OCH ARVODEN 1175 1018 1041 779 727 53 8?
OSUUDET JA  KO RVAUKSET ANHELAR OCH ERSXTTN IN G A R 396 165 217 2 5 6 157 ?9 6 6
A VU STU KSET UNDERSTOD 72 89 168 48 24 450
S IV IS T Y S T O IM I B ILO N IN G SV X SEN D ET 7 1 8 0 5 0 8 3 4 5 3 7 36 70 4 6 46 34675
S I I T Ä :
k a n s a k o u l u t /PERU SKO U I UT
DXRAV!
FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 5 6 1 4 3 7 7 2 4 0 5 7 34 13 4 3 2 7 19068
O PPIKO U | U T /L U K IO T LXRO V ERK/G YM N ASIER 539 6 3 9 0 0 1 0 4 9 3 6
AM M ATTIOPETUS YR KE SU N O ERVISN IN G 28 30 8 59 30 2919
K IR JA S T O B IB L IO T F K 166 152 74 56 74 1710
YH TEISSU M M ASTA :
PA LK A T  JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 4 0 0 6 2 8 6 3 2 3 63 21 14 2391 20743
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANÜELAR OCH ERSXTTN IN G A R 33 55 60 79 72 596
A VU STU KSFT UNDERSTOO 83 63 16 14 41 1337
KA A VO ITU S JA  Y L E IS E T  TYÖT PLAN LXGGNING AV OMRtOEN OCH 394 192 177 109 164 62 53
S I I T Ä :
Y L E IS T E N  TÖ ID EN  H A LL IN TO
ALLMXNNA a r b e t e n  
DXRAV:
FO RVALTN IN G Av  a l m Xn n a  a r b e t e n 108 95 77 32 35 1630
K A A V O IT U S - JA  M IT TA U S­
TO IM INTA
PLAN ER I N3S— OCH M XTNINGS- 
VERKSAM HET 0 15 60 3 3 1 1 2 0
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L E D E R 274 70 26 51 1 2 0 2572
YH TEISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 64 76 62 19 23 3111
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH FR SXTTN IN G A R 106 26 0 30 24 17
AVU STU KSFT UNDERSTOO 171 0 0 32 76 0
K I IN T E IS T Ö T F A S T IG H E T E R 583 3 4 4 185 8 61 5976
S I I T Ä :
RAKENN UKSET
OXRAV!
ByGGNADER 395 3 3 9 135 3 55 5 5 80
YH TEISSU M M ASTA :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 231 58 56 0 5 1068
L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F F IR S -  OCH SFR V IC EV ER K SA M H ET 70 55 28 0 0 2679
L I IK E L A IT O S T E N  A LIJÄ Ä M Ä A FFX R SV ER K EN S  u n o e r s k o t t 0 52 0 0 0 526
S IS Ä IN E N  P A LV ELU TO IM IN TA IN TERN  SER V IC FV ER K SA M H ET 70 3 28 0 0 2153
S I I T Ä :
PA LKA T JA  P A LK K IO T
D XRAV :
LONER OCH ARVODEN 33 1 0 0 0 9 5 0
159
KFM] KEM I - TORNIO ENONTE­ IN A R I KFM1N K IT T I L Ä KO LAR I MUONIO P E IK O - P EL L O PO SIO
j ä r v i K IÖ MLK SFN N IEM I
TORNFÂ FNARE KFM ! LK
4018 1884 2 2 2 1 367 11 13 865 055 6 6 7 586 325 9 4 3 63 4
1694 777 9 8 6 216 561 39 4 4 0 5 310 305 188 47 0 321
6 6 6 331 524 39 181 76 2 2 0 74 38 114 116
S977 17 2? 2 6 6 6 237 42 8 25 7 3 4 4 2 2 2 151 65 2 6 0 310
1579 0 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0
784  2 60 5 1131 24 175 69 145 73 28 17 87 90
7977 619 1552 164 232 164 194 141 92 52 160 167
1019 89 554 5 0 25 1 0 0 0 0 0 1 2
15 778 18 0 3 0 1 0 3 6 0 1 0
10885 54 05 7 8 9 5 53 6 20 86 15 54 5 9 2 5 3 6 8 7 733 6 1 9 3 7 3 5 39 62
4807 24 20 5278 308 1409 4 1 0 5211 2 9 0 4 449 358 2 9 4 7 3 1 6 5
4015 1891 1475 169 43 2 824 3 6 3 3 0 6 147 182 399 371
759 533 416 39 129 24 4 188 96 65 39 186 116
1 8 50 1630 4 0 6 0 0 0 0 3411 1 9 82 0 0 19 58 2 0 5 9
5161 2825 7308 515 20 86 15 54 7 7 3 6 6 3 729 60 7 69 7 655
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19126 4 6 0 6 6 3 15 653 2 3 44 2 2 2 9 2 0 99 1435 901 4 7 0 16 57 2 3 3 5
7795 574 9 8 9 46 231 4 0 9 53 199 129 85 57 35
7515 1135 21 73 116 729 7 5 7 540 0 133 9 4 2 4 6 6 6
1474 488 6 3 9 80 193 2 9 9 3 2 7 140 93 76 2 0 1 229
853 419 507 95 259 191 2 4 6 304 139 96 28 7 241
1561 55 383 83 184 97 145 205 65 1 2 63 26
6 1 4 9 2411 32 87 2 7 ? 1004 9 6 6 9 5 3 68 3 314 239 56 8 11 78
7731 1179 1342 27 4 804 3 4 9 6 1 2 4 7 4 475 1 2 2 878 50 8
1504 . 71 54 0 16 134 185 147 6 6 36 15 59 15
35291 1 9058 2 2 7 4 4 4 3 4 0 1 4 5 0 8 7 5 7 3 12 955 8 3 7 0 4 8 2 2 2 3 0 2 9 4 9 2 9 8 7 7
18799 1 5 3 1 ? 10057 38 95 12 7 3 9 6 0 6 0 10 6 1 6 7 0 8 2 4 0 9 7 2103 7 6 5 9 83 92
7372 99 9 1502 0 661 79 8 9 2 4 0 9 396 0 8 2 6 532
6 5 1 9 907 35 6 34 8 8 262 118 47 I I 7 99 6
1751 346 592 65 284 2 2 3 388 2 0 5 8 8 59 186 2 2 3
2 1 0 7 ? 10793 13414 2 5 5 3 8 8 5 7 4 2 3 4 7 2 9 3 4 8 2 5 28 54 1341 5 7 3 5 5 7 1 9
6 36 35 6 35 60 160 43 47 44 13 6 0 5
818 509 302 24 108 204 95 26 45 47 157 106
8 1 53 1356 46 40 51 421 763 4 9 0 303 146 145 32 5 26 3
2461 763 1497 0 168 127 51 146 25 19 37  . 69
7004 190 1075 18 61 30 0 1 3 6 7 35 7 113 3
7263 347 1377 1 2 154 31 0 2 8 4 125 76 118 113 179
7312 491 1474 0 141 1 1 2 32 90 24 14 79 58
0 123 103 6 25 61 131 70 60 35 6 6 80
0 116 79 0 0 80 19 13 14 74 0 70
5 3 56 970 5 8 2 ? 15 676 9 1 5 2 0 2 62 532 1 1 2 95 1 4 1 7
4 2 2 8 9 6 6 56 70 15 6 6 6 848 194 0 531 1 1 2 89 1415
1247 274 41 0 0 28 0 0 0 54 47 1 1 36 53
8337 296 1 2 6 0 0 10 24 9 4 1 2 0 0 1 0 0 8
54 00 0 1260 0 9 0 0 92 1 2 0 0 1 0 0 0
79 37 296 0 0 124 2 0 0 0 0 0 6
1336 154 0 0 82 0 0 0 0 0 0 7
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KllNTtFN TALOUS 1975 -  KOMMUNFRNAS EKONOMI 1975
TAULU 30.4 -  MFNOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABFl» 30 .4  -  IITGTFTFR f)CH INKOMSTFR FFTFR KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLU O KKA . LUKU .IA MOMFNTTT 
MFNOT
H U V U O T IT E L*  K A P IT E L  OCH MOMENT 
U T 3 IF T E R
VAALA V IH A N T I V U O L I­
JO K I
Y L  I - 1 1 Y L I K I I ­
M IN K I




S I I T Ä :
E IN A N S 1 FR ING 
DÄRAV:
581 584 3 0 6 366 531 70 53
KOROT RXNTOR 271 389 195 2 1 0 191 3383
I.ASKFN N AH  1 S F T  KOROT K A IK Y L 6 R A 0 E  RÄNTOP 0 0 0 0 0 32 2
r a h a s t o s i i r r o t
VFROT JA  V ER O LU O N TE ISET
EONOftvERFÖR tN»5AR 
SK A T TE R  OCH A V G IE T E R  AV
0 0 0 0 14 364
MAKSUT SKA TTEN A TIIR 283 191 9 132 129 22 43
Milli RAHO ITUS O VRIG  F IN A N ST ER IN G 27 4 1 0 2 24 197 741
V A R S T N A IS F T  MENOT YH TEEN SÄ 
S I I T Ä :
e g f n t l i g a  u t g i f t e r  samm anlagt  
DÄRAV:
14 475 9 8 7 7 9 4 7 3 70 01 8 2 28 8 8 2 1 1
PA LK A T  JA  P A LK K IO T LONER o c h  a r v o o e n 6 9 1 4 4 4 8 4 4 2 9 4 3 4 7 2 3818 39 4 4 8
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH FR SX TTN IN 3A R 1683 1252 9 4 6 89 0 796 10812
A V U STU KSET IJNOERSTÖD 326 2 0 1 47 9 98 258 1872
p ä ä o m a t a lo u s
S I I T Ä I
K A PTTA LH U SH Ä LLN IN 3
D XRAV :
32 77 25 23 2 1 3 6 842 1635 4 2 1 6 6
k i i n t f Xn OM&TSuimeN n s m K flP  AV F A S T  63FN00M 270 28 6 32 135 2 0 2800
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 2 0 2 1 3 8 4 732 160 1350 2 4 2 9 5
JU L K IN E N  KÄYTTÖOM AISUUS P U B L IK  EGFNOOM 38 56 6 7 0 40 23 2 4 1 3
IR T A IN  OMAISUUS * 0SE3 FN 00H 2 2 0 213 366 9 113 0
1 1 1 K E l A IT O K S E T A FFX R SV ER K 42 131 0 0 0 7 8 2 0
KUN TAIN !. T IT O T KOMMIJNALFÖRRUNO 302 47 4 6 6 216 28 730
MUUT Y H T F IS F T  L A IT O K S E T Ö VRIGA GEHENSAHMA IN RXTTN IN G AR 0 0 0 0 0 0
A R V O P A PER IT VXRD FPAPPER 0 6 0 l 0 9 8 6
k a n t a o m a is u i io f n  r a h a s t o s i i r r o t STAM F0RM Ö3. FONHÖVERFORINGAA 5 0 0 0 0 9 1 7
1 ATNAT l  An 305 821 272 281 1 0 1 2 0 5 5
l a in a n a n t o »TLA N IN G 0 150 0 0 0 0
MENOT YHTEEN SÄ 
TULOT
I IT 3 IF T E R  SAMMANLAGT 
IN KOM STFR
17 752 12 4 0 0 11 6 1 1 7 8 43 9863 1 3 0 3 7 7
Y L E IS H A L L IN T O
S I I T Ä :
a l l m Xn f ö r v a l t n in g
DXRAV:
56 24 43 1 0 2 0 47
VA ITIO N O SU U H ET JA  -K O R V A U K SFT STATSAN D ELAR OCH -E R S X T T N . 1 8 16 1 0 2 0
JÄ R JE S T Y S T O IM I
s i t t ä :
ORDNTNGSVXSENDFT
DXRAV:
92 72 73 44 61 97
VALTIO N O SUU DET JA  -K O R V A U K SET STATSAN D ELAR OCH -E R S X T T N . 82 6 5 67 42 52 14
TERVFVOENHIIO I TO
s i i t ä :
HXLSOVXRD
D XRAV :
12 28 4 44 5 380 425 44 75
KAN SAN TERVEYSTYÖ FO LK H X LSn A R R ETF 1148 0 431 35 4 396 3776
Y L E IS S A IR A A N H O IT O
YH TEISSU M M ASTA :
V IR O  PÄ ALLMÄNT SJU KH U S 
AV TOTALSUMMAN:
0 0 0 0 1 17
VALTIO N O SUU DET j a  -K O R V A U K SET STATSAN D ELAR OCH - E R S X T T N . 837 4 340 29 4 281 3282
SO S IA A L IH U O LT O
S I I T Ä :
SO C IA LV X SEN D ET  
D XR A V :
965 72 3 71 7 511 546 33 86
LA STEN  P XIVXH O TTO RA AVDAGVXRD 162 175 144 0 1 1 0 1464
VANHUSTEN HUOLTO v Xr o  a v  Xl d r in g a r 311 156 177 192 73 61 4
K O T IP A L V E L U H E H T jX N S T 1 1 2 118 1 0 2 81 T3 272
TOIM FENTULOHUOLTO 
YH TEISSU M M ASTA :
O VRIGA S O C IA LA  STÖDÄTGÄRDER 
AV TOTALSUMMAN!
59 44 62 36 36 321
VALTIO N O SUU DET JA  -KO R VA U KSET STATSAN D ELAR OCH -E R S X T T N . 553 48 2 4 4 7 2 8 7 433 20 46
S IV IS T Y S T O IM I B ILD N IN 3S V Ä S FN D ET 5 7 8 2 3 7 2 0 3 1 0 9 2 7 6 2 3 7 29 18 646
S I I T Ä :
k a n s a k o u l u t / p e r u s k o u l u t
DÄRAV:
FOLKSKOLOR/SRUNDSKOLOR 4 7 0 0 3 0 2 4 3 0 0 0 2 7 1 9 36 55 11574
O P P IK O U LU T /LU K T  OT l ä r o v e r k / g y m n a s ie r 4 2 8 4 6 3 0 0 0 3 2 2 3
AM M ATTIOPETUS Y R K E SUNDERVTSN ING 0 1 2 0 1 0 1995
K IR JA S T O B IA L IO T E K 119 1 0 1 46 37 52 526
y h t e is s u m m a s t a :
VALTIO N O SUU DET J A  -K O R V A U K SET
AV TOTALSUMMAN:
STATSAN D ELAR OCH ER S X TT N * 5 4 3 8 3 5 6 7 2 9 2 2 2 6 7 3 3 5 3 5 1 7 0 3 0
161
KEMI K E M I­





5 2 0 * 1867 57 90 2 5 2
1766 593 2 6 79 166
24» 85 6 8 n
60 4 2 2 7 502 0
2059 946 9 3 9 81
527 16 1602 5
96 347 3 6 6 6 4 5 9 3 5 3 6 4 51
40631 17 1 4 9 2 5 1 8 3 3 2 0 5
9103 4533 5 1 8 7 874
2488 9 9 9 9 5 8 43
38899 9 5 1 8 19 4 2 3 1205
7000 352 89 6 0
10504 1918 7 6 5 8 4 8 4
3636 758 4 0 9 2 11
1596 428 92 8 24
16022 2393 1878 5 2 0
589 478 4 7 5 37
0 0 0 0
627 7 3 55 9 4 2 0
1273 154 0 0
7652 532 2 4 4 3 129
0 150 1 1 1 0
1 3 5246 46 1 8 2 7 8 7 7 6 7 6 5 6
IN A R I KEM IN K IT T I L Ä  
MLK
K O LA R I
ENARE KEMI LK
786 11 37 75 7 9 8 3
388 64 9 32 9 4 1 5
0 0 0 0
0 0 1 0 0
328 43 2 35 5 27 4
70 56 63 294
2 3 3 8 6 1 5 3 8 7 2 3 7 4 7 15 729
11 1 5 7 5 8 7 0 12 2 8 8 8 0 9 3
31 56 2 2 2 5 1541 1 2 54
250 4 8 4 2 7 2 108
7 1 7 8 6 1 5 9 5 5 11 3 1 8 6
0 304 2 0 0 8 6
1881 27 62 4 3 3 8 1390
94 4 4 7 2 0 0 92
239 461 1 1 0 115
3291 1 2 2 1 165 655
168 213 1 0 0 204
0 0 0 0
306 80 0 0
0 0 0 0
933 671 366 642
90 0 0 0
3 0 5 6 4 21 5 4 6 2 9 2 5 8 18 9 1 5
HUOMIO P EL K O - P E L L O  P O SIO
SEN N IEM !
394 185 1 0 13 511
247 53 6 0 0 240
0 0 0 0
0 39 0 0
145 77 2 7 2 2 5 9
2 16 141 1 2
8 2 66 42 43 1 7 5 2 0 19 3 1 7
3 6 3 6 1656 9 0 0 6 9 5 6 2
1382 815 1815 1 3 76
1 1 0 146 2 5 4 2 0 1
2 2 52 7 8 9 5 3 0 0 6 6 4 8
5 50 205 0
563 3 2 9 3 1 1 7 5 5 8 0
169 23 6 7 2 0
38 51 3 9 3 143
1098 0 0 0
109 2 9 0 1 1 2 75
0 0 0 0
0 2 2 80 0
0 0 0 0
270 24 7 2 0 6 8 2
0 0 0 1 0 0
10 5 1 8 5 0 3 2 2 2 6 2 0 2 5 9 6 5
70 82 2 16 131 62 52 71 42 1 2 65 31
1 3 0 0 6 28 28 0 1 2 0 33 0
384 113 286 67 106 84 90 59 48 32. 77 99
73 56 58 60 71 6 6 97 42 37 27 6 6 76
44 50 2 0 34 4 3 8 3 15 1 1 0 0 4 1 7 3 2 1 2 5 38 15 2 3 9 4 2 4 6 5
3655 1813 4 0 1 7 14 1 1 0 0 4 1 3 6 2 0 4 6 0 1 1 2 3 01 2 4 0 0
0 4 0 0 0 0 0 1 36 0 1 1
3565 1597 3 3 1 4 1 104 0 3 3 8 9 1 6 9 0 34 4 1 8 18 1 9 1 2
4 0 7 6 1886 2 1 03 321 6 5 3 7 2 8 70 3 65 7 401 282 5 6 4 9 7 5
20 19 413 6 8 8 43 176 283 40 151 99 59 44 27
316 294 3 5 6 15 150 135 1 1 0 0 27 17 94 116
452 259 302 61 137 1 2 0 141 153 1 0 2 99 133 151
305 87 2 6 7 38 83 43 83 1 0 2 65 9 44 76
7871 1227 1 3 3 9 2 3 0 345 4 2 6 4 7 7 56 5 247 2 2 2 39 2 55 5
23801 13 802 15 7 0 6 3 5 6 6 1 1 8 3 9 4 9 7 9 1 0 2 7 9 6 2 4 3 3 6 44 1981 7 5 5 6 8 3 53
13358 11 870 13 8 2 7 3 2 8 4 1 0 9 3 9 4 5 0 2 8 8 02 5 4 4 7 3 2 6 9 1926 6 3 3 2 7 3 8 2
2276 906 1 3 5 7 0 4 5 4 69 6 2 0 32 8 275 0 701 4 4 6
60 44 745 0 1 6 0 6 8 2 2 7 0 39 0
493 1 1 0 192 38 183 133 2 3 6 117 56 41 1 2 0 15 0
2 2 3 2 9 1 3 1 4 7 1 5 4 8 3 3 4 1 0 1 0 4 7 6 4 8 2 8 9 7 8 5 6 0 4 6 3 4 8 0 19 14 7 2 4 2 8 0 1 2
11 127703518A —12
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KUNTIFN TALOUS 1975 -  KOMMUNE RNAS EKONOMI 1975
TAULU 30.4  -  MFNOT JA TIU OT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABF ll 30.4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER E ETER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
LAPIN - 
LAPPLANDS
PÄÄLUOKKA* LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T IT E L*  K A P IT F L  OCH MOMENT
VAALA V IH A N T I V U O L I­ Y L I - 1 I  Y L I K I I ­ ROVA­
TULOT INKOM STER JO K I M IN KI N IEM I
5 KA A VO ITU S JA  Y lE T S F T  T Y fiT PLAN LÄGGN ING a v  o m r ä d e n  o c h 0 3 2 0 19 190
S I IT Ä S
Y L F T S T F N  TÖ IO FN  H A LLIN TO
a l l m ä n n a  o h r ä o e n
DÄRAV:
FÖ RVALTN IN G AV ALLMÄNNA ARBETEN 0 1 2 0 3
/
63
K A A V O IT U S - JA  M IT TA U S­
TO IM INTA
P LA N ER IN G S - OCH M ÄTNINGS- 
VERKSAM HET 0 0 0 0 0 70
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L F D E R 0 2 0 0 16 SS
YH TEISSU M M ASTA :
VALTIO NO SUUDET JA  -KO R VA U KSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSAN D ELAR OCH F R S X T T N . 0 0 0 0 0 n
6  K I IN T F IS T O T F A S T IG H E T E P 673 3 2 8 104 3 15 3883
S I I T Ä : O ÄRAv:
RAKENNUKSET RYGGNAOFR 504 32 5 104 2 14 31 98
YH TEISSU M M A STA : AV TOTALSUMMAN:
VUOKRA-ARVOT h y r e s v ä r d e n 27fl 34 0 0 0 258
VUOKRAT HVROR 224 2 9 4 0 3 15 3591
7 L I I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F F Ä R S -  OCH SERVTCEVERKSAM H ET 151 0 11 0 0 35 76
L I IK E L A IT O S T E N  Y L IJÄ Ä M Ä A FFÄ R SV ERK EN S ÖVERSKOTT 93 0 n 0 0 2244
S IS Ä IN E N  P A LV ELU TO IM IN TA IN TER N  SER V IC EV ER K SA M H ET 58 0 0 0 0 1332
8  RAH O ITU STO IM I E IN A N S IE R IN G 7 8 7 6 6 2 8 4 6 5 0 9 3741 3 9 87 76 896
S I I T Ä :
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 67 l 95 4 13 894
L A S K E N N A L L IS E T  KOROT K A IK Y IE R A D E  RÄNTOR 0 0 0 0 389 5679
RAH ASTO SI IRRO T FONOflVERFORINSAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VER O N LU O N TEISET  
MAKSUT
SK A T TFR  OCH A V G IF T E R  
NATUR
AV S K A T T F -
7 6 58 6101 6 3 9 1 3338 3 0 79 69 012
S I I T Ä :
T IL IV U O D E N  K U N N A LIIS V ER O
OÄRAV:
F1N AN SÄRETS KOHMUNALSKATT 7592 6 0 58 6 3 5 8 3 3 1 7 3043 68 677
V A R S IN A IS E T  TU LO T YHTEENSÄ EG EN TL1G A  in k o m s t e r SAMMANLAGT 16 8 2 3 11158 11 0 1 3 7451 8602 1 1 1196
S I I T Ä :
VALTIO N O SUU DET JA  -KO R VA U KSET
OÄRAV:
s t a t s a n o e l a r  OCH -E R S Ä T T N . 6 9 3 9 4 1 6 9 3612 3 6 25 47 72 22 536
9 PÄÄOMATALOUS K A P ITA LH U SH Ä LLN IN G 1284 1247 712 416 1044 19223
S I I T Ä :
K I IN T E Ä  OMAISUUS
DÄRAV:
F A S T  FGENDOM 359 144 135 64 286 69 32
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  FGENDOM 0 0 19 4 0 0 41
IR T A IN  OMAISUUS LÖ SEGENDOM 168 109 149 0 0 0
1 I IK F IA T T O K S F T A FFXR SV ER K 24 2 2 31 0 0 3176
K U N T A IN L IIT O T KONNIIN AL FOR BUND 13 0 67 7 0 42
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S E T OVRIGA GFNENSAMMA IN RÄTTN IN G AR 0 0 0 0 0 0
A R V O P A PER IT VÄRDEPAPPFR 0 2 0 0 0 0
KANTa OM AISUUO. R A H A S T O S IIR R O T STAHFORNOG. FONDOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 9
1 AIN AT l ä n 720 9 7 0 136 345 740 90 32
i a in a n a n t o u t l ä n in g 0 0 0 0 0 0
YH TEISSU M M ASTA :
VALTIO N O SUU DET JA  -KO R VA U KSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSAN O ELAR OCH E R S Ä T T N . 318 105 172 9 2 0 0 47 40
TULOT YH TFEN SÄ IN KOM STER SAMMANLAGT 1 8 1 0 7 12405 11 725 7 8 6 7 9 8 46 13 0419
TAULU 1 5 .4  -  E R Ä IT Ä  T IF T O JA  JA  TUNNUSLUKUJA KU N N ITTA IN
T A R E L I 3 5 .4  -  V IS S A  U P P G IF T F R  OCH R ELA T IO N S TA L  E F T F R  KOMMUN
ASU KAStU KU  3 1 .1 2 .1 9 7 5 ANTAL INV&NARE 3 1 .1 2 .1 4 7 5 5210 4 3 1 A 3655 2 7 3 9 30 07 28 6 7 2
TY Ö IK Ä IN E N  VÄFSTO  3 1 .1 2 .1 9 7 5 B E FO LK N . I  A R B .A LD ER  3 1 .1 2 .1 4 7 5 35 55 2961 24 98 1726 1966 20 2 7 2
VEROÄYRIMÄÄRÄ 19 75  (1 0 0 0  K P L ! ANTAL SKATTÜ REN  1475  11 0 0 0  S T I 3 7 8 9 4 3 0 9 0 9 3 1 8 8 8 16231 144 35 3 1 2 6 0 5
VEROÄYRIM ÄÄRÄ 1 9 76  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÜRFN 1 4 7 6  (1 0 0 0  S T ) 4 6 2 0 2 3 8 4 8 7 3 9 2 7 7 19022 17784 3 9 0 3 6 8
VERO ÄYRIN  H IN TA  1 9 7 5  I P ) S K A T TÜ K F TS  PP.1 S 1 9 7 5  ( P l 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .2 5 1 7 .0 0 1 6 .5 0
VERO ÄYRIN  H IN TA  1 9 7 6  (P ) S K A T T ÍIR E T S  P R 1S 1 9 76  ( P l 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
MAKSUUNPANO 1975  (1 0 0 0  MK) D E B IT .  K ílM M .SKATT 1 9 7 5  (1 0 0 0  MK1 6 0 6 3 49 45 5 1 0 2 2 6 0 0 2 4 54 51 560
MAKSUUNPANO 1976  (1 0 0 0  H K) D E B IT • KUM M .SKATT 19 76  (1 0 0 0  MK) 7392 61 58 6 2 8 4 3 3 2 9 3 0 23 6 6 3 6 3
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1 9 7 6  K P I/A S U K A S ANTAL SK A TTB REN  1 9 76  ST/IN V A N A R F 8 8 6 8 8 9 13 10 7 4 6 69 45 5914 13521
V A R S IN A IS E T  MENOT M K/ASUKAS e g e n t l i g a  u t g i f t e r  m k/ i n v An a r e 27 78 2 2 8 7 25 92 25 56 2 7 3 6 3055
p ä ä o m a m e n o t  m k / a s u k a s K A P IT A L U T G IF T E R  M K/INVANARE 6 2 9 584 585 307 544 1460
V A L U O N O S . JA  -K O R V . M K/ASUKAS STA TSA N O . OCH -E R S X T T N . M K /IN V . 1393 990 1090 1327 1653 945
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KEMI K EM I­ TORNIO ENONTE­
JÄ R V I K IÖ
TORNEA
558 54 567 11
192 28 253 0
30 26 8 6 7
141 0 27 • 4
0 0 17 11
3186 625 3725 16
7435 591 3416 16
743 0 7458 0
7068 615 1148 16
7569 645 21 09 0
484 402 2109 0
7085 743 0 0
75213 24928 39 8 5 6 3085
170 331 116 0
6987 0 2742 0
0 0 0 0
6745R 73996 35 779 25 58
67 129 7 3 6 6 7 35 5 7 5 25 45
114307 4 4 1 6 9 68 7 3 7 7 0 9 7
78980 1 6 6 28 71365 4211
19146 1402 10 295 559
7609 40 3 35 30 14
168 0 130 0
187 2 0 232 0
4 7 5 5 .383 1389 493
14 26 57 2
0 0 0 0
0 11 0 0
0 0 39 0
11279 4 4 7 4 9 00 50
15 0 17 0
1084 561 1501 294
133453 45 5 7 1 7 9 0 3 2 7 6 56
IN A R I KEM IN K IT T I L Ä KO LAR I
MLK
ENARE KEM I LK
5 56 34 4
1 1 2 6 4
0 44 23 0
4 0 0 0
4 44 23 0
493 921 16 2 2
486 90 3 13 0
0 77 7 0 0
49.3 L I I 16 14
6 8 19 0 242
0 0 0 241
6 8 19 0 1
1 1 8 3 0 1 3 0 9 6 10 627 7 0 1 6
6 40 30 2 2
294 0 0 0
0 0 0 0
10 9 6 6 12508 9 6 1 6 6 3 6 2
1 0 9 1 3 12451 9 5 6 4 6 2 5 0
2 5 2 3 5 19945 2 5 9 7 4 16 4 3 9
11441 5 4 2 6 14 2 2 3 8 8 7 3
4 8 0 7 1 5 09 3 1 9 2 2 3 5 2
4 1 4 37 7 2 9 42 1621
83 4 0 0
126 214 0 0
3 0 7 3 6 2 6 0 96
0 2 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7 4 0 2 8 6 25 0 6 3 5
0 0 0 0
2 0 2 2 2 7 2 2 7 7 2 15 60
3 0 0 4 2 2 1 4 5 4 2 9 1 6 6 18791
MUONIO P ELK O - P E L L O  PO SIO
S E N N IE N !
11 0 48 30
1 0 0 0
10 0 0 0
0 0 0 30
10 0 0 30
677 71 2 8 3 1561
667 71 281 1551
458 0 0 1051
2 1 1 59 2 8 3 501
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
3738 2428 7 3 7 3 8 8 3 3
8 11 15 148
0 0 0 0
63 0 4 0
3 3 60 1979 6 6 2 0 77 75
3341 1961 6 5 5 7 7 7 2 2
8 5 99 48 21 18 3 6 0 2 2 4 4 7
4 0 8 5 2 5 0 6 1 0 1 2 6 11 3 8 4
1711 290 39 78 3 3 7 0
8 130 2281 558
0 0 305 0
0 14 273 118
127 0 0 0
0 0 29 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1556 146 9 3 0 2 4 8 5
0 0 0 45
0 82 2 7 4 3 6 7 6
10 310 5111 2 2 3 3 8 2 5 8 1 7
28 133 12759 20273 22 85
19177 6512 13396 1505
3 0 0 6 4 9 109708 16 7154 11836
3 8 2790 139110 2115 1 5 14761
1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 5 .5 0
1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
54 189 18650 78 416 1835
66988 2 3 6 4 9 35958 2 5 0 9
13606 10903 10433 64 60
3425 2 8 74 29 28 28 23
1383 746 958 527
1069 1347 1178 1972
67 74 7 0 0 7 6 7 18 5056
4 5 5 0 4 6 1 8 4 5 0 9 3 2 87
5 3 5 6 8 6 0 1 2 4 4 3 0 9 2 30721
71Ü 44 79 0 4 5 56 3 7 2 4 2 0 8 7
1 7 .0 0 1 5 .5 0 1 7 .7 5 1 6 .0 0
1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 7 .5 0 1 7 .5 0
9 1 0 6 9 3 1 9 7 6 49 5 5 3 0
12 0 7 7 12 647 9 8 6 5 7 3 65
10 4 8 8 11281 8391 8 3 24
3452 2 1 9 6 3 5 35 3 1 11
1060 879 820 6 3 0
1967 813 2 5 3 0 2 0 6 7
28 09 1757 5 7 6 0 6 1 1 8
1793 1 1 0 0 3 7 6 7 3 9 3 9
L 8 5 8 4 10256 3 4 3 3 9 35 1 0 2
25 011 13768 4 4 6 1 3 4 4 6 5 1
1 6 .5 0 1 6 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0 1 7 .0 0
3066 1692 5 8 38 5 9 6 7
42 52 23 40 7 5 8 4 7591
89 04 7836 7 7 45 7 2 9 8
29 43 2415 3042 3 1 5 7
802 44 9 92 0 10 87
1454 1473 2 2 35 1971
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KUNTIEN TALOUS 1975 -  KOMMUNFRNAS EKONOMI 1975
TAULU 30.4 -  MENOT JA  TUI OT KUNNITTAIN -  1000 MK
TARELI 30.4  -  UTGIFTFR Ot.H INKOMSTER EFTER KOHHUN -  1000 MK
PÄÄLU O KKA . L IIK U  JA  MOMENTTI H U V U O T IT E L . K A P T T FL  OCH MOMENT
RÄNUA R O V A N IE­ SA LLA SAVU­ SIMO SODAN­
MFNOT U T 3 IF T E R MEN MLK 
R O V A N IF- 
M! LK
K O SK I KYLÄ
0  Y l e i s h a l l i n t o ALLHXN FURVALTN IN G 661 1659 1 0 1 9 307 545 1166
S I I T Ä : O XRAV:
PA LK A T  JA  P A LK K IO T LtlN ER  OCH ARVOOEN 325 6 6 2 5 0 9 171 284 592
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTN 1N 3AR 118 4 7 8 142 36 76 2 1 1
1 JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVX SENDET 296 1065 373 179 189 522
S I I T Ä : OXRAV:
POI I I S I I  A I TO S P O L IS 1N RXTTN ! NGEN 0 0 0 0 0 0
PALO - JA  P F l ASTUSTO TM I RRANOSKYOOS- OCH R XD D N IN 3S- 
VERKSAM HET
8 6 573 93 29 46 175
YH TEISSU M M ASTA : AV TOTALSUMMAN:
PA LKA T JA  P A LK K IO T LONER OCH ARVOOEN 150 6 0 7 242 1 1 2 97 225
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH FR SXTTN IN G A R 0 13 1 0 6 0 15
AVU STUKSET UNOERST0O 30 2 0 0 0 1 0 0
7 TERVEYDENHUOLTO H XLSO V iRO 37 29 8 0 6 6 5 7 8 4 4 8 6 681 7 7 60
S I I T Ä : O XRAV:
KAN SAN TERVEYSTYÖ FO IKH XL SOARBETE 29 84 5 2 58 4 8 0 6 248 246 6 7 2 3
YLFISSA T R A A LA H O T T O vAp.n p a  a l l h Xn t  s j u k h u s 383 1 7 80 í> 157 430 636
p s y k i a t r i n e n  s a ir a a n h o it o P S Y K IA T R IS K  S JU K V iR O 113 587 186 41 1 1 1 159
YH TEISSU M M ASTA : AV TOTALSUMMAN:
PA LK A T  JA  P A LK K IO T LONER OCH ARVOOEN 2 0 0 3 25 91 33 91 5 4 4 3 2 8
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN IN 3A R 651 3 5 7 4 793 476 863 858
A VU STU KSET UNOERSTOD 0 0 0 0 0 0
3 S O S IA A L IT O IM I SO C IA LV X SEN D ET 22 74 7363 4 1 5 3 4 5 4 1329 4 2 7 5
S I I T Ä : D XPAV :
LA STEN  PÄ IV Ä H O ITO BARNOAGViRO 181 9R 9 9 3 0 0 232 828
VANHUSTEN HUOLTO VXRO AV ÍLORTNGAR 723 2 1 8 8 1 0 28 0 307 1069
A SU M ISTU K I JA  TUKTOSAOSUUS B O STA PSB ID RA G  OCH ANOEL 1 
UNDERSTODSOELAR
209 5 7 8 2 9 9 60 148 346
K O T IP A L V E L U h e m t j Xn s t 237 7 1 7 4 0 4 98 129 553
TOIMFENTULOHUOL TO OVRIGA RO CIALA  S T O n iT G iR O E R 75 34 9 82 44 8 6 181
YH TEISSU M M ASTA : AV TOTALSUMMAN!
PA LK A T  JA  P A LK K IO T LONER OCH ARVOOEN 1241 3 6 1 3 1 9 9 0 182 508 2328
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH FRSXTTN IN G A R 473 1432 9 1 7 176 645 6 9 4
AVU STU KSET IINOERSTOO 82 281 163 41 58 235
4 S IV IS T Y S T O IM I R ILD N IN G SV X SEN D ET 1 1 1 4 6 2 9 9 9 7 1 3 2 8 8 3 5 4 6 6 4 54 16 2 5 4
S I I T Ä : O XRAV:
KANSAKOULUT /P FR U SK flU tU T FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 95 11 2 6 4 5 5 11825 3 2 93 5176 13353
O P P T K O U IU T /LU K IO T LXRO VERK/G YM N ASIER 604 60 3 585 16 512 1050
AM M ATTIOPETUS Y R K F S U N 0 ER V IS N IN 3 17 275 46 3 124 460
K IR JA S T O B IB L IO T E K 251 6 6 8 2 1 2 6 0 1 1 2 347
YH TEISSU M M ASTA : AV TOTALSUMMAN!
PA LK A T  JA  P A LK K IO T LONER OCH ARVOOEN 6 2 4 7 1 6 2 2 6 76 64 2 0 8 2 3 7 0 0 9381
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN IN G A R 5 355 35 1 2 127 44 0
A VU STU KSET UNOERSTOD 93 238 158 32 48 320
5 K AAVO ITU S JA  Y L E IS E T  TV flT PLAN LXGGNING AV OMRiDEN OCH 
ALIMXNNA a r b e t e n
31B 1377 504 24 6 251 533
S I I T Ä : O XRAV:
Y L E IS T E N  TÖ ID EN  H A LL IN TO F 0 R V A LTN IN 3  AV ALMXNNA ARBETEN 1 2 1 255 190 0 80 2 0 2
k a a v o i t u s -  j a  M IT TA U S­ P LA N ER IN G S - OCH H XTN IN G S-
TO IM IN TA VERKSAM HET 0 175 51 54 63 43
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T T R A F IK L F D E R 145 798 2 4 9 19 0 97 258
YH TEISSU M M A STA : AV TOTALSUMMAN!
PA LKA T JA  P A LK K IO T LONER OCH ARVOOEN 14 26 9 124 0 56 147
OSUUDET JA  KDRVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTN IN G A R 75 250 87 36 49 115
a v u s t u k s e t UNOERSTOD 45 2 1 0 18 137 9 0
6  k i i n t f i s t Ot F A S T IG H E T E R 97 63 9 3 4 3 62 569 156
S I I T Ä : OXRAV!
RAKENNUKSET BYGGNADER 87 3 6 3 342 49 567 152
YH TEISSU M M ASTA : AV TOTALSUMMAN:
PA LK A T  JA  P A LK K IO T LONER OCH ARVOOEN 0 2 1 2 63 0 6 65
7 U I K E -  JA  P A LV ELU TO IM IN TA A F F X R S -  OCH S E R V IC EV ER K SA H H E T 0 119 91 0 0 0
L T T K E l A H O S T E N  A LIJÄ Ä M Ä A FFX R SV ER K EN S  UNDERSKOTT 0 106 0 0 0 0
S ISÄ 1 N FN  P A LV ELU TO IM IN TA IN TER N  SE R V IC EV ER K SA H H E T 0 13 91 0 0 0
S I I T Ä : OXRAV!
PA LK A T  JA  P A LK K IO T LONER OCH ARVODEN 0 9 44 0 0 0
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626 278 S R I
2 9 ? 159 4 1 0
132 24 155
2 3 0 156 28 3
0 0 0
43 18 81
148 8 8 164
0 0 4
16 0 0
1342 338 51 39
696 179 4 2 2 5
0 76 507
138 63 156
2 0 2 7 2 3
t 340 338 71 4
0 ! 6
1970 551 2 0 78
199 164 2 0 2
641 2 0 471
187 43 25 7
2 BR 1 2 2 272
1 1 1 39 8 6
1028 331 76 3
4 4 6 107 9 7 3
72 44 107
8789 2848 11394
6571 2 7 2 0 9 1 5 0
6 8 0 0 0
698 32 10 86
144 3 t 246
4 9 56 1564 61 33
1 1 0 25 62
77 21 147
37 2 45 5 0 3
113 5 149
24 14 75
228 6 2 1 2
113 4 125
135 1 0 84
6 0 18
247 105 154
247 105 1 5 0
0 36 8
2X5  O 6 4 2
169  O 6 1 6
46  O 26
O 729
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k u n t if n  t a lo u s  1975 -  kom m unfrnas  ekonom i 1975
TAULU 30-4 -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK-
TARFLI 30 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK - FORTS-
P Ä Ä U JO K K A , LUKU JA  MOMENTTI H U V U O T IT E L*  K A P IT E L  OCH MOMENT
RANUA R O V A N IE­ S A L IA SAVU­ SIMO SODAN-
MFNOT U T G IF T E R MEN « LK  
R O VA N IE­
MI LK
K O SK I K Y l X
R A H O ITU STO IM I F IN A N S IF R  TNG 303 1730 815 297 669 1 1 1 1
S I I T Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 170 720 262 145 385 4 2 5
L A S K E N N A L L IS E T  k o r o t KA I.K V LER A D E RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
R A H A ST O S IIR R O T FONOflVERFflR INGAR 0 0 124 0 16 0
VFROT JA  V ER O LU O N TE ISET  
MAKSUT
SK A TTER  OCH A V G IF T F R  AV 
SKATTEN ATU R 114 981 3 6 7 118 2 2 0 542
MUU RAH O ITUS flV R IG  F IN A N S IFP IN G 19 29 42 34 48 144
V A R S IN A IS E T  MENOT VHTFFN SÄ E 3 F N T L IG A  U T G IF T E R  SAMMANLAGT 18 8 2 6 5 2 0 1 5 2 6 3 7 0 55 77 10887 31 7 7 7
S I I T Ä :
PAI KAT JA  PALKK TOT
DÄRAV:
LftNER OCH ARVODEN 9 9 8 0 2 4 2 0 9 14 0 4 7 25 52 4655 16976
OSUUOFT JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTN IN G AR 1322 61 12 19 64 742 1760 23 33
AVU STUKSFT UNOERSTOn 253 733 358 2 1 0 117 655
PÄÄOMATALOUS K A P IT A L HUSHÄLLNING 26 56 7 6 5 9 3 7 9 4 1 5 1 5 1985 12521
S I I T Ä :
K IIN T E Ä N  OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
K flP  AV FA ST  EGENDOM 248 50 0 105 140 253 999
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHFT 643 29 64 2 3 4 7 61 4 650 77 26
JU L K IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGFNDOM 204 74 8 *3 3 0 421 254
IR T A IN  OMAISUUS LflSFGFNODM 109 6 9 321 0 62 178
L T I K F I  ATTO KSFT A FFX R SV ER K 0 1985 107 360 0 237
K U N T A IN L IIT O T KDMMUNALFDRBUNO 81 268 134 267 72 243
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S E T Dv r i g a  g e m en s a m m a  IN RÄTTN IN G AR 0 0 0 0 0 0
A R V O P A PER IT VÄROEPAPPER 900 2 1 0 91 8 67 50
KANTAOMAISUUOEN R A H A ST O S IIR R O T STAMFORHOG. f o n o ö v e r f B r in g a r 230 0 0 0 0 206
LA IN A T l ä n 241 885 25 6 126 459 26 27
l a in a n a n t o u t l ä n in g 0 0 0 0 0 0
MENOT YHTEEN SÄ U T G IF T E R  SAMMANLAGT 21 4 8 2 5 9 6 7 4 3 0 1 6 4 7 0 9 2 L 2 8 7 ? 44298
TULOT
v l f t s h a l l t n t o
INKOM STER
ALLMÄN f o r v a l t n in g 40 31 34 4 43 35
S I I T Ä :
VALTIO NO SUUDET JA  -K O R V A U K SET
DÄRAV:
STATSAN DELAR DCH -E R S Ä T T N . 6 15 26 0 10 0
JÄ R JE S T Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 93 1 7 0 117 6 6 70 90
S I I T Ä :
VALTIO NO SUUDET JA  -K O R V A U K SFT
DÄRAV:
STATSAN D ELAR OCH -E R S Ä T T N . 79 136 94 65 54 70
TERVEYDENHUOLTO HÄLSnVÄRD 2 4 0 9 4 3 5 7 3 6 8 3 2 157 5079
S I I T Ä :
KAN SAN TERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FO LKH ÄLSO ARBETE 2 3 23 4 2 3 7 3 7 6 9 0 124 4922
Y L E IS S A IR A A N H O IT O VÄRD PÄ ALLMÄNT SJUKHU S 8 4 0 2 0 0
YH TEISSU M M ASTA :
VALTIONOSUUDET JA  -KO RVAU KSET
AV TDTALSUMMAN:
STATSAN D ELAR OCH - E R S Ä T T N . 1974 3 8 1 2 3 4 6 9 0 21 3997
SO S IA A L IH U O LTO SO C IA LV Ä SEN D ET 945 3 0 7 6 1 7 29 173 523 1893
S I I T Ä :
LA STEN  PÄ IV Ä H O ITO
DÄRAV:
BARNDAGVÄRD 135 792 6 6 8 0 164 643
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLDRINGAR 159 796 276 0 9 167
K O T IP A L V E L U h e m t j ä n s t 125 377 2 1 2 57 1 0 1 312
TOTMEFNTULOHUOLTO Ö VRIGA SO C IA LA  STÖOÄTGÄRDER 45 123 44 14 76 116
YHTFtSSUM M ASTAS
VALTIO NO SUUDET JA  -KO R VA U KSET
AV TOTALSUMHAN:
STATSAN D ELAR OCH -E R S Ä T T N . 6 7 4 2 0 7 9 1265 129 398 1444
S IV IS T Y S T O IM I BILD N 1N G SVÄSEN O ET 9 3 7 6 2 1 6 9 9 11 828 2 6 5 3 5 1 29 12501
S I I T Ä :
KANSAKOULUT 7PERUSKOULUT
DÄRAV:
FDLKSKOLOR/GRUNBSKOLOR 8 5 3 4 1 9 6 4 6 10961 2 5 9 7 4 3 3 3 11096
O PPI KOUl. U T / lU K IO T l ä r o v e r k / g y m n a s ie r 371 3 9 5 483 0 409 824
AM M ATTIDPFTUS Y R KESU N O ER V ISN IN G 0 0 26 0 7 0
K IR JA S T O B IB L IO T E K 163 4 0 3 151 38 74 2 1 1
y h t e is s u m m a s t a :
v a l t io n o s u u d e t JA  -KO RVAU KSET
AV TDTALSUMMAN:
STATSAN DELAR OCH E R S Ä T T N . 90 45 19 5 0 0 1 1 3 6 6 25 70 4951 12055
167
TERVOLA U T S JO K I Y LT  TOR­
NIO 
flV FR - 
TORNEÄ
799 160 73 4




15 6 1 0
14590 4481 21 8 0 8
6568 2 2 0 2 10 3 3 3
2163 504 1 9 9 ?
2 0 2 72 310
5036 679 4 3 9 2
133 24 4 2 7
3 3 37 80 1 5 1 9
13 0 240






962 93 5 4 0
1 0 0 0 0
19626 5 1 60 2 6 2 0 0
9 9 41
0 1 13
81 8 6 8 8
74 8 6 73
9 2 0 3 4 2 3
0 1 0 3 3 2 0
0 0 0
9 1 0 2 7 35
790 297 9 5 6
133 1 0 2 139
19 ? 7 130
125 91 162
76 4 9 64
472 234 7 1 2
5989 21 65 9 4 4 5






KUNTIEN TALOUS 1975 -  KDMMUNERNAS FKQN1H! 1975
TAULU 30.4  -  HFNOT JA TULPT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TABELI 30 .4  -  UTGTFTER HCH INKOMSTER FFTER KUMMUN -  1000 MK -  FORTS.
P Ä Ä IU O K K A . LUKU JA  MOMENTTI H U V U D TITEL  * K A P IT F L  OCH MOMENT
RANUA R O VA N IE­ SA LLA SAVU­ SIMO SODAN­
TULOT INKOM STER MEN MLK 
R O VAN IE­
MI LK
K O SK I KYLÄ
5 K AAVO ITU S JA  Y L E IS E T  T Y flT PLAN LXGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMäNNA OMRADEN
0 48 14 21 0 2
S I I T Ä : n K R A V :
Y L F T S T E N  T flIO F N  H A LL IN T O FÖ RV A LTN IN 3 AV ALLMÄNNA ARRETEN 0 3 0 0 0 7
K A A V O IT U S - JA  M ITTA U S­ P LA N FR IN G S - OCH M XTN INGS-
TO IM IN TA VERKSAM HFT 0 l 0 8 0 0
L IIK E N N E V Ä Y L Ä T t r a f i k l e o e r 0 4 4 14 13 0 0
YH TEISSU M M ASTA : AV TOTALSUMMAN:
VALTIO N O SUU DET JA  -KO RVAU KSET STATSAN D EI.AR OCH F R S X T T N . 0 3 0 8 0 0
6 K I IN T E IS T Ö T E A S T IG H E T E R 95 683 4 7 7 55 711 6P
S IT T Ä s DÄRAV5
RAKENNUKSET RYGGNADER 95 4 5 9 4 7 2 54 696 53
YH TEISSU M M A STA : AV TOTALSUMMAN:
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄPOEN 0 175 0 0 505 0
VUOKRAT HYROP 95 322 4 7 2 54 192 66
7 L I I K E -  J A  PAI VEI. UTO IM IN TA A F F Ä R S -  OCH SEP .V ICEVERKSAM H ET 0 211 300 41 0 20
L I IK E L A IT O S T E N  Y LIJÄ Ä M Ä A EFÄ R SV ER K EN S OVERSKOTT 0 211 182 41 0 2 n
S IS Ä IN E N  P A LV ELU TO IM IN TA IN TERN  SF R V T C E V E R k SAMHET 0 0 126 0 0 n
8 R A H O ITU STO IM I F IN A N S IE R TN G 7 5 3 6 26 4 3 1 10 3 9 7 3041 59 69 16438
S I I T Ä :
KOROT
OKRAV:
RXNTOR 11 226 4 8 18 39
L A S K E N N A L L IS E T  KOROT K A LKV LER A D E RXn TOR 0 0 0 0 0 0
R A H A ST O S IIR R O T FflNDOVFRFORINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VER O N LU O N TEISET  
MAKSUT
SK A T TE R  OCH A V G IF T F R  AV S K A T T E -  
NATUR 6 5 2 9 2 5 8 4 5 93 31 2 7 98 5877 15710
S I I T Ä :
T I L IVUOOEN KIINNALI ISV ER O
DÄRAVI
F1N A N SXR ETS KOMMUNALSKATT 64 72 2 5 5 2 5 9 1 0 5 2 7 67 5842 15628
V A R S IN A IS E T  TULO T YHTEENSÄ FG EN T l IG A  INKOMSTER SAMMANLAGT 2 0 4 9 4 5 6 7 0 6 2 8 7 8 7 6 0 5 6 12602 36076
S I I T Ä :
VALTIO N O SUU DET JA  -KO R VA U KSET
nXR A V i
ST A TSA N D E IA R  OCH -E R S X T T N . 12 756 25 8 9 1 172  72 2 9 82 5455 18018
9 PÄÄOMATALOUS K A P ITA LH U SH A l LNING 734 3 3 24 1168 931 429 P 027
S I I T Ä :
k i i n t e ä  o m a is u u s
0ÄRAV2
FAST FGENOOM 145 751 8 5 0 324 157 1842
JU L K IN F N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B L IK  EGFNOOM 0 0 16 3 0 0
IR T A IN  OMAISUUS LHSFGFNDOM 45 18 166 0 40 66
L I IK E L A IT O K S E T A FFX R SV ER K 0 5 6 5 31 74 0 293
K U N T A IN L IIT O T k o m m iin a l f Or b u n o 0 2 3 4 5 0 1 n
MUUT Y H T E IS E T  L A IT O K S E T nV R IG A  GFMFNSAMMA IN RXTTN IN G AR 0 0 0 0 0 0
A R V O P A PER IT VXRD EPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOMATSUIJO. R A H A S T O S IIR R O T STAMFOrm O G . f o n iv j v e r f Or in g a r 0 0 0 0 0 0
LA IN A T LAN 400 1642 100 530 230 5234
LAINANANTO UTLXN IN G 50 0 0 0 0 n
YH TEISSU M M ASTA :
VALTIONOSUUOET JA  -K O R V A U K SET
AV TOTALSUMMAN:
STATSAN O ELAR OCH E R S X T T N . 110 6 0 4 1008 3 35 1661
TULOT YH TFEN SÄ INKOM STER SAMMANLAGT 2 1 2 2 8 6 0 0 3 0 2 9 9 5 5 6 9 8 7 13031 44 1 0 3
TAULU 3 5 . A -  E R Ä IT Ä  T IF T D J A  JA  TUNNUSLUKUJA KU N N ITTA IN
TA RG LI 3 5 .4  -  V IS S A  U P P G IFT E P . OCH R ELA T IO N S T A L  E F T E R  KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 7 5 ANTAL INVANARE 3 1 .1 2 .1 9 7 5 5 7 16 17 6 4 0 7926 1961 4 1 50 10062
TY Ö IK Ä IN E N  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 7 5 B E FO LK N . I  A B B .A L D E R  3 1 .1 2 .1 9 7 5 3581 11 723 5110 1275 2037 67 25
VEROÄYRIMÄÄRÄ 19 75  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1975  1 1 0 0 0  S T ) 2 9 1 7 3 1 2 8 7 3 5 4 7 0 4 2 15 087 29 9 7 4 7 2 2 6 4
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1 9 7 6  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖ RFN  19 76  (1 0 0 0  S T ) 3 6 3 6 5 16 8442 5 9 0 1 5 2 0 2 6 9 3 0 4 5 8 95 9 6 9
VERO ÄYRIN  H IN TA  19 75  I P ) SK A TTÖ R ETS  P R1S 1 9 7 5  I P ) 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 7 .2 5 1 6 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0
VERO ÄYRIN  H IN TA  1976  ( P ) S K A T T IlR E T S  P R IS  1 9 7 6  I P ) 1 7 .5 0 1 7 .0 0 1 0 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 6 .5 0
MAKSUUNPANO 1 9 75  (1 0 0 0  MK) O E S IT .  KOMM.SKATT 1 9 7 5  11000 MK) 51 05 2 1 8 8 5 8 1 1 5 2 4 1 4 4 7 9 6 11924
MAKSUUNPANO 197ö (1 0 0 0  MK) D E B IT .  KOM M.SKATT 1 9 7 6  (1 0 0 0  MK) 6 3 6 4 28 6 3 5 10 6 2 3 3 4 4 6 6 1 5 3 15835
VEROÄYRIMÄÄRÄ 19 76  K P L/A S U K A S ANTAL SKATTO REN  1 9 76  S T / IN V lN A R E 6 3 6 2 9 5 4 9 7 4 4 6 10 3 3 6 9 2 67 9538
V A R S IN A IS E T  MENOT M K/ASUKAS EG E N T L IG A  U T G IF T E R  M K/INVXNARE 3294 2949 33 27 2 8 44 2 6 2 3 3158
p ä ä o m a m en o t  m k/ a s i ik a s K A P IT A L U T 3 IF T F R  MK/1NVXNARC 46 5 434 4 7 9 773 4 7 0 12 44






































4 1 5 8 ?
49598
1 7 .0 0

























0 2 9 8
0 0
1624 9 3 3 5
1616 9 2 54
4 6 26 2 4 5 2 4
2 7 5 6 12 840











230 6 7 7
5151 2 6 7 6 3
1438 7 3 70
909 4 7 8 7
7 9 7 0 4 5 2 0 ?
10740 53 3 7 9
1 6 .5 0 1 7 .0 0
1 6 .5 0 1 7 .0 0
1315 7 6 8 4
1772 9 0 7 4
7469 7243
3 1 16 29 59
472 5 9 6
2 0 76 1834
170
KUNTIFN TALOUS 1975 -  KOHMUNFRNAS EKONOMI 1975
TAULU MRD 4 0 .4  -  RAHOITUSTA SE ET  3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄ Ä N EITTÄ IN • KUNTAMUODOITTA IN , KUN NITTAIN -  1000 MK
TA BELI NUMMER 4 0 .4  -  F I NASS 1ER IN GSBAlANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 5 E FT E R  LÄN* KOMMUNTYP • KOMMUN - 1000 MK
UUDENMAAN -  NYLANDS
H E L S IN K I ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN­ KAUNI­
PÄÄ AINEN
H ELSIN G­ ESBO HANGÖ HYV1NGE GRAN­
FORS KULLA
A K T IIV A T  -  AKTIVA
11000 RAHAT JA  PANKKISAAM .-PENGAR 0 . BANKTILLGODOHAV. 44 1698 21440 2919 22939 7251 11682
12000 ARVOPAPERIT -  VÄRDFPAPPER 6600 0 0 25 0 0
13000 SAAM ISET -  FORORINGAR 49 2965 76732 9547 16511 8819 5616
13120 S IIT Ä :V FR O JÄ Ä M Ä T  -  D Ä R A V :SKA TTER ESTER 22 2259 41835 3215 10200 5585 3238
20000 VARASTOT -  FORRÄD 157599 2021 1267 552 676 BO
31000 ENNAKKOMENOT -  U TG IETSFBR SKO TT 8242 388 100 41 51 96
A LO00 OMAT R A H A S T .IE R .K A T T .I-  EGNA FO N O ER ISP .T Ä C K N .1 5075 922 0 54 103 20
4 2 0 0 0 L A H J.R A H A S T .IE R .K A T T .)-O O N A T .F O N D E R IS P .T Ä C K N .I 2700 13 488 99 0 0
51000 VALTION TOIM.ANNOT -  STA TLIG A  UPPDRAG 34872 24422 6695 17789 13044 153
51100 S I1 T Ä JV Ä L 1 T E T Y T  LA1NAT-DÄRAV:FÖRMEDLAOE LÄN 30293 23365 6528 17353 13000 100
52000 HUO LLETTAVIEN  VARAT -  VÄROTAGARNAS MEOEL 8643 163 86 63 57 0
5 3000 VAKU USTALLETU KSFT •- GARANTIDEPOSITIONER 40701 19 0 20 1207 27
54000 MUUT HUOSTASSA O L.VARAT -  OVR.FORVALTADE MEOEL 3844 0 147 3 0 0
61000 RAHOITUSALIJÄÄM Ä -  FIN AN SIERINGSUNDERSKO TT 0 3086 0 0 0 0
00000 YHTEFNSÄ -  SUMMA 1202959 129206 21249 58096 31208 17674
P A S S I IV A T  -  PA SSIVA
11000 T IL IV F L A T  -  KONTOSKULOER 193242 52494 3369 4914 2961 1862
12000 KASSALAIN AT -  KASSALÄN 0 37 115 25 400 0
21000 SIIRTOM ÄÄRÄRAHAT -  R ES E R V A T !ONSANSLAG 31 6043 16242 350 4135 5135 5452
22000 HANK.ENN.VAST.M -RAHAT -  AN SL.FÖ R ANSK.FORSKOTT 5780 0 0 0 0 0
23000 P O ISTO - JA  PAL.M -RAHAT -A N SL.FO R  A V S K H .O .R ES T . 119195 6778 2589 12726 4238 4694
31000 ENNAKKOTULOT -  1NKOHSTFÖRSKOTT 97919 5191 42 4013 176 52
41 0 0 0 OMAT RAHASTOT!PÄÄnMATI -  EGNA FUNDER(K A P I TAL I 246154 24263 1751 7308 3621 426
42 000 LA H J.R A H A S T .IP -O M A T I -  OONA T.FONDE R I KAP I T A L ) 2700 21 488 99 0 80
51 000 VALTIO N  TOIMEKSIANNOT -  STA TLIG A  UPPDRAG 33844 23672 6587 17680 13050 97
5 1 1 0 0 S I I  TÄ : VÄL I T ET VT LA IN A T -  DÄRAV-.FÖRMEDL. LÄN 29954 23672 6528 17432 13004 96
5 2000 HUO LLETTAVIEN  PÄÄnMAT -  VÄROTAGARNAS K A P ITA L 8644 126 86 70 57 0
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANTIK A P IT A L 40 896 360 0 20 1207 27
54 0 0 0 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FO R V A LT .K A PITA L 100476 0 147 25 0 22
61 000 RAHO ITUSYLIJÄÄM Ä -  FIN AN SIER IN G SÖ VERSKO TT 36066 0 5725 7081 361 4962
62 000 PÄÄOMAYIIJÄÄMÄ -  KAPITALÖ VERSKO TT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEFNSÄ -  SUMMA 1202959 129206 21249 58096 31208 17674
TAULU NRO SO .A  -  OM AISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 S  LÄ Ä N E IT T Ä IN , KUNTAMUODOITTAIN» KUN NITTAIN -  1000 MK
TABEI 1 NUMMER SO . A -  FflRMtJGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 3 7 S  E FT F R  LÄ N . KOMMUNTYP» KOMMUN - 1000 MK
A K T IIV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  F IN AN SIEK IN GSTILLGÄN GAR 94 1283 98172 12466 39475 16070 17298
20000 VARASTOT -  PÖRRÄÄ 157599 2021 1267 • 552 676 80
30000 S IIR T Y V Ä T  FRÄT -  RESULTATREGLERIN G SPO STER 8242 386 100 41 51 96
40000 R A H A S T .E R .K A T T E E T  -  FONOERNAS SPECIALTÄCKN1NG 7775 935 488 153 103 20
51000 MAAOMAISUUS -  JOROFGENOOM 1381342 144753 2780 76888 28471 42142
52000 RAKENNUKSET -  RYGGNAOER 2268708 254323 15869 76905 48307 33629
5 3000 K IIN T E Ä T  R A K .JA  L A IT T .- F A S T A  KO N STR .0 . ANLÄGGN. 1065157 226426 29680 59181 0 0
54000 IR T A IM IST O  -  IN VEN TARIER 338247 47 229 5345 1799 0 2596
5 5000 ARVO PAPERIT -  VÄROEPAPPER 165946 83773 3781 33075 15770 1044
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLÄN 238360 17181 1070 1917 775 251
62 0 0 0 ERÄÄN TYM ÄTT.K-HINN AT—K ilP E S K IL L IN G *  IN TE FÖ RF . 3112 0 0 0 0 0
6 3000 VALTION VELKASITOUM UKSET -  STATENS SKULDFÖRB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU l  AINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄN GIVN .O .FO RO R. 124429 8969 0 0 0 0
70000 HUOSTASSA O L.VARAT -  FrtRVALTAOF MEOEL 88060 24 604 6928 17875 14308 180
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 678826 0 908774 79 774 308661 124531 97336
PA SSM V AT -  PASSIVA
10000 T IL  1 VEL AT . KASSALAIN .-KON TO SKULDER OCH KASSALÄN 193242 52531 3484 4939 3361 1862
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLÄN 358776 84897 11949 24592 11960 988
22 000 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  LA IN A T -  Ö V R .L Ä N G F R IS T . LÄN 65 0 2430 0 0 0
30 000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESU LTATREG LER IN G SPO STER 66 60 4191 42 4013 176 52
40 000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FORVALTAT K A P ITA L 183860 24180 6820 17795 14314 146
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONOERNAS K A PITA L 24 8854 24284 2239 7407 3621 506
60000 VARAUKSET -  RESFRVERIN GAR 4 4 3018 23020 2939 16861 9373 10146
71000 VH JÄÄM Ä/ALtJÄÄM Ä -  «VERSKOTT/UNDERSKUTT 36066 -3 0 8 6 5725 7081 361 4962
7 2000 NFTTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFÖRMflGENHET 53 1771 9 69 8757 44 146 22 5973 61363 78674
00000 YHTFFNSÄ -  SUMMA 6 7 8826 0 9 0 6774 79774 308661 124531 97336
P IT K Ä A IK .L A IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X 
DE LÄNGFR.LANEN S ANOEL AV BALANS. SLUTSUMMA IX )
5 .2 9 9 .3 4 1 8 .0 2 7 .9 7 9 .6 0 1 .0 2
□MAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA IX I  
OFT EGNA K A P IT A L E T S  ANOEL AV RALAN S.SLUTSUM . X
7 8 .8 7 7 6 .5 5 6 2 .5 2 75 -5 0 6 5 .6 3 8 5 .9 3
VASTUUT -  AN SVARSFllRBIN DELSER
1 FRÄÄN TYM ÄTT.IN O.KOROTUKSET -  INOEXFÖRHOjNINGAR 3979 219 0 0 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSFT -  R EV IL JA D E  BORGESFÖRBIND. 117708 80969 0 4017 163 6377
3 MUUT VASTUUT -  OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER 30185 75 0 0 84 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 151872 81263 0 4017 247 6377
TAULU NRO 5 5 .A -  ER Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 5  
T A BELL  NUMMER 5 5 .A -  V IS S A  RELATIO N STAL 3 1 .1 2 .1 9 7 5
00001  VELAT M K./ASUKAS -  SKULOER MK. INVÄNARE
00002  K Ä Y TT flO M .M K ./A SU K A S -A N LÄ G G N .T ILLG .M K ./ IN V .
00 003  VARAT M K./ASUKAS -  TlLLGÄN GAR M K./INVÄNARE 
OOOOA N ETTO VARALL.M K./ASU KAS -  NETTO F0RM .M K./1N V .
00 005  VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K ./ IN V .
0 0 0 0 6  LA IN A K U S T . M K./ASUKAS -  LÄ N EKO STN .M K ./ IN V .
00021 VELAT P ./V E R O Ä Y R I -  SKULOER P ./S K A TT O R E
00 0 2 2  L A IN A K U S T .P ./Ä V R I-L Ä N E K O S T N .P ./S K A T T O R E
00031  VELAT M K ./TY Ö IK Ä IN EN  VÄESTÖ -
SKULOER M K ./ BEFOLKNING I ARBETSÄLDER
1107 1139 1729 815 764 412
10466 6271 5562 6865 4617 11484
13436 7329 7052 8029 5499 14050
12123 6159 5329 7105 4725 13635
305 674 0 111 12 922
42 87 127 56 45 23
5 .3 0 6 .2 3 1 2 .0 9 6 .0 0 5 .6 0 1 .9 2
0 .2 0 0 .4 7 0 .0 9 0 .4 1 0 .3 3 0 .1 1
1575 1631 2638 1192 1137 609
171
UUDENMAAN -  NVLANDS
k f r a v a LOHJA LO V IIS A PORVOO TAMMI­
SAARI
VANTAA KARJAA KARKKILA ARTJÄRV I ASKOLA BROMARV INKOO
KFRVO i o j n LOVISA BORGi EKENÄS VANDA KA R IS ARTSJÖ INGA
3681 8514 1907 8262 7790 49750 1965 1571 301 492 1209 3018
0 0 0 20 0 25 0 0 0 0 5 0
12331 6325 7437 20740 6276 80883 4426 3662 687 1649 657 1513
6267 4234 2762 6399 2568 38247 2530 1305 386 744 362 992
1651 336 634 1115 1665 2677 107 473 43 54 3 11
0 0 21 419 517 544 47 273 0 77 0 0
5 0 98 2338 26 858 0 0 76 24 77 0
0 52 65 205 78 1 12 0 4 137 53 22
16371 6301 6378 8032 2533 47323 3874 6596 223 2280 342 1214
16060 6087 6234 7768 2477 46379 3780 6564 202 2257 326 1182
79 44 18 319 59 340 28 130 57 41 . 15 45
0 0 0 4 0 51 0 0 0 0 0 0
0 5 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34518 21577 16578 41456 18944 182452 10459 12705 1393 4754 2363 5823
3153 2047 2995 12965 1607 35365 1552 1461 280 502 264 959
35 0 2855 2338 0 0 0 1176 0 4 0 0
7541 517 297 5311 4299 28682 1499 471 6 94 538 1084
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5143 5605 904 6794 4151 36877 1321 242 357 852 115 481
170 4587 400 162 44 1176 151 549 203 64 .90 458
1797 2457 2359 4388 4506 32834 953 21 239 601 227 420
11 52 85 205 78 1 12 0 4 137 53 22
16203 6234 633 7 7789 2477 46645 3793 6595 204 2275 326 1186
16070 6083 6231 7789 2477 46338 3793 6560 202 2257 326 1185
79 45 18 319 59 340 28 130 72 39 15 45
0 0 44 4 0 51 0 0 0 0 0 0
0 5 0 73 0 247 0 0 27 16 0 0
386 28 264 1108 1723 234 1150 . 2060 1 170 735 1168
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34518 21577 16578 41456 18944 182452 10459 12705 1393 4754 2363 5823
16408 14839 9344 26772 14066 130658 6391 5233 988 2141 1871 4531
1651 336 634 1115 1665 2677 107 473 43 54 3 11
0 0 21 419 517 544 47 273 0 77 0 0
5 52 183 2543 104 859 12 0 80 161 129 22
51090 18480 3513 7941 1792 69156 2720 4473 417 401 311 1834
44210 51600 17719 33980 7394 174952 21663 19668 2589 5173 1686 4 763
20606 0 24378 10082 17813 128620 2826 0 0 219 0 • 0
7722 0 5001 23558 0 32642 2693 2059 445 943 121 328
7730 6914 3313 11180 2009 71206 2456 3720 698 892 52 1058
699 2669 167 880 0 49627 0 0 0 722 0 0
0 122 176 0 0 2016 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 0
16450 6350 6396 8357 2592 47714 3902 6726 282 2322 357 1259
166578 101362 70845 126827 47952 710671 42817 42720 5542 13105 4530 13806
3086 2047 5850 12913 1607 35365 1552 2268 260 506 264 959
P3128 15550 12248 16486 3851 105478 10011 9234 1861 4449 2 77 3025
0 455 1358 0 0 892 0 0 270 0 0 0
170 137 400 162 44 1176 151 549 203 64 90 458
16282 6284 6399 8185 2536 47283 3821 6726 303 2330 341 1231
1808 2509 2444 45 53 4584 32835 965 21 243 738 280 442
12684 6122 1201 12105 8450 65559 2820 713 363 946 653 1365
386 28 284 1108 1723 234 1150 2060 1 170 735 1168
109034 68230 40 661 71275 25157 421849 22347 21149 2018 3902 1890 4958
166578 101362 70845 126827 47953 710671 42817 42720 5542 13105 4530 13806
1 3 .8 6 1 5 .7 9 1 9 .2 1 1 3 .0 0 6 .0 3 1 4 .9 7 2 3 .3 6 2 1 .6 2 3 6 .4 5 3 3 .9 5 6 .1 1 2 1 .9 1
6 5 .6 9 6 7 .3 4 5 7 .8 0 5 7 .0 7 5 6 .0 5 5 9 .3 9 5 4 .8 8 5 4 .3 3 3 6 .4 3 3 1 .0 7 5 7 .9 5 4 4 .3 7
0 23 270 0 0 150 0 0 0 0 0 0
295 934 1467 1810 0 135041 365 0 0 31 3 0 0
25 0 276 0 0 13150 0 0 0 1346 0 0
320 957 2013 1810 0 148341 365 0 0 1659 0 0
1261 1322 2218 1536 732 1206 1425 1343 1097 1365 369 1023
6320 5639 6147 4533 3689 4055 3987 3494 1888 2101 1478 2050
7223 6959 7347 6191 6081 5641 4795 4203 2393 2971 2843 3221
5961 5632 5083 4655 5351 4429 3362 2796 1194 1586 2424 2088
15 70 229 95 0 1262 45 0 0 457 0 0
121 123 188 72 55 72 86 121 72 88 18 89
8 .6 5 8 .0 8 1 5 .5 7 1 0 .4 0 4 .7 1 7 .5 8 1 0 .7 3 1 0 .9 6 1 2 .9 3 1 4 .0 1 2 .7 6 6 .5 4
0 .8 3 0 .8 3 1 .3 2 0 .4 9 0 .3 6 0 .4 5 0 .6 5 0 .9 8 0 .8 5 0 .9 0 0 .1 3 0 .5 7
1842 1952 3347 2312 1119 1750 2155 1952 1712 2134 604 1628
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KUNTIFN TALOUS 1975 -  KOMMUNEUNAS EKONOMI 1975
TAULU NRO AO .A -  RAHO!TU STASE ET 3 1 .1 2 .1 9 7 S  L Ä Ä N E IT T Ä IN , KUNTAMUODOITTA!N, KUN NITTAIN  -  1000 MK 
T A B EL I NUMMER AO .A -  F IN A SS IER IN G SBA LA N SER  3 1 .1 2 .1 9 7 S  EFT E R  LÄ N , KOMMUNTTP. KUMMUN -  1000 MK
UUOENMAAN -  NYLANDS
KARJA­ K IRKKO ­ L A P IN ­ L IL J E N ­ LOHJAN MYRSKYLÄ
LOHJA NUMMI JÄ R V I DAL MLK
K A R IS - KYRK- LA PP - LOJO LK MÖRSKOH
LOJO SLÄTT TRÄSK
A K T IIV A T  -  A KTIVA
1 1000 RAHAT JA  PANKKI SAAN .-PENGAR O.BANKTILLGODOHAV. 369 6036 769 160 12385 1102
12000 A RVD PAPFR IT  -  VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAM ISET -  FORDRINSAR 9S5 9229 1566 716 5712 693
13120 S I  I TAIVEROJXAMXT -  D XR A V :SK A TTER ESTER 126 6366 393 265 2081 665
20000 VARASTOT -  FÖRRAD 2 596 18 27 63 20
31 0 0 0 ENNAKKOMENOT -  U TJIFTS FÖ R SK O TT 0 696 23 27 230 55
A 1000 OMAT R A H A ST .! E R .K A T T .) -  EGNA FONDER1 S P .T Ä C K N .1 122 0 6 0 1136 26
A 2000 L A H J .R A H A S T .IE R .K A T T .1-O O N A T .FO N D ER ISP .TA C K N .) 26 70 6 51 0 12
51 0 0 0 VALTION T01M.ANNOT -  ST A T LIG A  UPPDRAG 267 7753 861 623 8332 753
51 100 S I IT Ä IV Ä L IT E T Y T  LAINAT-DARAVIFÖRM EDLADE LAN 233 7669 839 616 8271 760
5 2000 H U O LLETTAVIEN  VARAT -  v AROTAGARNAS MEDEL 27 68 0 0 57 63
53000 VAKU USTALLETU KSET -  GARANTIDEPO SITIO NER 0 16 0 0 0 0
5AOOO MUUT HUOSTASSA O L.VARAT -  ÖVR.FÖRVALTADE MEDEL 1 1 17 0 2 6
61 0 0 0 RAHOITUSALIJÄÄM Ä -  FINAN S1ERINGSUNDERSK0TT 0 0 186 0 0 0
00 000 YHTEFNSA -  SUMMA 1757 26263 3386 1603 27897 2706
P A SS ITV A T  -  PASSIVA
1 1000 T IL IV E L A T  -  KONTOSKlILDFR 732 1395 1052 195 1839 583
12000 KASSALAIN AT -  M SSALÄN 0 0 90 0 0 0
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESFRVATIONSANSLAG 192 7369 62 80 3061 113
2 2000 HANK.EN N .VAST.M -RAHAT -  AN SL.FÖR ANSK.FÖRSKOTT 0 0 0 0 0 0
2 3000 P O ISTO - JA  PAL.M -RAHAT -A N SL.FÖ R  A V S K R .O .R E S T . 376 1796 896 126 3600 531
31 0 0 0 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFÖRSKOTT 26 182 133 62 6558 27
A 1000 OMAT RAHASTOT( PÄÄOMAT! -  EGNA FO NO ERIKAPI TALI 116 2232 272 100 2033 383
A2000 L A H J.R A H A S T .IP -O N A T I -  O ONAT.FON DERIKAPITAL I 26 2067 6 77 0 11
51 000 VALTION TOIM EKSIANNOT -  STA TLIG A  UPPDRAG 236 7567 839 616 8286 762
51100 S IT T 2 U V X L T T E T V T  LA IN A T -  DÄRAV*FÖRMEOL.LÄN 233 7671 839 616 8261 739
5 2000 HU O LLETTAVIEN  PÄÄOMAT -  VÄRDTAGARNAS K A P ITA L 27 68 2 0 17 63
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARAN TIKAPITAL 0 2 0 0 0 0
5 AOOO MUUT HUOST«OL «PÄÄOMAT -  ANNAT FÖ R V A LT .K A P ITA L 1 8 36 3 20 7
61 0 0 0 RAHO ITUSYLIJÄÄM Ä -  FINAN S1ERIN G SÖ VERSK0TT 33 1617 0 356 2685 266
62 000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  KAPITALÖ VERSKO TT 0 0 0 9 0 0
00 000 YHTEENSÄ -  SUMMA 1757 26263 3386 1602 27897 2706
TAULU NRO 5 0 .6  -  OM AISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄ Ä N E IT T Ä IN . KUNTAMUODOITTA!N. KUN NITTAIN -  1000 HK
T A BEL I NUMMER 5 0 . A -  FÖRMÖGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 T 5  E FT E R  LAN , KOMMUNTYP. KONNUN - 1000 HK
A K T IIV A T  -  AKTIVA
1 0000 RAHOITUSOMAISUUS -  F IN A N SIER IN G STILLG A N G A R 1336 15263 2293 876 18097 1795
20000 VARASTOT -  FÖRRAD 2 596 18 27 63 20
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  R ES U LT A TR E JLE R IN 3 S P 0 S T ER 0 6 9 8 23 27 230 55
60 0 0 0 R A H A S T .E R .K A T T E F T  -  FONDERNAS SPEC lALTACKN IN G 166 70 10 51 1136 36
51000 MAAOMAISUUS -  jnRDEGENOOM 325 11887 576 302 6898 569
52 0 0 0 RAKENNUKSET -  BVGGNADER 738 23 6 3 6 9565 3302 37666 3226
5 3000 K IIN T E Ä T  R A K .JA  L A IT T .- F A S T A  KONSTR.O .ANLXGGN. 206 3072 1009 292 0 0
56 000 IR T A IM IST O  -  INVEMTAR1ER 230 6075 1281 69 3709 656
55 0 0 0 ARVO PAPERIT -  vXRDEPAPPER 6 3 9 3736 670 166 6096 398
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDOSTAAN 0 2060 0 116 1090 0
62000 E R A X N T Y N Ä T T .K -H IN N A T -K Ö P E S K IL L IN J .in t e  f ö r f . 0 0 138 0 126 0
63 0 0 0 VALTION VELKASITOUM UKSET -  STATENS SKULDFÖRB. 0 0 0 0 0 0
66000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN L lN G IV N .O .FO R O R . 0 0 0 0 0 2
70000 HUOSTASSA O I.V A R A T  -  FÖRVALTADE MEDEL 275 7838 858 626 8391 600
00 000 YHTEENSÄ -  SUMMA 3693 72707 16621 5866 79506 7536
P A SS ITV A T  -  PASSIVA
10000 T IL IV E LA T .K A S S A LA IN .-K O N T O S K U LD E R  OCH KASSAl AN 732 1395 1162 195 1839 583
21000 TALOUSARVIO! AINAT -  BUOGETLAN 365 16739 7935 3859 11755 1760
27 000 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  LA IN AT -  Ö VR.LAN GFRI S T .  LAN 0 0 0 0 0 0
30000 S IIR T Y V Ä T  ERAT -  R ESU LTA TR EG LER INGSPOSTER 26 182 133 62 2352 27
60 0 0 0 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FÖRVALT AT K A P ITA L 262 7625 875 619 8321 792
50 0 0 0 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONDERNAS K A P ITA L 160 6299 278 177 2033 396
60000 VARAUKSET -  RESERVERIN GAR 566 9165 958 206 6661 666
71000 Y L U X X M X /A L IJX X mX -  ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 33 1617 -1 8 6 363 2685 267
72 000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFÖRMÖGENHET 1571 31706 5286 385 66058 3067
00000 YHTEFNSA -  SUMMA 3693 72706 16621 5866 79506 7536
P IT K A A IK .L A IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X 
DE LANGFR.LANEN S ANOEL AV BALANS.SLUTSUMMA ( X I
9 .8 8 2 3 .0 2 6 8 .3 2 6 6 .0 1 1 6 .7 9 2 3 .3 6
OMAN PXXOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA IX I  
DET EGNA K A P IT A L E T S  ANOEL AV BALAN S.SLUTSU M . X
6 3 .6 3 6 5 .8 3 3 1 .0 6 1 2 .8 0 5 8 .7 9 6 6 .2 5
VASTUUT -  ANSVARSFÖRBINDELSER
1 FRAAN TYM ATT.IN O.KOROTUKSET -  INDEXFÖRHÖJNINGAR 0 0 0 0 1 0
2 ANNETUT TAKAUKSFT -  B E V IL JA D E  B0R5ESFÖ RBIN D . 0 7390 0 0 1668 650
3 MUUT VASTUUT -  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER 0 0 0 750 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 0 7390 0 750 1669 850
TAULU NRO S S .A  -  ER Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 5  
T A BEL I NUMMER 5 S .A  -  V ISSA  RELATIO N STAL 3 1 .1 2 .1 9 7 S
00001  VELAT M K./ASUKAS -  SKULDER MK. INVANARE
00 002  k Ay t t ö o m . m k . / a s u k a s - a n l Xg g n . t i l l s . n k . / in v .
00 0 0 3  VARAT M K./ASUKAS -  TILLGANGAR M K./INVANARE 
OOOOA N ETTO VARALL.M K./ASU KAS -  N ETTO FO RM .M K./IN V .
00 005  VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFÖRB. M K ./ IN V .
0 0 0 0 6  LA IN A K U ST . M K./ASUKAS -  LA N EK O S TN .M K ./ IN V .
00021  VELAT P ./V E R O Ä Y R I -  SKULDER P ./S K A TT Ö R E
00 0 2 2  l a i n a k u s t . p . / x v r i- l I n e k o s t n . p . / s k a t t ö r e
00031  VELAT M K ./TY Ö IK Ä IN EN  VÄESTÖ -
SKULDER M K ./ BEFO LKN IN S 1 ARBETSAl DER
836 1150 2382 2871 893 1036
1672 2963 3632 2926 3309 2135
2599 6116 6086 3698 6670 2978
1757 2966 1663 801 3627 1936
0 669 0 531 108 376
23 92 136 256 88 53
6 .3 9 7 .1 7 2 2 .3 6 3 1 *6 8 6 .2 0 10*80
0 .2 3 0 .5 8 1 .2 6 2 .7 8 0 .6 1 0 .5 5
1303 1695 3703 6660 1369 1569
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UUDENMAAN -  NYlANDS
Mä n t s ä l ä NUMMI NURMI-


















2503 997 4897 5633 213 690 957 5324 370 1262 780 362
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
7225 936 9385 3954 1993 2790 704 7923 739 1214 1240 275
2354 338 4696 1493 898 1670 239 5913 279 242 417 68
601 15 1253 345 13 137 13 153 0 15 24 0
137 5 0 62 55 0 0 3211 0 1 2 0
33 13 0 4 0 7 445 624 112 55 2 1
R8 l 17 185 26 25 9 84 0 0 8 10
64B1 737 13632 8 546 1190 3398 834 9654 222 874 2102 425
6400 708 13455 8485 1162 3279 801 9318 222 845 2063 421
109 18 76 172 111 0 38 97 67 5 11 0
0 0 0 7 0 0 18 8 0 0 14 0
37 1 4 11 386 0 1 6 0 0 5 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
17214 2723 2 *2 6 4 18919 3989 7047 3019 27084 1510 3426 4188 1109
4413 421 6413 3469 518 959 386 8616 323 296 677 106
0 A 0 0 188 100 0 0 0 0 200 0
2145 471 2 504 1891 534 478 37 838 7 448 0 86
0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0
1587 522 2573 2366 342 763 597 5669 462 602 719 397
549 45 238 224 50 44 92 215 29 49 32 5
1107 l i i 1068 1800 315 157 682 1671 108 211 352 62
88 1 17 185 26 25 9 84 0 0 9 8
642« 711 13494 8519 1162 3297 798 9504 222 918 2129 425
6398 707 13479 8479 1162 3281 798 9438 222 845 2062 420
109 16 76 214 111 5 39 97 67 20 11 0
0 0 0 7 0 0 19 8 0 0 14 0
23 0 7 0 386 0 8 10 0 33 0 0
766 425 2871 244 356 1206 352 372 133 849 47 0
0 0 0 0 0 0 0 0 159 0 0 0
17213 2723 29264 18919 3989 7047 3019 27084 1510 3426 4188 1109
9728 1933 14282 9587 2208 3480 1661 13247 1109 2476 2020 637
601 15 1753 345 13 137 13 153 0 15 24 0
137 5 0 62 55 0 0 3211 0 1 2 0
121 14 17 189 26 32 454 708 112 55 10 11
1944 686 962 5203 1018 1528 298 12269 81 2278 192 183
71544 3698 15494 48836 4161 4172 2875 19903 2426 5180 4292 403
10865 0 3425 4070 3212 0 0 0 329 1075 1474 110
4555 666 8256 471 638 621 712 1790 429 15 1165 128
2680 977 7248 4920 2173 4039 838 6686 796 1793 956 389
715 0 1276 0 12 349 0 1926 0 0 0 0
541 0 41 0 0 281 0 0 0 0 0 0
0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 315 930 0 0 0 0 0 0 4 0
6627 756 13 712 8736 1687 3398 891 9765 289 879 2132 428
59578 8695 66282 83349 15205 18037 7742 6TO58 5573 13767 12271 2291
2996 471 4544 3469 706 1059 386 8616 323 296 877 106
13225 1213 11872 9681 3868 3888 2175 13076 1442 2553 2019 334
0 0 0 0 0 131 0 0 0 0 0 0
549 45 238 224 50 44 92 215 29 49 32 5
6558 777 13577 8740 1659 3302 864 9619 289 971 2154 425
1195 112 1085 1985 341 182 691 1755 108 211 361 90
3732 993 5080 4256 876 1254 634 6507 469 1050 719 483
766 475 2871 244 356 1206 352 372 292 849 47 -3 3
30557 4759 27015 54750 7349 6971 2548 29498 2621 7788 6062 881
59578 8695 66282 83349 15205 18037 7 742 69656 5573 13767 12271 2291
2 2 .2 0 1 3 .9 5 1 7 .9 1 1 1 .6 2 2 5 .4 4 2 2 .2 8 2 8 .0 9 1 8 .7 7 2 5 .8 7 1 8 .5 4 1 6 .4 5 1 4 .5 8
5 2 .5 7 5 9 .6 2 4 5 .0 9 6 5 .9 8 5 0 .6 7 4 5 .3 3 3 7 .4 6 4 2 .8 8 5 2 .2 7 6 2 .7 4 4 9 .7 8 3 7 .0 1
4 0 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1190 1067 300 661 0 0 8071 149 240 0 0
123 0 0 0 0 138 0 0 222 0 0 0







1 5 .0 4 6 .2 0 6 .0 4








9 .2 1 1 1 .3 0 6 .6 0








1 1 .7 1 6 .9 1 1 1 .6 1








1 0 .6 9 7 .0 2 4 .4 6
0 .6 4 0 .4 9 0 .3 9
1569 1243 696
KUNTIEN TALOUS 1975 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU NRO *0.4 -  RAHOITUSTASEET 31.12.1975 LÄÄNEITTÄIN. KUNTAMUODO ITTA IN» KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELI NUMMER 40.4 - FfNASSIERlNGS8ALANSER 31.12.1975 EFTER LAN* KOHMUNTYP* KONNUN - 1000 HK
UUDENMAAN -  NYLANOS





A K T I IV A T  -  AKTIVA
SIBBO SJUNDEA M LK-EK E- 
NÄS LK
TENALA TUSBY
11000  RAHAT JA  PA N KKISA A N .-PEN SAR 0 . BANKTILLGODOHAV. 2976 3065 400 2749 1467 13313
12 0 0 0  ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000  SAAM ISET -  EORDRINGAR 6311 1766 630 1514 2572 8741
13120  S I  IT Ä s  VEROJÄÄMÄT -  D Ä RAV:SKATTERESTER 3272 955 296 619 842 5750
2 0 0 0 0  VARASTOT -  FÖRRÄD 98 3 2 4 0 470
31 000  ENNAKKOMENOT -  U TG IETSFÖ RSKO TT 0 26 2 35 36 103
41(100 OMAT R A H A ST .I E R .K A T T . I -  EGNA FONDERI S P .T Ä C K N . 1 0 0 0 0 7 906
4 2 0 0 0  L A H J .R A H A S T .IE R .K A T T .I-D O N A T .F O N D E R IS P .T Ä C K N .I 201 15 8 0 57 29
51 000  VALTION TOIM.ANNOT -  STA T LIG A  UPPDRAG 2936 2299 517 2467 1451 16743
51 100  S I IT Ä :V Ä L IT E T Y T  LAINAT-DÄRAV:FÖRN EDLADE LAN 2846 2254 509 2457 1424 16578
52 0 0 0  H U O LLETTAVIEN  VARAT -  vAROTAGARNAS MEOEL 88 82 15 3 44 142
53 0 0 0  VAKU USTALLETU KSFT -  GARANTIORPOSITIONER 9 0 0 0 0 0
54 0 0 0  MUUT HUOSTASSA O L.VARAT -  (JV R .FO r VALTADE MEOEL 337 2 1 0 2 1
61 000  RAHOITUSALIJÄÄM Ä -  FINAN SIER IN GSUN DEKSKO TT 0 0 0 0 0 0
00000  YHTEENSÄ -  SUMMA 12936 7258 1575 6772 5636 40448
P A S S I IV A T  -  PASSIVA
11000  T IL IV E L A T  -  KONTOSKULOER 1209 818 194 970 558 6318
12000  KASSALAIN AT -  KASSAl AN 0 0 0 0 0 0
21 000  SIIRTO M AA r ARAHAT -  RESERVAT10NSANSLAG 4000 1902 17 1637 1193 7801
22 0 0 0  HAN K.EN N .VAST.N -RAH AT -  AN SL.FÖ R ANSK.FÖRSKOTT 0 0 0 0 0 0
23 000  P O ISTO - JA  PAL.M -RAHAT -A N SL.FÖ R  A V S K R .O .R E S T . 1518 446 99 .295 392 7768
31 000  ENNAKKOTULOT -  TNKOMSTFÖRSKOTT 280 30 166 45 63 199
4 1 0 0 0  OMAT RAHASTOTIPAAOMAT) -  EGNA FONOER1 K A P IT A L 1 2060 771 208 355 7 906
42 000  L A H J.R A H A S T .IP -O N A T ) -  OONAT.FONDERIKAPI TA LI 201 15 8 0 57 29
5 1 0 0 0  VALTION TOIMEKSIANNOT -  STA TLIG A  ilPPORAG 2863 2251 521 2456 1435 16651
5 1 1 0 0  S I  IT Ä :V Ä L IT E T Y T  LA IN AT -  DÄRAV:FORME O L .LÄN 2844 2239 509 2456 1424 16612
52 000  H U O LLETTAVIEN  PÄÄOMAT -  VÄRDTAGARNAS K A P ITA L 68 82 15 3 47 142
53 0 0 0  VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANTIK A P IT A L 9 0 0 0 0 0
54 000  MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FÖ R V A LT .K A P ITA L 340 9 3 3 27 10
61 0 0 0  RAHOITUSYLIJÄÄM Ä -  F INANS I ERINGSdVERSKOTT 388 934 344 1008 1857 624
62 0 0 0  p AAOMAYLIJAAMÄ -  KAPITALÖVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0  YHTFENSÄ -  SUMMA 12956 725B
TAULU NRO 5 0 .4  -  OM AISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  L Ä Ä N E IT TÄ IN . KUNTAMUODOITTAIN. 
T A B EL I NUMMER 5 0 .4  -  FÖRMÖGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 5  EFT E R  LÄ N , KOHMUNTYP,
1575
KUN NITTAIN  
. KONNUN -
6772
-  1000 MK 
1000 MK
5636 40448
A K T IIV A T  -  A KTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  F IN A N SIER IN G ST ILLG A N SA R 9287 4831 1030 4263 4039 22054
20 000  VARASTOT -  FÖRRÄO 98 3 2 4 0 470
30000  S I IR T Y V Ä T  ERÄT -  RESULTATREGLERIN G SPO STER 0 26 2 35 36 103
40 0 0 0  R A H A S T .E R .K A T T E FT  -  FONOERNAS SPECIALTÄCKN IN G 201 15 e 0 64 935
5 1 0 0 0  MAAOMAISUUS -  JORDEGENOOM 8142 1499 961 623 838 14077
52 000  RAKENNUKSET -  BYGGNADER 35225 3471 3268 1715 3037 '3 6 9 9 6
53 000  K IIN T E Ä T  R A K .JA  L A IT T .- F A S T A  KO N STR.O .AN IÄGGN. 792 640 103 1730 1458 16014
5 4 0 0 0  IR T A IM IST O  -  INVENTAR1ER 4613 158 286 255 335 346
55 000  ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER ! 5299 590 289 138 579 7261
61 0 0 0  TAL0USARVI01A1NAT -  BUDGETLÄN 514 0 0 52 58 720
67 000  ER Ä Ä N TY M Ä TT .K -H IN N A T-K d P E SK ILL IN G .IN TE  f o r f . 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0  VALTIO N  VELKASITOUM UKSET -  STATENS SKULDFÖRB. 0 0 0 0 0 0
6 4 0 0 0  MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN L lN G IV N .O .FO R O R . 0 0 0 0 0 0
70000  HUOSTASSA O L.VARAT -  FURVALTADE MEDEL 3370 2384 S33 2470 1498 16886
00 0 0 0  YHTFENSÄ -  SUMMA 67541 13617 6482 11285 11942 115882
P A SS ITV A T  - PASSIVA
10000  T IL IV F LA T .K A S S A LA IN .-K O N T O S K U LO E R  OCH KASSALAN 1209 818 194 970 558 6318
21 0 0 0  TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLÄN 8709 3449 710 686 2388 9086
22000  MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  LA IN A T -  Ö V R .LÄNGER I S T .  LÄN 0 0 0 34 0 0
30 0 0 0  S I IR T Y V Ä T  ERÄT -  RESULTATREGLERIN G SPO STER 280 30 166 45 63 199
40 0 0 0  HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FÖRVALTAT K A P ITA L  . 3300 2342 539 2462 1509 16803
50 000  RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONOERNAS K A PITA L 2261 786 216 355 64 935
60 0 0 0  VARAUKSET -  RESFRVERIN GAR 5518 2348 116 1932 1585 15569
71 000  YLIJAÄM A/ALTJAAM A -  DVFRSKOTT/UNOERSKOTT 388 934 344 1008 1857 624
72 000  NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFÖRMÖGENHET 45 8 7 6 2910 4197 3793 3918 66346
00 000  YHTEENSÄ -  SUMMA 67541 13617 6482 11285 11942 115882
P IT K Ä A IK .L A IN O JF N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X 
DE LÄNGFR.LÄNEN S ANDEL AV BALANS.SLUTSUMMA IX )
1 2 .8 9 2 5 .3 3 1 0 .9 5 6 .3 8 2 0 .0 0 7 .8 4
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA I S I 
DET EGNA K A P IT A L E T S  ANDEL AV BALAN S.SLUTSU M . t
6 8 .5 0 2 8 .2 3 7 0 .0 6 4 2 .5 4 4 8 .3 6 5 7 .7 9
VASTUUT -  ANSVARSFÖRBINDELSER
1 ERÄÄNTYM ÄTT.TNO.KOROTUKSET -  INOEXFORHÖJNINGAR 0 0 0 0 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSFT -  B E V IL JA O E  BORGESFÖRBINO. 1746 156 0 0 61 3926
3 MUUT VASTUUT -  IIVR IG A  ANSVARSFÖRBINDELSER 0 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA
TAULU NRn 5 5 .4  -  E R Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 5  
T A BEL I NUMMER 5 5 .4  -  V ISSA  RELATIO N STAL 3 1 .1 2 .1 9 7 5
1746 156 0 0 61 3926
00001 VELAT M K./ASUKAS -  SKULOER MK. INVÄNARE 796 1235 658 784 867 721
00 0 0 2  K Ä Y TT O O M .N K ./A SU K A S-A N LÄ G G N .T ILLG .M K ./ IN V . 4338 1841 3574 2069 1839 3498
00 0 0 3  VARAT M K./ASUKAS -  TILLGÄNGAR M K./INVÄNARE 5149 3252 4333 4089 3074 4635
00 0 0 4  N ETTO VARALL.M K./ASU KAS -  N ETTO FÖ RM .M K ./IN V . 4336 2020 3549 3288 2185 3909
0 0 0 0 5  VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K ./ IN V . 140 45 0 0 18 164
00 0 0 6  LA IN A KU ST .  M K./ASUKAS -  LÄ N EK O S TN .M K ./ IN V . 62 66 34 34 61 31
00021  VELAT P ./V E R O Ä Y R I -  SKULOER P ./S K A TT O R E 5 .9 6 9 .7 6 5 .6 4 5 .3 4 7 .8 7 5 .1 8
0 0 0 2 2  L A IN A K U S T .P ./Ä Y R I-L Ä N E K O S T N .P ./S K A T T 0 R E 0 .4 6 0 .5 2 0 .2 9 0 .2 3 0 .5 5 0 .2 2
00 031  VELAT M K ./T Y Ö IK Ä IN EN  VÄESTÖ - 1191 1869 1050 1194 1414 1065
SKULOER HK./ BÉFOLKNING I ARBETSÄLDER
175
TURUN JA  PORIN - ABO-BJÖRNEBORGS
V IH T I TURKU k a n k a a n ­
pä ä
LOIMAA NAANTALI PORI
Abo nAo e n d a l BJÖRNE-
B0R3
4853 111804 473 1981 5434 10481
0 54 0 0 0 0
6740 110270 4564 3211 6094 64043
3211 54293 1924 1804 2297 24765
248 28280 288 335 547 7546
340 19280 2473 0 246 159
4 309 4 0 61 6275
29 842 4 3 0 1070
7381 45889 8560 4834 5424 36428
7239 44928 8417 4663 5268 36217
B4 2091 0 0 3 268
165 0 0 0 0 20
0 0 0 0 0 37
0 0 511 881 0 0
19844 318819 16877 11245 17809 126327
1525 60798 3272 2944 1765 28495
2 2794 1298 0 500 4188
3396 92956 389 1614 3796 24953
0 0 0 0 0 0
2059 37790 699 1476 3059 12521
793 266 1939 106 54 1135
3172 52948 513 396 647 17644
29 1026 54 3 0 1059
7257 45856 8445 4706 5371 35986
7217 44973 6413 4666 5292 35875
88 2097 58 0 3 268
165 8951 0 0 0 20
10 0 10 0 0 36
1348 13337 0 0 2614 20
0 0 0 0 0 0
19844 31 8819 16877 11245 17609 126327
R A IS IO RAUHA SALO UUS¡KAU­ VANHALA HARJA­
PUNKI VALTA
RESO RAUMÜ NYSTAO
13722 21571 13129 4441 4263 5649
0 0 29 31 0 0
6832 15632 9366 6563 6853 4381
4562 9154 4886 1824 2 4 69 2071
530 2388 674 629 680 48
222 104 433 34 0 0
1358 230 0 19 15 33
0 450 492 25 2 154 0
6630 10449 9999 9847 9248 5031
6394 10249 9794 9688 9078 4894
13 90 42 7 112 26
0 0 5 7 0 595
0 0 0 96 2 3
0 0 0 0 0 0
31307 50914 34169 21926 21 327 15766
4579 7786 2455 4856 3276 2713
0 0 0 1148 1150 0
10062 5408 8045 1533 969 4005
0 0 0 0 0 0
6086 13061 1578 250 2398 2187
300 1633 2146 2096 0 153
2119 9447 6677 788 3208 1080
0 450 492 252 154 0
6597 10311 9865 9742 9103 4920
6487 10244 9805 9689 9 0 7 0 4889
13 90 42 7 115 28
0 0 5 0 0 595
0 45 15 192 26 0
1551 2683 2849 1062 928 85
0 0 0 0 0 0
31307 50914 34169 21926 21 327 15766
11593 222128 5037 5192 11528 74524 22554 37203 22524 11035 11116 10030
248 28280 288 335 547 7546 530 2388 674 629 680 48
340 19280 2473 0 246 159 222 104 433 34 0 0
33 1151 e 3 61 7345 1358 680 492 271 169 33
8722 86421 3094 4108 9813 166621 17287 9786 18561 7898 138 6686
19028 310285 28 023 17357 15261 153691 42225 72 469 39010 15202 27 747 5583
9215 206023 0 7315 26285 119421 14599 67964 0 11593 6 6 36 4 2 54
4076 18202 3118 2315 4771 38476 6082 2816 5533 0 45 166
6490 48603 7496 4231 4644 27121 7405 14231 5998 6027 7899 4988
0 35718 193 100 2631 1933 446 2401 0 139 0 94
14 1642 16 48 362 3189 0 0 0 4225 517 231
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
480 1973 217 53 0 1303 336 0 175 0 0 28
7630 47980 8560 4834 5427 36753 6643 10539 10046 9957 9362 5655
67869 1027686 58523 45891 81576 638082 119687 22 0581 103446 67010 64 3 0 9 37796
1527 63592 4570 2944 2090 29250 4579 7786 2455 6004 4426 2713
10636 122829 13762 6953 7615 53047 16994 18727 18756 20173 18781 4930
1A51 0 6 266 1460 4000 0 0 0 277 0 0
0 266 1539 106 54 1135 300 133 196 896 0 153
7520 56904 6513 4706 5374 36312 6610 10446 9927 9941 9244 5543
3201 53974 567 399 647 18703 2119 9897 7169 1040 3362 1060
5455 130746 1288 3090 6855 37474 16148 18469 9623 1783 3367 6192
1348 13337 -5 1 1 -88 1 2614 20 1551 2683 2849 1062 928 85
36330 586036 28 789 28288 54867 458141 71386 152440 52471 25834 24 201 17100
67869 1027686 58523 45891 81576 638062 119667 220581 103446 67010 64 309 37796
1 8 .4 0 1 1 .9 5 2 3 .5 3 1 5 .7 7 1 1 .1 2 8 .9 4 1 4 .2 0 8 .4 9 1 8 .1 3 3 0 .5 2 2 9 .2 0 1 3 .0 4
5 5 .5 2 5 8 .3 ? 4 B .3 2 5 9 .7 2 7 0 .4 6 7 1 .8 0 6 0 .9 4 7 0 .3 2 5 3 .4 8 4 0 .1 4 3 9 .0 8 4 5 .4 7
15 0 16 3 101 160 0 150 21 31 23 0
359 14306 4244 953 6573 26171 1375 1707 3417 1697 1037 2131
0 0 0 0 0 0 0 103 0 744 0 0
374 14306 4262 956 6 6 74 26331 1375 1960 3438 2472 1060 2131
979 1136 1421 1551 1414 1076 1265 886 1096 2143 1426 899
3319 4060 3233 5379 7698 6299 5137 5589 3571 3299 2610 2549
4207 5969 3871 6252 9645 7496 6630 7019 4826 4622 3377 3780
3236 4778 2334 4705 8231 6411 5349 6131 3726 2408 1958 2876
26 87 330 146 845 328 81 65 178 200 65 251
47 74 113 94 129 72 94 59 93 192 98 53
7 .9 9 7 .4 5 1 4 .7 8 1 2 .7 2 6 .5 6 8 .1 6 9 .5 1 6 .2 8 7 .7 1 1 5 .9 4 1 3 .3 4 6 .2 5
0 .3 9 0 .4 8 1 .1 7 0 .7 7 0 *6 0 0 .5 5 0 .7 1 0 .4 1 0 .6 5 1 .4 3 0 .9 2 0 .3 7
1485 1645 2104 2346 2058 1586 1802 1298 1612 3249 2180 1311
176
TAULU NRO 4 0 .4  -  RAHOTTUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄ Ä N EITTÄ IN » KUNTAMUOOO IT T A  IN« KUN NITTAIN  -  1000 MK 
T A BELt NUMMER 4 0 .4  -  F IN A SS IER lN G SBA LA N SER  3 1 .1 2 .1 9 7 5  E FT E R  LÄ N , KOMMUNTYP• KOMMUN -  1000 MK
KUNTIFN TALOUS 1975 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TURUN JA  PORIN -  ÄBO-BJÖRNEBORGS
H U IT T I­ IK A A L I­ KOKEMÄKI PARAINEN PARKANO ALASTARO
NEN NEN
KUMO PARGAS
A K T IIV A T  -  AKTIVA
11000 RAHAT JA  PAN KKISAAH .-PEN GAR O .BANKTILLGOOOHAV. 1615 3037 2721 3105 1361 1461
12000 ARVO PAPERIT -  VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAM ISET -  PnRDRINGAR 5935 3991 3962 6343 3533 1527
13120 S IIT Ä sV ER O jA Ä N A T  -  OÄRAVxSKATTERESTER 1269 719 2278 3194 995 684
20000 VARASTOT -  FORRÄO 53 53 100 150 247 22
31 000 ENNAKKOMENOT -  U TG IFTSFO RSKO TT 1 60 23 0 23 0
41000 OMAT R A H A S T .IE R .K A T T .I-  EGNA FO N D ER ISP .TÄ C K N .I 132 21 1 153 22 0
47000 L A H J .R A H A S T .IE R .K A T T .I-O O N A T .F O N D E R IS P .T Ä C K N .) 248 20 62 37 27 15
51 0 0 0 VALTION TO I M* ANNOT -  STATL1GA UPPDRAG 5335 5122 4746 3650 7586 1152
51100 S I  IT Ä !V Ä L IT E T Y T  LAINAT-DÄRAVSFORHEDLADE LAN 5269 5068 4645 3714 7543 1121
52 000 HU O LLETTAVIEN  VARAT -  v AROTAGARNAS MEOEL 46 36 71 50 72 37
5 3000 v a k u u s t a l l e t u k s f t  -  GARANTIOEPOSITIONER 26 0 0 7 0 0
54 000 MUUT HUOSTASSA nL .V A R A T  -  flVR.FORVALTAOE MEOEL 0 8 2 1 2 0
41000 R A H O IT U S A LIJA X mA -  FINAN SIERINGSUNDERSKOTT 418 0 580 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 13809 12348 12270 13695 12873 4234
P A S S I IV A T  -  P A SSIV A
11000 T IL IV E L A T  -  KONTOSKULOER 3604 1354 1875 2106 2635 641
12000 KASSALAIN AT -  KASSALAN 24 845 924 570 608 0
71 0 0 0 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RFSERVATIONSANSLAG 1213 2456 1147 1192 248 0
2 7000 HANK.ENN.VAST.M -RAHAT -  AN SL.FO R ANSK.FORSKOTT 0 0 0 0 0 0
2 3000 P O ISTO - JA  PAL.M -RAHAT -A N S L.FO R  A V S K R .O .R E S T . 1758 1661 2265 1525 1143 1711
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOHSTFORSKOTT 320 246 270 256 194 163
41 0 0 0 OMAT RAHASTOTIPAAOMATI -  EGNA FONDERIKAPI TALI 1034 488 783 3636 180 194
42 0 0 0 L A H J.R A H A S T .IP -n M A T I -  O O N AT.FO N D ERIKAPITALI 248 24 154 37 27 18
51000 VALTIO N  TOIM EKSIANNOT -  STA TLIG A  UPPDRAG 5298 5121 4663 3720 7549 1133
51 1 0 0 S I 1T A lV Ä L IT E T Y T  LA IN AT -  DXr a VIFORM EOL.LÄN 5269 5090 4 6 4 3 3682 7537 1121
52 000 HU O LLFTTAVIFN  PAAOMAT -  VAROTAGARNAS K A P ITA L 70 42 72 50 71 37
53000 VAKUUSPXXONAT -  GARAN TIKAPITAL 26 0 117 7 0 0
54 0 0 0 MUUT HUnST.OL.PAAOM AT -  ANNAT F Ö R V A LT .K A P ITA L 14 21 0 1 81 12
61000 RAH O ITU SYLIJXXM X -  F IN A N SIER IN G S0V ER SKO TT 0 90 0 593 138 325
62000 PAAOMAYLIJAANA -  k a p i t a l Ov e r s k o t t 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 13809 12348 12270 13695 12874 4234
TAULU NRO SO .A  -  OM AISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄ Ä N E IT T Ä IN . KUNTAMUOOOITTAIN• KUN N ITTA IN -  1000 MK
TA 8ELI NUMMER 5 0 .A -  PORHOGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 5  EET ER  LÄN . KOMMUNTYP» KOMMUN - 1000 MK
A K T IIV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  F IN A N S IER IN G ST ILLG tN G A R 7550 7028 6 6 83 9448 4894 3006
20000 VARASTOT -  FflRRÄO 53 53 100 150 247 22
70000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESU LTATREG LER IN G SPO STER 1 60 23 0 23 0
40000 R A H A S T .E R .K A T T E E T  -  FONOERNAS SPEC IALTXCKN IN G 380 41 63 190 49 15
51 0 0 0 MAAOMAISUUS -  JOROEGENDOM 10398 2249 10081 4645 1674 991
52 0 0 0 RAKENNUKSET -  BYGGNADFR 19814 93 97 32001 15985 12812 6864
53000 K IIN T E Ä T  R A K .JA  LA IT T .- F A S T A  KO N STR .0 . ANLÄGGN. 6 6 04 1583 0 4521 0 34
54000 IR T A IM IST O  -  IN VEN TARIER 1403 3 1 4 ) 0 4282 2068 729
55 0 0 0 ARVOPAPERIT -  VÄRDEPAPPER 7782 3529 3481 3649 770 1012
61 000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLAN 50 446 563 1097 0 1125
62 0 0 0 F R Ä X N TY M X TT .K -H IN N A T-K Ö P ES K ILL IN G .IN TE  F f lR F . 6149 55 1077 441 0 0
6 3000 VALTION VELKASITOUM UKSET -  STATENS SKU LDFtIRB . 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LA N G IVN .O .FO RD R. 41 189 0 0 80 0
70000 HUOSTASSA O L.VARAT -  FORVALTADE MEOEL 5407 5166 4621 3908 7660 1189
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 65 632 32945 58 893 48315 30277 14989
P A S S I IVAT -  PASSIVA
10000 T IL IV E LA T .K A S S A LA IN .-K O N T O S K U LD E R  OCH KASSALAN 3628 2199 2799 2676 3243 641
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLAN 11267 6 8 70 13994 5658 7021 5518
22000 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  LA IN AT -  O VR .LÄN GFR I S T .  LAN 6188 0 30 0 0 0
30000 S IIR T Y V Ä T  ERAT -  R FSU LTA TR EG LER INGSPOSTER 320 246 270 256 194 163
40 000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FORVALTAT K A P ITA L 5408 5184 4852 3778 7701 1162
50 0 0 0 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONDEPNAS K A P ITA L 1282 512 937 3675 207 212
60000 VARAUKSET -  RESERVFRIM GAR 2971 4117 3412 2717 1391 1711
71000 Y L IJA X M A /A L IJA A H A  -  OVERSKOTT/UNOERSKOTT -4 1 8 90 -5 8 0 593 138 325
72 000 NETTOKANTAOMAISIIUS -  NETTOFORHÖGENHET 34766 13727 33179 28962 10382 5237
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 65632 32945 58693 48315 30277 14989
P IT K Ä A IK .l a i n o j e n  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA t  
OE LA N G ER .LÄNENS ANOEL AV BALANS.SLUTSUMMA I X I
2 6 .6 3 2 0 .8 5 2 3 .8 1 1 1 .7 1 2 3 .1 9 3 6 .8 1
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA 1 « )
OFT EGNA K A P IT A L E T S  ANOEL AV BALAN S.SLUTSU M . X
5 2 .3 3 4 1 .9 4 5 5 .3 5 6 1 .1 7 3 4 .7 5 3 7 .1 1
VASTUUT -  ANSVARSFORBINDELSER
1 E B A A N TYN XTT .IN O .k o r o t u k s e t  -  i n d e x f Or h Oj n in g a r 0 118 0 0 7 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  B E V IL JA Q E  BOKGESFORBIND. 8199 9031 0 2603 970 602
3 MUUT VASTUUT -  OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER .0 0 60 25 0 43 22
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 6199 9149  . 6025 2603 1020 824
TAULU NRO 5 5 .A  -  E R Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 S
TAA6LL NUHHER 5 5 .A -  V IS S A  RELAT1QNSTAL 3 1 .1 2 .1 9 7 5
00001 VELAT M K./ASUKAS -  SKULDER MK. INVÄNARE 2283 1089 1663 758 1213 1576
00 002 K Ä Y T T Ö Ö N .M K ./A SU K A S-A N LX G G N .T ILLG .M K ./ IN V . 4929 2391 4 5 04 3008 2048 2464
00 003 VARAT M K./ASUKAS -  T ILLG lN G A R  M K./INVÄNARE 64 53 3336 5345 4038 2674 3 5 3 !
0 0 0 0 4 N ETTO VARALL.M K./ASU KAS -  N ETTO FO R H .M K ./IN V . 4136 2215 3652 3269 1433 1915
00005 VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFORB* M K ./ IN V . 878 1099 596 237 121 211
00 006 LA IN A K U ST . M K./ASUKAS -  LÄ N EK O S TN .M K ./ IN V . 112 79 165 68 107 96
00021 VELAT P ./V E R O Ä Y R I -  SKULDER P ./S K A TT O R E 2 2 .4 1 1 2 .0 0 1 6 .7 6 5 .7 1 1 3 .4 7 1 8 .7 2
00022 L A IN A K U S T .P ./Ä Y R I-L lN E K O S T N .P ./S K A T T Ö R E 1 .0 9 0 .8 7 1 .0 6 0 .5 1 1 .1 9 1 .1 4
00031 VELAT M K ./T Y Ö IK Ä IN EN  VÄESTÖ - 3471 1686 2544 1152 1809 2471





V IL IN Ä S
370 743 952 5398 2400
0 0 0 0 0
500 613 2064 3461 2117
152 292 1146 1668 1030
6 6 2 653 33
0 0 0 140 287
76 13 3 28 65
1 6 32 22 11
317 1686 2191 7 <33 2860
306 1659 2130 7568 2811
16 2 18 143 37
0 0 0 1 0
5 64 0 1 2
0 78 0 0 0
1291 3211 5262 17480 7812
144 308 1028 1354 1423
0 437 0 50 50
40 65 374 3287 753
0 0 0 53 0
129 424 530 1848 862
23 0 79 210 397
64 147 553 1244 553
1 6 32 22 11
306 1670 2146 7581 2817
306 1667 2143 7568 2810
10 2 19 143 37
0 0 0 1 0
9 72 0 6 278
528 0 501 1681 631
37 0 0 0 0
1291 3211 5262 17480 7812
870 1356 3016 8859 4517
6 6 2 653 33
0 0 0 1 40 287
77 19 35 50 76
40 1015 321 7821 1864
1135 4304 8313 23454 8727
23 4021 250 8383 2871
126 69 1391 202 30
754 1571 1369 6747 2528
0 0 0 2429 205
0 0 0 0 33
0 0 0 0 0
0 0 5 16 368
338 1752 2 2 09 7770 2699
3369 14113 16911 66532 24446
144 825 1028 1404 1473
513 3829 6065 8722 3472
0 0 0 0 65
23 0 79 210 397
325 1744 2165 7731 3132
65 153 505 1266 564
169 489 904 5188 1615
565 -7 8 501 1681 631
1565 7151 5584 40330 13097
3369 14113 16911 66532 24446
1 5 .2 3 2 7 .1 3 3 5 .8 6 1 3 .1 1 1 4 .4 7
6 3 .2 2 5 0 .1 2 3 5 .9 8 6 3 .1 4 5 6 .1 6
0 0 0 15 7
65 101 1942 4842 1849
0 0 0 166 0
65 101 1942 5023 1856
795 1991 1458 1039 913
2516 4696 2393 4784 2921
3669 5287 3022 6031 3927
2862 3300 1557 4975 2899
79 . 77 399 516 338
46 152 124 73 73
8 .4 3 1 9 .5 6 1 2 .3 9 8 .4 5 9 .5 6
0 .5 1 1 .5 0 1 .0 5 0 .5 9 0 .7 6
1182 3066 2251 1566 1406
PORIN -  ÄBO-6JÖRNEBORGS
HONKA- HOUTS- HÄMEEN­ IN IÖ JÄ M I­ KAARINA
JO K I KARI KYRÖ JÄ R V I
HOUTSKÄR TAVAST- S :T  KA­
KYRO R IN S
261 320 3720 208 779 4670
0 0 0 0 0 0
1261 423 3096 136 1123 3268
381 134 961 20 422 1404
20 0 51 1 4 282
7 0 5 0 5 188
15 58 788 0 0 13
0 0 70 0 0 1
648 122 4521 7 1015 8708
627 115 4427 4 997 8568
108 125 46 0 42 1
0 0 0 0 0 0
0 0 45 79 24 0
0 0 0 0 0 0
2320 1056 12342 431 2992 17131
551 329 1048 57 376 1228
0 0 0 1 207 0
28 347 1795 58 52 2402
0 0 0 0 0 0
435 45 2522 39 341 2599
126 12 820 6 59 396
122 65 780 65 371 262
13 9 70 0 0 1
629 114 4456 4 1069 8618
623 114 4432 4 998 8577
109 125 46 0 46 16
0 0 0 0 0 0
5 0 46 79 31 19
302 10 759 122 440 1588
0 0 0 0 0 0
2320 L056 12342 431 2992 17131
1522 743 6816 344 1902 7938
20 0 51 1 4 282
7 0 5 0 5 188
15 66 858 0 0 14
4049 41 .3 0 6 8 0 533 3136
6238 234 19771 272 5016 19486
596 75 7783 0 757 591
77 152 640 77 32 2507
1330 30 1788 65 1685 4925
0 ' 29 555 0 0 646
0 0 296 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
756 247 4612 86 1081 8709
14610 1617 46243 845 11015 48422
551 329 1048 58 583 1228
3256 352 3972 78 2988 .133 06
0 0 90 0 0 0
126 12 340 6 59 396
743 239 4548 83 1146 8655
135 74 850 65 371 263
463 392 4317 97 393 5001
302 10 759 122 ► 440 1588
9034 210 30319 336 5035 17985
14610 1617 46243 845 110L5 48422
2 2 .2 9 2 1 .7 7 8 .7 8 9 .2 3 2 7 .1 3 2 7 .4 8
6 3 .9 0 1 3 .6 1 6 7 .2 1 5 4 .2 0 4 9 .7 0 4 0 .4 2
0 0 0 0 0 0
0 733 389 0 0 1145
0 0 . 0 0 0 0
0 733 389 0 0 1145
1430 924 542 519 1303 1197
4615 722 3504 1560 2928 2524
5202 1859 4414 2897 3626 3270
3730 931 3843 2366 2277 • 2045
0 995 41 0 0 94
71 5 33 27 100 113
2 1 .0 1 1 1 .0 6 5 .2 0 5 .5 2 1 7 .6 0 8 .8 7
1 .0 4 0 .0 6 0 .3 2 0 .2 8 1 .3 5 0 .8 4
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TAULU NRO AO .A -  RAHOI TUSTA SF ET  3 1 .1 2 .1 9 7 5  L Ä Ä N F IT T Ä IN . KUNTAMUODOITTAIN. KUN NITTAIN  -  1000 MK 
TA RELL NUMMER AO .A  -  F IN A SSIER IN G SBA LA N SER  3 1 .1 2 .1 9 7 5  EFTER  LA N , KOMMUNTYP■ KOMMUN -  1000 MK
KUN TIFN  TALOUS 1975 -  KOMNUNERNAS EKONOMI 1975
TURUN JA  PORIN -  A BO -B JORNEBORGS
KALAN TI K A R IN A I- KARJALA KARVIA K E IK Y Ä KEMIÖ
NEN
K1H IT0
A K T IIV A T  -  AKTIVA
11000 RAHAT JA  PANKKISAAM .-PENGAR O .BANKTILLGOnOHAV. 534 1369 210 1065 5091 372
12000 ARVOPAPERIT -  ViRO EPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAM ISET -  FORDRINGAR 1231 1840 418 1179 1344 2091
1 3120 SIITÄSVERO JÄÄM ÄT -  DARAV i SKATTERESTER 373 461 129 425 860 609
2 0000 VARASTOT -  FORRAD 17 3 1 85 175 3
31 0 0 0 ENNAKKOMENOT -  U TG IFTSFÖ RSKO TT 56 3 0 0 33 23
41 000 OMAT RAHAST. 1 E R .K A T T .1- EGNA F O N D E R ISP .TA C K N .1 16 119 4 68 285 0
42 000 L A H J .R A H A S T .IE R .K A T T .I-D O N A T .F O N O E K IS P .T A C K N .1 22 13 0 0 0 83
51 000 VALTION TOIM.ANNOT -  STA TLIG A  UPPORAG 3011 1492 316 1576 2279 1022
51100 S I IT A s V Ä L IT E T Y T  LAINAT-DÄRAVsFÖRM EDLADE LAN 2940 1453 298 1547 2243 971
52 0 0 0 HU O LLETTAVIEN  VARAT -  VAROTAGARNAS MEOEL 21 6 7 39 1 111
5 3000 v a k u u s t a l l e t u k s f t  -  g a r a n t i d e p o s i t io n e r 0 0 0 5 0 0
54000 MUUT HUOSTASSA O L.VARAT -  ÖVR.FÖRVALTADE MEOEL 180 0 0 1 0 0
61 000 r a h o it u s a l i j ä ä m ä  -  F INAN SIERINGSUNDERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 5008 4845 956 4020 9208 3705
P A SS I 1VAT -  PA SSIVA
11000 T IL IV E L A T  -  KONTOSKULOER 602 301 175 812 454 797
12000 KASSALAIN AT -  KASSALAN 0 0 25 17 0 484
21 0 0 0 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 207 1089 49 793 4023 131
2 2000 H A N K .EN N .V A S T .M-RAHAT -  AN SL.FÖR AN SK.F0RSKO TT 0 0 0 0 0 0
23 000 P O ISTO - JA  PAL.M -RAHAT -A N SL.FÖ R  A V S K R .O .R E S T . 571 729 121 180 927 399
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFÖRSKOTT 130 122 6 305 55 119
41 000 OMAT RAHASTOT(PAAOMATI -  EGNA FO N O ER(KAPITAL 1 16 119 44 269 286 282
42 0 0 0 L A H J.R A H A S T .IP -O M A T ) -  OONAT.F0N 0ER 1KA P ITA L» 22 12 0 0 0 83
51 0 0 0 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STA TLIG A  UPPORAG 2951 1471 293 1554 2235 984
51100 S I IT Ä (V Ä L IT E T Y T  LA IN AT -  OÄRAV:FÖRM EDL.LÄN 2946 1454 293 1547 2230 972
52000 HUO LLETTAVIEN  PÄÄOMAT -  VÄRDTAGARNAS K A PITA L 21 6 7 43 1 111
53 000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARAN TIKAPITAL 0 0 0 5 0 0
54 0 0 0 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT F O R V A LT .K APITAL 171 4 0 6 0 26
61000 RAHO ITUSYLIJÄÄM Ä -  F IN ANSIERIN GSÖVERSKOTT 397 992 204 36 1227 289
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄHÄ -  KAPITALO VERSKO TT 0 0 32 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 5088 4045 956 4020 9208 3705
TAULU NRn SO .A  -  OM AISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄ Ä N E IT T Ä IN , KUNTAMUODOITTAIN, KUN NITTAIN -  1000  MK
TA BELL NUMMER SO .A  -  FÖRMÖGENHETSBAl ANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 5  E FT E R  LÄN , KOMMUNTYP» KOMMUN - 1000 MK
A K T IIV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  F IN A N SIER IN G STILLG Ä N G A R 1765 3209 628 2244 6435 2463
20000 VARASTOT -  FÖRRÄO 17 3 1 85 175 3
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RFSU LTATREGLER IN G SPO STER 56 3 0 0 33 23
40000 R A H A S T .E R .K A T T E F T  -  FONOERNAS SPECIALTÄCKN IN G 38 132 4 68 265 83
51000 MAAOMAISUUS -  JORDEGENDOM 4740 3028 130 841 1788 403
52 0 0 0 RAKENNUKSET -  BYGGNAOER 3670 3815 283 5835 11213 9703
53000 K IIN T E Ä T  R A K .JA  L Ä IT T .- P A S T A  KONSTR. 0 . ANLÄGGN. 2 0 80 2035 0 0 6085 804
54000 IR T A IM IS T O  -  1NVENTARIER 0 833 138 631 320 912
55000 ARVO PAPERIT  -  VÄRDEPAPPER 829 1950 547 3187 1183 1258
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  RUDGETLÄN 32 0 0 21 0 0
62000 E R Ä Ä N TY M Ä TT .K -H IN N A T-K Ö P ES K ILL IN G ,IN TE  FÖ RF . 784 100 0 25 0 0
6 3000 VALTION VELKASITOUM UKSET -  STATENS SKULDFÖRB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄ N G 1 V N .0 .F0R D R . 0 0 8 0 0 0
70000 HUOSTASSA O I.V A R A T  -  FÖRVALTAOE MEDEL 3212 1496 323 1623 2280 1133
00000 YHTEFNSÄ -  SUMMA 17223 16606 2062 14760 29797 16785
P A S S I IV A T  -  PASSIVA
10000 T I L 1V FLA T ,K A S  SALA IN .-KONTOSKULOER OCH KASSALÄN 602 301 200 029 454 1281
21 000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLÄN 3141 2537 258 1788 2616 3387
22 0 0 0 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  LA IN A T -  Ö V R .L Ä N G F R IS T . LÄN 0 0 0 0 0 0
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RFSU LTATREGLER IN G SPO STER 130 122 6 305 55 119
40 0 0 0 HUOSTASSA OI .PÄÄOMAT -  FÖRVALTAT K A P ITA L 3143 1481 300 1608 2236 1121
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONDERNAS K A P ITA L 38 131 44 269 266 365
60000 VARAUKSET -  RESERVERIN GAR 778 1818 170 973 49 50 530
71 000 YLIJÄ Ä M Ä /A LIJÄ Ä M Ä  -  ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 397 992 236 36 1227 289
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFÖRMÖGENHET 8994 9224 848 8953 17971 9693
00 0 0 0 YHTEENSÄ -  SUMMA 17223 16606 2062 14760 29797 16785
P IT K Ä A IK .L A IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X 
DE LÄNGFR.LÄNEN S ANDEL AV BALANS.SLUTSUMMA ( X )
1 0 .2 4 1 5 .2 6 1 2 .5 1 1 2 .1 1 8 .7 9 2 0 .1 6
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA IX )
OET FGNA K A P IT A L E T S  ANDEL AV BALAN S.SLUTSU M . X
5 4 .5 3 6 1 .5 2 5 2 .5 7 6 0 .9 0 6 4 .4 3 5 9 .4 7
VASTUUT -  ANSVARSFÖRBINDELSER
1 FRÄÄN TYM ÄTT.1ND.KOROTUKSET -  INDEXFÖRHÖJNINGAR 0 0 0 0 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  B E V lL JA D E  BORGESFÖR81NO. 1548 424 378 2261 316 961
3 MUUT VASTUUT -  Ö VRloA ANSVARSFÖRBINDELSER 0 0 0 0 18 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 1548 424 378 2261 334 961
TAULU NRO 5 5 .A  -  E R Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 5
T A B ELL NUMMER 5 5 .A -  V1SSA RELATIO N STAL 3 1 .1 2 .1 ,7 5
00001 VELAT M K./ASUKAS -  SKULDER MK. INVÄNAKE 1122 1238 499 677 1078 1252
00002 KÄYTTÖnM .M K./ASUKAS—A N L Ä G G N .T IL LG .M K ./ IN V . 3394 5085 1196 2766 7227 3508
00 003 VARAT M K./ASUKAS -  TILLGÄNGAR M K./INVÄNARE 4201 6589 1894 3400 9658 4197
00 0 0 4 N FTTO VARALL.M K./ASU KAS -  N ETTO FÖ RM .M K ./IN V . 3061 5305 1414 2640 8576 2917
00005 VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFÖRB. M K ./ IN V . 464 185 412 585 117 258
00 006 LA IN AKU ST» M K./ASUKAS -  LÄ N EK O S TN .M K ./ IN V . 90 72 27 35 52 103
00021 VELAT P ./V E R O Ä Y R I -  SKULDER P ./S K A TT Ö R E 1 1 .6 3 1 1 .2 2 6 .6 9 9 .5 5 4 .3 4 1 2 .5 3
00 022 L A IN A K U S T .P ./Ä Y R I-LÄ N E K O S T N .P ./S K A T T Ö R E 1 .0 1 0 .6 6 0 .3 7 0 .5 0 0 .2 1 1 .0 3
00031 V E I AT M K ./TY Ö IK Ä IN EN  VÄESTÖ - 1776 1905 768 1048 1600 2033
SKULDER M K ./  B EFO LK N IN f I  ARBETSA l DER
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TURUN JA PORIN -  AB0-BJÖRNEB0R3S
K lH N lfl K IIK A L A K IIK K A K I IK O I­
NEN






KO SKI TL KULLAA KUSTAVI
GUSTAVS
KUUSJOKI
1006 414 815 640 307 1241 2 72 656 415 684 274 702
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1698 472 1266 552 771 2168 128 483 1281 684 1254 1288
438 189 382 242 212 948 82 238 530 306 391 328
70 29 10 12 9 148 3 0 60 7 1 18
6 39 34 16 9 152 0 0 76 0 6 0
12 117 0 99 2 0 3 0 82 202 5 0
0 92 40 7 17 9 12 5 0 0 25 0
2002 273 1074 485 716 2016 290 242 666 1124 329 436
1988 241 1054 466 690 1853 285 234 599 1092 314 426
98 t 31 7 0 0 0 16 15 18 0 3
n 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0
0 l 1 0 4 1 0 0 221 0 0 0
0 0 53 0 0 111 0 0 0 46 0 0
4652 1438 3324 1820 1837 5846 708 1402 2816 2792 1894 2447
1499 283 456 246 348 1498 95 338 655 630 303 310
0 0 100 174 65 0 0 300 300 0 200 0
434 46 616 178 135 650 16 0 93 428 314 536
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
388 428 499 396 299 1194 72 114 672 331 349 886
113 215 378 84 26 207 7 19 65 0 33 24
132 66 158 99 135 405 25 148 110 259 56 100
0 92 21 7 17 9 12 5 0 0 28 0
1991 241 1065 469 736 1869 285 240 600 1093 325 426
198R 241 1056 466 688 1854 285 234 599 1092 314 425
58 1 31 8 0 13 l 20 15 18 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0
5 9 0 8 5 0 12 0 223 0 0 0
32 55 0 149 69 0 161 218 83 0 266 162
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4652 1438 3324 1820 1837 5846 707 1402 2816 2792 1894 2447
2504 866 2081 1192 861 3409
70 29 10 12 9 148
6 39 34 18 9 152
12 209 40 106 19 9
1897 372 1839 332 401 2217
4834 1040 5788 1567 3355 5439
497 255 1018 126 284 87
140 394 37 586 420 17
480 1714 1219 1339 1121 3202
1010 0 2 417 0 . 0
515 0 0 56 117 0
0 0 0 0 0 0
0 0 43 0 0 0
2060 275 1106 492 722 2017
14025 5213 13217 6243 7318 16697
1499 283 556 422 413 1498
3744 637 3052 626 2428 4611
0 0 0 0 0 0
113 215 378 84 26 195
2054 251 1096 485 743 1083
132 160 179 106 152 414
822 474 1115 574 434 1844
32 55 -5 3 149 69 - l i i
5629 2939 6 8 94 3797 3053 6363
14025 5213 13217 6243 7318 16697
2 6 .7 0 1 6 .0 6 2 3 .0 9 1 0 .0 3 3 3 .1 8 2 7 .6 2
4 0 .3 6 5 7 .4 3 5 1 .7 6 6 3 .2 1 4 2 .6 6 3 7 .4 4
0 0 0 1 0 0
50 750 240 32 665 198
0 0 27 0 0 0
50 750 267 33 665 198
400 1139 1696 1368 1528 1990
3 0 60 7 1 18
0 0 76 0 6 0
15 5 82 202 30 0
248 278 515 1193 244 209
400 3787 5535 2840 2671 960
0 0 0 1604 561 0
107 587 963 241 472 387
822 171 905 399 1101 1033
0 15 0 0 0 9
0 0 220 0 37 3
0 0 0 0 0 0
0 0 273 0 0 0
290 258 902 1169 329 439
2285 6240 11227 9023 6979 5048
95 638 955 630 503 310
340 2160 2290 1073 1690 1320
0 0 0 0 37 0
7 19 65 0 33 24
298 260 838 1138 325 429
37 153 110 259 84 100
88 114 765 765 663 1422
182 218 83 - 4 6 285 162
1238 2678 6121 5204 3359 1281
2285 6240 11227 9023 6979 5048
1 4 .8 8 3 4 .6 2
ooIM 1 1 .8 9 2 4 .7 5 2 6 .1 5
6 2 .1 4 4 6 .4 1 5 5 .2 6 5 7 .1 7 5 2 .2 1 2 8 .5 9
0 0 2 0 0 0
10 395 1068 0 88 1034
0 0 0 0 0 0







2 4 .8 6 5 .8 3








1 4 .3 6 9 .1 7








1 3 .3 2 1 3 .3 6








9 .6 5 2 4 .9 2








1 2 .4 4 1 1 .1 6








1 5 .0 4 8 .9 1
1 .0 9 0 .5 2
2587 1226
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TAULU NRO * 0 .4  -  RAHO ITUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄ Ä N EITTÄ IN * KUNTAMUODOITTA!N* KUN NITTAIN  -  1000 MK 
TA BELL NUMMER 4 0 .4  -  F IN A SS IER IN G SBA lA N SER  3 1 .1 2 .1 9 7 5  E FT E R  LÄN» KOMMUNTVP» KOHMUN -  1000 MK
KUNTIEN TALOUS 1975 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TURUN JA  PORIN -  ÄBO-BJÖRNEBORGS
A K T IIV A T  -  AKTIVA




L A IT IL A
2398






L IE T O
3252
12000 ARVO PAPERIT -  VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAM ISET -  FORDRINGAR 1704 3782 652 760 496 3124
13120 S IITÄ iV ER O JÄ Ä M Ä T -  O ÄRAVsSKATTERESTER 653 859 37 3 280 148 1091
2 0000 VARASTOT -  FORRÄD 5 283 63 17 1 39
31 0 0 0 ENNAKKOMENOT -  UTG IFTSFÖ RSKO TT 9 64 22 0 0 207
41 0 0 0 OMAT R A H A S T .IE R .K A T T .) -  EGNA FONDER1 S P .T Ä C K N .1 0 459 584 3 3 318
4 2 0 0 0 lA H J .R A H A S T .t  E R .K A T T .I-D O N A T .F O N D E R IS P .T Ä C K N .) 4 213 1 22 0 16
51 000 VALTIO N  TOIN.ANNOT -  STA T LIG A  UPPDRAG 2359 4110 1832 766 341 7802
51100 S I IT Ä IV Ä L IT E T Y T  l a i n a t - d ä r a v if ö r m e d l a d e  LAN 2329 4015 1812 725 340 7673
52000 H U O LLETTAVIEN  VARAT -  VARDTAGARNAS MEDEl 11 11 21 0 20 22
53 000 VAKU USTAI.LETU KSET -  GARANTIOEPOSITIONER 4 158 0 0 0 1
54 000 MUUT HUOSTASSA O L.VARAT -  (1 VR.FÖRVALTAOE MEOEL 1 2 4 39 0 0
61000 RAHOITUSALIJÄÄM Ä -  FINAN SIER IN G SU N DERSKO TT 0 0 0 0 0 0
00 000 VHTEFNSÄ -  SUMMA 4678 11480 4187 2732 1026 14781
P A S S I f VAT -  PASSIVA
11000  T IL IV E L A T  -  KONTOSKULDER 480 4162 893 533 138 1977
1 2000 KASSALAIN AT -  k a s s a l An 25 20 0 0 40 1050
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 511 132 199 548 235 658
2 2000 HANK.EN N .VAST.M -RAHAT -  AN SL.FÖR ANSK.FÖRSKOTT 0 21 0 0 0 0
2 3000 P O ISTO - JA  PAL.M -RAHAT -A N S L.FÖ R  A V S K R .O .R E S T . 503 2116 545 447 112 1463
31 000 FNNAKKOTULOT -  INKOMSTFdRSKOTT 154 224 41 0 19 179
41 0 0 0 OMAT RAHASTOTIPAAOMATI -  EGNA FONOER( KAP IT A L 1 241 334 357 239 11 1549
42000 LA H J.R A H A ST .tP -O M A T ) -  D O N AT.FO N O ERIKAPITAL) 29 213 1 22 0 16
51 0 0 0 VALTIO N  TOIMEKSIANNOT -  STA TLIG A  UPPDRAG 2338 4030 1891 731 340 7696
51100 S I IT Ä IV Ä L IT E T Y T  LA IN AT -  DÄRAVIFÖRM EDL.LÄN 2329 4015 1812 725 340 7673
52000 H U O LLETTAVIEN  PAAOMAT -  VÄROTAGARNAS K A P ITA L 11 12 21 55 23 22
53 000 VAKUUSPAAOMAT -  GARAN TIKAPITAL 4 158 0 0 0 0
54000 MUUT HUOST.01 .PAAOMAT -  ANNAT F t lR V A LT .K A P IT A L 4 39 1 14 0 1
61000 RAHO ITUSYLIJÄÄM Ä -  FIN AN SIER IN G SÖ VERSKO TT 378 16 238 143 108 168
62 000 PÄÄOMAYL!JAANA -  KAPITALOVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 4678 11480 4187 2732 1026 14781
TAULU NRO 5 0 .A -  OM AISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  L Ä Ä N E IT TÄ IN , KUNTAHUODOITT A IN* KUN NITTAIN -  1000 MK
TABEL1 NUMMER 5 0 .A -  FÖRMÖGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 5  E FT E R  LÄ N . KOMMUNTYPi, KONNUN - 1000 NK
A K T IIV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  F IN A N S1ERINGSTILLGÄNGAR 2285 6180 1660 1885 661 6376
20 000 VARASTOT -  FÖRRÄD 5 283 63 17 1 39
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESU LTATREG LER IN G SPO STER 9 64 22 0 0 207
40000 R A H A S T .E R .K A T T E E T  -  FONnERNAS SPEC IALTÄCKN IN G 4 672 58 5 25 3 334
5 1 0 0 0 MAAOMAISUUS -  JOROEGENOOM 727 7108 2295 439 25 2 3821
5 2000 RAKENNUKSET -  AYGGNADER 5084 35668 2455 5889 453 15640
53000 K IIN T E Ä T  R A K .JA  L A IT T .- F A S T A  KONSTR.O .ANLÄGGN. 2860 6408 1948 83 0 0
54000 IR T A IM IST O  -  IN VEN TARIER 896 3359 0 604 175 2440
55000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPFR 2480 1255 3241 1047 458 3077
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  RUDGETLÄN 103 6228 0 136 0 0
62000 FRÄÄNTYM ÄTT.K—HINNAT—K Ö P E S K IL L IN G .IN T E  FO RF. 0 462 12 49 4 0
63000 VALTION VELKASITOUM UKSET -  STATENS SKULDFORR. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄN G IVN .O .FO RD R. 0 0 64 102 0 0
70000 HUOSTASSA O I..VARAT -  FÖRVALTADE MEDEL 2375 4281 1857 805 361 7825
OOOOO YHTEENSÄ -  SUMMA 16828 71969 14202 11083 2368 39759
P A S S I IV A T -  PASSIVA
10000 T IL IV E LA T ,K A S S A LA IN .-K O N T O S K U LD E R  OCH KASSALÄN 505 4082 893 533 178 3027
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  RUDGETLÄN 3456 13203 2755 2364 573 8983
22000 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  LA IN A T  -  Ö V R .LÄ N G F R IS T . LÄN 0 792 324 0 0 0
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESU LTATREG LER IN G SPO STER 154 224 41 0 19 179
40000 HUOSTASSA OI.PÄÄOM AT -  FORVALTAT K A P ITA L 2357 4239 1913 800 363 7721
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONDERNAS K A P ITA L 270 547 358 261 11 1565
60 0 0 0 VARAUKSET -  RESERVERIN GAR 1014 2269 744 995 347 2121
71000 Y LIJA Ä M Ä /A LIJÄ Ä M Ä  -  OVERSKOTT/UNOERSKOTT 378 18 238 143 108 168
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFORMOGFNHET 8694 46595 6936 5987 769 15995
OOOOO YHTEENSÄ -  SUMMA 16828 71969 14202 11083 2368 39759
P IT K Ä A IK .L A IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA ( 2 0 .5 4 1 9 .4 5 2 1 .6 8 2 1 .3 3 2 4 .2 0 2 2 .5 9
OE LÄNGFR.LÄNEN S ANOEL AV RALANS.SLUTSUMMA IX )  
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA IX I  
DET EGNA K A P IT A L E T S  ANOEL AV RALAN S.SLUTSUM . X
5 3 .9 1 6 4 .7 7 5 0 .5 1 5 5 .3 1 3 7 .0 4 4 0 .6 5
VASTUUT -  ANSVARSFÖRBINDELSER
I FRÄÄN TYM ÄTT.IN O.KOROTUKSET -  INDEXFÖRHÖJN1NGAR 0 0 0 0 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  R EV IL JA O E  RORGESFflRBlN O . 4 2 0 7875 927 0 105 0
3 MUUT VASTUUT -  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER 63 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 483 7875 927 0 105 0
TAULU NRO 5 5 .4  -  ER Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 5  
T A B ELL  NUMMER 5 5 .4  -  V ISSA  RELATIO N STAL 3 1 .1 2 .1 9 7 5
oooot VELAT M K./ASUKAS -  SKULOER MK. INVÄNARE 1085 2085 1211 954 920 1335
00 0 0 2 k Ay t t ö o m . m k . / a s u k a s - a n l Ag g n . t i l l g . m k . / in v . 3299 6206 3031 2654 1640 2777
00 0 0 3 VARAT M K./ASUKAS -  TILLGÄNGAR M K./INVÄNARE 3958 7808 3765 3383 2460 3550
00 0 0 4 N ETTO VARALL.M K./ASU KAS -  N ETTO FÖ RM .M K./IN V . 28 36 5702 2524 2431 1513 2207
00 005 VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFÖRB. M K ./ IN V . 132 908 283 0 129 0
00 0 0 6 LA IN A K U ST . M K./ASUKAS -  LÄ N EK O S TN .M K ./ IN V . 100 122 65 79 77 83
00021 VELAT P ./V E R O Ä Y R I -  SKULOER P ./S K A TT Ö R E 1 1 .8 3 2 0 .3 7 1 2 .1 4 1 3 .7 5 1 0 .6 9 1 1 .9 1
00 022 LA I N A K U S I.P ./Ä Y R I-L Ä N E K O S T N .P ./S K A T T Ö R E 1 .0 9 1 .2 0 0 .6 5 1 .1 4 0 .9 0 0 .7 4
00031 VELAT M K ./T Y Ö IK Ä IN EN  VÄESTÖ -  
SKULOER M K ./  BEFOLKNING I  ARBETSÄLDER
1715 3238 1912 1462 1414 1990
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METSÄMAA M IE T O I­
NEN
MOUHI­
JÄ R V I
MUURLA
1435 121 905 469 476 702 309 145 281 463 1267 660
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2587 444 712 698 1310 523 2623 282 386 409 1376 662
1043 122 309 484 641 286 613 109 186 186 498 324
33 18 27 11 14 12 56 2 0 2 49 158
0 0 0 131 0 7 24 0 6 0 30 4
0 0 271 7 1 50 34 1 0 0 0 22
9 13 261 0 2 0 0 1 0 3 23 0
3641 42? 2716 674 3470 563 1609 222 203 675 994 413
3577 398 2694 674 3415 528 1571 221 190 864 972 396
19 0 L I 51 0 7 26 0 8 83 36 0
0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0
1 2 2 0 3 0 3 0 0 0 1 2
0 234 182 0 195 0 736 0 0 0 0 545
7725 1254 5067 2041 - 5471 1864 5478 653 664 1835 3798 2486
517 217 704 383 698 465 1345 166 305 435 826 136
300 236 0 0 670 0 858 75 0 0 159 580
1496 100 374 0 125 90 155 32 75 7 263 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
946 176 663 524 478 302 721 99 0 249 697 321
98 11 57 100 39 230 301 5 0 32 86 12
610 84 322 235 30 150 339 6 0 0 ¿0 4 185
10 13 261 0 2 0 0 1 0 3 32 0
3580 415 2693 674 3424 530 1580 241 195 866 981 397
3577 398 2692 674 3416 528 1573 221 193 864 981 396
19 0 11 3 0 6 55 0 . 12 83 39 16
0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0
17 2 2 3 5 1 66 0 0 0 64 158
132 0 0 119 0 90 0 28 297 160 47 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669
7725 1254 5087 2041 5471 1664 5478 653 884 1835 3798 2487
4022 565 1617 1167 1786 1225 2932 427 667 872 2663 1342
33 18 27 11 14 12 56 2 0 2 49 158
0 0 0 131 0 7 24 0 6 0 30 4
9 13 532 7 3 50 34 2 0 3 23 22
843 2357 1265 451 1282 350 872 76 205 335 5620 205
6009 1330 3115 2426 6160 1652 10095 609 1548 2228 7081 2263
1147 899 1160 19 4225 787 3103 488 0 1097 140 150
1587 263 0 0 340 408 886 100 112 9 228 187
3931 623 440 507 2377 876 1877 229 770 1021 1157 805
816 75 208 0 4 0 0 0 * 0 0 0 0
0 0 86 308 84 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 0 0 2 170 0 0 0 0 0 146 31
3661 424 2729 725 3473 570 1696 222 211 958 1033 415
?2 180 6567 11179 5754 19917 5937 21575 2155 3519 6525 18370 5581
817 453 704 383 1368 465 2203 241 ' 305 435 985 716
5441 1141 1692 2495 2666 1729 6163 489 1315 1672 1647 2385
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ' 0 0
96 11 57 100 39 230 301 5 0 32 86 12
3616 417 2706 680 3429 537 1759 241 207 949 1084 571
620 97 583 235 32 150 339 7 0 3 636 185
2442 276 1037 524 603 392 876 131 75 256 960 334
13? -2 3 4 -1 8 2 119 -1 9 5 90 -7 3 6 28 297 160 47 124
9014 4406 4582 1217 11975 2344 10669 1013 1320 3018 12925 1254
72180 6567 11179 5754 19917 5937 21575 2155 3519 6525 18370 5581
? 4 .5 3 1 7 .3 7 1 5 .1 4 4 3 .3 6 1 3 .3 9 2 9 .1 2 2 8 .5 7 2 2 .6 9 3 7 .3 7 2 5 .6 2 8 .9 7 4 2 .7 3
4 1 .2 4 6 3 .5 3 3 9 .3 6 2 3 .2 2 5 9 .1 5 4 1 .0 0
o•c 4 8 .3 1 4 5 .9 5 4 8 .7 0 7 0 .6 2 2 4 .6 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
678 423 350 0 113 0 0 0 0 302 0 1070
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
678 423 350 0 113 0 0 0 0 302 0 1070
1084 1495 812 1198 1295 1216 1946 1127 1501 1301 885 2449
2341 5133 2028 1417 4616 2257 3915 2318 2442 2897 4852 2852
3207 5763 2865 2094 5277 2973 4623 2983 3066 3439 5831 4081
2114 4264 2041 872 3984 1649 2593 1819 1566 2123 4900 1498
117 397 119 0 36 0 0 0 0 187 0 845
90 121 35 77 119 69 140 106 109 82 71 209
1 1 . 88 1 5 .5 5 8 .0 9 1 2 .6 4 1 1 .3 2 1 4 .4 4 2 8 .5 0 1 1 .6 1 1 7 .6 0 1 2 .7 8 1 1 .1 9 2 4 .3 0
0 .9 9 1 .2 6 0 .3 4 0 .8 1 1 .0 4 0 .8 2 2 .0 4 1 .1 0 1 .3 0 0 .8 0 0 .9 0 2 .0 7
1691 2317 1269 1832 1997 1968 2968 1694 2304 1956 1364 3648
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KUNTIEN TALOUS 1975 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU NRO AO.A -  RAHOITUSTASEET 31.12.1975 LÄÄNEITTÄIN. KUNTAMUODOITTA1N, KUNNITTAIN -  1000 MK
TABELI NUMMER AO.A -  ElNASSIER1NCSBALANSER 31.12.1975 EETER LAN. KOMMUNTYP. KOMHUN - 1000 MK
TURUN JA  PORIN -  «BO-BJÖRNEBORGS




AK TIIVAT  -  AKTIVA
l  1000 RAHAT JA  PANKK ISAAM.-PENGAR U.BANK!ILLGODOHAV. 2 259 1694 852 1910 545 201
12000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
1 3000 SAAMISET -  FORDRINGAR 1631 1843 767 1628 1948 788
1 3170 SI I TA:VEROjAAMAT -  OÄRAV:SKATTERESTER 596 688 299 1106 710 309
20000 VARASTOT -  EDRRAn 25 40 0 87 24 6
3 1000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSFtlRSKOTT 1 0 0 0 0 0
41000 □ MAT RAHAST. f ER .KATT•1 -  EGNA FONOER(SP.TÄCKN.1 9 508 59 32 7 85
42000 LA H J .R A H A S T .IE R .K A TT .1-DONAT.FONDER( SP. TACKN.1 0 69 0 15 1 0
5 1000 VALTION TOIN.ANNOT -  STATL1GA UPPORAG 3851 4366 458 4407 3148 515
51100 SI I t A i v A l i t e t y t  LAINAT-DARAV:f ö r m e d l a d e  L»N 3751 4297 441 4349 3126 510
5 2000 h i j o i i  e t t a v i f n  v a r a t  -  v Ar d t a g a r n a s  MEOEL 52 33 15 89 18 21
5 3000 VAKUUSTALLFTUKSFT -  3ARANTIDEP0SITI0NEH 0 67 0 8 0 0
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  ÖVR.FÖRVALTADE MEOEL 1 2 0 0 0 0
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSUNOERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTFENSA -  SUMMA 8029 6623 2151 8176 5691 1616
PASSITVAT -  PASSIVA
t 1000 T ILIV ELA T  -  KONTOSKULDFR 1329 6 22 574 640 443 156
12000 KASSALAINAT -  KASSALAN 0 0 50 0 0 0
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RFSERVATIONSANSLAG 956 1574 182 536 276 275
22000 HANK.ENN.VAST.M—RAHAT -  ANSL.FÖR AN5K.FflRSKOTT 0 0 0 0 0 0
2 3000 POISTO- JA  PAL.M-RAHAT -ANSL.FÖR AVSKR.0 . REST. 937 1016 191 1521 820 369
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFÖRSKOTT 90 96 22 468 163 43
4 1000 OMAT RAHASTOT IPÄÄHMÄTI -  EGNA FONDERI KAPITALI 478 704 127 461 246 135
4 2000 LAHJ.RAHAST.IP-OM ATI -  DONAT.FONDERIKAPITALI 0 69 44 15 1 0
5 1000 VALT inN  TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPURAG 3767 4319 446 4358 3132 511
51100 S 11 TÄ: VÄLI TE TYT LAINAT -  DÄRAV!FORMEDL. LAN 3751 4302 442 4349 3126 510
52000 HIHII LETTAVIFN  PÄÄOMAT -  VÄRDTAGARNAS KAP ITAL 52 33 22 112 18 21
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANTI KAP ITAL 0 67 0 8 0 0
54000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FORVALT.KAPITAL 3 2 1 0 0 8
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  F INANSIERINGSÖVERSKOTT 417 119 492 56 592 98
62000 PÄÄUMAYIIJÄÄMÄ -  KAPITALÖVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 8029 8623 2151 8176 5691 1616
TAULU NRO SO .A  -  OM AISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄ Ä N E IT TÄ IN . KUNTAMUODOlTTAINt KUNNITTAIN -  1000 MK
T A B EL I NUMMER 5 0 .A -  f Or MÖGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 5  EFTER  LÄN . KOHMUNTYP«, KOHHUN - 1000 MK
A K T IIV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  F IN AN SIER IN GSTILLGÄN GAR 4090 3538 1619 3393 2493 989
2 0000 VARASTOT -  FORRÄD 25 40 0 87 24 6
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RE SULTATREG LERIN GSPO STER 1 0 0 0 0 0
40000 R A H A S T .E R .K A T T E E T  -  FONDERNAS SPECIALTÄCKN IN G 9 577 59 47 8 85
51 000 MAAOMAISUUS -  JOROEGENDOM 2625 6929 47 2207 2171 1975
52 000 RAKENNUKSET -  BYGGNAOFR 6958 7555 1869 9205 8284 5064
53000 K IIN T E Ä T  R A K .JA  L A IT T .- F A S T A  KONSTR. 0 . ANIÄGGN. 3587 6011 0 0 2043 39
54 0 0 0 IR T A IM IST O  -  IN VEN TARIFR 1358 187 233 42 74 493
55000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 1291 1871 28 693 1806 543
61 000 TALnUSARVIO I AINAT -  BUDGETLÄN 0 0 0 0 0 0.
62000 ER Ä Ä N TY H Ä T T .K -H IN N A T -K O P E SK ILL IN G ,IN T E  FO RF . 322 254 0 0 533 1866
63000 VALTION VELKASITOUM UKSET -  STATENS SKU LDFflRB. 0 0 0 0 0 0
64 000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄ N G IV N .0 . FORDR. 0 0 0 268 0 0
70000 HUOSTASSA O I.V A R A T  -  FÖRVALTAOE MEDEL 3904 4468 473 4504 3166 536
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 24 170 31430 4328 20446 20602 11597
P A SS I IV A T -  PASSIVA
lo o o o T I L I  VEL A T ,KA S 5AI A IN .-KONTOSKULOER OCH KASSALÄN 1329 622 624 640 443 156
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BIIDGETLÄN 4016 4100 816 3675 2327 2655
22000 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  LA IN AT -  ÖVR.LÄN GFRI S T . LÄN 0 0 0 130 0 0
3 0000 S IIR T Y V Ä T  FRÄT -  RESULTATREGLERIN G SPO STER 90 98 22 468 163 43
40 000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FÖRVAl TAT K A P IT A l 3822 4421 469 4479 3150 540
50000 r a h a s t o j e n  pä ä o m a t  -  f o n d e r n a s  k a p i t a l 478 773 171 476 247 135
60 000 VARAUKSET -  RESERVERIN GAR 1893 2590 373 2057 1096 644
71000 YL IJÄÄM Ä/AI IJÄÄMÄ -  OVERSKOTT/UNDERSKOTT 417 119 492 56 592 96
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFflRMÖGENHET 12124 18 706 1361 8464 12584 7326
00 000 YHTEENSÄ -  SUMMA 24170 31430 4328 20446 20602 11597
P IT K Ä A IK .L A IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X 
OF LÄNGFR. LÄNENS ANDEL AV BALANS. SLUTSUMMA IX I
1 6 .6 2 1 3 .0 4 1 8 .8 5 1 8 .6 1 1 1 .3 0 2 2 .8 9
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA IX )
DET EGNA K A P IT A L E T S  ANDEL AV BALAN S.SLUTSU M . X
5 1 .8 9 5 9 .9 0 4 2 .8 1 4 1 .6 7 6 3 .9 5 6 4 .0 2
VASTUUT -  ANSVARSFMr B IN D E l SER
1 ERÄÄNTYM ÄTT.INO.KOROTUKSET -  INDEXFORHOjNINGAR 0 0 0 0 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  B E V Il JADE BORGESFÖRBIND. 0 485 1594 199 20 2 64
3 MUUT VASTUUT -  OVRIGA ANSVARSFÖR8IN0ELSER 0 0 0 0 0 0
0 YHTFENSÄ -  SUMMA 0 485 1594 199 202 64
TAULU NRO 5 5 .*  -  ER Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 5
TARELL NUMMER 5 5 .*  -  V ISSA  RELATIO N STAL 3 1 .1 2 .1 9 7 5
OÖOOl VELAT M K./ASUKAS -  SKULDER MK. INVÄNARE 1084 788 1016 837 859 1825
00002 K Ä YTT ftO M .M K ./A S U K A S -A N LÄ G G N .T ILLG .M K ./ IN V . 3209 3763 1535 2288 4457 5269
00 003 VARAT M K./ASUKAS -  TILLGÄNGAR M K./INVÄNARE 4111 4498 2719 3002 5405 7162
00004 N ETTO VARALL.M K./ASU KAS -  NETTOFdRM.MK. / IN V . ' 3025 3702 1690 2082 4501 5327
00005 VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFflRB. M K ./ IN V . 0 61 1124 37 63 42
00 006 LA IN AKUST• M K./ASUKAS -  LÄ N EK O S TN .M K ./ IN V . 63 52 60 51 85 140
00021 VELAT P ./V ER O Ä Y R I -  SKULDER P ./S K A TT Ö R E 9 .5 7 6 .6 2 7 .6 6 8 .0 0 8 .0 5 1 8 .7 4
00 022 L A IN A K U S T .P ./Ä Y R I-LÄ N E K O S T N .P ./S K A T T Ö R E 0 .5 6 0 .4 4 0 .4 6 0 .4 8 0 .7 9 1 .4 4
00031 VELAT M K ./TY Ö IK Ä IN EN  VÄESTÖ - 1646 1205 1636 1295 1347 2803
SKULDER MK./ BEEOLKNING I ARBETSiLDER
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TURUN JA PORIN - ABO-BJÜRNEBORÍS
PAIMIO PERNIO P E R T T E L I P I IK K IÖ POMARKKU PUNKA­
PEHAR BJÜ R nA P IK IS PÄMARK
LAIDUN
1613 2049 1215 1302 1178 658
0 0 0 0 0 0
2729 3036 702 2207 1015 1695
996 1173 285 971 537 816
81 245 50 71 57 228
2 11 18 104 0 1
0 3R0 0 1 4 57
0 44 9 12 11 19
*911 3737 1745 3612 1917 1333
4813 3647 1695 3575 1864 1290
0 32 17 56 22 94
0 0 0 167 06 49
0 372 0 1 344 1
0 0 0 0 0 0
9336 9906 3836 7533 4634 4135
1305 1076 775 - 696 454 397
0 0 0 0 0 200
834 1755 533 358 908 68
0 0 0 0 0 0
715 873 589 1001 248 840
160 445 166 96 77 56
703 H IO 27 409 436 269
13 64 9 12 0 24
4838 3672 1709 3586 1087 1452
4810 3647 1695 3575 1865 1298
4 106 16 56 22 94
0 0 0 167 06 49
2 0 0 0 414 0
762 725 12 1152 102 686
0 0 0 0 0 0
9336 9906 3836 7533 4634 4135
PYHÄ- PÖYTYÄ RAUMAN RUSKO RYMÄT­ SAUVO
RANTA MLK TYLÄ
RAUMO LK R IM ITO SAGU
838 2120 3897 1479 331 372
0 0 0 0 0 0
928 1268 2725 1265 785 1351
400 735 1633 399 228 646
3 52 37 0 4 39
0 6 0 7 0 9
1 0 960 2 0 14
237 5 20 2 0 0
1249 1595 4989 2032 466 383
1222 1558 4932 2003 426 349
34 57 48 4 0 46
0 24 0 0 0 14
0 1 42 0 4 16
0 0 0 0 42 2
3290 5128 12738 4811 1632 2246
133 615 942 336 672 563
0 0 0 0 0 216
718 379 1501 648 77 59
0 0 0 0 0 0
334 650 3234 305 276 716
69 163 198 25 32 12
70 307 993 4 120 247
237 5 20 2 0 0
1224 1576 4935 2014 439 352
1222 1556 4930 2009 426 349
5 57 49 4 0 53
0 24 0 0 0 14
56 2 13 0 14 14
444 1350 773 1404 0 0
0 0 0 72 0 0
3290 5120 12738 4811 1632 2246
4342 5085 1997 3509 2193 • 2353 1766 3368 6622 2764 1116 1723
81 245 50 71 57 228 3 52 37 0 4 39
2 11 18 104 0 1 0 6 0 7 0 9
9 424 9 13 15 76 238 5 1000 4 0 14
2821 1321 598 4260 2401 2935 816 3257 4007 758 1086 779
7841 15812 541 15826 5541 7314 3205 8187 15242 3347 2212 2318
347 3714 120 0 0 2399 526 2713 1409 3 2119 0 22
1657 2518 645 220 56 51 474 660 2508 353 33 342
3028 1899 2218 2189 1512 1635 957 2 794 1361 1184 0 1188
304 470 182 . 0 Q 331 0 45 0 . 0 0 0
0 0 0 221 0 157 0 24 0 10 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
755 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
4911 4141 1762 3836 2369 1477 1283 1677 5079 2036 470 459
2609R 35640 8140 30249 14144 18957 9268 22806 49983 12582 4923 6694
1305 1076 775 696 454 597 133 563 942 336 672 680
5491 7275 844 5118 3602 4751 663 4909 3860 881 1975 2645
0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0
160 445 166 96 77 56 69 34 198 25 32 12
4844 3858 L725 3809 2409 1595 1285 1659 4997 2018 453 433
725 1174 36 421 436 293 307 312 1013 4 120 247
1549 2628 1122 1359 1156 908 1052 1029 4815 953 355 775
762 775 12 1152 102 686 444 1350 773 1476 - 4 2 -2
11262 18459 3460 175 58 5908 10071 5315 12889 33385 6890 1358 2104
26098 35640 8140 30249 14144 18957 9268 22808 49963 12562 4923 6894
7 1 .0 4 2 0 .4 1 1 0 .3 7 1 6 .9 2 2 5 .4 7 2 5 .0 6 7 .1 5 2 1 .8 0 7 .7 2 7 .0 0 4 0 .1 2 3 8 .3 7
4 6 .0 7 5 3 .0 3 4 2 .6 5 6 1 .9 9 4 2 .4 9 5 6 .7 4 6 2 .1 4 6 2 .4 3 6 8 .3 4
0
6 6 .4 9 2 6 .7 3 3 0 .4 9
0 0 0 5 0 0 0 0 82 2 0 0
10497 1077 0 108 1672 767 900 170 182 80 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 0 0
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3332 4 1 83
421 46
30 74
4 .0 5 1 6 .3 8
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1 3 .6 4 1 2 .6 2
0 .9 6 0 .6 5
2435 1920
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KUNTIEN TALOUS 1976 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1976
TAULU NRO AO.A -  RAHOITUSTASEET 31.12.1975 LÄÄNEITTÄIN, KUNTAMUODOITTA!N, KUNNITTAIN -  1000 MK
TARELL NUMMER AO.A -  ETNASSIERINGSBALANSER 31.12.1976 EFTER LÄN, KOMMUNTYP, KOMMUN -  1000 MK
TURUN JA  PORIN -  A80-BJÖRNEBGRGS
S I I K A I ­ SUODEN­ SUOMUS­ SÄKYLÄ SÄ R K I­ T A IV A S -
NEN N IEM I JÄ R V I SALO SALO
FIN BY TOVSALA
A K T IIV A T  -  AKTIVA
11000 RAHAT JA  PANKKISAAM .-PENGAR O .BA N K T1LLGODOHAV. 88 3 22 312 1377 401 230
12000 ARVO PAPERIT -  VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
1 3000 SAAM ISET -  EORORINGAR 1113 489 565 2804 382 1510
13120 S!TTÄ :VERO JÄÄM ÄT -  OÄRAVsSKATTERESTER 374 250 240 1165 229 431
20 000 VARASTOT -  F flR R iO 28 32 26 100 8 2
31000 ENNAKKOMENOT -  UTG IFTSFÖ RSKO TT 11 0 4 0 3 33
A 1000 OMAT R A H A S T .IE R .K A T T .I-  EGNA EO N O ER ISP .T Ä C K N .) 0 86 0 19 70 0
4 2 0 0 0 L A H J.R A H A S T .IE R .K A T T .I-O O N A T .F O N O E R IS P .T Ä C K N .) 40 3 1 1 116 12
51 000 VALTION TOIM.ANNOT -  STA T LIG A  UPPORAG 415 175 351 5912 369 533
51100 S I IT Ä IV Ä L IT E T Y T  LAINAT-DÄRAV:EÖRM EOLADE LÄN 390 171 345 5875 355 501
52000 HUO LLETTAVIEN  VARAT -  VÄROTAGARNAS MEDEL 48 27 44 39 3 12
53000 VAKU USTALLETU KSFT -  GAR A N TID EPO SIT IO N ER 66 77 0 288 0 0
54000 MUUT HUOSTASSA O L.VARAT -  HVR.EÖRVALTADE MEDEL 5 0 0 0 0 0
61000 RAHOITUSALIJÄÄM Ä -  EINANSIERINGSUNDERSKOTT 1077 0 141 0 0 551
00 000 YHTEENSÄ -  SUMMA 2891 1211 1444 10540 1352 2883
P A S S IIV A T  -  PASSIVA
11000 T IL IV E L A T  -  KONTOSKULDER 313 205 423 840 160 745
12000 KASSALAIN AT -  KASSALÄN 864 0 0 0 0 985
21000 SIIRTOM ÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 170 212 34 1355 28 22
22 000 HANK.EN N .VAST.M -RAHAT -  A N S L.F flR  ANSK.FÖRSKOTT 0 0 0 0 0 0
2 3000 P O ISTO - JA  PAL.M -RAHAT -A N S L.FÖ R  A V S K R .O .R E S T . 562 266 437 1557 317 389
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFÖRSKOTT 146 69 29 217 21 61
41 0 0 0 OMAT RAHASTOTIPÄÄOMAT) -  EGNA FO N O ERIKA P ITA L) 251 69 75 292 199 94
42 0 0 0 LA H J.R A H A S T .IP -O M A T ) -  O O N AT.FO N OERIKAPITAL1 40 2 51 5 145 12
51 000 VALTIO N  TOIMEKSIANNOT -  STA TLIG A  UPPDRAG 398 172 351 5882 355 564
51100 S I IT Ä IV Ä L IT E T Y T  LA IN A T -  0ÄRAV3EÖRMEDL• LÄN 389 171 345 5874 355 502
52000 HUO LLETTAVIEN  PÄÄOMAT -  VÄROTAGARNAS K A P ITA L 40 30 44 40 9 11
53 000 VAKUUSPÄÄOMAT -  G ARAN TIKAPITAL 66 77 0 288 0 0
54000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT F Ö R V A LT .K A P ITA L 21 0 0 0 0 0
61 000 RAHO ITUSYLIJÄÄM Ä -  F IN AN SIER IN G SÖ VERSKO TT 0 89 0 64 118 0
62 0 0 0 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  KAPITALÖ VERSKO TT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 2891 1211 1444 10540 1352 2683
TAULU NRO 5 0 .9  -  OM AISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  L Ä Ä N E IT TÄ IN . KUNT AMUODOITTAIN» KUN NITTAIN -  1000 MK
T A B EL I NUMMER 5 0 .4  -  FflRMÖGFNHFTSBALANSER 3 1 * 1 2 .1 9 7 5  E FT E R  LÄN» KOMMUNTYP.i KOMMUN - 1000 MK
A K T I IV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  F IN A N S1ER1N 3STILL3ÄN 5AR 1201 811 877 4181 783 1740
20 000 VARASTOT -  FflRRÄD 28 32 26 100 8 2
30000 S I IR T Y V Ä T  FRÄT -  RESU LTA TR EG lER IN G SPO STER 11 0 4 0 3 33
40000 R A H A S T .E R .K A T T E E T  -  FONDERNAS SPECIALTÄCKN IN G 40 89 1 20 186 12
51 0 0 0 MAAOMAISUUS -  JORDEGENDOM 414B 2320 256 2726 97 2654
52 000 RAKENNUKSET -  8YGGNADER 5437 1732 1323 6432 688 11248
53000 K IIN T E Ä T  K A K .JA  L A IT T .—FASTA KONSTR.O .ANLÄGGN. 545 306 160 3601 541 1447
54 0 0 0 IR T A IM IST O  -  IN VEN TARIER 121 31 317 0 274 713
55 000 ARVOPAPERIT -  VÄRDEPAPPER 1591 832 790 3344 672 420
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLÄN 0 0 0 652 0 0
62000 FR Ä Ä N TY M Ä TT .K -H IN N A T-K O P ES K ILL IN G .IN TE  FO RF . a 0 0 138 0 0
63000 VALTION VELKASITOUM UKSET -  STATENS SKULDFÖRB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄNGI V N .0 . FOROR. 0 0 0 0 0 66
70000 HUOSTASSA O L.VARAT -  FÖRVALTADE MEDEL 534 279 395 6239 372 545
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 13664 6432 4149 27632 3623 L9Q82
P A S S IIV A T  -  PASSIVA
1 0000 T I L I  VELA T.KA SSA LAIN .-KO N TO SKU LO ER  OCH KASSALÄN 11-77 205 423 840 160 1730
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLÄN 3721 929 908 5696 559 2627
27000 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  LA IN A T -  Ö V R .LÄ N G F R IS T . LÄN 0 0 0 186 0 0
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESULTATREGLERIN G SPO STER 146 89 29 217 21 61
40000 HUOSTASSA OI .PÄÄOMAT -  FÖRVALTAT K A P ITA L 525 279 395 6210 364 575
50 000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONDERNAS K A P ITA L 291 71 126 297 344 106
60000 VARAUKSET -  RESFRVERIN GAR 752 478 471 2912 345 411
71000 YLIJÄ Ä M Ä /A LIJÄ Ä M Ä  -  ÖVERSKOTT/UNOERSKOTT -1 0 7 7 89 -14 1 64 116 -5 5 1
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFÖRMÖGENHET 8129 4292 1938 11210 1712 14123
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 13664 6432 4149 27632 3623 19082
P IT K Ä A IK .L A 1 N 0 JF N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X 
OE LÄNGFR.LÄNEN S ANOEL AV BALANS.SLUTSUMMA (X )
2 7 .2 3 1 4 .4 4 2 1 .8 8 2 1 .2 9 1 5 .4 3 1 3 .7 7
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASFEN LOPPUSUMMASTA (X )
DET EGNA KAPI TALETS ANOEL AV BALAN S.SLUTSU M . X
5 1 .6 1 6 8 .1 1 4 3 .3 1 4 0 .6 0 5 0 .5 1 ■ 7 1 .1 2
VASTUUT -  ANSVARSFÖR BIN D ELSER
l ERÄÄN TVM ÄTT.IND .KOROTUKSET -  INDEXFÖRHÖJNINGAR 0 0 0 15 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  B E V IL JA D E  BORGESFÖRBIND. 400 13 642 1682 1000 2920
3 MUUT VASTUUT -  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER 0 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 480 13 642 1697 1000 2920
TAULU NRO 5 5 .4  -  ER Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 T B
TABELL NUMMER 5 5 .4  -  V ISSA  RELATIO N STAL 3 1 .1 2 .1 9 7 5
00001 VELAT M K./ASUKAS -  SKULOER MK. INVÄNARE 1775 668 910 1330 687 2079
00 002 KÄ VTTÖ n M .M K ./A SU K A S-A N LÄ G G N .TILLG .M K ./ IN V . 4291 3077 1945 3224 2171 7959
00003 VARAT M K./ASUKAS -  TILLGÄNGAR M K./INVÄNARE 47 57 3626 2566 4231 3106 8844
00 004 N ETTflV A RA LL .M K ./A SU K A S -  NETTOFÖRM.MK./ IN V . 2933 2905 1636 2865 2408 6722
00005 VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFÖRB. M K ./ IN V . 174 8 439 336 956 1393
00006 LA1N AKU ST. M K./ASUKAS -  LÄNEKOSTN.MK• / IN V . 153 51 73 107 46 143
00021 VELAT P ./V E R O Ä Y R I -  SKULDER P ./S K A TT Ö R E 3 2 .0 2 9 .9 7 9 .3 3 1 1 .1 6 6 .4 2 1 9 .4 9
00 022 l a i n a k u s t . p . / ä y r i - l An e k o s t n . p . / s k a t -t Or e 2 .7 6 0 .7 6 0 .7 5 0 .8 9 0 .4 3 1 .3 4
00031 v e l a t  m k . / t y ö i k ä i n e n  v ä e s t ö  - 2780 993 1433 1966 1088 3178
SKULOER MK./ BEFOLKNING I ARBETSÄUOER
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AHVENANMAAN -  »LANDS
TARVAS­
JOKI
U L V IIA
ULVSRY








Br ä n d ö ECKERÖ
425 5004 137 125 515 267 567 181 553 7537 555 119
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
561 3261 510 834 1333 117 899 339 775 8940 356 310
19B 1147 182 352 350 31 334 173 333 3205 66 136
LO 19 0 50 36 1 19 0 43 1215 0 0
45 184 0 1 2 0 l 9 4 176 0 0
81 809 50 8 6 6 52 0 25 0 0 4
34 0 1 3 4 0 0 15 2 35 0 0
529 9386 1031 940 884 17 665 310 705 4683 334 372
496 9312 1021 918 860 16 658 299 678 4801 333 364
0 15 3 1 3 • l 12 1 3 0 0 5
26 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 16
0 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1711 19143 1732 1963 2786 410 2215 855 2110 22766 1246 826
350 2614 154 295 502 29 568 177 726 5154 402 208
0 400 0 71 0 1 0 100 0 100 0 56
30 2861 5 110 389 54 99 44 11 7571 261 43
0 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300 1607 160 197 487 29 239 57 450 1582 42 47
39 1493 90 229 150 2 71 10 0 106 0 0
215 813 88 130 291 6 52 65 171 53 100 4
34 0 1 3 4 0 0 0 2 42 0 0
497 9329 1021 921 867 16 659 300 680 4806 312 362
496 9309 1020 918 858 16 658 300 678 4806 309 362
3 15 3 2 2 2 18 0 35 0 2 5
26 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9 0 0 0 8 0 0 7 0 0 0 1
208 0 209 5 85 273 509 95 33 3371 127 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1711 19143 1731 1963 2785 411 2215 855 2110 22786 1246 826
986 8265 647 960 1848 384 1466 520 1328 16477 912 429
to t9 0 50 36 1 19 0 43 1215 0 0
45 184 0 1 2 0 1 9 4 176 0 0
115 809 51 11 10 6 52 15 27 35 0 4
132 4028 587 2808 2198 0 1150 65 1256 15241 12 55
1960 18814 1266 7954 6882 360 2342 490 7795 28088 448 1928
30 8157 624 567 761 0 157 0 1442 0 24 0
336 420 20 1 30 0 38 12 142 0 3016 77 76
2116 2058 999 453 1797 144 635 32 1870 3854 65 329
0 .32 0 0 434 0 0 0 0 1059 0 0
0 0 0 0 0 0 626 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 4 0 246 75 0 0
555 9404 1034 941 690 18 677 311 708 4883 334 393
6285 52190 5409 13775 14858 952 7141 1564 14719 74119 1872 3217
350 3014 154 366 502 30 568 277 728 5254 402 264
1443 6870 1427 3155 3714 32 1468 703 2105 11706 6 842
0 0 0 0 0 0 630 0 0 0 0 0
39 1293 52 229 150 2 71 10 0 106 0 0
535 9347 1024 923 877 18 677 307 715 4807 314 368
249 813 89 133 295 6 52 65 173 95 100 4
330 4476 165 307 876 83 338 100 461 9153 303 90
208 -4 6 2 209 5 85 273 509 95 33 3371 127 100
3131 26839 2289 8657 8358 510 2828 27 10504 39625 620 1549
6285 52190 5409 13775 14857 953 7141 1564 14719 74119 1872 3217
2 2 .9 6 1 3 .1 6 7 6 .3 8 2 2 .9 0 2 5 .0 0 3 .3 6 2 9 .3 8 4 4 .3 8 1 4 .3 0 1 5 .6 0 0 .3 2 2 6 .1 7
5 3 .1 3 5 0 .5 4 4 6 .1 8 6 2 .8 8 5 6 .8 3 8 2 .1 6 4 6 .7 3 7 .7 0 7 1 .5 9 5 8 .0 1 3 9 .9 0 5 1 .2 6
0 5 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
970 173 100 140 1494 0 355 190 185 4908 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
970 178 100 140 1509 0 355 190 185 4908 0 0
1034 1020 1548 1477 1337 416 1417 1100 1094 1776 722 1503
2638 3454 3601 4955 3691 3638 2283 818 4773 5256 1108 3245
3304 4415 42 85 5383 4430 6275 3435 1429 5410 7250 2722 3837
2260 3268 2695 3818 3049 5852 1980 322 4313 5471 2035 2368
559 18 98 59 479 0 189 213 71 514 0 0
55 55 101 149 103 20 69 80 58 121 4 50
0 .4 1 8 .6 0 1 6 .2 6 1 8 .4 2 1 3 .8 0 3 .6 9 1 6 .5 5 1 1 .6 8 1 2 .7 2 1 3 .0 5 8 .9 7 1 4 .9 1
0 .5 5 0 .4 6 1 .0 6 1 .8 6 1 .0 6 0 .1 8 0 .8 0 0 .8 5 0 .6 8 0 .8 9 0 .0 4 0 .5 0
1633 1516 2374 2354 2110 646 2145 1853 1668 2590 1130 2376
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KUNTIFN TALOUS 197* -  KOHNUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU NRO 40.4 -  RAHOITUSTASEET 31.12.1975 LÄÄNEITTÄIN» KUNTAHUODOITTA IN» KUNNITTAIN * 1000 MK
TARELI NUMMER 40.4  - FTNASSIERINGSBALANSER 31.12.1975 EFTER LÄN» KOMMUNTYP» KOMMUN -  1000 MK
AHVENANMAAN -  ¿LANDS
FINSTRftM  FÖGLÖ GETA HAMMAR- JOMALA KUMLINGE 
LANÜ
A K T IIV A T  -  AKTIVA
11000 RAHAT JA  PANKKISAAM .-PENGAR 0 . 8ANKTILLGODOHAV. 150 40 139 231 323 336
12000 ARVO PAPFRIT -  VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 19
13000 SAAM ISET -  FORDRINSAR 928 403 152 480 1222 29
13120 S IIT Ä :V ER O JÄ Ä M Ä T  -  D SRAVSSKATTERESTER 385 98 38 194 467 29
20000 VARASTOT -  FÖRRÄD 0 1 0 0 0 0
31000 ENNAKKOMENOT -  U T JIFT S F flR S K O T T 0 2 0 0 1 0
41 0 0 0 OMAT R A H A S T .IE R .K A T T .I-  EGNA FONDER( S P .T Ä C K N .1 6 12 0 1 0 3
42 000 L A H J .R A H A S T .IE R .K A T T . ) -OONAT.FONDER( S P . TÄCKN. 1 0 15 19 0 0 0
51000 VALTION TOI M.ANNOT -  ST A T LIG A  UPPDRAG 2262 450 195 1021 1730 33
51100 S I IT Ä :V Ä L IT E T Y T  LAINAT-DÄRAV:FÖRM EDLADE LAN 2250 261 171 1003 1689 33
52000 HUOLLETTAVIEN  VARAT -  VÄR0TA3ARNAS MEDEL 0 5 0 10 0 0
53000 VAKU USTALLETU KSFT -  GARANTIDEPOSITIONER 0 0 0 0 0 0
54000 MUUT HUOSTASSA O L.VARAT -  öVR.FÖRVALTADE MEOEL 0 0 0 0 0 0
61 0 0 0 RAHOITUSALIJÄÄM Ä -  FINAN SIERINGSUNOERSKOTT 0 57 0 0 0 0
00 000  YHTEENSÄ -  SUMMA 
P A S S I IVAT -  P A SSIV A
3347 985 506 1743 3276 420
11000 T IL IV E L A T  -  KONTOSKULOER 635 373 186 479 641 39
12000 KASSALAIN AT -  KASSALAN 0 27 0 20 300 4
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 13 64 56 0 445 0
22000 H A N K .EN N .VA ST«M-RAHAT -  A N SL.F flR  ANSK.FtlRSKO TT 0 0 0 0 0 0
2 3000 P O ISTO - JA  PAL.M -RAHAT -A N S L.FO R  A V S K R .O .R E S T . 178 49 38 96 214 0
31000 ENNAKKOTULOT -  TNKOMSTFÖRSKOTT 0 0 0 0 l 0
41 000 OMAT RAHASTOT!PAAOMATI -  EGNA FONDERl KA PI TALI 102 34 33 1 0 3
42 000 LA H J.R A H A S T .IP -O M A T I -  OONAT.FONOER1 K A P IT A L ) 4 15 19 0 0 0
51 0 0 0 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STA TLIG A  UPPDRAG 2250 415 171 1003 1659 33
51100 S I IT A :V A L IT E T Y T  LA IN AT -  DÄRAVIFÖRM EDL.LÄN 2250 242 171 1003 1659 33
52 000 HUO LLETTAVIEN  PAAOMAT -  VtROTAGARNAS K A P ITA L 0 6 0 14 0 0
53000 VAKUUSPAAOMAT -  GARANTIKAP1TAL 0 0 0 0 0 0
54 000 MUUT HUOST.nL.PÄÄOM AT -  ANNAT F d R V A LT .K A P IT A L 0 2 0 0 0 0
6 1000 RAHOITUSYLIJÄÄM Ä -  F IN AN SIER IN G SÖ VERSKO TT 165 0 3 130 16 341
62 000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  KAPITALÖ VERSKO TT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 3347 985 506 1743 3276 420
TAULU NRO 5 0 .4  -  OM AISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄ Ä N EITTÄ IN » KUNTAMUODOITTAIN» KUN NITTAIN  -  1000 MK 
T A R E L I NUMMFR 5 0 .4  -  FÖRMÖGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 5  E FT E R  LÄN» KOMMUNTYP, KOMMUN -  1000 MK
A K T IIV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  F IN AN SIER IN GSTILLGÄN GAR 1078 443 291 711 1545 384
20000 VARASTOT -  FÖRRÄO 0 1 0 0 0 0
30000 S IIR T Y V Ä T  FRÄT -  R 6SU LTATREG LER IN 5SPO STER 0 2 0 0 1 0
40 000 R A H A S T .E R .K A T T E E T  -  FONDERNAS SPECIALTÄCKN IN G 6 27 19 1 0 3
51000 MAAOMAISUUS -  JOROEGENDOH 35 247 62 147 329 0
57 0 0 0 RAKENNUKSET -  BY3GNADER 1927 208 003 970 6539 470
53 000 K IIN T E Ä T  R A K .JA  L A IT T .- F A S T A  KONSTR.O.ANLÄGGN. 50 1555 0 0 0 0
54000 IR T A IM IST O  -  IN VEN TÄR!ER 235 66 95 78 212 0
55000 ARVO PAPERIT -  VÄRDEPAPPER 893 299 175 573 556 2
61 000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 0 3 0 1 0 0
62000 ERÄ Ä N TY M Ä TT .K -H fN N A T-K Ö P ESK ILLIN 3» IN TE  FÖ RF . 0 0 0 0 0 0
63 000 VALTION VELKASITOUM UKSET -  STATENS SKULDFÖRB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄNGI V N .0 . FORDR. 0 0 0 0 0 0
70000 HUOSTASSA 01.«VARAT -  FÖRVALTADE MEOEL 2262 455 195 1031 1730 33
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 6486 3306 1641 3512 10912 892
P A SSI  IVAT -  P A SSIVA
10000 T I L I  V E L A T .K A SS A LA IN.-KONTOSKULDER OCH KASSALAN 635 400 186 499 941 43
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLAN 407 236 275 688 4615 43
22000 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  LA IN AT -  Ö VR .L»N G FR IS T .  LAN 0 0 0 0 0 0
30000 s i i r t y v ä t  e r ä t  -  RESU LTATREG LER IN G SPO STER 0 0 0 0 1 0
40000 HUOSTASSA ö l . pä ä o m a t  -  f Or v a l t a t  k a p i t a l 2 250 422 171 1017 1659 33
50 000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONDERNAS K A P ITA L 106 49 52 1 0 3
60000 VARAUKSET -  RESERVERIN GAR 191 113 94 96 659 0
71000 Y L IJÄ Ä M Ä /A LIJÄ Ä H Ä  -  tlVERSKOTT/UNDERSKOTT 165 -5 7 3 130 16 341
72000 NFTTOKANTAOMAI SIIUS -  NETTOFÖRMOGENHET 2732 2143 860 1081 3021 429
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 6486 3306 1641 3512 10912 892
P IT K A A IK .L A IN O JF N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X 
OE LÄ N G ER .LÄNENS ANOEL AV BALANS.SLUTSUMMA (X I
6 .2 6 7 .1 4 1 6 .7 6 1 9 .5 9 4 2 .2 9 4 .8 2
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA IX )
DET EGNA K A P IT A L E T S  ANOEL AV BALAN S.SLUTSU M . X
4 4 .6 7 6 3 .1 0 5 2 .5 9 3 4 .4 8 2 7 .8 3 8 6 .3 2
VASTUUT -  ANSVARSFflRBINOELSER
1 ERÄÄN TVM ÄTT.INO .KOROTUKSET -  INDEXFÖRHÖJNINGAR 0 0 0 0 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  B E V IL JA D E  BORGESFÖRBIND. 0 0 312 340 1477 0
3 MUUT VASTUUT -  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER 0 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 0 0 312 340 1477 0
TAULU NRO 5 5 .4  -  ER Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 5  
T A BELL  NUMMER 5 5 .4  -  V IS S A  RELATIO N STAL 3 1 .1 2 .1 9 7 5
00001  VELAT M K./ASUKAS -  SKULOER MK. INVÄNARE
00 0 0 2  KÄYTTÖÖN.M K./ASUKAS—A N L Ä G G N .T IL L G .H K ./ IN V .
00 003  VARAT M K./ASUKAS -  T1LL5ÄN 3AR M K./INVANARE
00 004  N ETTO VARALL.M K./ASU KAS -  NETTOFÖRM.M K./ IN V .
00 005  VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFÖRB. M K ./ IN V .
00 0 0 6  LA IN A K U ST . M K./ASUKAS -  LÄ N EK O S TN .M K ./ IN V .
00 021  VELAT P ./V E R O Ä Y R I -  SKULOER P ./S K A TT Ö R E
0 0 0 2 2  L A IN A K U S T .P ./Ä Y R I-LÄ N E K O S T N .P ./S K A T T Ö R E
00031 VELAT MK./TYÖ1KÄINEN VÄESTÖ -
SKULDER MK./ BEFQLKNING I ARBETSÄLOER
536 1069 939 1027 2424 178
1614 3992 2312 1529 3332 975
2172 4792 2945 2146 4006 1775
1642 3778 2055 1131 1613 1597
0 0 635 294 644 0
10 39 47 61 175 4
4 .7 1 1 0 .9 9 1 0 .5 3 1 0 .2 1 2 1 .9 5 2 .3 2
0 .0 9 0 .4 0 0 .5 3 0 .6 0 1 .5 6 0 .0 5
863 1674 1507 1646 3719 299
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KflKAR LEMLAND LUMPAR­ S A LT V IK  SOTTt/NSA SUND VÄROÖ
LAND
139 304 57 195 148 117 119
0 0 0 0 0 0 0
150 324 186 694 149 450 350
40 137 57 146 29 78 65
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 30
1 21 0 23 0 0 0
3 2 3 0 8 10 7
1 942 1 900 108 704 122
0 933 0 895 71 699 120
0 0 8 6 0 0 0
0 16 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 52 0
293 1609 255 1819 413 1333 628
170 IA1 133 722 218 182 250
0 0 0 2 0 323 32
0 152 3 0 0 0 85
0 0 0 0 0 0 0
20 77 28 35 0 78 44
0 0 0 0 0 0 0
31 63 25 73 0 40 0
3 2 3 0 8 10 7
1 933 0 888 108 700 120
0 931 0 887 71 699 120
0 0 10 6 0 0 0
0 16 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
69 184 53 93 16 0 91
0 0 0 0 63 0 0
294 1609 255 1619 413 1334 628
289 626 243 889 297 567 469
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 30
4 23 3 23 8 10 7
0 108 45 345 0 400 34
251 1417 297 1607 39 2356 313
0 464 23 325 0 315 0
25 146 68 24 2 93 36
73 249 54 164 70 386 114
0 0 0 1 8 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 958 9 906 108 704 122
643 3993 742 4284 532 4833 1126
170 161 133 724 55 505 282
13 1194 124 1166 19 1180 101
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1 949 10 894 108 700 120
34 65 26 73 8 50 7
20 230 31 35 0 78 129
69 184 53 93 79 -5 2 91
335 1190 363 1299 263 2 372 396
642 3993 742 4284 532 4833 1126
2 .0 2 2 9 .9 0 1 6 .7 1 2 7 .2 2 3 .5 7 24 .4 2 8 .9 7
6 2 .9 3 3 4 .4 1 5 6 .0 6 3 2 .4 9 6 4 .2 9 4 6 .0 0 4 3 .2 5
0 0 0 0 0 0 0
0 304 13 852 0 0 100
0 0 0 0 0 0 219
0 304 13 852 0 0 319
579 1667 877 1204 446 1820 1013
1104 2890 1662 1570 669 3834 1315
2028 3679 2502 2152 2554 4459 2656
1449 2073 1621 955 2108 2644 1648
0 368 44 543 0 0 844
3 A8 38 35 6 105 29
8 .8 9 1 8 .4 5 9 .1 0 1 1 .7 1 4 .0 0 1 9 .4 5 1 0 .9 4
0 .0 5 0 .9 8 0 .3 9 0 .  34 0 .0 5 1 .1 2 0 .3 1
1052 2853 1512 1923 712 3020 1757
TAVASTEHUS
FORSSA LAH TI MÄNTTÄ R I I H I ­
MÄKI
17469 47431 4274 16433
0 85 0 0
6378 76930 3698 13261
2258 30136 1978 6968
1029 11165 79 325
331 56 27 0
7528 3863 0 719
9 463 22 0
6546 42 163 7056 12442
6218 41502 7002 11951
146 12 63 9
0 0 9 0
0 0 90 0
0 0 0 0
41436 182208 15338 43189
2076 34353 3048 4657
0 0 0 0
5561 22385 850 4480
0 0 0 0
6846 19456 1403 8831
931 3166 115 1302
13676 60 737 2552 7847
9 483 40 623
6322 41457 7032 12332
6218 41457 6999 12130
146 141 83 16
0 4 0 0
933 0 112 0
4934 6 103 2899
0 0 0 0
41436 162208 15338 43 169
25847 124446 7972 29694
1029 11165 79 325
331 56 27 0
7537 4346 22 719
12631 207302 3339 15299
37881 323846 22 266 40165
18620 97 734 7184 17504
256 1048 3859 10836
13485 39744 8352 15857
846 11797 378 3702
1054 0 0 132
0 0 0 0
397 0 0 0
6692 42195 7238 12451
126606 8 6 3679 60 7 3 6 146684
2072 34353 3048 4 6 5 7
17209 91088 12337 12038
0 0 0 0
931 1686 115 1302
7401 41602 7227 12350
13685 61220 2592 8670
12407 41841 2253 13311
4934 6 103 2699
67967 591883 33063 91457
126606 86 3679 60736 14 6684
1 3 .5 9 1 0 .5 5 2 0 .3 1 8 .2 1
5 7 .5 8 6 8 .5 3 5 4 .6 1 6 4 .3 3
0 0 6 30
1563 81162 470 818
0 0 0 0
1563 81162 476 848
1039 1322 1945 693
4466 7059 5693 4140
6462 6660 67 64 5576
5334 7326 4806 4832
84 656 60 35
63 64 96 47
8 . 59 9 .4 3 1 2 .3 5 5 .1 9
0 .5 2 0 .6 0 0 .6 2 0 .3 5
1568 1908 2819 1013













































































KUNTIFN TALOUS 1975 -  KOMMUNgRNAS EKONOMI 1975
TAULU NRO 4 0 .4  -  RAHOITUSTA SE ET  3 1 .1 2 .1 9 7 5  l X Ä N FITTX IN « KUNTAMUOOOITTAIN* KUNNITTAIN -  1000 MK




NOKIA T O IJA L A VIRRAT A SIKKALA
TAMMER­
FORS
V IRD O IS
A K T IIV A T  -  AKTIVA
l  1000 RAHAT JA  PAN KKISAAN .-PEN GAR 0 . BANKT ILLGODOHAV. 66947 13050 15151 3044 5250 799
12000 ARVO PAPERIT -  VÄRDEPAPPER 2301 556 0 0 0 0
13000 SAAM ISET -  FOR0RINGAR 127979 15505 8877 2880 4737 3178.
13120 S I ITÄtVERflJÄÄM ÄT -  O ÄRAVlSKATTERESTER 52604 6646 6776 2112 1909 1296
2 0000 VARASTOT -  FÖRRXO 30361 882 510 565 121 217
31000 ENNAKKOMENOT -  U TG IFTSFÖ RSKO TT 14B62 0 9 568 7 200
A 1000 OMAT R A H A S I .1 E R .K A T T . I -  E5NA F O N D E R (SP .TX C K N .1 7 115 1515 0 3 146
42 0 0 0 LA H J.R A  HAST. ( E R .K A T T . I-D O N A T .FO N O E R ISP .T Ä C K N .) 392 35 25 6 107 7
51000 VAI TION TOIM.ANNOT -  STA T LIG A  UPPDRAG 48737 16589 10731 3300 3732 5011
51100 S I  IT Ä ¡V Ä L IT E T Y T  LAINAT-DÄRAVlFÖRHEDLADE LXN 47 389 16310 10531 3292 3638 4927
52000 HUO LLETTAVIEN  VARAT -  VARDTAGARNAS MEDEl 983 128 0 12 70 3
53000 VAKU USTALLETU KSFT -  GARANTID EPO SIT IO N ER 0 43 0 0 41 0
54000 MUUT HUOSTASSA O L.VARAT -  OVR.FORVALTAOE MEDEL 65 196 0 0 1 0
61000 RAHOITUSALTJXXM X -  FINAN SIERINGSUNDERSKOTT 18197 0 0 0 0 356
00000 YHTEENSX -  SUMMA 330831 47 899 36818 10375 14069 9916
P A SS ITV A T  -  PA SSIVA
11000 T IL IV F L A T  -  KONTOSKULDER 50443 5905 2948 661 2056 2256
12000 KASSALAIN AT -  KASSAl XN 0 0 0 0 200 74
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVAT IONSANSLAG 60936 8415 5439 2420 3051 1005
22000 H AN K .EN N .V A S T .M-RAHAT -  AN SL.FO R ANSK. FÖRSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 P O ISTO - JA  PAL.M -RAHAT -A N SL.FO R  A V S K R .O .R E S T . 19746 4549 4459 1635 3062 309
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFORSKOTT 16487 357 244 85 512 465
4 1000 OMAT RAHASTOT(PXXOMATI -  EGNA FONDER( K A P IT A L ) 132174 8161 6923 1268 361 770
42 000 L A H J.R A H A S T .IP -O M A T I -  DONAT.FONOER1 KAPIT A L  1 1589 39 25 6 117 7
51000 VALTIO N  TOIMEKSIANNOT -  STA TLIG A  UPPORAG 48 2 3 6 16362 10595 3298 3659 5023
51100 S I IT X lV X L IT E T V T  LA IN AT -  oXr a v if ö r m e d l . l Xn 47915 16298 10519 3290 3642 5016
52000 HUO LLETTAVIEN  PÄÄOMAT -  VXRDTAGARNAS K A P ITA L 983 120 0 12 101 3
53000 VAKUUSPXXOMAT -  GARAN TIKAPITAL 0 43 0 0 41 0
54000 MUUT HUOST.OL.PXXOM AT -  ANNAT FO RVALT. KAPIT A L 237 212 0 0 3 4
61000 RAH O ITU SYLIJXXM X -  F IN  AN SIERIN GSflVERSKUTT 0 3708 6185 990 906 0
62 000 PXXOMAYLIJXXMÄ -  KAPITALO VERSKO TT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSX -  SUMMA 330831 47899 36818 10375 14069 9916
TAULU NRO S O .A -  OM AISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 S  LÄ Ä N E IT T Ä IN , KUNTAMUOOOITTAIN» KUN NITTAIN -  1000 MK
TADEL! NUMNER SO .A  -  FflRMÖGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 S  E FT E R  LA N . KOMMUNTYP» KOMMUN - 1000 MK
A K T IIV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  F IN A N S IE R IN G ST ILLG iN G A R 21 7227 29911 24028 5924 9987 3977
2 0000 VARASTOT -  FORRXD 30361 682 510 565 121 217
30 000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESU LTATREG LER IN G SPO STER 14862 0 9 566 7 200
40000 R A H A S T .E R .K A T T E E T  -  FONDERNAS SPEC IALTXCKN IN G 399 150 1540 6 110 151
51 0 0 0 MAAOMAISUUS -  JOROEGENOOM 128816 10403 10233 3288 5261 4099
52000 RAKENNUKSET -  BYGGNAOER 6 6 4018 42582 29216 9356 32227 12436
53000 K IIN T F X T  r a k . j a  l a i t t . - f a s t a  KONSTR.O .ANLXGGN. 161009 14884 7149 2967 1430 3164
54 0 0 0 IR T A IM IS T O  -  IN VEN TARIER 19376 10744 154 0 231 2354
55000 ARVO PAPERIT -  VXROEPAPPER 46582 9524 7888 2869 2035 3961
61 000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLAN 15516 588 345 0 0 0
62 0 0 0 E R Ä X N TY N X T T .K -H IN N A T -K O P ESK ILL IN G , IN TE FÖ RF . 0 152 0 0 0 0
63000 VALTIO N  VELKASITOUM UKSET -  STATENS SKULDFÖRB. 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LXN G IV N .O .FO RD R . 11340 41 0 0 0 0
70000 HUOSTASSA O I.V A R A T  -  FÖRVALTADE MEDEL 49785 16956 10731 3312 3844 5014
00000 YHTEENSX -  SUMMA 1359291 136817 91603 28855 55253 35573
P A S S I IV A T  -  PASSIVA
10000 T IL IV ELA T«K A SS A LA IN .-K O N TO S K U LD ER  OCH KASSALXN 50443 5905 2948 661 2256 2330
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  RUDGETLXN 144158 13185 9558 4570 8648 8488
22 000 MUUT p i t k ä a i k a i s e t  l a i n a t  -  Ö V R .LÄ N G F R IS T . LAN 0 94 0 0 0 0
30 000 S IIR T Y V Ä T  FRXT -  RESULTATREGLERIN G SPO STER 800 357 244 85 319 465
40 0 0 0 HUOSTASSA UL.PXXOMAT -  FORVALTAT k a p i t a l 49 4 5 6 16765 10595 3310 3804 5030
50000 RAHASTDJFN PXXOMAT -  FONDERNAS K A P ITA L 133763 8200 6948 1274 478 777
60000 VARAUKSET -  RESFRVERIN GAR 80682 12964 9 8 98 4055 6113 1314
71000 Y L IJX X M X /A LT JIX M X  -  OVFRSKOTT/UNOERSKOTT -1 8 1 9 7 3708 6185 990 906 -3 5 7
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFORHÖGENHET 91 8186 75639 45427 13910 32729 17526
00000 YHTEENSX -  SUMHA 1359291 136817 91 803 28855 55253 35573
P IT K X A IK .L A IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X 
DE LX N G FR .L IN EN S ANOEL AV BALANS «SLUtSUMHA IB )
1 0 .6 1 9 .7 1 1 0 .4 1 1 5 .8 4 1 5 .6 5 2 3 .8 6
OMAN PXXOHAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA IX )
OET EGNA K A P IT A L E T S  ANOFL AV BALAN S.SLU TSU N . X
6 6 .2 1 5 7 .9 9 5 6 .2 2 5 1 .6 4 6 0 .8 7 4 8 .2 6
VASTUUT -  AN SVARSFflRBIND FLSER
I FRÄÄNTYM RTT. f NT).KOROTUKSET -  INDEXFÖRHÖJNINGAR 519 11 0 0 25 0
2 ANNETUT TAKAUKSFT -  B E V IL JA D E  BORGESFÖRBIND. 89492 2441 3533 820 5421 0
3 MUUT VASTUUT -  flVR IG A ANSVARSFÖRBINOELSER 0 0 0 25 0 0
0 YHTEENSX -  SUMMA 90011 2452 3533 845 5446 0
TAULU NRO S S .A  -  E R Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 5
T A R FL I NUMNER 5 5 ,4  -  V ISSA  RELATIO N STAL 3 1 .1 2 .1 9 7 5
00001 VELAT M K./ASUKAS -  SKULDER MK. INVÄNARE 1170 849 559 668 1114 1387
00002 K Ä Y T T O n M .M K ./A SU K A S-A N LX G G N .T ILLG .M K ./ IN V . 6131 3900 2442 2359 4208 3336
00003 VARAT M K./ASUKAS -  TILLGXNGAR M K./INVXNARE 7873 5304 3623 3261 5253 3919
00004 N ETTO VARALL.M K./ASU KAS -  N ETTO FO RM .M K./IN V . 6700 4447 3059 2582 4111 2470
00005 VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFÖRB. M K ./ IN V . 541 108 158 108 557 0
00 0 0 6 LA IN A K U ST . M K./ASUKAS -  LX N EK O S TN .M K ./ IN V . 72 45 31 60 66 72
00021 VELA T P ./V ER O Ä Y R I -  SKULDER P ./S K A TTO R E 7 .9 0 6 .0 0 3 .9 5 5 .4 4 1 3 .4 4 1 4 .6 9
00 022 l a i n a k u s t . p . / X y r i - l Xn e k o s t n . p . / s k a t t Or e 0 .4 9 0 .3 2 0 .2 2 0 .4 9 0 .7 9 0 .7 6
00031 VELA T M K ./TY Ö IK Ä IN EN  VÄESTÖ - 1697 1230 805 1003 1687 2106
. SKULDER MK./ BEFOLKNING I ARBETSÄLDER
189
HSHEEN -  TAVASTEHUS
HATTULA HAUHO HAUS- ' 
JÄ R V I
HOLLOLA HUMPPILA JANAK­
KALA






KO SKI HL KUHMA­
LA H TI
2140 1327 2207 8117 1301 6916 1855 1517 1136 4441 809 598
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3281 705 2456 4370 781 7035 ' 1714 407 2 0 1 1 5343 876 2 1 0
1660 353 805 1421 244 3480 1071 273 874 2539 403 108
23 21 6 8 105 15 596 151 1 0 47 388 8 5
55 1 0 ‘ 815 263 455 3 0 8 1095 13 0
0 1 660 768 164 1286 362 19 99 71 125 9
18 65 1 2 4 0 0 2 0 4 6 192 7 0
3385 985 5059 10244 1452 9443 2412 641 2479 10793 614 114
3275 957 4990 10061 1418 9322 2370 609 2432 10648 604 114
2 2 96 47 47 139 l 9 79 59 46 3 19
0 0 127 39 0 1 0 0 0 655 0 0
2 4 12 1 0 2 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 0 0
8926 3205 10648 24510 4115 25735 6526 2677 5845 23785 2456 955
1475 496 1351 4799 601 3409 475 397 353 1581 680 163
0 0 169 0 0 0 0 0 0 0 175 0
1734 93 884 1474 153 3154 1679 335 833 5480 17 49
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1123 1038 1558 2 524 243 3761 663 429 1013 2485 635 389
430 81 190 1045 984 822 118 537 708 1595 80 10
477 128 715 768 186 2867 626 217 2 2 1 829 116 9
17 98 14 4 0 0 2 0 4 6 195 7 0
3299 960 5017 10191 1419 9374 2381 619 2453 10683 604 1 1 2
3294 957 4978 10073 1417 9333 2370 609 2432 10648 604 1 1 2
21 96 30 47 140 4 9 70 59 46 3 19
0 0 133 39 0 1 0 0 0 855 0 0
0 5 0 11 8 375 8 0 0 36 0 0
350 2 1 0 567 3608 381 1968 548 69 199 0 139 204
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8926 3205 10648 24510 4115 25735 6526 2677 5845 23785 2456 955
5421 2 0 0 1 46 63 12487 2082 13951 3569 1924 3147 9784 1685 808
23 2 1 6 8 105 15 596 151 10 47 388 6 5
55 1 0 815 263 455 3 0 8 1095 13 0
IB 6 6 672 772 164 1286 362 23 105 263 132 9
6124 3300 2300 15292 1208 12067 1315 1851 831 5623 1307 228
23075 7848 14902 30153 2416 28757 9564 6698 4733 23938 6330 1237
5842 511 26 90 13913 996 15742 3695 1891 2811 5490 675 0
152 0 2408 423 1 0 0 35 0 1367 4379 47 0
2943 3656 1914 9453 1431 2865 2329 514 910 5844 1599 777
50 0 1113 415 1333 .938 0 10 0 2 2 0 0 0
536 0 0 0 0 0 37 269 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 17 331 0 0 14 0 0 0 0 0
3409 1085 5245 10331 1591 9447 2421 720 2538 11695 616 131
47648 18489 35992 94490 11509 86 104 23516 13910 16517 66719 12414 3195
1260 496 1540 4799 601 3164 475 397 353 1581 855 163
5432 3997 8448 9948 1940 6569 4384 2360 3104 6975 2507 426
674 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
430 81 190 1045 784 822 118 87 708 1595 60 1 0
3320 1060 5180 10288 1567 9754 2397 689 2512 11620 607 131
494 226 729 772 186 2867 646 2 2 1 227 1024 123 9
2857 1131 2442 3998 396 6915 2342 764 1846 7965 652 438
350 2 1 0 567 3608 381 1968 548 69 199 -5 6 0 139 204
32831 112B9 16896 60032 5654 54045 12565 9323 7568 36519 7451 1814
47648 18489 35992 94490 11509 86104 23515 13910 16517 68 719 12414 3195
1 2 .8 1 2 1 .6 2 2 3 .4 7 1 0 .5 3 1 6 .8 6 7 .6 3 1 8 .6 1 1 6 .9 7 1 8 .7 9 1 3 .0 6 2 0 .1 9 1 3 .3 3
6 9 .6 4 6 2 .1 9 4 8 .5 2 6 7 .3 5 5 2 .4 4 6 5 .0 5 5 5 .7 6 6 7 .5 2 4 7 . 02 5 2 .3 3 6 1 .1 4 6 3 .1 6
0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
919 0 185 500 345 831 0 350 0 5577 700 0
0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
919 0 271 501 345 831 0 350 0 5577 700 0
963 1039 1335 1004 920 635 978 1056 924 611 1411 446
4986 3540 3237 4712 2194 3878 3383 4197 2851 2622 4179 1697
5784 4023 4110 5728 3590 5002 4213 5054 3735 3302 4950 2319
4776 2972 2758 4656 2395 4294 3216 3976 2629 2603 3510 1866
1 2 0 0 36 34 125 54 0 134 0 323 294 0
55 92 80 57 69 19 6 6 52 74 48 93 18
9 .0 8 1 1 .9 9 1 2 .4 7 8 .  70 1 0 .4 4 5 .0 1 9 .3 6 1 1 . 2 1 8 .1 8 5 .3 4 1 5 .6 2 5 .4 9
0 .5 2 1 .0 6 0 .7 5 0 .5 0 0 .7 8 0 .1 5 0 .6 3 0 .5 5 0 . 6 6 0 .4 2 1 .0 3 0 . 2 2
1451 1553 2 0 1 0 . 1518 1396 958 1462 1586 1383 923 2158 669
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KIINTIFN TALOUS 1975 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU NRO 9 0 .4  -  RAHOIJU STA SE ET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  L Ä Ä N E IT T Ä IN , KUNTAMUODOITTA!N. KUN NITTAIN  -  1000 MK 
TAHELI. NUMMER 4 0 .4  -  F1N ASSIER IN G SBALAN SER  3 1 .1 2 .1 9 7 5  E FT E R  LA N . KOMMUNTYP. KOMMUN -  1000 MK
HAMEEN -  TAVASTEHUS
A K T IIV A T  -  AKTIVA
KUORE-




1 1000 RAHAT JA  PANKKISAAM .-PENGAR O.BANKTILLGODOHAV. 1365 1277 1239 761 1627 1600
1 2 0 0 0 ARVO PAPERIT  -  VÄROFPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAM ISET -  FORDRINGAR 956 1625 509 1986 1989 5667
13120 S IIT Ä :V ER O JÄ Ä M Ä T  -  D Ä RA V iSKA TTERESTER 610 388 2 1 1 977 773 1710
2 0 0 0 0 VARASTOT -  FORRÄO 0 193 12 182 7 262
31000 ENNAKKOMENOT -  UTG IFTSFÖ RSKO TT 57 6 37 0 60 1 2
A 1000 OMAT R A H A S T .IE R .K A T T .t -  EGNA FO N D ER ISP .TÄ C K N .I 0 22 1 198 0 6 6
A 2000 L A H J .R A H A S T .IE R .K A T T .I-D O N A T .E O N D E R I S P .T Ä C K N . 1 0 28 0 0 1 0 2 29
51000 VALTIO N  TOIN.ANNOT -  S T A T L IS A  UPPDRAG 2632 8 6 6 605 3678 1751 6169
51100 S I IT Ä :V Ä L IT E T Y T  LA IN AT-DÄRAV: FÖRMEDLADE U N 2395 827 571 3656 1657 6066
52000 h u o l l e t t a v i e n  v a r a t  -  v ä r o t a g a r n a s  m e d e l 17 6 6 13 1 1 2 1 0 18
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANTIDEPOSITIONER 32 0 0 0 0 6
5A000 MUUT HUOSTASSA nL .V A R A T  -  ÖVR.FÖRVALTADE MEDEL 6 0 0 276 1 0
61000 RAHOITUSALIJÄÄM Ä -  FIN AN SIERINGSUNDERSKO TT 16 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
P A S S IT
YHTEENSÄ -  SUMMA 
VAT -  PASSIVA
6 8 75 3681 2616 7173 5327 13589
1 1 0 0 0 T IL IV E L A T  -  KONTOSKULDER 809 916 313 1 0 0 1 516 1806
1 2 0 0 0 KASSALAIN AT -  KASSALÄN 0 30 0 0 0 0
2 1 0 0 0 SIIRTOM ÄÄRÄRAHAT -  RESERVAT10NSANSLAG 655 656 1035 522 1157 2609
2 2 0 0 0 HANK.EN N .VAST.M -RAHAT -  ANSL.EO R ANSK.FORSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 P O ISTO - JA  PAL.M -RAHAT -A N S L.FO R  A V S K R .O .R E S T . 6 3 0 6 8 301 1269 695 1691
31 000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFORSKOTT 0 162 52 79 682 699
A1000 OMAT RAHASTOT(PÄÄOMAT) -  EGNA FONDER( K A P IT A L I 516 667 2 2 268 70 6 8 6
A 2000 LA H J.R A H A S T .IP -O M A T ) -  O O N AT.FO N DER(KAPITAL) 0 28 0 0 109 29
51 000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STA TLIG A  UPPORAG 2606 627 586 3663 1668 6120
51100 S I IT Ä :V Ä L IT E T Y T  LA IN A T -  DÄRAVIFÖRM EDL.LÄN 2399 826 570 3666 1657 6073
52000 HU O LLETTAVIEN  PÄÄOMAT -  VÄROTAGARNAS K A P ITA L 17 1 0 1 13 1 1 2 10 18
53 000 VAKUUSPÄÄOMAT -  G ARAN TIKAPITAL 32 0 0 0 0 6
5AOOO MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT F O R V A LT .K A P ITA L 1 2 6 2 275 9 3
61000 RAHO ITUSYLIJÄÄM Ä -  F IN AN SIER IN G SÖ VERSKO TT 0 681 96 6 811 128
62 0 0 0 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  KAPITALOVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 YHTEENSÄ -  SUMMA 6 8 75 3881 2616 7173 5327 13589
TAULU NRO 5 0 .4  -  OM AISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄ Ä N E IT T Ä IN , KUNT AMUODOIT T A IN» KUN NITTAIN -  1000 MK
t a b e l l NUMMER 5 0 .4  -  FÖRMÖGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 5  E FT E R  LÄ N , KOMMUNTYP,, KONNUN - 1000 MK
A K T IIV A T  -  AKTIVA
1 0 0 0 0 RAHOITUSOMAISUUS -  F IN A N SIER IN G STILLG Ä N G A R 2319 2632 1768 2727 3616 7067
2 0 0 0 0 VARASTOT -  FÖRRÄO 0 193 12 182 7 262
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESU LTATREG LER IN G SPO STER 57 6 37 0 60 12
60000 R A H A S T .E R .K A T T E F T  -  FONOERNAS SPEC IALTÄCKN IN G 0 50 l 198 1 0 2 77
51 0 0 0 MAAOMAISUUS -  JORDEGENDOM 557 719 1016 1965 1695 7316
52000 RAKENNUKSET -  BYGGNADER 3350 8358 6 1 69 6561 15096 12781
5 3000 K IIN T F Ä T  R A K .JA  L A IT T .- F A S T A  KONSTR.O .ANLÄGGN. 1866 0 155 3698 2967 11996
56000 IR T A IM IST O  -  IN VEN TARIER 6 3 6 1137 25 1 1 2 153 3173
5 5000 ARVOPAPERIT -  VÄRDEPAPPER 1681 776 1 0 0 1 1591 5195 3136
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLÄN 710 600 170 65 0 0
62000 ERÄ Ä N TYM ÄTT.K-H IN N AT-KÖ PESKILL1 N G ,IN T E  FÖ RF . 79 0 2019 2 0 2 0 0
63 0 0 0 VALTIO N  VELKASITOUM UKSET -  STATENS SKULOFÖRB. 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 MUU LAINANANTO JA SAAT.-ANNAN LÄ N G IV N .0 . FORDR. 0 106 0 156 0 0
70000 HUOSTASSA O I.V A R A T  -  FÖRVALTADE MEDEL 2685 930 618 6066 1762 6191
0 0 0 0 0 YHTEENSÄ -  SUMMA 13318 15507 12971 21683 30633 51987
P A S S I IV A T -  P A SSIVA
1 0 0 0 0 T I L I  V E LA T ,K A S S  ALAI N .—KONTOSKULDER OCH KASSALÄN 809 966 313 1 0 0 1 516 1806
2 1 0 0 0 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLÄN 3123 2915 3109 2351 6 6 6 6 9689
2 2 0 0 0 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  LA IN A T -  Ö V R .LÄ N G FR IS T .  LÄN 0 0 0 0 0 0
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESULTATREGLERIN G SPO STER 0 162 52 79 2 32 699
60000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FÖRVALTAT K A P ITA L 2665 937 599 6050 1687 6165
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONOERNAS K A P ITA L 516 675 2 2 266 179 713
60000 VARAUKSET -  RESERVERIN GAR 1085 702 1336 1791 1652 6100
71000 YLIJÄ Ä M Ä /A LIJÄ Ä M Ä  -  ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT - 1 6 681 96 6 611 128
72000 NETTOKANTAOMAISIIUS -  NETTOFÖRMÖGENHET 5336 8711 7666 11959 18912 28709
0 0 0 0 0 YHTEENSÄ -  SUMMA 13318 15507 12971 21683 30633 51987
P IT K Ä A IK .L A IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X 
DE LÄNGFR.LÄNEN S ANDEL AV BALANS.SLUTSUHMA (X )
2 3 .6 5 1 8 .8 0 2 3 .9 7 1 0 .9 6 2 1 .1 7 1 8 .6 6
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA IX )
DET EGNA K A P IT A L E T S  ANDEL AV BALAN S.SLUTSU M . X
3 9 .9 5 5 9 .2 8 5 8 .1 3 5 5 .6 9 6 6 .8 1 5 5 .6 7
VASTUUT -  ANSVARSFORBINDELSER
l FRÄÄNTYMÄTT• IN D.KOROTUKSET -  INDEXFÖRHÖJNINGAR 0 3 0 0 0 11
2 ANNETUT TAKAUKSFT -  B EV IL JA O E  BORGESFÖRBIND. 0 696 0 892 356 60
3 MUUT VASTUUT -  ÖVRIGA ANSVARSFORBINDELSER 0 0 0 0 0 163
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 0 697 0 892 356 236
TAULU NRO 5 5 .4  -  E R Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 5  
T A B ELL  NUMMER 5 5 .4  -  V ISSA  RELATIO N STAL 3 1 .1 2 .1 9 7 5
00001 VELA T M K./ASUKAS -  SKULDER MK. INVANARE
00002  KÄYTTÖÖN.M K./A SU K A S-A N LÄ G G N .T ILLG ,M K ./ IN V .
00 0 0 3  VARAT M K./ASUKAS -  TILLGANGAR M K./INVANARE
00 004  N ETTnV A R ALL .M K./A SU KA S -  N ETTO FÖ RM .M K ./IN V .
00005  VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFÖRB. M K ./ IN V .
00 0 0 6  L A IN AKU ST• M K./ASUKAS -  LA N EK O S TN .M K ./ IN V .
00021 VELAT P ./V E R O Ä Y R I -  SKULDER P ./S K A TT Ö R E
00 022  L A IN A K U S T .P ./Ä Y R l-L Ä N E K O S T N .P ./S K A T T Ö R E
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ -
SKULDER MK./ BEFOLKNING I ARBETSÄLOER
1207 1 1 1 0 1173 679 1130 951
2356 3160 2867 2619 6076 3176
3326 6191 6233 3530 6653 3788
2125 3039 3069 2838 3696 2783
0 163 0 181 57 19
80 51 98 56 77 62
1 1 .7 7 1 2 .8 1 1 2 . 6 8 7 .0 8 1 1 .6 2 8 .5 6
0 .7 8 0 .5 9 1 .0 6 0 .5 8 0 .8 1
•otno
1823 1728 1628 1066 1726 1623
191
HÄMEEN -  TAVASTEHUS
OPPI LU O P IO I-
NFN
LÄ N G El-
MÄKI
NASTOLA O R IV E S I PADAS­
JO K I




1822 483 920 10143 2 2 2 0 969 2711 563 402 373 856 353
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1765 1157 825 57 99 2793 1392 2649 2241 517 6242 1065 439
708 315 250 3154 1263 810 1 0 1 1 824 395 1455 583 96
91 25 17 436 192 135 224 44 41 43 90 29
1180 168 3 0 193 117 0 31 2 2 2 0 6 1
8 143 135 1251 6 8 16 26 0 2 25 15 0
5 13 0 11 57 28 0 67 0 0 1 0
3141 635 480 8909 3839 1567 6199 1241 845 1584 1049 84
3116 5R5 463 8707 3761 1539 6144 1209 845 1510 1043 69
128 a 54 84 203 15 11 0 4 232 38 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 14 l 145 4 0 1 0 6 0 0
0 0 0 0 0 0 349 0 0 0 0 0
8143 2631 2450 26634 9710 4244 12169 4166 2033 8505 3140 906
563 336 296 3806 1350 609 830 755 207 1391 719 258
1 0 0 320 0 0 0 0 0 600 70 165 0 0
891 192 236 8327 963 374 2393 594 71 2309 299 72
0 ' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
516 656 835 3423 667 466 1696 721 653 1448 500 224
1444 226 196 268 386 116 528 146 29 316 225 19
1127 252 150 1251 1530 740 548 59 130 950 1 1 0 169
5 14 0 11 62 34 0 67 0 84 L 0
3125 588 501 8  779 3789 1546 6156 1 2 2 0 836 1517 1068 70
3118 585 465 8704 3760 1539 6143 1209 832 1510 1043 69
127 2 62 84 205 15 11 0 4 232 37 0
3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5 0 9 2 145 24 8 3 2 0 2 0
237 45 166 681 613 a i s 0 23 31 93 179 94
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8143 2631 2451 26634 9710 4244 12170 4188 2033 8505 3 1 40 906
3587 1640 1745 15942 5013 2361 5360 2804 919 6566 1941 792
91 25 17 436 192 135 224 44 41 43 90 29
1180 168 3 0 193 117 0 31 2 2 2 0 6 1
13 156 135 1262 125 44 26 67 2 25 16 0
13666 702 253 9887 2213 1548 2823 1739 411 4572 500 373
?2278 4214 3542 19446 31716 9994 14917 13056 1766 30069 1615 1619
3200 0 0 0 369 1496 6351 2088 0 1298 797 0
1857 626 294 1478 2569 1543 174 590 399 379 520 244
1576 1074 446 8761 1442 3618 1325 417 520 2595 943 510
0 0 0 0 216 544 824 75 0 783 0 2
0 0 610 0 2496 49 0 3 0 0 0 453
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3272 643 55 0 8994 4187 1587 6210 1242 849 1822 1087 84
50720 9248 7595 66206 50733 23035 38234 22156 5130 48152 7715 4107
663 656 296 3808 1350 609 830 1355 277 1556 719 258
4645 3475 2449 7223 13088 5215 7110 3776 1277 7851 1409 737
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1444 176 126 268 386 116 528 146 29 316 22 5 19
3260 590 572 8865 4139 1586 6175 1223 842 1749 1107 70
1132 266 150 1262 1592 774 548 126 130 1034 1 11 169
1407 648 1071 11750 1630 840 4089 1315 724 3757 799 296
237 45 166 681 613 318 -3 4 9 23 31 93 179 94
3793? 319? 2765 32349 27936 13577 19303 14192 1820 31796 3166 2464
50720 9248 7595 66206 50733 23035 38234 22156 5130 46152 7715 4107
9 .1 6 3 7 .5 8 3 2 .2 4 1 0 .9 1 2 5 .8 0 2 2 .6 4 1 8 .6 0 1 7 .0 4 2 4 .8 9 1 6 .3 0 1 8 .2 6 1 7 .9 4
7 5 .2 5 3 5 .0 0 3 8 .5 9 4 9 .8 9 5 6 .2 7 6 0 .3 2 4 9 .5 7 6 4 .1 6 3 6 .0 8 6 6 .2 3 4 3 .3 6 6 2 .2 8
0 0 0 0 17 9 0 0 0 0 0 0
72 0 0 185 1976 976 0 1148 2 0 1877 186 0
0 0 0 84 0 0 0 229 0 0 64 0
72 0 0 2  <9 1993 965 0 1377 2 0 1877 250 0
778 1346 1032 853 1623 1237 932 1290 717 1400 1077 663
6241 2156 1705 3058 4306 3665 3005 4499 1428 5790 2316 1685
6955 2804 2648 4422 5232 4556 3761 5260 1975 6893 3 3 56 2761
5967 1418 1561 3558 3571 3294 2771 3936 1248 5458 2154 2075
11 0 0 21 224 209 0 346 9 279 127 0
57 1 01 6 6 49 93 93 57 132 62 8 6 60 45
8 .5 6 1 5 .8 4 1 1 .7 9 6 .9 9 1 6 .0 7 1 4 .2 7 6 .9 1 1 3 .8 0 7 .3 0 1 5 .5 8 9 .6 6 8 .6 0
0 .6 2 1 .1 9 0 .7 6 0 .4 0 0 .9 2 1 .0 7 0 .4 2 1 .4 1 0 .6 3 0 .9 6 0 .5 4 0 .5 6
1190 2054 1607 1283 2485 1916 1391 2023 1115 2136 1652 1108
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KUNTIFN TALOUS 1975 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU NRO 4 0 .4  -  RAHOTTUSTASEET 3 1 .1 2 .L 9 7 5  
TA BELL  NUMHFR 4 0 .4  -  F IN A SS IER IN G SBA LA N SER
L Ä Ä N E IT T Ä IN . KUNTAMUODOITTAIN. KUN NITTAIN  -  1000 MK 
3 1 .1 2 .1 9 7 5  EFTER  LA N . KOMMUNTYP, KOMMUN -  1000 MK
HAMEEN -  TAVASTEHUS
SOMERO TAMMELA T O T T I-  TUULOS 
JÄ R V I
URJALA V E S I­
LAH TI
A K T IIV A T  -  AKTIVA
11000 RAHAT JA  PAN KKISAAM .-PEN SAR 0 .BANKT I LL30D0HAV. 2209 3477 321 22 4 1502 584
12000 ARVO PAPERIT -  VARDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAM ISET -  FORORINGAR 5311 1782 175 297 2725 726
1 3120 S U T A :V E R O JA A mAT -  o Ar a v j s k a t t e r e s t e r 1577 1007 82 132 1380 446
20000 VARASTOT -  F0RRA0 61 53 5 7 38 17
31000 FNNAKKOMENOT -  UTG IFTSFO RSKO TT 30 86 0 0 1890 0
41 000 OMAT RAHAST.< E R .K A T T • I -  EGNA F O N O ER ISP .T A C K N .1 155 132 32 22 382 93
42 0 0 0 L A H J .R A H A S T .(E R .K A T T .) -DO N AT.FO N DER!S P .T A C K N .) 0 52 0 2 4 0
51000 VALTIO N  TOIN.ANNOT -  ST A T LIG A  UPPORAG 3820 1196 251 299 1715 657
51100 s i i t A i v Al i t e t v t  l a i n a t - oAr a v : f Or m e o l a o e  LAN 3766 1144 235 280 1660 636
52000 HUO LLETTAVIEN  VARAT -  VARDTAGARNAS MEDEL 20 65 0 0 173 13
53000 VAKU USTALLETU KSFT -  GAR ANTIO EPO SIT IO N ER 0 0 0 0 0 18
54000 MUUT HUOSTASSA O L.VARAT -  ÖVR.FORVA l TADE MEDEL 75 0 0 0 0 0
61000 RAHOITUSALIJAAM A -  FINAN SIERINGSUNDERSKOTT 0 0 748 334 181 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 11681 6843 1532 1186 8610 2108
P A S S I IVAT -  PASSIVA
11000  T IL IV E L A T  -  KONTOSKULDER 2334 610 289 243 1245 513
12000 KASSALAIN AT -  KASSALAN 76 0 0 0 600 0
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATinNSANSLAG 121 3423 758 391 523 190
22 000 H AN K.EN N .V A ST . M—RAHAT -  AN SL.FÖ R ANSK.FÖRSKOTT 0 0 0 0 0 0
2 3000 P O IS T n -  JA  PAL.M -RAHAT -A N S L.FÖ R  A V S K H .O .R E S T . 1841 480 210 168 3219 390
31000 FNNAKKnTULOT -  INKOMSTFÖRSKOTT 2375 94 0 16 689 71
41 0 0 0 OMAT RAHASTOT!PAAOMAT) -  EGNA FO N DER!KAPI T A LI 823 172 37 72 487 119
42 0 0 0 L A H J .R A H A S T .1 P-OMATI -  DO N AT.FO N DER(KAPITALI 0 52 0 2 4 0
51 000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STA TLIG A  UPPDRAG 3776 1151 237 281 1661 639
51100 S I I T S s V Ä L IT E T Y T  LA IN AT -  DÄRAViFÖRM EDL.LAN 3766 1144 2 35 279 1656 636
52000 HU O LLETTAVIEN  PÄÄOMAT -  VÄROTAGARNAS K A P ITA L 20 65 0 10 173 13
53000 VAKUUSPÄÄONAT -  G ARAN TIKAPITAL 0 0 0 0 0 18
54000 MUUT HUOST.Ol.PÄÄOM AT -  ANNAT F Ö R V A LT .K A P ITA L 12 0 1 3 9 0
61 000 RAHO ITUSYLIJÄÄM Ä -  FIN AN SIER IN G SÖ VERSKO TT 303 796 0 0 0 155
62 000 PXXOMAYLIJXXMX -  KAPITALdVERSKO TT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 11681 6843 1532 1186 8610 2108
TAULU NRO 5 0 .9  -  OM AISUUSTASEFT 3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄ Ä N E IT T Ä IN . KUNTAMUODOITTAIN» KUN NITTAIN -  1000 MK
T A B EL I NUMMER 5 0 .9  -  f ORMOGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 5  EFT E R  LAN . KOMMUNTYP» KOMMUN - 1000 MK
A K T IIV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  F IN A N SIER IN G ST ILLG Ä N 3A R 7520 5237 496 521 4227 1310
20 000 VARASTOT -  FORRBD 61 53 5 7 38 17
30000 S IIR T Y V Ä T  FRKT -  R ES U LT A TR EG LER IN 6SP0STER 30 86 0 0 1890 0
40000 R A H A S T .FR .K A T T E E T  -  FONOERNAS S P E C IALTÄCKNIN3 155 184 32 24 386 93
51 0 0 0 MAAOMAISUUS -  JOROEGENOOM 2190 4943 40 8505 3818 1498
52 000 RAKENNUKSET -  BYGGNADER 8564 11359 418 3615 16216 2802
53000 K IIN T E Ä T  r a k . j a  l a i t t . - f a s t a  k o n s t r . o . a n lä g g n . 1181 1888 3 999 3202 45
54 0 0 0 IR T A IM IST O  -  IN VEN TARIER 289 1881 110 0 0 332
55 000 ARVOPAPERIT -  V&ROEPAPPER 1926 5093 340 1806 2771 1405
61 0 0 0 TALOUSARVIOLAINAT -  6U0GETL&N 3047 0 0 0 1796 0
62 0 0 0 FRÄÄN TYM ÄTT.K-H INNA T-KÖ P ESK IL L IN G » IN T E  FÖ RF . 0 510 3 0 10 54 0
63000 VALTIO N  VELKASITOUM UKSET -  STATENS SKULOFÖRB. 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄNGIV N .0 . FORDR. 0 95 0 0 0 0
70000 HUOSTASSA O L.VARAT -  FÖRVALTADE MEDEL 3915 1261 251 300 1888 688
00000 YHTEFNSK -  SUMMA 28878 32590 1698 15777 37286 8190
P A S S I IV A T  -  PASSIVA
10000 T IL IV E LA T .K A S S A LA IN .-K O N T O S K U LD E R  OCH KASSALAN 2410 409 289 243 1645 513
21000 t a l o u s a r v io l a in a t  -  b u d g e t l An 7300 2231 59 1234 6910 1089
22000 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  LA IN AT -  D V R .L A N G FR IS T . LAN 302 0 77 0 0 0
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESULTATREGLERIN G SPO STER 2375 94 0 16 358 71
4 0 0 0 0 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FÖRVAl TAT K A P ITA L 3608 1216 238 294 1643 670
50000 r a h a s t o j e n  pä ä o m a t  -  f o n d e r n a s  k a p i t a l 823 224 37 74 491 119
60 0 0 0 VARAUKSET -  RESFRVEKIN GAR 1962 3903 968 559 3742 580
71000 VI IJXXM X/A LIJA A M A  -  0VERSKOTT/UNDERSKOTT 303 796 -7 4 8 -3 3 4 -1 8 1 155
72000 NFTTOKANTAOMAISIJUS -  NETTOFflRMÖGENHET 9595 23 7 1 7 777 13691 22276 4993
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 28 878 32590 1698 15777 37286 8190
P IT K Ä A IK .L A IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X 
DE LÄNGFR.LÄNEN S ANOEL AV BALANS.SLUTSUMMA 11)
2 6 .3 2 6 .8 5 8 .0 1 7 .8 2 1 8 .5 3 1 3 .3 0
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA 111 
DET EGNA K A P IT A L E T S  ANOEL AV BALAN S.SLUTSU M . 1
3 4 .2 8 7 5 .2 2 1 .7 1 8 4 .6 6 5 9 .2 6 6 2 .8 6
VASTUUT -  ANSVARSFDRBINDELSER
1 ERÄXN TYM ÄTT.IN D .KO RO TU KSET -  INDEXFORHOjNINGAR 0 0 0 0 2 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  B F V IL JA D E  B0RG ESFÖ R8IN D . 1000 0 0 10 710 610
3 MUUT VASTUUT -  OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER 0 625 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 1000 625 0 10 712 610
TAULU NRO 5 5 .9  -  E R Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 5  
T A BELL  NUMMER 5 5 .9  -  V ISSA  RELATIO N STAL 3 1 .1 2 .1 9 7 5
00001 VELAT M K./ASUKAS -  SKULDER MK. INVÄNARE
00 0 0 2  KÄYTTffOM .M K./ASlIKA S-A N LXG G N .T I L L G . MK. /  IN V .
00 0 0 3  VARAT M K./ASUKAS -  T ILLG iN G A R  M K./INVÄNARE 
0 0 0 0 9  N ETTO VARALL.M K./ASU KAS -  N ET TO FO R M .P K ./ IN V .
0 0 0 0 5  VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K ./ IN V .
00 0 0 6  LA IN A K U ST . M K./ASUKAS -  LÄ N EK O S TN .M K ./ IN V .
00 021  VELAT P ./V E R O Ä Y R I -  SKULDER P ./S K A TT O R E
0 0 0 2 2  l a i n a k u s t . p . / x v r i - l An e k o s t n .P ./S K A T T O R E
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ -
SKULDER MK./ BEFOLKNING 1 ARBETSÄLDER
1087 465 409 899 1267 513
1536 4 4 2 8  ' 876 9084 3764 1949
2710 5513 1391 9420 5123 2404
1377 5040 995 8515 3811 1874
109 110 0 6 103 260
58 30 7 44 87 .  33
1 1 .4 3 5 .1 1 4 .6 1 8 .2 3 1 3 .9 3 7 .6 5
0 .6 1 0 .3 3 0 .0 8 0 .4 0 0 .9 6 0 .4 9










































































KYMEN -  KYMMENE
YPÄJÄ KOUVOLA HAMINA
FR ED -
R IK S -
HAMN
IMATRA k o t k a KUUSAN­
KOSKI
l a p p e e n ­






865 15172 3596 16962 17360 13769 26956 6680 6659
0 0 26 0 1 0 13 0 0
1125 16705 6336 20585 16638 12317 35862 11870 12283
368 8536 3157 10217 5619 7680 16018 6755 7096
26 1658 606 1885 2120 652 7338 681 555
19 2772 32 135 200 0 269 611 e
0 13 0 0 0 0 1509 65 0
0 56 102 16 78 0 182 0 60
1068 21693 5660 19665 18261 13619 29068 10750 11668
1060 21072 5368 19630 17187 13605 26687 10636 11513
59 129 17 1 205 336 107 65 237
0 13 6 102 2 10 113 0 5
7 13 0 0 0 113 196 6 26
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3169 55822 15957 57329 56665 60596 99571 28508 29679
716 11285 6655 5327 8315 5252 17776 6181 6886
0 0 700 501 0 0 600 2617 18
292 5936 373 15362 2890 6531 22930 36 67 873
323 0 0 0 0 0 0 0 0
121 3807 2137 3726 5963 5896 12666 2129 5663
0 3226 1202 581 1167 316 1728 1556 368
135 7273 1163 11569 13663 7197 11671 3520 3356
16 56 166 16 78 0 179 22 60
1061 21180 5362 19513 18165 13625 26830 10669 11518
1037 21080 5339 19602 17193 13361 28669 10636 11512
59 129 17 11 205 336 163 66 237
0 16 6 102 2 10 113 0 5
a 12 0 0 0 112 252 0 67
662 2906 218 663 6297 3523 2905 501 2672
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3169 55822 15957 57329 56665 60596 99571 26 508 29 679
1970 29877 9956 35567 33799 26066 60811 16550 17162
26 1658 606 1885 2120 652 7338 681 555
19 2772 32 135 200 0 269 611 8
0 67 102 16 76 0 1691 65 60
1035 63768 3075 33632 17635 13613 28669 16513 16365
5269 92150 12967 122566 60070 39632 72720 96583 69 396
811 11035 59577 75650 70887 33660 111981 0 36691
87 732 99 63 13667 1613 7288 19708 7662 0
1286 12331 6575 15612 17636 30717 29760 6352 25 806
200 6028 22 581 7508 3399 2615 0 0
0 0 0 76 0 636 716 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 33 0 0 169 285 0 862
1136 21668 5663 19768 18668 16076 29682 10821 11936
11817 21 9666 106169 316689 229612 169286 366063 15 5598 176603
716 11285 5355 5828 8315 5252 16376 65 98 6902
3211 16720 16820 20665 29922 17675 33630 17970 13277
0 0 0 1696 0 0 1831 0 0
0 926 1202 581 567 316 1128 1556 368
1106 21335 5365 19626 18352 13881 29338 10535 11827
169 7329 1307 12166 16255 7197 11650 3562 3396
736 9763 2510 19088 8833 10625 35576 5776 6336
662 2906 218 663 6297 3523 2905 501 2872
5657 151626 73372 238220 165091 111217 231611 109120 133667
11817 219866 106169 318689 229612 169286 366063 155598 176603
2 7 .1 7 6 .6 9 1 5 .8 5 7 .0 6 13 -0 3 1 0 .3 2 9 .6 9 1 1 .5 5 7 .5 2
6 9 .9 2 7 0 .2 8 6 9 .3 3 7 6 .9 5 6 5 .0 6 6 7 .7 8 6 6 .0 7 7 0 .6 S 7 7 .3 0
0 0 0 0 66 29 69 0 60
0 5303 0 1230 5388 885 112185 1509 166
0 0 0 0 0 0 600 0 0
0 5303 0 1230 5656 916 112856 1509 226
1197 872 2025 801 1118 1005 1013 1180 793
25B2 5366 8232 7353 6896 5516 6966 6106 6369
3257 6665 9196 8632 6171 6866 6331 6956 7180
2068 5753 7070 7618 5061 5856 5299 5713 6377
0 178 0 35 159 60 2123 72 10
63 29 157 56 91 66 57 66 66
1 3 .7 2 6 .0 6 1 5 .7 3 5 .7 1 8 .3 7 7 .2 2 7 .9 6 1 0 .0 6 5 .9 0
0 .7 2 0 .2 0 1 .2 2 0 .3 9 0 .6 8 0 .3 2 0 .6 5 0 .5 6 0 .3 6
1856 1256 2967 1186 1629 1673 1679 1773 1167
194
TAULU NRO AO. A -  RAHOI TUS TA SEET  3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄ Ä N E IT T Ä IN , KUNTAHUOOOITTAJN, KUN NITTAIN  -  1000  MK 
T A BEL I NUMMFR AO .A  -  F IN ASSIER1N G SBALAN SER 3 1 .1 2 .1 9 7 5  E FT E R  LA N . KOMMUNTYP, KOMMUN -  1000 MK
KUNTIFN TALOUS 197S -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
KYMEN -  KYMMENE
AKTIIVAT -  AKTIVA
11000 RAHAT JA PANKKISAAM.-PENGAR O.BANKTILLGODOHAV. 
12000 ARVOPAPERIT -  ViROEPAPPER 
13000 SAAMISET -  FORORINGAR
13120 S IITÄ :VERO JAKmAT -  OARAV:SKATTERESTER
20000 VARASTOT -  FflRR lD
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSFtlRSKOTT
A1000 OMAT R A H A S I .IE R .K A T T . l-  EGNA FONDERISP.TACKN.)
92000 LAH J.RAH AST.IER .KATT .l-O O NAT.FO N D ER l SP.TACKN.)
51000 VALTION TOIM.ANNOT -  STATLIGA UPPDRAG
51100 S IITÄ rvA LTTETYT  LAINAT-OAr AV:FÖRMEDLADE LAN
52000 HUOLLETTAVIFN VARAT -  v ARDTAGARNAS MEDEL
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANTIDFPOSITIONER
59000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  QVR.FORVALTAOE MEDEL
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  F TNANSIERINGSUNDERSKOTT
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA
ELIM Ä K I I I T T I JAALA  JOUTSENO KYMI LEMI
KYMMENE
2 524 3418 759 3760 822 616
0 0 0 0 0 0
3653 2671 747 4226 1343 645
952 824 316 1295 516 447
l  AO 36 2 513 0 13
1 528 12 243 14 1
0 0 21 8 65 15
5 220 22 0 0 0
3126 2574 212 9671 4168 1838
3056 2461 201 9598 4131 1624
51 0 137 74 91 88
0 16 0 1027 0 0
1 0 2 1 0 1
0 0 0 0 0 0
9501 9463 1914 19523 6503 3217
P A SS ITV A T  -  PASSIVA
11000 T I 1 IV ELA T  -  KONTOSKULOER 2336 926 329 3088 639 296
12000 KASSALAIN AT -  KASSALÄN 0 0 0 0 250 0
21 0 0 0 SIIRTOM ÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 1007 1869 101 2440 310 173
22000 HAN K.FN N .VAST.M -RAHAT -  AN SL.FÖ R ANSK.FÖRSKOTT 0 0 0 0 0 0
2 3000 P O ISTO - JA  PAL.M -RAHAT -A N S L .F ilK  AVSKR .O .R E S T . 7 5 0 959 363 2269 271 372
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOM STFilRSKOTT 365 553 50 247 70 99
41000 OMAT RAHASTOT( PÄÄOMAT 1 -  EGNA FO N D ER IK A P ITA L1 1093 1200 653 325 556 126
42 0 0 0 1 A H J.R A H A ST .IP -O M A T t -  OONAT.FONDERI K A P IT A L 1 9 220 22 0 ‘ 0 0
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STA TLIG A  UPPDRAG 3072 2490 202 9678 4136 1625
51 1 0 0 S 1 I T A :V Ä l IT E T Y T  LA IN AT -  DÄRAV:FORHEOL.LÄN 3056 2459 201 9597 4127 1824
52 000 HU O LLFTTAVIFN  PÄÄOMAT -  VÄROTAGARNAS K A PITA L 61 0 137 77 97 88
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARAN TIKAPITAL 0 0 0 1027 0 0
54 0 0 0 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FO RV A LT .K A PITA L 0 0 24 8 0 2
61000 RAHO ITUSYLIJÄÄM Ä -  FIN AN SIER IN G SO VERSKO TT 808 1246 30 344 174 236
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  KAPITALÖ VERSKO TT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 9501 9463 1914 19523 6503 3217
TAULU NRO 5 0 .A -  OMAISUUSTASEFT 3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄ Ä N E IT T Ä IN . KUNTAMUODOITTAIN.  KUN NITTAIN  -  1000 MK 
TA BFLL NUMMER 5 0 .4  -  FflRMOGFNHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 5  EFTER  LÄ N . KOMMUNTYP. KUMMUN -  1000 MK
A K T IIV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  F IN A N S IER IN G ST ILLG lN G A R 6177 6089 1506 7986 2165 1261
20000 VARASTOT -  FflRRÄO 140 36 2 513 0 13
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESULTATREGLERIN G SPO STER l 528 12 243 14 1
40 000 R A H A S T .E R .K A T T E F T  -  FONOERNAS S P E C IA l TÄCKNING 5 220 43 8 65 15
51 000 MAAOMAISUUS -  JORUEGENDOM 5052 1547 1491 5462 466 567
52 0 0 0 RAKENNUKSET -  BYGGNADER 19250 14940 2992 19408 1310 2794
5 3000 K IIN T E Ä T  R A K .JA  L A IT T .—PASTA KONSTR. 0 . ANLÄGGN. 3684 0 0 12967 0 731
54 000 IR T A IM IST O  -  IN VEN TARIER 550 3006 162 3931 746 566
55 0 0 0 ARVO PAPERIT -  VÄROEPAPPER 3402 4848 613 4169 5724 1234
61000 TALO USARVIO LAIN AT -  BUDGETLÄN 92 0 0 0 0 119
62000 ER Ä Ä N TY H Ä T T .K -H IN N A T -K Ö P E SK ILL IN G .IN T E  FÖ RF. 0 0 0 0 0 0
63 000 VALTION VELKASITOUM UKSET -  STATENS SKULDFORB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄNG1VN.O .FORDR. 0 0 0 815 316 0
70000 HUOSTASSA OI .VARAT -  FORVALTAOE MEDEL 3178 2590 351 10773 4259 1927
00 000 YHTEFNSÄ -  SUMMA 41531 33804 7172 66275 15065 9228
P A SS ITV A T  -  P A SSIV A
10000 T IL IV E LA T .K A S S A LA IN .-K O N TO S K U LO E R  OCH KASSALÄN 2336 926 329 2786 889 296
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUD3ETLÄN 10011 6505 752 9295 2351 3359
22 000 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  LA IN AT -  Ö V R .LÄNGER I S T .  LÄN 29 0 0 0 0 0
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  R ESU LTA TR EG LER INGSPOSTER 365 157 50 247 70 99
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FÖRVALTAT K A P IT A l 3133 2490 363 10790 4233 1915
5 0000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONOERNAS K A P ITA L 1102 1420 675 325 556 126
60000 VARAUKSET -  RESCRVERINGAR 1757 2828 464 4729 581 545
71000 YLIJÄ Ä M Ä /A LIJÄ Ä M Ä  -  OVERSKOTT/UNDERSKOTT 808 1246 33 344 174 236
72000 NETTOKANTAOMATSUUS -  NETTOEÖRMflGENHET 21990 18232 4506 37759 6211 2652
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 41531 33804 7172 66275 15065 9228
P IT K Ä A IK .L A IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA S 
OE LÄ N G ER .LÄNENS ANOEL AV RALANS.SLUTSUMMA ( S I
2 4 . 17 1 9 .2 4 1 0 .4 9 1 4 .0 2 1 5 .6 1 3 6 .4 0
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (X )
OET EGNA K 4 P IT A L F T S  ANOEL AV BALAN S.SLUTSU M . S
5 4 .8 9 5 7 .6 2 6 3 .2 9 5 7 .4 9 4 2 .3 8 3 1 .3 0
VASTUUT -  ANSVARSFflRBINDELSER
1 ERÄÄN TYH ÄTT.IN D .KORO TUKSET -  INDEXFÖRHÖJNINGAR 0 0 0 0 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  R EV IL JA Q E  BORGESFÖRBIND* 2299 1310 0 1129 105 794
3 MUUT VASTUUT -  flVRIGA ANSVARSEORBINDELSER 0 0 0 9586 0 1824
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 2299 1310 0 10715 105 2618
TAULU NRn 5 5 .4  -  E R Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 5  
T A B EL I NUMMER 5 5 .4  -  V IS S A  RELATIO N STAL 3 1 .1 2 .1 9 7 5
00001 VELAT M K./ASUKAS -  SKULDER MK. INVÄNARE
00 002  K Ä V TTftQ M .M K ./A SU K A S-A N LÄ G G N .T ILLG .M K ./IN V .
0 0 0 0 3  VARAT M K./ASUKAS -  TILLGÄNGAR M K./INVÄNARE
0 0 0 0 4  N ETTO VARALL.M K./ASU KAS -  N ETTO FÖ RM .M K./IN V .
00 005  VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K ./ IN V .
00 0 0 6  LA IN A K U ST . M K./ASUKAS -  LÄ N EK O S TN .M K ./ IN V .
00021  VELAT P ./V ER O Ä Y R I -  SKULOER P ./S K A TT O R E
00 022  l a i n a k u s t . p . / A y r i - l ä n e k o s t n . p . / s k a t t o r e
00031 VELAT MK. /TVOIKÄINEN VÄESTÖ -
SKULOER MK./ BEFOLKNING I ARBETSÄLOER
1544 929 491 1024 632 1323
3984 3045 2388 3894 1609 2132
4784 3904 3098 4704 2108 2642
3200 2966 2579 3658 1467 1288
287 164 0 908 20 948
62 37 15 60 46 100
1 4 .4 6 8 .6 8 5 .1 8 8 .2 9 5 .8 7 1 8 .9 5
0 .5 9 0 .3 5 0 .  16 0 .4 9 0 .4 2 1 .4 3









































































KYMEN -  KYMMENE
P A R IK -  PYHTÄÄ RAUT- RUOKO- 
KALA JÄ R V I LAH TI
P Y T T IS
SAARI SAVI T A I-  SUOMEN- T A IP A L -
PALE N IEM I SAARI
UUKU­
NIEM I
2661 2569 2711 2028 736 2753 575 770 652
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2618 2252 2579 3056 462 2144 493 1177 177
1217 1113 1374 1431 150 917 211 586 57
66 14 56 83 56 01 43 34 27
74 105 0 437 0 12 13 2 0
0 598 0 0 10 0 0 13 0
0 16 45 5 0 46 0 0 8
2084 3089 2592 3343 491 1619 232 3109 109
2025 3045 2546 3300 459 1573 204 3078 101
125 25 31 22 38 6 0 0 11
0 6 0 0 0 4 0 0 0
0 1 l 0 2 145 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7628 8675 8015 8974 1795 6812 1356 5106 984
740 1640 1617 940 279 742 480 670 94
0 0 0 0 0 250 0 29 0
1936 2897 975 2209 213 1331 0 140 436
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1645 15 1203 1230 361 1213 287 400 156
214 244 130 205 35 216 83 36 22
510 580 1316 600 43 648 20 272 0
0 16 45 6 0 46 4 0 8
2033 3050 2547 3312 461 1576 205 3006 104
2026 3045 2542 3309 456 1573 203 3078 101
160 25 44 196 41 8 4 0 11
0 6 0 0 0 4 0 0 0
27 0 10 0 0 147 6 22 0
363 202 128 274 363 631 267 371 153
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7628 8675 8015 8974 1796 6812 1356 5106 904
5279 4821 5290 5084 1198 4697 1068 1947 829
66 14 56 83 56 81 43 34 27
74 105 0 437 0 12 13 2 0
0 614 45 5 10 46 0 13 8
2791 2044 1405 899 241 1551 130 951 381
20614 9044 10625 10692 2914 8472 1180 2134 513
0 0 4599 0 59 0 0 0 0
1444 1656 1504 1157 540 1620 371 626 139
3391 1638 2477 2073 1174 1335 392 1598 288
0 0 0 1 10 501 0 3 .1
0 0 0 0 0 11 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 795 40 0 0 0
2209 3121 2624 3365 531 1776 232 3110 120
35668 23057 28625 2 3796 7536 20350 3437 10418 2 306
740 1640 1617 940 279 992 400 699 94
5116 3525 4380 3997 1266 4080 643 1560 344
0 0 0 0 0 3 0 0 0
214 244 130 205 35 216 83 36 22
2220 3081 2601 3510 502 1735 215 3100 115
510 596 1361 606 43 694 24 272 8
3SB1 2912 2178 3439 574 2544 287 620 592
363 202 128 274 363 631 267 371 153
23122 10857 16230 10825 4474 9455 1438 3744 978
35868 23057 28625 23 796 7536 20350 3437 10418 2306
1 4 .2 7 1 5 .2 9 1 5 .3 0 1 6 .8 0 1 6 .0 0 2 0 .0 6 1 8 .7 1 1 5 .0 5 1 4 .9 2
6 5 .4 8 4 7 .9 6 5 7 .1 5 4 6 .6 4 6 4 .1 9 4 9 .5 6 4 9 .6 1 3 9 .5 0 4 9 .0 5
0 0 1 0 0 0 0 0 0
593 0 1755 1164 45 1584 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0







1 1 .0 5 9 .8 6 9 .2 0








7 .2 9 1 0 .3 1 1 2 .4 4








1 1 .7 9 7 .4 1 8 .2 1
0 .6 3 0 .4 4 0 .6 6
1399 1025 754
196
TAULU NRO 4 0 .4  -  RAHOITUSTA SE ET  3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄ Ä N E IT T Ä IN , KUNT AMUODOITT A I N, KUN NITTAIN  -  1000 MK 
T A B E L l NUMMER 4 0 .4  -  F IN A SS IER IN G SBA LA N SER  3 1 .1 2 .1 9 7 5  E FT E R  LA N . KOMMUNTVP, KOMMUN -  1000 MK
KUNTIFN TALOUS 1475 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1475
MIKKELIN - SiT NICHCL8
VALKEALA VEHKA­ V IRO ­ YLÄMAA M IK K EL I HEINOLA
LAH TI LA H TI
S JT
MICHEL
A K T IIV A T  -  AKTIVA
11000 RAHAT JA  PANKKISAAM .—PENGAR 0 . BANKTILLGODOHAV. 2491 2542 1145 537 10187 11495
12000 ARVOPAPERIT -  VARDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAM ISET -  FORORINGAR 4921 3137 2156 1007 18749 7911
13120 S I I T Ä i VEROJÄÄMÄT -  DARAV3SKATTERESTER 2154 1287 618 388 8383 4588
20000 VARASTOT -  FÖRRAD 303 167 57 15 2322 1007
31000 ENNAKKOMENOT -  UTG IFTSFÖ RSKO TT 99 316 0 12 50 0
4 1000 OMAT RAHAST. 1 E R .K A T T .1 -  EGNA FO N O ER ISP .T A C K N .1 0 121 2 0 155 0
42 0 0 0 l a h j . r a h a s t . i e r . k a t t . i - d o n a t . f o n d e r is p . t a c k n . I 58 0 32 1 367 156
51000 VALTION TOIM.ANNOT -  ST A T LIG A  UPPORAG 4 0 9 0 8199 1576 319 13317 7954
51100 S I IT Ä :V Ä L IT E T Y T  l a i n a t - oAr a v s e ö r m e d l a o e  LAN 4016 8072 1544 308 13182 7806
52 0 0 0 HU O LLETTAVIEN  VAHAT -  VlRDTAGARNAS MEDEl 52 115 34 0 22 49
53000 VAKU USTALLETU KSET -  GARAN TIDEPO SITIO N ER 28 0 0 0 0 4
5 4 0 0 0 MUUT HIIOSTASSA O L.VARAT -  ÖVR.FÖRVALTAOE MEDEL 2 5 0 1 158 0
61 0 0 0 RAHOITUSALIJÄÄM Ä -  FIN AN SIERINGSUNDERSKO TT 0 0 0 0 0 0
00 000 YHTEENSÄ -  SUMMA 12044 14602 5002 1892 45327 28576
P A SS ITV A T  -  PA SSIVA
1 1000 T I L IV E I.A T  -  KONTOSKULOER 1405 2522 684 257 8996 4693
12000 KASSALAIN AT -  KASSALAN 0 500 100 0 950 0
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  R E S E R V A T !ONSANSLAG 2224 493 1261 326 4 4 58 2937
22000 H ANK.FNN .VAST.M -RAHAT -  AN SL.FO R ANSK.FORSKOTT 0 0 0 0 0 0
2 3000 P O ISTO - JA  PAL .M —RAHAT -A N S L.FO R  A V S K R .O .R E S T . 2174 1002 816 475 6740 3848
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFORSKOTT 162 328 63 38 502 2256
41 0 0 0 OMAT RAHASTOT(PAAOMATI -  EGNA FONOER(KAPITAL 1 870 1510 285 275 9340 6 1 17
42 0 0 0 L A H J .R A H A S T .I P-OMATI -  DONAT.FONDER1K A P IT A L l 58 0 32 1 565 156
51000 VALTIO N  TOIMEKSIANNOT -  STA TLIG A  UPPORAG 4021 8071 1545 308 13204 7900
51 1 0 0 s i i t A i v Al i t e t y t  l a i n a t  -  o Ar a v i f Or m e d l . l An 4015 8061 1541 306 13182 7806
52000 HUO LLETTAVIEN  PAAOMAT -  VlRDTAGARNAS K A P ITA L 52 116 35 1 22 36
53000 VAKUUSPAAOMAT -  GARANTIK A P IT A L 28 0 0 0 0 4
5 4 0 0 0 MUUT HUOST.OL.PAAOMAT -  ANNAT F flR V A LT . K A PITA L 77 60 58 1 158 0
61000 RAHO ITUSYLIJÄÄM Ä -  FIN AN SIER IN G SO VERSKO TT 973 0 123 210 392 627
62000 PAAOM AVLIJAAhA -  k a p i t a l Ov e r s k o t t 0 0 0 0 0 0
00000 y h t e e n s ä  -  SUMMA 12044 14602 5002 1892 45327 28576
TAULU NRO 5 0 .9  -  OM AISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄ Ä N E IT T Ä IN . KUNTAMUODOITTA]N« KUN NITTAIN -  1000  MK
TAftELL NUMMER 5 0 .9  -  FÖRMÖGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 5  E FT E R  LA N , KOMMUNTVP« KOMMUN - 1000 MK
A K T IIV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  F IN A N SIER IN G STILLG A N G A R 7412 5679 3301 1544 28936 19406
20000 VARASTOT -  FARRAD 303 167 57 15 2322 1007
30 0 0 0 s i i r t y v ä t  ERÄT -  RESULTATREGLERIN G SPO STER 99 316 0 12 50 0
40000 R A H A S T .E R .K A T T E E T  -  FONOERNAS SPEC IALTACKN IN G 58 121 34 1 522 156
51 0 0 0 MAAOMAISUUS -  JORDEGENOOM 2841 3165 2221 1061 51749 57806
52 0 0 0 RAKENNUKSET -  BYGGNAOER 22281 12372 11735 3123 81812 24625
53000 k i i n t e ä t  r a k . j a  l a i t t . - f a s t a  k o n s t r . o . a n l Ag g n . 4519 8790 0 0 42496 14189
54 000 IR T A IM IST O  -  IN VENTARI ER 3696 2773 1440 492 10364 1576
55 000 ARVOPAPERIT -  VARDEPAPPER 13173 5261 1399 1119 12390 5675
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLAN 721 0 0 0 1989 162?
62000 ERAAN TYM ATT.K-H IN N AT-k A P E S K IL L IN G ,IN T E  FO RF . 273 905 0 0 0 0
63000 VALTION VELKASITOUM UKSET -  STATENS SKULDFORB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LAnG IV N .O .FO R D R . 158 0 0 0 0 0
70000 HUOSTASSA O L.VARAT -  FÖRVALTADE MEDEL 4172 8319 1610 320 13497 8007
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 59 706 47868 21 797 7667 246127 134474
P A S S 1 1VAT -  PASSIVA
10000 T IL IV E L A T .K A S S A L A IN .—KONTOSKULOER OCH KASSALAN 1405 3022 784 257 9946 4693
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLAN 6 7 33 5529 3119 1506 28642 13930
22000 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  LA IN AT -  Ö V R .LA N G F R IS T . LAN 650 0 0 0 0 2400
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESULTATREGLERIN G SPO STER 162 326 63 38 502 358
40 0 0 0 HUOSTASSA OL.PAAOMAT -  FORVALTAT K A P ITA L 4178 8247 1638 310 13384 7941
50000 RAHASTOJEN PAAOMAT -  FONOERNAS K A P ITA L 928 1510 317 276 9905 6273
60 000 VARAUKSET -  RESERVERIN GAR 4 3 98 1495 2077 801 11198 6765
71 000 Y L IJA A M A /A L IJA A h A -  OVERSKOTT/UNDERSKOTT 973 0 123 210 392 62?
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFÖRMÜGENHET 40 2 7 9 27 737 13676 4289 172156 91467
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 59706 47868 21 797 7687 246127 134474
P IT K A A IK .L A IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA t  
OE LA N G ER .LANENS ANDEL AV BALANS.SLUTSUMMA ( t l
1 2 .3 7 1 1 .5 5 1 4 .3 1 1 9 .5 9 1 1 .6 4 12*14
OMAN PAAOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA 1« )
DET EGNA K A P IT A L E T S  ANOEL AV BA LA N S.SLU TSU H . t
6 9 .0 9 5 7 .9 4 6 3 .3 1 5 8 .5 3 7 0 .1 1 6 8 .4 8
VASTUUT -  ANSVARSFARBINDELSER
l ERSSN TVM STT.IN D .KO RO TUKSET -  INDEXFÖRHÖJNINGAR 0 0 0 0 0 12
2 ANNETUT TAKAUKSET -  8 E V IL JA D E  BORGESFÖRBIND. 0 15 0 0 0 1542
3 MUUT VASTUUT -  DVRIGA ANSVARSEORBINDELSER 0 0 5 0 1541 121
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 0 15 5 0 1541 1675
TAULU NRO S S .A  -  E R Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 S
T A B E L l NUMMER S S .A  -  V ISSA  RELATIO N STAL 3 1 .1 2 .1 9 7 S
00001 VELAT M K./ASUKAS -  SKULOER MK. INVANARE 856 692 827 844 1407 1356
00002 K A Y T T n O M .M K ./A SU K A S-A N LA G G N .T ILLG .M K ./ IN V . 4 5 30 2621 3558 2775 7252 6713
00 0 0 3 VARAT M K./ASUKAS -  TILLGANGAR M K./INVANARE 5410 3203 4276 3526 8465 8157
00004 N ETTO VARALL.M K./ASU KAS -  N ETTO F0R M .M K ./IN V . 4 5 37 2489 3430 2670 7064 6782
00 005 VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFÖRB. M K ./ IN V . 0 1 1 0 56 106
00 006 IA IN A K U S T . M K./ASUKAS -  LA N EK O S TN .M K ./ IN V . 49 43 50 48 109 51
00021 VELAT P ./V ER O Ä Y R I -  SKULOER P ./S K A TT O K E 8 .8 4 6 .8 6 1 0 *0 1 1 0 .5 0 1 0 .8 5 1 0 .5 0
00 0 2 2 i a i n a k u s t . p . / s y r i - l An e k o s t n . p . / s k a t t Or e 0 .5 1 0 .4 3 0 .6 1 0 .6 0 0 .8 4 0 .3 9
00031 VELAT M K ./TY Ö IK Ä IN EN  VÄESTÖ - 1289 1038 1283 1283 2058 1966
SKULOER M K ./ BEFOLKNING I  A R B ET S lLD ER
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M IK K EL IN  -  S lT  MICHELS














V E S I
H IRVEN­
SALMI
JOROINEN JUVA JÄ P P IL Ä
85*0 8303 1082 673 1547 823 1604 3029 1520 2404 755 933
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6912 14434 829 607 1519 697 1903 4095 1344 1995 4954 532
3573 7449 147 307 785 375 1090 1112 625 509 1297 155
1231 2013 16 17 62 114 31 230 227 251 159 3
171 0 14 0 0 0 0 94 299 3 3 8
38 80 0 101 16 0 0 6 92 0 0 0
4 * 113 3 0 21 26 271 1 2 79 56 0
7004 11294 748 984 1914 526 3953 2398 514 2671 2494 497
6891 11046 736 952 1888 504 3916 2361 490 2641 2388 409
91 121 7 25 49 0 37 111 36 76 96 21
l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0
117 1022 0 0 1 2 2 2 2 15 3 95
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
24163 38180 2699 2407 5129 2188 7801 9974 4036 7494 8585 2089
3580 6138 196 189 398 584 321 827 512 2013 1210 436
0 2955 0 6 159 0 0 0 305 0 250 0
3759 2394 1256 414 848 2 32 976 2307 181 515 2367 44
0 0 0 0 0 0 0 0 463 0 0 0
4057 10136 278 481 912 460 1661 3041 1323 974 1424 292
1449 903 32 03 180 47 63 447 246 504 216 47
3725 1054 108 65 422 281 0 187 292 610 415 315
44 184 3 0 21 26 726 2 11 79 56 0
6908 11050 736 958 1900 511 3919 2362 493 2649 2420 491
6879 11036 736 949 1887 504 3915 2361 493 2644 2307 488
91 121 7 25 06 38 46 108 38 74 168 21
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0
117 299 0 0 3 0 9 3 29 46 3 95
432 2146 2 186 200 9 80 530 143 29 0 348
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24163 30180 2699 2407 5129 2188 7801 9974 4036 7494 8585 2089
15466 22737 1 9 1 1 1280 3066 1520 3507 7124 2864 4399 5663 1465
1231 2813 16 17 62 114 31 238 227 251 159 3
171 0 14 0 0 0 0 94 299 3 3 8
82 193 3 101 37 26 271 7 94 79 56 0
23750 67033 466 450 3642 604 6165 1038 514 1119 14289 400
41698 37373 1653 3566 13158 2706 2648 8870 3030 9106 21909 646
21157 23545 1070 0 115 713 5064 2305 1509 2269 413 228
3714 8964 361 619 192 913 276 1404 490 2238 351 260
5104 11609 225 357 1426 576 2709 1214 1031 2104 1808 1929
224 620 0 0 0 36 16 5 0 331 5 0
208 1094 0 0 330 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7213 12437 755 1009 1964 528 3992 2511 552 2762 2649 613
120199 188418 6474 7399 23992 7816 24679 24810 10610 24660 47305 5565
3580 9093 196 195 557 584 321 827 817 1011 1460 436
978? 20292 526 1079 4491 2723 2037 1571 4077 4050 12937 521
0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1049 903 32 83 180 47 63 447 246 504 216 47
7117 11470 744 98 3 1989 549 3974 2553 560 2769 2647 607
3769 2038 191 65 443 307 726 189 303 689 471 315
7816 12530 1534 895 1760 692 2637 5428 1967 > 1489 3791 336
432 2146 ? 186 200 9 80 530 143 29 - 9 348
86654 129937 3249 3913 14372 2905 14841 13265 2497 14139 25792 2955
120199 100418 6474 7399 23992 7816 24679 24810 10610 24680 47305 5565
8 .1 4 1 0 .7 7 8 .1 2 1 4 .5 8 1 8 .7 2 3 4 .8 4 8 .2 5 6 .3 3 3 8 .4 3 1 6 .4 1 2 7 .3 5 9 .3 6
7 2 .4 5 7 0 .1 0 5 0 .2 2 5 5 .4 0 6 0 .7 4 3 7 .2 8 6 0 .4 6 5 5 .6 0 2 4 .8 8 5 7 .4 1 5 4 .5 0 5 9 .3 5
15 165 0 0 88 0 20 2 0 0 0 0
6036 5354 0 210 0 87 33 798 2240 1164 222 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6851 .5519 0 210 88 07 53 600 2240 1164 222 0
1022 1037 386 582 1019 1028 459 391 1451 814 1525 506
7303 5242 2017 2280 3741 1738 3282 2416 1948 2713 4107 1834
8639 6211 3055 2919 4447 2265 4026 3632 2981 3527 4731 2616
7544 5176 2650 2311 3366 1216 3559 3162 1455 2631 3183 2089
524 195 0 96 10 27 10 130 664 187 24 0
57 93 22 29 44 78 60 19 100 53 110 21
8 .6 7 9 .3 9 5 .3 2 8 .5 9 1 3 .1 4 1 5 .5 2 4 .6 1 4 .8 3 2 0 .8 7 9 .8 5 2 0 .0 3 6 .6 6
0 .4 8 0 .8 4 0 .3 1 0 .4 3 0 .5 7 1 .1 7 0 .6 0 0 .2 4 1 .4 4 0 .6 4 1 .4 4 0 .2 7
1497 1545 600 907 1545 1585 607 585 2210 1254' 2 3 24 758
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TAULU NRO AO«A -  RAHO ITUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄ Ä N E IT T Ä IN , KUNTAMUOOOITTAIN, KUNNITTAIN -  1000 MK 
TA 8ELI. NUMMER 4 0 .4  -  F I N ASSIER IN G SBALAN SER 3 1 .1 2 .1 9 7 5  E FT E R  LÄ N , KOMMUNTYP, KOMMUN -  1000 MK
KUN TIEN  TALOUS 1975 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
M IK K EL IN -  S lT  M ICHELS





KER IM ÄKI M IK K EL IN
MLK






11000  RAHAT JA  PANKKISAAN .-PEN GAR O .BAN KTILLGODOHAV. 687 2757 570 2306 2936 462
12000  ARVO PAPERIT  -  VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 9 0
13000 SAAM ISET -  FORORINGAR 970 1783 2195 4512 5207 2356
13 120  S IIT Ä :V ER O JÄ Ä M Ä T  -  D Ä R A V :SKA TTER ESTER 292 638 1064 2267 768 234
20 000  VARASTOT -  FflRRÄD 36 361 275 275 243 134
31 000  ENNAKKOMENOT -  U T3 IFTSFÖ R SKO TT 6 22 117 89 25 0
A 1000 OMAT R A H A S T .IE R .K A T T .I-  EGNA FO N O ER ISP .T Ä C K N .) 0 13 0 0 105 128
42 0 0 0  1 A H J .R A H A S T .IE R .K A T T .I-O O N A T .F O N O E R 1 S P .TÄCKN. 1 9 94 1 8 156 0
5 1 0 0 0  VALTIO N  TOIM.ANNOT -  S TA TLIG A  UPPDRA3 284 1112 2326 5557 2551 589
5 1 1 0 0  S I IT Ä :V Ä L IT E T Y T  LAINAT-DÄRAVäFORMEDLADE LÄN 264 1060 2240 5494 2503 562
52 000  HUO LLETTAVIEN  VARAT -  VÄROTAGARNAS MEOEl 69 144 49 60 25 42
53 0 0 0  VAKOUSTALLETUKSET -  GARANTIDEPOSITIONER 0 0 0 0 0 80
54 000  MUUT HUOSTASSA O L.VARAT -  HVR.FORVALTAOE MEOEL 1 2 0 12 11 1
61 0 0 0  RAHOITUSALIJÄÄM Ä -  F INANSIERINGSUNDERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0  YHTEENSÄ -  SUMMA 2062 6288 5533 12819 1 1 2 6 8 ' 3812
P A S S I IVAT -  P A SSIV A
11000  T IL IV F L A T  -  KONTOSKULDER 413 859 725 1234 1381 32 2
12000  K ASSALA IN AT -  KASSALÄN 10 295 50 0 13 0
21 000  SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 34 683 308 1598 3513 1491
2 2 0 0 0  HAN K.FN N .VAST.M -RAHAT -  AN SL.FÖ R ANSK.FORSKOTT 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0  P O ISTO - JA  PAL.H -RAH AT -A N S L.FO R  A V S K R .O .R E S T . 876 1216 1328 3531 2076 399
31 0 0 0  ENNAKKOTULOT -  INKOM STF0RSK0TT 27 655 153 323 276 246
41 0 0 0  OMAT RAHASTOT 1 PÄÄOMAT) -  EGNA FONDER1 K A P IT A L ) 102 936 529 423 1237 496
4 2 0 0 0  L A H J.R A H A S T .IP -O M A T I -  DONAT.FONOER1 K A P IT A L ) 7 94 1 16 156 0
5 1 0 0 0  VALTION TOIMEKSIANNOT -  STA TLIG A  UPPDRAG 284 1073 2249 5526 2511 593
51 100  S I I T Ä :V Ä L IT E T Y T  LA IN A T -  DÄRAVäFORMEDL.LÄN 284 1059 2237 5489 2499 563
52 0 0 0  HUO LLETTAVIEN  PÄÄOMAT -  VÄROTAGARNAS K A P ITA L 72 144 49 60 34 42
53 0 0 0  VAKUIISPÄÄOMAT -  GARAN TIKAPITAL 0 0 0 0 5 80
54 0 0 0  MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT F Ö R V A LT .K A P ITA L 4 0 1 80 19 16
6 1 0 0 0  RAHO ITUSYLIJÄÄM Ä -  F IN AN SIER IN G SÖ VERSKO TT 233 332 140 27 45 125
62 000  PÄÄOMAYLI JÄÄMÄ -  KAP I TALOVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00 000  YHTFFNSÄ -  SUMMA 2062 6287
TAULU NRO 5 0 .4  -  OM AISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  L Ä Ä N E IT T Ä IN , KUNTAMUOOOITTAIN, 
T A B EL I NUMMER 5 0 .4  -  FORMÖGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 5  E FT E R  LÄ N . KOMMUNTYP.
5533
KUN NITTAIN  
KOMMUN -
12818
-  1000 MK 
1000 MK
11268 3812
A K T IIV A T  -  AKTIVA
10000  RAHOITUSOMAISUUS -  F IN AN SIER IN GSTILLGÄN GAR 1657 4 5 40 2765 6818 8152 2838
20 000  VARASTOT -  FORRÄO 36 361 275 275 243 134
30 000  S I IR T Y V Ä T  ERÄT -  RESULTATREGLERIN G SPO STER 6 22 117 89 25 0
40 0 0 0  R A H A S T .E R .K A T T E E T  -  FONOERNAS SPEC IALTÄCKN IN G 9 107 1 8 261 128
51 000  MAAOMAISUUS -  JORDEGENOOM 506 882 1538 4506 1765 4269
52 0 0 0  RAKENNUKSET -  BYGGNADER 3302 12719 19737 20779 15603 2416
53 000  K IIN T E Ä T  R A K .JA  L A IT T .- F A S T A  KONSTR.O.ANLÄGGN. 0 0 909 7158 2873 2285
54 000  IR T A IM IS T O  -  IN VEN TARIER 0 2785 1697 168 2570 826
55 0 0 0  ARVO PAPERIT -  VÄROEPAPPER 236 1413 2647 4265 2627 1365
6 1 0 0 0  TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLÄN 0 0 0 1147 5 0
62 000  E R Ä Ä N TY N Ä T T .K -H IN N A T -K flP E S K ILL IN G .IN T E  EÖ RE. 0 0 0 40 117 0
63 0 0 0  VALTION VELKASITOUM UKSET -  STATENS SKULOFÖRB. 0 0 0 0 0 0
6 4 0 0 0  MUU LAINANANTO JA SAAT.-ANNAN LÄNGI V N .0 . FOROR. 0 0 0 0 0 0
70 0 0 0  HUOSTASSA O L.VARAT -  FORVALTADE MEOEL 354 1258 2375 5629 2587 712
00000  YHTEENSÄ -  SUMMA 6106 24 087 32061 50882 37029 14973
P A S S I IV A T -  PASSIVA
10000  T I L I  VELA T* KAS SA I A IN .-KONTOSKULDER OCH KASSALÄN 423 1154 775 1234 1394 322
21000  TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLÄN 873 6224 4450 7779 5814 3112
22 000  MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  LA IN AT -  ÖVR.L Ä N G E R IS T . LÄN 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0  S I IR T Y V Ä T  ERÄT -  R ESU LT A TR EG LER INGSPOSTER 27 655 153 323 276 246
40 0 0 0  HUOSTASSA OI .PÄÄOMAT -  FÖRVALTAT K A P ITA L 360 1217 2300 5666 2569 733
50 0 0 0  RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONOERNAS K A P ITA L 109 1030 530 439 1393 496
6 0 0 0 0  VARAUKSET -  RESERVERIN GAR 910 1899 1635 5129 5591 1890
71 0 0 0  YLIJÄ Ä M Ä /A LIJÄ Ä M Ä  -  ÖVERSKOTT/UNOERSKOTT 233 332 140 27 45 125
72 0 0 0  NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFÖRMÖGENHET 3171 11576 22078 30285 19947 8049
00 000  YHTEENSÄ -  SUMMA 6106 24 087 32061 50682 37029 14973
P I T K Ä A IK .L A IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA t  
DE LANGFR.LÄNEN S ANDEL AV BALANS.SLUTSUMMA (S )
1 4 .3 0 2 5 .8 4 1 3 .8 8 1 5 .2 9 1 5 .7 0 2 0 .7 8
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (S )
DET EGNA K A P IT A L E T S  ANDEL AV BALANS«SLUTSUH. X
5 5 .7 5 4 9 .4 4 6 9 .3 0 5 9 .5 7 5 3 .9 9 5 4 .5 9
VASTUUT -  ANSVARSFflRBTNDELSER
1 ERÄÄNTYHÄTT. IN D .KO RO TUKSET -  INDEXFORHOjNINGAR 0 0 9 0 4 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  B E V IL JA D E  BO RGESF0RBIN D . 284 0 8 0 90 765
3 MUUT VASTUUT -  OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER 0 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 284 0 17 0 94 765
TAULU NRO 5 5 .*  -  ER Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 5
TA BELL NUMMER 5 5 .4  -  V IS S A  RELATIO N STAL 3 1 .1 2 .1 9 7 5
00001 VELAT M K./ASUKAS -  SKULDER MK. INVÄNARE 695 929 853 742 661 1089
00 002 KÄ YTTO O M .N K ./A SU K A S-A N LÄ G G N .T ILLG .M K ./IN V « 2166 2242 4332 3034 3063 3541
00 003 VARAT M K./ASUKAS -  TILLGÄNGAR M K./INVÄNARE 3084 2876 4 8 47 3724 4114 4524
00 0 0 4 N ETTO VARALL.M K./ASU KAS -  N ETTO FO RM .M K./IN V . 2372 1869 3982 2952 3223 3350
00005 VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K ./ IN V . 152 0 3 0 11 243
00 0 0 6 LA IN A K U ST . M K./ASUKAS -  LÄ N EK O S TN .M K ./ IN V . 37 67 50 63 49 74
00021 VELAT P ./V E R O Ä Y R I -  SKULOER P ./S K A TT Ö R E 9 .6 0 1 2 .3 2 1 1 .0 2 8 .3 3 9 .6 1 1 6 .7 1
00 022 L A IN A K U S T .P ./Ä Y R I-LÄ N E K O S T N .P ./S K A T T O R E 0 .5 1 0 .8 9 0 .6 4 0 .7 1 0 .5 5 1 .1 3
00031 VELAT M K ./TY Ö IK Ä IN EN  VÄESTÖ - 1054 1418 1310 1115 1295 1669
SKULOER M K ./ BEFOLKNING 1 ARBETSÄLOER
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P0H30IS-KARJALAN -  MMM U H E L E iä
P IE K S Ä ­
MÄEN MLK 






R IS T I IN A SAVON­
RANTA
SULKAVA SYSMÄ V IR T A -
SALMI
JOENSUU L IE K S A NURMES
1964 1714 903 1554 1713 1156 463 1671 830 22172 6505 1786
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
2523 947 2737 1635 2412 390 1597 1912 1211 28022 6923 7149
604 414 630 706 1172 173 800 855 402 6543 4105 2244
75 44 186 69 56 1 96 92 35 2346 696 634
954 7 4 l 14 0 100 4 3 1219 90 77
4 0 18 0 18 0 0 1 44 6319 6 0
20 19 18 0 9 0 4 41 100 803 9 476
1657 2528 725 1440 224 457 1888 1713 290 38172 10508 6004
1621 2495 670 1388 175 426 1846 1664 276 37601 10387 5864
8 79 207 1 68 0 47 11 0 163 0 2
0 0 0 0 693 0 0 0 0 3 2 0
1 22 1 4 l 1 0 0 9 0 0 13
0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
7206 5360 4799 4725 5207 2005 4195 5445 2522 99239 26941 16232
140 3 660 705 589 795 197 377 1322 337 12736 25 40 2387
0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 741
383 465 2138 734 546 348 447 5 533 5025 4474 3056
0 0 0 147 0 0 201 0 0 0 0 0
1630 1025 332 650 1889 311 734 1099 807 26821 3617 1779
859 207 367 597 144 382 116 217 53 813 1479 359
746 342 258 391 684 233 300 862 101 14899 2325 770
118 19 18 0 9 4 4 41 100 803 9 477
1629 2496 696 1389 184 428 1857 1684 294 37944 10430 5912
1619 2492 670 1384 175 426 1857 1663 276 37675 10374 5859
9 79 207 22 96 4 55 18 0 183 748 474
0 0 0 0 693 0 0 0 0 3 2 0
1R 22 74 6 0 15 5 8 0 0 373 3
409 45 4 0 168 52 99 189 297 12 944 274
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7206 5360 4799 4725 5207 2005 4195 5445 2522 99239 26941 16232
4487 2661 3640 3189 4125 1546 2060 3583 2041 50194 15426 9024
75 44 186 69 56 1 96 92 35 2346 899 634
954 7 4 1 14 0 100 4 3 1219 90 77
24 19 36 0 27 0 4 42 144 7122 15 478
272 1992 1465 1396 853 600 1148 2751 259 78 369 6459 1798
10161 8260 12002 16980 6056 2387 6630 28 124 2785 47 7 5 4 38714 28061
0 2856 0 792 77 632 916 3311 0 88189 0 2819
2021 1156 1726 109 1402 416 791 15 441 12605 5012 617
2140 l l l l 1866 2870 1496 195 740 2508 572 12895 5294 3616
165 273 67 0 100 0 2 0 5 1412 575 8
0 0 0 0 773 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50
1666 2629 933 1445 966 458 1935 1724 299 38358 10510 6019
71965 21008 21945 26650 15965 6284 14424 42154 6584 34 0463 82996 53201
1403 660 671 589 795 228 377 1322 338 12736 2540 3128
6096 7008 6790 5302 6621 1758 5953 5377 1268 19415 16235 10609
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272
859 207 367 597 144 382 116 217 53 813 1249 359
1656 2597 977 1417 973 447 1917 1710 294 38130 11553 6389
866 361 276 391 693 237 304 903 201 15702 2334 1247
2013 1490 2470 1731 2435 659 1382 1104 1340 31846 8091 4835
409 45 4 -21 166 52 99 189 297 12 944 274
8662 8640 10390 16844 4137 2521 4276 31332 2793 22 1609 40 050 26086
21965 21008 21945 26850 15965 6284 14424 42 154 6584 34 0463 62996 53201
2 7 .7 5 3 3 .3 6 3 0 .9 4 1 9 .7 5 4 1 .4 7 2 7 .9 8 4 1 .2 7 1 2 .7 6 1 9 .2 6 5 .7 0 1 9 .5 6 2 0 .4 5
4 1 .3 0 4 1 .3 4 4 7 .3 6 6 2 .6 6 2 6 .9 7 4 0 .9 5 3 0 .3 3 7 4 .7 8 4 6 .9 3 6 5 .1 5 4 9 .3 9 4 9 .5 5
3 0 0 0 0 9 8 0 0 9 0 15
265 3261 346 0 466 0 1636 995 0 15116 2013 3232
0 0 183 0 0 0 1846 36 0 0 254 62







1 2 .7 0 1 8 .4 0








2 3 .1 7 1 5 .5 5








1 4 .9 3 1 4 .4 3








1 7 .9 6 1 2 .5 9








1 0 .3 5 6 .0 3








1 0 .1 3 1 4 .0 0
0 .6 7 0 .8 8
1412 1814
2 0 0
TAULU NRO 4 0 .4  -  RAHOITUSTA SE F T  3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄ Ä N E IT T Ä IN . KUNTAMUODOITTA IN * KUN NITTAIN  -  1000 MK 
T A B FLL  NUMMER 4 0 .4  -  FTN ASS! ER IN GSBALANS ER 3 1 .1 2 .1 9 7 5  EFT E R  IÄ N . KOMMUNTYP* KOMMUN -  1000 MK
KUN TIFN  TALOUS 1975 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
PÖHJOI S-KARJALAN  -  NORRA KARELENS
OUTO­ ENO ILOMANT­ JUUKA KESÄ­ K I IH T E ­
KUMPU S I LAHTI LYSVAARA
A K T IIV A T  -  AKTIVA
1 1000 RAHAT JA  PAN KKISAAM .-PEN SAR n.BAN K TILLGODOHAV. 2149 934 3231 185 522 102
12000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 1
13000 SAAM ISET -  FORDRINGAR 5094 4689 4763 8045 1725 1370
13120 SIITÄSVERO JÄÄM ÄT -  D Ä R A V :s k a t t e r e s t e r 1223 921 850 1220 388 373
20000 VARASTOT -  FORRAD 1102 205 378 176 23 165
31000 ENNAKKOMENOT -  IITG IFTSFÖ R SKO TT S 0 21 1 1 0
41000 OMAT R A H A S T .IE R .K A T T .I-  EGNA FONOERl S P .T Í C K N . I 0 0 17 0 2 0
4 2000 l a h j . r a h a s t . i e r . k a t t . i - d o n a t . e o n d e r is p . t ä c k n .  1 3 0 0 0 0 0
51000 VALTION TOIM.ANNOT -  ST A T LIG A  UPPORAG 4779 5194 3266 3380 1035 413
51100 S I IT A ¡V Ä L IT E T Y T  LA INAT-DÄRAV:FdRM EDLADE LÄN 4634 5077 3162 3330 1018 380
52000 H U O lLETTA V IEN  VARAT -  VARDTAGARNAS MEDEL 3 8 0 0 20 0
5.3000 VAKU USTALLETU KSFT -  GARAN IIO EPO SITIO N ER 0 0 0 0 0 0
54000 MUUT HUnSTASSA O L.VARAT -  ÖVR.FÖRVALTAOE MEDEL 1 36 0 12 1 1
61000 RAHOITUSALIJÄÄM Ä -  FINAN SIERINGSUNDERSKOTT 0 1235 0 0 0 32
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 13139 12301 116 76 11799 3329 2104
P A SS I IV A T  -  PASSIVA
1 1000 T IL IV E L A T  -  KONTOSKULOER 2946 2459 1639 2405 490 595
12000 K A SS A lA IN A T  -  KASSALAN 200 250 0 64 147 0
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RFSERVATIONSANSLAG 1048 2185 2643 3559 798 234
22000 H ANK.FNN .VAST.M -RAHAT -  A N SL.F flR  a n s k . f ö r s k o t t 0 0 314 0 0 0
23000 P O ISTO - JA  p a l . m- r a h a t  - a n s l . f B r  a v s k r . o . r e s t . 458 1111 1540 936 349 488
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOHSTFflRSKOTT 809 252 372 366 110 100
41000 nMAT RAHASTOTIPAAnMATI -  EGNA FO N D ER IK A P ITA D 2365 710 1664 1111 126 230
4 2000 l  A H J.R A H A ST .IP -O M A T I -  OONAT.FONDERIKAPI TA LI 4 0 77 0 0 2
51 0 0 0 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STA TLIG A  UPPORAG 4729 5109 3170 3340 1040 381
51100 s i i t ä s v ä l i t e t y t  l a i n a t  -  d ä r a v s F B r m e d l . l An 4675 5077 3154 3330 1018 360
52000 HIIOI I.E TT A V IEN  PAAOMAT -  VARDTAGARNAS K A PITA L 85 163 136 l 46 0
53 000 VAKUUSPAAOMAT -  GARANTIK A P IT A L 0 0 0 0 0 0
54000 MUUT HlIOST.OL.PÄÄOM AT -  ANNAT FO R V A LT .K A P ITA L 8 61 0 10 1 74
61 000 RAHO ITUSYLIJÄÄM Ä -  EIN AN SIER IN G SO VERSKO TT 487 0 121 7 221 0
62 000 p ä Ao m a y l ijä ä m ä  -  k a p i t a l Ov e r s k o t t 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 13139 12301 11676 11799 3329 2104
TAULU NRO SO .A  -  OM AISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄ Ä N E IT T Ä IN . KUNTAMUODOITTAIN* KUNNITTAIN -  1000 NK
T ABELL NUMMER 5 0 .A -  EflRMflGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 5  E FT E R  LA N , KOHMUNTYP«i KONNUN - 1000 MK
A K T IIV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  F IN A N S IE R IN G S T IL L G A nGAR 7243 5623 7994 8230 2247 1473
20 000 VARASTOT -  FflRRAD 1102 205 378 176 23 185
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESULTATREGLER IN G SPO STER 8 0 21 1 1 0
40000 R A H A S T .F R .K A T T E F T  -  FONOERNAS SPECIALTÄCKN IN G 3 0 17 0 2 0
51 000 MAAOMAISUUS -  JORDEGENOOM 4387 935 2575 16373 1108 1238
52000 RAKENNUKSET -  BYGGNADER 46157 16164 16772 19649 9081 3905
53000 K IIN T E Ä T  R A K .JA  L A IT T .- P A S T A  KONSTR. 0 . ANLÄGGN. 7914 0 0 1207 21 359
54 000 IR T A IM IS T O  -  IN VEN TARIER 3589 2081 3615 75 834 395
55000 ARVOPAPERIT -  VÄRUEPAPPER 3156 1667 2734 1676 607 1043
61 000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 300 296 524 0 0 10.
62000 e r a ä n t y m Xt t . k - h in n a t - k Op e s k i l l i n g , in t e  f Or f . 0 0 0 118 0 0
63 000 VALTIO N  VELKASITOUM UKSET -  STATENS SKU LDFflRB. 0 0 0 0 0 0
64 000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄN GIVN .O .EO RO R. 0 0 0 0 0 0
70000 HUOSTASSA m .  VARAT -  EflRVAL TADE MEDEL 4783 5238 3266 3392 1056 414
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 78642 32209 37696 50697 14980 9022
P A S S ITV A T  -  PASSIVA
1 0000 T IL IV ELA T»K A SS A LA IN .-K O N TO S K U LO ER  OCH KASSALAN 3146 2709 1639 2309 637 595
21 0 0 0 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 11480 6418 6299 4519 4785 2602
22000 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  LA IN AT -  O V R .LA N G FR IS T . LAN 0 0 0 0 0 0
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESULTATREGLERIN G SPO STER 809 252 372 366 110 100
40 0 0 0 HUOSTASSA nL.PAAOMAT -  FflRVALTAT K A P ITA L 4822 5333 3306 3351 1087 455
50000 RAHASTOJEN PAAOMAT -  FONDERNAS K A P ITA L 2369 710 1741 1111 126 23 2
60 0 0 0 VARAUKSET -  RESFRVERIN GAR 1506 3296 4 4 97 4495 1147 722
71000 V LU X XM Ä /A L IJÄ X M X  -  BVERSKOTT/UNOERSKOTT 487 -1 2 3 5 121 7 221 -3 2
72000 NETTOKANTAOMA1SUUS -  NETTOFBRMOGENHET 54023 14725 19921 34739 6867 4348
00 0 0 0 YHTEENSÄ -  SUMMA 78642 32209 37896 50897 14980 9022
P IT K Ä A IK .L A IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X 1 4 .6 0 1 9 .9 3 1 6 .6 2 8 .8 8 3 1 .9 4 2 8 .8 4
DE I.A N G ER .l ANENS ANOEL AV BALANS.SLUTSUMMA IX )
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (X I 6 9 .3 1 4 1 .8 8 5 2 .8 9 6 8 .2 7 4 7 .3 2 4 7 .8 4
DET EGNA K API TAI ETS ANOEL AV BALAN S.SLUTSU M . X
VASTUUT -  ANSVARSFBRBINOELSER
1 ERAAN TYM ÄTT.IND .KOROTUKSET -  INDEXFBRHBJNINGAR 48 0 0 0 0 0
2 ANNETUT TAKAIJKSFT -  B E V IL JA D E  BORGESFBRBIN O . 2597 55 2194 206 0 383
3 MUUT VASTUUT -  BVRIGA ANSVARSF0RB1NDELSER 0 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 2645 55 2194 206 0 383
TAULU NRO 5 5 .4  -  ER Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 5  
TA BELI. NUMMER 5 5 .4  *  VT SSA . RE LAT IONSTAL 3 1 .1 2 .1 9 7 5
00001 VELAT M K./ASUKAS -  SKULDER MK. INVÄNARE
00002  K Ä Y TTO Q M .M K ./A SU KA S-A N LÄ G G N .T ILLG .M K ./IN V .
00 003  VARAT M K./ASUKAS -  T1LLGÄNGAR M K./INVÄNARE
00 004  N ETTO VARALL.M K./ASU KAS -  N ETTO FÖ RM .M K./IN V .
00 005  VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFÖRB. M K ./ IN V *
00 0 0 6  LA IN A K U ST . M K./ASUKAS -  LÄ N EKO STN .M K ./IN V .
00021  VELAT P ./V E R O Ä Y R I -  SKULDER P ./S K A TT O R E
0 0 0 2 2 . L A IN A K U S T .P ./Ä Y R 1 -LÄ N E K O S T N .P ./S K A T T 0 R E
00031 VELAT M K ./T Y fllK Ä IN E N  VÄESTÖ -
SKULDER M K ./  BEFOLKNING I  ARBETSÄLDER
1390 1005 868 810 1644 1351
6197 2 2 96 2810 4622 3532 2932
7019 2971 3787 5633 4221 3637
5549 1927 2874 4785 2534 2226
251 6 240 24 0 162
77 75 58 44 105 78
1 3 .6 5 1 1 .4 2 1 0 .3 6 1 2 .5 9 2 0 .9 8 1 9 .5 5
0 .7 6 0 .8 5 0 .6 9 0 .6 8 1 .3 4 1 .1 3
2029 1501 1279 1213 2479 1999
2 0 1
KUOPTON -  KUOPIO
K IT E E KONTIO­ L IP E R I P O LV I­ PYHÄ- RÄKKKYLÄ TOHMA­ TUUPO­ VALTIMO V Ä R T S ILÄ KUOPIO IIS A L M I
LAH TI JÄ R V I SELKÄ JÄ R V I VAARA
4560 3486 3165 348 1380 364 631 763 574 415 17912 6684
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3973 2163 5042 2975 1527 2749 2598 2026 1969 689 47329 8157
1745 729 791 526 335 587 535 239 561 92 21738 2968
73 98 331 84 175 155 6 99 36 103 13055 1290
6 39 17 1 4 0 0 32 10 0 0 406
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 918 72
16 1 0 10 0 43 0 0 4 13 843 242
8561 3591 4231 2106 3173 1415 1652 842 1122 195 40776 13848
8456 3528 4172 2058 3130 1357 1577 818 1081 187 40482 13733
0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 365 49
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 262
2 2 2 0 4 61 0 1 1 0 247 29
0 0 0 40 0 12 697 0 0 0 0 0
17191 9380 12788 5564 6263 4799 5584 3763 3749 1415 12 1755 31039
2292 1195 2243 2150 789 966 1180 430 669 262 18280 6352
0 73 55 214 400 60 0 50 0 0 310 500
2060 1451 3552 298 468 703 936 1253 628 547 18785 3987
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1790 1923 797 338 532 955 888 800 498 199 12040 2337
699 240 770 296 316 276 145 131 446 17 4400 822
1130 514 847 95 286 294 715 98 16 19 22 0 4 4 1803
16 1 9 10 4 75 8 0 4 23 944 325
8463 3537 4176 2071 3136 1364 1581 818 1093 207 40 4 7 0 13752
8451 3523 4166 2059 3131 1357 1573 814 1080 186 40470 13722
340 0 128 59 27 35 95 103 201 1 365 58
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 262
0 4 0 33 4 71 36 1 0 8 270 31
401 442 211 0 301 0 0 79 194 132 3537 810
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17191 9380 12788 5564 6263 4799 5584 3763 3749 1415 121755 31039
8533 5649 8207 3323 2907 2594 3229 2789 2543 1104 65241 14841
73 98 331 84 175 155 6 99 36 103 13055 1290
6 39 17 1 4 0 0 32 10 0 0 406
16 l 0 10 0 43 0 0 4 13 1761 314
6720 3351 3062 5020 2622 8141 276 2636 505 615 60291 6433
17572 27840 15541 21152 10375 11716 10968 11382 11344 1413 149460 25523
2793 1311 1920 0 3700 1821 462 1766 1180 0 114892 32835
1898 3230 540 2052 1289 300 1659 191 1264 385 144 3209
7130 2592 1977 1105 932 2459 1290 986 464 1052 35174 12257
1735 0 170 0 1 253 137 0 0 0 3818 2088
0 97 0 0 172 73 0 0 0 0 616 1118
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 89 0 61 0 0 0 0
8563 3593 4233 2106 3177 1476 1652 843 1156 195 41698 14188
55045 47801 35998 34853 25554 29121 19678 20785 18506 4880 4 8 6150 114502
2292 1268 2298 2364 1189 1026 1180 480 669 262 18590 6852
6312 4172 8142 5965 3326 3944 4237 3663 3216 736 68501 16727
0 0 0 0 0 246 0 0 0 0 2982 456
499 240 770 296 316 276 145 131 446 17 2021 822
8803 3541 4 3 04 2163 3167 1470 1712 922 1294 216 41415 14103
1146 515 856 105 290 369 723 98 20 42 22988 2128
3850 3374 4349 636 1000 1658 1824 2053 1126 746 30825 6324
401 442 211 - 4 0 301 -1 2 -6 9 7 79 194 132 3537 810
31742 34249 15068 23364 15965 20144 10554 13359 11541 2729 295291 66 280
55045 47801 35998 34853 25554 29121 19678 20785 18506 4880 4 8 6150 114502
1 1 .4 7 8 .7 3 2 2 .6 2 1 7 .1 1 1 3 .0 2 1 4 .3 9 2 1 .5 3 1 7 .6 2 1 7 .3 8 1 5 .0 8 1 4 .7 0 1 5 .0 1
5 8 .3 9 7 2 .5 7 4 2 .4 4 6 6 .9 2 6 3 .6 5 6 9 .1 3 5 0 .0 9 6 4 .6 5 6 3 .4 1 5 8 .6 3 6 1 .4 7 5 8 .5 9
9 1 5 0 0 8 8 0 12 0 148 96
1393 375 1589 0 18 311 419 41 1337 445 8160 16965
0 0 0 1561 0 0 0 0 0 27 21228 0
140? 376 1594 1561 18 319 427 41 1349 472 29536 17061
770 670 1009 1251 930 1205 814 1207 924 993 1252 1119
3233 4722 2227 4406 3938 5645 2202 4941 3509 3448 5004 3737
4161 5447 3070 4920 4609 6386 2709 5809 4126 4662 6179 4671
3325 4754 1980 3616 3616 5119 1864 4541 3063 3631 4903 3518
126 46 154 235 4 74 64 12 321 470 411 794
40 40 70 76 60 65 60 70 62 42 111 67
1 0 .0 6 7 .9 8 1 3 .8 0 2 1 .7 5 1 3 .5 4 2 0 .5 0 1 1 .3 9 1 8 .7 3 1 3 .3 2 1 4 .3 2 1 0 .0 4 1 1 .2 4
0 .5 3 0 .4 8 0 .9 6 1 .3 3 0 .8 8 1 .1 0 0 .8 3 1 .0 9 0 .8 9 0 .6 0 0 .6 9 0 .6 7
1170 999 1513 1874 1420 1819 1271 1822 1364 1483 1839 1673
2 0 2
KUN TIFN  TALOUS 1975 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU NRO A O .9  -  RAHO ITUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  L Ä Ä N E IT T Ä IN . KUNTAMUOOOITTAIN, KUN NITTAIN  -  1000  MK 
TABEL1 NUMMER A O .A  -  E1NASSIFR1NGSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 5  E FT E R  LÄ N . KOMMUNTVP. KOMMUN -  1000 MK
KUOPION -  KUOPIO
VARKAUS SUONEN­ JUAN­ KAAVI KARTTULA K E IT E L E
JO K I KOSKI
A K T IIV A T  -  AKTIVA
1 1000 RAHAT JA  PAN KKISAAH .-PEN GAR n.BANKTULGO DO HAV. 14967 2038 182 2502 618 126
12000 ARVO PAPERIT -  VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAM ISET -  FORORINGAR 13070 2445 6289 2315 1223 1146
13120 S I ITÄ :VERO JÄÄM ÄT -  D ÄRAVsSKATTERESTER 4 7 48 947 914 848 286 1
20000 VARASTOT -  FöRRÄD 685 418 137 48 119 36
31 0 0 0 ENNAKKOMENOT -  U TG IFTSFÖ RSKO TT 1135 6 142 27 3 654
4 1000 OMAT R A H A S T .fE R .K A T T .I -  EGNA FONOER1S P .T Ä C K N .) 0 0 0 32 1 0
42000 L A H J .R A H A S T .1E R .K A T T •1 —O O N AT.FO N DERISP.TÄCKN . 1 10 15 13 0 2 0
51000 VALTIO N  TOIM.ANNOT -  S T A T U G A  UPPDRAG 15436 3384 4193 1881 1281 2246
31100 S I IT Ä J V Ä L IT E T Y T  LAINAT-DÄRAVsFÖRM EDLADE LÄN 15201 3300 4136 1791 1268 2214
52 000 H U O LLETTAVIEN  VARAT -  VÄRDTAGARNAS MEDEL 20 59 49 80 2 0
53 000 VAKU USTALLETU KSFT -  G ARAN TIDEPO SITIO N ER 1 5 0 0 0 0
54000 MUUT HUOSTASSA O L.VARAT -  ÖVR.FÖRVALTADE MEDEL 24 0 0 0 36 60
61 0 0 0 RAHOITUSALIJÄÄM Ä -  FINAN SIERINGSUNOERSKOTT 0 0 658 0 0 92
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 45348 8370 11663 6885 3285 4360
P A S S I IVAT -  P A SSIV A
11000 T IL IV E L A T  -  KONTQSKÜLOER 6867 1960 3261 508 775 817
12000 KASSALAIN AT -  KASSALÄN 0 0 1631 21 1 0
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  R E S ERVATIONSANS LAG 10141 362 422 2029 124 27
2 2000 H A N K .EN N .V A S T .M-RAHAT -  AN SL.FÖ R ANSK.FÖRSKOTT 0 0 0 0 0 0
2 3000 P O ISTO - JA  P A L .M—RAHAT -A N S L.FÖ R  A V S K R .O .R E S T . 3579 430 1214 855 565 676
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFÖRSKOTT 2748 411 200 856 154 260
41000 OMAT R A H A SfO TIPÄÄOMAT} -  EGNA FONOERIK A PI TAL) 5699 1659 570 238 114 232
4 2000 IA H J .R A H A S T .IP -O M A T ) -  DONAT.FONDER(K A P ITA L) 14 15 63 0 14 0
51 000 VALTIO N  TOIMEKSIANNOT -  STA TLIG A  UPPDRAG 15267 3295 4252 1800 1286 2219
51100 S I IT Ä :V Ä L IT E T Y T  LA IN AT -  OÄRAV:FÖRMEDL«LÄN 15201 3293 4231 1764 1283 2214
52 000 H U O LLETTAVIEN  PÄÄOMAT -  VÄRDTAGARNAS K A P ITA L 11 59 49 176 3 109
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARA N T IK A P ITAL 1 5 0 0 0 0
54 0 0 0 MUUT HUnST.OL.PÄÄOM AT -  ANNAT FÖ R V A LT .K A P ITA L 24 0 1 20 37 0
61 0 0 0 RAHO ITUSYLIJÄÄM Ä -  FIN AN SIER IN G SÖ VERSKO TT 997 174 0 382 212 0
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  KAPITALÖ VERSKO TT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTFENSÄ -  SUMMA 45348 8370 11 663 6885 3285 4360
TAULU NRO SO .A  -  OM AISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  L Ä Ä N E IT T Ä IN . KUNTAMUODOITTA!N* KUN NITTAIN -  1000  MK
T A B FU . NUMMER 5 0 .*  -  FÖRMÖGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 5  E FT E R  LÄN . KOMMUNTYP* KOMMUN - 1000 MK
A K T IIV A T  -  A K T IV A .
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  F IN A N SIER IN G STILLG Ä N G A R 28 037 4483 6471 4817 1841 1272
20000 VARASTOT -  FÖRRÄD 685 418 137 48 119 36
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESULTATREGLERIN G SPO STER 1135 6 142 27 3 654
40000 R A H A S T .E R .K A T T E E T  -  FONDERNAS SPEC IALTÄCKN IN G 10 15 13 32 3 0
51000 MAAOMAISUUS -  JOROEGENOOM 12443 3090 1004 1089 597 763
5 2 0 0 0 RAKENNUKSET -  BYGGNAOER S5075 14762 24558 12228 7435 14529
5 3000 K IIN T E Ä T  R A K .JA  L A IT T .- F A S T A  KONSTR.O .ANLÄGGN. 29075 4746 978 922 930 0
54000 IR T A IM IST O  -  INVENTAR1ER 10815 11 3459 1500 564 1106
55 0 0 0 ARVO PAPERIT -  VÄRDEPAPPER 5264 4 9 03 7683 1012 623 3190
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLÄN 1547 35 0 0 0 139
62 000 ERÄ Ä N TYM Ä TT .K-H IN N A T-KÖ PESKILL1N G *IN TE FÖ RF . 1585 100 310 0 0 0
6 3000 VALTION VELKASITOUM UKSET -  STATENS SKULDFÖRB. 0 0 0 0 0 0
64 000 MUU LAINANANTO .IA SAAT.-ANNAN LÄ N G IV N .0 . FORDR. 0 0 4 0 0 0
70000 HUOSTASSA 01..VARAT -  FÖRVALTADE MEDEL 15481 34 48 4242 1961 1319 2306
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 161152 36017 49001 23 636 13434 23997
P A S S ItV A T  -  PASSIVA
10000 T IL IV F LA T .K A S S A LA IN .-K O N T O S K U LD E R  OCH KASSALÄN 6867 1960 4892 529 776 817
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLÄN 24398 8466 8262 5696 3468 5712
22000 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  LA IN AT -  Ö V R .L Ä N G F R IS T . LÄN 31 69 0 0 0 0
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESULTATREGLERIN G SPO STER 598 261 200 856 154 280
40000 HUOSTASSA OI.PÄÄOMAT -  FÖRVALTAT K A P ITA L 15303 3359 4302 1996 1326 2326
50000 r a h a s t o j e n  p ä ä o m a t  -  fo n o e r n a s  k a p i t a l 5713 1674 633 238 128 2 32
60000 VARAUKSET -  RESFRVERIN GAR 13720 792 1636 2884 689 703
71000 YLIJÄÄM Ä/AL1JÄÄM Ä -  ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 99 7 174 -6 5 8 382 212 -9 2
72000 NETTDKANTAOMAlSUUS -  NETTOFÖRMÖGENHET 93525 19262 29734 11055 6661 14017
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 161152 36 017 49001 23637 13434 23997
P IT K Ä A IK .l AIN OJFN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X 
DE LÄ N G ER .LÄNENS ANDEL AV BALANS.SLUTSUMMA (X )
1 5 .1 6 2 3 .7 0 1 6 *8 6 2 4 .1 0 2 5 .9 6 2 3 .8 0
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA 1X1 
DET EGNA K A P IT A L E T S  ANOEL AV BALAN S.SLUTSU M . X
5 8 *6 5 5 3 .9 6 5 9 .3 4 ,4 8 .3 9 5 1 .1 6 5 8 .0 3
VASTUUT -  ANSVARSFÖRBINDFLSER
1 FRÄÄN TYM ÄTT.IN D .KOROTUKSET -  INDEXFÖRHÖJNINGAR 69 10 0 0 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  B F V IL JA D E  BORGESFÖRBIND. 1243 2 0 531 150 2042
3 MUUT VASTUUT -  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER 0 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 1312 12 0 531 150 2042
TAULU NRO 5 5 .A -  ER Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 5  
TA8F.L1 NUMMER 5 5 .A -  V IS S A  R ELATIO N STAL 3 1 .1 2 .1 9 7 5
00 001  V E I AT M K./ASUKAS -  SKULOER MK. INVÄNARE
00 002  K Ä Y TTÖ O M .M K ./A SU KA S-A N LÄ G G N .T ILLG .M K ./IN V .
00 0 0 3  VARAT M K./ASUKAS -  T ILLGÄNGAR M K ./ 1NVÄNARE 
QOOOA N ETTO VARALL.M K ./ASU KAS -  N ETTO Fd RM .M K ./IN V .
00005  VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFÖRB. M K ./ IN V .
00 0 0 6  LA IN AKU ST .  M K./ASUKAS -  LÄN EKO STN .M K./ IN V .
00021  VFLAT P . /VERO ÄYRI -  SKULDER P ./S K A T T tjR E
00 022  IA  I  NAKUST. P ./ Ä  VR I- lA N E K O S T N .P ./S K A T T Ö R E
00031  VFLAT M K ./TY Ö IK Ä IN EN  VÄESTÖ -
SKULOER M K ./ BEFnLKN IN G  1 ARBETSÄLDFR
1282 1126 1827 1229 1307 1892
4615 2952 5233 3307 3110 5677
5966 3495 6216 4279 3713 6285
4667 2350 4353 2874 2357 4306
54 1 0 105 46 592
79 66 169 82 71 198
1 0 .5 7 1 2 .6 6 2 3 .4 7 1 5 .4 5 1 7 .4 8 2 4 .4 8
0 *6 5  * 0 .7 4 2 .1 7 1 .0 3 0 .9 5 2 .5 6
1870 1702 2739 1910 2011 2809
203
KUOPION -  KUOPIO
KTURU- LA P IN ­ L FP P Ä - MAANINKA
V FS I LAH TI V IRTA
I I R I 547 2621 480
0 0 0 0
11173 3095 4599 2610
1804 651 1166 337
120 291 504 145
356 560 179 23
0 0 1439 0
0 35 108 0
5723 3258 7652 1267
5646 3180 7215 1242
0 171 266 73
0 276 0 0
0 2 25 3719
0 0 0 152
18503 8235 17393 8469
2747 1042 2 1 2 1 569
1753 577 0 3719
4552 1970 3112 1939
0 0 0 0
1536 629 2177 283
1057 187 526 0
676 111 1 596 168
0 35 109 49
5775 3222 7275 1245
5765 2859 7202 1242
197 2 1 2 340 73
0 275 0 0
0 17 43 24
2 1 0 8 95 0
0 0 0 0
18503 8235 17393 8469
12054 3642 7220 3090
1 2 0 791 504 145
356 560 179 23
0 35 1547 0
2005 874 3462 560
74756 19738 25996 10714
5836 0 2680 0
3995 1073 4238 1695
3809 3195 5634 2959
0 0 0 45
0 132 1005 0
0 0 0 0
0 0 300 0
5723 3707 7943 5054
58654 33197 60708 24290
4656 1569 2 1 2 1 4688
9757 5535 13074 3719
138 0 0 0
1057 187 526 0
597? 3776 7657 1342
676 146 1705 217
6088 2599 5289 2 2 2 2
710 8 95 -1 5 2
30300 19427 30241 12252
58654 33197 60708 24290
1 6« 87 16*67 2 1 .5 4 15*31
52*02 58*54 4 9 *9 7 4 9 *8 1
0 8 0 0
4153 970 67B 0
0 0 4234 148
4153 978 4912 148
1104 928 1260 1787
3334 3242 3405 3365
4368 3850 4377 4067
3076 2896 3097 3091
343 128 407 31
64 44 72 41
16*76 12*64 1 4 .4 4 2 6 *0 7
0 .9 0 0 .6 0 0 *8 3 0 *6 0
1769 1401 1896 2811
N IL S IÄ  P IE L A -  RAUTA- RAUTA- 
V E S I LAMPI VAARA
310 2946 930 1624
0 0 0 0
3928 2454 3891 2851
816 685 1057 630
1 B2 474 1 1 0 511
0 39 24 0
0 2 4 0
2 13 0 0
5607 3221 2131 1472
5549 3168 2113 1415
107 140 81 6
0 0 29 0
199 0 1 0
0 0 0 0
10335 9289 7202 6464
1626 867 399 585
0 0 0 0
363 2655 2030 1649
0 0 0 0
854 1529 1515 1423
654 499 247 294
495 367 554 270
2 14 2 2
5555 3168 2117 1419
5539 3165 2 1 1 1 1411
131 163 92 236
0 0 29 0
206 14 1 0 0
249 13 207 586
0 0 0 0
10335 9289 7202 6464
4238 5400 4821 4475
162 474 1 1 0 511
0 39 24 0
2 15 4 0
6452 703 1823 922
19267 10508 11902 6306
3581 2422 108 1069
336 1433 156 0
3207 3815 3436 2185
476 4 0 0
664 0 523 0
0 0 0 0
38 99 1 2 2 0
5913 3361 2242 1478
44356 28273 25353 18946
1826 867 399 585
7724 4580 3477 3633
0 0 523 0
354 499 247 294
5892 3345 2246 1655
497 381 556 272
1217 4184 3545 3072
249 13 207 586
26597 14404 14150 8849
44356 28273 25353 18946
1 7 .4 1 1 6 *2 0 1 5 .7 8 1 9 *1 8
6 0 .5 2 5 0 .9 9 5 6 .6 3 4 9 .8 0
4 0 0 0
470 0 970 709
70 241 0 0
544 241 970 709
1172 682 882 1107
4032 2365 3508 3274
4720 3120 4631 4582
3506 2377 3699 3352
67 30 194 186
93 41 61 46
1 7 .4 7 9 .3 4 12*23 15*75
1 .3 9 0 .5 6 0*05 0 * 6 6
1792 1032 1346 1669
S I I L I N ­ SONKA­ TERVO TUUS­
JÄ R V I JÄ R V I N IEM I
944 3374 25 273
0 0 0 0
4902 2350 1762 3989
1929 1144 191 817
945 77 62 6 6
37 42 27 30
0 0 2 2
3 3 2 19
13712 2560 1071 2449
13556 2478 1063 2371
146 20 17 37
7 0 0 0
1 1 0 0
0 0 69 600
20700 8427 3058 7665
2975 738 1142 2390
40 55 174 1357
491 1611 0 131
0 0 0 0
2 2 2 0 1031 360 518
413 257 62 213
760 521 2 0 0 487
4 3 16 19
13583 2509 1071 2379
13548 2509 1063 2370
148 2 1 1 33 108
7 0 0 0
9 12 l 55
50 679 0 0
0 0 0 0
20700 8427 3058 7665
5846 5724 1807 4262
945 77 62 6 6
37 42 27 30
3 3 4 21
5067 943 529 741
15168 11569 5816 19167
12166 1933 1463 15
2696 1699 733 1014
5802 1964 1572 2307
235 0 0 265
1 11 0 48 43
0 0 0 0
0 0 5 0
13869 2581 1088 2486
61947 26535 13154 31217
2902 793 1316 3755
9927 4390 2806 6009
0 0 0 0
413 257 62 213
13747 2 732 1104 2542
764 524 216 506
2712 3442 360 649
50 679 -6 9 -8 0 0
31432 13718 7359 18343
61947 26535 13154 .3 1 2 1 7
1 6 .0 2 16*54 2 1 .3 3 1 9 .2 5
5 0 .8 2 5 4 *2 6 5 5 *4 2 5 6 *2 0
0 0 0 11
4486 556 592 1360
8 8 0 0 0
4574 556 592 1371
992 728 1601 2127
3162 2543 3929 5238
3717 3364 4668 6259
2703 2579 3056 4074
354 76 230 299
70 35 1 2 1 178
9 .7 7 1 0 .4 6 2 4 *6 5 2 9 .1 0
0 *6 9 0 *5 1 1 . 8 6 2 .4 4
1499 1113 2435 3144
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TAULU NRO 4 0 .4  -  RAH O ITUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄ Ä N EITTÄ IN * KUNTAMUOÜOIT T A IN *  KUN NITTAIN  -  1000 MK 
T A B EU  NUMMER 4 0 *4  -  F IN A SSIER IN G SBA LA N SER  3 1 .1 2 .1 9 7 5  EFT E R  LAN* KOMMUNTYP* KOMMUN -  1000 MK
KUNTIFN TALOUS 1975 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
KESK1-8U0HEN -
HCLLERSTA FXNLAROS
VA R PA IS­ VEHMER­ VESANTO VIEREMÄ JYVÄS­ ÄÄNE­
JÄ R V I SALMI KYLÄ KOSKI
A K T I 1'/AT -  AKTIVA
11000 RAHAT JA  PANKKISAAM .-PENGAR 0 . BANK TILLGODOHAV. 1328 29 746 393 34195 5797
12000 ARVOPAPERIT -  VÄRDEPAPPFR 0 0 0 0 20 0
13000 SAAM ISET -  FORORINGAR 1202 2828 1559 2649 44121 3965
13120 S!ITÄ JV ER O JÄ Ä M Ä T -  D Ä R A V :SKA TTER ESTER 399 397 601 656 20264 1326
20000 VARASTOT -  FÖRRÄO 135 188 104 239 4100 579
31000 ENNAKKOMENOT -  IITG IFTSFÖ RSKO TT 1 4 68 59 246 825
41000 OMAT RAHAST• ( E R .K A T T . ) -  EGNA FO N O ER ISP .TÄ C K N .I 103 0 283 0 625 0
42 0 0 0 L A H J .R A H A S T .IE R .K A T T . 1 -OONAT.FONDER1 S P .T Ä C K N .> 0 28 8 0 79 2
51 0 0 0 VALTION TOIM.ANNOT -  STA T LIG A  UPPDRAG 1293 1056 1274 2241 25002 7047
51100 S I IT Ä iV Ä L IT E T Y T  LAINAT-OÄRAV:FÖRM FDLADE LÄN 1262 1050 1256 2184 24462 6917
52 000 HU O I.LETTAV IFN  VARAT -  V&ROTAGARNAS MEOEL 33 39 70 102 486 142
53000 VAKU USTALLETU KSET -  GARANTIOEPOSITIONER 0 0 0 0 23 10
54000 MUUT HIJOSTASSA O L.VARAT -  ÖVR.FÖRVALTAOE MEDEL 1 1 2 1 91 0
61 0 0 0 RAHOITUSALIJÄÄM Ä -  FTNANSIERINGSUNDERSKOTT 0 368 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 4 0 96 4541 4114 5684 108990 18367
P A SS I IV A T  -  PASSIVA
1 1000 T IL IV F L A T  -  KONTOSKULOER 6 5 6 1854 409 560 21772 2598
12000 KASSALAIN AT -  KASSALÄN 0 916 0 88 0 0
21000 SIIRTONÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 1211 158 523 980 24674 2787
2 2000 HAN K.ENN.VAST.M -RAHAT -  ANSL.FOR AN SK.FflRSKO TT 0 0 0 0 0 0
23000 P O ISTO - JA  PAL.N -RAHAT -A N S L.FO R  A V S K R .O .R E S T . 534 318 549 1101 11088 3411
31000 FNNAKKOTULOT -  INKOMSTFÖRSKOTT 225 114 273 163 5 251
41 0 0 0 OMAT RAHASTOT!PÄÄOMAT 1 -  EGNA FO N O ER(KAPIT A L ) 52 57 326 347 21105 1323
4 2 0 0 0 L A H J.R A H A S T .IP -O N A T I -  DONAT.FONDER1 K A P IT A L 1 0 29 7 0 671 2
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STA TLIG A  UPPORAG 1274 1053 1255 2196 24594 6966
51 1 0 0 S I I  T S :V Ä L IT E T Y T  LA IN AT -  O ÄRAV:FBRM EDL.LA n 1258 1048 1254 2164 24515 6909
52000 HU O LLFTTAVIFN  PÄÄOMAT -  VÄRDTAGARNAS K A P ITA L 114 39 70 103 667 144
53000 VAKUUSPAKONAT -  GARANTIK A P IT A L 0 0 0 0 23 10
54000 MUUT HUOST.OL.PKKOM AT -  ANNAT FB R V A LT .K A P IT A L 10 2 5 19 212 0
61000 RAHO ITUSYLIJÄÄM Ä -  FIN AN SIER IN G SO VERSKO TT 20 0 697 125 4179 875
62 000 PKKOM AYLIJK K mX -  KAPITALO VERSKO TT 0 0 0 0 0 0
00 000 VHTEENSX -  SUMMA 4096 4541 4114 5684 108990 18367
TAULU NRO 5 0 .A -  OM AISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  L X X N E IT T X IN . KUNTAMUODOITTAPA KUNNITTAIN -  1000 MK
TA BELI. NUMMER 5 0 .A -  FflRMtlGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 5  E FT E R  LX N . KOMMUNTYP* KOMMUN - 1000 MK
A K T IIV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  F IN A N SIER IN G STILLG XN G A R 2530 2857 2305 3042 78336 9762
20 000 VARASTOT -  FflRRÄD 135 168 104 239 4100 579
30 000 S IIR T Y V Ä T  ERXT -  RESULTATREGLERIN G SPO STER 1 4 68 59 248 825
40000 R A H A S T .F R .K A T T E E T  -  FONDERNAS SPECIALTXCKN1NG 103 28 291 0 704 2
51 0 0 0 MAAOMAISUUS -  JOROEGENOOM 188 1621 450 434 121970 3416
5 2000 RAKENNUKSET -  BYGGNAOER 5820 9505 7117 8433 258026 17514
53000 K IIN T E Ä T  R A K .JA  L A IT T .- F A S T A  KONSTR.O .ANLXGGN. 1101 1648 1216 1277 128992 5462
54 000 IR T A IM IS T O  -  IN VEN TARIER 1478 950 784 1069 5638 3683
5 5000 ARVO PAPERIT -  VXRDEPAPPER 2085 2166 1822 1837 27893 4956
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLAN 98 0 0 0 13875 540
62 000 f r XX n t y m ä t t . k - h in n a t - k Op e s k i l l i n g , in t e  f Br f . 450 0 181 0 1758 13
63 000 VALTION VELKASITOUM UKSET -  STATENS SKULDFORB. 0 0 0 0 0 0
64 000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LAnG IV N .O .FO R D R . 0 0 0 0 3125 0
70000 HUOSTASSA O L.VARAT -  FBRVALTAOE MEOEL 1327 1096 1346 2344 25602 7199
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 15315 20064 15684 18734 670267 53951
P A S S I IV A T -  PASSIVA
10000 T IL IV F LA T ,K A S S A LA IN .-K O N T O S K U LO E R  OCH KASSALAN 656 2770 409 648 21772 2596
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLAN 2941 3245 2191 4083 47256 10682
22 000 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  LA IN AT -  f lV R .L Ä N G F R IS T . LAN 0 0 0 0 4838 0
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESULTATREGLERIN G SPO STER 225 114 273 163 5 251
40 0 0 0 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FORVALTAT K A P ITA L 1398 1094 1330 2 3 20 25496 7120
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONDERNAS K A P ITA L 52 66 333 347 21776 1325
60000 VARAUKSFT -  RESFRVERIN GAR 1745 476 1072 2081 35762 6198
71000 Y L I JÄÄMÄ/AL I JÄÄMÄ -  nvERSKOTT/UNOERSKOTT 20 -3 6 8 697 125 4179 875
72000 NFTTOKANTAOMAI SUOS -  NETTOFORMOGENHET 8278 12647 93 79 8967 509183 24902
00 000 YHTEENSÄ -  SUMMA 15315 20064 15684 16734 67 0267 53951
P IT K Ä A IK .L A T N O JF N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X 1 9 .2 0 1 6 .1 7 1 3 .9 7 2 1 .7 9 7 .7 7 1 9 .8 0
OF LANGFR.LANENS ANOEL AV BALANS.SLUTSUMMA 1« )
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA I X I 5 4 .1 8 6 1 .2 0 6 4 .2 4 4 8 .5 3 7 6 .5 9 4 7 .7 8
DET EGNA K A P IT A I ET S ANOEL AV BALAN S.SLUTSU M . X
VASTUUT -  ANSVARSFflRBINOELSER
1 ERÄÄN TYM ÄTT.IND .KOROTUKSET -  INDEXFORHOJNINGAR 6 6 0 0 109 60
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVTLJA D E BORGESFORBINO. 611 295 1147 163 33659 3577
3 MUUT VASTUUT -  OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER 0 135 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 617 436 1147 163 33768 3637
TAULU NRO 5 5 .4  -  E R Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 S
T A B R L l NUMMER 5 5 .4  -  V IS S A  RELATIO N STAL 3 1 .1 2 .1 9 7 5
00001 VEI AT M K./ASUKAS -  SKULDER MK. INVÄNARE 916 2181 681 861 1198 1222
0 0 0 0 ? K Ä Y TT Ö n M .M K ./A SU K A S-A N LÄ G G N .T ILLG .M K ./ IN V . 2717 5761 2982 2376 8802 3224
00 0 0 3 VARAT M K./ASU KAS -  TILLGÄNGAR M K./INVÄNARE 3562 6877 3754 2984 10459 4303
00 004 N ETTO VARALL.M K./ASU KAS -  N ETTO FO RM .M K ./IN V . 2571 4656 3006 2097 9262 3065
00 005 VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K ./ IN V . 157 158 300 30 548 335
00 006 LA IN A K U ST . M K./ASUKAS -  LÄ N EK O S TN .M K ./ IN V . 50 142 53 56 59 72
00021 VELA T P ./V E R O Ä Y R I -  SKULDER P ./S K A T T d R E 1 4 .3 2 3 4 .2 9 1 0 .2 6 1 2 .5 9 8 .3 9 1 0 .1 6
00 022 l a i n a k u s t . p . / x y r i - l ä n e k o s t n . p . / s k a t t o r e 0 .7 8 2 .2 3 0 .8 0 0 .8 1 0 .4 2 0 .6 0
00031 VELAT M K ./TY Ö IK Ä IN EN  VÄESTÖ - 1368 3301 1042 1320 1714 1834
SKULDER M K ./  BEFOLKNING I ARBETSÄLOER
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KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANDS
jä m s A SUOLAHTI HANKA­
SALMI








KARSTULA KEURUU KINNULA K I V I ­
JÄ R V I
KONGIN­
KANGAS
9 234 628 3187 1848 7487 5340 637 374 2599 642 254 891
0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S293 4773 3423 1059 9393 3555 840 2956 4609 1841 1421 443
2960 1549 1107 429 5535 2025 431 725 1906 357 368 174
111 443 33 51 445 392 25 86 311 2 27 11
37 546 29 76 176 0 0 5 32 26 0 1
0 0 0 14 510 3 310 0 80 16 0 0
7 0 0 54 28 19 0 13 21 0 0 0
10756 3992 2183 1901 21518 8833 763 1749 5756 1204 808 433
10733 3946 2136 1857 21343 8747 748 1672 5679 1182 770 403
11 3 38 16 120 98 2 96 212 36 19 2
0 0 0 5 0 16 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 6 0 0 13 1 0 66 125
0 574 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
25449 10993 8893 5024 39697 18256 2577 5294 13621 3771 2595 1906
1803 2052 2769 1228 4301 3416 523 802 1864 644 435 456
180 1148 0 0 0 0 0 570 377 150 340 0
1729 206 1810 380 3378 1062 96 426 967 627 28 100
0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
8901 2775 918 1048 7806 3581 519 941 2542 536 425 342
443 174 0 176 479 135 112 166 259 86 119 26
1338 714 812 211 2074 1123 329 353 1557 136 301 105
7 0 0 55 28 19 0 13 21 0 0 0
10799 3970 2137 1 665 21362 8760 760 1696 5758 1178 774 405
10733 3959 2133 1655 21317 6 742 755 1677 5714 1174 769 402
11 4 133 21 209 98 10 97 212 38 25 1
0 0 2 0 0 16 0 0 0 0 0 0
0 0 18 9 14 3 0 60 36 53 79 125
238 0 294 31 26 23 228 170 28 323 69 346
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25449 10993 8 8 93 5024 39697 18256 2577 5294 13621 3771 2595 1906
14527 5435 6610 2907 16880 8895
111 443 33 51 445 392
37 546 29 76 176 0
7 0 0 68 538 22
2940 792 2806 3145 14178 5315
48417 17305 10781 19479 50651 25066
0 4976 1824 754 20043 5232
2240 1058 55 186 695 2044
5748 2358 4156 2112 16109 4651
0 156 278 0 490 1160
0 25 0 0 0 673
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10767 3995 2221 1922 21644 8947
84794 37089 28793 30 700 141849 62397
1983 3200 2769 1228 4301 3416
8610 1105? 3 1 59 3643 16139 11018
0 0 0 0 0 0
443 174 0 176 479 135
10810 3974 2290 1895 21585 8897
1345 714 812 266 2102 1142
10630 2931 2 7 2 8 1428 11204 4643
238 -5 7 4 294 31 26 23
50735 15618 16741 22033 86013 33123
84793 37089 28793 30700 141649 62 397
1 0 .1 5 2 9 .8 0 1 0 .9 7 1 1 .8 7 1 1 .3 8 1 7 .6 6
6 0 .1 1 4 0 .5 6 5 9 .1 6 7 1 .8 7 6 0 .6 6 5 3 .1 2
10 31 0 0 0 20
190 532 632 921 3508 2093
0 0 0 0 0 0
200 563 632 921 3508 2113
1477 3332 7208 2483 1675 1334
25 86 311 2 27 11
0 5 32 28 0 1
310 13 101 16 0 0
809 1903 5501 1443 625 403
3125 13005 22243 7702 13749 1491
1241 3298 0 0 0 924
68 232 2721 1378 22 277
2065 5781 6136 1105 1646 451
45 0 1077 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
765 1858 5969 1242 893 560
9930 29513 51299 15399 18637 5452
523 1372 2241 794 775 456
1529 5217 10973 2120 2355 1070
0 0 0 0 0 0
112 166 259 66 49 26
770 1853 6006 1269 878 531
329 366 1570 136 301 105
615 1367 3509 1163 453 442
228 170 28 323 69 346
5824 19002 26705 9508 13757 2476
9930 29513 51299 15399 18637 5452
1 5 .4 0 1 7 .6 8 2 1 .3 9 1 3 .7 7 1 2 .6 4 1 9 .6 3
6 0 .9 5 6 4 .9 6 5 2 .1 1 6 3 .8 4 7 4 .1 9 5 1 .7 6
0 0 9 0 0 0
789 3159 1931 176 305 60
0 0 0 0 0 0







7 .8 7 2 1 .9 8 1 3 .0 1








1 2 .1 3 7 .9 8 1 5 .2 5








1 1 .7 1 1 6 .2 1 9 .9 9








1 6 .2 0 2 0 .5 9 1 1 .6 4
0 .8 7 1 .1 5 0 .5 9
1935 2283 1336
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TAULU NRO 4 0 .9  -  RAHO ITUSTASFET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄ Ä N E IT T Ä IN . KUNTAMUODOITTA IN . KUN NITTAIN  -  1000 MK 
TA RELI. NUMMER 4 0 .4  -  F I  NA SS IER IN G SBA LA N SER  3 1 .1 2 .1 9 7 5  EFTER  LÄ N . KOMMUNTYP, KOMMUN -  1000 MK
KUNTIEN TALOUS 1971 -  KOMMUNE RNA S EKONONI 1975
KESKI-SUOM EN -  M ELLERSTA FINLANOS
KONNE­ K O R P I­ KUHMO I -  K Y Y JÄ R V I LAUKAA LEIVO N ­
V E S I LAH TI NEN MÄKI
A K T IIV A T  -  AKTIVA
L 1000 RAHAT JA PANKKISAAM .-PENGAR 0 . BANKT ILLGODOHAV• 454 382 692 533 4290 130
12000 ARVO PAPERIT -  VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
1.1000 SAAM ISET -  FORORINGAR 1T11 2517 1741 834 6533 549
l  3120 S I ITÄ :VERO JÄÄM ÄT -  O ÄRA V :SKA TTER ESTER 277 632 731 210 2706 231
20000 VARASTOT -  FflRRÄO 68 76 0 0 716 3
3 1000 ENNAKKOMENOT -  U TG IFTSFÖ RSKO TT 4 21 65 16 50 700
41 0 0 0 OMAT R A H A S T .IE R .K A T T .t -  EGNA FO N D E R ISP .TÄ C K N .1 5 4 0 0 4 45
42 0 0 0 L A H J.R A H A S T .IE R .K A T T .I-O O N A T .F O N O E R IS P .T Ä C K N .) 0 28 8 9 49 0
S 1000 VALTIO N  TOIN.ANNOT -  ST A T LIG A  UPPDRAG 1261 2270 719 561 8158 553
51 100 S I IT Ä IV Ä L lT E T Y T  LAINAT-DÄRAVIFORM EDLADE LÄN 1212 2214 695 542 8012 525
52000 H U O LLFTTAVIFN  VARAT -  VÄROTAGARNAS MEOEL 0 7 288 64 25 1
5 3000 VAKU USTALLFTU KSFT -  GARANTIOEPOSITIONER 0 0 391 0 0 0
54 000 MUUT HUOSTASSA O L.VARAT -  OVR.FÖRVALTAOE MEOEL 1 149 2 5 140 2
61000 RAHOITUSALIJÄÄM Ä -  FIN AN SIERINGSUNDERSKOTT 0 447 0 0 0 106
00 000 YHTFENSÄ -  SUMMA 3504 5901 3907 2022 19965 2089
P A S S IIV A T  -  PASSIVA
11 000  T IL IV E L A T  -  KONTOSKULOER 463 1074 503 221 3223 285
12000 KASSALAIN AT -  KASSALÄN 0 583 69 0 320 300
21 000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RFSERVAT IONSANSLAG 324 23 239 216 443 38
2 2000 HANK.EN N .V A S T .M-RAHAT -  AN SL.FOR ANSK.FÖRSKOTT 0 0 0 0 0 0
2 3000 P O ISTO - JA  P A L .M-RAHAT -A N SL.FÖ R  A V S K R .O .R E S T . 1064 857 799 788 4055 796
3 1000 ENNAKKOTULOT -  1NKOMSTFORSKOTT 80 133 362 42 344 50
41000 OMAT RAHASTOT( PÄÄOHATI -  EGNA FO N DERIKAPI TA LI 2.86 596 457 117 686 76
4 2000 1 A H J.R A H A S T .IP -O M A T I -  OONAT.FONOERIKAPI TAL 1 0 27 14 9 49 0
51 0 0 0 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STA TLIG A  UPPDRAG 1216 2282 699 543 8051 529
51100 S I  IT Ä :V Ä L IT E T Y T  LA IN A T -  DÄRAVIFORHEOL.LÄN 1212 2209 694 543 8005 525
52 000 HU O LLETTAVIEN  PÄÄOMAT -  VÄRDTAGARNAS K A PITA L 28 177 293 64 260 1
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANTIK A P IT A L 0 0 391 0 0 0
54000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT F Ö R V A LT .K A P ITA L 0 149 7 22 139 14
61 000 RAHO ITUSYLIJÄÄM Ä -  F INANS I ERINGSdVERSKOTT 43 0 54 0 2395 0
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  KAPITALÖ VERSKO TT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTFFNSÄ -  SUMMA 3504 5901 3907 2022 19965 2089
TAULU NRD S O .*  -  OM AISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄ Ä N E IT T Ä IN . KUNTAMUOQOITTA IN « k u n n it t a in -  1000 HK
T A B E II NUMMER S O .*  -  FtJRMtlGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 5  EFTER  LÄN . KOMMUNTYP* ko h h u n  - 1000 MK
AKT t IV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  F IN AN SIER IN G STILLG ÄN G AR 2165 2899 2433 1367 10623 679
2 0000 VARASTOT -  FtlRRÄD 68 76 0 0 716 3
30000 S IIR T Y V Ä T  FRÄT -  RFSU LTATREGLERIN G SPO STER 4 21 65 16 50 700
40000 R A H A S T .E R .K A T T E FT  -  FONOERNAS SPEC IALTÄCKN IN G 5 32 8 9 53 45
51000 MAAOMAISUUS -  JORDFGENDOM 924 1291 948 1280 150 52 337
5 2000 RAKFNNUKSET -  BYGGNAOER 5604 6781 7711 2555 34436 3973
5 3000 K IIN T E Ä T  R A K .JA  L A IT T .- F A S T A  KONSTR.O.ANLÄGGN. 0 859 1867 602 8870 723
54000 IR T A IM IST O  -  IN VEN TARIER 601 1357 781 660 517 50
55 0 0 0 ARVOPAPERIT -  VÄRDEPAPPER 1369 1262 4013 2333 5339 570
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 34 0 0 149 4 0
62000 FRÄÄN TYM ÄTT.K-H IN N AT-k D P E S K IL L IN G .IN T E  FÖ RF. 0 19 0 0 12 0
63000 VALTION VELKASITOUM UKSET -  STATENS SKU LD FflRB . 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄNGI V N .0 . FORDR. 440 22 0 0 414 0
70000 HUOSTASSA O L.VARAT -  FORVALTADE MEOEL 1261 2426 L400 630 8323 556
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 12475 17045 19226 9601 84609 7636
P A S S IIV A T  -  PASSIVA
10000 T I L I  VEL A T , KAS S AI A I N .-KONTOSKIILDER OCH KASSALÄN 463 1657 592 221 3543 585
21000 TALOUSARVIOI AINAT -  BUOGETLÄN 2589 5658 5179 1272 10743 2121
22 0 0 0 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  LA IN AT -  t lV R .LÄ N G E R IS T .  LÄN 0 0 0 0 25 0
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  R ESU LTA TR EG LER INGSPOSTER 80 133 362 42 344 50
40000 HUOSTASSA OI.PÄÄOMAT -  FÖRVALTAT K A P ITA L 1244 2608 1390 629 8450 544
50000 r a h a s t o j e n  pä ä o m a t  -  f o n d e r n a s  k a p i t a l 286 623 509 126 735 76
60000 VARAUKSET -  RE SER V ER INGAR 1388 680 1038 1004 4498 834
71000 YLIJÄ Ä M Ä /A LIJÄ Ä M Ä  -  ÖVERSKOTT/UNOERSKOTT 43 -4 4 7 54 0 2395 -1 0 6
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFÖRMOGENHET 6382 5933 10102 6307 53876 3532
00000 YHTFENSÄ -  SUMMA 12475 17045 19226 9601 84609 7636
P I TKÄAI K .LA IN O JF N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X 
OE LÄ N G FR .I ÄNENS ANDEL AV 8A LA N S .SLUTSUMMA 1X1
2 0 .7 5 3 3 *1 9 2 6 .9 4 1 3 .2 5 1 2 .7 3 2 7 .7 8
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEFN LOPPUSUMMASTA IXI  
DET EGNA K A P IT A L E T S  ANDEL AV BALAN S.SLUTSU M . X
5 1 .5 0 3 2 .1 9 5 2 .8 2 6 5 .6 9 6 6 .5 1 4 4 .8 7
VASTUUT -  ANSVARSFflRBINOELSFR
l FRÄÄN TYM ÄTT.tN D.KOROTUKSET -  INDEXFtlRHÖJNINGAR 0 0 0 0 26 0
2 ANNETUT TAKAUKSFT -  B E V IL JA D E  BO RGESFÜ RBINO. 698 1960 1163 32 2581 0
3 MUUT VASTUUT -  OvRIGA ANSVARSFORBINDELSER 0 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 698 1960 1163 32 2607 0
TAULU NRO 5 5 .4  -  ER Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 5  
TA R EL I NUMHFR 5 5 .4  -  V IS S A  R ELATIO N STAL 3 1 .1 2 .1 9 7 5
00001  VELAT M K./ASUKAS -  SKULOER MK. INVÄNARE
00 0 0 2  KÄYTTÖÖN.M K./ASIIKA S -A N LÄ G G N .T ILLG . M K ./ IN V .
0 0 0 0 3  VARAT M K./ASUKAS -  TILLGÄNGAR M K./INVÄNARE
0 0 0 0 4  N FTTO V ARALL.M K ./ASU KAS -  N ETTO FdRM .H K./ IN V .
00 005  VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K ./ IN V .
0 0 0 0 6  LA IN A K U ST . M K./ASUKAS -  LÄ N EK O S TN .M K ./ IN V .
00 0 2 1  V ELA T P ./V E R O Ä Y R I -  SKULOER P ./S K A T T tJR E
00 0 2 2  L A IN A K U S T .P ./Ä Y R I-LÄ N E K O S T N .P ./S K A T T O R E
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ -
SKULOER MK./ BFFQLKNING I ARBETSALDER
79 9 1366 1461 735 1059 1662
2223 2157 3878 3660 4751 3472
2934 2730 4513 4419 5644 4349
2119 1305 2963 3664 4550 2663
183 366 294 16 193 0
76 107 82 50 57 103
1 1 .4 7 1 7 .9 2 1 6 .6 5 1 2 .1 3 1 1 .0 5 2 1 .8 0
1 .0 9 1 .4 0 0 .9 5 0 .8 2 0 .5 9 1 .3 5
1203 2072 2211 1085 1,590 2637
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2650 2504  11817
812 2007 3824 2262 4741 1494 6454 1101 1988 1741 1416 6909
0 36 13 87 40 10 207 7 2 54 76 64
25 8 0 0 20 0 90 2 0 0 0 170
23 3 14 9 18 9 9 4 38 2 3 14
738 3512 4416 3031 3549 747 19920 421 636 1557 1253 1697
2063 6510 10016 6402 13251 2408 29884 1276 8902 6717 6368 12192
0 1079 3101 1660 2269 257 5205 0 0 0 943 0
0 317 639 0 334 628 264 215 1199 541 145 1695
19? 1757 94 3 444 2403 573 4626 453 1107 333 1560 3056
0 1 0 120 0 0 5290 0 542 0 0 0
0 0 0 0 0 0 440 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 67 0 0 9 0 45 0 172 0 0 0
207 1545 6299 2187 2 281 391 5381 456 3076 853 1009 4540
4060 16842 29465 16202 28915 6517 77815 3935 17662 11798 12773 30357
96 987 2853 795 1601 289 2201 325 955 603 478 1011
979 2517 7805 3831 4931 564 13830 1078 2704 1537 2888 6543
0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0
34 99 0 103 280 26 480 32 75 111 89 302
192 1548 6 2 70 2236 2311 393 5546 456 3065 854 1042 4553
116 389 270 306 107 227 735 140 193 319 171 780
581 704 769 1320 2777 723 3132 458 805 715 711 5171
48 -1 2 8 -6 1 -1 9 3 24 246 47 159 11 48 13 -1 0 0
2014 10726 11559 7804 16884 4049 51444 1287 9854 7611 7381 12097
4060 16842 29465 16202 28915 6517 77815 3935 17662 11796 12773 30357
2 4 .1 1 1 4 .9 4 26 .4 9 2 3 .6 5 1 7 .0 5 8 .6 5 1 8 .2 9 2 7 .4 0 1 5 .3 1 1 3 .0 3 2 2 .6 1 2 1 .5 5
5 0 .7 9 6 2 .9 3 3 9 .0 2 4 6 .9 8 5 8 .4 7 6 5 .9 0 6 6 .1 7 3 6 .7 5 5 5 .8 5 6 4 .9 2 5 7 .8 9 3 9 .5 2
0 3 0 0 10 0 22 0 0 0 0 0
50 645 1096 1048 5101 0 3486 550 2914 0 1218 2890
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







9 .7 0 1 5 .9 3
0 .7 8 0 .9 9
1070 1802
2526 1146





2 3 .8 7 1 4 .7 7








1 4 .3 6
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1 9 .3 5 1 4 .2 5








1 0 .3 2 9 .5 6








1 6 .1 2 1 0 .2 6
1 .0 7 0 .7 3
1905 1271
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KUNTIFN TALOUS 1975 -  KQMMUNERNAS EKONOMI 1975
TAULU NRO 4 0 .4  -  RAHOITUSTASF.FT 3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄ Ä N EITTÄ IN • KUNTAMUODOITTAIN, KUNNITTAIN •  1000  MK
T A R EL i NUMMER 4 0 .4  -  F 1NASS IER IN G SBA LA N SER  3 1 .1 2 .1 9 7 5 EFTER  LÄN • KOMMUNTYP ,  KOMMUN - 1000 MK
VAASAN - VASA
VAASA KASKINEN KOKKOLA K R I S T I I - P IE T A R ­ SE IN Ä ­
NANKAUP. SAARI JO K I
VASA KASKO GAHLA- K R IS T I - JAKOB­
KARLEBY NESTAO STAD
A K T IIV A T  -  AKTIVA
1 1000 RAHAT JA PANKKIKAAN .-PFNGAR 0 . 8ANKTILLGOOOHAV. 18838 220 15672 1859 3233 9863
12000 ARVOPAPERIT -  VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 1 0
1 3000 SAAM ISET -  FORDRINGAR 32202 612 15553 5733 13971 16279
13120 S IIT Ä sV E R n jÄ Ä N Ä T  -  D ÄRAVsSKATTERESTER 8406 220 1 1950 2738 6489
20000 VARASTOT -  FdRRÄD 1665 13 1592 326 1270 2130
31000 ENNAKKOMENOT -  IJTG IFTSFd R SK O TT 185 0 94 12 239 9
41 000 OMAT R A H A S T .IE R .K A T T .I-  EGNA F O N D E R ISP .TÄ C K N .1 9455 145 0 198 1 0
4 2000 L A H J.R A H A S T .IE R .K A T T .I-O O N A T .F O N O E R IS P .T Ä C K N .) 9 8 2 36 283 86 291 196
51000 V A LT in N  TOIN.ANNOT -  S T A T IIG A  UPPDRAG 25 014 1031 11724 6027 15560 16755
51100 S I IT Ä s V Ä L i t e t y t  l a i n a t - d ä r a v : f Or m e o l a o e  LÄN 24312 1014 11533 5948 15435 16476
5 2000 HU O LLETTAVIEN  VARAT -  VÄRCTAGARNAS MEDEL 139 0 149 8 1 4
53000 VAKU USTALLETU KSET -  GARAN TIDEPO SITIO N ER 0 0 0 0 0 6
54000 MUUT HUOSTASSA O L.VARAT -  0 VR. FORVAI TAOE MEOEL 68 1 0 208 0 0
61 000 RAHOI T IIS A L I JÄÄMÄ -  EINANSIERINGSUNDERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00 000 YHTEENSÄ -  SUMMA 88548 2058 45068 14457 34567 47242
P A S S IIV A T  -  PA SSIVA
11000 T IL IV E L A T  -  KONTOSKULDER 9334 146 6465 2260 7854 6310
12000 KASSALAIN AT -  KASSALÄN 80 77 1 1555 1498 0
21000 SIIRTOM AARAr AHAT -  RESERVATIONSANSLAG 17741 108 8398 401 631 9526
2 2000 HANK.ENN.VAST.M -RAHAT -  A N SL.Fd R  ANSK.FORSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 P O ISTO - JA  P A L .M—RAHAT -A N S L .F d R  A V S K R .O .R E S T . 6102 0 2272 930 4207 4207
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFflRSKOTT 3520 0 1316 1115 455 1545
41 0 0 0 OMAT RAHASTOTIPAAOMATI -  EGNA FO N DERIKAPI TA LI 22 110 460 7280 746 2511 5825
4 2000 L A H J .R A H A S T .1P-nM ATI -  O O N AT.FO N DERIKAPITAL) 991 36 221 86 290 196
51000 VALTIO N  TOIMEKSIANNOT -  STA TLIG A  UPPDRAG 24478 1018 11541 5919 15435 16585
51 100 S I  IT Ä * V Ä L IT E T Y T  LA IN A T -  OÄRAV:F0RM EDL.LAN 24 264 1014 11541 5919 15435 16456
52000 HUO LLETTAVIEN  PÄÄOMAT -  VÄRDTAGARNAS K A P ITA L 139 0 149 13 1 4
53000 VAKUUSPAÄOMAT -  GARAN TIKAPITAL 7 0 0 0 0 6
54 0 0 0 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FÖ R V A LT .K A P ITA L 189 1 0 204 2 0
61000 RAHO ITUSYLIJÄÄM Ä -  FIN AN SIER IN G SO VERSKO TT 3857 212 74 26 1228 1682 3036
62000 PAAOM AYLUAAmä -  KAPITALÖ VERSKO TT 0 0 0 0 0 0
00 0 0 0 YHTEENSÄ -  SUMMA 88548 2057 45068 14457 34567 47242
TAULU NRO 5 0 .4  -  OM AISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄ Ä N EITTÄ IN • KUNTAMUODOITTAIN, KUN NITTAIN -  1000 MK
T A BELL NUMMER 5 0 .4  -  FdRNOGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 5  E FT E R  LÄ N , KOMMUNTYP, KOMMUN -  ;1000 MK
A K T IIV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  F IN A N SIER IN G STILLG Ä N G A R 51040 832 31225 7592 17205 28142
20000 VARASTOT -  FÖRRÄD 1665 13 1592 326 1270 2130
30 000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESULTATREGLERIN G SPO STER 185 0 94 12 239 9
40000 R A H A S T .F R .K A T T E F T  -  FONOERNAS SPECIALTÄCKN IN G 10437 181 283 284 292 196
51 0 0 0 MAAOMAISUUS -  JOROEGENOOM 9306 2677 25865 1295 11974 17771
5 2 0 0 0 RAKENNUKSET -  BYGGNADFR 120548 2854 42413 12438 30561 42752
53000 K IIN T E Ä T  R A K .JA  L A IT T .- F A S T A  KONSTR.O.ANLÄGGN. 51630 14817 31924 2566 34572 22744
54000 IR T A IM IS T O  -  1NVENTARIER 19537 380 1427 3092 4631 7472
55 0 0 0 ARVO PAPERIT -  VÄRDEPAPPER 14403 930 16126 3828 4772 16086
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 302 129 2101 0 0 456
62 0 0 0 f r ä ä n t y m ä t t . k - h in n a t - k Op e s k i l l i n g , in t e  FO RF. 0 0 0 0 0 3197
63000 VALTIO N  VELKASITOUM UKSET -  STATENS SKULDFÖRB. 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄ N G IVN .O .FO RD R. 1037 0 0 0 23 437
70000 HUOSTASSA O L.VARAT -  FOr VALTADE MEOEL 25221 1032 11873 6243 15561 16765
00000 YHTEFNSÄ -  SUMMA 305311 23845 16 4924 37 696 121100 158157
P A S S IIV A T  -  PASSIVA
10000 T K IV ELAT«KASSALA IN .-KO N TO SKU LO ER OCH KASSALÄN 9414 223 6 4 66 3815 9352 6310
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 32522 2105 15062 6394 14909 14730
22 0 0 0 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  LA IN A T -  d V R . LÄNGFR I S T .  LÄN 0 0 0 0 0 0
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESU LTATREG LER IN G SPO STER 920 0 1316 1115 455 1545
40 0 0 0 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FdRVALTAT K A P ITA L 24813 1019 11689 6136 15436 16595
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  EONDERNAS K A P ITA L 23101 496 7501 832 2801 6021
60 000 VARAUKSET -  RESFRVERIN GAR 23643 108 10670 1331 4838 13733
71000 YLIJÄÄM Ä/AL1JÄÄM Ä -  OVERSKOTT/UNDERSKOTT 3857 212 7426 1226 1682 3038
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFORMOGENHET 186841 19682 104794 14845 71627 96185
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 305310 23845 164924 37696 121100 156157
P IT K Ä A IK .L A  TNOJFN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA Z 1 0 .6 5 8 .8 3 9 .1 3 2 2 .2 7 1 2 .3 1 9 .3 1
DE LÄNGFR.LÄNEN S ANDEL AV BALANS.SLUTSUMMA IZ )
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA IZ ) 6 2 .4 6 8 3 .4 3 6 8 .0 4 4 2 .6 4 6 0 .5 4 6 2 .7 4
DET EGNA K A P IT A L E T S  ANDEL AV BALAN S.SLUTSU M . Z
VASTUUT -  AN SVARSFflRBIN D FLSER
1 FRÄÄN TYM ÄTT.IN O.KOROTUKSET -  INOEXFdRHÖJNINGAR 0 2 134 0 0 27
2 ANNETUT TAKAUKSET -  B E V IL JA D E  BORGESEdRBIND. 16044 5741 1551 2824 0 4235
3 MUUT VASTUUT -  dVRIG A AN SVARSföRBIN D ELSER 0 1014 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 16044 6757 1685 2824 0 4262
TAULU NRO 5 5 .9  -  ER Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 5
T A B FL I NUMHER 5 5 .5  -  V ISSA  RELATIO N STAL 3 1 .1 2 .1 9 7 5
00001 VELAT M K./ASUKAS -  SKULOER MK. INVÄNARE 770 1784 98 0 1326 1179 938
00007 K Ä Y TT d O M .M K ./A S U K A S -A N LÄ SG N .T ILLG .M K ./ IN V . 3958 16596 5358 2523 4204 4761
00 003 VARAT M K./ASUKAS -  TILLGÄNGAR M K./INVÄNARE 5146 17481 6964 3415 5128 6302
00004 N ETTO V A R A IL .M K ./A SU K A S -  N ET T O F d R H .H K ./ IN V . 43 66 15707 5933 1980 3933 5303
00005 VASTUUT N K ./ASU KAS -  ANSVARSFdRB. M K ./ IN V . 295 5178 77 307 0 190
00 0 0 6 LA IN A K U ST . M K./ASUKAS -  LÄ N EK O S TN .M K ./ IN V . 50 119 67 118 85 45
00021 VELAT P ./V F R O Ä Y R I -  SKULDER P ./S K A T T d R E 5 .2 7 1 7 .1 7 7 .1 2 1 3 .0 6 8 .5 0 7 .0 7
00022 lA IN A K U S T .P ./Ä Y R I-L Ä N E K O S T N .P ./S K A T T d R E 0 .3 4 1 .1 4 0 .4 8 1 .1 7 0 .6 1 0 .3 4
00031 VELAT M K ./TY Ö IK Ä IN EN  VÄESTÖ - 1141 2685 1453 2030 1775 1374
SKULOER MK«/ BRFOLKNING t ARBETSÄLOER
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VAASAN -  VASA
UUSI — 











2202 951 4 2 45 6217 420 1430 671 722 1948 890 1316 968
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4221 4014 32 9? 4622 3398 2912 1916 498 1017 6020 1481 2118
939 1076 1688 2067 958 941 281 110 225 2241 568 959
337 30 217 10 6 75 170 7 12 91 5 11
30 353 2 11 0 15 5 2 0 466 0 0
58 0 0 1 43 0 11 0 0 163 12 104
89 105 73 17 2 0 7 0 1 76 11 46
5576 5465 8408 74 Cl 4341 6218 2064 701 2994 7249 899 1423
5459 5411 8264 7391 4303 6099 2036 683 2928 7136 881 1363
4 73 0 43 15 109 20 24 36 19 62 74
0 0 0 0 0 31 1 0 0 0 0 0
961 2 7 9 161 2 1 0 0 3 0 335
0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
1 3428 10943 16244 18411 8386 10802 4867 1954 6010 14977 3766 5079
1333 1061 1800 2984 784 1294 858 234 560 1857 466 1293
0 500 0 0 428 100 250 0 0 837 0 100
230 265 2050 1605 613 1399 416 199 146 2200 902 352
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1736 1319 242 1886 1256 1209 401 396 390 1203 451 751
198 1335 1158 507 193 248 364 33 1025 239 112 0
962 640 1907 2677 486 254 106 267 351 1197 205 497
89 2?3 73 17 2 0 7 0 1 76 11 46
548? 5435 8324 7414 4320 6089 2034 683 2936 7119 886 1382
5459 5406 6261 7387 4309 6076 2031 680 2924 7104 881 1361
4 ?4 0 46 15 174 20 31 39 35 62 75
0 0 0 0 0 31 1 0 0 0 0 0
1180 2 2? 72 159 4 11 1 12 53 6 321
2213 139 668 1203 130 0 398 110 550 161 685 262
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13427 10943 16244 18411 8386 10802 4867 1954 6010 14977 3786 5079
0
6423 4965 7537 10839 3618 4342 2587 1220 2965 6910 2797 3086
337 30 217 10 6 75 170 7 12 91 5 11
30 353 2 1 1 0 15 5 2 0 466 0 0
147 105 73 18 45 0 19 0 1 239 23 150
8A7 3975 7434 5913 2694 3432 2178 162 1909 10170 4083 3460
1 1715 42553 46113 22037 16099 12533 4932 1064 7164 33136 7599 7713
426 5380 8344 293 1948 2506 5302 0 2302 0 0 159
907 3 ?0 9 0 403 255 440 77 376 264 401 1473 27
1493 2326 6358 2369 2550 1619 1206 352 1190 5698 1211 2667
0 0 146 2834 . 94 497 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1307 65 0 0 0 0 0 280
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 237 91 0 0 0 0 0
6491 5490 8415 7533 4517 6360 2086 725 3032 7271 961 1832
28856 683R6 84639 52260 35334 32121 18653 3909 18839 64562 18151 19365
1333 1561 1800 2 <84 1212 1394 1108 234 560 2694 466 1393
5957 9863 9368 11397 8741 6714 4156 446 4800 9118 2203 3564
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 1335 468 507 193 246 364 33 61 239 112 0
6666 5461 8 346 7 *3 2 4494 6296 2067 715 2987 7207 954 1778
1051 863 1980 2694 488 254 113 267 352 1273 216 543
1966 1584 2292 3451 1869 2608 817 595 536 3403 1353 1103
2213 139 668 1203 130 - 1 0 398 110 550 161 685 262
9472 47580 59717 22452 18207 14615 9630 1508 8993 40487 12162 10742
28856 68 386 84639 52260 35334 32121 16653 3909 18839 64562 18151 19385
2 0 .6 4 1 4 .4 2 1 1 .0 7 2 1 .8 1 2 4 .7 4 2 0 .9 0 2 2 .2 8 1 1 .4 1 2 5 .4 8 1 4 .1 2 1 2 .1 4 1 8 .3 9
4 0 .4 9 6 9 .7 8 7 1 .3 4 4 5 .2 6 5 1 .9 0 4 5 .4 7 5 3 .7 6 4 1 .3 9 5 0 .6 6 6 2 .9 4 7 0 .7 8 5 6 .7 7
6 11 0 24 0 24 11 0 0 0 0 0
6634 792 369 6C95 2123 4903 65 376 1036 753 0 2614
0 162 84 0 0 0 0 0 0 0 6 0






68 . 87 66
9 .9 L 1 4 .0 7 1 1 .3 0








1 1 .5 1 2 3 .1 0 1 4 .6 9








2 2 .5 8 7 .1 2 2 4 .5 4








1 1 .5 5 1 3 .7 1 1 1 .5 0




TAULU NRO 9 0 .9  -  RAHOITUSTA SEFT  3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄ Ä N EITTÄ IN « KUNT AMUODOITTAIN. KUN NITTAIN  -  1000 MK 
TA BELL NUMMFR 9 0 .9  -  FTN ASSIER IN GSBALAN SER 3 1 .1 2 .1 9 7 5  EFT E R  LA N , KOMMUNTYP. KOMMUN -  1000 MK
KUNTIFN TALOUS 19T5 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
VAASAN -  VASA
JA LA S ­ JURVA KAARLELA KANNUS K A R IJO K I KAUHA­
JÄ R V I
KARLEBY BÖTOH
JO K I
A K T IIV A T  -  AKTIVA
1 1000 RAHAT JA  PANKKISAAM .-PENGAR 0 . BANKTILLGODOHAV. 1769 3230 984 1209 1173 5404
12000 ARVOPAPERIT -  VAROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAM ISET -  FORORINGAR 6042 1994 5091 2566 741 4569
13120 S I  ITA :VER(1JAAM ÄT -  D ÄRAVtSKATTERESTER 1136 505 2223 1007 327 1659
20000 VARASTOT -  FÖRRAO 157 136 0 16 37 176
31000 ENNAKKOMENOT -  U TG IFTSFÖ RSKO TT 62 17 65 1 28 36
*1 0 0 0 OMAT RAHAST• IE R .K A T T • 1 -  EGNA FO N O ER ISP .TA C K N .I 62 3 1 0 9 0
42000 l a h j . r a h a s t . i e r . k a t t . i - o o n a t . f o n d e r is p . t Ac k n . i 83 6 30 0 37 18
51000 VALTION TOIN.ANNOT -  STA T LIG A  UPPDRAG 4 1 39 2503 12B00 3894 525 7703
51100 S I  IT A i v A U T E T Y T  LA IN AT-D ÄRAV i FÖRMEOLADE LAN 4 0 40 2419 12725 3834 505 7582
52000 H U O LLETTAVIEN  VARAT -  VARDTAGARNAS MEDEL 171 60 0 64 9 247
5 3000 VAKU USTALLETU KSFT -  GARANTIOEPOSITIONER 11 0 0 0 0 0
54000 MUUT HUOSTASSA (IL .V A R A T  -  BVR.FÖRVALTAOE MEDEL 3 132 0 0 1 8
61000 RAHOITUSALIJÄÄM Ä -  FIN AN SIERINGSUNDERSKO TT 0 0 0 106 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 12499 8082 18971 7856 2560 18161
P A S S IIV A T  -  PASSIVA
L 1000 T IL IV E L A T  -  KnNTOSKULOER 4702 708 1424 764 1186 3423
12000 KASSALAIN AT -  KASSALAN 2 50 65 1 0 46
21000 SIIRTOM ÄÄRÄRAHAT -  RFSERVATIONSANSLAG 751 1743 1145 240 137 2710
22000 H ANK.FNN .VAST.M -RAHAT -  AN SL.FÖ R ANSK.FÖRSKOTT 0 0 0 0 0 0
2 3000 P O ISTO - JA  PAL.M -RAHAT -A N S L.FÖ R  AVSKR. 0 . R ES T . 1517 2 512 1972 1742 298 1544
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFÖRSKOTT 761 92 152 990 26 1236
4 1000 OMAT RAHASTOT 1 PÄÄOMAT) -  EGNA FO N D ERIK A PITA LI 324 241 1088 196 50 1040
42000 L A H J .R A H A S T .1P-OMATI -  DONAT.FONDER( K A P IT A L I 125 6 31 0 37 18
51000 VAI T IU N  TOIMEKSIANNOT -  STA TLIG A  UPPDRAG 4059 2494 12747 3844 519 7609
51100 S 1 IT Ä :V Ä L IT E T Y T  LA IN A T -  OÄRAV:FÖRMEDL. L»N 4039 2415 12735 3827 518 7582
5 2000 H U O LLETTAVIEN  PÄÄOMAT -  VÄRDTAGARNAS K A P ITA L 171 60 0 80 9 325
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  G ARAN TIKAPITAL 11 0 0 0 0 0
54 0 0 0 MUUT H U D ST.O L. PÄÄnHAT -  ANNAT F Ö R V A LT .K A P ITA L 35 132 0 0 5 0
61000 RAHO ITUSYLIJÄÄM Ä -  FIN AN SIER IN G SÖ VERSKO TT 41 45 347 0 291 210
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  KAPITALÖ VERSKDTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 12499 8082 18971 7856 2560 18161
TAULU NRO SO .A  -  OM AISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 S  LÄ Ä N E IT T Ä IN , KUNTAMUOOOITTAIN' KUNNITTAIN -  1000 MK
TA 8FLI NUMMER 5 0 .A -  FÖRMÖGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 S  E FT E R  LÄN . KOMMUNTYP* KOMMUN - 1000 MK 0
A K T IIV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  F IN A N SIER IN G STILLG A N G A R 7811 5224 6075 3775 1914 9973
20000 VARASTOT -  FÖRRÄD 157 136 0 16 37 176
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESULTATREGLERIN G SPO STER 62 17 65 1 28 36
40000 R A H A S T .F R .K A T T E E T  -  FONOERNAS SPECIALTÄCKN IN G 145 9 31 0 46 16
51000 MAAOMAISUUS -  JORDEGENDON 8309 2750 2780 3247 1336 1533
52 000 RAKENNUKSET -  BYGGNADER 25141 15966 22737 18590 3341 22911
53000 K IIN T E Ä T  R A K .JA  L A IT T .- P A S T A  KO N STR.O .AN IÄGGN. 2716 2474 5488 4208 275 0
54 000 •IRTA IM ISTO  -  IN VEN TARJER 31 6 120 249 1180 28 2802
5 5000 ARVO PAPERIT -  VÄROEPAPPER 4020 3307 3394 1350 1355 3258
61 000 TALO USARVIO LAINAT -  BUDGETLÄN 5 0 820 0 0 1104
6 2000 ER Ä Ä N TY M Ä TT .K -H IN N A T-K Ö P ES K ILL IN G .IN TE  FÖ RF . 2198 0 0 881 0 0
63000 VALTION VELKASITOUM UKSET -  STATENS SKULDFÖRB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU l a in a n a n t o  JA  SAAT.-ANNAN l ä n g iv n . o . f o r o r . 237 375 0 0 0 103
70000 HUOSTASSA O L.VARAT -  FflRVALTAOE MEDEL 4324 2695 12800 3958 535 7958
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 55442 33073 54439 37206 8895 49872
P A S S IIV A T  -  PASSIVA
10000 T IL IV F IA T ,K A S S A !  AIN .-KONTOSKULOER OCH KASSALÄN 4704 758 1489 765 1180 3469
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 12495 6828 6970 9074 1179 9091
22 0 0 0 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  LA IN AT -  Ö V R .L Ä N G F R IS T . LÄN 0 0 42 125 0 0
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESULTATREGLERIN G SPO STER 405 92 152 990 26 986
40 0 0 0 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FÖRVALTAT K A P IT A I 4276 2686 12747 3924 533 7934
50 000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONOERNAS K A P ITA L 449 247 1119 196 07 1058
60000 VARAUKSET -  RESFRVERIN GAR 2268 4255 3117 1982 435 4254
71000 YLIJÄÄM Ä/AL1JÄÄM Ä -  OVERSKOTT/UNDERSKOTT 41 45 347 -1 0 6 291 210
72000 NETT0K4NTA0HAISUUS -  NETTOFÖRMÖGENHET 30804 18162 28456 20256 5156 22670
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 55442 33073 54439 37206 8895 49872
P IT K Ä A T K .LA T N O JFN  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X 
OF LÄNGFR.LÄNENS ANDEL AV BALANS.SLUTSUMMA (t)
2 2 .5 4 2 0 .6 5 1 2 .8 8 2 4 .7 2 1 3 .2 5 1 0 .2 3
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (t l  
DET EGNA K A P IT A IE T S  ANDEL AV BA LA N S.SLU TSU H . t
5 5 .6 3 5 5 .0 5 5 2 .9 1 5 4 .1 6 6 1 .2 4 4 6 .2 0
VASTUUT -  AN SVARSFflRBlN OELSER
1 ERÄÄN TYM ÄTT.IND .KOROTUKSET -  INOEXFÖRHÖJNINGAR 13 0 4 0 0 4
2 ANNETUT TAKAUKSET -  B E V IL JA D E  BORGESFÖRBIND. 2708 0 1221 3358 89 5509
3 MUUT VASTUUT -  ÖVRIGA ANSVARSFÖRB1NDELSER 0 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 2721 0 1225 3358 89 5513
TAULU NRO 5 5 .9  -  E R Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 5  
T A R E L l NUMMER 5 5 .9  -  V IS S A  RELATIO N STAL 3 1 .1 2 .1 9 7 5
00001  VELAT M K./ASUKAS -  SKULOER MK. INVANARE
00002  K A Y T T flO M .M K ./A SU K A S -A N LA G G N .T ILLG .M K ./ IN V .
0 0 0 0 3  VARAT M K./ASUKAS -  TlLLGAN GAR M K./INVANARE 
00 0 0 9  N ETTO VARALL.M K./ASU KAS -  N ETTO FO R H .M K ./IN V .
00005  VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFURB. M K ./ IN V .
0 0 0 0 6  LA IN A K U ST . M K./ASUKAS -  LA N EKO STN .M K ./ IN V .
00021 VELAT P ./V E R O Ä Y R I -  SKULDFR P ./S K A TT O R E
00022 l a i n a k u s t . p . / A y r i - l An e k o s t n . p . / s k a t t Or e
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ -
SKULOER MK./ BEFOLKNING I ARBETSALDER
1645 1400 776 1991 1106 872
3074 4544 3163 5709 2959 2117
4889 5607 3802 6643 3905 2909
3210 4191 3016 4461 2788 1971
260 0 112 671 42 383
91 108 58 209 16 47
2 3 .8 7 1 7 .8 6 7 .6 7 2 3 .6 1 1 7 .1 4 1 1 .4 5
1 .3 2 1 .3 0 0 .5 7 2 .4 8 0 .2 5 0 .6 2
2554 2121 1204 3037 1733 1338
2 1 1









KUORTANE K Ä LV IÄ L A IH IA LAPPA­
JÄ R V I
l e h t i ­
m ä k i
L E S T I ­
JÄ R V I
LOHTAJA
2755 788 730 726 593 1625 1013 689 1046 345 227 709
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4536 1318 1239 1565 3193 1359 1185 2456 1581 727 375 1042
1733 375 487 479 1281 481 294 1316 761 270 144 212
67 36 0 20 12 240 76 52 .50 35 21 13
4 15 36 0 1 26 5 12 1 0 11 0
92 0 0 7 5 3 43 325 0 0 106 0
1 0 444 4 75 16 3 185 15 0 0 14
6654 3306 2117 1520 3957 1934 3135 5137 3046 1100 663 1743
6581 3267 2 063 1493 3885 1903 3115 5084 2992 1061 606 1714
93 0 9 26 2 22 27 68 105 80 19 3
0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 24
1 0 15 102 629 32 25 176 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 103
1370? 5463 4 5 90 3970 8476 5259 5514 9100 5844 2287 1423 3651
1471 908 262 839 1495 427 910 859 793 326 279 940
0 0 0 0 42 0 0 18 0 0 0 300
530 173 343 826 457 973 709 106 179 180 0 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3783 506 429 442 603 783 293 1911 943 304 91 359
195 158 194 68 202 302 107 229 259 95 25 0
869 249 273 173 626 602 208 405 208 214 266 255
1 0 444 4 75 18 3 210 16 0 0 14
6595 3268 2062 1508 3896 1911 3135 5092 2988 1065 613 1726
6570 3 ?  64 2062 1504 3883 1900 3118 5079 2986 1061 607 1715
93 56 9 26 13 22 56 68 105 98 19 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
22 0 15 77 594 46 0 180 5 0 6 0
143 145 559 7 474 175 92 23 348 5 124 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13702 5463 4590 3970 8476 5259 5514 9100 5644 2287 1423 3651
6793 2106 1969 2291 3786 2984 2198 3145 2627 1072 602 1751
67 36 0 20 12 240 76 52 50 35 21 13
4 15 36 0 1 26 5 12 1 0 11 0
93 n 444 11 80 21 46 510 15 0 106 14
664 1864 1103 2344 853 2069 1570 6025 2088 2640 947 449
18738 7862 9 3 60 6014 9752 13017 5891 12532 10829 3407 3153 3209
634 851 372 567 953 0 1415 0 981 0 78 0
510 647 84 8 1383 262 883 0 45 534 148 226
3799 1235 466 875 761 2045 958 2746 2231 799 206 968
1423 0 0 0 0 85 91 1010 40 11 0 259
0 0 580 0 0 0 0 0 0 31 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6748 3306 2141 1648 4598 1988 3187 5381 3151 1180 683 1770
39477 17973 16555 13778 22177 22757 16322 31412 22058 9709 5955 8659
1471 908 262 839 1537 427 910 877 793 326 279 1240
7088 3365 2651 2997 5922 5676 2510 5742 3753 1357 799 3159
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121
195 158 194 68 202 302 107 229 259 95 '2 5 0
6710 3325 2086 1611 4502 1979 3191 5340 3098 1163 638 1753
870 249 717 177 701 620 211 615 224 214 266 268
4313 679 772 1268 1060 1756 1002 2017 1122 464 91 389
143 145 559 7 474 175 92 23 348 5 124 - 1 0 3
18682 9094 9314 6811 7779 11822 8298 16570 12461 6065 3733 1832
39472 17923 16555 13778 22177 22757 16322 31412 22058 9709 5955 8659
1 7 .9 6 1 8 .7 7 1 6 .0 1 2 1 .7 5 2 6 .7 0 2 4 .9 4 1 5 .3 8 1 8 .2 6 1 7 .0 1 1 3 .9 8 1 3 .4 2 3 7 .8 8
4 7 .6 9 5 1 .5 5 5 9 .6 4 4 9 .4 8 3 7 .2 1 5 2 .7 2 5 1 .4 0 5 2 .8 2 5 8 .0 7 6 2 .5 2 6 4 .7 7 1 9 .9 7
10 0 0 0 0 0 0 19 6 0 0 0
2624 0 0 4547 0 100 0 1819 1032 1233 183 1022
0 0 0 0 0 1900 0 0 0 0 0 0
2634 0 0 4547 0 2000 0 1838 1040 1233 183 1022
1008 1188 1267 1313 1100 1183 891 961 1034 688 901 1550
2866 3463 4950 3358 2021 3376 2792 3092 3678 3016 3786 1664
385? 4063 6267 4153 2592 4027 3421 3778 4299 3485 44 04 2362
2826 2826 4940 2829 1477 2787 2501 2790 3219 2766 3520 818
310 0 0 1557 0 368 0 267 236 504 153 350
7? 84 126 53 93 75 48 64 69 75 69 109
1 1 .2 3 1 6 .3 6 1 4 .9 8 1 8 .4 8 1 2 .5 5 1 7 .4 8 1 1 .2 9 1 1 .3 1 1 4 .8 3 1 2 .0 6 1 2 .4 5 1 9 .8 8
0 .8 0 1 .1 6 1 .4 9 0 .7 5 1 .0 6 1 .1 1 0 .6 1 0 .7 5 0 .9 9 1 .3 2 0 .9 5 1 .4 0
1516 1815 1905 2040 1741 1796 1398 1469 1538 1045 1346 2427
2 1 2
TAULU NRO 4 0 .5  -  RAHO I TUS TA SE ET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄ Ä N E IT T Ä IN . KUNTAMUODOITTA!N* KUN NITTAIN  -  1000 MK 
T A B FL I NUMMFR 4 0 .4  -  F IN A SS IER IN G SBA LA N SER  3 1 .1 2 .1 9 7 5  EFTER  LA N . KOMMUNTTP, KOHMUN -  1000 MK
KUNTIFN TALOUS 1975 -  KOMMUNE RNAS EKONOMI 1975
VAASAN -  VASA
LUOTO MAALAHTI MAKSAMAA MUSTA-
SAARI
NURMO Nä r p iö
LARSMO MALAX MAXMO KORSHOLM NÄRPES
A K T IIV A T  -  AKTIVA
1 1000 RAHAT JA  PAN KKISAAN .-PFN GAR 0 . BANK TILLGODOHAV. 325 789 193 2531 1353 733
12000 ARVOPAPERIT -  VÄRDFPAPPER 0 0 0 1 0 0
13000 SAAM ISET -  FORDRINGAR 1614 6660 695 4394 2835 5674
13120 S 1 ITÄsVEROJÄÄM ÄT -  O Ä RAV :SKATTERESTER 544 1088 192 2509 729 2353
20000 VARASTOT -  FORRAO 0 12 6 32 30 48
31 0 0 0 ENNAKKOMENOT -  IITG IFTSFO R SKO TT 0 11 3 30 1 0
41 000 OMAT R A H A S T .IE R .K A T T .l-  FGNA FONDER1 S P .T Ä C K N .I 0 63 6 76 0 0
4 2 0 0 0 L A H J .R A H A S T .IE R .K A T T .I-D O N A T .F C N D E R IS P .T Ä C K N .I 50 19 0 120 35 300
31000 VALTION TOIN.ANNOT -  ST A T LIG A  UPPORAG 2698 4322 1081 10351 7191 7906
51100 S I I T ä l V A L IT E T Y T  LAINAT-DÄRAV:FÖRM EDLADE LAN 2644 4277 1072 10171 7161 7832
52000 h u o l l e t t a v i e n  v a r a t  -  v Ar d t a g a r n a s  MEOEL 65 3 35 16 27 63
5 3000 VAKU USTALLETU KSET -  GARANTIDEPOSITIONER 0 0 6 4 0 0
54 0 0 0 MUUT HUOSTASSA O L.VARAT -  ÖVR. FÖRVALTADE MEDEL 0 0 0 58 1 0
61 000 RAHOITUSALIJÄÄM Ä -  FINAN SIERINGSUNDERSKOTT 0 0 0 0 154 60
00000 YHTEFNSÄ -  SUMMA 4952 11899 2026 17612 11627 14964
P A S S I IVAT -  PA SSIVA
1 1000 'T I L IV F L A T  -  KONTOSKULDFR 688 4697 165 2 796 1532 1209
12000 KASSALAIN AT -  KASSALÄN 52 503 524 0 1000 1668
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  R ES ER V A T IONSANSLAG 0 0 0 113 541 1020
2 2000 HAN K.FN N .VAST.M -RAHAT -  AN SL.FO R ANSK. FÖRSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 P n lS T O -  JA  PAL.M -RAHAT -A N S L.FO R  AVSKR. 0 . R E S T . 255 520 66 1233 941 1087
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFÖRSKOTT 44 196 31 308 193 451
41000 OMAT RAHASTOT(PÄÄOMAT) -  FGNA FO N D ER (KA P ITA L1 150 682 106 1511 166 1235
4 2000 LA H J.R A H A S T .IP -O M A T I -  DONAT.FCNOER1 KAPI TA L I 48 19 0 120 52 413
51000 VALTIO N  TOIMEKSIANNOT -  STA TLIG A  UPPORAG 2643 42 80 1072 10186 7166 7837
51 100 S I IT A :V Ä L IT E T Y T  LA IN AT -  DÄRAV:FORME D L. LÄN 2643 4280 10 72 10171 7161 7832
52000 HUO LLETTAVIEN  PÄÄOMAT -  VÄRDTAGARNAS K A PITA L 75 0 35 16 27 64
53 0 0 0 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANTIK A P IT A L 0 0 0 4 0 0
54000 m uut h u o s t . o l . p ä ä o m a t  -  a n n a t  f ö r v a l t . k a p i t a l 1 0 11 255 7 0
61000 RAHO ITUSYLIJÄÄM Ä -  F INANS I E R INGSOVERSKOTT 996 1004 18 1067 0 0
62000 PÄÄOMAYLIJAÄMA -  K APITAL0V ERSKO TT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEFNSÄ -  SUMMA 4 9 5 2 ' 11901 2028 17612 11627 14984
TAULU NRO 5 0 .4  -  OM AISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 S  LÄ Ä N E IT TÄ IN . KUNTAMUODOITTA IN« KUN NITTAIN -  1000 MK
T A B EL I NUMMFR S O .4 -  FORMOGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 S  E FT E R  LÄN . KOMMUNTYP» KOMMUN - 1000 MK
A K T ItV A T  -  AKTIVA
1 0000 RAHOITUSOMAISUUS -  E IN AN SIER IN G STILLG ÄN G AR 2139 7469 888 6926 4188 6607
? 0000 VARASTOT -  FORRÄO 0 12 6 32 30 48
30 000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESU LTATREG LER IN G SPO STER 0 11 3 30 1 0
40000 K A H A S T .E R .K A T T E E T  -  FONDERNAS SPECIALTÄCKN IN G 50 62 6 196 35 300
51 000 MAAOMAISUUS -  JOROFGENOOM 689 2437 247 5412 5113 3303
52 000 RAKENNUKSET -  RYGGNADER 4422 20515 2961 31 408 9058 35565
5 3000 K IIN T E Ä T  R A K .JA  L A IT T .- F A S T A  KONSTR.O.ANLÄGGN. 62 5691 311 1686 5113 3155
54 0 0 0 IR T A IM IST O  -  IN VEN TARIER 551 859 68 0 1425 2037
55000 ARVOPAPERIT -  VÄRDEPAPPER 1123 5510 713 6001 4302 9519
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLÄN 0 0 8 158 1098 655
62000 F R Ä Ä N TY M Ä TT .K -H IN N A T-K O P ES K ILL IN G .IN TE  f ö r f . 0 0 0 757 644 0
63000 VALTIO N  VELKASITOUM UKSET -  STATENS SKULO F0RB. 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄN GIVN .O .FO RO R. 0 0 0 319 4 0
70000 HUOSTASSA nt .VARAT -  F0RVALTAOE MEOEL 2763 43 25 1124 10429 7219 7969
00 000 YHTFENSÄ -  SUMMA 11799 46911 6336 63354 38230 69176
P A SS ITV A T  -  PASSIVA
10000 T IL IV F L A T • KAS SAI A IN .-KO NTO SKULDER OCH KASSALÄN 740 5200 689 2796 2532 2077
21 000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLÄN 1855 9843 1983 9690 6599 12630
2 2000 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  LA IN AT -  ÖVR. 1 ÄNGFRI S T *  LÄN 0 0 0 0 0 0
30 000 S IIR T Y V Ä T  FRÄT -  RESULTATREGLERIN G SPO STER 44 196 31 308 193 451
40 0 0 0 HUOSTASSA OI«PÄÄOMAT -  FÖRVALTAT K A P ITA L 2719 4280 1118 10463 7202 7901
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONDERNAS K A P ITA L 190 701 106 1631 218 1648
60000 VARAUKSET -  RESFRVERIN GAR 255 520 66 1346 1402 2107
71000 YL IJÄ Ä M Ä /A lI JÄÄMÄ -  AVERSKOTT/UNDERSKOTT 996 1004 18 1067 -1 5 4 - 6 0
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETT0FÖRMÖ3ENHET 4 9 92 25166 2325 36053 20158 41624
00 0 0 0 YHTEFNSÄ -  SUMMA 11799 46911 63 36 63354 38230 69176
P IT K Ä A IK .L A IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X 
DE LÄNGFR.LÄNENS ANDEL AV BALANS.SLUTSUMMA («1
1 5 .7 2 2 0 .9 8 3 1 .3 0 1 5 .3 0 1 7 .2 6 1 8 .2 6
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA 1*1 
DET FGNA K A P IT A IE T S  ANDEL AV BALAN S.SLUTSU M . X
5 0 .7 5 5 5 .7 9 3 6 .9 8 5 8 .5 9 5 2 .3 3 6 0 .0 8
VASTUUT -  ANSVARSFORBINOELSER
1 ERÄÄN TYM ÄTT.I NO.KOROTUKSET -  INDEXFORHOjNINGAR 6 0 0 0 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  R E V IL JADE BORGESF0RBIN O . 566 0 0 2620 2644 4409
3 MUUT VASTUUT -  OvRIGA ANSVARSFORBINOELSER 0 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 572 0 0 2020 2644 4409
TAULU NRO 5 5 .4  -  E R Ä IT Ä  TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 5  
T A B EL I NUMMER 5 5 .4  -  V ISSA  RELATIO N STAL 3 1 .1 2 .1 9 7 5
00001 VELAT M K./ASUKAS -  SKULDER MK. INVANARE
00 002  KÄYTTflflM .M K./ASU KA S -A N LÄ G G N .T IL L G .M K ./ IN V .
00 0 0 3  VARAT M K./ASUKAS -  TILLGÄNGAR M K./INVANARE
0 0 0 0 4  N ETTO VARALL.M K ./ASU KAS -  N ETTO FflR M .M K ./IN V .
00 005  VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFÖRB. M K ./1 N V .
00 0 0 6  LA IN A K U ST . M K./ASUKAS -  L IN EKO STN .M K . / IN V .
00021  VELAT P ./V E R O Ä Y R I -  SKULDER P ./S K A TT O R E
00 022  L A IN A K U S T .P ./A V R I-L A N E K O S T N .P ./S K A T T O R E
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ -
SKULDER MK./ BEFOLKNING I ARBETSÄLDER
956 2792 2454 1004 1414 1374
2523 6499 3949 3580 3873 4747
3329 7905 47 86 4258 4802 5422
2373 5085 2309 3226 3361 4014
211 0 0 227 409 391
52 172 171 73 110 121
1 0 .1 3 3 1 .3 7 3 2 .0 2 1 0 .4 9 1 5 .4 2 1 3 .6 5
0 .5 5 1 .9 4 2 .2 3 0 .7 6 1 .2 0 1 .2 0
1606 4328 3553 1562 2274 2134
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PERHO P E R Ä S E I­
NÄJOKI









TÖYSÄ ULLAVA V E T E L I
VET1L
V IM P E L I
VINDALA
19 386 1465 1388 528 367 415 1393 287 151 456 248
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1355 166B 2176 2231 1109 1301 4962 985 1485 463 2291 2036
601 210 314 996 - 287 208 1384 371 462 112 289 625
3B 35 142 0 0 29 254 45 5 9 132 5
0 5 19 4 0 24 6 0 0 0 159 18
29 14 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0
4 0 223 0 0 5 25 2 1 0 0 1
122B 1144 2259 6401 510 1612 3955 2467 767 230 1873 3732
1208 1103 2201 6351 500 1547 3925 2440 722 224 1620 3690
8 63 50 10 0 4 46 6 6 3 10 75
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1220 7 21 0 0 0 0 275 0 0 0 8
375 0 0 0 0 0 0 0 0 51 182 436
4276 3322 6355 10034 2147 3343 9665 5193 2652 907 5103 6561
676 596 1414 585 626 550 2149 638 597 306 1229 1461
567 200 0 260 0 0 135 0 0 0 596 404
0 276 1268 734 133 163 2506 355 219 52 10 440
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 486 515 893 146 723 267 566 468 169 642 198
74 83 0 178 18 84 0 105 205 30 90 124
229 317 587 617 81 209 514 706 291 121 605 150
4 I 249 18 0 4 31 2 1 0 0 1
1214 1105 2202 6360 500 1550 3951 2439 740 226 1830 3696
1208 n o o 2199 6352 500 1544 3921 2434 722 224 1820 3690
8 64 74 10 e 4 61 6 36 3 101 87
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1352 7 36 0 0 0 0 271 9 0 0 0
0 187 10 379 635 55 51 105 84 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4276 3322 6355 10034 2147 3343 9665 5193 2652 907 5103 6561
1374 2054 3641 3619
36 35 142 0
0 5 19 4
33 14 223 0
185 1131 1020 3147
6146 5580 6521 14198
499 447 1679 2277
547 843 64 658
375 898 4729 1466
0 234 0 61
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 424
2456 1214 2330 6411
11653 12455 20368 32265
1244 796 1414 845
3996 2474 5445 6454
0 0 0 0
74 83 0 178
2574 1177 2312 6370
233 318 836 635
151 762 1783 1627
-37 5 187 10 379
3796 6658 8568 15777
11653 12455 20368 32265
3 4 .2 9 1 9 .8 6 2 6 .7 3 2 0 .0 0
2 9 .0 1 5 4 .9 6 4 2 .1 2 5 0 .0 7
0 0 2 0
3453 1510 367 5861
0 0 0 0
3453 1510 369 5661
1637 1668 5377 2376
0 29 254 45
0 24 6 0
0 5 25 2
56 170 8206 448
4006 3624 20803 6108
16 147 2793 531
255 800 1889 146
359 694 6697 853
0 0 150 315
0 0 13 0
0 0 0 0
0 29 12 0
510 1616 4003 2768
6839 8806 50228 13594
626 550 2284 638
1051 2430 5515 2867
0 0 0 0
18 84 0 105
508 1554 4012 2716
81 213 545 708
2 79 886 2773 921
635 55 51 105
3641 3034 35048 5534
6639 8806 50228 13594
1 5 .3 7 2 7 .5 9 1 0 .9 8 2 1 .0 9
6 2 .5 2 3 5 .0 8 6 9 .8 8 4 1 .4 8
0 18 11 0
225 614 1832 2412
0 0 0 0
225 632 1643 2412
1573 614 2617 2284
5 9 132 5
0 0 159 18
102 '  0 0 1
2227 236 1082 1055
4930 1662 9526 13892
1465 30 2996 1711
918 195 617 210
2114 259 1428 2063
0 9 150 0
0 0 51 121
0 0 0 0
29 0 0 0
773 233 1883 3815
14136 3247 20641 25175
597 306 1825 1865
2451 430 4308 6180
0 0 0 0
205 30 90 124
787 229 1931 3784
292 121 605 151
686 2 21 652 638
. 84 -51 -1 8 2 -43 8
9034 1961 11412 12871
14136 3247 20641 25175
1 7 .3 4 1 3 .2 4 2 0 .8 7 2 4 .5 5
6 4 .5 0 5 8 .8 2
*m 4 9 .3 9
0 0 7 0
375 50 820 2801
0 0 0 0
375 50 627 2801
1966 1113 1616
2909 3029 3302




2 0 .0 4 1 6 .3 5 2 3 .8 0








1 5 .1 2 1 2 .7 9 1 7 .1 0








1 2 .7 0 1 2 .5 8 1 4 .5 2








1 3 .1 7 2 3 .1 0 3 2 .4 9
0 .8 6 1 .4 8 2 .9 9
1084 2515 3409
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TAULU NRO 4 0 .4  -  RAH O ITUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄÄN EITTÄ IN « KUNTAMUODO ITTA  IN« KUN NITTAIN  -  1000 MK 
T A BEL I NUMMER 4 0 .4  -  F IN A SS IER IN G SBA LA N SER  3 1 .1 2 .1 9 7 5  EFTER  LÄN« KONNUNTVP« KOMHUN -  1000 MK
KUNTIFN TALOUS 1975 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
VAASAN -  VASA
A K T IIV A T  -  AKTIVA
VÄHÄKYRÖ
L lL L K Y R O
VÖYRI
VÖRÄ
YLIHÄRMÄ YLISTA R O ÄHTÄRI ÄHTÄVÄ
ESSE
11000 RAHAT JA  PANKKI.SAAN*-PFNGAR 0 . BANKTILLGODOHAV. 876 604 693 1008 3444 488
12000 ARVOPAPERIT -  VÄRDEPAPPER 0 0 0 130 0 0
13000 SAAM ISET -  FITRDRINGAR 3488 2075 1640 3580 3 754 943
13120 S IIT Ä IV ER O JÄ Ä M Ä T  -  D ARAV :SKATTERESTER 783 848 368 1030 879 424
2 0000 VARASTOT -  FÖRRÄD 284 41 0 239 16 3
31 000 ENNAKKOMENOT -  IITG IETSFÖ RSKO TT 20 58 54 154 0 0
41000 OMAT R A H A S T .lE R .K A T T .I-  EGNA FONDERI S P . TA C KN .1 50 3 6 1 9 0
42 0 0 0 1. AH J .  R A H A S T .lE R .K A T T .I-O O N A T .E C N D E R IS P .T A C K N . 1 21 69 1 16 16 0
51000 VALTION TOIM.ANNOT -  S T A T IIG A  UPPORAG 3 4 04 2576 20 46 1980 4259 2128
51100 S I  1 T A :V Ä L IT E T Y T  LAINAT-DÄRAV:F(JRM EDLADE LAN 3 3 47 2547 2021 1940 4180 2109
52 000 H U O LLETTAVIEN  VARAT -  VAROTAGARNAS MEDEL 0 3 97 48 28 0
53000 VAKU USTALLETU KSFT -  GARANTIOEPOSI TIONER 0 0 0 0 0 0
54 000 MUUT HUOSTASSA O L.VARAT -  ÖVR.FÖRVALTADE MEDEL 0 0 5 0 15 0
41000 RAHOITUSALIJÄÄM Ä -  ETNANS1ERINGSUNDERSK0TT 77 0 0 0 0 0
00000  YHTEENSÄ -  SUMMA 
P A S S IIV A T  -  PASSIVA
8220 5429 4542 7159 11542 3562
1 1000 T IL IV F L A T  -  KONTOSKULOER 1201 1111 922 1066 1838 533
12000 KASSALAIN AT -  KASSALAN 341 436 0 0 0 0
21 000 SIIRTO M AA r ARAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 497 209 757 222 3041 0
22000 HAN K.ENN.VAST.M -RAHAT -  ANSL.FÖR ANSK.FÖRSKOTT 0 0 0 0 0 0
23 000 P O ISTO - JA  PAL.M -RAHAT -A N SL.FÖ R  A V S K R .O .R E S T . 1129 414 469 1257 1300 201
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFÖRSKOTT 628 131 102 1047 300 119
4 1000 OMAT RAHASTOT( PAAOMATI -  ESNA FONDER1K AP IT A L I 1030 353 115 316 640 150
42 0 0 0 LA H J.R A H A S T .lP -O M A T ) -  DONAT.FONDERI K A P IT A L ) 21 69 1 18 16 44
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STA TLIG A  UPPORAG 3368 2556 2021 1951 4203 2113
51 100 S I I  T A ¡V Ä L IT E T Y T  LA IN AT -  DÄRAV s F ÖRME DL. L An 3347 2 547 2020 1936 4174 2109
5 2000 h u o l l e t t a v i e n  pä ä o m a t  -  v ä r d t a g a r n a s  k a p i t a l 0 3 97 48 27 6
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  G ARAN TIKAPITAL 0 0 0 0 0 0
54 000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT F Ö R V A LT .K A P ITA L 5 39 7 561 16 0
61000 RAHO ITUSYLIJÄÄM Ä -  FIN AN SIER IN G SÖ VERSKO TT 0 108 51 674 161 396
62000 PAAOMAYLIJÄÄMÄ -  KAPITALÖ VERSKO TT 0 0 0 0 0 0
00 000 YHTEENSÄ -  SUMMA 8220 5429 4542 7159 11542 3562
TAULU NRfl 5 0 .A -  OM AISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄ Ä N E IT T Ä IN . KUNTAMUODOITTAIN« KUNNITTAIN -  1000  NK
TA BELI NUMMER 5 0 .A -  FÖRMÖGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 5  E FT E R  LÄN , KOMMUNTYP« KONNUN - 1000 HK
A K TI IVAT -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  F IN AN SIER IN G STILLG ÄN G AR 4 3 64 2679 2333 4718 7199 1431
20000 VARASTOT -  FÖRRAO 284 41 0 239 16 3
30 0 0 0 S IIR T Y V Ä T  FRÄT -  RESULTATREGLERIN G SPO STER 20 58 54 154 0 0
40000 R A H A S T .E R .K A T T E E T  -  FONOERNAS SPECIALTÄCKN IN G 71 72 7 19 25 0
5 1000 MAAOMAISUUS -  JORDEGENDOM 1679 1097 1491 2957 3018 504
52 000 RAKENNUKSET -  BVGGNADER 7146 12829 5029 8630 11739 5825
53000 K IIN T E Ä T  R A K .JA  L A IT T .- F A S T A  KONSTR.O.ANLÄGGN. 1059 2182 678 920 0 229
54000 IR T A IM IST O  -  IN VEN TARIER 204 1459 79 576 1986 180
55000 ARVO PAPERIT -  VÄRDEPAPPER 1674 505 567 2065 4987 529
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLAN 817 0 1046 0 820 0
62000 ERÄ Ä N TYM Ä TT .K-H IN N A T-KÖ PESKILL  IN G« IN TE FÖ RF. 0 134 185 0 442 997
63000 VALTION VELKASITOUM UKSET -  STATENS SKULDFÖRB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄ N G IVN .O .FO RD R. 0 100 0 0 87 0
70000 HUOSTASSA O L.VARAT -  FÖRVALTADE MEDEL 3404 2579 2149 2028 4302 2128
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 20722 237 36 13618 22 307 34621 11826
P A S S IIV A T  -  PASSIVA
10000 T IL IV E LA T .K A S S A LA IN .-K O N T O S K U LD E R  OCH KASSALÄN 1542 1547 922 1066 1836 533
21000 TALOUSARVIOLAINA^ -  BUOGETLlN 5537 9435 2755 4350 8311 1933
22000 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  LA IN AT -  Ö VR .LÄN G FR I S T .  LÄN 0 0 0 0 0 266
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESULTATREGLERIN G SPO STER 628 131 102 1047 300 119
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FÖRVALTAT K A P ITA L 3373 2598 2125 2559 4246 2119
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONOERNAS K A P ITA L 1051 42 2 116 334 656 194
60000 VARAUKSET -  RESFRVERIN GAR 1626 623 1226 1479 4341 201
71000 YLIJÄ Ä M X/ALIJÄ Ä M Ä  -  ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT - 7 7 108 51 674 161 396
72000 NETTOKANTAONAISUUS -  NETTOFÖRMÖGENHET 7042 8872 6321 10798 14768 6065
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 20722 23736 13618 22307 34621 11826
P IT K Ä A IK .L A IN O JF N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X 
DE LÄNGFR.LÄNENS ANDFL AV BALANS. SLUTSUMMA 1X1
2 6 .7 2 3 9 .7 5 2 0 .2 3 1 9 .5 0 2 4 .0 1 1 8 .5 9
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (X )
DET EGNA K A P IT A L ETS ANOEL AV BALAN S.SLUTSU M . X
3 3 .6 1 3 7 .8 3 4 6 .7 9 5 1 .4 3 4 3 .1 2 5 4 .6 3
VASTUUT -  ANSVARSFÖRBINDELSFR
l FRÄÄN TYM ÄTT.IN O.KOROTUKSET -  INDEXFÖRHÖJNINGAR 0 10 0 0 17 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  B E V IL JA D E  BORGESEÖRB1ND. 0 2173 1420 1849 3641 1285
3 MUUT VASTUUT -  ÖVRIGA ANSVARSEÖRBINDEL SER 0 2547 0 0 696 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 0 4730 1420 1849 4354 1285
TAULU NRO S S .A  -  E R Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 S
T A BEL I NUMMER S S .A  -  V IS S A  RELATIO N STAL 3 1 .1 2 .1 9 7 S
00001 VELAT M K./ASUKAS -  SKULDER MK. INVÄNARE 1610 2727 1196 873 1391 1208
00002 K Ä YTTÖ D M .M K ./A SU K A S-A N LÄ G G N .T ILLG .M K ./ IN V . 2675 4488 2551 2441 2978 3214
00003 VARAT M K./ASUKAS -  TILLGÄNGAR M K./INVÄNARE 3939 5254 3730 3268 4154 4289
00004 N ETTD VARALL.M K./ASU KAS -  NETTOFÖRM.M K./ IN V . 2193 2489 2509 2141 2730 3032
00005 VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFÖRB. M K ./ IN V . 0 1175 462 298 597 566
0 0006 LA IN A K U ST . M K./ASUKAS -  LÄNEKOSTN.MK. / 1NV. 130 210 83 65 90 75
00021 VELAT P ./V ER O Ä Y R I -  SKULDER P ./S K A TT Ö R E I B .  56 3 0 .4 2 1 4 .2 4 1 2 .5 8 1 6 .2 8 1 3 .7 6
00022 L A IN A K U S T .P ./Ä Y R I-LÄ N E K O S T N .P ./S K A T T Ö R E 1 .4 9 2 .3 4 0 .9 9 0 .9 4 1 .0 6 0 .8 6
00031 VELAT M K ./TYÖ IK Ä IN EN  VÄESTÖ - 2468 4196 1826 1366 2140 1901
SKULDER MK./ BEFOLKNING I ARBETS&LOER
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OULUN - ULEÄB0R5S
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43726  13102 24806
69 0583 25 9047  120796
50357 10646 7253




23494 3512 1 |4 0
34141 8396 5882
-2 2 6  1565 1024
478941 204245 62781
69 0583 25 9047 12 0796
8 .6 2  6 .5 7  14*68








5782 10342 4 3 7 0
206 670 217
71 67 103
0*42 9 *8 3 11*58
0*50 o o 0 .7 7
1727 1930 2377
Y L I ­ HAAPA- OULAINEN
























































44813  32723 30388
3 0 .2 1  2 2 .9 0  3 3 .1 5
3 3 *8 2  5 2 *1 6  3 0 .2 5
3 6  0 0
102*2  6917  12882
0 0 0
10288 6917  12882
1494 1155 1684





1 5 .6 0 1 4 .3 1 2 0 .2 9
1 .1 7 1 .0 5 1 .6 4
2275 1745 2538
ALA- HAAPA- HAILUOTO























































-1 7 7 -1 5 20
8723 22501 2599
14902 38714 4532
1 8 .6 0 1 8 .5 1 1 9 .0 9











1 7 .5 5 1 8 .1 0 2 0 .3 0
1 .1 9 1 .3 4 0 .6 4
1825 1955 2067










13173 2450  5277















13072 2 4 19  5210
6 47 68




20968  7343 9734





29 6 6 7  17026  5091







13181 2 4 65  5347
68481 ¿ 8 6 3 7  26525




13139 2472  5286
438  564 309
3302 1760 837
58 383 207
39447 17910  13144
68481 28637  26525
1 1 *7 8  1 2 *4 3  13*75
5 7 *6 9  6 3 *4 4  5 0 .3 3
13030  O O
285 3600 2409
8 100 1021
13323  3700  3430
1111 1238 1248
4 4 64  4628 2286
5195  5679 4009
4063  4439  2744
1252 797 649
90 47 59
1 2 .1 7  1 5 .2 2  1 5 .9 1
0 .9 9  0 .5 8  0 .7 5
1684 1847 1697
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TAULU NRO 4 0 .A -  RAHO ITUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  L Ä Ä N E IT T Ä IN . KUNTAMU0D01TTAIN, KUN NITTAIN  -  1000 MK 
T A B EL I. NUMMER 4 0 .4  -  F IN A SS IER IN G SBA LA N SER  3 1 .1 2 .1 9 7 5  E FT E R  LÄ N . KOMMUNTYP. KOMMUN -  1000 MK
KUNTIFN TALOUS 1975 -  KOMHUNFRNAS EKONOMI 1975





KALAJO KI KEM PELE K E S T IL Ä K IIM IN K I KUHMO
A K T IIV A T  -  AKTIVA
1 1000 RAHAT JA  PAN KKISAAN .-PEN 3AR O .BAN KTILLiO D O H AV. 5343 2251 4 6 60 901 131 5876
12000 ARVU PAPER IT  -  VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
l i  000 SAAM ISET -  FORORINGAR 8212 2019 2659 1552 1882 5975
1 3120 S IIT Ä :V ER O JÄ Ä M Ä T  -  D ÄRAV :SKATTERESTER 2440 590 591 279 263 1411
20000 VARASTOT -  FtlRRÄD 271 161 43 17 2 0
31000 ENNAKKOMENOT -  U T3 IFTSFÖ R SKO TT 162 9 18 86 15 39
4 1 0 0 0 OMAT R A H A S T .IE R .K A T T .I-  EGNA FONDER1S P .T Ä C K N .) 0 45 3 0 0 0
4 2000 L A H J .R A H A S T .IE R .K A T T . 1 -DONAT.FONDER1 S P .T Ä C K N .) 0 0 3 0 0 0
51000 VALTION TOIM.ANNOT -  S T A T L I3 A  UPPDRA5 8697 7234 12125 1014 8472 9283
51100 S I  IT Ä ä V Ä L IT E T Y T  LAINAT-OÄRAVIFORMEDLADE LÄN 8573 7146 12077 974 8454 9162
52000 HU O LLETTAVIEN  VARAT -  VÄRDTA3ARNAS MEDEL 48 41 5 0 0 113
53000 VAKU USTALLETU KSFT -  GARANTIDEPOSIT10NER 314 0 1031 0 0 191
54000 MUUT HUIISTASSA O L . VARAT -  0 VR .FÖ RV A lTAD E MEDEL 0 137 7 0 0 0
6 1000 RAHOITUSALIJÄÄM Ä -  FIN AN SIER IN 3SU N DERSKO TT 0 0 72 0 169 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 23067 11897 20626 3570 10671 21477
P ASS I IVAT -  PASSIVA
1 1000 T IL IV E L A T  -  KONTOSKULOER 3484 1314 3244 1033 1288 2735
12000 KASSALAIN AT -  KASSALÄN 45 0 720 71 0 0
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 3983 761 2364 695 141 5221
2 2000 H AN K.EN N .VAST.N -RAH AT -  AN SL.FO R ANSK.FÖRSKOTT 0 0 0 0 0 0
2 3000 P O ISTO - JA  PAL.M -RAHAT -A N S L.FÖ R  A V S K R .O .R E S T . 3536 528 805 387 522 2066
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFÖRSKOTT 787 1065 143 197 112 515
41 000 OMAT RAHASTOT!PÄÄOMAT) -  EGNA FONOER1 K A P IT A L 1 490 774 206 73 155 1078
4 2000 lA H J«R A H A S T• ( P-OMAT) -  OONAT.FONDER1 K A P IT A L ) 0 44 3 0 0 0
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATl IGA UPPDRAG 8576 7259 12104 977 8449 9213
51100 S I IT Ä :V Ä L IT E T Y T  LA IN AT -  OÄRAV:FÖRMEDL. LÄN 8565 7259 12077 974 8447 9164
52 000 H U O LLETTAVIFN  PÄÄOMAT -  VÄRDTAGARNAS K A PITA L 49 45 6 50 0 115
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARAN TIKAPITAL 314 0 1031 0 0 191
54000 MUUT HUOST.OI.PÄÄOM AT -  ANNAT FÖ R V A LT .K A P ITA L 0 0 0 0 4 0
61 0 0 0 RAHOITUSYLIJÄÄM Ä -  FIN AN SIER IN G SÖ VERSKO TT 1803 107 0 87 0 343
6 2000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  KAPITALÖ VERSKO TT 0 0 0 0 0 0
00 000 YHTEENSÄ -  SUMMA 23067 11697 20626 3570 10671 21477
TAULU NRO 5 0 .4  -  OM AISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄ Ä N E IT T Ä IN , KUNTAMUODOITTAIN. KUN NITTAIN  -  1000 MK 
T A B FL l NUMMER 5 0 .4  -  FÖRMÖGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 5  EFTER  LÄ N , KOMMUNTYP. KOMMUN -  1000 MK
A K T IIV A T  -  AKTIVA
lo n o o RAHOITUSOMAISUUS -  F IN A N SIER IN G STILLG Ä N G A R 13555 4270 7319 2453 2013 11851
70000 VARASTOT -  F0RRÄD 271 161 43 17 2 0
30 000 S IIR T Y V Ä T  FRÄT -  R FSU LT A T R E3LER IN SS P 0ST ER 182 9 18 66 15 39
40 000 R A H A S T .F R .K A T T E F T  -  FONOERNAS SPEC IALTÄCKN IN G 0 45 6 0 0 0
51 000 MAAOMAISUUS -  JOROEGENDOM 2832 6503 2981 612 595 3572
52 000 RAKENNUKSET -  BYGGNADER 25063 21108 9950 5017 9900 49706
5 3000 K IIN T E Ä T  R A K .JA  L A IT T .- F A S T A  KONSTR.O.ANLÄGGN. 10293 1665 2899 0 0 0
54 000 IR T A IM IS T O  -  IN VEN TARIER 1015 205 1131 809 1162 490
55 000 ARVO PAPERIT  -  VÄRDEPAPPFR 4493 2004 6497 241 437 3681
61000 t a l o u s a r v io l a in a t  -  b u o g e t l ä n 0 207 342 0 0 0
67000 FR XX N TY M X TT .K -H IN N A T -K Ö P E SK ILL IN G ,IN TE  FÖ RF. 67 0 0 0 0 0
6 3000 VALTION VELKASITOUM UKSET -  STATENS SKU LD F0R 8 . 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄ N G IV N .0 . FOROR. 405 65 0 0 0 0
70000 HUOSTASSA O I.V A R A T  -  FÖRVALTADE MEDEL 9059 7412 13168 1014 8472 9587
00 000 YHTEENSÄ -  SUMMA 67 235 43654 44354 10249 22 596 78926
P A S S I IVAT -  PASSIVA
10000 T IL IV E L Ä T .K Ä S S Ä IA IN .-K O N T O S K U L D E R  o ch  k ä s s a l ä n 3529 1314 3964 1104 1286 2 735
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 7 7 06 5662 5525 2000 4705 5803
22000 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  LA IN AT -  Ö V R .LÄ N G FR IS T .  LÄN 0 332 0 0 0 0
30000 S t IR T Y V Ä T 'E R Ä T  -  RESULTATREGLERIN G SPO STER 487 165 143 102 112 515
4 0000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FÖRVALT AT K A P ITA L 8939 7304 13141 1027 8453 9519
50 000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONOERNAS K A P ITA L 490 818 209 73 155 1078
60000 VARAUKSET -  RESFRVERIN GAR 7519 1269 3169 1082 663 7287
71000 YL!JÄ Ä M Ä /A LIJÄ Ä M Ä  -  ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 1603 107 - 7 2 87 -1 6 9 343
72000 NFTTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFÖRHÖGENHET 36762 26663 18275 4774 7369 51646
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 67 235 43654 44354 10249 22596 78926
P IT K Ä A IK .L A IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA t  
DE LANGER.LÄNENS ANDEL AV BALANS.SLUTSUMHA ( t l
1 1 .4 6 1 3 .7 3 1 2 .4 6 1 9 .5 1 2 0 .8 2 7 .3 5
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA ( t l  
DET EGNA K AP I  T A IE T S  ANDEL AV BALAN S.SLUTSU M . t
5 7 .3 6 6 1 .3 2 4 1 .0 4 4 7 .4 3 3 1 .9 5 6 5 .8 7
VASTUUT -  ANSVARSFORBINDELSER
1 FRÄÄNTVHÄTT• IN D.KOROTUKSET -  1NDEXF0RHÖJNINGAR 13 2 0 1 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSFT -  B F V IL JA D E  BORGESFÖRBIND. 2839 3557 3447 2295 0 3272
3 MUUT VASTUUT -  nVRIGA ANSVARSF0R8IN DELSER 0 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 2852 3559 3447 2296 0 3272
TAULU NRO 5 5 .A -  ER Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 0 7 5
TA RELI NUMMER 5 5 .A -  V IS S A  RELATIO N STAL 3 1 .1 2 .1 9 7 5
00001 V ELA T M K./ASUKAS -  SKULDER K K . INVÄNARE 1053 882 1564 1309 1486 629
00002 K Ä Y TT Ö Ö N .M K ./A S U K A S -A N LÄ 5 3 N .T ILL3 .M K ./ IN V . 4094 3801 3867 2817 3000 4229
00003 VARAT M K./ASUKAS -  TILLGÄNGAR M K./INVÄNARE 5451 4375 5141 3895 3503 5104
00 0 0 4 N ETTO VARALL.M K./ASU KAS -  N ETTO FÖ RM .M K./IN V . 4 3 64 3466 3558 2537 1994 4443
00005 VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFORB. H K ./ IN V . 267 430 568 968 0 241
00006 LA IN A K U ST . M K./ASUKAS -  LÄ N EK O S TN .M K ./ IN V . 50 53 87 78 100 37
00021 VELAT P ./V E R O Ä Y R I -  SKULDER P ./S K A TT Ö R E 1 0 .6 9 1 0 .6 8 1 5 .8 5 2 0 .6 4 1 8 .6 2 7 .4 7
00022 L A IN A K U S T .P ./Ä Y R I-L Ä N E  K O STN .P ./SK A TTÖ R E 0 .5 1 0 .6 5 0 .8 8 1 .2 2 1 .2 5 0 .4 4
00031 VELAT M K ./TY Ö IK Ä IN EN  VÄESTÖ - 1553 1345 2 5 26 1982 2363 952
SKULDER MK./ BEFOLKNING I ARBETSÄLDER
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OULUN -
K ill VA“ KUUSAMO KÄRSÄ- LIM IN KA  LU M IJO KI M ERI­
NtEM! MÄKI JÄ R V I
408 10758 1356 563 86 467
0 0 0 0 0 0
1245 5043 1221 1743 557 346
293 1842 411 355 128 127
83 143 80 21 6 34
40 2 29 0 8 0
1 0 9 4 1 0
0 0 1 0 0 0
1259 311 1562 3453 632 377
1247 0 1520 3415 615 353
7 569 10 9 0 2
0 0 0 0 0 0
0 11 0 5 0 0
0 0 0 262 17 0
3043 16837 4268 6060 1307 1226
1034 3020 973 1628 373 245
0 0 0 0 0 2
33 8315 1063 1 42 95
0 0 0 0 0 0
339 2942 469 663 187 174
103 931 81 120 37 51
50 827 22 215 34 61
0 4 1 0 0 0
1245 113 1524 3418 616 355
1244 0 1516 3414 612 352
7 596 96 14 18 0
0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
229 89 39 0 0 223
0 0 0 0 0 0
3043 16837 4268 6059 1307 1226
1653 15801 2 577 2306 643 805
83 143 80 21 6 34
40 2 29 0 6 0
1 0 10 4 1 0
1489 4226 1295 1437 166 1000
5631 39405 8636 7522 1534 1636
50 179 1868 26 l 256
103 6352 1138 1007 199 0
531 3356 941 1528 299 275
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 62 0 0 0
1266 891 1572 3467 632 379
10847 70355 18208 17318 3489 4385
1034 3020 973 1628 373 238
1494 6449 4 1 28 2760 916 402
0 0 0 0 0 0
103 931 81 120 37 51
1255 709 1620 3432 634 355
50 831 23 215 34 81
372 11257 1532 664 229 269
229 89 39 - 2 6  2 -1 7 223
6310 47069 9812 8761 1283 2766
10847 70355 18208 17318 3489 4385
1 3 .7 7 9 .1 7 2 2 .6 7 1 5 .9 4 2 6 .2 5 9 -1 7
6 0 .2 8 6 7 .0 3 5 4 .1 0 4 9 .0 8 3 6 *2 9 6 8 .1 6
2 0 0 0 0 0
1188 353? 2268 2013 1066 280
1244 0 0 0 0 0
2434 3532 2268 2013 1066 280
948 547 1437 1117 889 412
2926 3093 3910 2933 1517 2041
3592 4014 4686 3526 1970 2581
2610 3424 3214 23B7 1054 2151
913 204 639 512 735 180
51 30 84 72 52 18
14 .99 6 .7 8 2 3 .1 4 1 2 .4 1 1 2 *5 0 6 *5 2
0 .8 0 0 .3 7 1*36 0* 79 0 .7 4 0 .2 9
1474 851 2195 1709 1367 598
NIVALA OULUN­ PALTAMO P A T T I-  P IIP P O L A
SALO JO K I
1855 589 2678 1211 27
0 0 0 0 0
6238 1112 3493 1233 1426
1649 203 1083 337 193
503 3 158 46 5
0 0 0 0 0
2 1 8 0 0
0 1 0 29 2
5889 7337 2388 8668 1259
5741 7280 2371 8616 1248
103 7 0 8 31
19 0 0 15 2
0 18 0 0 0
0 0 0 0 109
14609 9067 6725 11210 2661
4776 1218 1611 1289 862
157 0 0 525 19
749 0 687 0 142
0 0 0 0 0
1101 352 2319 543 227
0 55 180 0 215
1074 93 793 102 119
2 1 0 47 3
5765 7277 2376 8618 1240
5745 7265 2370 8604 1238
103 7 125 8 31
19 18 0 15 0
0 0 0 0 2
864 45 434 63 0
0 0 0 0 0
14609 9066 8725 11210 2861
8093 1701 6171 2444 1453
503 3 158 46 5
0 0 0 0 0
2 1 8 29 2
2820 323 569 4698 273
15376 1611 19948 6893 5518
2303 1896 1146 1438 0
2913 463 2292 226 643
9269 790 3769 2971 880
0 0 0 515 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6011 7362 2386 8691 1292
47292 14150 36469 27951 10266
4769 1218 1811 1814 881
7806 2176 5290 3097 2115
0 0 0 0 0
0 55 160 0 215
5887 7302 2501 8641 1273
1076 94 793 149 123
1850 352 3006 543 369
864 45 434 63 -1 0 9
25040 2908 22454 13644 5399
47292 14150 36469 27951 10266
1 6 .5 1 1 5 *3 8 14*51 1 1 *0 8 2 0 *6 0
5 4 .7 7 2 0 *8 7 6 2 *7 6 4 9 *0 4 5 1 *5 3
0 0 0 9 3
0 0 1552 .8604 2098
13023 0 2361 2824 0
13023 0 3913 11437 2101
1253 1066 1244 1244 1957
3257 1596 4859 4110 4908
4114 2131 5969 4878 5862
2673 1067 4674 3647 3777
1298 0 685 2897 1372
87 80 67 79 108
1 7 .0 3 1 2 .0 4 1 4 .9 9 1 3 .1 0 2 8 *6 9
1 .1 9 0 *9 0 0 *8 0 0 .8 3 1 .5 9
1902 1810 1849 2048 2972
U L E Ä B O R G S









































































TAULU NRO 4 0 .4  -  RAHOITUSTA SEET  3 1 * 1 2 .1 9 7 5  L Ä Ä N E IT TÄ IN , KUNTAMUODOITTAIN, KUN NITTAIN  -  1000 MK
KUNTIFN TALOUS 1976 -  KDMMUNFRNAS EKONOMI 1975
TA RELI NUMMER 4 0 .4  ~ F lN A SSIER IN G SBA LA N SER  3 1 .1 2 .1 9 7 5 EFT E R  LÄN • KOMMUNTYPi' KOMMUN - 1000 MK
OULUN -  1JLE&BORGS
PUDAS­ P U LK K ILA PUOLANKA PYHÄJOKI PYHÄ­ PYHÄNTÄ
JÄ R V I JÄ R V I
A K T IIV A T  -  AKTIVA
11000 RAHAT JA  PAN KKISAAN .-PEN GAR 0 . BANKTILLGODOHAV. 1991 116 1758 484 491 443
12000 ARVOPAPFRIT -  VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAM ISET -  FORDRINGAR 8012 2590 4609 1119 5258 1436
13120 S I  ITÄIVEROJÄÄM ÄT -  DÄRAVSSKATTERESTER 2085 430 935 556 737 261
20000 VARASTAT -  FÖRRAD 593 56 155 25 358 0
31000 ENNAKKOMENOT -  IITG IFTSFtlR SKO TT 16 0 80 0 292 6
4 1000 □MAT R A H A S T .IF R .K A T T .I-  EGNA FO N O ERISP .TÄCKN . 1 0 11 0 0 2 5
42 0 0 0 L A H J .R A H A S T .IE R .K A T T .I-O O N A T .F O N D E R IS P .T Ä C K N . 1 10 1 2 0 2 0
51000 VALTION TOIM.ANNOT -  STA T LIG A  UPPDRAG 5198 1460 2203 4009 4446 806
51100 S 1T T Ä :V Ä L IT E T Y T  LAINAT-OÄRAVlFORM EOLADE LAN 5087 1426 2154 3983 4318 784
52 000 H IIO LLFTTA V IFN  VARAT -  VAROTAGARNAS MEDEL 119 21 41 13 0 14
5 3000 VA KIH ISTALLETU KSFT -  GAR ANTI REPOSI TIONER 0 0 327 0 21 0
5 4000 MUUT HUOSTASSA O L.VARAT -  ÖVR.FÖRVALTADE MEOEL 0 41 0 0 2 91
61000 RAH01TUSALIJÄÄM Ä -  FINAN SIERINGSUNDERSKOTT 0 0 0 22 283 0
00000 YHTFFNSÄ -  SUMMA 15939 4296 9175 5672 11155 2805
P A SS ITV A T  -  PASSIVA
1 1000 T IL IV E L A T  -  KONTOSKULOER 4456 1353 802 652 3213 580
12000 KASSALAIN AT -  KASSALtN 6 158 0 70 1720 40
21000 S I IRTOHÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 2771 311 3764 83 643 538
2 2000 H AN K.FN N .V A S T .M-RAHAT -  ANSL.FÖR ANSK. FÖRSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 P n iS T O -  JA  PAL.M -RAHAT -A N SL.FO R  A V S K R .O .R E S T . 2643 459 1445 763 562 525
31000 FNNAKKOTULOT -  INKOMSTFÖRSKOTT 530 315 287 89 183 45
41000 OMAT RAHASTOT( PÄÄOMAT1 -  EGNA FO N O ER(KAPITAL! 257 89 203 0 466 175
4 2000 LA H J.R A H A S T .IP -O M A T ) -  OONAT.F C N D ER IK A P ITA L I 11 1 2 14 2 0
51000 V A IT IO N  TOIMEKSIANNOT -  STA TLIG A  UPPDRAG 5067 1432 2152 3988 4331 788
51100 ST IT X lV Ä L IT E T Y T  LA IN AT -  DÄRAV:FÖRM EDL.L»N 5075 1421 2143 3982 4317 784'
52000 HUO LLETTAVIEN  PÄÄOMAT -  VAROTAGARNAS K A PITA L 119 20 45 13 12 23
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  G ARAN TIKAPITAL 0 0 327 0 21 0
5 4 0 0 0 MUUT HUOST.OL .PÄXllMAT -  ANNAT FÖ R V A LT .K A P ITA L 0 41 0 0 2 91
61 000 RAHOITUSYLIJÄÄM Ä -  F IN ANSIERIN GSÖVERSKOTT 59 117 148 0 0 0
62 000 PXÄOMAYLIJÄÄMX -  KAPITALÖ VERSKO TT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 15939 4296 9175 5672 11155 2805
TAULU NRO 5 0 .4  -  OM AISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄ Ä N E IT T Ä IN . KUNTAMUODOITTA!N» KUNNITTAIN -  1000 MK
TARFi.1 NUMMER SO .A  -  FÖRMÖGFNHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 5  E FT E R  LÄ N . KOMMUNTYP. KOMMUN - 1000 MK
A K T IIV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  F IN A N SIER IN G STILLG A N G A R 10003 2706 6367 1603 5749 1879
20000 VARASTnT -  FtIRRAO 593 56 155 25 358 0
3 0000 S IIR T Y V Ä T  F.RAT -  RESULTATREGLERIN G SPO STER 16 0 80 0 292 6
40000 R A H A S T .F R .K A T T E E T  -  FONOERNAS SPECIALTÄCKN IN G 10 12 2 0 4 5
51 000 MAAOMAISUUS -  JORHEGENOOM 1275 262 25391 1445 1518 836
52000 RAKENNUKSET -  BVGGNAOER 246 30 6766 20336 6695 16914 3749
53 000 K IIN T F A T  R A K .JA  L A IT T .- F A S T A  KONSTR.O.ANLAGGN. 0 400 1447 0 6549 0
54000 IR T A IM IS T O  -  IN VEN TARIER 5476 820 96 71 2445 354
55000 ARVO PAPERIT -  VARDEPAPPER 4821 396 1685 1425 4558 280
6 1000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLAN 0 0 0 0 700 0
62 000 f r Aä n t y m x t t . k - h in n a t - k ö p e s k i l l i n g , in t e  f Or f . 0 0 0 170 0 0
63000 VALTION VELKASITOUM UKSET -  STATENS SKULDFÖRB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LANG I VN .O .FO RO R. 0 0 0 0 0 0
70000 HUOSTASSA O L.VARAT -  FflRVALTADF MEDEL 5317 1522 2571 4022 4469 913
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 52141 12962 58130 15456 43556 8024
P A SS ITV A T  -  PASSIVA
10000 T 1 L IV F L A T .K A S S A I A I N .—KONTOSKULOER OCH KASSALiN 4462 1511 802 722 4933 620
21000 TALOUSARVIO! AINAT -  BUOGETLJN 5675 3194 6661 3668 9922 2024
22 0 0 0 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  LA IN AT -  Ö V R .l A N G FR IS T . LAN 0 0 0 0 960 0
30000 S IIR T Y V Ä T  ERAT -  R ESU LT A TR EG LER INGSPOSTER 530 315 287 89 183 45
40 000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FÖRVALTAT K A P ITA L 5206 1493 2524 4001 4366 902
50000 RAHASTOJFN PÄÄOMAT -  FONOERNAS K A P ITA L 268 90 205 14 468 175
60000 VARAUKSET -  RESFRVERIN GAR 5414 770 5209 846 1205 1063
71000 Y L I JÄÄM Ä/ALIJÄÄM Ä -  ÖVERSKOTT/UNOERSKOTT 59 117 148 -2 2 -2 8 3 0
72000 NFTTOKANTAOMA IS IIU S  -  NETTOFORHÖGENHET 30 527 5472 42 294 6138 21802 3195
00000 YHTFFNSÄ -  SUMMA 52141 12962 58130 15456 43556 8024
P IT K Ä A IK .L A IN O JF N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X 1 0 .8 8 2 4 .6 4 1 1 .4 6 2 3 .7 3 2 4 .9 8 2 5 .2 2
nE LA N G FR .l ä n e n s  ANDEL AV BALANS.SLUTSUMMA I« )
flHAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA IX ) 5 8 .6 6 4 3 .1 2 7 3 .0 1 3 9 .5 7 4 9 .4 1 3 9 .8 2
DET EGNA KAP I  TAI ETS  ANOEL AV BALAN S.SLUTSU M . X
VASTUUT -  ANSVARSFftRBIN D ELSER
l FRAAN TYM ATT.IN O.KOROTUKSET -  INOEXFÖRHÖJNINGAR 23 0 0 0 61 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  B F V IL JA D E  BORGESFÖRBIND. 1639 2178 3599 3381 4046 0
3 MUUT VASTUUT -  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER 0 0 0 22 0 2463
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 1662 2178 3599 3403 4107 2463
TAULU NRO 5 5 .4  -  E R Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 S
TAA FLL NUNMFR 5 5 .4  -  V IS S A  RELATIO N STAL 3 1 .1 2 .1 9 7 5
00001 VELAT M K./ASUKAS -  SKULOER MK. INVÄNARE 830 2349 1331 1254 1936 1616
00002 K Ä V T Tö n M .M K ./A SU K A S-A N LA G G N .T ILLG .M K ./ IN V . 2964 4327 8728 2752 3916 3190
00003 VARAT M K./ASUKAS -  TILLGÄNGAR M K./INVANARE 3834 5711 9905 3266 4785 4347
00004 N ETTO VARALL.M K./ASU KAS -  N ETTO FÖ RM .M K./IN V . 2969 3220 8532 1993 2839 2710
00005 VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K ./ IN V . 136 1087 642 972 503 1506
00006 L A IN A K IIS T . M K./ASUKAS -  LA N EKO STN .M K ./IN V . 51 176 91 96 126 79
00021 VELAT P ./V FR O Ä Y R I -  SKULOER P ./S K A TT Ö R E 1 2 . 17 3 1 .6 9 1 8 .1 8 1 6 .0 4 2 4 .1 6 2 1 .2 8
00022 l a i n a k u s t . p . / A y r i - l An e k o s t n . p . / s k a t t ö r e 0 .7 4 2 .3 7 1 .2 5 1 .2 3 1 .5 7 1 .0 5
00031 VELAT M K ./TY Ö IK Ä IN EN  VÄESTÖ - 1284 3554 2000 1896 2927 2473
SKULOER MK./ BEFQLKNIN5 I ARBETSÄLDER
219
OULUN -  ULEÄ0ORGS
RANTSILA R E IS ­
JÄ R V I
R I S T I -
JÄ R V I




T A IV A L­
KO SKI
TEMMES TYRNÄVÄ U TA JÄ R V I
368 11 ! 877 715 965 195 3611 3254 1307 315 416 578
0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
2640 2044 1974 298B 1014 998 4888 15859 1875 159 1342 1763
284 485 526 429 336 95 1071 1613 442 89 307 460
78 53 77 117 35 9 265 61 108 0 90 206
0 13 21 0 2 1 36 1257 189 0 30 8
0 6 4 0 1 0 33 0 0 0 112 11
1 0 0 12 0 2 67 1 1 0 5 0
970 2064 689 3623 2471 744 6670 8405 3567 231 2033 1107
946 1984 680 3580 2431 726 6523 8294 3528 230 2014 1075
9 79 31 8 79 20 55 553 2 20 5 37
3 0 0 14 0 0 0 0 0 0 2 0
785 76 9 0 0 0 0 0 0 0 171 0
119 485 273 0 0 21 0 0 0 0 0 0
4973 4831 3955 7477 4572 1990 15625 29390 7069 725 4206 3730
2362 1369 701 2350 1022 428 1832 4075 993 319 1019 1140
150 376 0 0 0 0 0 4182 0 0 100 0
17 43 1001 164 0 265 3325 6171 971 8 14 673
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
397 753 1171 607 785 174 2060 2231 773 82 367 30
177 102 103 3 73 0 303 495 923 258 40 99 312
115 157 254 323 217 66 333 923 205 30 277 348
1 0 0 12 2 2 67 28 30 0 8 0
957 2000 685 3601 2431 725 6547 8285 ■3541 231 2020 1067
946 1989 682 3571 2422 724 6523 8269 3526 231 2 0 L4 1072
9 31 31 8 78 25 55 553 89 15 5 37
3 0 0 14 0 0 0 0 0 0 2 0
785 0 9 0 21 2 0 0 0 0 171 4
0 0 0 25 16 0 911 17 210 0 124 98
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4973 4831 3955 7477 4572 1990 15625 29390 7069 725 4206 3730
3008 2155 2851 3703
76 53 77 117
0 13 21 0
1 6 4 12
449 1015 3461 1452
14011 12830 17218 13541
103 900 31 10
1192 1493 229 178
497 509 1833 3740
118 127 0 105
0 691 0 21
0 0 0 0
0 0 100 22
1767 2119 729 3645
21224 21911 26 554 26546
2512 1745 701 2350
2458 4247 2778 4309
0 0 0 14
177 102 103 373
1754 2031 725 3623
116 157 254 335
414 796 2172 771
-11 9 -48 5 -2 7 3 25
13912 1331R 20 094 14746
21224 21911 26 554 26546
1 1 .5 8 1 9 .3 8 1 0 .4 6 1 6 .2 8
6 4 .9 9 5 8 .5 7 7 4 .6 4 5 5 .6 4
11 0 0 10
2271 2746 1049 4617
0 0 0 58
2282 2746 1049 4685
1984 1193 8499 19113
35 9 265 61
0 1 36 1257
0 2 100 1
1917 91 5410 2193
11395 2159 31846 37660
0 0 417 5
513 477 666 7148
320 1315 5462 2352
0 17 736 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2550 764 6725 6958
18714 6028 60162 78749
1022 428 1832 8257
2957 1337 6831 11943
0 0 0 0
0 303 495 923
2530 752 6602 6839
219 6B 400 951
785 439 5385 10403
16 -2 1 911 17
11185 2722 37706 37416
18714 6028 60162 78 749
1 5 .8 0 2 2 .1 8 1 1 .3 5 1 5 .1 7
5 9 .8 5 4 4 .8 1 6 4 .1 9 4 7 .5 3
0 0 2 27
1984 1181 1804 1842
0 0 0 0
1984 1181 1806 1869
3182 474 1758 2361
108 0 90 206
189 0 30 8
1 0 117 11
1823 15 1082 2346
14781 599 3082 6095
2064 0 195 1598
397 151 645 179
4707 89 1056 1468
0 0 3 0
0 0 0 0
0 0 0 0
76 0 0 0
3589 251 2211 1144
30917 1579 10269 15416
993 319 1119 1140
3675 236 2353 3243
163 0 49 50
258 40 99 312
3629 246 2198 1129
235 30 265 348
1744 90 381 703
210 0 124 98
19610 618 3661 8393
30917 1579 10269 15416
1 3 .0 6 1 4 .9 5 2 3 .3 9 2 1 .3 6
6 4 .7 5 3 9 .1 4 3 6 .8 6 5 5 .0 8
0 0 0 0
952 790 1417 1241
0 0 0 0







2 6 .9 8 2 7 .7 5








1 6 .0 2 1 6 .5 3








1 3 .5 4 1 9 .2 7








9 .6 0 1 8 .2 3








1 1 .2 9 1 3 .2 1













TAULU NRO 4 0 .4  -  RAH D ITU STASFET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄ Ä N E IT T Ä IN . KUNTAMUODOITTA IN« KUN NITTAIN  -  1000  MK 
T A B EL I NUMHER 4 0 .4  -  F1N A SSIER  TNGSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 5  E FT E R  IÄ N . KOMMUNTYP, KOMMUN -  1000 MK
KUNTIEN TALOUS 1975 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
LARIN -  
LAPPLANDS
VAALA VIHANTI VUOL I - Y L I - I I Y L I K I I ­ ROVA­
JOKE MINKI NIEM I
A K T IIV A T  -  AKTIVA
11000  RAHAT JA  PANKKISAAM .-PENGAR 0 .6A N KT ILLG 0 D 0H A V . 2695 438 1256 968 253 9966
12000 ARVOPAPERIT -  VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAM ISET -  FnRDRINGAR 3634 2082 1852 1433 2354 29203
13120 S IITÄ IV ER O JÄ Ä M Ä T -  O ÄRAVsSKATTERESTER 1061 704 645 242 197 9265
20 000 VARASTOT -  FÖRR»D 235 67 66 224 96 2228
31000 ENNAKKOMENOT -  tITG I FTSFORSKOTT 90 9 93 42 0 43
41000 OMAT R A H A S T .IE R .K A T T .I-  EGNA EO N D ERISP .TXC K N . I 61 0 13 0 0 6
42 0 0 0 L A H J .R A H A S T .IE R .K A T T . l-D O N A T .FO N O ER ISP .TÄ C K N .) 0 10 0 0 0 0
51 0 0 0 VALTION TOI M ,ANNOT -  ST A T LIG A  UPPDRAG 2853 3801 926 1215 1041 16324
51100 S I  IT Ä :V Ä L IT E T Y T  LA IN AT-O ÄRAV i FORMEDLADE LÄN 2756 3740 871 1186 1033 16078
52000 HUO LLETTAVIEN  VARAT -  VÄR0TA3ARNAS MEOEL 0 0 88 21 36 360
53000 VAKU USTALLETU KSET -  GARANTID E P O S IT IONER 0 31 0 0 0 0
5 4000 MUUT HUOSTASSA O L.VARAT -  O VR.F0RVALTADE MEDEL 0 0 6 0 4 0
61 0 0 0 RAHOITUSALIJÄÄM Ä -  FINAN SIERINGSUNOERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00 000 YHTEENSÄ -  SUMMA 9568 6436 4306 3903 3784 58150
PASS 11 
1 1000
VAT -  PASSIVA  
T IL IV E L A T  -  KONTOSKULOER 2265 887 2573 1525 1260 5413
12000 KASSALAIN AT -  KASSALÄN 0 200 0 1 275 4400
21 000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVAT IONSANSLAG 1682 87 0 405 388 10927
2 2000 H AN K.FN N .V A S T .M-RAHAT -  AN SL.FOR ANSK.FORSKOTT 0 0 0 0 0 0
2 3000 P O ISTO - JA  PAL.M -RAHAT -A N S L .F t jR  A V S K R .O .R E S T . 1226 434 348 539 424 10026
31 0 0 0 ENNAKKOTULOT -  1NKOMSTFORSKOTT 173 756 0 111 114 654
41000 OMAT RAHASTOT I PÄÄOMAT) -  EGNA FONDERIK A P I TA LI 1076 272 358 61 190 10061
4 2 0 0 0 IA H J .R A H A S T .IP -O M A T I -  OONAT.FO N O ER(KAPITAL 1 0 10 0 0 0 6
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STA TLIG A  UPPDRAG 2813 3295 680 1196 1067 16205
51 100 S I IT Ä s V Ä L T T E T Y T  LA IN AT -  DÄRAV!F0RM EDL.LÄN 2608 3285 870 1191 1063 16080
52 000 H U O LLETTAVIEN  PÄÄOMAT -  VÄROTAGARNAS K A P ITA L 0 6 88 40 46 380
5 3000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARAN TIKAPITAL 0 31 0 0 0 0
54 0 0 0 MUUT H IIO ST .01 .PÄÄOMAT -  ANNAT FORVALT.K A P IT A L 0 4 S I 1 0 6 0
61 0 0 0 RAHO ITUSYLIJÄÄM Ä -  FIN AN SlER IN GSÖ VERSKO TT 353 9 58 25 14 78
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  KA PITA L0V ERSKO TT 0 0 0 0 0 0
00 000 YHTEENSÄ -  SUMMA 9588 6438 4306 3903 3784 58150
TAULU NRO 5 0 .A -  OM AISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄ Ä N E IT T Ä IN . k u n t a m u o d o it t a in . KUNNITTAIN -  1000 MK
T A R E L l NUMMER 5 0 . A -  FIJRmUGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 5  EFT E R  LÄ N . KOMMUNTYPf KOMMUN - 1000  MK
A K T IIV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  F IN A N SIER IN G STILLG Ä N G A R 6329 2520 3110 2401 2567 39169
20 000 VARASTOT -  FÖRRiO 235 67 68 224 96 2226
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  R ESU LT A TR E3LER IN 3S P0 ST ER 90 9 93 42 0 43
40 000 R A H A S T .E R .K A T T E E T  -  FONDERNAS SPECIALTÄCKN IN G 81 10 13 0 0 6
51000 MAAOMAISUUS -  jnRDEGENOOM 60 1051 3073 1244 1699 17766
5 2000 RAKENNUKSET -  RY3SNA0ER 8372 15951 13488 4747 8371 96280
53 0 0 0 K IIN T F Ä T  R A K .JA  L A IT T .- F A S T A  KO N STR .0 . ANLÄGGN. 1500 37 1513 1166 0 49225
54000 IR T A IM IST O  -  IN VEN TARIER 2084 220 189 69 0 13511
55000 ARVO PAPERIT -  VÄROEPAPPER 3727 3605 2178 870 5028 23294
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLÄN 0 150 0 0 0 0
62 0 0 0 E R Ä Ä N T Y M Ä T T .K -H IN N A T -K 0 P E S K ILL IN 3 .IN T E  FÖ RF• 0 0 0 0 0 0
6 3 0 0 0 VALTIO N  VELKASITOUM UKSET -  STATENS SKULOFORB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄN GIVN .O .FO RO R. 0 0 0 0 0 0
70 000 HUOSTASSA OI .VARAT -  FORVALTADE MEOEL 2853 3832 1022 1236 1081 16704
00 000 YHTEFNSÄ -  SUMMA 25331 27652 24 747 12001 18842 258246
P A S S I IV A T -  P A SSIVA
10000 T 1 L IV ELA T .K A SS A LA IN .-K O N T O S K U LO ER  OCH KASSALÄN 2266 1084 2 5 73 958 1535 9813
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLÄN 3798 4249 2444 2100 2219 31831
22 0 0 0 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  LA IN AT -  Ö V R .L Ä N G F R IS T . LÄN 0 0 0 0 0 0
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESU l TATREGLERIN GSPO STER 173 756 0 111 114 654
40 000 HUOSTASSA OI.PÄÄOMAT -  FÖRVALTAT K A P ITA L 2813 3783 969 1236 1119 16585
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONDERNAS K A P ITA L 1076 282 358 61 190 10067
60 000 VARAUKSET -  RESERVERIN GAR 2908 521 348 944 812 20953
71000 YLIJÄ Ä M Ä /A LIJÄ Ä M Ä  -  ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 353 9 58 25 14 78
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFÖRMÖGENHET 11944 16968 17997 6566 12839 168265
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 25331 27652 24747 12001 18842 258246
P IT K Ä A IK .L A IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X 
OF LÄN GFR.LÄN EN S ANOEL AV BALANS.SLUTSUMMA (XI
1 4 .9 9 1 5 .3 7 9 .8 8 1 7 .5 0 1 1 .7 6 1 2 .3 3
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA 1X1 
OFT EGNA K A P IT A L E T S  ANDEL AV BALAN S.SLUTSU M . X
4 8 .5 5 6 1 .4 0 7 2 .9 6 5 4 .9 2 6 8 .2 1 6 5 .1 9
VASTUUT -  ANSVARSFflPRINOELSER
1 FRÄÄN TYH ÄTT.IN O .KO RO TUKSET -  INDEXFÜRHÖJNINGAR 0 0 0 0 0 31
2 ANNETUT TAKAUKSET -  B E V IL JA O E  BO R3ESF0RBIN O . 2044 2476 0 1370 0 12937
3 MUUT VASTUUT -  OVRIGA ANSVARSEORBINOELSER 0 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 2044 2476 0 1370 0 12968
TAULU NRO 5 5 .A -  ER Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA B L . 1 2 .1 9 7 5
TA ftELL NUMMF.R 5 5 .A -  V IS S A  RELAT10N STAL B l . 1 2 .1 9 7 5
00001 VFLAT M K./ASUKAS -  SKULOER MK. INVÄNARE 1164 1235 1373 1116 1248 1442
00 002 K Ä Y T T 0 O M .M K ./A SU K A S-A N LÄ G G N .T ILLG .M K ./ IN V . 3022 4878 5593 2957 5021 6930
00003 VAKAT M K./ASUKAS -  T ILL3 Ä N 3A R  M K./INVÄNARE 4314 5516 6491 3930 5907 8366
00 004 N FTTO V ARALL.M K ./ASU KAS -  N ETTO FflR M .M K ./IN V . 3125 4118 5133 2773 4608 6905
00005 VASTUUT M K./ASUKAS -  AN SVARSF0RR. H K ./ IN V . 392 573 0 500 0 449
00006 L A IN A K IIS T . M K./ASUKAS -  LÄNEKOSTN.MK. / IN V . 52 90 53 77 64 117
00021 VEI AT P ./V E R O Ä Y R I -  SKULOER P ./S K A TT Ö R E 1 3 .1 2 1 3 .8 6 1 2 .7 7 1 6 .0 8 2 1 .1 1 1 0 .6 7
00022 L A IN A K U S T .P ./Ä Y R I-L Ä N E K O S T N .P ./S K A T T 0 R E 0 .5 9 1 .0 1 0 .5 0 1 .1 0 1 .0 7 0 .8 7
00031 VELAT M K ./TY Ö IK Ä IN EN  VÄESTÖ - 1706 1801 2008 1772 1909 2054
SKUI DFR MK./ BEFQLKNING I ARBETSALOER
2 2 1
LA P IN  -
KEMI KEM I­ TORNIO ENONTE- IN ARI KEMIN






8761 9240 3076 914 043 1515
0 0 0 0 0 0
24103 11026 14509 1366 7750 6492
9723 3372 4992 209 1541 1591
1034 143 1663 l  (3 1090 430
608 220 90 0 419 0
0 223 1 0 0 109
9 0 73 0 6 0
17525 6785 21635 1562 4296 8814
17353 6534 21409 1497 4109 8731
119 05 99 16 0 44
0 0 0 3 0 0
0 l 0 0 1 0
1990 0 0 0 400 0
54229 27723 41146 4044 14901 17404
10487 3373 5009 1563 2088 3477
0 0 3300 260 457 717
10535 8906 3970 2 3993 1054
0 0 0 0 0 0
6800 4142 3987 272 3378 1806
441 090 094 0 616 465
8372 2855 1692 302 63 900
9 0 79 0 6 0
17466 6613 21404 1508 4196 6601
17391 6524 21375 1501 4175 0666
119 85 140 54 96 128
0 0 8 3 0 0
0 1 0 0 8 9
0 858 503 0 0 147
0 0 0 0 0 0
54729 27773 41146 4044 14901 17404
32864 20266 17585 2200 0601 8006
1034 143 1663 163 1090 431
660 770 90 0 419 0
9 273 74 0 6 109
76827 5550 9548 61 742 6421
55859 37504 40129 9717 26919 12482
87332 6771 26096 1660 6570 2294
17737 467 7092 688 2035 8904
79067 17966 0203 956 4506 5921
37 377 733 0 0 0
331 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
302 0 0 0 0 0
17644 6871 21734 1581 4297 8858
270526 96300 132947 17120 57265 53426
10407 3373 0389 1023 2217 3191
31781 8935 20600 747 5345 6207
0 0 0 0 2373 0
441 090 894 0 616 485
17505 6699 21552 1565 4300 8817
8381 2855 1771 302 69 900
17335 13048 7957 274 7371 2060
-1 9 9 0 650 503 0 -4 8 8 147
106506 59650 63201 12337 35462 30010
270526 96300 132947 17128 57265 53426
1 1 .7 5 9 .7 8 2 1 .5 1 4 .3 6 1 3 .4 8 1 1 .6 2
6 0 .2 1 6 2 .6 3 4 7 .9 0 7 2 .0 3 6 1 .0 7 5 7 .9 6
87 50 66 0 0 0
1307 1669 2303 100 0 3484
376 0 0 0 0 0
1850 1719 2371 100 0 3404
1502 965 1025 1125 1467 1341
7735 5350 4492 5726 6326 5141
0989 7010 5486 6804 7819 6360
7473 5909 3626 5606 6261 4956
66 135 117 44 0 497
63 46 132 73 57 93
1 1 .0 4 8 .0 5 1 7 .4 9 1 7 .4 1 1 3 .9 8 1 1 .8 9
0 .4 6 0 .4 3 1 .2 7 1 .1 2 0 .5 5 0 .8 2
2204 1446 2761 1708 2184 2035
KOLARI MUONIO PELK O -
SENNIEM I
PELLO POSIO
903 984 422 327 2786
0 0 0 0 0
2314 1917 979 6017 6708
431 542 149 905 994
10 0 22 248 312
31 0 2 14 1
0 0 101 0 0
0 0 0 22 0
3370 2025 413 5417 2712
3316 2024 383 5294 2602
9 31 12 14 30
2 0 0 6 0
124 0 0 0 0
0 83 0 590 0
6843 5040 1951 12655 12549
1173 596 234 3545 1152
82 287 0 153 0
671 49 305 1757 5656
0 0 0 0 0
1192 1929 514 1444 1526
218 120 73 243 704
0 0 101 128 504
0 0 0 23 0
3345 1904 304 5323 2614
3318 1899 301 5299 2591
17 31 12 32 30
2 0 0 6 0
124 124 0 1 2
19 0 328 0 361
0 0 0 0 0
6043 5040 1951 12655 12549
3297 2888 1401 6344 9494
10 0 22 248 312
31 0 2 14 1
0 0 101 22 0
735 435 172 1453 2062
16281 6929 4516 22300 16521
2650 3434 0 0 0
1033 1051 42 076 0
3927 1573 0 4360 3143
0 0 0 0 1491
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
. 3505 2055 425 5437 2742
31469 18365 6681 41 054 35766
1255 803 234 3698 1152
5424 3631 930 5451 3022
0 0 0 0 0
210 120 73 243 704
3488 2059 396 5362 2646
0 0 101 151 504
1863 1978 019 3201 7182
19 -0 3 328 -5 9 0 361
19202 9577 3792 23538 20 195
31469 10365 6601 41054 35766
1 7 .2 4 2 0 .8 6 1 4 .0 4 1 3 .2 8 6 .4 5
6 1 .0 8 5 1 .7 0 6 1 .6 7 5 5 .9 0 5 7 .4 7
0 0 6 0 0
535 0 032 2906 2740
0 0 0 0 0
535 0 038 2906 2740
1321 1678 667 1588 682
4871 4770 2692 5033 3551
5531 5806 3561 61 84 5398
4170 4064 2869 4566 4616
106 0 477 505 448
82 88 30 104 39
1 5 .0 7 1 0 .8 5 8 .5 1 2 0 .5 1 9 .3 5
0 .9 9 0 .9 9 0 .3 8 1 .3 4 0 .5 4
2032 2629 993 24 29 1060
LAPPLANDS









































































TAULU NRO 4 0 .A -  RAH O ITU STASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄ Ä N E IT T Ä IN . KUNT AMUODOITT A IN« KUN NITTAIN  -  1000 MK 
T A B EL I NUMMER 4 0 .4  -  E IN A SSIER IN G SBA LA N SER  3 1 .1 2 .1 9 7 5  EFTER  LA N , KOMMUNTTP. KOMMUN -  1000 MK
KUNTIEN TALOUS 19TS -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1975
LA PIN  -  LAPPLANDS









1 1000 RAHAT JA  PANKKISAAM .—P E NGAR 0 . BANK TILLGODOHAV. 950 7295 9 0 « 466 1105 3123
12000 ARVO PAPERIT -  VAROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAM ISET -  FI7RDRINGAR « 255 10777 6969 1289 1391 8823
13120 S IITÄ IV ER O JÄ Ä M Ä T  -  OARAVi SK ATTERESTER «57 38 «« 695 316 «13 127«
20000 VARASTOT -  FtlRRAD 122 l« 0 9 599 67 1 «02
31000 ENNAKKOMENOT -  U TG IFTSFflRSK O TT 1 27 31 0 0 17«
« 100 0 OMAT RAHAST. 1 E R .K A T T • 1 -  EGNA FO N O ERISP .TA CKN . 1 0 1« 3 12 0 0
« 2 0 0 0 L A H J.R A H A S T .IE R .K A T T .I-O O N A T .F O N O E R IS P .T A C K N .) 0 1« 0 0 0 0
5 1000 VALTION TOIN.ANNOT -  STA T LIG A  UPPDRAG 2556 11957 2228 1561 «068 5439
51 100 S I IT S :V Ä L IT E T Y T  LA IN AT-O ARAV i FDRMEDLAOE LAN 2«56 11712 2032 1526 «03« 5167
62 000 HU O LLETTAVIEN  VARAT -  VARDTAGARNAS m e o el 0 22 9 20 0 0
63000 VAKU USTALLETU KSFT -  GARANTIOEPUSI T lONEfl 0 229 0 0 0 0
54 0 0 0 MUUT HUOSTASSA nL .V A R A T  -  OVR.FORVALTADE MEOEL 0 0 0 0 0 0
61000 RAHOITUSALIJÄÄM Ä -  FINAN SIERINGSUNOERSKOTT 0 0 0 201 0 0
00 0 0 0  YHTEENSÄ -  SUMMA 
P A SS I1V A T  -  PASSIVA
788« 317«« 10743 3618 6565 17961
1 1000 T IL IV F L A T  -  KONTOSKULOER 201« 322« 1810 298 871 1973
12000 KASSALAIN AT -  KASSAl AN 3«0 695 55 0 100 0
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 1597 «178 2331 770 200 6967
2 2000 HAN K.ENN.VAST.M -RAHAT -  A N SL.F flR  ANSK. F0RSKOTT 0 0 0 0 0 0
2 3000 P O ISTO - JA  PAL.M -RAHAT -A N SL.FÖ R  A V S K R .O .R E S T . 312 8460 3243 728 68« 1787
31000 FNNAKKOTULOT -  INKOMSTFORSKOTT 285 846 376 122 16« 732
«10 0 0 OMAT RAHASTOT(PAAOMATI -  EGNA FONDER1K A P IT A L 1 603 113« 637 149 286 956
« 200 0 LA H J.R A H A S T .IP -O H A T »  -  OONAT.FONDER1 K A P ITA L  1 0 1« 0 0 0 90
61 0 0 0 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STA TLIG A  UPPDRAG 2« 72 1175« 2052 1533 « 040 5173
51 1 0 0 S I I T A s V Ä L IT E T Y T  LA IN A T -  OÄRAVi FÖ RM EDL.l AN 2 «54 11727 2032 1530 «029 5149
62000 H U O LIETTA V IEN  PÄÄOMAT -  VlROTAGARNAS K A P ITA L 56 22 0 20 0 68
53 000 VAKUUSPAAOMAT -  GARAN TIKAPITAL 0 229 0 0 0 0
5 « 0 0 0 MUUT H U O ST .O L . PÄÄOMAT -  ANNAT F tlR V A LT . KAP ITA L 0 33 58 0 0 0
61000 RAHO ITUSYLIJÄÄM Ä -  F IN AN SIER IN G SO VERSKO TT 205 1155 181 0 220 217
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  KAPITALdVERSKO TT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTFENSÄ -  SUMMA 788« 31 74« 10743 3616 6565 17963
TAULU NRO 5 0 .4  -  OM AISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 5  LÄ Ä N E IT TÄ IN . KUNTAMUODOITTAIN» KUNNITTAIN -  1000 MK
TA BELI NUMMER 5 0 .4  -  FflRMÖGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 5  EFTER  LAN . KONMUNTYPt KOMMUN - 1000 MK
A K T IIV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  f i n a n s i e r i n g s t i l l g A n gar 5205 18072 7 8 73 1755 2496 1 19«6
20000 VARASTOT -  FORRAD 122 1409 599 67 1 «02
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESULTATREGLERIN G SPO STER l 27 31 0 0 17«
« 000 0 R A H A S T .E R .K A T T E FT  -  FONDERNAS SPECIALTÄCKN IN G 0 28 3 12 0 0
51 0 0 0 MAAOMAISUUS -  jnRDEGENDOM 412 7008 683 1036 1422 5969
52000 RAKENNUKSET -  BYGGNAOER 5794 61859 142B9 3400 11626 27218
53000 K IIN T E Ä T  R A K .JA  L A IT T .- F A S T A  KONSTR.O.ANLÄGGN. 401 5086 1742 0 299 0
54000 IR T A IM IST O  -  IN VEN TARIER 2205 7013 3271 84 170 19«0
55000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 2982 13036 4369 2247 3358 3996
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  RUDGETLÄN 58 0 0 0 0 0
62000 ER Ä Ä N TY M Ä TT .K -H IN N A T-K ttPESK ILL IN G , 1NTE FO RF . 0 3 0 0 0 0
63000 V A IT IO N  VELKASITOUM UKSET -  STATENS SKULDFORB. 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄN G IVN .O .FO RD R. 0 120 0 0 0 0
70000 HUOSTASSA n L . VARAT -  FURVALTADE MEDEL 2556 12208 2237 1581 4066 5«39
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 19736 125869 35096 10185 23640 5708«
P A S S I 1VAT -  PA SSIVA
10000 T IL IV E LA T .K A S S A LA IN .-K O N T O S K U LD E R  OCH KASSALÄN 2323 3919 1665 298 971 1973
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  8UDGETLÄN 1992 11162 4263 2034 3962 5«0«
22000 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  LA IN A T -  O V R .LÄ N G F R IS T . LÄN 0 0 0 0 0 0
30000 S IIR T Y V Ä T  ERÄT -  RESULTATREGLERIN G SPO STER 285 846 3 76 122 164 732
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FflRVALTAT K A P ITA L 2528 12038 2110 1552 4040 52«1
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONDERNAS K A P ITA L 603 1146 637 149 266 10«6
60 0 0 0 VARAUKSET -  RESFRVERIN GAR 1909 12638 5574 1498 88« 875«
71000 Y L IJA A M A /A L IJA A mA -  tJVERSKOTT/UNDERSKOTT 205 1155 181 -2 0 1 220 217
72000 NETTOKANTAOMAISIIUS -  NETTOFÖRMflGENHET 9691 82963 20 070 4733 13113 33718
00 000 YHTEENSÄ -  SUMMA 19736 125869 35096 10185 236«0 57085
P IT K Ä A IK .L A IN O JF N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X 
DE LÄNGFR.LÄNEN S ANOEL AV BALANS.SLUTSUMMA (X )
1 0 .0 9 8 .8 7 1 2 .2 0 1 9 .9 7 1 6 .7 6 9 .« 7
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA IX I  
DET EGNA K A P IT A L E T S  ANOEL AV BALAN S.SLUTSU M . X
5 1 .1 6 6 6 .8 3 5 7 .7 0 4 4 .5 0 5 6 .« 0 59 .« 5
VASTUUT -  ANSVARSFORBINDELSER
1 ERAAN TYM ATT.INO .KOROTUKSET -  INDEXFÖRHflJNINGAR 10 19 184 0 0 13
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BE V I L J A 08 BORGESFORBIND. 0 6318 1514 0 2639 «831
3 MUUT VASTUUT -  OVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER 2371 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 2381 6337 1698 0 2639 « 8 « «
TAULU NRO 5 5 .4  -  ER Ä ITÄ  TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 5  
T A B EL I NUMMER 5 5 .4  -  V ISSA  RELATIO N STAL 3 1 .1 2 .1 9 7 5
00001 VELA T M K./ASUKAS -  SKULOER MK. IN VlN ARE
00 0 0 2  KÄYTTÖÖN. MK. /  AStlKA S-AN l AGG N .T l  L L G . M K ./ IN V .
00 0 0 3  VARAT M K./ASUKAS -  T1LLGÄNGAR M K ./ IN v ANARE
0 0 0 0 4  N ETTO VARALL.M K./ASU KAS -  N ETTO FO RM .M K./IN V .
00 0 0 5  VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K ./1 N V . 
00 0 0 4  LA IN A K U ST . M K./ASUKAS -  LA N EKO STN .M K ./IN V .
00 021  VFLAT P ./V E R O Ä Y R I -  SKULOER P ./S K A T T d R E
00 022  L A IN A K U S T .P ./ A V R I-LA N E K O S T N .P ./S K A T T 0 R E
00 031  VELAT M K ./TY Ö IK Ä IN EN  VÄESTÖ -
SKULOER M K ./  BEFOLKNING I  ARBETSALOER
755 655 776 1189 1189 733
2063 5329 3073 3 « 5 l «11« 3888
3006 6««3 « 1 « 6 «388 « 716 5133
2206 5550 3339 3151 3«95 «3«7
«17 359 21 « 0 636 «81
30 «1 36 7« 93 «2
1 1 .8 7 8 .9 5 1 0 .« 2 1 1 .5 1 1 2 .8 3 7 .6 9
0 .  «7 0 .« 3 0 .« 8 0 .7 2 1 .0 0 0 .« «
1205 1266 1203 1829 1871 1097
2 2 3
LA PIN




























































2 2 .6 6 1 9 .4 4 1 2 .2 7











1 6 .5 1 2 0 .0 4 1 3 .7 3
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